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Elő szó 
Az 1365-ben alapított bécsi egyetem igen jelentő s szerepet játszott a 
középkori magyarországi értelmiség képzésében. 1526 elő tt három 
magyarországi egyetem királyi alapításáról tudunk (I. (Nagy) Lajos: Pécs 
1367, Luxemburgi Zsigmond: Óbuda 1395, Hunyadi Mátyás: Pozsony 1465), 
ám ezek a kísérletek az alapító halála, az érdeklő dés megszű nte, az ország 
külpolitikai helyzetének megváltozása, vagy a török veszély miatt nem 
bizonyultak életképesnek. Ezért azok a tehetséges, vagy társadalmi 
helyzetükbő l adódóan jó anyagi körülmények között lévő  ifjak, akik 
magasabb szintű  mű veltségre vágytak, kénytelenek voltak más országok 
egyetemeit felkeresni. A diákok jobbára az olasz, francia és német 
egyetemeket látogatták. Közelsége miatt számos magyarországi diákot 
vonzott a krakkói egyetem is. 
A magyarországi diákok bécsi egyetemjárásának története nem kellő en 
feltárt a magyar szakirodalomban. Az első  összefoglalást Fraknói Vilmos 
készítette, de megállapításai nem teljesen megalapozottak, mert csak 
részlegesen ismerte az egyetemi matrikulákból rekonstruálható listákat. 
Schrauf Károly 1892-ben adta ki az 1875-ben elő került fő anyakönyvet, 
amely 1377-tő l 1450-ig, majd 1902-ben közzétette a Magyar nemzet 
anyakönyvét, amely 1453-tól 1630-ig tartalmazza a beiratkozott diákokat. A 
főmatrikula teljes kiadása óta csak részleges névsorok és részelemzések 
jelentek meg. 
A beiratkozások adatainak összegyű jtése és számítógépes feldolgozása 
több év munkájának eredménye. Dr. Szögi László, az ELTE Egyetemi 
Könyvtár és Levéltár fő igazgatója kért fel a téma kutatására. Neki és Dr. 
Knapp Évának, az ELTE Egyetemi Könyvtár Kézirat és Ritkaságtára 
osztályvezető jének köszönöm a munka során adott segítséget. Köszönöm a 
segítséget Szatlóczky Gábornak a helynevek azonosításában. 
A Bécsi Egyetem Levéltárának munkatársai, különösen Dr. Kurt 
Mühlberger igazgató úr és Agnes Lössl asszony, a Levéltár főmunkatársa 
ugyancsak a legnagyobb szívélyességgel támogattak munkámban. Külön 
köszönettel tartozom Dr. Johannes Seidl úrnak, aki rendelkezésemre 
bocsátotta az általa készített jogászmatrikula forráskiadvány kéziratát. 
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Források, módszerek, célkitű zés 
A bécsi egyetem forrásanyaga nagyrészt épségben fennmaradt. Ezek közül 
legfontosabb a matrikula, amelyek között található a főmatrikula, továbbá a 
bölcsészeti, a jogi, a teológiai és az orvosi kar anyakönyvei és a magyar 
nemzet anyakönyve. Pontos adatokat tartalmaznak a magyar nemzet 
anyakönyve, a filozófiai kar jegyző könyvei, a jogi, az orvosi és a teológiai 
fakultás aktái. A jogi kar aktáiból az is kiderül, hogy a bölcsészdoktorok jó 
része ezen a karon folytatta tovább tanulmányait. A magyar nemzet 
anyakönyvébe (Liber Nationis Hungaricae) évenként és társadalmi állás 
szerint csoportosítva jegyezték be a diákokat. Mindig a prokurátorral 
kezdő dik a felsorolás. Másodlagos források azok a dokumentumok, 
amelyek egyéb adatokat közölnek a tanulók életérő l. Ilyenek például más 
egyetemek adattárai és az archontológiák. 
A különböző  jellegű  egyetemi történeti forrásanyagok felhasználásánál 
arra törekedtem, hogy lehető ség szerint valamennyi hallgatóról azonos 
típusú adatsorokat állítsak össze. A források ezt nem mindig teszik lehető vé. 
A betű hív közléstő l eltekintettem, mert ez nagymértékben zavarta volna az 
adattár áttekinthető ségét. A anyaggyű jtés során a következő  adatokat 
kívántam összegyű jteni a hallgatókról: név; társadalmi állás; egyházi pozíció; 
küldő  egyházmegye; származási hely, vármegye és mai ország 
meghatározása; korábbi tanulmányok; a fakultás megjelölése, amelyre a 
hallgató Bécsben beiratkozott; a beiratkozás ideje, lehető leg napra pontosan, 
ahol ez nem volt lehetséges, ott az első  látogatott szemesztert jelöltük meg; 
további fakultások megnevezése, amelyre a diák beiratkozott; az egyetemen 
szerzett tudományos fokozat; a diák további pályája; bibliográfia.  
A származási hely azonosítása esetenként nem volt lehetséges a rossz 
olvashatóság vagy elírás következtében; az adattárban kérdő jellel jeleztem a 
bizonytalanságot. Mindenütt a települések 1913-as állapot szerinti hivatalos 
magyar nevét adtam meg. Ezután kódszám utal arra a közigazgatási egységre, 
amelyben a település található. Valamennyi hallgató sorszámot kapott, amely 
a mutatóban megkönnyíti az azonosítást.  
A diákok származáshelyérő l a névmutató tájékoztat, amely a magyar 
elnevezések szerint tartalmazza a földrajzi neveket. Abban az esetben, ha a 
magyar elnevezés pontosan nem állapítható meg, kérdő jel található a 
mutatóban.  
A középkori egyetemjárás vizsgálatában elő ször meg kell határozni a 
kutatás térbeli és idő beli határait, mind a küldő , mind a befogadó ország 
szempontjából. A két néző pont közös metszete legtöbbször a peregrinus 
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diákok létszámváltozásában található, amely néha egybeesik a 
politikatörténet korszakaival. Kiindulópontként 1365-öt, a bécsi egyetem 
alapításának évét választottam. Vizsgálódásom felső  idő határa 1526, mert 
ettő l az évtő l Kissné Bognár Krisztina közölte a diákok listáját. 
A területi határok meghatározásában a forrásanyagból adódó 
sajátosságokat vettem figyelembe. Az egyetemi matrikulák ritkán közölnek 
adatot a beiratkozó hallgatók nemzetiségérő l, csupán származási helyet 
jelölnek meg. Nem lehetett cél tehát csak a magyar nemzetiségű ek 
peregrinációját vizsgálni, mert ezt egyetlen nemzetiség esetében sem lehet 
pontosan meghatározni. Kiindulópontom tehát a származási hely, ezért 
minden olyan személy bekerült az adattárba, aki a történelmi Magyarország 
területérő l származott.  
Az adatbázis készítése során számos probléma merült fel. A különböző  
forrásokban eltérő  néven szereplő  személyek azonosítása gyakran 
nehézségekbe ütközik. A Fraknói Vilmos által közölt névsor nem minden 
esetben feleltethető  meg a késő bbi forráskiadványok névsorainak. 
Könnyebb az azonosítás az olyan esetekben, amikor például a 
főmatrikulában Franciscus Lupus de Pest néven található diák a magyar 
nemzet anyakönyvében további három névváltozattal tű nik fel: Franciscus 
Wolf de Pest, Franciscus Farkas, Franscicus ex Pest. Nehezebb a helyzet, 
amikor egy diák a származási helyre utaló, nagyobb tájegységet megjelölő  
névvel iratkozott be (Erdély 162, Szepes 29, Magyarország 27, Tolna 24, 
Zala 15, Barcaság 19, Horvátország 8, Liptó 7, Szlavónia 6). 115 diáknak 
nem tudom a származási helyét, de családneve alapján vagy a korábbi 
forrásmunkákban magyarországi származásúként történt említése miatt 
bevettem az adattárba. Külön problémát okozott a felvidéki 
Besztercebányáról és az erdélyi Besztercérő l származott diákok 
szétválasztása: névalakja alapján harmincról egyértelmű en megállapítható, 
hogy Besztercebányáról, ötrő l, hogy Besztercérő l való, de további 
hatvanhat esetben nem lehet pontosan meghatározni a származási helyet. 
Munkám során törekedtem a különböző  források névsorainak 
egyeztetésére; ahol ez nem sikerült, ott a megjegyzésben jeleztem a 
lehetséges azonosságokat. 
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A diákok az adatok tükrében 
Az egyetemi anyakönyvekben található, feltételezhető en magyarországi 
születésű  mintegy 7300 hallgató közül közel kétezer esetében nem tudtam 
pontosan azonosítani a származási helyet, mivel sokszor csak „Hungarus” 
vagy „Transylvanus” megjegyzés került a nevek mellé. Többször elő fordul 
az is, hogy a hallgatónak csak a vezetéknevét jegyezték fel. Ezekben az 
esetekben más források felhasználásával megpróbáltam kiegészíteni 
adataimat. 
Mint említettem, az adatgyű jtés során összesen mintegy 
hétezerháromszáz magyarországi diák immatrikulációját sikerült 
megállapítani.  Ez a szám jóval meghaladja a korábban ötezerre becsült 
beiratkozást. Az 1365 – 1526 közötti beiratkozások arányaiból azt lehet 
megállapítani, hogy a történelmi Magyarország területérő l származó diákok 
száma nem volt jelentő s a XV. század második évtizedéig a bécsi 
egyetemen. Ekkortól beszélhetünk folyamatos nagyszámú bécsi 
peregrinációról, melynek a mohácsi csata vetett véget 1526-ban.   
 
1. ábra 
















A beiratkozott magyarországi hallgatók száma a XIV. század utolsó 
évtizedeitő l kezdve 1410-ig folyamatosan emelkedett, majd ekkortól 
ugrásszerű en kétszeresére emelkedett, föltehető en első sorban a konstanzi 































jelentkező  visszaesést a török támadások magyarázzák. Az 1440-es évek 
újbóli fellendülését a következő  két évtizedben járványok és belháborúk 
vetették vissza. Mátyás király uralkodása idején a megszilárdult gazdasági és 
politikai körülmények kedveztek a bécsi egyetemjárásnak, de a Frigyes 
császárral megromlott viszony, majd Bécs ostroma, és a hadjáratok 
nyomában pusztító pestis átmenetileg elnéptelenítette az egyetemet. Mátyás 
király halálát követő en ismét fellendült a bécsi egyetemjárás. Egyértelmű  
fordulópont az egyetemjárás történetében az 1526-os mohácsi csatavesztés.   
843 tanulónál lehetett megállapítani, hogy milyen karon hallgatott órákat. 
Sok diák egymás után több karon is tanult. A bölcsészkar volt a 
legnépszerű bb, a megállapítható első  beiratkozások 85 %-a erre a karra 
történt. A bölcsészkar után legtöbben a jogot végezték el, majd a teológiát 
vagy az orvosi kart. 
 
2. ábra 


























A hallgatók társadalmi rétegző désérő l megállapítható, hogy a 
beiratkozottak 93 %-a nem nemes és nem egyházi személy. A nemesek 2 %-
a egyházi személy, s az egyházi személyek 2 %-a nem nemes volt. Az 
egyházi tisztséget viselő  peregrinusok legnagyobb részben plébánosok vagy 
kanonokok (26 % ill. 25 %). 
 
3. ábra 
A beiratkozott diákok társadalmi állása 
 
nem nemes – nem egyházi 
nem nemes – egyházi 
 
nemes – nem egyházi 

























































A peregrinusok születési helye alapján következtetni tudunk arra, hogy 
melyik régióból milyen arányú vándorlás történt Bécs felé. Ehhez a XV. 





A beiratkozott diákok száma, 1365-1526 
 




115 személy kivételével mindenkirő l van adatunk a származási helyrő l, de 
közel 2300 esetben nem tudtam pontosan meghatározni a települést. A 
nehézséget az okozza, hogy nem tudtam feloldani az elferdített helységnevet, 
vagy a helységnév több vármegyében is elő fordul. A legnagyobb arányban 
Pozsony vármegyébő l és Szeben székbő l származtak a diákok. A 94 
közigazgatási egység közül tízbő l, mint például Árva vármegye és Kunság, 
egyáltalán nem érkeztek diákok a bécsi egyetemre. A diákok származását 
vizsgálva megállapítható, hogy a szabad királyi városokból, a püspöki 
városokból és a mező városokból tanultak legtöbben a bécsi egyetemen. A 





A magyarországi településekrő l a bécsi egyetemre 
























Győ r 38 


































































































































A peregrinusok középfokú tanulmányaik befejezése után indultak el 
külföldre továbbtanulni. Sok esetben Bécs nem a peregrináció első  állomása, 
hanem Krakkó vagy Prága után látogattak ide. Gyakran tartalmazzák a 
matrikulák az adott diák más intézményekben folytatott elő tanulmányait.  
Ötvennégy diák korábban más egyetemen végzett tanulmányokat. Ezek 
fele Krakkóból, egynegyede Prágából, s további egynegyede más 
egyetemekrő l áramlott Bécsbe. 
Érdemes figyelmet szentelni a diákok további pályájának. A bécsi 
studiumokat gyakran más egyetemeken folytatták. A Bécsben megkezdett 
tanulmányokat a legtöbben Padovában vagy Krakkóban folytatták, és sokan 
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Az egyetemválasztásban hasonló tendenciák figyelhető k meg kisebb 
magyarországi térségek vizsgálatakor. A Heves vármegyébő l származó 
diákok Bécs és Krakkó egyetemét látogatták legnagyobb számban. 
Legtöbben a bölcsészeti karokon tanultak, lényegesen kevesebben folytattak 
jogi és teológiai tanulmányokat. Az erdélyi diákok döntő  többsége is a bécsi 
és a krakkói egyetem hallgatója volt. Bécsben 1368–1520 között összesen 
1588-an, Krakkóban pedig 1405-tő l 1520-ig 811-en iratkoztak be. 
 
7. ábra 
Heves vármegyei diákok az európai egyetemeken 1526-ig, forrás: Kovács 



















































































Erdélyi diákok az európai egyetemeken 1520-ig, forrás: Tonk Sándor, 































Közel ötszáz Bécsben tanult diák további pályáját tudtam nyomon követni. 
A hazatért diákok nagyrészt az igazságszolgáltatásban, a kancellárián vagy 
egyházi pályán mű ködtek. Köztük többen fényes életpályát jártak be. 
Természetesen nem vállalkozhatom arra, hogy a közel hétezer-háromszáz 
diák életútjának állomásait végigkövessem, ezért csak néhány példát mutatok 
be.  
Jogászok 
A Bécsben tanult diákok közül leginkább a jogászok pályájának további 
alakulásáról rendelkezünk adatokkal. Jó néhányan a királyi kancellária tagjai 
lettek, mint például Sánkfalvi Antal és Nagylucsei Orbán. Sánkfalvi Antal 
bölcsészeti tanulmányait 1453-ban kezdte Bécsben, majd 1478-ban 
Padovában tanult, ahol kánonjogi doktorátust szerzett. 1486-tól 1498-ig 
pozsonyi prépost, késő bb nyitrai püspök. Már Mátyás király megkoronázása 
(Székesfehérvár, 1464. március 29.) elő tt a kancelláriában dolgozott.  
Nagylucsei Orbán Pozsony vármegyei jobbágyok sarja volt, a hatvanas 
években kancelláriai jegyző ként dolgozott. 1485-ben tanult a bécsi 
egyetemen. Mátyás király nemesítette, címert adott neki, és fokozatosan 
emelte az egyházi pályán: 1472-73-ban budai olvasókanonok, 1474-tő l 
1481-ig a fehérvári Szent Miklós-társaskáptalan kisprépostja, utána győ ri, 
majd egri püspök. Végül a király – a pápa és a császár tiltakozása ellenére – a 
bécsi érsekségre emelte. 1487-ben helytartóvá és nádori delegált bíróvá tette. 
Ezt a hivatalát 1491 ő szén történt haláláig viselte. 
Orvosok 
Az adattárban szereplő  orvosok száma viszonylag csekély. Szebeni Megerlein 
János 1401-es Heidelbergi tanulmányai után 1404-ben Bécsben a 
bölcsészkarra, majd 1409-ben a jogi karra iratkozott be. 1406-ban 
Krakkóban is tanult a bölcsészkaron. 1409. június 2-án a bécsi bölcsészkar 
egyik vizsgáztatója. 1418. április 8-án Padovában orvosdoktor lett. Hazatérte 
után elő bb kolozsvári plébános 1428-ban, majd nagydemeteri plébánosként 
vallott, 1441-ben pedig már mint egykori szenterzsébei plébános szebeni 
házában állítottak ki közjegyző i oklevelet.  
Brassói Kraus Bálint 1492-ben a natio hungarica procuratora. 1494-ben 
orvosdoktorként említik. Megfordult Itáliában is, és 1499-ben tért haza 
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Brassóba. Kapcsolatban állt a Dunai Tudós Társaság néven ismert bécsi 
humanista kör vezető jével, Konrad Celtisszel. 
Humanisták 
A kora jeles humanistái közül érdemes kiemelni Kesztölczi Mihályt, 
Kálmáncsehi Domonkost, Ernust Zsigmondot, Kolozsvári Klemicher 
Jánost és Wolphard Adrianust. Kesztölczi Mihály 1469-ben iratkozott be a 
bécsi egyetemre, s késő bb a krakkói egyetemen tanult. 1469-99 között 
esztergomi olvasókanonok, Mátyás király titkára és követe. Váradi Péter 
tő le kérte kölcsön 1496-ban Janus Pannonius epigrammáinak kötetét. 
Kesztölczi alakíttatta ki az esztergomi székesegyház északi tornyában a 
Szent Jeromos-kápolnát és alapítványt tett, hogy ott állandó gyóntatási 
szolgálat legyen. Gyű rű specsétje antik gemma volt, sírkövének töredékei az 
esztergomi székesegyházból kerültek elő . 
Kálmáncsehi Domonkost 1450-ben találjuk a bécsi egyetemen. 1459-tő l 
1462-ig fehérvári mesterkanonok. 1462-tő l 1474-ig a fehérvári Szent 
Miklós-társaskáptalan kisprépostja. 1474-tő l 1495-ig fehérvári prépost, majd 
váradi és erdélyi püspök. Az 1480-as években számos illuminált kódex 
készült számára Budán.  
Ernust Zsigmond 1469-ben Bécsben, 1473-ban Ferrarában tanult. Pécsi 
püspök lett. Részt vett a pannoniai római kori emlékek, kövek és feliratok 
összegyű jtésében. Fennmaradt vörösmárvány címere 1488-ból a zágrábi 
múzeumban. 
Kolozsvári Klemicher János 1488-ban iratkozott be Bécsben, majd 1509. 
április 12-én Padovában „Clem de Colosuar Transilvania” megjelöléssel 
decretum doctor lett. Hazatérte után 1521–1528 között kolozsvári plébános, 
s a Szent Mihály-templom reneszánsz sekrestyeajtajának donátora. 
Wolphard Adrianus 1509-ben tanult Bécsben. Mint törpényi plébános, 
gyulafehérvári kanonok és kolozsi fő esperes 1520 körül Bolognába ment, 
ahol 1523-ban megszerezte a doctor utriusque juris címet. Hazatérte után 
1531-tő l krasznai fő esperes és erdélyi püspöki vikárius, majd 1534-ben 
kolozsvári plébános lett. Neves humanista, az első  latin nyelvű  magyar 
nyelvtan szerző je, Janus Pannonius több munkájának kiadója. Kolozsváron 
reneszánsz lakóházat építtetett. 
Egyháziak 
A Bécsben tanulók közül sokan léptek egyházi pályára. A beiratkozók 4 %-a 
egyházi személy volt, s egyetemi tanulmányaik jelenthették számukra az 
elő relépést az egyházi hierarchiában; a fő esperesektő l már kánonjogi 
képzettséget vártak. A bejegyzések szerint harminchét szerzetes volt köztük: 
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köztük öt a domonkos, négy a bencés, három az Ágoston–rendhez, kettő -
kettő  a ciszterci, a karmelita és a Johannita rendhez, egy-egy pedig a 




















Az egyházi pályára lépő k közül érdemes kiemelni Debrentei Tamást, 
Egerváry Bricciust, Erdő dy Simont és Wolphard Adrianust. Debrentei Tamás 
1428-ban a bölcsész, majd 1430-ban a jogi karra iratkozott be Bécsben. 
1430-ban veszprémi kanonok. Veszprémi prépostként 1441-ben kezességet 
vállalt Erzsébet királyné Heinrich Czeczko győ ri kapitánynak szóló 
adóslevelén. 1447–1467 között egri püspök. 
 Egerváry Briccius 1485-ben iratkozott be a bécsi egyetemre. Tinini 
püspökként 1515-ben, még életében „magának és övéinek” sírkövet 
állíttatott az egervári ferences templomban. 
Az 1505-ben Bécsben, majd 1508-ban Padovában tanuló Erdő dy Simon 
Bakócz Tamás esztergomi érsek, bíboros unokaöccse volt. Zágrábi 
püspökként 1525-ben Velencében kiadta a Diurnale Zagrabiense című  
imádságoskönyvet a zágrábi egyházmegye papsága számára.  
Az egyházi hierarchia legmagasabb rangjára jutó bécsi peregrinusok 
közül érdemes megemlíteni Pálóczi György, Szécsi Dénes és Vitéz János 
esztergomi érsekeket. Pálóczi György 1400 elő tt szepesi kanonok, 1401-tő l 
1419-ig szepesi prépost. Egyetemi tanulmányait Krakkóban (1408) és 
Bécsben (1409–12) végezte. 1419–23 között erdélyi püspök, 1423-tól 1439-












ig esztergomi érsek. 1432–33-ban és 1436–37-ben Zsigmond király 
távollétében az ország teljhatalmú kormányzója volt. Ő koronázta meg 
Albert királyt. 1438–39-ben fő kancellári tisztséget töltött be.  
 Szécsi Dénes 1424-ben Bécsben, majd 1433–37 között Bolognában 
tanult. 1438–39-ben nyitrai, 1439–40-ben egri püspök, 1440-tő l 1465-ig 
esztergomi érsek, 1440-tő l bíboros, 1452-ben pápai legátus, 1453-tól 1465-
ig fő kancellár. Albert király, majd Erzsébet királyné és V. László híve volt, 
az utóbbit háromhónapos korában koronázta meg. Ulászló 
megkoronázására kényszeríteni kellett. Támogatta Hunyadi János 
kormányzóságát. Esküdt ellensége volt a huszitizmusnak. Három 
pápaválasztáson vett részt Rómában. Első nek viselte a Magyarország 
prímása címet, újjáépítette az esztergomi székesegyházat. Kiváló szónoknak 
ismerték. Esztergomban temették el, sírköve a reneszánsz kő faragás 
reprezentatív darabja. 
Vitéz János 1434-ben Bécsben, majd Itáliában tanult. 1433-ban jegyző  a 
királyi irodában. Albert király alatt fő jegyző  és zágrábi, majd váradi 
kanonok. Hunyadi János 1445. váradi püspökké nevezte ki és megbízta ő t 
fiai nevelésével. A Hunyadi-ház híve volt, ezért V. László elfogatta, de 
nemsokára szabadon bocsátotta. Nagy része volt Mátyás királlyá 
választásában. 1465-tő l esztergomi érsek. Ez évben palotát építtetett, kép- 
és könyvtárt alapított Esztergomban. Ő alapította a pozsonyi egyetemet. 
Viszonya Mátyáshoz késő bb elhidegült. 1471-ben a király elleni 
összeesküvés élére állt, s Kázmér lengyel herceget akarta a magyar trónra 
emelni. Ez kitudódott, s Mátyás bezáratta. 1472-ben szabadon bocsátotta de 




Összegezve megállapítható, hogy a bécsi egyetem vezető  szerepet játszott a 
magyarországi egyházi és jogtudó értelmiség képzésében. A hazai iskolák és 
rövidéletű  egyetemek nem adtak lehető séget a teljes jogi képzés 
megszerzésére, így a magyarországi peregrinusok első  külföldi úticélja a 
bécsi egyetem volt. Első dleges szerepe akkor sem szű nt meg, amikor 
megerő södött az itáliai jogtanítás konkurrenciája, de inkább a filozófiai és 
teológiai tanulmányok terén volt tartós hatása. Magyar diákok korán nyomot 
hagytak a bécsi stúdiumban: Erdélyi Tartlach János például 1370. november 
17-én Prágában tanult mint „baccalaureus Wyenensis”, így feltehető , hogy 
legkéső bb 1368-ban már Bécsben volt. 1377-tő l folyamatosan tanultak 
magyarországi diákok a bécsi egyetemen. A külföldi egyetemi végzettség 
túlnyomó részét a magyarországi értelmiség Bécsben szerezte meg a vizsgált 
idő szakban; a különböző  egyetemek közti megoszlás arányának pontos 




Students from Hungary at the University of Vienna 




The University of Vienna (Universität Wien), which was founded in 1365, 
played an important role in the instruction of the intelligentsia of Hungary. 
Three universities had been founded in Hungary before 1526: one by Louis 
I the Great in 1367 in Pécs, one by Sigismund of the House of Luxemburg 
in 1395 in Óbuda, and one by Matthias Corvinus in 1465 in Bratislava. 
However, these initiatives did not prove to be viable either because of the 
death of the founder, the changes in the interstate relations of Hungary, or 
the impending danger of the Ottoman occupation. This is why the talented 
youth, or those of high social—and therefore of good financial—standing, 
who aimed at receiving higher education had to turn to universities abroad. 
Students from Hungary usually attended Italian, French or German 
universities. Because of its proximity, the university of Krakow also 
attracted a large number of students from the country. 
The history of the peregrination of students from Hungary to Vienna 
appears not to be thoroughly presented and analyzed in Hungarian scientific 
literature. The first summary was compiled by Vilmos Fraknói, but as he 
based his work only on a portion of the lists that could be reconstructed 
from the registers, his conclusions are not wholly founded. It was Károly 
Schrauf who published, in 1892, the main register found in 1875 containing 
the list of students matriculated from 1377 to 1450. In 1902 he published 
the Liber Nationis Hungaricae, the register of the Hungarian nation listing 
matriculations between 1453 and 1630. Since these publications, partial lists 
and analyses were brought out only. 
The collection and computerized analysis of the data related to the 
matriculations have been a years-long work. It was Mr László Szögi, the 
director-general of the University Library and Archives of the Eötvös 
Loránd University, Budapest who invited me to research this particular area. 
I thank Ms Éva Knapp, the head of the Department of Manuscripts and 
Rarities at the University Library, and Mr László Szögi for the invaluable 
help they offered during my research. 
I also thank Mr Kurt Mühlberger, the director of, and Ms Agnes Lössl, 
senior member of the Vienna University Archive, for their kind support. I 
would like to express my special gratitude to Mr Johannes Seidl, who 
allowed me to use his manuscript prepared from the register of the Faculty 
of Law at the University of Vienna. 
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Sources, Method and Scope 
 
Fortunately, the majority of the documents of the University of Vienna has 
survived. For my research, the main register and the registers of the Faculty 
of Humanities, the Faculty of Law, the Faculty of Theology, the Medical 
Faculty and the register of the Hungarian nation have been the most 
important, as they contain exact data regarding the students’ matriculation, 
exams passed and degrees obtained. From the data included in the 
documents of the Faculty of Law it is apparent that many graduates from 
the Faculty of Humanities continued their studies here. In the Liber Nationis 
Hungaricae students were registered in the year of matriculation grouped 
according to their social status. The listing always started with the 
procurator. The research also made use of secondary sources, of documents 
supplying data about other aspects of the lives of the students. Such 
documents were the registers of other universities and archontologies. 
I aimed at unifying the data found in these historical sources of various 
types by compiling, as far as it was possible, similar records of data about 
each student. The nature of the sources, however, did not make this 
possible in every case. Also, I unified the spelling of names, as copying the 
registers literally would have lessened the lucidity of the database. My aim 
was to collect the following pieces of information about every student: 
 
– name 
– social status 
– ecclesiastical position 
– sender diocese 
– place of origin (locality, comitat, and country according to the present 
geographical distribution) 
– previous studies 
– faculty at the University of Vienna to which the student matriculated 
– time of matriculation (if possible, to day; if the time could not be 
established, the first semester taken was indicated) 
– further faculties at Vienna to which the student matriculated later 




The first task in a research of the peregrination of students in medieval 
times is to establish the temporal and spatial boundaries of the research, 
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both from the point of view of the country of origin and the point of view 
of the country of destination. Changes in the number of migrating students 
coincide, on several occasions, with the borderlines between historical and 
political periods. Temporarily, I restricted my research to the years between 
1365, the year of the foundation of the University of Vienna, and 1526, the 
year of the battle of Mohács. Also, starting at 1526, Ms Krisztina Kissné 
Bognár has already compiled and published a list of students at the 
University. 
When determining the spatial (geographical) limits of the research, I 
took into account the nature of data accumulated in my sources. Registers 
rarely contain information regarding the nationality of the students; instead, 
they list the places of origin. This fact made it unfeasible to try to restrict 
my research to Hungarian students. Instead, I focused on all students 
peregrinating from the Kingdom of Hungary. 
Of the 7300 students supposedly originating from Hungary, in the cases 
of nearly 2000 the place of origin could not be established properly. Often, 
only the remarks “Hungarus” or “Transylvanus” are found next to the 
names; at other times, merely family names were listed. In these cases I tried 




The matriculation of the 7300 students that could be established based on 
the registers shows a number of students peregrinating to Vienna far larger 
than previously believed. This number was estimated to be around 5000. 
The data also shows that the number of students from Hungary was not 
considerable before the second decade of the 15th century. It is from this 
time that a continuous and significant peregrination to Vienna existed which 
ceased with the battle of Mohács in 1526. 
 
Figure 1 
























































The faculty to which one matriculated could be determined in the cases 
of 843 students. Many of them frequented more faculties, one after the 
other. The Faculty of Humanities was the most popular, 85% of the cases 
where the faculty of the first matriculation is known happened to this one. 
Of those who matriculated a second time, the majority did so to the Faculty 
of Law, and after that, to the Faculty of Theology or the Medical Faculty. 
 
Figure 2  
First, second and third Enrollment 
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Regarding the social status of the matriculated students it could be 
established that 93% of them was not noble or ecclesiastic. Of the noble 
ones, 2% were also ecclesiastic; whereas of the ecclesiastic ones, 2% were 
not noble. The two largest groups of ecclesiastic peregrinators were vicars 
(26%) and canons (25%). 
 
Figure 3 
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Based on the places of origin of the students, the ratio of peregrination 
from various regions of Hungary could also be established. The regional 
division I utilised rests on the 94 comitats of the Kingdom of Hungary. 
 
Figure 5 


































Apart from 115 students, data could be found describing the place of 
origin of all people listed in the registers. However, in almost 2300 cases, 
the exact locality could not be established partly because place-names were 
distorted to a degree that I was not able to decipher them, and partly 
because the given place-name occurs in more than one comitat. Of the 
remaining students, the greatest number peregrinated from the comitat of 
Bratislava and Szeben (which were inhabited mainly by German-speaking 
peoples), while no students came from ten of the 94 regions, for example, 
from the comitat Árva and the Kunság (which regions were largely 
uninhabited). 
The peregrinators left for abroad to continue their education after the 
completion of their secondary studies. In many cases, not Vienna, but 
Krakow or Prague was the first destination of the peregrination. The 
registers often contain information about the education of a student prior to 
their matriculation to the University of Vienna. 
51 students could be found who pursued studies at other universities 
previously. Half of them arrived at Vienna from Krakow, quarter of them 
from Prague; the remaining quarter came from various universities across 
Europe. 
The careers of the students after Vienna are also worth taking into 
account. Often, they continued their studies at other universities, mostly at 
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The tendencies of the selection of universities appear to be similar 
across the regions of Hungary. From the comitat Heves, the majority of 
students went to the universities of Vienna and Krakow. Most of them 
enrolled in the Faculty of Humanities; only a small minority pursued their 
studies at the Faculty of Law or Theology. The majority of Transylvanian 
students also peregrinated to Vienna and Krakow; in Vienna, between 1368 





Students at European Universities from Heves County until 1526, data 
















































































































Students at European Universities from Transylvania until 1520, data 
taken from Sándor Tonk, Erdélyiek egyetemjárása a középkorban 





















After Vienna: Case Studies 
 
I managed to trace the careers of nearly 500 students at Vienna. Those who 
returned to Hungary mainly pursued careers in the judiciary, the chancellery 
or in the Church. Many of them achieved high positions. Naturally, the 
careers of all these students could not be presented in the course of this 
summary, therefore, let me relate some notable examples only. 
 
People of Law 
 
It is related to the careers of law students at Vienna that the most data 
survived. Many of them became members of the royal chancellery, like 
Antonius de Sánkfalva and Urbanus de Nagylucse. Antonius de Sánkfalva 
(Sánkfalvi Antal) started his legal studies at Vienna in 1453. In 1478 he 
studied at Padua, where he obtained a doctorate in canonical law. From 
1486 to 1498, he was the provost of Bratislava; later, he became the bishop 












of Nyitra. Even before the coronation of Matthias Corvinus (29 March 
1464, Alba Regia [Székesfehérvár]), he was already a member of the 
chancellery. 
Urbanus de Nagylucse (Nagylucsei Orbán) was the son of serfs in 
the Bratislava comitat. In the sixties, he was already working as a clerk at the 
chancellery. It was Matthias Corvinus who raised him to the nobility and 
gave him a coat of arms; he also advanced him in his ecclesiastical career: in 
1472–1473 Urbanus was the lector canon of Buda; between 1474 and 1481 
he was provost minor of the St Nicholas collegiate chapter at Alba Regia 
(Fehérvár). He studied at the University of Vienna in 1485, then he became 
bishop of Győ r and later of Agria (Eger). Despite the objections of the 
pope and the emperor, the king conferred on him the archbishopric of 
Vienna. In 1487, he made Urbanus palatine depute judge, which post he 




Relatively few physicians can be found in the database. Johannes 
Megerlein (Szebeni Megerlein János), after his studies in Heidelberg in 
1401, registered at the Faculty of Humanities in Vienna in 1404 and at the 
Faculty of Law in 1409. In 1406, he also studied at Krakow, similarly at the 
Faculty of Humanities. On the 2nd of June, 1409, he became an examiner at 
the Faculty of Humanities. He obtained the title of doctor of medicine on 
the 8th of April, 1418, in Padua. After his return to Hungary, he became 
vicar of Kolozsvár in 1428; later, he testified as the vicar of Nagydemeter. 
In 1441, a notarial document was issued in his house in Szeben designating 
him as the former vicar of Szenterzsébet. 
Valentinus Kraws de Corona (Brassói Kraus Bálint) was the 
procurator of the natio hungarica in 1492. He was mentioned in 1494 as a 
doctor of medicine. Having been to Italy, he returned to Brasov in 1499. He 





From the noted humanists of the era it is worth mentioning Michael de 
Kesztölcz, Dominicus de Kálmáncsehi, Sigismundus Ernust, Johannes 
Klemicher and Adrianus Wolphard. Michael de Kesztölcz (Kesztölczi 
Mihály) registered at the University of Vienna in 1469; later, he studied in 
Krakow. From 1469 to 1499, he was the lector canon of Strigonium 
30 
(Esztergom), the secretary and emissary of Matthias Corvinus. It was from 
him that Péter Váradi borrowed a volume of the epigrams of Janus 
Pannonius. He had a chapel dedicated to St Hieronymus built in the north 
tower of the Esztergom cathedral. He also set up a foundation so that 
continuous confessional service would be provided there. His signet-ring 
was an antique intaglio. Parts of his tomb were found in the Esztergom 
cathedral. 
Dominicus de Kálmáncsehi (Kálmáncsehi Domonkos) studied at 
the University of Vienna in 1450. Between 1459 and 1462, he was canonicus 
magister at Alba Regia (Székesfehérvár). From 1462 to 1474, he was provost 
minor of the St Nicholas collegiate chapter in the same city. In 1474, he 
became provost, which post he held until 1495. Later he became bishop of 
Várad and Transylvania. In the 1480s, numerous illuminated codices were 
made to his order in Buda. 
Sigismundus Ernust (Ernust Zsigmond) studied in Vienna in 1469 
and at Ferrara in 1473. He became bishop of Pécs and participated in the 
collection of Roman relics, stones and inscriptions around Pannonia. His 
coat of arms carved into red marble survived from 1488 and is found in the 
museum of Zagreb. 
Johannes Klemicher (Kolozsvári Klemicher János) registered in 
Vienna in 1488. Later, on the 12th of April, 1509, with the designation 
“Clem de Colosuar Transilvania” he became doctor decretum. Between 1521 
and 1528, after his return to Hungary, he was the vicar of Kolozsvár. He 
donated the Renaissance sacristy-door of the church of St Michael. 
Adrianus Wolphard studied in Vienna in 1509. As the vicar of 
Törpény, canon at Gyulafehérvár and the archdeacon of Kolozs he went to 
Bologna around 1520, where he obtained the title of doctor utriusque iuris in 
1523. After he returned to Hungary, he held the positions of the 
archdeacon of Kraszna and the vicarius to the bishop of Transylvania from 
1531. In 1534, he became the vicar of Kolozsvár. He was a noted humanist; 
he authored the first Latin grammar in Hungarian and published several 





Many became ecclesiastics of those who studied at Vienna. Even 4% of 
those who matriculated already held some post in the Church; for them, 
education at a university was a prerequisite for rising in the Church 
hierarchy. For example, a degree in canonical law was expected from 
31 
archdeacons. According to the registers, there were 32 monks among the 
peregrinated students: 5 belonged to the Dominican Order; 4 were 
Benedictine; 3 were Augustines; 2 belonged to the Cistercian order, the 
Carmelite Order and the Knights Hospitaller; 1–1 were from the Ordo 
Hospitaliarius S. Spiritus, the Order of St Anthony, the Order of St Paul 
and the Franciscans. 
 
Figure 9 

















Of those pursuing a career in the Church, let me present briefly Thomas 
de Debrenthe, Briccus de Egervár and Simon de Erdő d. Thomas de 
Debrenthe (Debrentei Tamás) registered at the Faculty of Humanities in 
1428 and at the Faculty of Law in 1430. He was canon in Veszprém in 1430, 
and, in 1441, he acted as bailsman on a bill of dept of Queen Elizabeth to 
Heinrich Czeczko, captain from Győ r. From 1447 to 1467, he was the 
bishop of Agria (Eger). 
Briccus de Egervár (Egervári Briccus) registered at the University of 
Vienna in 1485. As bishop of Tinin, he had a tombstone erected for 
“himself and his” in 1515 in the graveyard of the Franciscan Church at 
Egervár. 
Simon de Erdőd (Erdődy Simon) studied in Vienna in 1505 and in 
Padua in 1508. He was the nephew of Tamás Bakócz, archbishop and 
cardinal of Esztergom. As bishop of Zagreb, he had a prayer book titled 
Diurnale Zagrabiense printed in Venice in 1525 for the clergy of his diocese. 












Of those risen to the highest ranks of the ecclesiastical hierarchy, it is 
worth mentioning Georgius de Pálócz, Dionisius Szécsi and Johannes Vitéz, 
archbishops of Esztergom. Georgius de Pálócz (Pálóczi György) was 
canon in Szepes before 1400; between 1401 and 1419, he was the provost 
of Szepes. He pursued his university education in Krakow (1408) and 
Vienna (1409–1412). From 1419 to 1423, he was the bishop of Transylvania; 
after that, until 1439, he was the archbishop of Esztergom. In 1432–1433 
and 1436–1437, in the absence of King Sigismund, he was the regent of 
Hungary with unrestricted power. He crowned King Albert. From 1438 to 
1439, he held the post of high chancellor. 
Dionisius Szécsi (Szécsi Dénes) studied in Vienna in 1424 and in 
Bologna between 1433 and 1437. In 1438–1439 he was bishop of Nyitra; in 
1439–1440, he held the position of bishop of Eger. From 1440 to 1465 he 
was the archbishop of Esztergom; in 1440, he was also incardinated. In 
1452, he was the papal legate; between 1453 and 1465, high chancellor. He 
supported King Albert, Queen Elizabeth and Ladislaus V Posthumus, 
whom he crowned when Ladislaus was three months old. He had to be 
forced to crown Ulászló I. He also supported the regency of János Hunyadi, 
and was an arch-enemy of Hussitism.  He participated in three papal 
conclaves in Rome, and was the first to hold the position of the primate of 
Hungary. He had the cathedral of Esztergom rebuilt. He was known as an 
eloquent speaker. He was buried in Esztergom; his tombstone is an 
exemplary piece of Renaissance sculpture. 
Johannes Vitéz (Vitéz János) studied in Vienna in 1434 and later in 
Italy. In 1433, he was clerk at the royal office. Under King Albert, he 
became registrar and canon at Zagreb and later at Várad. János Hunyadi 
made him bishop of Várad in 1445, and commissioned him to educate his 
sons. He was a supporter of the Hunyadis, therefore Ladislaus V had him 
arrested but released him soon afterwards. He played an important role in 
electing Matthias Corvinus to kingship. In 1465, he became archbishop of 
Esztergom, where, in this very year, he had a castle built and founded a 
gallery and a library. He also founded the University of Bratislava. Later, he 
became estranged from Matthias, and in 1471, he led a plot against him. His 
plan was to raise Casmir, the Polish prince to the Hungarian throne. The 
plot was uncovered, and Johannes Vitéz was imprisoned. He was released in 








It can be concluded, therefore, that the University of Vienna played a 
central role in the education of the Hungarian ecclesiastic and secular 
intelligentsia. Hungarian schools and short-lived universities were not able 
to allow students to obtain a legal degree, thus they peregrinated abroad, 
most often to Vienna. The University did not lose its leading role even after 
competition from Italian universities offering a degree in law had 
strengthened, but it had the most long-lasting effect in the areas of 
philosophy and theology. Students from Hungary were soon to matriculate 
in Vienna: for example, Johannes Tarlach de Septemcastris (Erdélyi Tartlach 
János) studied in Prague on the 17th of November, 1370 designated as a 
“baccalaureus Wyenensis,” thus he must have been in Vienna already in 
1368. From 1377, peregrination from Hungary to Vienna was continuous. 
While it could be established that members of the Hungarian intelligentsia 
obtained their foreign degrees in Vienna in the majority of cases, further 
research is needed to determine the exact distribution of students 
peregrinating to various universities around the continent. 
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 14 Jacobus super Gradum de Pozonia, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1377.6.24., forrás: SKB 2, MUW I 3. 
 15 Johannes, dominus, egyhtiszt: plebanus in Villa Petri in Septemcastris, egyhmegye: Er, 
sz: Péterfalva R tan: 1377.6.24. J, forrás: SKB 3, MUW I 5, TS 247. 
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 17 Johannes de Gebese, sz: Gebese (?) tan: 1377.6.24., forrás: SKB 1. 
 18 Johannes de Monte, sz: Montaj (11), tan: 1377.6.24., forrás: SKB 1. 
 19 Johannes de Orba, sz: Orba (?) tan: 1377.6.24., forrás: SKB 3. 
 20 Johannes de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1377.6.24., forrás: 
SKB 1, MUW I 2. 
 21 Johannes de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1377.6.24., forrás: SKB 2, 
MUW I 3. 
 22 Johannes Decimator, egyhtiszt: rector parochialis ecclesie in Wisach, sz: Wisach (?) 
tan: 1377.6.24., forrás: SKB 3. 
 23 Johannes Franco, hospes, tan: 1377.6.24., forrás: SKB 1. 
 24 Johannes in Pomerio, sz: Pomeri (31), tan: 1377.6.24., forrás: SKB 3. 
 25 Johannes Ortwin, sz: Ortwin (?) tan: 1377.6.24., forrás: SKB 2. 
 26 Johannes Protinus de Gowba, sz: Gowba (?) tan: 1377.6.24., forrás: SKB 2. 
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 27 Johannes Welend, sz: Welend (?) tan: 1377.6.24., forrás: SKB 2. 
 28 Ladislaus de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1377.6.24., forrás: SKB 2, 
MUW I 3. 
 29 Leo, dominus, egyhtiszt: plebanus in Magno Horreo de Septemcastris, egyhmegye: Er, 
sz: Nagycsűr (81 Şura Mare Gross-Scheuern R), tan: 1377.6.24., univ: 1375-ben 
Prágában a jogi karon tanult., forrás: SKB 3, MUW I 4, AJP I 31, VE 32, TJ 209 megj: 
1385. augusztus 30-án Bolognában decretorum doctor lett. 1383 után testvére, 
Goblinus püspök kinevezte gyulafehérvári kanonoknak. 1398. augusztus 21-én IX. 
Bonifác pápa engedélyezte, hogy a gyulafehérvári főesperesség mellett még egy 
javadalmat birtokoljon. 
 30 Menhardus Tendorfer, sz: Szászdálya (79 Daia Denndorf R), tan: 1377.6.24., forrás: 
SKB 1. 
 31 Michael de Bosonia, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1377.6.24., 
forrás: SKB 3, MUW I 6. 
 32 Michael de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1377.6.24., forrás: SKB 
1, MUW I 2. 
 33 Michael de Torenperg, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 1377.6.24., forrás: 
SKB 2. 
 34 Michael Tendorfer, tan: 1377.6.24., forrás: SKB 1. 
 35 Nicolaus, egyhtiszt: plebanus de Dancks, egyhmegye: Er, sz: Dank (63 Dâncu R), tan: 
1377.6.24., forrás: SKB 1. 
 36 Nicolaus de Husen ex oppito Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1377.6.24., 
forrás: SKB 3. 
 37 Nicolaus de Kembnicz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1377.6.24., forrás: SKB 2. 
 38 Nicolaus de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1377.6.24., forrás: SKB 2, 
MUW I 3. 
 39 Nicolaus de Wiczscha, sz: Wiczscha (?) tan: 1377.6.24., forrás: SKB 1. 
 40 Nicolaus Sischa, tan: 1377.6.24., univ: Baccalaureus., forrás: SKB 1. 
 41 Nicolaus Stephani de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1377.6.24., forrás: 
SKB 2, MUW I 3. 
 42 Paulus de Salia, sz: Szala tan: 1377.6.24., forrás: SKB 2, MUW I 4. 
 43 Simon de Leubsa, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 1377.6.24., forrás: SKB 
2. 
 44 Simon de Villacu, sz: Újlak tan: 1377.6.24., forrás: SKB 1. 
 45 Stephanus, egyhtiszt: canonicus Bosoniensis, egyhmegye: Es, sz: Pozsony (36 Bratislava 
Pressburg SZ), tan: 1377.6.24., forrás: SKB 3, MUW I 5. 
 46 Stephanus de Curia, sz: Udvar tan: 1377.6.24., forrás: SKB 2, MUW I 3. 
 47 Stephanus de Sancto Benedicto, sz: Szentbenedek tan: 1377.6.24., forrás: SKB 3. 
 48 Stephanus de Sancto Floriano, sz: Szentflorián (55), tan: 1377.6.24., forrás: SKB 1, 
3. 
 49 Stephanus de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1377.6.24., forrás: SKB 3, 
MUW I 6. 
 50 Stephanus Geczendorff de Weiten, sz: Weiten vagy Weiden tan: 1377.6.24., forrás: 
SKB 1. 
 51 Stephanus Pokan de Somlio, sz: Somlyó tan: 1377.6.24., forrás: SKB 2, MUW I 4. 
 52 Stephanus Schilchwacz, sz: Szilvás tan: 1377.6.24., forrás: SKB 2. 
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 53 Tilmanus de Septemcastris, dominus, egyhtiszt: plebanus in Villa Humperti, 
egyhmegye: Er, sz: Szenterzsébet (81 Guşteriţa Hammersdorf R), tan: 1377.6.24. J, univ: 
1375-ben Prágában a jogi karon tanult., forrás: SKB 2, MUW I 4; TS 340; AJP I 31. 
1378 
 54 Cristanus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1378.11.1. Ph, forrás: SKB 3, 151, MUW I 7, TS 219, AFA 5, 12-16, 18-19, 21, 25-26, 
AUP I 584, 604-6, 659, TGD I 167 megj: Paris determ 1380, licenciatus et magister 
artium 1381. Feltehetően vele azonos az a diák, akit 1387. február 8-án az artium 
facultas procurátorának megválasztottak és aki 1387. február 24-én magister regens 
volt. 
 55 Johannes de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1378.11.1. J, forrás: SKB 3, MUW I 7, TS 247. 
 56 Johannes Hinrici de Ladendorf, sz: Ladendorf (39), tan: 1378.11.1., forrás: SKB 3. 
 57 Johannes Kirchain de Toren, sz: Turnya (55), tan: 1378.11.1., forrás: SKB 3. 
1380 
 58 Andreas de Tulna, sz: Tolna (45), tan: 1380.5.13. Ph, forrás: SKB 3, AFA 4, 5. 
 59 Georgius de Newsidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1380.5.13., forrás: SKB 3, 
MUW I 8. 
 60 Georgius de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1380.11.11., forrás: 
SKB 4, MUW I 9. 
 61 Georgius de Regen, sz: Régen (65 Reghin Reen R), tan: 1380.5.13., forrás: SKB 3. 
 62 Johannes de Lo, sz: Lo (?) tan: 1380.11.11., forrás: SKB 4. 
 63 Martinus de Bosonia, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1380.11.11., 
forrás: SKB 4, MUW I 9. 
 64 Martinus de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1380.5.13., 
forrás: SKB 3, MUW I 8. 
 65 Nicolaus Crispus de Chunsperg, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1380.5.13., 
forrás: SKB 3. 
 66 Nicolaus de Lozz, sz: Lozz (?) tan: 1380.11.11., forrás: SKB 3. 
 67 Petrus Cypser, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1380.11.11., forrás: SKB 4. 
 68 Petrus de Regen, sz: Régen (65 Reghin Reen R), tan: 1380.5.13., forrás: SKB 3. 
 69 Stephanus Olach de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1380.11.11., forrás: 
SKB 4, MUW I 9. 
1381 
 70 Abraham Michahelis Parui Ungarus, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1381.6.13., 
forrás: SKB 4, MUW I 9. 
 71 Georgius Sifridi de Rust, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1381.6.13., forrás: SKB 4, 
MUW I 9. 
 72 Mathias Symonis de Sengarial, sz: Szentkirály tan: 1381.6.13., forrás: SKB 4, MUW 
I 9. 
 73 Petrus Sefeld de Luca, sz: Luka tan: 1381.6.13., forrás: SKB 4. 
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 74 Benedictus filius Dominici de Losancz, sz: Losonc (32 Lučenec Lizenz SZ), tan: 
1382.1.21., forrás: SKB 4, MUW I 10. 
 75 Gregorius Rosnawer, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1382.1.21., forrás: 
SKB 4. 
 76 Jacobus Faber de Uilla Marie, sz: Máriafalva (53 Mariasdorf A), tan: 1382.1.21., 
forrás: SKB 4. 
 77 Johannes Hort de Colcz, sz: Kolcz (62 Culciu R), tan: 1382.1.21., forrás: SKB 4. 
 78 Johannes Paganus de Ragcz, sz: Rajec (48 Rajec SZ), tan: 1382.1.21., forrás: SKB 4. 
 79 Johannes Piemer de Leusa, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 1382.1.21., 
forrás: SKB 4. 
 80 Johannes Selkerus de Leusa, sz: Leusa (?) tan: 1382.1.21., forrás: SKB 4. 
 81 Martinus de Teras, sz: Teras (?) tan: 1382.1.21., forrás: SKB 4. 
 82 Matheus de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1382.1.21., forrás: SKB 4, 
MUW I 11. 
 83 Nicolaus de Ciriacho, sz: Cirák (39), tan: 1382.1.21., forrás: SKB 4, MUW I 11. 
 84 Nicolaus filius Johannis de Hidwig, sz: Hídvég (61 Hǎghig R), tan: 1382.1.21., 
forrás: SKB 4, MUW I 10, TS 301. 
 85 Osvaldus Geinczs, tan: 1382.1.21., forrás: SKB 4 megj:  Oswaldus de Güns. 
 86 Petrus filius Nicolai de Syrach, sz: Sirák (19 Širákov SZ), tan: 1382.1.21., forrás: 
SKB 4. 
 87 Petrus Tonnhausser de Periching, sz: Periching(?) tan: 1382.1.21., forrás: MUW I 
10, TS 313. 
1383 
 88 Andreas Albensis, sz: Alba tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 13. 
 89 Andreas de Lok, sz: Lak tan: 1383.11.9., forrás: MUW I 13. 
 90 Andreas de Zachkhan, sz: Zákány (38), tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 13. 
 91 Andreas Nycolay de Magno Nempczicz, sz: Magno Nempczicz (?) tan: 
1383.11.8., forrás: SKB 4. 
 92 Dominicus Wesprunnensis, sz: Veszprém (54), tan: 1383.11.8., forrás: SKB 5. 
 93 Gallus Johannis de Sakat, sz: Sakat (?) tan: 1383.11.8. Ph, univ: 1382-ben Prágában 
baccalaureus artium., forrás: AFA 5; SKB 5, 153, 306 megj:  Gallus de Ungaria. 
 94 Georgius de Wach, sz: Vacs (34), tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 13. 
 95 Gregorius de Gara, sz: Gara tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 12. 
 96 Gregorius de Topolza, sz: Tapolcza tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 13. 
 97 Jacobus filius Henrici de Churppendorf, sz: Kurppendorf (?) tan: 1383.11.8., 
forrás: SKB 4. 
 98 Johannes de Egurzwt, sz: Egerszeg tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 13. 
 99 Johannes de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1383.11.9., forrás: 
SKB 5, MUW I 12. 
 100 Ladislaus Ungarus, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, 
MUW I 12. 
 101 Ladislaus Ungarus de Lippowa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1383.11.9., forrás: SKB 
5, MUW I 13, TS 272. 
 102 Ladislaus Varadiensis, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1383.11.9., forrás: 
SKB 5, MUW I 12, TS 272. 
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 103 Michael de Tolna, sz: Tolna (45), tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 13. 
 104 Nicolaus de Lok, sz: Lak tan: 1383.11.9., forrás: MUW I 13. 
 105 Nicolaus de Villa Marie, sz: Máriafalva (53 Mariasdorf A), tan: 1383.11.9., forrás: 
SKB 4, MUW I 12. 
 106 Nicolaus Ungarus de Rayk, sz: Rajk (55), tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 13. 
 107 Paulus de Topolcza, sz: Tapolcza tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 12. 
 108 Petrus de Wach, sz: Vacs (34), tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 13. 
 109 Stephanus de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, 
MUW I 13. 
 110 Thomas Budensis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 13. 
 111 Thomas de Rayk, sz: Rajk (55), tan: 1383.11.9., forrás: SKB 5, MUW I 13. 
 112 Valentinus de Zemlen, sz: Zemlén (43 Zemun Semlin SR), tan: 1383.11.9., forrás: 
SKB 5, MUW I 13. 
1384 
 113 Achacius Sweindel, egyhtiszt: rector ecclesie in Muschnach, egyhmegye: Er, sz: Muzsna 
(76 Moşna Moşna R), tan: 1384.10., forrás: SKB 5, MUW I 14. 
 114 Andreas Cosmari Saca, sz: Száka tan: 1384.10., forrás: SKB 5, MUW I 14 megj:  
Talán Andreas Cosmari de Saca. 
 115 Andreas Purinczer, sz: Pirincs (?) tan: 1384.10. Ph, 1404 M, fok: M Bacc 1404.1.4., 
forrás: SKB 5, MUW I 14, AFA 19, 150, 198, 199, AUP I 689, 695, SKV I 3, 5, 101, 
AC I 5, DBM I 25, KH 46, AFA 19, 150, 198, 199 megj: Párizsban licenciatus et 
magister artium 1394-ben; Krakkóban baccalaureus medicine. Meghalt 1413. 
szeptember 15-én. Pirnitzer/Pürniczer/Pürnizer. Andreas de Pirincs. 
 116 Benedictus, dominus, egyhtiszt: fratruelis episcopi Agriensis, egyhmegye: Eg, sz: Eger 
(18 Erlau), tan: 1384.10., forrás: SKB 5, KB 14, MUW I 14. 
 117 Benedictus Engel, dominus, egyhtiszt: canonicus Jauriensis, egyhmegye: Gy, sz: Engel 
tan: 1384.10., forrás: SKB5, MUW I 14. 
 118 Egidius, egyhtiszt: plebanus in Mulbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1384.10., forrás: SKB 6, MUW I 15, TS 225. 
 119 Georgius, egyhtiszt: plebanus in Gaczestorf, egyhmegye: Gy, sz: Gáta (31 Gattendorf 
A), tan: 1384.10., forrás: SKB 5, MUW I 14. 
 120 Georgius Johannis de Salla, sz: Salla (?) tan: 1384.10., forrás: SKB 5, MUW I 14. 
 121 Gregorius Michaelis Wissagradensis, sz: Visegrád (35 Plintenburg), tan: 1384.10., 
forrás: SKB 5, MUW I 14. 
 122 Johannes Chunradi Saca, sz: Száka tan: 1384.10., forrás: SKB 5, MUW I 14. 
 123 Johannes Petri de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1384.10., 
forrás: SKB 5, MUW I 13. 
 124 Johannes Valentini Quinqueecclesiensis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1384.10., 
forrás: SKB 6, MUW I 15. 
 125 Laurentius Zambo, egyhtiszt: prepositus Posoniensis, egyhmegye: Es, sz: Pozsony (36 
Bratislava Pressburg SZ), tan: 1384.10., forrás: SKB 6, MUW I 15. 
 126 Lucas Georgii Quinqueecclesiensis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1384.10., forrás: 
SKB 5, MUW I 14. 
 127 Martinus Georgii de Luna, sz: Lóna (Luna R), tan: 1384.10., forrás: SKB 5. 
 128 Mathias Petri de Engel, sz: Engel tan: 1384.10., forrás: SKB 5. 
 129 Michael de Sancto Johanne, sz: Szentjános tan: 1384.10., forrás: SKB 6. 
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 130 Nicolaus Hex, dominus, egyhtiszt: presbiter de Odinburch, canonicus Wyennensis, 
egyhmegye: Gy, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1384.10., forrás: SKB 5. 
 131 Petrus de Swessa, egyhtiszt: canonicus et archidiaconus Quinqueecclesiensis, 
egyhmegye: Pé, sz: Swessa (?) tan: 1384.10. Ph, forrás: SKB 5, FT 446; KF 84, MUW I 
14 megj: 1400-1401-ben zólyomi főesperes és esztergomi kanonok. 
 132 Petrus Druxnicht de Lebin, scolaris magistri Henrici de Oytha, sz: Lebin (?) 
tan: 1384.10., forrás: SKB 6. 
 133 Sigfridus de Abba Jule, sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia Karlsburg R), tan: 1384.10. 
Ph, fok: Ph Bacc 1385, Ph Lic 1388, Ph Mag 1397, forrás: AFA 5, 9, 21, 134; FV 
39; MUW I 14; SKB 6; TS 325 megj:  Seifridus (Sey-, Si-, Sy-, Zyfridus) de Alba Jule 
(de Septemcastris). 
 134 Simon Martini de Prucka super Litam, sz: Királyhida (31 Bruck an der Leitha A), 
tan: 1384.10. Ph, univ: 1382-ben Prágában baccalaureus artium, 1385-ben ugyanott 
licentiatus et magister artium., forrás: MUW I 15, AFA 4, 14, 79, 106-107, 109, 117, 
124, 209, MUP I/1 205 megj:  Simon de Prucka (Bruka, Bruck); Simon Gresel de 
Pruka. 
 135 Stephanus de Sancto Floriano, dominus, sz: Szentflorián (55), tan: 1384.10., forrás: 
SKB 6. 
 136 Thomas Nycolaii de Hallas, sz: Halas tan: 1384.10., forrás: SKB 6. 
1385 
 137 Abraham Martini de Capolnafuld, frater de Michael Martini, sz: Kápolnafölde 
(53), tan: 1385.10.13., forrás: SKB 7, MUW I 19. 
 138 Andreas Dominici de Sancto Johanne, sz: Szentjános tan: 1385.10.13., forrás: SKB 
7, MUW I 19. 
 139 Andreas Ungarus, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1385-1389, forrás: FV 39. 
 140 Benedictus de Macra de Ungaria, sz: Makra (41), tan: 1385-1389 Ph, univ: 1384-
ben Prágában baccalaureus artium, majd 1386/87-ben licentiatus artium., forrás: AFA 
5, 20-21, 23, 37, 41, 48, 54, 62, 63-67, FV 38 megj:  Más helyen Benedictus de Ungaria 
névvel fordul elő. 
 141 Christianus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1385-
1389, forrás: FV 39. 
 142 Conradus Conradi, egyhtiszt: plebanus de Tartla, egyhmegye: Er, sz: Prázsmár (85 
Prejmer Tartlau R), tan: 1385.10.13., forrás: SKB 7, MUW I 19, TS 219. 
 143 Conradus Crisi Judicis, sz: Crisi (?) tan: 1385.10.13., forrás: SKB 7, MUW I 19. 
 144 Conradus de Werdea, sz: Werdea (?) tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6. 
 145 Conradus Nest, sz: Nest (?) tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6 megj:  Talán Chunradus de 
Nest. 
 146 Demetrius Martini de Zala, sz: Zala (55), tan: 1385.10.13. Ph, univ: 1384-ben 
Prágában baccalaureus artium., forrás: SKB 7, 155, 307, MUW I 19, AFA 6, MUP I/1 
223, 243. 
 147 Dionisius de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1385.10.13., forrás: SKB 7, MUW I 
19. 
 148 Erasmus de Sancto Martino, sz: Szentmárton tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6. 
 149 Georgius de Cheled, sz: Keléd (53), tan: 1385-1389 Ph, forrás: AFA 6, 24; FV 39; 
MUW I 19; SKB 7, 155, 267. 
 150 Jacobus, egyhtiszt: cappellanus de Tyrna, egyhmegye: Es, sz: Nagyszombat (36 Trnava 
Tirnau SZ), tan: 1385.4.14., forrás: MUW I 17. 
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 151 Jacobus de Villa Marci, sz: Márkusfalva (Marksdorf), tan: 1385.4.14. Ph, forrás: SKB 
6, MUW I 17, AFA 23. 
 152 Jacobus de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1385.10.13.-1389 Ph, forrás: AFA 5-7, 
35, 52; FV 38; MUW I 19; SKB 7 megj:  1390 első félévében a natio hungarica 
procuratora. 
 153 Jacobus Lupi de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1385-1389 Ph, forrás: AFA 30, 37-38; FV 39 megj:  Esetleg azonos Jacobus de 
Septemcastris-szal (1388/I) vagy Jacobus plebanus de Magnó Horreo de 
Septemcastris-szal (1386/II). 
 154 Johannes de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6, MUW I 17. 
 155 Johannes de Chawba, sz: Csaba tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6. 
 156 Johannes de Czibinio, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1385-1389 Ph, 
fok: Ph Bacc 1386, forrás: AFA 6, 8; FV 39; MUW I 19; SKB 7, 154, 231; TGD I 
167; TS 248. 
 157 Johannes de Pusanio, egyhtiszt: clericus Agriensis diocesis, egyhmegye: Eg, sz: Eger (18 
Erlau), tan: 1385 Ph, forrás: AFA 3 megj:  Esetleg azonos Johannes Petri de Pusonio-
val (1384/II) vagy Johannes de Pusonio Snechnoll-lal (1385/I). 
 158 Johannes Institor de Mar, sz: Mar (?) tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6. 
 159 Johannes Nycolay de Castro Salomonis, sz: Salamonvár (55), tan: 1385.10.13., 
forrás: MUW I 19, SKB 7 megj:  Johannes Nycolas de Castro Salomonis. 
 160 Johannes Philippi de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1385.10.13., 
forrás: SKB 7, MUW I 19, TS 248. 
 161 Johannes Snechnoll de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1385.4.14., forrás: SKB 6, MUW I 17. 
 162 Johannes Valner de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6, KB 
22, MUW I 18. 
 163 Johannes Witich de Molenbach de Septemcastris, sz: Szászsebes (78 Sebeş 
Mühlbach R), tan: 1385.4.14. Ph, 1410 Th, 1411 CuBi fok: Th Lic 1423, Th Dr 
1423, univ: 1383-ban Prágában magister iuris., forrás: SKB 6, 154, 342, MUP II, AFA 
236, 240, 243, 343, 372, ATF 19, 23, 30-31, 48-52, 54, 91-92, 94-95, 103 megj: 
Canonicus ecclesie Albensis Transilvane et plebanus in Magnó Demetrio 
Transilvanus diocesis 1409, rector 1411. Johannes Witich (Wittich, Witig). 
 164 Ladislaus de Keres, sz: Keres vagy Körös tan: 1385-1389, forrás: FV 39. 
 165 Ladislaus de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1385-1389 Ph, forrás: AFA 
5, 8; FV 38 megj:  Esetleg azonos Ladislaus de Ungaria-val (1377) vagy Ladezlaus 
Ungarus-szal (1383) vagy Ladislaus Varadiensis-szel (1383) vagy Ladislaus Ungarus 
de Lippowa-val (1383). 
 166 Laurentius de Ferreo Castro, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1385.4.14., forrás: SKB 
6, MUW I 18. 
 167 Laurentius de Menharczdorf, sz: Ménhárd (42 Vrbov Menhardsdorf SZ), tan: 
1385.4.14., forrás: SKB 6. 
 168 Laurentius de Walko, sz: Valkó tan: 1385-1389, forrás: FV 39. 
 169 Leo de Ungeria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1385-1389, forrás: FV 39. 
 170 Lucas de Singer, sz: Csenger (41 Boghiş R), tan: 1385.10.13., forrás: SKB 7, MUW I 
19. 
 171 Martinus Chupodun, tan: 1385.10.13., forrás: SKB 7. 
 172 Martinus de Pannonia, sz: Pannonia tan: 1385-1389 Ph, forrás: AFA 21; FV 39. 
 173 Martinus de Posonia, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1385-1389, 
forrás: FV 39. 
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 174 Martinus Stephani de Capransa, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1385.10.13., forrás: SKB 7, MUW I 19. 
 175 Michael de Cunnichberch, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1385.10.13., forrás: 
SKB 7. 
 176 Michael de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1385-1389 Ph, forrás: AFA 6, 
23; FV 39. 
 177 Michael de Waczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1385.4.14. Ph, univ: 1382-ben 
baccalaureus artiumot, majd 1385-ben licentiatus artiumot szerzett Prágában., forrás: 
AFA 4, 7, 14, 16, 19, 24-26, 31-32, 40, 42, 44, 46-47, 50-52, 54, 58-60, 64, 68; FV 38; 
MUP I/1 208, 227; MUW I 16; SKB 6, 153, 331. 
 178 Michael Martini de Capolnafuld, sz: Kápolnafölde (53), tan: 1385.10.13., forrás: 
SKB 7, MUW I 19. 
 179 Michael Sclegel, tan: 1385-1389, forrás: FV 39 megj:  Amikor 1389-ben examinátorrá 
választák, megjegyzik róla: "Qui tunc fuit in Ungaria non potuit esse praesens.". 
 180 Nicolaus de Cemne, sz: Cemne (?) tan: 1385.10.13., forrás: SKB 7, MUW I 19. 
 181 Nicolaus de Heltenau, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1385.10.13., 
forrás: SKB 7, MUW I 19, TS 301. 
 182 Nicolaus de Lyscho, sz: Lyscho (?) tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6. 
 183 Nicolaus de Ozwagh, sz: Ozwagh (?) tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6. 
 184 Nicolaus de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1385-1389 Ph, forrás: AFA 5; FV 39; 
SKB 153, 331. 
 185 Nicolaus de Wesien, sz: Vezseny (28), tan: 1385.10.13., forrás: SKB 7, MUW I 19. 
 186 Nicolaus Jacobi de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1385.4.14. Ph, forrás: AFA 5-6, 
35; FV 23, 39; KB 25; LP I 53; MUW I 18; SKB 6, 154 megj: 1389-ben egri 
kanonokságot nyert, 1398 előtt megkapta a váradi prépostságot, 1398-ban egri 
őrkanonok lett és megszerezte az egri egyház Szűz Mária-oltárának javadalmát, 1399-
ben megkapta a boszniai egyház kanonoki javadalmát. 1418-ban Zsigmond király 
kápolnaispánja. Esetleg azonos az 1385-ben a prágai egyetemen „Nicolaus Jacobi de 
Alzicz baccalaureus artium” beiratkozó diákkal. 
 187 Nicolaus Johannis de Surran, sz: Surány tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6, MUW I 16. 
 188 Paulus Petri de Sagrauia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1385.10.13., forrás: 
SKB 7, MUW I 19. 
 189 Petrus, dominus, egyhtiszt: archidiaconus Supproniensis, egyhmegye: Gy, sz: Sopron (39 
Ödenburg), tan: 1385.10.13., forrás: SKB 7, MUW I 19. 
 190 Petrus de Lyppua, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1385.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1385, 
forrás: SKB 6, MUW I 16, AFA 6, TS 313 megj:  Petrus de Lippa. 
 191 Petrus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1385 Ph, 
fok: Ph Bacc 1385, forrás: AFA 6; TS 313 megj:  Esetleg azonos Petrus Tonnhauser de 
Periching-gel, aki 1382-ben iratkozott be. 
 192 Petrus de Tyrna, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1385-1389, forrás: FV 
39. 
 193 Petrus Nycolai Ostroensis, sz: Osztró tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6. 
 194 Sebastianus de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1385-1389 Ph, forrás: 
AFA 6, 14; FV 39 megj:  Esetleg azonos Sebastianus Michahelis de Quondorfalva-val 
(1387/II). 
 195 Sigfridus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1385.10.13.-1389, forrás: FV 38. 
 196 Stephanus de Lillis, sz: Lillis (?) tan: 1385 Ph, forrás: AFA 6, 17 megj:  Esetleg 
azonos Sthephanus de Ungaria-val (MUW 1383, 86). 
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 197 Sullico, tan: 1385.10.13., forrás: SKB 7. 
 198 Thomas de Lippa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1385 Ph, forrás: AFA 6; TS 334. 
 199 Thomas de Miscolzch, sz: Miskolcz (11), tan: 1385-1389, forrás: FV 39. 
 200 Thomas de Sancto Nycolao, sz: Szentmiklós tan: 1385.4.14., forrás: SKB 6, MUW I 
18. 
 201 Valentinus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1385-1389 Ph, 
1387 Ph, fok: Ph Bacc 1389, forrás: FV 39, SKB 8, 155, MUW I 25; TS 341, AFA 38, 
272. 
 202 Wolphardus de Pusonia, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1385-1389, 
forrás: FV 39. 
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 203 Andreas, egyhtiszt: canonicus ecclesie Sancti Spiritus Chasmensis, egyhmegye: Zá, sz: 
Csázma (93 Čazma H), tan: 1386.10.13., forrás: SKB 7, MUW I 22. 
 204 Andreas de Walkwo, sz: Valkó tan: 1386.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 22. 
 205 Dionisius, egyhtiszt: canonicus Sagrabiensis, egyhmegye: Zá, sz: Zágráb (93 Zagreb 
Agram H), tan: 1386.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 22. 
 206 Georgius Custos de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1386.10.13., 
forrás: SKB 8, MUW I 22. 
 207 Jacobus, egyhtiszt: plebanus de Magno Horreo de Septemcastris, egyhmegye: Er, sz: 
Nagycsűr (81 Şura Mare Gross-Scheuern R), tan: 1386.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 
22, TS 242, AFA 30, 37-38 megj: Feltehetően azonos Jacobus Lupi de 
Septemcastrisszal, aki 1389. március 30-án baccalaureus artium vizsgát tett; erről 
júliusban bizonyítványt állított ki a kar. Ugyanazon év augusztus 14-én licentiatus 
artium, és eltávozásra kért engedélyt, s meg is kapta, azzal a feltétellel,hogy más 
egyetemre nem iratkozik be. 
 208 Johannes, dominus, egyhtiszt: plebanus Sancte Crucis de Iwanch, egyhmegye: Gy, sz: 
Iváncz (53), tan: 1386.10.13., forrás: SKB 7, MUW I 22. 
 209 Ladislaus de Leres, sz: Leres (?) tan: 1386 Ph, forrás: AFA 10 megj:  Esetleg azonos 
Ladislaus de Ungaria-val (1377) vagy Ladezlaus Ungarus-szal (1383) vagy Ladislaus 
Varadiensis-szel (1383) vagy Ladislaus Ungarus de Lippowa-val (1383). 
 210 Leonardus Rotter de Mulenbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1386.4.13., forrás: SKB 7, MUW I 21, TS 280. 
 211 Mauricius de Salart, sz: Szalárd (9 Sǎlard R), tan: 1386.4.13., forrás: SKB 7, MUW I 
21, TS 293. 
 212 Nicolaus Johannes de Buda, dominus, egyhtiszt: presbiter, sz: Buda (35 Ofen), tan: 
1386.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 22. 
 213 Osvaldus de Insula de Septemcastris, sz: Sziget R tan: 1386.10.13., forrás: SKB 8, 
MUW I 22, TS 309. 
 214 Petrus de Zsachar, sz: Zahar vagy Zsakár tan: 1386.4.13., forrás: SKB 7, MUW I 21. 
 215 Petrus Martini de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1386.4.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1387, forrás: AFA 6, 17; FV 39; MUW I 21; SKB 7; TS 313 megj:  
Petrus de Septemcastris. 
 216 Stanislaus Ham de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1386.4.13., univ: Magister artium 
Pragensis., forrás: MUW I 21. 
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 217 Abel de Monte Petri, sz: Barcaszentpéter (85 Sînpetru Petersberg R), tan: 
1387.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 25. 
 218 Bartholomeus, egyhtiszt: frater, canonicus regularis de Soklos, egyhmegye: Pé, sz: 
Soklós (5), tan: 1387.10.13. Ph, forrás: SKB 8, 325, MUW I 25, AFA 61, 64. 
 219 Bartholomeus de Clawsenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1387.4.13., forrás: SKB 8, MUW I 24, TS 211. 
 220 Benedictus de Gaczialken, sz: Gacsalk (16 Gočaltovo SZ), tan: 1387.4.13., forrás: 
SKB 8, 155, MUW I 24 megj:  Esetleg azonos Bendictus de Macra de Ungaria-val 
(MUP I/1 225, 250; MUW 1387/I). 
 221 Franciscus, dominus, egyhtiszt: plebanus de Birthelm, egyhmegye: Er, sz: Berethalom 
(76 Biertan Birthälm R), tan: 1387.4.13., forrás: SKB 8, MUW I 24, TS 227, MK 
4/1879 47, SJM 91 megj: 1397-ben, mint a medgyesi káptalan dékánja leírta a káptalan 
statutumait, s magát baccalaureus in decretis címezte. Feltehetően 1410-ig maradt 
hivatalában. 
 222 Franciscus de Mergenburch, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1387.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 25, TS 228. 
 223 Franciscus de Sixo, sz: Szikszó tan: 1387.10.13., forrás: SKB 9, MUW I 25. 
 224 Georgius, egyhtiszt: canonicus Zagrabiensis, egyhmegye: Zá, sz: Zágráb (93 Zagreb 
Agram H), tan: 1387.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 25. 
 225 Georgius de Bachka, sz: Bacska vagy Bogyka tan: 1387.4.13., forrás: SKB 8, MUW I 
24. 
 226 Georgius de Scharis, sz: Sáros tan: 1387.10.13., forrás: SKB 9, MUW I 25. 
 227 Henricus Petri de Posonio, egyhtiszt: canonicus Zagrabiensis et Posoniensis 
ecclesiarum, egyhmegye: Zá, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1387.4.13., 
forrás: SKB 8, MUW I 24. 
 228 Johannes Petri de Valco, sz: Valkó tan: 1387.10.13., forrás: SKB 9, MUW I 25. 
 229 Laurentius, egyhtiszt: canonicus Bosnensis, sz: Bosnensis (?) tan: 1387.10.13., forrás: 
SKB 8, MUW I 25. 
 230 Laurentius de Emud, sz: Emőd (11), tan: 1387.4.13., forrás: SKB 8, MUW I 24. 
 231 Mathias Arcuficis, egyhtiszt: presbiter de Septemcastris, egyhmegye: Er, sz: Erdély 
(Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1387.4.13., forrás: SKB 8, MUW I 24, TS 288. 
 232 Michael Thome de Micola, sz: Mikola tan: 1387.10.13., forrás: SKB 9, MUW I 25. 
 233 Michael Zarrasensi de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1387.10.13., forrás: SKB 9, 
MUW I 25. 
 234 Nicolaus, dominus, egyhtiszt: prepositus Czasmensis, egyhmegye: Zá, sz: Csázma (93 
Čazma H), tan: 1387.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 25. 
 235 Nicolaus de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1387.4.13., forrás: MUW I 24. 
 236 Nicolaus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1387.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 25, TS 301. 
 237 Nicolaus de Villa Marie, sz: Máriafalva (53 Mariasdorf A), tan: 1387.4.13., forrás: 
SKB 8, MUW I 24. 
 238 Nicolaus de Villa Nucum, sz: Diósfalu (48 Orechové Nussdorf SZ), tan: 
1387.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 25. 
 239 Nicolaus Georgii de Chuer, sz: Csűr tan: 1387.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 25. 
 240 Nicolaus Michahelis Frankch de Cips, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 
1387.10.13., forrás: SKB 8, MUW I 25. 
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 241 Paulus, dominus, egyhtiszt: cantor et canonicus ecclesie Transsiluanensis, egyhmegye: 
Er, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1387.4.13., forrás: SKB 8, MUW I 
24, TS 310. 
 242 Philippus Benedicti de Cytifen, dominus, egyhtiszt: canonicus Albensis, egyhmegye: 
Ve, sz: Cytifen (?) tan: 1387.4.13., forrás: SKB 8, MUW I 24. 
 243 Sebastianus Michahelis de Quondorfalua, sz: Kondorfalva (53 Kondorfa), tan: 
1387.10.13., forrás: SKB 9, MUW I 25. 
 244 Stephanus de Schowar, sz: Sóvár (37 Solivar SZ), tan: 1387.4.13. Ph, forrás: SKB 8, 
326, MUW I 24, AFA 37 megj:  Stephanus Sowar. 
 245 Thomas, egyhtiszt: canonicus ecclesie Transsiluanensis, egyhmegye: Er, sz: Erdély 
(Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1387.4.13., forrás: SKB 8, MUW I 24; TS 334. 
 246 Thomas de Wetiss, egyhtiszt: altarista in Alba regali, egyhmegye: Ve, sz: Vetés (41 Vetiş 
R), tan: 1387.4.13. Ph, forrás: SKB 8, MUW I 24, AFA 41 megj:  Thomas de Vethis. 
 247 Thomas Sumant, sz: Simánd (2 Şimand R), tan: 1387.10.13. Ph, forrás: AFA 30; FV 
39; MUW I 25; SKB 9, 155, 323 megj:  Thomas de Simand. 
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 248 Andreas Mercucii, tan: 1388.10.13., forrás: SKB 10. 
 249 Bartholomeus Vrberer de Crempnicz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1388.10.13., forrás: SKB 10, MUW I 28. 
 250 Conradus Andree de Warania, sz: Baranya tan: 1388.10.13., forrás: SKB 10, MUW I 
28. 
 251 Dionisius de Zala, sz: Zala (55), tan: 1388.10.13., forrás: SKB 9, MUW I 28. 
 252 Franciscus Jacobi, egyhtiszt: rector altaris sancte Katerine, tan: 1388.10.13., forrás: 
SKB 10, MUW I 28. 
 253 Georgius de Wysychnyewycz, sz: Visnjevac (4 Višnjevica SR), tan: 1388.10.13. 
1391, forrás: SKB 10, 13, MUW I 28, 37. 
 254 Gregorius Nicolai de Bawocze, sz: Babocsa tan: 1388.10.13., forrás: SKB 10, MUW 
I 28. 
 255 Gregorius Nicolai de Corbuchk, sz: Corbuchk (?) tan: 1388.10.13., forrás: SKB 10. 
 256 Jacobus Benedicti de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1388.10.13., forrás: SKB 10, MUW I 28, TS 242. 
 257 Jacobus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1388.4.13., forrás: SKB 9, MUW I 27, TS 242. 
 258 Jacobus Stephani de Ebed, sz: Ebed (14 Obid SZ), tan: 1388.10.13., forrás: SKB 10, 
MUW I 28. 
 259 Johannes de Tymesluz, sz: Temesköz (44 Banatus Temesiensis R), tan: 1388.10.13., 
forrás: SKB 9, MUW I 28, TS 248. 
 260 Ladislaus Jacobi de Guttur, sz: Gútor (36 Hamuliakovo Gutern SZ), tan: 
1388.4.13., forrás: SKB 9, MUW I 27. 
 261 Ladislaus Michaelis de Heemhaza, sz: Himháza (54), tan: 1388.4.13., forrás: SKB 
9, MUW I 27. 
 262 Ladislaus Nicolai de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1388.10.13., forrás: 
SKB 10, MUW I 28. 
 263 Lucas Clementis de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1388.10.13., forrás: SKB 10, MUW I 28, TS 280, BV II 118, ME II/2 174, 362-363 
megj: 1406-ban gyulafehérvári főesperes, váradi kanonok, 1408-ban vikárius, 1410. 
május 25-én a pápa az ő halálával megürült javadalomról intézkedett. 
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 264 Mathias de Kemnicz, sz: Kemnicz (?) tan: 1388.10.13., forrás: SKB 9. 
 265 Mauricius de Slana, sz: Slana H tan: 1388.4.13., forrás: SKB 9. 
 266 Michael de Heltna, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1388.4.13., forrás: 
SKB 9, MUW I 27, TS 294. 
 267 Nicolaus, egyhtiszt: plebanus de Schadschelkin, egyhmegye: Er, sz: Kisselyk (76 Seica 
Micǎ Klein Schelken R), tan: 1388.10.13., forrás: SKB 10, MUW I 28, TS 301. 
 268 Nicolaus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1388.4.13., forrás: 
SKB 9, MUW I 27, TS 301. 
 269 Nicolaus de Schebis, sz: Sebes tan: 1388.4.13., forrás: SKB 9, MUW I 27. 
 270 Nicolaus Johannis de Nazwad, sz: Naszvad tan: 1388.10.13., forrás: SKB 10, MUW 
I 28. 
 271 Nicolaus Johannis de Smidio, sz: Smidio (?) tan: 1388.10.13., forrás: SKB 10. 
 272 Nicolaus Longi Petri de Weyacz, sz: Weyacz (?) tan: 1388.10.13., forrás: SKB 9, 
MUW I 28. 
 273 Paulus Michahelis de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1388.10.13., forrás: SKB 10, 
MUW I 28. 
 274 Peregrinus de Wartinberg, sz: Wartenberg (?) tan: 1388.10.13. Ph, univ: 1383-ban 
Prágában baccalaureus artium., forrás: SKB 9, AFA 25, MUP I/1 216 megj:  
Peregrinus de Wartenberch. 
 275 Pesoldus, dominus, egyhtiszt: plebanus de Appoldya superiori, egyhmegye: Er, sz: 
Felsőapold (81 Apoldu de Sus Großpold R), tan: 1388.4.13., forrás: SKB 9, MUW I 
27, TS 313. 
 276 Petrus Henrici de Olauia, dominus, egyhtiszt: plebanus in Magna Stanauia, sz: 
Olauia (?) tan: 1388.4.13., forrás: SKB 9. 
 277 Petrus Thome de Quinqueeclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1388.10.13., 
forrás: SKB 10, MUW I 28. 
 278 Stephanus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1388.4.13., forrás: SKB 9, MUW I 27; TS 329. 
 279 Thomas de Mischolcz, sz: Miskolcz (11), tan: 1388.10.13. Ph, forrás: SKB 9, 156, 
289, MUW I 28, AFA 38. 
 280 Wolphardus Ferl de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1388.10.13. Ph, forrás: SKB 10, MUW I 28, AFA 25 megj:  Wolfhardus de Pusonia. 
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 281 Albertus Segkel, tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
 282 Andreas de Macedonia, sz: Macedónia (44 Macedonia R), tan: 1389.4.14., forrás: 
SKB 10, MUW I 30. 
 283 Benedictus Andree, tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
 284 Benedictus Hertlini de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1389.4.14., forrás: SKB 10, MUW I 30, TS 212. 
 285 Benedictus Johannis, egyhtiszt: canonicus Waradiensis, egyhmegye: Bi, sz: Várad (9 
Oradea Grosswardein R), tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11, MUW I 33, TS 212. 
 286 Blasius Nicolai de Sagwar, sz: Ságvár (38), tan: 1389.4.14., forrás: SKB 10, MUW I 
30. 
 287 Christannus de Vngaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1389.10.17., forrás: SKB 
11, MUW I 33. 
 288 Clemens, egyhtiszt: cantor ecclesie Tytuliensis, egyhmegye: Ka, sz: Titel (4 Titel SR), tan: 
1389.10.17., forrás: SKB 11, MUW I 32. 
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 289 Dionisius de Scebene, sz: Szebény (5), tan: 1389.10.17., forrás: SKB 12, MUW I 33. 
 290 Egidius Oculus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1389.10.17. Ph, fok: 
Ph Bacc 1391, forrás: AFA 69; MUW I 33; MV I/3 48; SKB 11; TS 225 megj: 1389-
ben a bécsi egyetem diákját, Zekeresi Egyed erdélyi klerikust a pápa kinevezte váradi 
kanonoknak. Kétségtelenül azonos személy Egidius de Foro Siculorummal, aki 1391. 
október 10-én lett baccalaureus artium. 
 291 Emericus de Dymitrolcz, sz: Domitruvec (52 H), tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11, 
MUW I 33. 
 292 Georgius Bwltz de Liptovia, sz: Liptó (29 Liptove Liptouia SZ), tan: 1389.10.17., 
forrás: SKB 12, MUW I 33. 
 293 Georgius de Buda, filius Longi Petri, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1389.4.14., forrás: 
SKB 10, MUW I 30. 
 294 Gregorius Mitzkonis, tan: 1389.10.17., forrás: SKB 12. 
 295 Henricus de Walthodia de Septemcastris, sz: Váldhíd (76 Valchid Waldhütten R), 
tan: 1389.4.14., forrás: SKB 10, MUW I 30, TS 241. 
 296 Jacobus de Waltz, sz: Waltz (?) tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
 297 Jacobus Pauli, egyhtiszt: canonicus Waradiensis, egyhmegye: Bi, sz: Várad (9 Oradea 
Grosswardein R), tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11, MUW I 33, TS 242. 
 298 Jodocus Hecht, tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
 299 Johannes Bliina, sz: Blinja H tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11, MUW I 33. 
 300 Johannes Martini de Chlavsenburgg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1389.4.14., forrás: SKB 10, MUW I 30, TS 248. 
 301 Johannes Miko, tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
 302 Johannes Nicolai, tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
 303 Johannes Pauli de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1389.10.17., forrás: SKB 11, MUW I 33. 
 304 Ladislaus de Syxo, sz: Szikszó tan: 1389.4.14., forrás: SKB 10, MUW I 30. 
 305 Laurentius de Valko, sz: Valkó tan: 1389 Ph, forrás: SKB 155, 332, AFA 30, 34. 
 306 Lucas Johannis de Kunar, sz: Kunar (?) tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
 307 Lucas Stephani, tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
 308 Martinus de Posonia, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1389 Ph, forrás: 
AFA 37-38 megj:  Esetleg azonos Martinus de Pusonio-val (1380). 
 309 Martinus Michahelis de Wessell, sz: Wessell (?) tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
 310 Michael de Assalo, sz: Aszaló tan: 1389.4.14., forrás: SKB 10, MUW I 30. 
 311 Michael Petri de Labad, sz: Lábad (38), tan: 1389.4.14., forrás: SKB 10, MUW I 30. 
 312 Nicolaus, venerabilis vir dominus, egyhtiszt: magister cruciferorum ordinis sancti 
spiritus nec non generalis visitator ordinis eiusdem, tan: 1389.4.14., forrás: SKB 10. 
 313 Nicolaus Bonifacii de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1389.4.14., forrás: MUW I 30. 
 314 Nicolaus de Crenicz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1389.10.17., forrás: SKB 11, MUW I 32. 
 315 Nicolaus de Valle Agnetis de Septemcastris, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln 
R), tan: 1389.4.14., forrás: SKB 10, MUW I 30, TS 301. 
 316 Nicolaus Nicolai de Germer, sz: Gömör (16 Gemer Gemer SZ), tan: 1389.10.17., 
forrás: SKB 11, MUW I 32. 
 317 Petrus Geluch de Crenicz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1389.10.17., forrás: SKB 11, MUW I 32. 
 318 Petrus Martini, tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11, MUW I 33. 
 319 Philippus Conradi Franconis, tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
 320 Simon de Vgest, egyhtiszt: presbiter, sz: Vgest (?) tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
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 321 Stephanus filius Stephani de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), 
tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11, MUW I 33. 
 322 Stephanus Johannis, tan: 1389.10.17., forrás: SKB 11. 
 323 Thomas Carnifex de Lutouia, dominus, sz: Lutouia (?) tan: 1389.10.17., forrás: SKB 
11. 
 324 Thomas Nicolai de Chlausenburgg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1389.4.14., forrás: SKB 10, MUW I 30; TS 334. 
 325 Venceslaus de Zelitz, sz: Zselic (38), tan: 1389.10.17., forrás: SKB 12. 
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 326 Andreas Pauli de Baconio, sz: Baconio (?) tan: 1390.10.13., forrás: SKB 12. 
 327 Antonius de Myley, sz: Milej (55), tan: 1390.4.14., forrás: SKB 12. 
 328 Augustinus de Quinqueesslesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1390.10.13., forrás: 
SKB 12, MUW I 35. 
 329 Bartholomeus de Gundusch, sz: Gyöngyös (18), tan: 1390.10.13., forrás: SKB 12, 
KB 14, MUW I 35. 
 330 Bartholomeus Strigoniensis, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1390.10.13., forrás: SKB 
12, MUW I 35. 
 331 Basilidis Nicolai de Debrente, egyhtiszt: canonicus Vesprimiensis, egyhmegye: Ve, sz: 
Döbrönte tan: 1390.10.13., forrás: SKB 12, MUW I 35. 
 332 Benedictus Martini de Scarwar, sz: Sárvár (53), tan: 1390.4.14., forrás: SKB 12, 
MUW I 34. 
 333 Daniel filius Ralsnerii de Lutouia, sz: Lutouia (?) tan: 1390.10.13., forrás: SKB 12. 
 334 Johannes, egyhtiszt: custos ecclesie Strigoniensis, egyhmegye: Es, sz: Esztergom (14 
Gran), tan: 1390.4.14., forrás: SKB 12, MUW I 34. 
 335 Johannes Aragalegin de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1390.4.14., forrás: SKB 12, 
MUW I 34. 
 336 Johannes Blecker de Wacio, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1390.10.13., forrás: SKB 12. 
 337 Johannes de Gerabencz, sz: Gerebenc (44 Grebenac R), tan: 1390.10.13., forrás: 
SKB 12, MUW I 35. 
 338 Johannes de Gundusch, sz: Gyöngyös (18), tan: 1390.10.13. Ph, forrás: SKB 12, 
255, KB 21, MUW I 35, AFA 146-147. 
 339 Johannes de Luna, sz: Lóna (Luna R), tan: 1390.10.13., forrás: SKB 12. 
 340 Johannes de Patha, egyhtiszt: archidiaconus in ecclesia Agriensi, egyhmegye: Eg, sz: 
Pata tan: 1390.4.14., forrás: SKB 12, KB 22, MUW I 34. 
 341 Johannes Nicolai de Schegest, sz: Segesd (79 Şaeş Schaas R), tan: 1390.10.13., 
forrás: SKB 12, MUW I 35, TS 248. 
 342 Ladislaus filius Johannis de Bela, sz: Bela tan: 1390.4.14., forrás: SKB 12. 
 343 Lucas de Sascha, sz: Sascha (?) tan: 1390.10.13., forrás: SKB 12. 
 344 Mathias de Tyrnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1390.10.13., 
forrás: SKB 12, MUW I 35. 
 345 Nicolaus de Gundusch, sz: Gyöngyös (18), tan: 1390.10.13., forrás: SKB 12, KB 26, 
MUW I 35. 
 346 Nicolaus Rotpavm de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1390.10.13., forrás: SKB 12, MUW I 35, TS 301, AFA 139-140, 166-182 megj: 
Feltehetően ő az a Nicolaus de Septemcastris, aki 1396. október 16-án csak úgy 
kapta meg a baccalaureus artium fokozatot, hogy előbb pótolta az Obligatoria-val 
kapcsolatos hiányosságait. 1399. április 6-án licentiatus artium, ugyanabban az évben 
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a Prima, majd a Secunda pars Alexandri előadója és az artium facultas egyik kijelölt 
vizsgáztatója, 1400-ban a kar tanácsosa. 
 347 Paulus de Kereczhin, sz: Kerecsény tan: 1390.10.13., forrás: SKB 12, MUW I 35. 
 348 Petrus de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1390.10.13., forrás: SKB 
12, MUW I 35. 
 349 Petrus de Raich, sz: Rajk (55), tan: 1390.10.13., forrás: SKB 12, MUW I 35. 
 350 Petrus Michahelis de Kestel, sz: Keszthely (55), tan: 1390.4.14., forrás: SKB 12, 
MUW I 34. 
 351 Thomas de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1390 Ph, 
forrás: AFA 47; FV 39. 
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 352 Antonius, dominus, egyhtiszt: plebanus in Chelnig de Septemcastris, egyhmegye: Er, sz: 
Cselnek (26 R), tan: 1391.10.13., forrás: SKB 13, MUW I 38, TS 206. 
 353 Augustinus de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1391.10.13., forrás: MUW I 38. 
 354 Demetrius de Zewdi, sz: Sződi (2 R), tan: 1391.10.13., forrás: SKB 13, MUW I 38. 
 355 Demetrius Johannis de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1391.4.14., forrás: SKB 13, MUW I 37, TS 223. 
 356 Dominicus Galli de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1391.4.14. Ph, forrás: AFA 89; FV 39; KF 87; LP I 62; MUW I 36; SKB 13; TS 225; 
VA 5-6 megj: 1400. július 6-án váradi olvasókanonokként olim rector 
Ultramontanorum a padovai egyetemen, ahol 1402. szeptember 10-én decretum 
doctor lett. 1418. március 16-án váradi kanonoksága mellé esztergomi javadalmat 
nyert. 
 357 Franciscus Leuenrod, egyhtiszt: plebanus in Pegendorf, sz: Pegendorf (?) tan: 
1391.4.14., forrás: SKB 13, MUW I 36, TS 228. 
 358 Jacobus de Chorpona, sz: Korpona (19 Krupina Karpfen SZ), tan: 1391.4.14., 
forrás: SKB 13. 
 359 Johannes de Selk maiori, egyhtiszt: plebanus, sz: Nagyselyk (76 Seica Mare 
Marktschelken R), tan: 1391.10.13., forrás: SKB 13, MUW I 38, TS 248. 
 360 Johannes de Warschus, sz: Warschus (?) tan: 1391.10.13., forrás: SKB 13. 
 361 Johannes Stansdorf, tan: 1391.4.14., forrás: SKB 13. 
 362 Ladislaus Duppen de Wischagrad, dominus, sz: Visegrád (35 Plintenburg), tan: 
1391.10.13., forrás: SKB 13, MUW I 38. 
 363 Ladislaus Wolachus, tan: 1391.4.14., forrás: SKB 13. 
 364 Martinus de Auca, sz: Ajka tan: 1391.4.14., forrás: SKB 13, MUW I 36. 
 365 Mathias de Telcz, sz: Telcz (?) tan: 1391.4.14., forrás: SKB 13. 
 366 Michael de Egresich, sz: Egerszeg tan: 1391.10.13., forrás: SKB 13, MUW I 38. 
 367 Michael de Gezth, sz: Geszt tan: 1391.4.14., forrás: SKB 13, MUW I 36. 
 368 Michael filius Gregorii de Vngaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1391.4.14., 
forrás: SKB 13, MUW I 36. 
 369 Michael Ungarus de Sombathel, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 
1391.10.13., forrás: SKB 13, MUW I 38. 
 370 Nicolaus de ciuitate dicta Daud, sz: Dávod (10), tan: 1391.10.13., forrás: SKB 13, 
MUW I 38. 
 371 Nicolaus de Nabrad, sz: Nábrád (41), tan: 1391.4.14., forrás: SKB 13, MUW I 36. 
 372 Nicolaus filius Petri Magni de Cassouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 
1391.4.14., forrás: SKB 13, MUW I 36. 
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 373 Paulus de Chofew, sz: Chofew (?) tan: 1391.10.13., forrás: SKB 13. 
 374 Petrus de Villa Principium, sz: Prencsfalu (19 Prenčov Preitzdorf SZ), tan: 
1391.4.14., forrás: SKB 13, MUW I 36, TS 313. 
 375 Ulricus de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1391, forrás: FV 
39. 
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 376 Cristianus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1392.10.13. Ph, 1409 J, fok: Ph Bacc 1394, Ph Lic 1397, forrás: SKB 14, 117, 159, 
MUW I 40, AFA 107-108, 144, 147, 150, TS 219, TGD I 168, LP I 101, OK I 113, 
116, 147, 152-153, FV 23, 36, 39 megj: 1397. május 20-án felmentést kért az előírt 
öltözet és a karnak járó összeg fizetése alól; a kar vezetői azzal a feltétellel adták meg, 
hogy igazolja szegény voltát. Esetleg azonos személy a hasonló nevű magister artium 
címet viselő kolozsvári plébánossal, aki 1404-től 1418-ig gyulafehérvári kanonok is 
volt. 
 377 Jacobus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1392.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1394, Ph Lic 1397, forrás: AFA 105, 144, 147, 150, 
153, 156-157, 159-161, 163, 166-168, 171, 179-180; FV 39, 40; ML 109; MUW I 40; 
SKB 14; TS 242 megj: 1398-ban előadott, többször volt a bölcsész kar megbízott 
vizsgáztatója. 1399. január 16-án az artium facultas egyik tanácsosa. 1400. január 16-
án még Bécsben volt. Esetleg azonos személy Bulkischer Jakab kolozsvári polgárral, 
aki 1406-ban magister artium volt, és mint tanácstag fontos szerepet töltött be városa 
életében. 
 378 Jacobus de Slana, sz: Slana H tan: 1392.4.11., forrás: SKB 13. 
 379 Johannes de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1392.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1394, Ph Lic 1398, Ph Mag 1399, forrás: SKB 14, 
MUW I 40, AFA 107, 162, 168-169, 223-224, 228, TS 248 megj: 1402. november 3-án 
az artium facultas egyik vizsgáztatója. 1403. február 24-én tanácsosnak választották 
és az Obligatoria előadója lett. 1404. május 24-én ismét vizsgáztatónak jelölték. 
 380 Johannes Luce de Garig, sz: Garig (?) tan: 1392.4.11., forrás: SKB 13. 
 381 Ladislaus de partibus Transiluanis, dominus, sz: Erdély (Transilvania 
Siebenbürgen R), tan: 1392.4.11., forrás: SKB 13, 158, 163, MUW I 39, TS 272. 
 382 Martinus Johannis de Posonio, dominus, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg 
SZ), tan: 1392.4.11., forrás: SKB 14, MUW I 39. 
 383 Michael de Wessele, sz: Veszele (33 Oravské Veselé SZ), tan: 1392.4.11., forrás: 
SKB 13, MUW I 39. 
 384 Nicolaus Miconis, tan: 1392.10.13., forrás: SKB 14. 
 385 Stephanus de Posonio, dominus, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1392.4.11., forrás: SKB 14, MUW I 39. 
 386 Thomas de Dyaco, dominus, sz: Diakovár (92 Đakovo Djakowar H), tan: 
1392.4.11., forrás: SKB 14, MUW I 39. 
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 387 Barnabas de Calno, sz: Kálnó tan: 1393.4.14., forrás: SKB 15, MUW I 41. 
 388 Bartholomeus de Lubenna, sz: Lubenna (?) tan: 1393.4.14., forrás: SKB 15. 
 389 Benedictus, egyhtiszt: canonicus Waciensis, egyhmegye: Vá, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 
1393.4.14. Ph, forrás: SKB 15, 159, 331, FV 40, MUW I 41, AFA 142, 146-147, 149. 
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 390 Blasius de Valko, sz: Valkó tan: 1393.4.14., forrás: SKB 14, MUW I 41. 
 391 Conradus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1393.10.13., forrás: SKB 16, MUW I 42, TS 219. 
 392 Franciscus de Guemmer, sz: Gömör (16 Gemer Gemer SZ), tan: 1393.4.14., forrás: 
SKB 14, MUW I 41. 
 393 Franciscus de Tapulcza, sz: Tapolcza tan: 1393.4.14., forrás: SKB 16, MUW I 41. 
 394 Franciscus Suploncz, sz: Szaplonca (30 Sǎpînţa R), tan: 1393.4.14., forrás: SKB 14. 
 395 Georgius de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1393.4.14., forrás: 
SKB 15, MUW I 41. 
 396 Georgius Kester, tan: 1393.4.14., forrás: SKB 16. 
 397 Georgius Schupur, tan: 1393.4.14., forrás: SKB 16. 
 398 Jacobus de Horba, sz: Őrke (65 Urca R), tan: 1393.10.13., forrás: SKB 16, MUW I 
42. 
 399 Jacobus de Naa, sz: Naa (?) tan: 1393.4.14., forrás: SKB 16. 
 400 Jacobus Sutta, tan: 1393.4.14., forrás: SKB 16. 
 401 Johannes Davbor, tan: 1393.4.14., forrás: SKB 14. 
 402 Johannes de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1393.4.14., forrás: SKB 14, KB 20, 
MUW I 41. 
 403 Johannes de Czappi, sz: Csapi (55), tan: 1393.4.14., forrás: SKB 15, MUW I 41. 
 404 Johannes de Schavonia, sz: Schavonia (?) tan: 1393, forrás: FV 39. 
 405 Johannes de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1393.4.14. Ph, 1394, 1396 Ph 1399, 1400, fok: Ph Mag 1397, forrás: AFA 167, FV 
39, 40, SKB 15, 18, 22, MUW I 41, 47, 57, TS 248, 249. 
 406 Johannes Jacobi Crispi de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen 
R), tan: 1393.10.13., forrás: SKB 16, MUW I 42, TS 248. 
 407 Johannes Jacobi de Halas, sz: Halas tan: 1393.10.13., forrás: SKB 16, MUW I 42. 
 408 Ladislaus de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1393.4.14., 
forrás: SKB 14, MUW I 41. 
 409 Ladislaus de Kethnik, sz: Ketnek (5), tan: 1393.4.14., forrás: SKB 14. 
 410 Laurentius de Muren, sz: Muren (?) tan: 1393.4.14., forrás: SKB 14, MUW I 41. 
 411 Lucas de Varadino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1393.10.13., forrás: 
MUW I 42, TS 282. 
 412 M. de Varadino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1393.10.13., forrás: SKB 
16, MUW I 42. 
 413 Michael, dominus, egyhtiszt: canonicus Zippsensis, egyhmegye: Es, sz: Szepes (42 Spiš 
Zips SZ), tan: 1393.10.13., forrás: SKB 16, MUW I 42. 
 414 Michael de Dumbo, sz: Dombó tan: 1393.4.14., forrás: SKB 14, MUW I 41. 
 415 Nicolaus, dominus, egyhtiszt: plebanus beate Marie noue montis Budensis, egyhmegye: 
Ve, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1393.10.13., forrás: SKB 16, MUW I 42. 
 416 Nicolaus de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1393.4.14., 
forrás: SKB 14, MUW I 41. 
 417 Nicolaus de Thurolcz, sz: Turóc (49 Turiec Turz SZ), tan: 1393.4.14., forrás: SKB 
15, MUW I 41. 
 418 Nicolaus Vngehrait, tan: 1393.10., forrás: SKB 16. 
 419 Paulus, sz: Apolia (?) tan: 1393.10.13. Ph, forrás: SKB 16, MUW I 42, TS 310. 
 420 Paulus de Sclauonia, sz: Szlavónia (Hrvatska Slawonien H), tan: 1393.4.14., forrás: 
SKB 16. 
 421 Petrus Arcuficis, tan: 1393.10.13., forrás: SKB 16, MUW I 42. 
 422 Petrus de Papicz, sz: Pápócz (53), tan: 1393.4.14., forrás: SKB 14, MUW I 41. 
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 423 Petrus de Pulchromonte, sz: Lesses (64 Dealul Frumos Schönberg R), tan: 
1393.10., forrás: SKB 16. 
 424 Petrus de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1393.4.14., forrás: SKB 16, MUW 
I 41. 
 425 Sigismundus de Propinatorio, sz: Sink (64 Cincu Schenk R), tan: 1393.4.14., forrás: 
MUW I 41; TS 326. 
 426 Simon de Zipps, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1393.10.13., forrás: SKB 16, 
MUW I 42. 
 427 Smylo de Luczan, sz: Luczan (?) tan: 1393.10., forrás: SKB 16. 
 428 Stephanus Berzeucz, sz: Berzenece (38), tan: 1393.4.14., forrás: SKB 14, MUW I 41. 
 429 Stephanus filius Nicolai, tan: 1393.10., forrás: SKB 16. 
 430 Thomas de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1393.4.14., 
forrás: SKB 14, MUW I 41. 
 431 Vincencius de Callo, sz: Kálló tan: 1393.4.14., forrás: SKB 14, MUW I 41. 
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 432 Christianus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1394, 
forrás: FV 39. 
 433 Gregorius, egyhtiszt: canonicus Stregoniensis, egyhmegye: Es, sz: Esztergom (14 Gran), 
tan: 1394.10.16., forrás: SKB 17, MUW I 44. 
 434 Jacobus de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1394.10.16. Ph, 
forrás: AFA 158; FV 40; MUW I 44; SKB 17, 159, 222. 
 435 Johannes de Alba Transsiluana, sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia Karlsburg R), tan: 
1394.10.16. Ph, fok: Ph Bacc 1396, forrás: AFA 134, 136; FV 40; MUW I 44; SKB 
17, 159, 208; TS 248. 
 436 Johannes de Lugas, sz: Lugos (44 Lugoj Lugosch R), tan: 1394.10.16. Ph, M, fok: 
M Lic 1411.3.24., forrás: AFA 120, 167-169, 171, 174, 177, 179, 186, 189, 193, 195, 
197, 199, 201-202, 205, 208, 210; FV 39; MUW I 44; SKB 17, 159, 284; SKV I 17, 
99, 101; TS 248 megj:  Johannes Cesar (Cesaris, Zesar, Zesaris) de Lugas (de Ungaria). 
 437 Johannes de Monte regio, dominus, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1394.4., 
forrás: SKB 16. 
 438 Michael Blasii de Chamant, sz: Kámánd tan: 1394.10.16., forrás: SKB 17, MUW I 
44. 
 439 Nicolaus de Clausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1394.10.16., forrás: SKB 17, MUW I 44, TS 301. 
 440 Nicolaus Gyurus, tan: 1394.10.13. Ph, forrás: SKB 17, 159, MUW I 17, AFA 129, 
179, 187, 193, 196, 208 megj:  Gürisch (Girus, Gyrus) de Terra Mathei. 
 441 Nicolaus Widner de Monte Marie, sz: Borsmonostora (39 Klostermarienberg A), 
tan: 1394.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1414, forrás: SKB 17, SKN 3 megj: 1414-ben 
canonicus ecclesie Transsilvanie, plebanus in Tartlaw. 
 442 Paulus de Gialla, sz: Gyála tan: 1394.10.16., forrás: SKB 16, MUW I 44. 
 443 Petrus Cibiniensis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1394.10.16., forrás: 
SKB 17, MUW I 44, TS 313. 
 444 Stephanus de Nitria, sz: Nyitra (33 Nitra Neutra SZ), tan: 1394.10.16., forrás: SKB 
16, MUW I 44. 
 445 Stephanus Thome de Pheck, sz: Pecsk (2 Pecica R), tan: 1394.10.13., forrás: SKB 
17. 
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 446 Antonius de Grisyo, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1395.4.13., forrás: SKB 
17, MUW I 45. 
 447 Blasius de Buncida, sz: Bonchida (60 Bonţida R), tan: 1395.10.13., forrás: SKB 18, 
MUW I 46, TS 215. 
 448 Cristanus Cruyn, tan: 1395.10.13., forrás: SKB 18. 
 449 Cristanus Gelnicer, tan: 1395.4.15., forrás: SKB 17. 
 450 Georgius de Kashofia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1395.4.13., forrás: SKB 
17, MUW I 45. 
 451 Georgius de Sagrauia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1395.4.13., forrás: SKB 
17, MUW I 45. 
 452 Georgius Leppes, tan: 1395.4.13., forrás: SKB 17, MUW I 45, TS 232, BST I 303, 
TT 1900 3, TJ 330 megj: 1402. november 11-én gyulafehérvári prépost, s hivatalát 
püspökké választásáig (1427) viselte. V. Márton pápa 1427. szeptember 26-án 
engedélyezte püspökké szentelését. 1442-ben 67 esztendős korában a török ellen 
harcolva vesztette életét. 
 453 Georgius Petri de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1395.10.13., forrás: SKB 18, MUW I 46. 
 454 Georgius Seruacii de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1395.10.13., forrás: SKB 18, MUW I 46, TS 232. 
 455 Henricus de Reinbendorf, sz: Reinbendorf (?) tan: 1395.10.13., forrás: SKB 18. 
 456 Jacobus Michahelis de Scherwar, sz: Sárvár (53), tan: 1395.10.13., forrás: SKB 18, 
MUW I 46. 
 457 Jodocus de Chaschsouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1395.10.13., forrás: 
SKB 18, MUW I 46. 
 458 Johannes Armenus de Septemcastris, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1395.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1397, forrás: AFA 158, 187, 192, 196, 198-199, 203-
204, 208; FV 40; MUW I 46; SKB 18, 160, 319; TS 248 megj: 1398. január 4-én 
felmentést kért az előírt ruházat viselése alól. 1401. január 2-án licentiatus artium 
vizsgára jelentkezett, jóllehet hiányosságai voltak. 1401. április 14-én kérte, hogy 
engedélyezzék magisteri előadásainak megkezdését. 1402. május 14-én engedélyt kért 
és kapott az eltávozásra. Johannes Armeni de Cibinio. 
 459 Johannes de Belusch, sz: Bellus (48 Beluša SZ), tan: 1395.10.13., forrás: SKB 18, 
MUW I 46. 
 460 Johannes de Odbernak, sz: Udvarnok tan: 1395.4.13., forrás: SKB 17, MUW I 45. 
 461 Johannes de Tata, sz: Tata (23), tan: 1395.4.13., forrás: SKB 17, MUW I 45. 
 462 Johannes Siwart de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1395 Ph, 1407 CuBi, fok: Th Lic 1412, Th Dr 1413, forrás: AFA 107-108, 158, 162, 
214-217, 222-224, 228, 268, 269-270, 272, 275, 280, -281, 287, 299-300, 303, 338, 
341, 349, 351, 354, 372-375, 381, 385, 397; SKN 7 megj: 1417-ben magister et 
theologie professor. Esetleg azonos Johannes de Septemcastris-szal (1392/II vagy 
1393/I). 
 463 Johannes Valentini de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1395.10.13., forrás: SKB 18, MUW I 46, TS 248. 
 464 Marcus de Betsche, sz: Becse tan: 1395.10.13., forrás: SKB 18, MUW I 46. 
 465 Michael de Grisyo, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1395.4.13., forrás: SKB 
17, MUW I 45. 
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 466 Michael de Pastochk, sz: Pásztó (18), tan: 1395.4.13., forrás: SKB 17, KB 25, MUW 
I 45. 
 467 Michael de Zala, sz: Zala (55), tan: 1395 Ph, forrás: AFA 120 megj:  Esetleg azonos 
Michael de Dumbo-val (1393/I) vagy Michael filius Gregorii de Ungaria-val 
(1391/I). 
 468 Nicolaus de Dobersschein, dominus, sz: Dobersschein (?) tan: 1395.4.15., forrás: 
SKB 17. 
 469 Nicolaus de Tornalia, sz: Tornalja (42 Tornaľa SZ), tan: 1395.10.13., forrás: SKB 18, 
MUW I 46. 
 470 Paulus de Subvrbio, sz: Váralja tan: 1395.4.13., forrás: SKB 17, MUW I 45. 
 471 Petrus de Buncida, sz: Bonchida (60 Bonţida R), tan: 1395.10.13., forrás: SKB 18, 
MUW I 46, TS 314. 
 472 Petrus de Schenayna, sz: Schenayna (?) tan: 1395.4.15., forrás: SKB 17. 
 473 Petrus de Villa Prepositi, sz: Prépostfalva (64 Stejǎrişu Probstdorf R), tan: 
1395.4.14., forrás: SKB 17, MUW I 45. 
 474 Petrus Rosecon, egyhtiszt: canonicus Strigoniensis, egyhmegye: Es, sz: Rosecon (?) tan: 
1395.4.13., forrás: SKB 17, MUW I 45. 
 475 Petrus Volmut, egyhtiszt: plebanus in Parkchitten, sz: Volmut (?) tan: 1395.4.13., 
forrás: SKB 17, MUW I 45. 
 476 Servatius de Odenburga, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1395.4.13., forrás: SKB 17, 
MUW I 45. 
 477 Stephanus de Odbernak, sz: Udvarnok tan: 1395.4.13., forrás: SKB 17, MUW I 45. 
 478 Thomas de Czibinio de Septemcastris, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1395.10.13., forrás: SKB 18, MUW I 46; TS 334. 
 479 Thomas de Rechnicz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1395.4.13., forrás: SKB 17, 
MUW I 45, AUP I 839, 843, 847, 889, 928, AUP II 20, 27, 31, 34, 38 megj: Párizsban 
tanul 1401-ben, licentiatus et magister artium 1402-ben, 1406-08 között  ismét 
Párizsban. Thomas de Rechnicz Gallorum. Párizsban: Thomas de Hongaria, 
Thomas Ethiopis, alias de Ungaria, Jauriens diocesis. 
 480 Thomas de Vggra, sz: Ugra tan: 1395.4.13., forrás: SKB 17, MUW I 45. 
 481 Thomas Helwich de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1395.10.13., forrás: SKB 18, MUW I 46; TS 334. 
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 482 Antonius de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1396.4.14. Ph, forrás: AFA 156-157; FV 40; MUW I 48; SKB 18; TS 206 megj:  1397. 
november 4-én kérte felmentését az előírt öltözet és a karnak járó összeg megfizetése 
alól. 
 483 Barnabas de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1396.10.13., 
forrás: SKB 19, MUW I 49, TS 210. 
 484 Benedictus de Staschofia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1396.10.13., forrás: 
SKB 19, MUW I 49. 
 485 Blasius Dionisii de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1396.4.14., 
forrás: SKB 19, MUW I 48. 
 486 Cristanus de Chremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1396.4.14., forrás: SKB 18, 160, MUW I 47. 
 487 Cristanus de Vysol, sz: Vysol (?) tan: 1396.4.14., forrás: SKB 18, MUW I 47. 
 488 Dominicus de Keuesd, sz: Kövesd tan: 1396.4.14., forrás: SKB 18, MUW I 47. 
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 489 Erhardus de Odenburga, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1396.4.14., forrás: SKB 18, 
MUW I 47. 
 490 Georgius de Ludis, sz: Ludis (?) tan: 1396.4.14., forrás: SKB 19. 
 491 Johannes Chiczmegel de Posonyo, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1396.4.14., forrás: SKB 19, MUW I 48. 
 492 Johannes de Ertpurch, sz: Erdburg A tan: 1396.4.14., forrás: SKB 18, MUW I 47, 
TS 248. 
 493 Johannes Zerdonis de Cybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1396.10.13., forrás: SKB 19, MUW I 49, TS 248. 
 494 Ladislaus, dominus, egyhtiszt: prepositus Mischlensis, egyhmegye: Eg, sz: Mislye (1 
Myslina SZ), tan: 1396 Ph, forrás: AFA 129; FV 39. 
 495 Ladislaus de Chynadino, sz: Csanád tan: 1396.4.14., forrás: SKB 18, MUW I 48, TS 
272. 
 496 Mathias de Sancto Paulo, sz: Szentpál tan: 1396.4.14., forrás: SKB 18, MUW I 48. 
 497 Michael, egyhtiszt: plebanus de Foro Rutenorum, egyhmegye: Er, sz: Szerdahely (82 
Miercurea Sibiului Reussmarkt R), tan: 1396.10.13., forrás: SKB 19, MUW I 49, TS 
294. 
 498 Nicolaus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1396 
Ph, fok: Ph Lic 1398, forrás: AFA 139-141, 167-169, 171, 173, 177, 182, 191; FV 40 
megj:  Esetleg azonos Nicolaus Rotpaum de Septemcastris-szal (1390/II) vagy 
Nicolaus de Nabrad-dal (1391/I) vagy Nicolaus de Clausenburg-gal (1394/II). 
 499 Nicolaus Gvntheri de Lebin, sz: Lebin (?) tan: 1396.10.13., forrás: SKB 19. 
 500 Nicolaus Michahelis de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1396.4.14., forrás: SKB 18, 
KB 25, MUW I 48. 
 501 Nicolaus Moser de Oberdorf, sz: Őrállás (53 Oberdorf A), tan: 1396.10.13., forrás: 
SKB 19. 
 502 Petrus de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1396.4.14., 
forrás: SKB 19, MUW I 48. 
 503 Petrus de Helta de Septemcastris, dominus, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau 
R), tan: 1396.4.14. Ph, 1415 J, fok: Ph Bacc 1398, forrás: AFA 165-166, 170; FV 40; 
MUW I 47; SKB 18, 120; TS 315, megj:  Petrus de Heltaw. 
 504 Petrus de Zeech, egyhtiszt: archidiaconus ecclesie Zagrabiensis, egyhmegye: Zá, sz: 
Szécs tan: 1396.4.14., forrás: SKB 18, MUW I 47. 
 505 Petrus filius Georgii de Sclauonia, sz: Szlavónia (Hrvatska Slawonien H), tan: 
1396.10.13., forrás: SKB 19, MUW I 49. 
 506 Sigismundus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1396.4.14., forrás: SKB 18, MUW I 47; TS 326. 
 507 Stephanus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1396.4.14., 
forrás: SKB 18, 171, 333, MUW I 47; TS 329; TJP 29 megj: 1399-ben Prágában 
baccalaureus artium. 
 508 Stephanus Pauli de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1396.4.14., 
forrás: SKB 19, MUW I 48. 
 509 Stephanus Schydnik, sz: Sitnik H tan: 1396.4.14., forrás: SKB 18, MUW I 48. 
 510 Stephanus Sifridi de Klusenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1396.10.13., forrás: SKB 19, MUW I 49; TS 329. 
 511 Thomas, egyhtiszt: plebanus de Villa Petri in Septemcastris, egyhmegye: Er, sz: 
Péterfalva R tan: 1396.4.14., forrás: SKB 19, MUW I 48; TS 334. 
 512 Thomas de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1396.4.14. Ph, 1411 J, fok: Ph Bacc 1398, Ph Lic 1401, J Bacc 1413, forrás: AFA 
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162,164, 187-188; FV 40; MUW I 47; SKB 18; 118-119; TS 335 megj: 1411-ben 
plebanus de Muschna. Thomas de Muschna Septemcastrensis. 
 513 Thomas Travtenberger de Mulnbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1396.4.14., forrás: SKB 19, MUW I 48. 
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 514 Ambrosius Hunthawp de Huncenbergen, sz: Huncenbergen (?) tan: 1397.10.13., 
forrás: SKB 20. 
 515 Andreas de Vijlak, sz: Újlak tan: 1397.4.14., forrás: SKB 19, MUW I 50. 
 516 Andreas Georii de Alla, sz: Alhó (53 Allhau A), tan: 1397.4.14., forrás: SKB 20, 
MUW I 50. 
 517 Andreas Michaelis de Wirthelm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1397.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 50, TS 201. 
 518 Barnabas de Estphan, sz: István tan: 1397.4.14., forrás: SKB 19, MUW I 50. 
 519 Barnabas de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1397 Ph, fok: Ph Lic 1401, forrás: FV 
40. 
 520 Blasius, egyhtiszt: plebanus de Dobrica, egyhmegye: Cs, sz: Dobricza (21 Dobrica SR), 
tan: 1397.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 50. 
 521 Cristanus, egyhtiszt: plebanus de Stolczenburch, egyhmegye: Er, sz: Szelindek (81 
Slimnic Stolczenburg R), tan: 1397.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 50, TS 220. 
 522 Cristianus Antonii de Heltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1397.4.14., forrás: MUW I 50, TS 220, SKB 20, 117, SGA 20-27 megj: 1409-ben egy 
bizonyos Cristianus de Septemcastris a jogi kar tagja. Esetleg azonos személy 
Cristianus Medicusszal, akinek mintegy 23 kötetet számláló fennmaradt könyvtára 
bécsi tanulmányait idézi. Christannus Antonii de Heltaw. 
 523 Dionisius de Kuczik, sz: Kucsik (1), tan: 1397.4.14., forrás: SKB 20. 
 524 Georgius de Chanadino, sz: Csanád tan: 1397.4.14., forrás: SKB 19, MUW I 50, TS 
232. 
 525 Georgius Johannis de Czybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1397.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 50, TS 232. 
 526 Johannes, tan: 1397.4.14., forrás: SKB 19. 
 527 Johannes Christanni de Czybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1397.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 50, TS 249. 
 528 Johannes de Chanadino, dominus, sz: Csanád tan: 1397.4.14., forrás: SKB 19, MUW 
I 50, TS 248. 
 529 Johannes de Dagine, sz: Dagine (?) tan: 1397.4.14., forrás: SKB 19. 
 530 Johannes de Lobschitzz, sz: Lobschitz (?) tan: 1397.10.13., forrás: SKB 20. 
 531 Johannes de Woykowycz, sz: Woykowycz (?) tan: 1397.4.14., forrás: SKB 19. 
 532 Johannes Frecherr de Phullendorf, sz: Pulya (39 Pullendorf A), tan: 1397.10.13., 
forrás: MUW I 51. 
 533 Johannes Nicolai de Stolczenburg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1397.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 50, TS 249, AFA 167 megj: 1399. április 6-án de 
Septemcastris néven baccalaureus artium vizsgára jelentkezett, de elutasították. 
 534 Johannes Pauli de Stolczenburg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1397.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 50, TS 248. 
 535 Laurentius Bartholomei de Heltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1397.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 50, TS 276. 
 536 Laurentius Schiell de Raczo, sz: Racza (45), tan: 1397.10.13., forrás: SKB 20. 
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 537 Liebhardus Vull, tan: 1397.10.13., forrás: SKB 20. 
 538 Lucas de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1397.4.14., forrás: SKB 
19, MUW I 50. 
 539 Martinus Juding de Newsidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1397.4.14., forrás: 
SKB 19, MUW I 50. 
 540 Mathias de Fonod, sz: Fonold (38), tan: 1397.4.14., forrás: SKB 19, MUW I 50. 
 541 Michael filius Symonis de Nadas, sz: Nádas tan: 1397.10.13., forrás: SKB 20, 
MUW I 51. 
 542 Nicolaus de Czyps alias Sepos, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1397.4.14., forrás: 
SKB 20, MUW I 50. 
 543 Nicolaus de Dagine, sz: Dagine (?) tan: 1397.4.14., forrás: SKB 19. 
 544 Nicolaus de Schepres, sz: Seprős (56 Şepreuş R), tan: 1397.4.14., forrás: SKB 19, 
MUW I 50. 
 545 Otto Ottonis de Corona de Septemcastris, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), 
tan: 1397.4.14., forrás: SKB 19, MUW I 50, TS 309. 
 546 Paulus, tan: 1397.4.14., forrás: SKB 20. 
 547 Sigismundus Tumcoll de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen 
R), tan: 1397.10.13., forrás: SKB 20, MUW I 51; TS 326. 
 548 Stephanus de Thumeschbar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1397.4.14., forrás: SKB 19, MUW I 50; TS 329. 
 549 Stephanus Michahelis Textoris de Jauringa, sz: Jauringa (?) tan: 1397.4.14., forrás: 
SKB 20. 
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 550 Andreas, egyhtiszt: plebanus de Villa Richwini de Septemcastris, egyhmegye: Er, sz: 
Riomfalva (64 Richiş Reichesdorf R), tan: 1398.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 52, TS 
201. 
 551 Benedictus de Simidio, sz: Sümeg (55), tan: 1398.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 52. 
 552 Blasius, egyhtiszt: prepositus de Mysle, egyhmegye: Eg, sz: Mislye (1 Myslina SZ), tan: 
1398.10.13., forrás: SKB 21, MUW I 53. 
 553 Cristanus de Pruthia de Septemcastris, sz: Prod R tan: 1398.10.13., forrás: SKB 21, 
MUW I 54, TS 220. 
 554 Cristophorus de Kremnicz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1398 Ph, forrás: AFA 165-166, 168; FV 40 megj:  Esetleg azonos Cristanus de 
Chremnicia-val (1396/I). 
 555 Johannes de Antiquo Solio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 1398.10.13., 
forrás: SKB 20, MUW I 53. 
 556 Johannes de Grawe, sz: Krausz vagy Grausz (63 R), tan: 1398.10.13., forrás: SKB 21. 
 557 Johannes de Simidio, sz: Sümeg (55), tan: 1398.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 52. 
 558 Johannes Insitoris de Wirthelm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1398.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 52, TS 249. 
 559 Ladislaus de Slathna, sz: Szászszalatna (61 Zlagna Kleinschlatt R), tan: 1398.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1402, forrás: SKB 21, MUW I 53, TS 272, AFA 204-205 megj: 1402. 
április 14-én felmentést kapott az előírt öltözet beszerzése alól. 
 560 Martinus Kunoscher de Antiquo Solio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 
1398.10.13., forrás: SKB 20, MUW I 53. 
 561 Martinus Renouatoris de Zybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1398.4.14., forrás: SKB 20, MUW I 52, TS 283. 
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 562 Michael de Burcia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1398.10.13., forrás: SKB 21, 
MUW I 53, TS 294. 
 563 Michael de Cassouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1398.10.13., forrás: 
SKB 21, MUW I 53. 
 564 Petrus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1398, forrás: 
FV 40. 
 565 Petrus Pistoris de Czybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1398.4.14., 
forrás: SKB 20, MUW I 52, TS 314. 
 566 Petrus Steirer de Antiquo Solio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 
1398.10.13., forrás: SKB 20, MUW I 53. 
 567 Valentinus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1398.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1400, forrás: AFA 177, 179, 242-243; FV 40; MUW I 
54; SKB 21, 161, 319; TS 341. 
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 568 Andreas Johannis de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1399.4.14., forrás: SKB 21, MUW I 55, TS 201, LP II 266, MV I/4 368, 421, ME II/2 
421 megj: 1401. augusztus 25-én erdélyi kanonokságot és prebendát kapott. 1402. 
március 7-én pápai engedélyt nyert, hogy tanulmányait folytatandó öt évig 
javadalmától távol éljen, 1410-ben váci kanonok és kánoni engedély nélküli 
gyulafehérvári esperes, 1433-ban gyulafehérvári kanonokként feloldozásért 
folyamodott a pápához. 
 569 Antonius de Mulnbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1399.10.13. Ph, 
1422 J, fok: J Bacc 1425, J Lic 1427, J Dr 1428, forrás: SKB 22, 124, 126-128, 161, 
292, MUW I 56, AFA 182-184, 208, MUP II 52, TS 206 megj: 1408-ban juris magister 
Prágában; plebanus ecclesie de Mülbach. 
 570 Barnabas de Vasca, sz: Vaska (15), tan: 1399.10.13., forrás: SKB 21, MUW I 56. 
 571 Bartholomeus Thome de Sancto Petro, sz: Szentpéter tan: 1399.4.14., forrás: SKB 
21. 
 572 Benedictus Antonii de Pollsucz, sz: Pelsőcz (16 Plešivec SZ), tan: 1399.4.14., forrás: 
SKB 21, MUW I 55. 
 573 Benedictus de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1399.4.14., forrás: 
SKB 21, MUW I 55. 
 574 Blasius de Cryseo, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1399.10.13., forrás: SKB 
22, MUW I 56. 
 575 Caspar de Chlausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1399.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1402, forrás: SKB 22, 162, 270, MUW I 56, TS 230, 
ZFZW III 382, 478-480 megj: Esetleg azonos személy azzal a Casparus-szal, aki 1405. 
december 6. és 1409. július 15. között kolozsvári jegyző és iskolamester volt. 
 576 Demetrius de Dyaco, sz: Diakovár (92 Đakovo Djakowar H), tan: 1399.4.14., forrás: 
SKB 21, MUW I 55. 
 577 Egidius Eyban de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1399.4.14., forrás: SKB 21, MUW I 55. 
 578 Fabianus de Dyaco, sz: Diakovár (92 Đakovo Djakowar H), tan: 1399.4.14., forrás: 
SKB 21, MUW I 55. 
 579 Georgius de Symidio, sz: Sümeg (55), tan: 1399.4.14., forrás: SKB 21, MUW I 55. 
 580 Georgius de Waska, sz: Vaska (15), tan: 1399.4.14., forrás: SKB 21, MUW I 55. 
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 581 Gregorius Georii de Liptouia, sz: Liptó (29 Liptove Liptouia SZ), tan: 1399.4.14., 
forrás: SKB 21, MUW I 55. 
 582 Johannes de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1399.4.14., forrás: 
SKB 21, MUW I 55, TS 249. 
 583 Johannes Luce de Fugerisch de Septemcastris, sz: Fogaras (66 Fǎgǎraş 
Fogarasch R), tan: 1399.4.14., forrás: SKB 21, MUW I 55, TS 249. 
 584 Johannes Sunichin de Strigouia, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1399.4.14., forrás: 
SKB 21, MUW I 55. 
 585 Kilianus Waska, sz: Vaska (15), tan: 1399.4.14., forrás: SKB 21, MUW I 55. 
 586 Laurentius de Lubschicz, sz: Lubschicz (?) tan: 1399.4.14., forrás: SKB 21. 
 587 Martinus de Kemluk, sz: Kemlék (87 Kalnik H), tan: 1399.4.14., forrás: SKB 21. 
 588 Michael de Helten, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1399.10.13., forrás: 
SKB 22, MUW I 56, TS 294. 
 589 Michael de Scybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1399.10.13. Ph, 
fok: Ph Bacc 1400, forrás: AFA 184; FV 40; MUW I 56; SKB 21, 161, 231; TS 294. 
 590 Michael de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1399.4.14., forrás: SKB 21, MUW I 55. 
 591 Nicolaus Chrotenpawch de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen 
R), tan: 1399.4.14., forrás: SKB 21, MUW I 55, TS 301. 
 592 Nicolaus de Cryseo, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1399.10.13., forrás: SKB 
21, MUW I 56. 
 593 Nicolaus de Septemcastis, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1399.10.13., forrás: SKB 21, MUW I 56, TS 301. 
 594 Nicolaus Peczsch de Septemcastris, sz: Petek (74 Petecu Petsch R), tan: 
1399.4.14., forrás: SKB 21, MUW I 55, TS 301. 
 595 Paulus Johannis de Wyuar, sz: Újvár (Neustadt), tan: 1399.4.14., forrás: SKB 21, 
MUW I 55. 
 596 Petrus de Achina, sz: Achina (56 R), tan: 1399.10.13., forrás: SKB 21. 
 597 Petrus Laurencii de Liptouia, sz: Liptó (29 Liptove Liptouia SZ), tan: 1399.4.14., 
forrás: SKB 21, MUW I 55. 
 598 Petrus Petri de Magno Martino, sz: Nagymárton (39 Mattersburg A), tan: 
1399.4.14., forrás: SKB 21, MUW I 55. 
 599 Thomas de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1399.4.14., forrás: SKB 
21, MUW I 55. 
1400 
 600 Antonius de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1400.10.13. Ph, forrás: 
AFA 202; FV 40; MUW I 58; SKB 22, 162, 299. 
 601 Christannus de Czirnino, sz: Csernina (37 Černina SZ), tan: 1400.10.13., forrás: 
SKB 22, MUW I 58. 
 602 Jacobus Radendorffer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1400.10.13., forrás: SKB 22, MUW I 58. 
 603 Johannes de Cywinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1400.10.13. Ph, 
fok: Ph Bacc 1404, forrás: SKB 22, MUW I 58, TS 249, AFA 225, 250, 268, 272, 275, 
280-281 megj: 1404-ben felmentést kért az előírt öltözet viselése alól. 1405. június 14-
én felmentésért folyamodott az előadás-tartási kötelezettség alól, de elutasították. 
1406. november 18-án a Metaphysica előadását kérte magának, december 12-én 
vizsgáztatónak jelölték. 1407. április 14-én az artium facultas tanácsosa, szeptember 
25-én pedig ismét vizsgáztatott. 
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 604 Johannes de Sancto Martino, sz: Szentmárton tan: 1400.4.14., forrás: SKB 22, 
MUW I 57. 
 605 Johannes dictus Olach, egyhtiszt: canonicus ecclesie sancti Martini de Cepus, 
egyhmegye: Es, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1400.10.13., forrás: SKB 22, MUW I 
58. 
 606 Kilianus, tan: 1400.10.13., forrás: SKB 22. 
 607 Michael de Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1400.4.14., forrás: SKB 22, MUW I 57. 
 608 Nicolaus de Goraw, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1400.10.13., forrás: SKB 22, MUW 
I 58. 
 609 Nicolaus de Hymod, sz: Himód (39), tan: 1400.4.14., forrás: SKB 22, MUW I 57. 
 610 Nicolaus de Mulnbaco, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1400.10.13., 
forrás: MUW I 58, SKB 22,TS 301, ZFW V 149-151 megj: 1444-ben Moelenbecher 
néven nagydisznódi pap volt. Nicolaus de Mulbaco. 
 611 Nicolaus de subcastro Achina, sz: Achina (56 R), tan: 1400.4.14., forrás: SKB 22. 
 612 Nicolaus de Villa Sancti Ladislai, sz: Szentlászló tan: 1400.10.13. Ph, forrás: AFA 
204-205; FV 40; MUW I 58; SKB 22, 162, 340 megj:  Nicolaus de Sancto Ladislao (de 
Septemcastris). 
 613 Petrus Johannis de Noua Ciuitate, egyhtiszt: canonicus ecclesie Posoniensis, 
egyhmegye: Es, sz: Keresztényfalva vagy Újváros (Neustadt R), tan: 1400.10.13., forrás: 
SKB 22, MUW I 58. 
 614 Petrus Ruczi, tan: 1400.10.13., forrás: SKB 22. 
 615 Sebastianus de Achina, sz: Achina (56 R), tan: 1400.4.14., forrás: SKB 22. 
 616 Thomas de Antha, sz: Ant (9 Ant R), tan: 1400.10.13., forrás: SKB 22, MUW I 58. 
 617 Urbanus de Peschcz, sz: Petek (74 Petecu Petsch R), tan: 1400.10.13., forrás: SKB 
22, MUW I 58. 
1401 
 618 Andreas de Branicz, sz: Branyicska (62 Botfalu R), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, 
MUW I 60. 
 619 Andreas de Purcia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, 
MUW I 62, TS 201. 
 620 Augustinus de Paturna de terra Cipsensi, sz: Pottornya (29 Podtureň SZ), tan: 
1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 621 Bartholomeus, dominus, custos Bozzenensis, tan: 1401.4.14., forrás: SKB 22, MUW 
I 60. 
 622 Bartholomeus Glubis de Freyenstat, sz: Freinstat (?) tan: 1401.10.13., forrás: SKB 
24. 
 623 Benedictus de Monslaw, sz: Monoszló tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 624 Clemens de Agria, egyhtiszt: presbiter, rector altaris sancte Trinitatis in ecclesia 
Agriensi, protunc procurator eiusdem, egyhmegye: Eg, sz: Eger (18 Erlau), tan: 
1401.4.14. Ph, 1411 J, forrás: SKB 22, 118, 206, KB 15, KB 15, MUW I 60, AFA 317, 
319-320, FV 40. 
 625 Clemens de Monslaw, sz: Monoszló tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 626 Clemens de Nouac, sz: Novák tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, MUW I 62. 
 627 Clemens de Varadino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1401.4.14., forrás: 
SKB 23, MUW I 60, TS 218. 
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 628 Eberhardus, egyhtiszt: presbiter de Cipsensi terra, egyhmegye: Es, sz: Szepes (42 Spiš 
Zips SZ), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 629 Emericus de Nouac, sz: Novák tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, MUW I 62. 
 630 Fabianus de Saladnag, sz: Szalatnak (5), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 631 Franciscus de Dyako, sz: Diakovár (92 Đakovo Djakowar H), tan: 1401.10.13., 
forrás: SKB 24, MUW I 62. 
 632 Franciscus de Wasch, sz: Vas tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 633 Georgius de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 634 Gregorius de Vascha, sz: Vaska (15), tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, MUW I 62. 
 635 Gregorius de Zalathnocht, sz: Szalatnak (5), tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, MUW 
I 62. 
 636 Henricus de Szatha, sz: Szatta (53), tan: 1401.4.14., forrás: MUW I 59. 
 637 Jacobus de Purcia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, 
MUW I 62, TS 243. 
 638 Jacobus de Sancto Martino, sz: Szentmárton tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, 
MUW I 62. 
 639 Jacobus filius Blasii de Graczmoysi, sz: Graczmoysi (?) tan: 1401.10.13., forrás: 
SKB 24, MUW I 62. 
 640 Jacobus filius Johannis Waschan de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava 
Pressburg SZ), tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, MUW I 62. 
 641 Jacobus Petri de Koperuncia, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 642 Johannes de Chremniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1401.10.13., forrás: SKB 24, MUW I 62. 
 643 Johannes de Silinga, sz: Silingya (2 R), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 644 Johannes de Valle Marie, sz: Máriavölgy (36 Marianka Marienthal SZ), tan: 
1401.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1404, forrás: SKB 24, 332, MUW I 62, TS 249, AFA 
226-227 megj: 1404-ben az artium facultas vezetőitől felmentést kért és kapott az 
előírt öltözet viselete és a karnak járó összeg fizetése alól a következő Szent János 
napig, június 24-ig. 
 645 Johannes de Zostak, sz: Zostak (?) tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23. 
 646 Ladislaus de Themeskezer, sz: Temesköz (44 Banatus Temesiensis R), tan: 
1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60, TS 272. 
 647 Martinus de Abram de Cips, sz: Ábrahámfalva (42 Abrahamovce SZ), tan: 
1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 648 Martinus de Krazo, sz: Krassó (26 Craşova R), tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, 
MUW I 62. 
 649 Martinus de Silinga, sz: Silingya (2 R), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 650 Mathias de Dyaco, sz: Diakovár (92 Đakovo Djakowar H), tan: 1401.4.14., forrás: 
SKB 23, MUW I 60. 
 651 Mathias de Solio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 1401.4.10., forrás: SKB 
23, MUW I 60. 
 652 Michael de Dyaco, famulus Bozzenensis, sz: Diakovár (92 Đakovo Djakowar H), 
tan: 1401.4.14., forrás: SKB 22, MUW I 60. 
 653 Michael de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 654 Michael de Maroth, sz: Marót tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, MUW I 62. 
 655 Michael de Saag, sz: Ság tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 656 Nicolaus de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
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 657 Nicolaus de Septemcastris de Clausenburch, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1401.4.14. Ph, 1414 J, fok: Ph Bacc 1403, Ph Lic 1409, Ph 
Mag 1409, forrás: AC I 23; AFA 248, 250, 300, 316-318, 442; FV 40; MUW I 60; 
SKB 23, 119, 162, 319; TS 301 megj: 1405. május 3-án felmentést kért az előírt 
öltözet beszerzése és a karnak a magister artium cím elnyerésekor lerovandó díj 
fizetése alól. 1406-ban Krakkóban tanult. Nicolaus Koessel de Clausemburk. 
 658 Paulus Johannis de Verocha, sz: Verőcze tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, MUW I 
62. 
 659 Petrus de Ledenicz, sz: Ledenicza (55 H), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23. 
 660 Petrus de Lippa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60, 
TS 314, LP I 595, 661 megj: 1423. május 20-án csanádi éneklő kanonok, de 1423. 
október 25. előtt meghalt. 
 661 Petrus de Posingo, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1401.10.13., forrás: SKB 
24, MUW I 62. 
 662 Petrus de Pothar, sz: Pothar (?) tan: 1401.4.14., forrás: SKB 24. 
 663 Philippus de Wauth, sz: Wauth (?) tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23. 
 664 Stephanus de Achina, sz: Achina (56 R), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23. 
 665 Stephanus de Chreschem, sz: Keresztény (39), tan: 1401.10.13., forrás: SKB 24, 
MUW I 62. 
 666 Stephanus de Dawoth, sz: Dávod (10), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 667 Stephanus de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, 
MUW I 60. 
 668 Thomas de Cresio de Slauonia, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1401.4.14., 
forrás: SKB 23, MUW I 60. 
 669 Valentinus de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23, KB 32, 
MUW I 60. 
 670 Valentinus de Troplica, sz: Troplica (?) tan: 1401.4.14., forrás: SKB 23. 
1402 
 671 Andreas de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1402.10., forrás: SKB 25, 
MUW I 65. 
 672 Benedictus de Reychnicz, sz: Reychnicz (?) tan: 1402.4.14., forrás: SKB 25, MUW I 
64. 
 673 Caspar de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1402 Ph, 
forrás: AFA 202; FV 40 megj:  Esetleg azonos Caspar de Clausenburg-gal, aki 1399 
második félévében iratkozott be. 
 674 Demetrius de Wesche, sz: Vécse tan: 1402.10., forrás: SKB 25, MUW I 65. 
 675 Egidius de Alto Campo, sz: Fofeld (83 Fofeldea Hochfeld R), tan: 1402.4.14. Ph, 
fok: Ph Bacc 1403, forrás: AFA 221; FV 40; MUW I 64; SKB 24; TS 225 megj:  
Egidius de Septemcastris. 
 676 Gallus de Krisia, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1402.4.14., forrás: SKB 25, 
MUW I 64. 
 677 Georgius Ladislai de Remete, sz: Remete tan: 1402.4.14., forrás: SKB 25, MUW I 
64. 
 678 Jacobus de Dada, sz: Dada tan: 1402.10., forrás: SKB 25, MUW I 65. 
 679 Jacobus Jaczoldi de Albis ripis, sz: Albis ripis (?) tan: 1402.4.14., forrás: SKB 25. 
 680 Jacobus Sutoris de Czibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1402.4.14., forrás: SKB 24, MUW I 64, TS 243. 
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 681 Johannes de Burcia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1402.10., forrás: SKB 25, 
MUW I 65, TS 250, AFA XXII, 303, 338, 341, 349 megj: Esetleg azonos Sywart de 
Septemcastris-szal, aki 1408. december 9-én az artium facultas egyik kijelölt 
vizsgáztatója volt, 1410-ben az Insolubiliát, 1412-ben a Metaphysicát adta elő. 1410. 
november 10-én a kar részéről jelölték ad concipiendum literas promotoriales ad 
cardinales et alios, 1412. április 14. és 1413. október 13. között a kar dékánja volt. 
 682 Johannes de Gara, sz: Gara tan: 1402 Ph, forrás: AFA 209. 
 683 Johannes de Sancta Cruce de Velica, sz: Velika (89 Velika H), tan: 1402.4.14., 
forrás: SKB 24, MUW I 64. 
 684 Johannes Jaurini, sz: Győr (17 Raab), tan: 1402.4.14., forrás: SKB 25. 
 685 Johannes Megerlein, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1402.10. Ph, 1409 
J, M, fok: Ph Bacc 1404, Ph Lic 1410, Ph Mag 1409, M Dr 1423.3.13., univ: 1401-
ben Heidelbergben tanult., forrás: AC I 24; AFA 244, 316-317, 336, 398, 401, 411, 
414, 430, 433, 435, 445, 453-454; AFM I 54; BR 342; EGB 138; FV 33, 41; MUW I 
65; SKB 25, 117, 163; SKV I 54; TG I 81; TS 249; VA 7; ZFZW V 83 megj: 1404-ben 
karácsonyig felmentést kapott az előírt öltözet viselése alól. 1406-ban Krakkóban az 
artium facultason tanult. 1409. június 2-án a bécsi artium facultas egyik vizsgáztatója. 
1418. április 8-án Padovában orvosdoktor lett. Hazatérte után előbb kolozsvári 
plébános 1428-ban, majd nagydemeteri plébánosként vallott ügyvédet, 1441-ben 
pedig már mint egykori szenterzsébei plébános szebeni házában állítottak ki 
közjegyzői oklevelet. 
 686 Johannes Rechnizze, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1402.4.14. Ph, forrás: SKB 
24, 301, MUW I 64, AFA 224-225. 
 687 Jorius de Swischer, sz: Sövénység (64 Fişer Schweischer R), tan: 1402.10., forrás: 
SKB 25, MUW I 65. 
 688 Ladislaus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1402 
Ph, forrás: AFA 204-205; FV 40 megj:  Esetleg azonos dominus Ladislaus de Partibus 
Transilvanis-szal, aki 1392 első félévében iratkozott be. 
 689 Laurentius de Wurcia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1402.10., forrás: SKB 25, 
MUW I 65, TS 276. 
 690 Leonardus de Ruffo Monte, sz: Veresmart (81 Roşia Rothberg R), tan: 1402.4.14. J, 
forrás: SKB 24, 115, MUW I 64, TS 280. 
 691 Martinus comes de Sancto Georio, dominus, comes, sz: Szentgyörgy tan: 1402.10., 
forrás: SKB 25, MUW I 65. 
 692 Michael, egyhtiszt: plebanus de Wedenbach, sz: Wedenbach (?) tan: 1402.10., forrás: 
SKB 25, MUW I 65, TS 294. 
 693 Michael de Quinqueeclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1402.10., forrás: SKB 25, 
MUW I 65. 
 694 Nicolaus Corrigiatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1402.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1404, forrás: AFA 225, 229; FV 40; MUW I 64; SKB 25, 
162, 231; TS 302. 
 695 Nicolaus de Castraschez, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 1402.10., 
forrás: SKB 25, MUW I 65, TS 302, AFA 225, SG 209-210 megj: Esetleg ő az a 
Nicolaus Rynisch de Septemcastris, aki 1404. január 7-én baccalaureus artium vizsgát 
tett, és 1425-1439 között valamikor szebeni plébános volt. 
 696 Nicolaus de Rasenaw, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1402.10., forrás: 
SKB 25, MUW I 65. 
 697 Nicolaus Renischz de Septemcastris vel verius de Burcia, egyhtiszt: canonicus 
Albensis, egyhmegye: Ve, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1402.4.14. Ph, 1413 J, 
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forrás: SKB 25, 118, 163, 302, MUW I 64, AFA 225, 229, 269, 278, 280, 405-406, 
408, 414, 433, 435 megj: 1413-ban canonicus ecclesie Transsilvanie et plebanus in 
Tartala. Szebeni plébános 1425-től 1439-ig. 
 698 Petrus de Burcia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1402.10., forrás: SKB 25, 
MUW I 65, TS 314. 
 699 Petrus de Wartia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1402.10., forrás: SKB 25, 
MUW I 65, TS 314. 
 700 Stephanus Symonis, tan: 1402.4.14., forrás: SKB 25. 
 701 Valentinus de Helta de Septemcastris, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), 
tan: 1402.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1404, forrás: AFA 226; FV 40; MUW I 64; SKB 25, 
257; TS 341. 
1403 
 702 Andreas de Zala, sz: Zala (55), tan: 1403.4.14., forrás: SKB 26, MUW I 66. 
 703 Egidius de Bussancz, sz: Busóc (42 Bušovce Bauschendorf SZ), tan: 1403.10.13., 
forrás: SKB 26, MUW I 67. 
 704 Emericus filius Demetrii de Sancto Martino, sz: Szentmárton tan: 1403.4.14., 
forrás: SKB 25. 
 705 Georgius de Ginssdorff de Septemcastris, sz: Mezőbanyica (63 Bãiţa Ginsdorf R), 
tan: 1403.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1405, forrás: SKB 26, MUW I 67, TS 233, AFA 237 
megj: 1405-ben felmentést kért az előírt öltözet viselése és a karnak járó összeg 
fizetése alól. Feltehetően azonos személy Georgius de Septemcastrisszal, aki 1409. 
április 13-án licentiatus  artium és a magisteri cím és jelvények felvételére kapott 
engedélyt,s szegénységére való tekintettel elengedték a karnak fizetendő összeget, 
azzal a feltétellel, hogy amint módja lesz rá megfizeti. 
 706 Georgius de Madra, sz: Modor (57 Modra SZ), tan: 1403.10.13., forrás: SKB 26, 
MUW I 67. 
 707 Gregorius de Gneskal, sz: Gneskal (?) tan: 1403.4.14., forrás: SKB 26. 
 708 Gregorius de Saria, sz: Saria (?) tan: 1403.10.13., forrás: SKB 26. 
 709 Johannes de Krisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1403.10.13., forrás: SKB 
26, MUW I 67. 
 710 Johannes Georii de Neczpal, sz: Necpál (49 Necpaly SZ), tan: 1403.4.14. Ph, forrás: 
AFA 237, 239, 250; FV 40; MUP I/1 392; MUW I 66; SKB 25 megj: Prágában tanult 
1407-ben. 
 711 Johannes Puch de Fryenstat, sz: Freinstat (?) tan: 1403.10.13., forrás: SKB 26. 
 712 Martinus de Ecclesia Omnium Sanctorum, tan: 1403.4.14., forrás: SKB 25. 
 713 Nicolaus de Septemcastris de Warasio, sz: Szászváros (80 Orǎştie Broos R), tan: 
1403 Ph, forrás: AFA 218-220; FV 40 megj:  Esetleg azonos Nicolaus Chrotenpawch 
de Septemcastris-szal (MUW 1399/I), vagy Nicolaus Peczsch de Septemcastris-szal 
(MUW 1399/I), vagy Nicolaus de Septemcastris-szal (MUW 1399/II). 
 714 Nicolaus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1403.10.13. Ph, 
fok: Ph Bacc 1406, forrás: AFA 259; FV 40; MUW I 67; SKB 26, 164, 333; TS 302. 
 715 Paulus de Maiori Kemmelig, sz: Nagykemlék (87 Kalnik H), tan: 1403.10.13., 
forrás: SKB 26. 
 716 Petrus de Sokkos, sz: Sokkos (?) tan: 1403.10.13., forrás: SKB 26. 
 717 Petrus filius Johannis Gabrielis de Haro, sz: Haró (62 Hǎrǎu R), tan: 1403.4.14., 
forrás: SKB 25, MUW I 66, TS 314, LP II 321 megj: 1433. október 16-án a Petrus 
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Haro halálával megürült dévai Szent Márton plébánia javadalmát kérvényezi a 
pápától. 
 718 Sebastianus de Dyako, sz: Diakovár (92 Đakovo Djakowar H), tan: 1403.4.14., 
forrás: SKB 26, MUW I 66. 
 719 Thomas de Chipsnich, sz: Chipsnich (?) tan: 1403.4.14., forrás: SKB 26. 
1404 
 720 Andreas de Gloguncza, sz: Glogonca (87 Glogovnica H), tan: 1404.4.14., forrás: 
SKB 26. 
 721 Caspar de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1404.10.13., forrás: SKB 
27, MUW I 70, TS 230. 
 722 Demetrius de Salatnhoc, sz: Szalatnak (5), tan: 1404.10.13., forrás: SKB 27, MUW I 
70. 
 723 Dionisius de Cuschel, egyhtiszt: prepositus Cibiniensis, egyhmegye: Er, sz: Kusaly (24 
Coşeiu R), tan: 1404.4.14. Ph, 1414 J, forrás: SKB 26, 119, MUW I 69, TS 224, AFA 
336, NI V 290, FEA 107, LP 922, FEP 488, BV II 118 megj: Apja, Jakcs György 
1398-1401 között tárnokmester volt. 1405-1427 között valamikor váradi kanonok, 
majd 1432-ig ugyanott püspök. Dionisius Jax custos et canonicus ecclesie 
Transilvanus. 
 724 Georgius de Wapacz, sz: Pápócz (53), tan: 1404.4.14., forrás: SKB 26, MUW I 69. 
 725 Johannes de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1404.10.13., forrás: 
SKB 27, MUW I 70, TS 250. 
 726 Johannes de Cybinio, filius comitis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1404 Ph, 1406 J, forrás: FV 40; MUW I 72; SKB 27, 116; TS 251 megj:  Feltehetően 
azonos a hasonló nevű archidiaconus de Cibinio-val, aki a jogi karon tanult. 
 727 Johannes de Mulbacko, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1404.10.13. Ph, 
Th, fok: Th Dr 1423, forrás: SKB 27, MUW I 70, TS 250, ZFZW III 167, 226, 241, 
MV I/4 420, AFA XXI, 236, TGD I 169, LP II 62 megj: Minden valószínűség szerint 
azonos Wittich János gyulafehérvári kanonokkal és vikáriussal, aki 1396-tól szerepel 
a forrásokban. 1402. március 7-én IX. Bonifác pápától nyert engedélyt arra, hogy 
tanulmányai céljából hét évig hivatalától távol legyen, és azt követően ment Bécsbe, 
ahol 1404. december 4-én már az artium facultas egyik vizsgáztatója, majd 1414. 
április 14-én Wittich von Siebenbürgen néven rektora is lett. Hazatérve 
gyulafehérvári kanonokként végezte életét, valamikor 1431. október 18. előtt. 
 728 Johannes Petri de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1404.10.13., 
forrás: SKB 26, MUW I 70, TS 250, LP I 532, ZFZW IV 298 megj: 1422. december 
14-én a brassói Szűz Mária egyház plébánosa, és a pápa az ő kérésére adott az épülő 
templom számára búcsúengedélyt, 1427. június 19-én pedig ugyancsak az ő 
közbenjárására (ekkor a baccalaureus artium címet viselte) adott ki oklevelet 
Zsigmond király a brassói Szent Márton kápolna misealapítványáról. 
 729 Johannes Schaydeck de Gemmery, sz: Gömör (16 Gemer Gemer SZ), tan: 
1404.10.13., forrás: SKB 27, MUW I 70. 
 730 Laurentius de Lak, sz: Lak tan: 1404.4.14., forrás: SKB 26, MUW I 69. 
 731 Martinus de Sibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1404.10.13. Ph, 
forrás: AFA 263; FV 40; MUW I 70; SKB 27; TS 283 megj: 1406. július 3-án az artium 
facultason vizsgázott és felmentést kapott a karnak fizetendő összeg és az előírt 
ruházat beszerzése alól. 
 732 Mathias de Margita, sz: Margita tan: 1404.4.14., forrás: SKB 26, MUW I 69, TS 288. 
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 733 Melchior de Clausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1404.10.13., forrás: SKB 26, MUW I 70, TS 293, AC I/1 23 megj: 1406-ban Krakkó-
ban tanult Pellificis néven. 
 734 Michael de Noybach, sz: Noybach (?) tan: 1404.4.14., forrás: SKB 26. 
 735 Nicolaus de Bozias, sz: Szilágyborzás (25 Bozieş R), tan: 1404.4.14., forrás: SKB 26, 
MUW I 69, TS 302, PMS V 208-211 megj: Lehet a Kraszna vármegyei Borzási család 
valamelyik tagja. 
 736 Nicolaus de Raschina sub Gremben, sz: Raszina (55 Rasina H), tan: 1404.4.14., 
forrás: SKB 26, MUW I 69. 
 737 Nicolaus de Wacya, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1404.10.13., forrás: SKB 27, MUW I 
70. 
 738 Nicolaus Georgii alias Judicis, tan: 1404.10.13., forrás: SKB 26. 
 739 Nicolaus Kynish de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1404, forrás: FV 40. 
 740 Otto, dominus, egyhtiszt: canonicus Nytriensis, egyhmegye: Ny, sz: Nyitra (33 Nitra 
Neutra SZ), tan: 1404.10.13., forrás: SKB 27, MUW I 70. 
 741 Petrus Conradi de Wallauia, egyhtiszt: presbiter, sz: Wallauia (?) tan: 1404.10.13., 
forrás: SKB 27. 
 742 Petrus de Gloguncza, sz: Glogonca (87 Glogovnica H), tan: 1404.4.14., forrás: SKB 
26. 
 743 Stephanus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1404.10.13., forrás: 
SKB 26, MUW I 70; TS 329. 
 744 Stephanus Stephani de Pele, sz: Pele tan: 1404.4.14., forrás: SKB 26, MUW I 69. 
1405 
 745 Georgius de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1405 Ph 
1406, fok: Ph Lic 1409, forrás: AFA 237, 305, 243, 305, 316, 317; FV 40, SKB 27, 
MUW I 72, TS 233 megj: 1409. január 2-án baccalaureus artium vizsgát tett, jóllehet 
járatlannak mutatkozott in tribus libris Topicorum. Esetleg azonos Georgius de 
Ginssdorff de Septemcastris-szal (MUW 1403/II). 
 746 Johannes de Thomeschwar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1405.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1409, forrás: SKB 27, 239, MUW I 71, TS 251, AFA 
317, 319-320 megj: 1409. június 30-án egy évi haladékot kért az előírt öltözetre és egy 
hónapot a karnak járó összeg befizetésére. A haladékot zálog ellenében meg is kapta. 
 747 Johannes de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1405.4.11., 
forrás: SKB 27, MUW I 70, TS 250. 
 748 Petrus de Zalanok, sz: Szalatnak (5), tan: 1405.4.11., forrás: SKB 27, MUW I 70. 
1406 
 749 Achacius de Tyrna, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1406.10. J, forrás: 
SKB 116. 
 750 Bartholomeus de Alcznohet, dominus, sz: Óleszna (42 Alcznow SZ), tan: 
1406.10.13. Ph, 1406 J, forrás: SKB 27, 116, 208, AFA 299-300, TS 211 megj: 
Plebanus in Septemcastris, plebanus de Alczna Strigon Diocesis. Meghalt 1408-ban 
tanulmányai közben, és 1408-ban a szebeni tanács az elhunyt plebanus in 
Septemcastris javainak kiadását kérte az art. fakultástól. Bartholomeus in Alczuna. 
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 751 Johannes Benedicti de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1406.10.13. Ph, forrás: AFA 
334; FV 40; MUW I 72; SKB 27. 
 752 Johannes filius Heinrici de Schessburg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg 
R), tan: 1406.10. J, forrás: SKB 27, 116, MUW I 72, TS 251. 
 753 Ladislaus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1406.10.13. Ph, forrás: AFA 334; FV 
40; MUW I 72; SKB 27, 164, 225. 
 754 Nicolaus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1406.10.13., forrás: SKB 27, MUW I 72, TS 302. 
 755 Nicolaus de Waltudia, egyhtiszt: plebanus de Walthudia, egyhmegye: Er, sz: Váldhíd 
(76 Valchid Waldhütten R), tan: 1406.10.13. J, forrás: SKB 27, 116, MUW I 72, TS 
302. 
 756 Nicolaus Nomingen de Zcibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1406.10.13., forrás: SKB 27, MUW I 72, TS 302. 
 757 Petrus Ferlin de Zcibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1406.10.13. 
Ph, 1409 J, forrás: SKB 27, 117, MUW I 72, TS 314, MV I/4 459 megj: 1402. 
szeptember 14-én a szebeni Werlinus Péter 14 éves klerikus a pápától egyházi 
javadalmat kapott. Petrus Pherlini. 
 758 Thomas Nadisschir de Clusemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1406.10.13. Ph, 1410 J, fok: Ph Bacc 1409, Ph Lic 1413, forrás: AFA 303, 
306, 388, 393, 399; FV 40; MUW I 72; SKB 27, 117, 164, 270; TS 335 megj:  Thomas 
de Clausenburg, Thomas de Septemcastris. 
 759 Udalricus Kortelange, tan: 1406.10.13., forrás: SKB 27. 
1407 
 760 Antonius de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1407.10.13., forrás: 
SKB 28, MUW I 75, TS 206. 
 761 Caspar de Brasia, sz: Breáza (85 Breaza R), tan: 1407.10.13., forrás: SKB 28, MUW I 
75, TS 230 megj:  Gaspar de Brazia. 
 762 Clemens de Iwan, sz: Iván (45), tan: 1407.4.14., forrás: SKB 27, MUW I 74. 
 763 Franciscus Maczla, tan: 1407.10.13., forrás: SKB 28. 
 764 Gallus de Monte Omnium Sanctorum, sz: Monte Omnium Sanctorum (?) tan: 
1407.10.13., forrás: SKB 28. 
 765 Georgius Johannis de Ziget, sz: Sziget tan: 1407.10.13., forrás: SKB 28, MUW I 75. 
 766 Jacobus de Clausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1407.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1410, forrás: AFA 343, 351; FV 41; MUW I 75; SKB 
28, 165, 270; TS 243. 
 767 Johannes de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1407 
Ph, forrás: AFA 279; FV 40 megj:  Esetleg azonos Johannes de Burcia-val (1402/II) 
vagy Johannes Petri de Corona-val (1404/II) vagy Johannes Petri de Mulbacko-val 
(1404/II) vagy Johannes de Corona-val (1404/II). 
 768 Johannes Institoris de Odenburga, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1407.10.13., 
forrás: SKB 28, 165, 298, MUW I 75. 
 769 Johannes Jeschkonis de Jacobsdorf, sz: Jakabfalva (Jakobsdorf), tan: 1407.4.14., 
forrás: SKB 28. 
 770 Leonardus Sebastiani de Sancto Demetrio, sz: Szentdemeter (74 Dumitreni R), 
tan: 1407.10.13. Ph, forrás: SKB 28, MUW I 75, AFA 317, 319-320. 
 771 Ludovicus de Tulna, sz: Tolna (45), tan: 1407.10.13. Ph, forrás: MUW I 1407 II A 
21, AFA 355-356 megj:  Ludovicus Rebestuk de Tulna. 
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 772 Michael de Kremnitz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1407.4.14., forrás: SKB 28, MUW I 74. 
 773 Michael Peregrini de Villa Tartule, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 
1407.4.14., forrás: SKB 28, MUW I 74, TS 294. 
 774 Nicolaus de Heltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1407.4.14. Ph, 
1416 J, fok: Ph Bacc 1409, Ph Lic 1417, Ph Mag 1417, forrás: AFA 317, 319, 320; 
FV 40; MUW I 74; SKB 28, 120, 165, 257; TS 302. 
 775 Nicolaus de Sob, sz: Szob tan: 1407.10.13., forrás: SKB 28, MUW I 75. 
 776 Petrus de Humenna, sz: Homonna (57 Humenné Homenau SZ), tan: 1407.4.14., 
forrás: SKB 28, MUW I 74. 
 777 Simon Altman de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1407.10.13., forrás: SKB 28, MUW I 75; TS 327. 
 778 Stephanus Puel de Tulna, sz: Tolna (45), tan: 1407.10. Ph, forrás: MUW 1407 II A 
(?) 1, AFA 360, 362 megj:  Stephanus de Tulna. 
 779 Valentinus de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1407.10.13., forrás: SKB 28, MUW I 75; TS 341. 
1408 
 780 Andreas de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1408.4.9., forrás: SKB 28, MUW I 76. 
 781 Antonius de Holczmenigen, sz: Holczmány (83 Hosman Holzmengen R), tan: 
1408.10.13., forrás: SKB 28, MUW I 77, TS 206. 
 782 Bartholomeus de Helta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1408.4.9. Ph, 
1415 J, fok: Ph Bacc 1410, Ph Lic 1416, Ph Mag 1416, forrás: AFA 336, 351, 464, 
470, 472; FV 40; MUW I 76; SKB 28, 120, 165, 257; TS 211, 215 megj: 1410-ben 
baccalaureus artium, és még ezen év november 28-án eltávozásra kapott engedélyt az 
artium facultas vezetőitől. Bertholdus de Helta. 
 783 Caspar Rot de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1408.10.13. Ph, 
forrás: SKB 28, 165, 231, FV 41, MUW I 77, TS 230, AFA 379 megj:  Gaspar Rot de 
Cibinio. 
 784 Gerhardus de Czenadino, sz: Csanád tan: 1408.4.9., forrás: SKB 28, MUW I 76, TS 
241, ME II/2 416 megj: 1410. szeptember 17-20-a között Prágában baccalaureus 
artium vizsgára bocsátották. 
 785 Jacobus de Czidino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1408.4.9. Ph, 
forrás: AFA 382-383; FV 41; MUW I 76; SKB 28; TS 243. 
 786 Jacobus de Soclos, sz: Soklós (5), tan: 1408.4.9., forrás: SKB 28, MUW I 76. 
 787 Johannes de Odenburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1408.10.13., forrás: MUW 
1408 II A (!) 20. 
 788 Johannes de Vespremio, sz: Veszprém (54), tan: 1408.4.9., forrás: SKB 28, MUW I 
76. 
 789 Johannes de Weinburg, sz: Weinburg (?) tan: 1408.10.13., forrás: SKB 29. 
 790 Johannes de Whechee, sz: Vécse tan: 1408.10.13., forrás: SKB 29, MUW I 77. 
 791 Johannes de Wihor, sz: Bihar (9 Biharia R), tan: 1408.4.9., forrás: SKB 28, MUW I 
76. 
 792 Ladislaus de Magno Propinatorio, sz: Nagysink (64 Cincu Gross-Schenk R), tan: 
1408.4.9., forrás: SKB 28, MUW I 76, TS 272, IBO I 577-581, LP I 93, 116, 199, LP 
II 46 megj: Feltehetően azonos személy Ladislaus archidiaconus de Kykellew filius 
scilicet quondam Sebastiani… de Gachalker-rel, aki 1427. május 9. előtt halt meg. 
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 793 Nicolaus Philippi de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1408.10.13. 
Ph, fok: Ph Lic 1414, Ph Mag 1414, forrás: AFA 360, 362, 410, 417, 422, 430, 438, 
445 453, 459; FV 41; MUW I 77; SKB 29, 165, 170; TGD I 169; TS 302 megj: 
Canonicus in St Dorothea in Wien 1424-ben, prepositus 1428-ban. Meghalt 1458. 
július 1-én. 
 794 Petrus Antonii de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1408.10.13., 
forrás: SKB 29, MUW I 77, TS 314. 
 795 Simon Czibser de Sperndorff, sz: Illyasovec (42 Iliašovce Sperndorf SZ), tan: 
1408.4.9. Ph, forrás: SKB 28, 326, MUW I 76, AFA 327, 333, 354 megj:  Simon Zipser 
de Sperndorf (de Cyps). 
 796 Simon de Lobar, sz: Lobor (91 H), tan: 1408.4.9., forrás: SKB 28, MUW I 76. 
 797 Simon de Tartala, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1408.4.9., forrás: SKB 
28, MUW I 76; TS 327. 
 798 Vincentius de Odemburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1408.10.13. Ph, 1416 J, 
fok: Ph Bacc 1415, forrás: AFA 382-383; FV 41; SKB 165, 167 megj:  Vincencius 
Waller de Odenburga. 
1409 
 799 Andreas Gregorii de Zeech, sz: Szécs tan: 1409.4.14., forrás: SKB 29, MUW I 79. 
 800 Antonius de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1409.10.13., forrás: SKB 29, MUW I 80, TS 206. 
 801 Benedictus de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1409.10.13., forrás: SKB 29, MUW I 80. 
 802 Blasius de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1409.10.13., forrás: SKB 
29, MUW I 80. 
 803 Georgius de Quinqueeclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1409 Ph, forrás: AFA 
317, 319-320; FV 40. 
 804 Georgius Johannis de Bullaw, famulus, sz: Bullaw (?) tan: 1409.10.13., forrás: SKB 
29. 
 805 Georgius Mendlini de Odenburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1409.4.14., forrás: 
SKB 29,MUW I 79. 
 806 Georgius Petri de Palucz, dominus, egyhtiszt: prepositus Zipsensis, egyhmegye: Es, sz: 
Pálócz (51 Pavlovce nad Uhom SZ), tan: 1409.10.13. Ph, 1412 J, univ: 1408-ban a 
krakkói egyetemen tanult., forrás: SKB 29, 166, MUW I 80, AFA 365-366, AC I 27, 
EC I 465, 493, HC II 242, FV 41, PR 306-307, SRI 369-370, 417-419 megj: Pálóczi 
György 1419-ben fehérvári püspök, 1423-39 esztergomi érsek, meghalt 1439 
szeptemberében. 
 807 Jacobus de Magno Suenkch, sz: Nagysink (64 Cincu Gross-Schenk R), tan: 
1409.10.13. Ph, forrás: SKB 29, 166, 313, MUW I 80, AFA 442-443, TS 243 megj:  
Jacobus Schenk. 
 808 Jacobus de Nadast, sz: Nádasd tan: 1409.10.13., forrás: SKB 29, MUW I 80. 
 809 Johannes de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1409.4.14. Ph 1410, 
1412, 1414 J, fok: Ph Mag 1414, forrás: SKB 29, 30, 33, 119, MUW I 79, 91, 183, TS 
251, FV 24, 33,TS 251. 
 810 Johannes Flekchner de Cybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1409.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1416, forrás: AFA 382, 441-442, 445, 464, 470; FV 41; 
MUW I 80; SKB 29, 166, 231; TS 251. 
 811 Johannes Nicolai de Gewicz, sz: Gewicz (?) tan: 1409.10.13., forrás: SKB 29. 
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 812 Johannes Pruteni de Barka, sz: Barka tan: 1409.4.14., forrás: SKB 29, MUW I 79. 
 813 Ladislaus Johannis Wikka de Theremhig, sz: Terehegy (5), tan: 1409.10.13., forrás: 
SKB 29, MUW I 80. 
 814 Ladislaus Nicolai de Hozzwmesner, sz: Hosszúmező tan: 1409.4.14., forrás: SKB 
29, MUW I 79. 
 815 Michael de Insula christiana, sz: Kereszténysziget (81 Cristian Grossau R), tan: 
1409.10.13. Ph, 1418 J, fok: J Bacc 1438, forrás: SKB 29, 122, 137, MUW I 80, TS 
294 megj: Plebanus de Insula Christiana. 
 816 Nicolaus, egyhtiszt: plebanus in Ruesdarf, egyhmegye: Er, sz: Roszcsűr (81 Ruşcior 
Reussdörfel R), tan: 1409.10. J, forrás: SKB 117, TS 302, ZFW IV 127 megj: 1420. 
június 2-án magister artium, szászsebesi dékán. 
 817 Petrus de Solt, sz: Solt tan: 1409.10.13., forrás: SKB 30, MUW I 80. 
 818 Petrus Sartoris de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1409.10.13., forrás: SKB 29, MUW 
I 80. 
 819 Petrus Symonis de Pekker, sz: Béka tan: 1409.10.13., forrás: SKB 29, MUW I 80. 
 820 Sigismundus, egyhtiszt: plebanus in Wirthelm, egyhmegye: Er, sz: Berethalom (76 
Biertan Birthälm R), tan: 1409.10. J, fok: J Bacc 1412, forrás: SKB 30, 117-118; MUW 
I 82; TS 326; ZFW IV 127 megj: 1420. június 2-án a medgyesi káptalan dékánja. 
Sigismundus de Septemcastris. 
 821 Simon de Tix Lemkuler, sz: Tix Lemkuler (?) tan: 1409.10.13., forrás: SKB 30. 
 822 Stephanus de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1409.10.13., forrás: 
SKB 29, MUW I 80. 
 823 Stephanus Galli de Pekka, sz: Béka tan: 1409.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1416, forrás: 
SKB 29, 166, 214, MUW I 80, AFA 382-383, 464 megj:  Stephanus de Pek(k)er. 
 824 Thomas de Theremig, sz: Terehegy (5), tan: 1409.10.13., forrás: SKB 29, MUW I 
80. 
1410 
 825 Andreas de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1410.4.14., forrás: SKB 30, MUW I 83, TS 201. 
 826 Bartholomeus Kren de Erdpurg, sz: Erdburg A tan: 1410.4. J, forrás: SKB 117. 
 827 Blasius de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1410.10.13., forrás: SKB 31, MUW I 84. 
 828 Blasius de Veliko, sz: Velikó tan: 1410.4.14., forrás: SKB 30, MUW I 82. 
 829 Georgius Zipczer, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1410 Ph, forrás: AFA 336, 353 
megj:  Georius de Cyps. 
 830 Gothardus filius Ladezlay de Zitka, sz: Sitke (53), tan: 1410.10.13., forrás: SKB 31, 
MUW I 84. 
 831 Gregorius Benedicti de Cassma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1410.10.13., forrás: 
SKB 30, MUW I 84. 
 832 Johannes de Ferreo Castro, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1410.4.14., forrás: SKB 
30, MUW I 82. 
 833 Johannes de Nebeczch, sz: Nebeczch (?) tan: 1410.10.13., forrás: SKB 30. 
 834 Ladislaus Rogem de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1410.4.14. Ph, forrás: AFA 374; FV 41; MUW I 82; SKB 30, 207. 
 835 Martinus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1410.10.13., forrás: 
SKB 30, MUW I 84, TS 284. 
 836 Mathias de Asiag, sz: Asiag tan: 1410.4.14., forrás: SKB 30. 
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 837 Michael Hertwig de Helta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1410.4.14., forrás: SKB 30, MUW I 83, TS 294. 
 838 Nicolaus Chrost de Kalabicz, sz: Kalabic (?) tan: 1410.4.14., forrás: SKB 30. 
 839 Nicolaus de Adrian, sz: Adorján tan: 1410.10.13. Ph, 1416 J, fok: Ph Lic 1416, Ph 
Mag 1419, univ: 1407-ben Krakkóban tanult., forrás: SKB 30, 120, 166, 205, MUW I 
84, AFA 382-383, 464, 470, AC I 25 megj: Canonicus et archidiaconus Strigoniensis. 
1416 áprilisában clericus de Adorian. 
 840 Nicolaus de Kracouia, sz: Krakkó tan: 1410.10.13., forrás: SKB 30. 
 841 Nicolaus Kapplan de Chawsenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1410.4.14., forrás: SKB 30, MUW I 82, TS 302, OK I 107 megj: 
Előkelő kolozsvári polgárcsalád sarja, 1397-ben Andreas dictus Kapplan 
esküdtpolgár, a város követe Zsigmond király előtt. 
 842 Nicolaus Peschel de Riuolo Dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare 
Frauenbach R), tan: 1410.4.14., forrás: SKB 30, MUW I 82, TS 302. 
 843 Petrus de Odwarnak, sz: Udvarnok tan: 1410.10.13., forrás: SKB 31, MUW I 84. 
 844 Petrus de Spinis, sz: Hagymádfalva (9 Spinuş R), tan: 1410.4.14. Ph, univ: 1409/10-
ben Prágában baccalaureus artium., forrás: SKB 30, 166, 326, MUW I 82, AFA 336, 
MUP I/1 406, 408. 
 845 Petrus Ladislaii de Farnas, sz: Farnas tan: 1410.4.14. Ph, forrás: SKB 30, 247, 
MUW I 83, AFA 402 megj:  Petrus de Farnas. 
 846 Petrus Rote, tan: 1410.10.13., forrás: SKB 31. 
 847 Petrus Sartoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1410.4.14., 
forrás: SKB 30, MUW I 83, TS 314. 
 848 Reynhardus de Schecz, sz: Szécs tan: 1410.10.13., forrás: SKB 30, MUW I 84. 
 849 Sigismundus de Wirthalm, servus domini, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), 
tan: 1410.4.14., forrás: SKB 30, MUW I 82; TS 326. 
 850 Simon de Cybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1410.10.13., forrás: 
SKB 30, MUW I 84; TS 327. 
 851 Simon de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1410.10.13. 
Ph, fok: Ph Lic 1419, Ph Mag 1419, forrás: AFA 379; FV 41; MUW I 84; SKB 30, 
166, 231 megj:  Simon de Cybinio. 
 852 Stephanus de Vacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1410.10.13., forrás: SKB 30, MUW I 
84. 
 853 Thomas Ysipp de Zonak, sz: Zonak (?) tan: 1410.4.14., forrás: SKB 30. 
 854 Tilmanus Helbich de Porcia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1410.4.14. Ph, 
1421 J, forrás: SKB 30, 124; MUW I 82; TS 340 megj: 1421-ben plebanus in 
Weydenbach. 
 855 Valentinus Georii de Sdencz, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1410.4.14. Ph, forrás: 
SKB 30, 262, FV 41, MUW I 83, AFA 382-383 megj:  Valentinus de Yzdentz. 
1411 
 856 Andreas de Burgberg, sz: Vurpód (81 Vurpăr Burgberg R), tan: 1411.10.13., forrás: 
SKB 32, MUW I 88. 
 857 Andreas Johannis de Sancto Michahele, sz: Szentmihály tan: 1411.4.14., forrás: 
SKB 31. 
 858 Andreas Menczelini de Leen, sz: Leen (?) tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32. 
 859 Bartholomeus de Czolts, sz: Csolt tan: 1411.10.13., forrás: SKB 33. 
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 860 Benedictus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1411.10.13. 
Ph, 1422 J, fok: Ph Mag 1422, forrás: SKB 32, 124, MUW I 88, TS 213,. 
 861 Bernardus de Wytona, sz: Wytona (?) tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32. 
 862 Blasius Johannis de Symidio, sz: Sümeg (55), tan: 1411.4.14., forrás: SKB 31, MUW 
I 86. 
 863 Briccius de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1411.10.13. Ph, univ: Baccalaureus 
artibus Pragensis., forrás: SKB 32, 167, 225, MUW I 88, AFA 376, 378, 400, 413. 
 864 Clemens Bartholomei de Dingelek, sz: Dengeleg tan: 1411.4.14. Ph, forrás: AFA 
408, 449; FV 41; MUW I 86; SKB 31, 167, 239. 
 865 Conradus Ribenicz de Strigonia, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1411.4.14., forrás: 
SKB 31. 
 866 Emericus Johannis de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1411.4.14., forrás: SKB 31, MUW I 
86. 
 867 Franciscus Institoris de Wuda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1411.4.14., forrás: SKB 31, 
MUW I 86. 
 868 Georgius de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1411 Ph, fok: 
Ph Lic 1414, forrás: AFA 355-356, 410, 417, 450; FV 41. 
 869 Georgius de Schanadino, sz: Csanád tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32, MUW I 88, 
TS 233 megj:  Neve áthúzva és felülírva exclusus et denunciatus est clericis. 
 870 Georgius de Zalard, sz: Szalárd (9 Sǎlard R), tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32, MUW 
I 88, TS 233. 
 871 Georgius Johannis de Casshofia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1411.4.14. 
Ph, univ: 1409-ben Prágában baccalaureus artium., forrás: SKB 31, 167, 266, MUW I 
86, MUP I/1 404, AFA 366. 
 872 Jacobus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1411 Ph, 
forrás: AFA 365; FV 41. 
 873 Johannes Cauponis de Caschofia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 
1411.4.14., forrás: SKB 31, MUW I 86. 
 874 Johannes de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1411.10.13., 
forrás: SKB 32, MUW I 88, TS 251. 
 875 Johannes Goldner de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1411 Ph, 
fok: Ph Lic 1414, forrás: AFA 360, 362, 410, 417, 442, 448, 453, 459, 464; FV 41 megj:  
Esetleg azonos Johannes de Corona-val (1409/I vagy 1410/I). 
 876 Johannes Lapicide de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1411.4.14., 
forrás: SKB 31, MUW I 86, TS 251, LP 1119, 1163 megj: 1429. február 6-án a pápától 
kérte kinevezését bongárdi papnak. A hívek őt választották, de a szebeni káptalan 
dékánja másnak juttatta a plébániát. A per az ő javára dőlt el, és 1429. február 6-án 
már azt kérte, hogy a bongárdi javadalom mellett a vizaknai plébániát is 
megkaphassa. 
 877 Johannes Stephani de Wuda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1411.4.14., forrás: SKB 31, 
MUW I 86. 
 878 Johannes Tornaw de Lutko, sz: Lutko (?) tan: 1411.10. J, fok: J Bacc 1420, forrás: 
SKB 118, 123. 
 879 Johannes Wolf de Wartenwerg, sz: Wartenberg (?) tan: 1411.4.14. J, forrás: SKB 31, 
117. 
 880 Ladislaus Heinrici de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32, 
MUW I 88. 
 881 Ladislaus Petri de Bosias, sz: Szilágyborzás (25 Bozieş R), tan: 1411.4.14., forrás: 
SKB 31, MUW I 86, TS 272, LP I 410, PMS V 208-211 megj: 1421. augusztus 13-án a 
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pápa egy váradi kanonokságot és javadalmait Ladislaus de Bozias clericus 
Transilvanus diocesisnek adományozott, és engedélyezte, hogy mellette 
gyulafehérvári kanonokságát és javadalmát megtartsa. Ismert Kraszna vármegyei 
nemes család tagja. 
 882 Laurentius Jacob de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1411.4.14. 
Ph, forrás: AFA 382, 441, 443, 445; FV 41; MUW I 86; SKB 31, 166, 273; TS 276. 
 883 Leo de Jempnicz, sz: Jemnik (42 SZ), tan: 1411.10.13. Ph 1416, forrás: FV 42, SKB 
32, 167, 261, MUW I 88, AFA 463 megj:  Leo de Sempnitz. 
 884 Matheus de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1411.10.13., forrás: 
SKB 32, MUW I 88. 
 885 Mathias Clementis de Caschofia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 
1411.4.14., forrás: SKB 31, MUW I 86. 
 886 Mathias Cordebok de Gora, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1411.4.14. J, forrás: SKB 
31, 117, MUW I 86. 
 887 Mathias de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1411.10.13., forrás: 
SKB 32, MUW I 88. 
 888 Mathias Nicolai de Lewetscha, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1411.4.14., forrás: SKB 31, MUW I 86. 
 889 Mathias Petri de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1411.4.14., forrás: SKB 31, MUW I 86, TS 288. 
 890 Michael de Castro Schechs, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1411.10.13., forrás: SKB 33, MUW I 89, TS 294. 
 891 Michael de Zala, sz: Zala (55), tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32, MUW I 88. 
 892 Nicolaus Andree de Freystat, sz: Galgócz (33 Hlohovec Freistadt SZ), tan: 
1411.4.14., forrás: SKB 31, KF 91, MUW I 86 megj: 1425-ben szentistváni kanonok. 
 893 Nicolaus de Scichen, sz: Szécsény (39), tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32, MUW I 88. 
 894 Nicolaus de Temeschwar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1411.10.13. Ph, 1418 J, fok: Ph Bacc 1415, Ph Lic 1418, Ph Mag 1422, J Bacc 
1421, J Lic 1422, J Dr 1422, univ: Feltételezik, hogy korábban az óbudai egyetemen 
tanult., forrás: AFA 455; BGyM 118; FV 15, 24, 30, 33, 41; KF 90; MUW I 88; SKB 
32, 121, 122-124, 167, 239; TS 302-303 megj: 1425-1457 között esztergomi 
éneklőkanonok, érseki helynök. Meghalt 1457. július 1-én. 
 895 Nicolaus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1411.10.13. Ph, 
1414 J, fok: J Bacc 1417, J Lic 1419, J Dr 1421, forrás: SKB 32, 119, 121, 123-124, 
SKN 8, MUW I 88, TS 302. 
 896 Nicolaus Dreskowicz de Olsna, sz: Olsna (?) tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32. 
 897 Nicolaus Kiczka, egyhtiszt: plebanus in Plausenicz, sz: Kiczka (?) tan: 1411.10.13. J, 
fok: J Bacc 1413, J Lic 1419, forrás: SKB 32, 118-119, 123, MUW I 88. 
 898 Nicolaus Nicolai de Lewtscha, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1411.4.14., forrás: SKB 31, MUW I 86. 
 899 Nicolaus Nypponis de Gora, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1411.4.14., forrás: SKB 
31, MUW I 86. 
 900 Nicolaus Osterschik de Clawswar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1411.4.14., forrás: SKB 31, MUW I 86, TS 302. 
 901 Nicolaus Sartoris de Gora, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1411.4.14. J, forrás: SKB 31, 
117, MUW I 86. 
 902 Nicolaus Weynannt de Riuulo Dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare 
Frauenbach R), tan: 1411.10.13. Ph, forrás: SKB 32, 302, MUW I 88, TS 302, AFA 
387-388 megj:  Nicolaus Weynant. 
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 903 Nicolaus Wolf de Wartemberg, sz: Wartenberg (?) tan: 1411.4. J, forrás: SKB 117. 
 904 Paulus de Scichen, sz: Szécsény (39), tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32, MUW I 88. 
 905 Paulus Johannis Glocz, tan: 1411.4.14., forrás: SKB 31. 
 906 Paulus Seyfridzdorf de Gora, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1411.4.14., forrás: SKB 
31, MUW I 86. 
 907 Petrus de Morgenperg, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 1411.4.14., 
forrás: SKB 31, 118, MUW I 86, TS 314 megj:  Petrus de Valle Sancte Marie. 
 908 Petrus de Surouin, sz: Szurovin (33 Surovin SZ), tan: 1411.10.13., forrás: SKB 33, 
MUW I 89. 
 909 Petrus Johannis de Noua Villa, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1411.4.14., forrás: SKB 
31. 
 910 Petrus Petri de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1411.4.14., forrás: 
SKB 31, MUW I 86, TS 314. 
 911 Philippus de Smolna, sz: Solymár (35), tan: 1411.10.13. Ph, 1412 J, fok: J Bacc 
1417, forrás: SKB 32, 118 megj:  Philippus Dino de Smolna. 
 912 Sebastianus de Graducz, sz: Gradócz (26 R), tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32. 
 913 Stephanus Johannis de Lewtschofia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1411.4.14., forrás: SKB 31, MUW I 86. 
 914 Stephanus Wolf de Wartenberg, sz: Wartenberg (?) tan: 1411.4.14., forrás: SKB 31. 
 915 Thomas Beczegereke, sz: Becskerek (47 Bečkerek SR), tan: 1411.10.13., forrás: SKB 
32, MUW I 88. 
 916 Thomas Cosme de Sakan, sz: Zákány (38), tan: 1411.4.14. Ph, 1415 J, Th, fok: Ph 
Lic 1415, Th Bacc 1426, forrás: AFA 382-383, 441, 446, 453-454, 468, 472; ATF 57, 
59, 105; FV 24, 29-30, 33, 41; HA 247 nr 225; KF 89; MUW I 86; SKB 31, 120, 167, 
306; SKN 6, 7 megj: 1421-ben esztergomi kanonok. 
 917 Thomas de Buraya, sz: Buraja (62 R), tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32, MUW I 88. 
 918 Thomas de Fothos, sz: Fotos (85 Fotoş R), tan: 1411.4.14., forrás: SKB 31, MUW I 
86. 
 919 Thomas Symonis de Caschofia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1411.4.14., 
forrás: SKB 31, MUW I 86. 
 920 Urbanus Ludwici de Cluswar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1411.4.14., forrás: SKB 31, MUW I 86; TS 341. 
 921 Valentinus de Seech, sz: Szécs tan: 1411.10.13., forrás: SKB 32, MUW I 88. 
1412 
 922 Andreas de Chaschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1412.10., forrás: 
SKB 36, MUW I 94. 
 923 Andreas de Wincz de Septemcastris, sz: Alvinc (61 Vinţu de Jos R), tan: 
1412.4.14., forrás: SKB 34, MUW I 92, TS 201. 
 924 Antonius Vectoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 91, TS 206. 
 925 Barbanas de Tissafaschan, sz: Tiszavarsány (40), tan: 1412.10. Ph, 1418 J, fok: Ph 
Lic 1418, Ph Mag 1422, J Bacc 1421, J Lic 1422, J Dr 1422, forrás: SKB 34, 121, 
124, 168, 335, MUW I 94, AFA 449, FV 24, 30, 33. 
 926 Bartholomeus de Hollos, sz: Hollós tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 91. 
 927 Benedictus de Philek, sz: Fülek (32 Fiľakovo SZ), tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, 
MUW I 91. 
 928 Benedictus de Sets, sz: Szécs tan: 1412.10., forrás: SKB 34, MUW I 94. 
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 929 Briccius de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1412.4.14. Ph, 1417 J, forrás: AFA 438; 
FV 41; MUW I 91; SKB 33, 121. 
 930 Briccius de Salach, sz: Szalacs (9 Sǎlacea R), tan: 1412.10., forrás: SKB 34, MUW I 
94, TS 217. 
 931 Clemens filius Laurencii de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 
1412.10., forrás: SKB 35, MUW I 94. 
 932 Demetrius de Czeiod, sz: Csejd (65 Cotuş R), tan: 1412.10. J, forrás: SKB 34, 118, 
MUW I 94 megj:  Demetrius de Czewd. 
 933 Dominicus Nicolai Zegediensis, sz: Szeged (13), tan: 1412.10., forrás: SKB 35, 
MUW I 94. 
 934 Emericus de Huniat de Septemcastris, sz: Hunyad (63 Huedin R), tan: 1412.10. 
Ph, forrás: AFA 454; FV 41; MUW I 94; SKB 34, 168, 259; TS 226. 
 935 Emericus filius Symonis de Sebes, sz: Sebes tan: 1412.4.14. Ph, forrás: AFA 449; 
FV 41; MUW I 92; SKB 34, 168, 315. 
 936 Fabianus de Neged, sz: Negyed (33 Neded SZ), tan: 1412.4.14. Ph, forrás: SKB 33, 
293, MUW I 91, AFA 376. 
 937 Franciscus de Talia, sz: Tálya tan: 1412.10., forrás: SKB 34, MUW I 94. 
 938 Gallus de Dyaco, sz: Diakovár (92 Đakovo Djakowar H), tan: 1412.4.14., forrás: 
SKB 33, MUW I 91. 
 939 Gallus filius Faluani de Doplica, sz: Toplica tan: 1412.10., forrás: SKB 35, MUW I 
94. 
 940 Georgius Stuchs de Trautmannsdorf, baro, sz: Trautmannsdorf (39 
Trautmannsdorf A), tan: 1412 Ph, forrás: AFA 371 megj:  Meghalt 1426-30 között. 
 941 Henricus de Cirkbena, sz: Cirkbena (?) tan: 1412.10.13., forrás: SKB 35. 
 942 Jacobus, egyhtiszt: plebanus de Wrona, sz: Wrona (?) tan: 1412.10.13., forrás: SKB 35. 
 943 Jacobus de Machia, sz: Mácsa tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 91. 
 944 Jacobus de Warmiga, sz: Veremága (62 Vărmaga R), tan: 1412.10., forrás: SKB 35, 
MUW I 94, TS 243. 
 945 Jacobus filius Carnificis Mendlini, tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 91. 
 946 Jacobus Herczog de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1412.10. Ph, 
forrás: AFA 449; FV 41; MUW I 94; SKB 35, 168, 273; TS 243; ZFZW IV 131 megj: 
1420-ban egy bizonyos Petrus Herczoch brassói esküdtpolgár volt. Jacobus de 
Corona. 
 947 Jacobus Petrouiensis de Rohacz, sz: Rohacz (?) tan: 1412.4.14., forrás: SKB 34, 
MUW I 92. 
 948 Johannes Aspner de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 91. 
 949 Johannes Carnificis de Gilnicia, sz: Gölniczbánya (42 Gelnica Göllnitz SZ), tan: 
1412.10. Ph, forrás: SKB 35, 253, MUW I 94, AFA 462-463. 
 950 Johannes de Chepergh, sz: Csepreg (39), tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 91. 
 951 Johannes de Chernech, filius Iwan, sz: Csernek tan: 1412.4.14., forrás: SKB 34, 
MUW I 92. 
 952 Johannes de Czama, sz: Csáma (5), tan: 1412.4.14., forrás: SKB 34. 
 953 Johannes de Elefant, sz: Elefánt (33 Lefantovce SZ), tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, 
MUW I 91. 
 954 Johannes de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1412 Ph, forrás: AFA 374 
megj:  Esetleg azonos Iohannes Institoris de Odenburga-val (1407/II) vagy Johannes 
de Odenburg-gal (1408/II). 
 955 Johannes filius Georgii de Butscha, sz: Butscha (?) tan: 1412.10.13., forrás: SKB 35. 
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 956 Johannes filius Sebastiani de Villach, sz: Villach (?) tan: 1412.10.13., forrás: SKB 
35. 
 957 Johannes Gaben de Jegenicz, sz: Jegenicz (?) tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, 118 
megj:  Johannes Gawen de Lenicz. 
 958 Johannes Georgii de Futag, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1412.10., forrás: SKB 35, 
MUW I 94. 
 959 Johannes Glubis de Ruden, sz: Ruden (?) tan: 1412.4.14., forrás: SKB 34, MUW I 
91. 
 960 Johannes Gregorii Zompol de Corda, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1412.4.14. Ph, 1416 J, forrás: TS 251, MUW I 91, SKB 33, 120, LP I 101 megj: Az 
anyakönyv kiadásában Ladislaus néven szerepel, ami Tonk Sándor szerint kiadási 
vagy korabeli tollhiba. 1418. június 18-án a pápától kinevezését kérte egy 
gyulafehérvári javadalomba (18 márka évi jövedelemmel), amelyet a püspöktől már 
elnyert. Ladislaus Gregorii Zompol de Corda; Johannes Sompol de Thodia. 
 961 Johannes Güt de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1412 Ph, 1437 
J, fok: Ph Lic 1415, Ph Mag 1415, J Bacc 1440, forrás: TS 253, MUW I 146, AFA 
374, 441, 456-457, 459, SKB 136, 138, FV 41 megj: 1437-ben plebanus de Corona. 
Johannes Guet de Struebinga. Esetleg azonos Johannes de Corona-val (MUW 
1410/I) vagy Johannes Lapicide de Corona-val (MUW 1411/I). 
 962 Johannes Hilbrandi Lorberer de Lybetha, sz: Libetbánya (58 L’ubietová Libethen 
SZ), tan: 1412.4.14., forrás: SKB 34, MUW I 91. 
 963 Johannes Osk, egyhtiszt: rector ecclesie Albe circa Budam, egyhmegye: Ve, sz: Osk (?) 
tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 91. 
 964 Johannes Rutperti de Slettina, sz: Slettina (?) tan: 1412.10.13. Ph, fok: Ph Lic 
1417, Ph Mag 1417, forrás: SKB 34, MUW I 94, AFA 425. 
 965 Johannes Trautenburg de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen 
R), tan: 1412 Ph, forrás: AFA 378-379; FV 41 megj:  Esetleg azonos Johannes de 
Mulbacko-val, aki 1404 második félévében iratkozott be. 
 966 Laderus de Zob, sz: Szob tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 91. 
 967 Ladislaus filius Johannis de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1412.10.13., 
forrás: SKB 35. 
 968 Ladislaus Gregorii Zompol de Corda, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 
1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 91. 
 969 Ladislaus Kont de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1412.10., forrás: SKB 35, MUW I 94. 
 970 Laurentius filius Georii de Scherber, sz: Sárvár (53), tan: 1412.10., forrás: SKB 34, 
MUW I 94. 
 971 Lucas filius Johannis de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1412.10., forrás: 
SKB 35, MUW I 94. 
 972 Marcus Lanngauders de Chaschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 
1412.10. Ph, forrás: AFA 462-463; FV 42; MUW I 94; SKB 35. 
 973 Martinus Sywart de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1412.10., forrás: SKB 35, MUW I 94, TS 284. 
 974 Mathias de Weczenkelich, sz: Weczenkelich (?) tan: 1412.10.13., forrás: SKB 36. 
 975 Mathias filius Georgii, tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33. 
 976 Mathias filius Jennko de Pschornebits, sz: Psurnovicz (48 Pšurnovice SZ), tan: 
1412.10., forrás: SKB 35, MUW I 94. 
 977 Michael Bagraymer de Chrensdorf, sz: Tormafalu (39 Krensdorf A), tan: 
1412.10.13., forrás: SKB 35. 
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 978 Michael de Talia, sz: Tálya tan: 1412.10., forrás: SKB 34, MUW I 94. 
 979 Michael Pukkel de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1412.10., forrás: SKB 
35, MUW I 94. 
 980 Michael Roti de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1412.10., forrás: SKB 34, MUW I 94. 
 981 Michael Zinnger de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1412.10. Ph, 
fok: Ph Lic 1417, Ph Mag 1427, forrás: SKB 34, 168, 299, MUW I 94, AFA 433, 439 
megj: Meghalt 1428.október 9-én. 
 982 Nassemborius de Campa, sz: Csámpa (45), tan: 1412.10., forrás: SKB 36, MUW I 
94. 
 983 Nicolaus de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1412.10., forrás: 
SKB 34, MUW I 94. 
 984 Nicolaus filius Gregorii de Thomaschvalua, egyhtiszt: canonicus 
Quinqueesslesiensis, egyhmegye: Pé, sz: Tamásfalva tan: 1412.10., forrás: SKB 35, FT 
455, MUW I 94. 
 985 Nicolaus filius Michaelis de Wosuar, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1412.10., 
forrás: SKB 35, MUW I 94. 
 986 Nicolaus Oras de Cziczer, sz: Csicser (51 Čičarovce SZ), tan: 1412.10., forrás: SKB 
35, MUW I 94. 
 987 Nicolaus Tamasianus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, 
MUW I 91. 
 988 Nicolaus Tyrnaer de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, 
MUW I 91. 
 989 Nicolaus Wolff de Cybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1412.4.14., 
forrás: SKB 34, MUW I 92, TS 302. 
 990 Osvaldus de Chor, sz: Csór tan: 1412.10., forrás: SKB 34, MUW I 94. 
 991 Osvaldus de Zanto, sz: Szántó tan: 1412.10. Ph, forrás: AFA 454; FV 41; MUW I 
94; SKB 34, 170, 266 megj:  Osvaldus de Caschovia. 
 992 Paulus, egyhtiszt: archidiaconus Simidiensis, egyhmegye: Ve, sz: Sümeg (55), tan: 
1412.10. Ph, 1415.4.14. J, forrás: SKB 35, 119, MUW I 94. 
 993 Paulus de Reczki, sz: Recsk (18), tan: 1412.10.13., forrás: SKB 36, KB 27, KF 92, 
MUW I 94 megj: 1430-32 között esztergomi olvasókanonok. 
 994 Paulus de Salach, sz: Szalacs (9 Sǎlacea R), tan: 1412.10., forrás: SKB 34, MUW I 94, 
TS 310. 
 995 Paulus Molendinatoris de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 91. 
 996 Paulus Symonis de Insula christiana, sz: Kereszténysziget (81 Cristian Grossau 
R), tan: 1412.10., forrás: SKB 35, MUW I 94, TS 310. 
 997 Petrus, egyhtiszt: plebanus de Valle Marie, egyhmegye: Es, sz: Máriavölgy (36 Marianka 
Marienthal SZ), tan: 1412.4.14. J, forrás: SKB 33, 118, MUW I 91. 
 998 Petrus Agmandus de Keczit, sz: Kecset (74 Păltiniş Heiligengeist R), tan: 
1412.4.14. Ph, 1420 J, fok: J Bacc 1423, J Lic 1425, J Dr 1430, forrás: AFA 449; 
BGyM 152-153; EP 75, 89, 519; KAF 143; LP I 824; LP II 374; MUW I 92; SKB 34, 
125-126, 131, 168, 267; TS 314 megj: Köznemes családja az Agmánd nemzetségből 
származik. 1435. június 17-én Firenzében járt követségben. Erzsébet királyné 
alkancellárja, majd kancellárja volt. Később csatlakozott Ulászló pártjához, és 1445-
ben királyi kancellár lett. Hunyadi híve, aki 1449-ben kalocsai érseknek javasolta, új 
javadalmát azonban nem foglalhatta el, mert meghalt 1449 táján. 
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 999 Petrus de Crisia, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1412.10., forrás: SKB 35, 
MUW I 94. 
 1000 Petrus de Pukwr filius Johannis Clobuchar, sz: Peker (87 H), tan: 1412.4.14., 
forrás: SKB 34. 
 1001 Petrus de Sagbeseneo, sz: Ságbesenyő (15), tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 
91. 
 1002 Petrus Wass de Wanmunstra, sz: Bánmonostora (43 Banoštor SR), tan: 
1412.10.13., forrás: SKB 36. 
 1003 Sigismundus Nicolai Grenether, tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33. 
 1004 Simon de Rosgon, egyhtiszt: prepositus Cibiniensis, egyhmegye: Er, sz: Rozgony (1 
Rozhanovce SZ), tan: 1412.10. Ph, 1413 J, univ: 1406/7-ben a krakkói egyetemen 
tanult., forrás: AC I 25; BGyM 152; KB 29; KF 78-79; MUW I 94; SKB 35, 118 megj: 
Előkelő nemesi család sarja. 1397-ben esztergomi kanonok, majd szepesi 
olvasókanonok és szebeni prépost. 1424-ben veszprémi püspök. 1438-tól Erzsébet 
királyné kancelláriáját vezeti. 1440-től egri püspök és I. Ulászló főkancellárja. 
Meghalt 1444. november 10-én a várnai csatában. 
 1005 Stephanus de Appathi, sz: Apáti tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 91. 
 1006 Stephanus de Charlocus, sz: Charlocus (?) tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 
91. 
 1007 Stephanus de Simidio, sz: Sümeg (55), tan: 1412.10., forrás: SKB 34, MUW I 94. 
 1008 Stephanus Jacobi de Zabolchz, sz: Szabolcs tan: 1412.4.14., forrás: SKB 33, MUW I 
91. 
 1009 Stephanus Johannis de Vpor, sz: Upor (57 Úpor SZ), tan: 1412.4.14., forrás: SKB 
33. 
 1010 Stephanus Pincz, sz: Pincz tan: 1412.10., forrás: SKB 35, MUW I 94. 
 1011 Thomas Cruciferi de Zoczk, sz: Zoczk (?) tan: 1412.10.13., forrás: SKB 35. 
 1012 Thomas de Ferrocastro, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1412.4.14., forrás: SKB 34, 
MUW I 92. 
 1013 Thomas de Varro, sz: Varro (?) tan: 1412.10.13., forrás: SKB 34. 
 1014 Thomas filius Stephani de Colco, sz: Kolcsó (42 Klčov SZ), tan: 1412.10., forrás: 
SKB 35, MUW I 94. 
 1015 Thomas Routt de Insula christiana, sz: Kereszténysziget (81 Cristian Grossau R), 
tan: 1412.10. Ph, forrás: SKB 35, 262, MUW I 94; TS 335, AFA 462-463. 
 1016 Valentinus de Clusenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1412.4.14., forrás: SKB 34, MUW I 92; TS 341. 
 1017 Valentinus de Sancto Johanne de Crisia, sz: Szentjános tan: 1412.10., forrás: SKB 
35, MUW I 94. 
 1018 Vincencius Cruciferi de Zoczk, sz: Zoczk (?) tan: 1412.10.13., forrás: SKB 35. 
 1019 Vincencius de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1412.4.14., forrás: 
SKB 33, MUW I 91. 
 1020 Zegotha, egyhtiszt: archidiaconus de Borsova et canonicus ecclesie kathedralis 
Agriensis, egyhmegye: Eg, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1412.10. J, forrás: SKB 35, 118, 168, 
KB 32, MUW I 94 megj: 1424-ben főesperes. 
1413 
 1021 Adalbertus Adalberti de Temeskuz, sz: Temesköz (44 Banatus Temesiensis R), 
tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38, MUW I 99, TS 198. 
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 1022 Alexius de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl SZ), tan: 
1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1023 Andreas de Betsche, sz: Becse tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1024 Andreas de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1413.4.14., forrás: FV 
42; MUW I 97; SKB 37; TS 201. 
 1025 Andreas de Lundiis, sz: Lundiis (?) tan: 1413.10.13., forrás: SKB 39. 
 1026 Antonius de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 
37, MUW I 97. 
 1027 Antonius de Valkowar, filius Petri, sz: Valkovár (52 Vukovar Wukowar H), tan: 
1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1028 Barnabas filius Gregorii de Apadocz, sz: Apatovecz (43 H), tan: 1413.4.14., forrás: 
SKB 36, MUW I 97. 
 1029 Benedictus de Buroth, sz: Buroth (?) tan: 1413.10.13. Ph, 1418 J, fok: Ph Lic 1418, 
Ph Mag 1418, forrás: SKB 39, 227, AFA 454-455. 
 1030 Benedictus de Podoley, sz: Podolin (42 Podolínec Pudlein SZ), tan: 1413.4.14., 
forrás: SKB 37, MUW I 97. 
 1031 Benedictus Egidii de Wanicz, sz: Banica (2 Băniţa R), tan: 1413.10.13., forrás: SKB 
37. 
 1032 Bernardus de Gubin, sz: Gubin (?) tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38. 
 1033 Blasius de Schodol, sz: Szohodol R tan: 1413.10.13., forrás: SKB 39, MUW I 100. 
 1034 Bobuslaus de Opporaw, sz: Opporaw (?) tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36. 
 1035 Caspar de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1413.4.14. Ph, forrás: 
AFA 454-455; FV 41; MUW I 97; SKB 37, 169, 273; TS 230. 
 1036 Clemens de Magna Insula de Septemcastris, sz: Kereszténysziget (81 Cristian 
Grossau R), tan: 1413.10.13., forrás: SKB 39, MUW I 100, TS 218. 
 1037 Demetrius de Choma, sz: Csoma tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38, MUW I 99. 
 1038 Demetrius de Ysdencz, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38, 
MUW I 99. 
 1039 Demetrius de Zavma, sz: Zavma (?) tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38. 
 1040 Dionisius de Halass, sz: Halas tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1041 Ditmanus Pel de Lyris, sz: Lyris (?) tan: 1413.10. J, forrás: SKB 119. 
 1042 Franciscus de Choma, sz: Csoma tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38, MUW I 99. 
 1043 Gallus filius Blasi de Ysdencz, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1413.4.14., forrás: 
SKB 36, MUW I 97. 
 1044 Georgius Blasii de Bast, sz: Bást (16 Bašta SZ), tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38, 
MUW I 99. 
 1045 Georgius Clementis de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1413.10.13., forrás: SKB 38, MUW I 99, TS 233. 
 1046 Georgius de Erdohegy, sz: Erdőhegy (2 Pădureni R), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36, 
MUW I 97. 
 1047 Gregorius de Nagmihal, sz: Nagymihály (1 Michalovce Großmichel SZ), tan: 
1413.10.13., forrás: FV 42; MUW I 100; SKB 39. 
 1048 Gregorius Johannis de Veteri Buda, sz: Óbuda (35), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 37, 
MUW I 98. 
 1049 Gregorius Nicolai de Korung, dominus, egyhtiszt: plebanus in Messchnicz, 
egyhmegye: Gy, sz: Korung (53), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 37, MUW I 97. 
 1050 Henricus Cristanni de Terra Zipsensi, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 
1413.10.13., forrás: SKB 39, MUW I 100. 
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 1051 Jacobus, egyhtiszt: rector ecclesie de Segesto, egyhmegye: Er, sz: Segesd (79 Şaeş Schaas 
R), tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38, MUW I 99, TS 243. 
 1052 Jacobus, dominus, tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38. 
 1053 Jacobus, egyhtiszt: frater, tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38. 
 1054 Jacobus de Clausemburg, dominus, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1413.10.13. Ph, 1428 J, fok: J Bacc 1430, forrás: SKB 38, 128, 131, MUW I 
99, TS 243. 
 1055 Jacobus de Cruce, sz: Keresztes tan: 1413.4.14., forrás: SKB 37, MUW I 97. 
 1056 Jacobus de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1413.10.13., 
forrás: SKB 39, MUW I 100. 
 1057 Jacobus de Wrcia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1413.10.13., forrás: MUW I 
99, TS 243 megj:  Testvérével, Martinusszal együtt. 
 1058 Jeronimus Bolonia, tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38. 
 1059 Jeronimus de Kesmarck, sz: Késmárk (42 Keţmarok Käsmark SZ), tan: 1413.4.14., 
forrás: SKB 37, MUW I 97. 
 1060 Johannes, egyhtiszt: frater plebani Budensis baccalarius, egyhmegye: Ve, sz: Buda (35 
Ofen), tan: 1413 Ph, forrás: AFA 395; FV 41. 
 1061 Johannes, dominus, egyhtiszt: ordinis Jerosolymitanorum de Posonio, egyhmegye: Es, 
sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 37. 
 1062 Johannes de Castanicza, sz: Kostajnica (93 Kostajnica H), tan: 1413.4.14., forrás: 
SKB 36, MUW I 97. 
 1063 Johannes de Makod, sz: Makód (84 Mocod Mackendorf R), tan: 1413.10.13., forrás: 
SKB 38, MUW I 99. 
 1064 Johannes de Odwortt, sz: Udvard tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1065 Johannes de Segnicz, sz: Segnicz (?) tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36. 
 1066 Johannes de Staff, sz: Staff (?) tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36. 
 1067 Johannes de Suchttha, sz: Zsujta (1), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 37, MUW I 97. 
 1068 Johannes de Tyrnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1413.4.14., 
forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1069 Johannes de Zemsche, dominus, egyhtiszt: archidiaconus de Pankatha et canonicus 
ecclesie Agriensis, egyhmegye: Eg, sz: Semse (1 Šemša SZ), tan: 1413.4.14. J, forrás: SKB 
37, 118, KB 22, MUW I 97. 
 1070 Johannes filius Nicolai de Ysdencz, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1413.4.14., 
forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1071 Johannes Georii de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1413.10.13., forrás: SKB 38, MUW I 99,TS 251. 
 1072 Johannes Goschacz, sz: Budissen (?) tan: 1413.10.13. Ph, univ: 1425-ben Lipcsében 
tanult., forrás: MUW I (?), AFA 462-463, 472, EG I 85, MUL II 103, 105 megj:  
Johannes Gosschicz (Goschcz) de Budissen. 
 1073 Johannes Lutifiguli de Tybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 97,TS 251. 
 1074 Ladislaus, dominus, tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38. 
 1075 Ladislaus de Alma, sz: Alma tan: 1413.10.13. Ph, forrás: AFA 470; FV 42; MUW I 
100; SKB 39, 170, 208. 
 1076 Ladislaus de Zalart, sz: Szalárd (9 Sǎlard R), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 
97, TS 273. 
 1077 Ladislaus de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1078 Ladislaus filius Nicolai Vanadi in partibus Transsiluanis de Morsal, sz: Morsal 
(?) R tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38, MUW I 99, TS 273. 
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 1079 Ladislaus Petri de Strig, sz: Strig (?) tan: 1413.4.14. Ph, 1426 J, fok: J Bacc 1428, J 
Lic 1431, J Dr 1436, forrás: SKB 37, 126, 128, 132, 136, MUW I 98, TS 273, BST I 
358, 362-363, 415, 429, 434-435, 447-451, 475-476 megj: Apja Stryg-i Péter erdélyi 
alvajda. Ő maga már 1410-ben szolnoki főesperes volt. 1431-ben erdélyi főesperes. 
 1080 Leonardus de Quinqueeclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1413 Ph, fok: Ph Lic 
1414, forrás: AFA 410, 417, 422; FV 41; SKB 169, 299. 
 1081 Lucas Petri de Posega, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1413.4.14. Ph, forrás: SKB 
37, 169, 221, MUW I 98, AFA 449 megj:  Lucas de Besegen. 
 1082 Marcus de Zabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 
36, MUW I 97. 
 1083 Martinus de Verenths, sz: Berencs tan: 1413.4.14., forrás: SKB 37, MUW I 97. 
 1084 Martinus de Wrcia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38, 
MUW I 99, TS 284. 
 1085 Matheus Schmurgel de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1413.10.13. Ph, forrás: AFA 
462-463; FV 42; MUW I 99; SKB 38, 169, 225. 
 1086 Mathias de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 37, MUW I 97. 
 1087 Mathias Nicolai de Terra Zipsensi, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1413.10.13. 
Ph, fok: Ph Lic 1419, Ph Mag 1419, forrás: AFA 454-455; FV 41; MUW I 100; SKB 
39, 169, 172. 
 1088 Michael de Caprancia, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1413.10.13., forrás: SKB 38, MUW I 99. 
 1089 Michael de Marzhell, sz: Marczel tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1090 Michael de Superiori Rakanot, sz: Rakanot Superiori (?) tan: 1413.10.13., forrás: 
SKB 38. 
 1091 Nicolaus, egyhtiszt: canonicus ecclesie Transsilvanus et plebanus in Tartala, egyhmegye: 
Er, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1413.4. J, forrás: SKB 118, TS 303. 
 1092 Nicolaus Arbaitter de Superonio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1413.4.14., forrás: 
SKB 36, MUW I 97. 
 1093 Nicolaus de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1413.10.13., 
forrás: SKB 39, MUW I 100. 
 1094 Nicolaus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1095 Nicolaus de Merrbot, sz: Márpod (83 Marpod Marpod R), tan: 1413.10.13., forrás: 
SKB 38, MUW I 99, TS 303. 
 1096 Nicolaus de Odemburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1413.10.13., forrás: SKB 
39, MUW I 100. 
 1097 Nicolaus de Sedlicz, sz: Szedleez (1 SZ), tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38. 
 1098 Nicolaus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1413.4.14., forrás: SKB 37, MUW I 97, TS 303. 
 1099 Nicolaus de Tyrnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1413.4.14., 
forrás: SKB 37, MUW I 97. 
 1100 Nicolaus de Valle Sancti Georii, sz: Szentgyörgyvölgy (55), tan: 1413.4.14., forrás: 
SKB 37, MUW I 97. 
 1101 Nicolaus de Zyser, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1413.10.13. Ph, forrás: SKB 39, 
MUW I 100, AFA 463 megj:  Nicolaus de Zyasina. 
 1102 Nicolaus Feldner de Schinauia, sz: Sempte (33 Šintava Schintau SZ), tan: 
1413.10.13., forrás: SKB 38. 
 1103 Nicolaus Sletan, tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38. 
 1104 Nicolaus Zips de Huntzdorff, sz: Hunfalu (42 Huncovce Hunsdorf SZ), tan: 
1413.10.13., forrás: SKB 39, MUW I 100. 
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 1105 Osvaldus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1413.4.14., 
forrás: SKB 37, MUW I 97, TS 309. 
 1106 Paulus de Gaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 37, MUW I 97. 
 1107 Paulus de Sakan, sz: Zákány (38), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 37, MUW I 97. 
 1108 Paulus Ludeberg, sz: Ludbreg (91 Ludbreg H), tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38, 
MUW I 99. 
 1109 Petrus de Foro Rutenorum, sz: Szerdahely (82 Miercurea Sibiului Reussmarkt R), 
tan: 1413.10.13., forrás: SKB 39, MUW I 100, TS 315. 
 1110 Petrus de Pest, sz: Pest (34), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1111 Petrus Eyban de Leutschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1413.4.14., forrás: SKB 37, MUW I 97. 
 1112 Petrus Wosch de Alba, sz: Alba tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36, MUW I 97. 
 1113 Simon de Krokaw, sz: Krokaw tan: 1413.10.13., forrás: SKB 39. 
 1114 Stephanus de Salisfodio, sz: Kolozs (63 Cojocna Salzgrub R), tan: 1413.10.13., 
forrás: SKB 39, MUW I 100; TS 329. 
 1115 Stephanus de Tyrnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1413.4.14. 
Ph, forrás: AFA 463; FV 42; MUW I 97; SKB 37, 169, 241. 
 1116 Stephanus Dyonisii de Adamorch, sz: Ádámfalva (48 Adamovské Kochanovce 
SZ), tan: 1413.10.13., forrás: SKB 37. 
 1117 Stephanus Schoplancz, tan: 1413.4.14., forrás: SKB 37. 
 1118 Thomas de Clusemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1413.10.13., forrás: FV 41; MUW I 100; SKB 39; TS 335. 
 1119 Thomas de Sarbastaleck, sz: Sarbastaleck (?) tan: 1413.4.14., forrás: SKB 36. 
 1120 Thomas de Terra Mathye, sz: Terra Mathye (?) tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38, 
MUW I 99. 
 1121 Thomas de Tytulio, sz: Titel (4 Titel SR), tan: 1413.4.14., forrás: SKB 37, MUW I 
97. 
 1122 Urbanus de Wiczka, sz: Wiczka (?) tan: 1413.10.13., forrás: SKB 38. 
 1123 Vincencius de Bystricia, sz: Beszterce tan: 1413.10.13., forrás: SKB 39, 130; MUW I 
100; TS 346 megj:  Esetleg azonos személy Vincencius de Haydendarff, dominus-szal, 
aki 1430-ban a jogi karon tanult. 
1414 
 1124 Achacius de Zips, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1414.4.14., forrás: SKB 40, 
MUW I 103. 
 1125 Bartholomeus de Helta de Septemcastris, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau 
R), tan: 1414.4.14., forrás: SKB 39, MUW I 103, TS 211. 
 1126 Bartholomeus de Rosenaw, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1414.4.14., 
forrás: SKB 40, MUW I 103. 
 1127 Benedictus de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1414.10.13., forrás: SKB 40, KB 14, 
MUW I 105. 
 1128 Benedictus de Vordes de Septemcastris, sz: Vargyas (74 Vârghiş R), tan: 
1414.4.14., forrás: SKB 40, MUW I 103, TS 213, ZFZ 145, LP II 62 megj: 1431. 
október 18-án Petri de Wargias néven a Johannes Wytyh halálával megürült 
gyulafehérvári javadalmat kéri a pápától. Valószínűleg azonos személy Benedictus 
Siculusszal, aki 1432-1446 között gyulafehérvári kanonok és többször dékán. 
Benedictus Vrodes de Septemcastris. 
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 1129 Benedictus Georii de Burschofcz, sz: Busóc (42 Bušovce Bauschendorf SZ), tan: 
1414.4.14., forrás: SKB 40, MUW I 103. 
 1130 Blasius de Focos, sz: Fotos (85 Fotoş R), tan: 1414.4.14., forrás: SKB 40, MUW I 
103. 
 1131 Clemens de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1414.10.13., forrás: SKB 
40, MUW I 105. 
 1132 Clemens Ladislai de Taplan, sz: Táplány (17), tan: 1414.4.14., forrás: SKB 39, 
MUW I 103. 
 1133 Crisogonus de Zernabada, sz: Csernabara (Feketetó) (47 Crna Bara SR), tan: 
1414.4.14., forrás: MUW I 103. 
 1134 Cristanus de Rosenaw, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1414.4.14., 
forrás: SKB 40, MUW I 103. 
 1135 Cristanus Lodicz de Lippa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1414.4.14. Ph, forrás: SKB 
40, MUW I 103, AFA 454, EG I 78, MUL II 101, TS 220 megj: Később Lipcsében 
tanult. 
 1136 Demetrius de Syrimio, sz: Szerém (43 Srem SR), tan: 1414.10.13., forrás: SKB 40, 
MUW I 105. 
 1137 Dominicus Andree de Kerestur, sz: Keresztúr tan: 1414.4.14., forrás: SKB 39, 
MUW I 103. 
 1138 Dominicus de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1414.10.13., forrás: 
SKB 40, MUW I 105. 
 1139 Emericus de Gutta, sz: Guta tan: 1414.4.14., forrás: SKB 39, MUW I 103. 
 1140 Georgius, egyhtiszt: frater monasterii beati Michaelis archangeli de Bata et 
cappellanus dom. Abbatis, egyhmegye: Pé, sz: Báta (45), tan: 1414.4.14. J, forrás: SKB 
39, 119, MUW I 103. 
 1141 Georgius Blasii de Zanto, sz: Szántó tan: 1414.4.14., forrás: SKB 40, MUW I 103. 
 1142 Georgius de Alba Ecclesia, sz: Fejéregyház tan: 1414.4.14., forrás: SKB 40, MUW I 
103. 
 1143 Georgius Johannis de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1414.10.13., 
forrás: SKB 40, MUW I 105. 
 1144 Georgius Nicolai de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1414.10.13., forrás: SKB 40, MUW I 105, TS 233. 
 1145 Jacobus Johannis de Syrimio, sz: Szerém (43 Srem SR), tan: 1414.10.13., forrás: 
SKB 40, MUW I 105. 
 1146 Jacobus Nigri de Pabt, sz: Pabd tan: 1414.4.14., forrás: SKB 40. 
 1147 Johannes Bors de Bastewicz, sz: Bastewicz (93 H), tan: 1414.4.14., forrás: SKB 40. 
 1148 Johannes Brunner de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1414.10.13., forrás: SKB 40, MUW I 105, TS 252. 
 1149 Johannes de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1414.10.13., forrás: SKB 40, MUW I 
105. 
 1150 Johannes de Pistarkas, sz: Piskárkos (41 Pişcari R), tan: 1414.4.14., forrás: SKB 40, 
MUW I 103. 
 1151 Johannes de Zalard, sz: Szalárd (9 Sǎlard R), tan: 1414.10.13., forrás: SKB 40, MUW 
I 105, TS 251, BV II 455 megj: Családjának a Bihar vármegyében fekvő Szalárdon 
volt birtoka. Feltehetően azonos azzal a János nevű baccalaureus artium-mal, akit 
1427-1447 között esztergomi kanonok és gömöri főesperesként említenek a 
források. 
 1152 Johannes Johannis Achia, tan: 1414.4.14., forrás: SKB 40. 
 1153 Ladislaus de Wecz, sz: Vécs tan: 1414.4.14., forrás: SKB 40, MUW I 103. 
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 1154 Ladislaus Recza de Hunnget, sz: Hunyad (63 Huedin R), tan: 1414.10.13., forrás: 
SKB 40, MUW I 105. 
 1155 Michael Andree de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1414.4.14., 
forrás: SKB 40, MUW I 103. 
 1156 Michael Nicolai de Ludis, sz: Ludis (?) tan: 1414.4.14., forrás: SKB 40. 
 1157 Nicolaus de Dalmat, sz: Dalmad (45), tan: 1414.4.14., forrás: FV 42; MUW I 103; 
SKB 40. 
 1158 Nicolaus de Vag, sz: Vág tan: 1414.4.14., forrás: SKB 39, MUW I 103. 
 1159 Nicolaus Ladislai de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1414.10.13., forrás: SKB 40, 
MUW I 105. 
 1160 Paulus, dominus, egyhtiszt: abbas monasterii beati Michaelis archangeli de Bata 
ordinis sancti Benedicti, egyhmegye: Pé, sz: Báta (45), tan: 1414.4.14. Ph, 1414 J, fok: J 
Bacc 1417, forrás: SKB 39, 119, 121, MUW I 103, AFA 448, 469 megj:  Paulus (de 
Sana) abbas de Watha (de Ungaria). 
 1161 Paulus de Chosstan, sz: Kustán tan: 1414.10.13., forrás: SKB 41, MUW I 105. 
 1162 Paulus Helie de Guta, sz: Guta tan: 1414.4.14., forrás: FV 42; MUW I 103; SKB 40. 
 1163 Petrus Magnus de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1414.10.13., 
forrás: SKB 41, MUW I 105. 
 1164 Philippus Cowilcz de Pukur, sz: Peker (87 H), tan: 1414.4.14., forrás: SKB 39. 
 1165 Philippus Ztoik de Vidowicz, sz: Vidovec (55 Muravid Donji Vidovec H), tan: 
1414.4.14., forrás: SKB 39, MUW I 103. 
 1166 Seboldus Olkingel de Chrempnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1414.10.13., forrás: SKB 40, MUW I 105. 
 1167 Servatius Zips de Villa Meinhardi, sz: Ménhárd (42 Vrbov Menhardsdorf SZ), tan: 
1414.4.14., forrás: SKB 40, MUW I 103. 
 1168 Simon de Meirpot, sz: Márpod (83 Marpod Marpod R), tan: 1414.10.13., forrás: SKB 
41, MUW I 105. 
 1169 Stephanus Vosbar de Ferreo Castro, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1414.4.14., 
forrás: SKB 40, MUW I 103. 
 1170 Valentinus de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl SZ), 
tan: 1414.4.14., forrás: SKB 40, MUW I 103. 
1415 
 1171 Andreas de Wurczia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41, 
MUW I 107, TS 202. 
 1172 Andreas Lucko de Gobin, sz: Gobin (?) tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41. 
 1173 Antonius de Prodawiz, sz: Prodavic (87 Prodavić H), tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41, 
MUW I 107. 
 1174 Barnabas de Bezents, sz: Besencz tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41, MUW I 107. 
 1175 Blasius de Fenes, sz: Fenes (63 Floreşti R), tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41, MUW I 
107, TS 215. 
 1176 Blasius de Wrowcze, sz: Verőcze tan: 1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 109. 
 1177 Clemens de Bereth, sz: Beret tan: 1415.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1416, forrás: SKB 41, 
216, MUW I 107, AFA 453. 
 1178 Cristanus de Castro Sches, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1415.4.14. 1417, forrás: SKB 41, 45, MUW I 107, 115, TS 220 megj:  Cristanus de 
Castro Schegs. 
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 1179 Cristophorus Hartmanus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania 
Siebenbürgen R), tan: 1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 109, TS 222. 
 1180 Demetrius de Bud, sz: Bud tan: 1415.10.13., forrás: SKB 42. 
 1181 Emericus de Assenfalua, sz: Asszonyfalva (76 Axente Sever Frauendorf R), tan: 
1415.4.14., forrás: MUW I 105. 
 1182 Georgius Johannis de Liblow, egyhtiszt: clericus Strigoniensis, egyhmegye: Es, sz: 
Lubló (42 Ľubovňa Lublau SZ), tan: 1415 Ph, fok: Ph Mag 1418, forrás: SKB 170, 
284, AFA 441, 453 megj:  Familiaris regis Sigismundi. 
 1183 Gregorius de Zarzo, sz: Szárszó (38), tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41, MUW I 107. 
 1184 Gregorius Schachta, egyhtiszt: plebanus in Leseta, sz: Leseta (?) tan: 1415.10.13., 
forrás: SKB 42. 
 1185 Henricus Gastmaister de Gobin, sz: Gobin (?) tan: 1415.4.14. J, fok: J Bacc 1417, 
forrás: SKB 41, 120-121. 
 1186 Jacobus de Baronya, sz: Baranya tan: 1415.4.14., forrás: SKB 42, MUW I 108. 
 1187 Jacobus de Topsa, sz: Dobsa tan: 1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 109. 
 1188 Jacobus filius Ladislai de Gachal, sz: Gacsalk (16 Gočaltovo SZ), tan: 1415.10.13., 
forrás: SKB 42, MUW I 110. 
 1189 Jeronimus de Buda, filius Jacobi Apothecarii, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1415.4.14., 
forrás: SKB 41, MUW I 107. 
 1190 Johannes Chiczmagen de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 109. 
 1191 Johannes de Bacta, sz: Bakta tan: 1415.4.14., forrás: SKB 42, MUW I 108. 
 1192 Johannes de Bechekereky, sz: Becskerek (47 Bečkerek SR), tan: 1415.4.14., forrás: 
SKB 41, MUW I 107. 
 1193 Johannes de Castroschess de Septemcastris, sz: Segesvár (79 Sighişoara 
Schässburg R), tan: 1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 110, TS 252. 
 1194 Johannes de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1415.4.14., forrás: 
SKB 41, MUW I 107, TS 252. 
 1195 Johannes de Moglad, sz: Maglód (Pest vm) (34), tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41, 
MUW I 107. 
 1196 Johannes de Montay, sz: Montaj (11), tan: 1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 109. 
 1197 Johannes de Naghfalu, sz: Nagyfalu tan: 1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 109. 
 1198 Johannes de Olsenaw, sz: Olsenaw (?) tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41. 
 1199 Johannes de Roitz, sz: Roitz (?) tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41. 
 1200 Johannes Lebgern de Crossen, sz: Crossen (?) tan: 1415.4.14., forrás: MUW I 108. 
 1201 Judas Joden de Gobin, sz: Gobin (?) tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41. 
 1202 Laurentius de Patak, sz: Patak tan: 1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 109. 
 1203 Lucas de Segest, sz: Segesd (79 Şaeş Schaas R), tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41, 
MUW I 107, TS 281. 
 1204 Martinus de Cibinio, sz: Szeben (?) tan: 1415 Ph, forrás: AFA 454; FV 41. 
 1205 Martinus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1415.4.14., forrás: 
SKB 41, MUW I 107, TS 284. 
 1206 Martinus de Roitz, sz: Roitz (?) tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41. 
 1207 Martinus de Salisfodio, sz: Kolozs (63 Cojocna Salzgrub R), tan: 1415.4.14., forrás: 
SKB 41, MUW I 107, TS 284. 
 1208 Martinus Forcas de Morzel, sz: Marczal tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41, MUW I 
107. 
 1209 Mathias de Noua Ciuitate, alias de Vinczho, sz: Vinczho (?) tan: 1415.4.14., forrás: 
MUW I 107. 
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 1210 Michael de Prodabiz, sz: Prodavic (87 Prodavić H), tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41, 
MUW I 107. 
 1211 Nicolaus Chsanadiensis, sz: Csanád tan: 1415.4.14., forrás: SKB 42, MUW I 108, 
TS 303. 
 1212 Nicolaus de Bistricz, sz: Beszterce tan: 1415.4.14., forrás: SKB 42, MUW I 108. 
 1213 Nicolaus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1415 
Ph, forrás: AFA 449; FV 41 megj:  Esetleg azonos Nicolaus Wolff de Cibinio-val 
(MUW 1412/I), vagy Nicolaus de Septemcastris-szal (MUW 1413/I), vagy Nicolaus 
de Nerrbot-tal (MUW 1413/II). 
 1214 Paulus de Epperyes, sz: Eperjes SZ tan: 1415.10.13., forrás: FV 42; MUW I 109; 
SKB 42. 
 1215 Petrus Cherner de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1415.4.14., forrás: SKB 42, MUW I 108. 
 1216 Petrus de Chlausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 109, TS 315. 
 1217 Petrus de Kemluk, sz: Kemlék (87 Kalnik H), tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41. 
 1218 Philippus Mwn de Chlawsenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1415.4.14., forrás: SKB 42, MUW I 108; TS 323. 
 1219 Sebastianus Johannis de Otwin, sz: Ötvény (44 Utvin R), tan: 1415.4.14., forrás: 
SKB 42. 
 1220 Sigismundus de Thamanswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1415.4.14., forrás: SKB 41, MUW I 107; TS 326. 
 1221 Simon de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 109; TS 327. 
 1222 Stephanus de Cibinio, sz: Szeben (?) tan: 1415 Ph, forrás: AFA 454; FV 41; SKB 
170, 232. 
 1223 Stephanus de Hedreh, sz: Hedreh tan: 1415.4.14., forrás: FV 42; MUW I 107; SKB 
41. 
 1224 Stephanus de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1415.4.14., forrás: SKB 41, MUW I 107. 
 1225 Thomas de Burcia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1415 Ph, forrás: AFA 442-
443, 445; FV 41 megj:  Esetleg azonos Thomas de Buraya-val (MUW 1411/II). 
 1226 Thomas de Domafalua, sz: Dománháza (16 SZ), tan: 1415.4.14., forrás: SKB 42, 
MUW I 108. 
 1227 Thomas Mathei de Belus, sz: Bellus (48 Beluša SZ), tan: 1415.10.13., forrás: SKB 
42, MUW I 109. 
 1228 Valentinus Cingulatoris de Czibinio, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 
1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 109; TS 341. 
 1229 Valentinus de Bechen, egyhtiszt: canonicus Agriensis, egyhmegye: Eg, sz: Bechen tan: 
1415.4.14., forrás: SKB 41, KB 32, MUW I 107. 
 1230 Valentinus de Sina, sz: Zsinna (81 Jina R), tan: 1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 
109. 
 1231 Valentinus Sartoris de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1415.10.13., forrás: SKB 42, MUW I 110; TS 342. 
 1232 Vincencius de Noua Ciuitate, sz: Keresztényfalva vagy Újváros (Neustadt R), tan: 
1415.4.14., forrás: SKB 42, MUW I 108. 
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1416 
 1233 Andreas de Belesser, sz: Belezsér (16 R), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 
113. 
 1234 Andreas de Koltha, sz: Kolta tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43, MUW I 112, TS 202. 
 1235 Andreas de Schalander, sz: Szalánta tan: 1416.4.14., forrás: SKB 42, MUW I 111. 
 1236 Andreas Jubilini de Monte sancti Petri, sz: Barcaszentpéter (85 Sînpetru 
Petersberg R), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113, TS 202. 
 1237 Antonius de Rosnaw, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1416.10.13., 
forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1238 Bartholomeus Glambis, tan: 1416.10.13. J, forrás: SKB 44, 120. 
 1239 Benedictus de Wardin, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1416.10.13., 
forrás: FV 42; MUW I 113; SKB 44. 
 1240 Blasius de Pasnac, sz: Basnyak tan: 1416.10.13., forrás: SKB 43. 
 1241 Blasius de Syula, sz: Gyula (7), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1242 Caspar de Helta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1416.10.13., forrás: 
FV 42; MUW I 113; SKB 44; TS 230. 
 1243 Cristanus Holczmingni, sz: Holczmány (83 Hosman Holzmengen R), tan: 
1416.4.14., forrás: SKB 43, MUW I 112. 
 1244 Demetrius de Zacan, sz: Zákány (38), tan: 1416.4.14., forrás: SKB 42, MUW I 111. 
 1245 Fridericus de Wartperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 1416.4.14., forrás: 
MUW I 110. 
 1246 Georgius Scherheffil de Zelonicz, sz: Zelonicz (?) tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44. 
 1247 Gregorius de Quinqueeclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1416, forrás: FV 42. 
 1248 Gregorius Grunt de Strigonia, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1416.4.14. J, forrás: 
SKB 43, 120. 
 1249 Gregorius Jacobi de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1416.4.14., forrás: SKB 43, MUW I 112, TS 233. 
 1250 Helias Ginvan de Czaschma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1416.10.13., forrás: 
SKB 43, MUW I 113. 
 1251 Henricus de Rosenberg, egyhtiszt: canonicus ecclesie Waciensis kathedralis, 
egyhmegye: Vá, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), tan: 1416.10.13. J, univ: 
Magister in artibus et baccalaureus medicine., forrás: SKB 44, 120, MUW I 113. 
 1252 Jacobus de Oldan, sz: Oldány (45), tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43. 
 1253 Johannes Crispus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1416.10.13., 
forrás: SKB 44, MUW I 113, TS 252, BI 27 megj: 1424-ben Dan havaselvi vajda (1423-
1424) előtt Crispus vilicus de Corona néven képviselte a brassóiakat. 
 1254 Johannes de Kengelto, sz: Kengyeltó (26 Rafnic R), tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43, 
MUW I 112. 
 1255 Johannes de Pastoch, sz: Pásztó (18), tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43, KB 22, MUW 
I 112. 
 1256 Johannes de Pobedna, sz: Pobedina (33 Pobedim SZ), tan: 1416.4.14. J, forrás: SKB 
42, 120, MUW I 111. 
 1257 Johannes domicilis de Vacia, nepos honorabilis viri dom. Jacobi archidiaconi 
de Patha, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1258 Johannes Pauli de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, 
MUW I 113. 
 1259 Ladislaus de Gyvla, sz: Gyula (7), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113. 
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 1260 Ladislaus de Massidonio, dominus, sz: Macedónia (44 Macedonia R), tan: 
1416.4.14. Ph, 1418 J, forrás: SKB 43, 122, MUW I 112 megj:  Ladislaus de 
Macedonia. 
 1261 Ladislaus de Tordaskeddi, sz: Tardoskedd (33 Tvrdošovce SZ), tan: 1416.10.13., 
forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1262 Ladislaus Petri de Alba, sz: Alba tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1263 Lucas de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1416 Ph, forrás: AFA 463; FV 42; SKB 171, 
225. 
 1264 Martinus de Mare, sz: Máré (45), tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43. 
 1265 Martinus Helman, dominus, egyhtiszt: plebanus de Monte Petri, sz: Péterhegy 
(Petersberg), tan: 1416.10.13. J, forrás: SKB 44, 120, MUW I 113, TS 284. 
 1266 Mathias de Caprunsa, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 1416.4.14., 
forrás: SKB 43, MUW I 112. 
 1267 Mathias de Czaschma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 43, 
MUW I 113. 
 1268 Michael de Czerneg, sz: Csernec tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1269 Michael Georgii de Zaz, sz: Szász tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1270 Michael Vngerus de Caal, sz: Kál tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43, KB 24, MUW I 
112. 
 1271 Nicolaus Dauidis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1416.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1418, forrás: FV 42; MUW I 111; SKB 43; TGD I 169; TS 303. 
 1272 Nicolaus de Chasma, dominus, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1416.10. J, fok: J 
Bacc 1420, J Lic 1422, J Dr 1422, forrás: SKB 120, 123-124. 
 1273 Nicolaus de Mare, sz: Máré (45), tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43. 
 1274 Nicolaus Faretra de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1416.4.14., 
forrás: SKB 43, MUW I 112, TS 303. 
 1275 Nicolaus filius Dauidis de Abbes, comitis, sz: Abbes (?) tan: 1416.4.14., forrás: 
SKB 43. 
 1276 Nicolaus Francisci de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1416.4.14., 
forrás: SKB 43, MUW I 111, TS 303. 
 1277 Nicolaus Johannis de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, 
MUW I 113. 
 1278 Nicolaus Werisch, tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43. 
 1279 Nicolaus Wogner de Leuczhouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1416.10.13., forrás: SKB 44, FV 43, MUW I 113. 
 1280 Paulus de Marot, sz: Marót tan: 1416.10.13., forrás: SKB 43, MUW I 113. 
 1281 Paulus de Versegd, sz: Versegd (34), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1282 Paulus Mathei dicti Recze de Rakan, sz: Rakan (?) tan: 1416.10.13., forrás: SKB 
44. 
 1283 Petrus de Capruncza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 1416 Ph, 
fok: Ph Lic 1416, Ph Mag 1425, forrás: AFA 374, 464, 470; FV 42; SKB 171, 265. 
 1284 Petrus de Cassouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 
43, MUW I 113. 
 1285 Petrus de Harastas, sz: Harasztos (67 Cǎlǎraşi R), tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43, 
MUW I 111, TS 315. 
 1286 Petrus de Helenba, sz: Halimba tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43, MUW I 111. 
 1287 Petrus de Noua, sz: Nova (55), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1288 Petrus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113, TS 315. 
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 1289 Petrus de Seremio, sz: Szerém (43 Srem SR), tan: 1416, forrás: FV 42. 
 1290 Petrus Pauli de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1416.4. J, 
forrás: SKB 120. 
 1291 Philippus de Vespremio, sz: Veszprém (54), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW 
I 113. 
 1292 Stephanus de Stanicz, sz: Stanicz (53), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 43. 
 1293 Stephanus de Valkya, sz: Valkája (51 Vovkove U), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, 
MUW I 113. 
 1294 Stephanus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1416 Ph, forrás: 
AFA 463; FV 42. 
 1295 Stephanus de Zegest, sz: Segesd (79 Şaeş Schaas R), tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43, 
MUW I 112; TS 329. 
 1296 Stephanus Johannis de Nogmichal, sz: Nagymihály (1 Michalovce Großmichel 
SZ), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44. 
 1297 Stephanus Roch de Vesseleye, sz: Veszele (33 Oravské Veselé SZ), tan: 
1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1298 Thomas de Felwar, sz: Földvár tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43, MUW I 112. 
 1299 Thomas filius Ladislai Thegel dicti de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 
Fünfkirchen), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1300 Thomas Vngarus de Caal, sz: Kál tan: 1416.4.14., forrás: SKB 43, KB 31, MUW I 
112. 
 1301 Ulricus Kamerer de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, 
MUW I 113. 
 1302 Urbanus de Nagfalw, sz: Nagyfalu tan: 1416.10.13., forrás: SKB 44, MUW I 113. 
 1303 Valentinus de Sczwles, sz: Szőllős tan: 1416.10.13., forrás: MUW I 113, SKB 43 megj:  
Valentinus de Stzwles. 
1417 
 1304 Andreas de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1417 Ph, 1419 J, fok: J Bacc 1423, J Lic 
1427, forrás: FV 42; KB 13; SKB 122, 125, 127 megj: 1419-ben canonicus Agriensis. 
 1305 Andreas de Galoka, sz: Gyalóka (39), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115. 
 1306 Andreas de Villa theotunicali, sz: Poprád (42 Poprad Deutschendorf SZ), tan: 
1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 116. 
 1307 Barnabas Jacobi de Senocz, sz: Szenice (33 Senica SZ), tan: 1417.10.13., forrás: 
SKB 46, MUW I 117. 
 1308 Bartholomeus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1417, forrás: FV 
42. 
 1309 Bartholomeus de Stolczenburg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115, TS 211. 
 1310 Bartholomeus de Vtwein, sz: Öttevény (17), tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW 
I 117. 
 1311 Bartholomeus de Zinger, sz: Csenger (41 Boghiş R), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, 
MUW I 115. 
 1312 Benedictus filius Johannis de Bator, sz: Bátor tan: 1417.4.14. Ph, 1418 J, forrás: 
SKB 45, 122, MUW I 116. 
 1313 Blasius de Czayag, sz: Csajág (54), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115. 
 1314 Blasius de Ebrekzo, sz: Berekszó tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115, TS 
215. 
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 1315 Blasius de Waska, sz: Vaska (15), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115. 
 1316 Conradus de Aruat, sz: Arvát (74 Arvăţeni R), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW 
I 115. 
 1317 Dominicus de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1417, 
forrás: FV 42. 
 1318 Dominicus de Pathor, sz: Bátor tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW I 117. 
 1319 Gallus de Sepsi, sz: Szepsi tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115. 
 1320 Georgius de Clusenwar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW I 117, TS 233. 
 1321 Georgius de Foro Ruthinorum, sz: Szerdahely (82 Miercurea Sibiului Reussmarkt 
R), tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW I 117, TS 233. 
 1322 Georgius de Lubelaw, sz: Ólubló (42 Stará Ľubovňa Altlublau SZ), tan: 1417 Ph, 
fok: Ph Mag 1417, forrás: SKN 6, 7. 
 1323 Georgius Schulteti, tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46. 
 1324 Gregorius Augustini de Olsua, sz: Olsva tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46. 
 1325 Gregorius de Dyoseck, sz: Diószeg tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW I 117, 
TS 233. 
 1326 Gregorius de Villa Mathei, sz: Mátéfalva (64 Mateiaş R), tan: 1417.10.13., forrás: 
SKB 46, MUW I 117. 
 1327 Jacobus de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1417, forrás: 
FV 42. 
 1328 Jacobus de Mulenbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1417.10.13., 
forrás: SKB 46, MUW I 117, TS 243. 
 1329 Jacobus Pauli de Lelez, sz: Lelesz tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW I 117. 
 1330 Jodocus de Leubschicz, sz: Leubschicz (?) tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46. 
 1331 Johannes, egyhtiszt: episcopus de Strigonio, egyhmegye: Es, sz: Esztergom (14 Gran), 
tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW I 117. 
 1332 Johannes de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1417.4.14., forrás: FV 42; MUW I 115; 
SKB 45. 
 1333 Johannes de Chlausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115, TS 252. 
 1334 Johannes de Leubschicz, sz: Leubschicz (?) tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46. 
 1335 Johannes de Wincz, sz: Alvinc (61 Vinţu de Jos R), tan: 1417.10.13. Ph, 1431 J, 
forrás: SKB 46, 131, MUW I 117, TS 252 megj: 1431-ben plebanus in Foro 
Ruthenorum magister artium a jogi karon. 
 1336 Johannes de Zegeth, sz: Sziget tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW I 117. 
 1337 Johannes Rabel de Burcia, dominus, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 
1417.4.14. Ph, 1424 J, fok: Ph Mag 1424, J Bacc 1427, forrás: SKB 45, 125, 128, 
MUW I 115, TS 252 megj:  Johannes Wilhelmi de Corona. 
 1338 Johannes Sandor de Zalard, sz: Szalárd (9 Sǎlard R), tan: 1417, forrás: FV 42. 
 1339 Ladislaus filius Petri de Marcelli, egyhtiszt: prepositus Chanadiensis, egyhmegye: Cs, 
sz: Marczali (38), tan: 1417.4.14. Ph, 1419 J, forrás: SKB 45, 122, MUW I 115, TS 273, 
ME II/2 7561, FEA 108, 110, MS 249 megj: Előkelő báró család leszármazottja. A 
pápa 1423-ban kinevezte csanádi püspöknek. 
 1340 Laurentius de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1417.4.14., forrás: 
SKB 45, MUW I 115. 
 1341 Laurentius de Clusenwar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW I 117, TS 276. 
 1342 Lucas de Bosoga, sz: Bozsog (5), tan: 1417, forrás: FV 42. 
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 1343 Marcus de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1417.4.14., forrás: 
SKB 45, MUW I 115, TS 283. 
 1344 Martinus Boscar de Czysicz, sz: Csizsics (Szádok) (33 Sadok SZ), tan: 1417.4.14., 
forrás: SKB 45, MUW I 115. 
 1345 Matheus de Ardo Ogacha, sz: Ardó tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW I 117. 
 1346 Mathias de Chereg, sz: Csereg tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46. 
 1347 Mathias de Cliba, sz: Szebelléb (19 Sebechleby Klieb / Siebenbrod SZ), tan: 
1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115. 
 1348 Mathias de Vischa, sz: Visa (63 Vişea R), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 
115, TS 288. 
 1349 Michael de Kapus, sz: Kapus tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115, TS 294 
megj:  Vele egyszerre iratkozott be Mathias de Vischa (Vista)-val ezért feltételezhető, 
hogy a kalotaszegi Kapusról való. 
 1350 Michael de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1417.10.13., forrás: FV 
42; MUW I 117; SKB 46. 
 1351 Michael de Vorosio, sz: Váraszó (18), tan: 1417.4.14., forrás: KB 25, SKB 45. 
 1352 Nicolaus de Bogacz, sz: Bogacz (62 Băgaciu R), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, 
MUW I 115, TS 303. 
 1353 Nicolaus de Ders, sz: Derzs tan: 1417.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1423, forrás: SKB 45, 
KB 26, MUW I 115. 
 1354 Nicolaus de Leubschicz, sz: Leubschicz (?) tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46. 
 1355 Nicolaus de Zibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1417.4.14., forrás: 
SKB 45, MUW I 115, TS 303. 
 1356 Nicolaus Egidii de Czyps, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 
45, MUW I 115. 
 1357 Nicolaus Gladiatoris de Leutshouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW I 117. 
 1358 Nicolaus Johannis de Frigido Fonte, sz: Hidegkút (53 Kaltenbrun A), tan: 1417 J, 
forrás: SKB121. 
 1359 Nicolaus Vngari de Cracouia, sz: Krakkó tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45. 
 1360 Paulus de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1417, forrás: FV 42; KB 27. 
 1361 Paulus de Teremie, sz: Teremia (12 Teremia R), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, 
MUW I 115. 
 1362 Petrus de Alpestes, sz: Alpestes (62 Peştişul Mare R), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, 
MUW I 115, TS 315. 
 1363 Petrus de Mulenbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1417.10.13., 
forrás: SKB 46, MUW I 117, TS 315. 
 1364 Petrus de Zerend, sz: Zerénd vagy Szerénd tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 
115. 
 1365 Sigismundus de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1417, forrás: FV 
42. 
 1366 Stephanus de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1417.4.14., 
forrás: SKB 45, MUW I 115. 
 1367 Stephanus de Arania, sz: Arany tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115. 
 1368 Stephanus de Clusenwar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1417.10.13., forrás: SKB 46, MUW I 117; TS 329. 
 1369 Stephanus de Rik, sz: Rik (?) tan: 1417.10.13., forrás: SKB 46. 
 1370 Thomas de Koppan, sz: Koppány tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115. 
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 1371 Thomas de Wozzua, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, 
MUW I 115. 
 1372 Thomas de Zakan, sz: Zákány (38), tan: 1417.4.14., forrás: SKB 45, MUW I 115. 
 1373 Valentinus de Mulenbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1417.10.13., 
forrás: SKB 46, MUW I 117; TS 342. 
1418 
 1374 Andreas de Berchso, sz: Berekszó tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119, TS 
202. 
 1375 Andreas de Mesenpetri, sz: Mezőpetri (41 Petreşti R), tan: 1418.4.14., forrás: SKB 
47, MUW I 119, TS 202. 
 1376 Andreas Fabri, tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47. 
 1377 Antonius Bissenus de Zereth, sz: Szered vagy Szeret tan: 1418.4.14., forrás: SKB 46, 
MUW I 119. 
 1378 Barnabas de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1418.10., forrás: FV 
42; MUW I 121; SKB 47. 
 1379 Bartholomeus de Repas inferiori, sz: Alsórépa (63 Rîpa de Jos Unter-Rübendorf 
R), tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119, TS 211. 
 1380 Bartholomeus de Vesprimio, sz: Veszprém (54), tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47, 
MUW I 119. 
 1381 Benedictus de Worach, sz: Worach (?) tan: 1418.4. J, forrás: SKB 121. 
 1382 Blasius de Jurisch, sz: Jurisch (?) tan: 1418.10., forrás: SKB 48, MUW I 121. 
 1383 Conradus de Gora, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1418.10., forrás: SKB 48, MUW I 
121. 
 1384 Embricus Andree Institoris de Czyps, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 
1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119. 
 1385 Emericus de Gorbonok, sz: Gorbonok (87 Kloštar H), tan: 1418.4.14., forrás: SKB 
47, MUW I 119. 
 1386 Fabianus de Otvieng, sz: Öttevény (17), tan: 1418.10., forrás: SKB 48, MUW I 121. 
 1387 Georgius de Zerencz, sz: Szerencs tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119. 
 1388 Georgius Luce de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW 
I 119. 
 1389 Jacobus de Palus, sz: Pálos tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119. 
 1390 Jacobus de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1418.10., forrás: 
SKB 47, FV 43, MUW I 121. 
 1391 Johannes de Gencz, sz: Gencs (24 Ghenci R), tan: 1418.10., forrás: SKB 47, MUW I 
121. 
 1392 Johannes de Radental de Septemcastris, sz: Rádos (79 Roadǎş Radeln R), tan: 
1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119, TS 252. 
 1393 Johannes de Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119. 
 1394 Johannes de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1418.10., forrás: 
SKB 47, MUW I 121. 
 1395 Johannes de Ysdencz, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1418.10., forrás: SKB 47, 
MUW I 121. 
 1396 Johannes de Zetnick filius Juncker Stephani, sz: Csetnek (16 Štítnik SZ), tan: 
1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119. 
 1397 Johannes Gatko, tan: 1418.4.14., forrás: SKB 46. 
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 1398 Johannes Wilhelmi de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1418.4.14. 
Ph, 1424 J, forrás: FV 42; MUW I 119; SKB 47, 125. 
 1399 Ladislaus, dominus, egyhtiszt: prepositus de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 
1418, forrás: FV 42. 
 1400 Ladislaus de Alba, sz: Alba tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119. 
 1401 Laurentius de Bodrak, sz: Bodrog tan: 1418.10., forrás: SKB 48, MUW I 121. 
 1402 Lazarus Klocz de Meka, sz: Meka (?) tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47. 
 1403 Martinus de Peschano, sz: Pöstyén (33 Piešťany Pistyan SZ), tan: 1418.10., forrás: 
SKB 47, MUW I 121. 
 1404 Mathias de Rasinga, sz: Raszina (55 Rasina H), tan: 1418.10., forrás: SKB 48, MUW 
I 121. 
 1405 Michael de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1418.10., forrás: SKB 
47, MUW I 121. 
 1406 Michael de Rahat, sz: Rohod tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119. 
 1407 Michael de Tawtes, sz: Tawtes (?) tan: 1418.10., forrás: SKB 47, MUW I 121. 
 1408 Michael Heylsmar de Stolczenberg, dominus, sz: Szelindek (81 Slimnic 
Stolczenburg R), tan: 1418 J, fok: J Bacc 1422, J Lic 1435, J Dr 1435, forrás: SKB 
122, 124, 134, TS 294. 
 1409 Nicolaus Clementis de Megesfalua, sz: Megyesfalva (71 Mureşeni R), tan: 
1418.4.14. J, forrás: SKB 47, 122, MUW I 119, TS 303. 
 1410 Nicolaus de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1418, forrás: 
FV 42. 
 1411 Nicolaus filius Gabrielis de Zmolnicz, sz: Szomolnok (42 Smolník Schmöllnitz 
SZ), tan: 1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119. 
 1412 Nicolaus Wyel de Bleschna, sz: Belezna (55), tan: 1418.4.14. J, forrás: SKB 46, 121 
megj:  Nicolaus Wyel de Wlessna. 
 1413 Paulus Marolt de Czyps, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1418.4.14., forrás: SKB 
47, MUW I 119. 
 1414 Petrus, dominus, egyhtiszt: plebanus de Paymancina, sz: Paymancina (?) tan: 
1418.10.13. J, forrás: SKB 48, 122. 
 1415 Servatius de Merbenburg, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 1418.4.14. 
Ph, 1424 J, fok: Ph Mag 1424, forrás: SKB 46, 125; MUW I 119; TS 324. 
 1416 Sigismundus Schentlini de Chremnicz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1418.4.14., forrás: SKB 46. 
 1417 Stephanus de Ardo, sz: Ardó tan: 1418.10., forrás: SKB 48, MUW I 121. 
 1418 Stephanus de Bacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1418.10., forrás: SKB 48, MUW I 
121. 
 1419 Stephanus de Sczepre, sz: Csepreg (39), tan: 1418.10., forrás: SKB 48, MUW I 121. 
 1420 Stephanus de Zelezna, sz: Zelezna tan: 1418.10.13. J, forrás: SKB 48, 122. 
 1421 Stephanus Petri de Albaiura, sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia Karlsburg R), tan: 
1418.4.14., forrás: SKB 47, MUW I 119; TS 329. 
1419 
 1422 Albertus de Kerot, egyhtiszt: familiaris prepositi Ladislai de Marcellis, egyhmegye: Ve, 
sz: Kerot (?) tan: 1419.4.14. J, forrás: SKB 122, TS 199, LP I 138 megj: Marczali László 
csanádi prépost kíséretében. 1423. április 16-án kinevezését kérte egy megürült 
csanádi kanonokságra és főesperességre. 
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 1423 Andreas de Bosega, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1419.4.14., forrás: SKB 49, 
MUW I 123. 
 1424 Andreas de Cyps, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1419, forrás: FV 42; KF 91 megj: 
1425-ben esztergomi kanonok. 
 1425 Augustinus de Schanadino, sz: Csanád tan: 1419.4.14., forrás: SKB 49, MUW I 124, 
TS 209. 
 1426 Blasius de Schanadino de theotonica, egyhtiszt: cappellanus predicti prepositi, 
Marczali László csanádi prépost káplánja, egyhmegye: Cs, sz: Csanád tan: 1419.4.14. J, 
forrás: SKB 48, 122, MUW I 123, TS 215, LP 718, JK 108-109 megj: 1424-ben csanádi 
prépost, amikor a pápa kinevezte gyulafehérvári püspöknek. 1427. február 22. és 
szeptember 24. között halt meg. 
 1427 Clemens de Egerwar, sz: Egervár (53), tan: 1419.4.14., forrás: SKB 48, MUW I 123. 
 1428 Conradus Wolf de Wartenberg, sz: Wartenberg (?) tan: 1419 J, fok: J Bacc 1422, 
forrás: SKB 122, 124. 
 1429 Geruslaus de Kykel, egyhtiszt: plebanus Strigoniensis diocesis, egyhmegye: Es, sz: 
Küküllővár (64 Cetatea de Baltǎ Kokleburg R), tan: 1419.1., forrás: SKB 48, MUW I 
121. 
 1430 Jacobus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1419.4.14., forrás: SKB 
49, MUW I 124, TS 243. 
 1431 Jeronimus Botter de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1419.12.22., forrás: MUW I 125. 
 1432 Johannes de Antiqua Villa, sz: Ófalu tan: 1419.4.14., forrás: SKB 49, MUW I 123. 
 1433 Johannes de Berekso, sz: Berekszó tan: 1419.4.14., forrás: SKB 49, MUW I 124, TS 
252. 
 1434 Johannes de Canisa, sz: Kanizsa tan: 1419.4.14., forrás: SKB 48, MUW I 123. 
 1435 Johannes de Ceydino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1419.1., forrás: 
SKB 48, MUW I 121. 
 1436 Johannes de Rosnauia, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1419.4.14., 
forrás: SKB 49, MUW I 123. 
 1437 Ladislaus de Valle sancti Georgii, sz: Szentgyörgyvölgy (55), tan: 1419.4.14., forrás: 
SKB 48, MUW I 123. 
 1438 Martinus de Falco, sz: Valkó tan: 1419.4.14., forrás: SKB 48, MUW I 123. 
 1439 Maternus Murlini de Noua Ciuitate, sz: Neustadt tan: 1419.4.14., forrás: SKB 49. 
 1440 Mathias Lube de Craczino, sz: Craczino (?) tan: 1419.4.14., forrás: SKB 48. 
 1441 Michael de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1419.4.14., 
forrás: SKB 49, MUW I 124. 
 1442 Michael de Daweczer, sz: Devecser tan: 1419.4.14., forrás: SKB 49, MUW I 123. 
 1443 Michael de Magna Insula, sz: Kereszténysziget (81 Cristian Grossau R), tan: 
1419.1., forrás: SKB 48, MUW I 121, TS 294. 
 1444 Michael de Olsnicz, sz: Olsnicz (?) tan: 1419.12.22., forrás: SKB 49. 
 1445 Michael de Wthwen, sz: Öttevény (17), tan: 1419.4.14., forrás: SKB 48, MUW I 123. 
 1446 Nicolaus de Czukenmantel, sz: Czikmántor (64 Ţigmandru Zuckmantel R), tan: 
1419.12.22., forrás: MUW I 125. 
 1447 Nicolaus de Kelemir, sz: Kelemér (16), tan: 1419.12.22., forrás: SKB 49, MUW I 
125. 
 1448 Nicolaus de Schanadino, sz: Csanád tan: 1419.4.14., forrás: SKB 49, MUW I 124, 
TS 303, LP I 926, 937, 973, LP II 29 megj: 1427. május 9-én, Johannis megjelöléssel, 
mint gyulafehérvári és csanádi kanonok megerősítését kérte a küküllői 
főesperességben, nem tekintve előző javadalmait. 1428. január 9-én megismételte 
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kérését, hihetőleg el is nyerte a kért megerősítést. 1431. április 22-én lemondott 
javadalmáról, mivel a nagyhatalmú Csupor Demeter jogtalanul elfoglalta azt. 
 1449 Nicolaus Wolf de Wartenberg, sz: Wartenberg (?) tan: 1419.10. J, fok: J Bacc 1422, 
forrás: SKB 122, 124. 
 1450 Paulus Bottner de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1419.12.22., forrás: MUW I 125. 
 1451 Petrus de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1419.4.14., forrás: SKB 48, 
MUW I 123. 
 1452 Petrus de Konen, sz: Konen (?) tan: 1419.4.14., forrás: SKB 49. 
 1453 Petrus de Pros, sz: Szászváros (80 Orǎştie Broos R), tan: 1419.12.22., forrás: SKB 49, 
MUW I 125, TS 315. 
 1454 Petrus de Wineb, sz: Újnép tan: 1419.4.14., forrás: SKB 49, MUW I 123. 
 1455 Philippus de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1419.4.14., forrás: SKB 
48, MUW I 123. 
 1456 Philippus de Wibech, sz: Újbecse (47 Novi Bečej Neu Betsche SR), tan: 1419.4.14., 
forrás: SKB 48, MUW I 123. 
 1457 Servatius de Magna Insula, sz: Kereszténysziget (81 Cristian Grossau R), tan: 
1419.1., forrás: SKB 48, MUW I 121; TS 324. 
 1458 Stephanus de Kolta, sz: Kolta tan: 1419.1., forrás: SKB 48, MUW I 121. 
 1459 Thomas de Pokercz, sz: Pokercz (?) tan: 1419.4.14., forrás: SKB 48. 
 1460 Urbanus de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1419.4.14., forrás: SKB 
48, MUW I 123. 
 1461 Urbanus de Petich, sz: Petic (26), tan: 1419.1.5., forrás: SKB 48. 
 1462 Urbanus de Sancto Michahele, sz: Szentmihály tan: 1419.4.14., forrás: SKB 48, 
MUW I 123. 
 1463 Valentinus de Castellanobecz, sz: Kastelanec (91 Kaštelanec H), tan: 1419.4.14., 
forrás: SKB 48, MUW I 123. 
1420 
 1464 Albertus de Beczencz, sz: Besencz tan: 1420.10., forrás: SKB 51, MUW I 130. 
 1465 Albertus Jacobi de Kicschkamet, sz: Kecskemét (34), tan: 1420.4.14. Ph, 1426 J, 
forrás: FV 43; MUW I 128; SKB 126. 
 1466 Andreas de Bathor, sz: Bátor tan: 1420.10., forrás: SKB 51, MUW I 130. 
 1467 Andreas de Noua Ciuitate in Sclauonia, sz: Neustadt (93 Novomjesto H), tan: 
1420.10., forrás: MUW I 129. 
 1468 Antonius de Sancto Georio, sz: Szentgyörgy tan: 1420.10., forrás: SKB 51, MUW I 
130. 
 1469 Augustinus Huchuelder de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1420.4.14., forrás: SKB 49, MUW I 128, TS 209. 
 1470 Benedictus de Bukurr, sz: Bokor (32), tan: 1420.4.14., forrás: SKB 50, MUW I 125. 
 1471 Benedictus de Symand, sz: Simánd (2 Şimand R), tan: 1420.10., forrás: SKB 51, 
MUW I 130. 
 1472 Blasius de Miscolcz, sz: Miskolcz (11), tan: 1420.10., forrás: SKB 51, MUW I 130. 
 1473 Blasius de Tard, sz: Tard tan: 1420.10., forrás: SKB 51, MUW I 130. 
 1474 Conradus Fabri de Fabrica, sz: Fabrica (?) tan: 1420.4.14., forrás: SKB 50. 
 1475 Cristanus de Rukkus, sz: Rókusz (42 Rakúsy SZ), tan: 1420.4.14., forrás: SKB 50, 
MUW I 128. 
 1476 Cristanus Rechperger de Cips, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1420.4.14., forrás: 
SKB 49, MUW I 128. 
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 1477 Fabianus de Tardascheydn, sz: Tardoskedd (33 Tvrdošovce SZ), tan: 1420.4. J, 
fok: J Bacc 1421, J Lic 1424, J Dr 1424, forrás: SKB 123, 125. 
 1478 Georgius de Lazo, sz: Lazó vagy Laszó tan: 1420.10., forrás: SKB 51, MUW I 130. 
 1479 Georgius de Sala, sz: Zala (55), tan: 1420.10., forrás: SKB 51, 173, FV 26, 43, KJ 
377, MUW I 130 megj: 1456-ban Alexander de Villa Dei tankönyvének első kötetét 
tanította. 1459-től 1462-ig fehérvári mesterkanonok. 
 1480 Georgius de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1420.4.14., 
forrás: SKB 50, MUW I 128, TS 233. 
 1481 Johannes, dominus, egyhtiszt: plebanus de Schenck, egyhmegye: Er, sz: Nagysink (64 
Cincu Gross-Schenk R), tan: 1420.10. Ph, 1421 J, forrás: SKB 51, 124, MUW I 130, 
TS 252. 
 1482 Johannes Cultellificis de Castro Schegs, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg 
R), tan: 1420.4.14., forrás: SKB 50, MUW I 128, TS 252. 
 1483 Johannes de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1420.10., forrás: SKB 
51, MUW I 130, TS 252. 
 1484 Johannes de Gunss, dominus, egyhtiszt: canonicus Jauriensis, egyhmegye: Gy, sz: 
Kőszeg (53 Güns), tan: 1420.10., forrás: SKB 51, MUW I 130. 
 1485 Johannes de Heltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1420.10., forrás: 
FV 43; MUW I 130; SKB 51; TS 252. 
 1486 Johannes de Nitria, sz: Nyitra (33 Nitra Neutra SZ), tan: 1420.10. Ph, fok: Ph Mag 
1427, forrás: FV 43; MUW I 130; SKB 51; SKN 9 megj:  Johannes Zekel de Nytria. 
 1487 Johannes de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1420.4.14., forrás: 
SKB 50, MUW I 128. 
 1488 Johannes de Symand, sz: Simánd (2 Şimand R), tan: 1420.10., forrás: SKB 50, MUW 
I 130. 
 1489 Johannes Lewbner de Noua Ciuitate, sz: Neustadt tan: 1420.4.14., forrás: SKB 50. 
 1490 Johannes Rigonis de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1420.4.14., forrás: SKB 50, 
MUW I 128. 
 1491 Johannes Schan de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1420.4.14., 
forrás: SKB 49, MUW I 128, TS 252. 
 1492 Johannes Tanhawser de Wints, sz: Alvinc (61 Vinţu de Jos R), tan: 1420.4.14., 
forrás: FV 42; MUW I 128; SKB 50; TS 252. 
 1493 Johannes Zhuda de Bodoyn, sz: Bodoyn (?) tan: 1420.4.14., forrás: SKB 50, MUW I 
128. 
 1494 Laurentius Stephani de Corpona, sz: Korpona (19 Krupina Karpfen SZ), tan: 
1420.4.14. J, forrás: SKB 50, 123, MUW I 128. 
 1495 Lucas Georgii de Butschicschocz, sz: Butschicschocz (?) tan: 1420.4.14., forrás: 
SKB 50. 
 1496 Martinus de Lewbicz, sz: Leibicz (42 Ľubica SZ), tan: 1420.10. Ph, 1429 J, forrás: 
FV 42; MUW I 130; SKB 51, 129. 
 1497 Martinus de Noua Ciuitate in Sclauonia, sz: Neustadt (93 Novomjesto H), tan: 
1420.10., forrás: MUW I 129. 
 1498 Martinus de Wincz, sz: Alvinc (61 Vinţu de Jos R), tan: 1420.10., forrás: SKB 51, 
MUW I 130, TS 284. 
 1499 Mathias de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1420.10. Ph, 1423 J, 
forrás: SKB 51, 125, MUW I 130. 
 1500 Michael de Wesemelikch, sz: Wesemelikch (?) tan: 1420.4.14., forrás: SKB 49, 
MUW I 128. 
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 1501 Michael Mitlini de Germer, sz: Gömör (16 Gemer Gemer SZ), tan: 1420.4.14., 
forrás: SKB 50, MUW I 128. 
 1502 Nicolaus de Catenia, sz: Catenia (?) tan: 1420.4.14., forrás: SKB 49. 
 1503 Nicolaus de Cristallocz, sz: Kristallóc (87 Kreštelovac H), tan: 1420.4.14., forrás: 
SKB 50, MUW I 128. 
 1504 Nicolaus de Hyrd, sz: Hird (5), tan: 1420.4.14., forrás: SKB 50, MUW I 128. 
 1505 Nicolaus de Sancta Cruce de Czeps, sz: Keresztfalu (42 Kríţová Ves Kreutz SZ), 
tan: 1420.4.14., forrás: SKB 50, MUW I 128. 
 1506 Nicolaus de Schaicz, sz: Segesd (79 Şaeş Schaas R), tan: 1420.10., forrás: SKB 51, 
MUW I 130, TS 304. 
 1507 Nicolaus de Schenk, sz: Sink (64 Cincu Schenk R), tan: 1420.10., forrás: SKB 51, 
MUW I 130, TS 304. 
 1508 Nicolaus Institoris de Tartula, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 
1420.4.14., forrás: SKB 50, MUW I 128, TS 303, ZFW IV 565, 643-644, ZFW V 63-
64, 115-116, 182-183, 207-208, 224-225, 269, 273-274, 300-303, 364, 477, 404 megj: 
Azonos lehet a prázsmári származású Nicolaus Toschaval, aki 1435-ben 
közjegyzőként a pécsi püspök familiárisa volt. Később Brassóban a Szt. Márton 
kápolnához tartozó házhelyet szerzett. 
 1509 Paulus de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1420.10., forrás: SKB 51, 
MUW I 130. 
 1510 Petrus de Castro Scheges, dominus, egyhtiszt: archidiaconus Transsilvanensis, 
egyhmegye: Er, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 1420.4.14. J, fok: J Bacc 
1423, J Lic 1425, J Dr 1430, forrás: SKB 50, 123, 125-126, MUW I 128, TS 315 megj:  
Petrus de Alba Transilvana; Petrus Agmanni. 
 1511 Servatius de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1420.10. Ph, 1426 J, 
forrás: SKB 51, 126; MUW I 130; TS 324. 
 1512 Simon de Schucz, sz: Szűcs tan: 1420.4.14., forrás: SKB 49, MUW I 128. 
 1513 Stephanus de Bol, sz: Boly tan: 1420.10., forrás: SKB 50, MUW I 130. 
 1514 Stephanus de Karasso, sz: Karassó (26 Caraş R), tan: 1420.10., forrás: SKB 50, 
MUW I 130; TS 329. 
 1515 Stephanus de Kezw, sz: Kesző vagy Keszi tan: 1420.10., forrás: SKB 50, MUW I 
130. 
 1516 Stephanus Yban de Welika, sz: Velika (89 Velika H), tan: 1420.10., forrás: SKB 50, 
MUW I 130. 
 1517 Thomas de Peker, sz: Béka tan: 1420.10., forrás: SKB 50, MUW I 130. 
 1518 Thomas de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1420.10., forrás: SKB 51, MUW I 130. 
 1519 Vincencius de Czips, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1420.4.14., forrás: SKB 49, 
MUW I 128. 
1421 
 1520 Andreas Goldner, tan: 1421.4.4., forrás: SKB 51. 
 1521 Andreas Michaelis de Serbin, sz: Serbin (?) tan: 1421.4.14. J, forrás: SKB 52, 124, 
MUW I 132. 
 1522 Antonius de Posega, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, 
MUW I 132. 
 1523 Antonius Trunckel de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1421.10.13., forrás: SKB 52, MUW I 133. 
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 1524 Benedictus de Siman, sz: Simánd (2 Şimand R), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 51, 
MUW I 132. 
 1525 Blasius de Abrakugca, sz: Dobrakutya (87 Dobra Kuća H), tan: 1421.4.14., forrás: 
SKB 51, MUW I 132. 
 1526 Blasius de Crapina, sz: Krapina (91 Krapina H), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, 
MUW I 132. 
 1527 Blasius de Sumerhel, sz: Sumerhel (?) tan: 1421.4.4., forrás: SKB 51. 
 1528 Blasius Dominici de Monozlo, sz: Monoszló tan: 1421.10.13., forrás: SKB 53, 
MUW I 134. 
 1529 Caspar de Miskee, sz: Miske tan: 1421.4.14., forrás: SKB 51, MUW I 132. 
 1530 Clemens de Ludbrig, sz: Ludbreg (91 Ludbreg H), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, 
MUW I 132. 
 1531 Cyriacus Stephani de Herrins, sz: Herincse (30 Horincsova U), tan: 1421.4.4., 
forrás: SKB 50. 
 1532 David de Neudarf in Cips, sz: Igló (42 Spišská Nová Ves Zipser Neudorf SZ), tan: 
1421.10.13., forrás: SKB 53, MUW I 134. 
 1533 David de Sarba, sz: Szarva (36 Rohovce SZ), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, MUW I 
132. 
 1534 Dominicus de Molnar, sz: Molnár tan: 1421.4.14. Ph, 1424 J, fok: J Bacc 1428, 
forrás: SKB 52, 125, 128, MUW I 132. 
 1535 Dominicus de Patak, sz: Patak tan: 1421.4.14., forrás: FV 43; MUW I 132; SKB 52. 
 1536 Gabriel de Jastrouia, sz: Jastrouia (?) tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52. 
 1537 Georgius de Choczinga, sz: Hotinka (30 Hoteni R), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, 
MUW I 132. 
 1538 Georgius de Marchusti, sz: Marchusti (?) tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52. 
 1539 Georgius de Molnar, sz: Molnár tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, MUW I 132. 
 1540 Gerhardus de Lippa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, MUW I 
132, TS 241. 
 1541 Gregorius de Pastur, sz: Pásztor vagy Pásztó (39), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, 
KB 19, MUW I 132. 
 1542 Gregorius de Sancto Petro, sz: Szentpéter tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, MUW I 
132. 
 1543 Gregorius Schekenpaul, sz: Schekenpaul (?) tan: 1421.4.4., forrás: SKB 50. 
 1544 Jacobus de Chelm, sz: Chelm (?) tan: 1421.4.4., forrás: SKB 51. 
 1545 Johannes de Kechkemeth, sz: Kecskemét (34), tan: 1421.10.13., forrás: FV 43; 
MUW I 134; SKB 53. 
 1546 Johannes de Sancto Andrea, sz: Szentendre (35), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, 
MUW I 132. 
 1547 Johannes de Zakel, sz: Zakel (?) tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, MUW I 132. 
 1548 Johannes Kab de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl SZ), 
tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, MUW I 132. 
 1549 Ladislaus de Kysd, sz: Kisd tan: 1421.4.4., forrás: SKB 50. 
 1550 Ladislaus de Lampertzaza, sz: Beregszász (8 Berehove Bergsaß U), tan: 
1421.10.13., forrás: SKB 53, MUW I 134. 
 1551 Ladislaus de Pelsewcz, sz: Pelsőcz (16 Plešivec SZ), tan: 1421.10.13., forrás: SKB 
53, MUW I 134. 
 1552 Ladislaus de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, 
MUW I 132. 
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 1553 Laurentius de Prodauis, sz: Prodavic (87 Prodavić H), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 
52, MUW I 132. 
 1554 Laurentius de Villa regis, sz: Királyfalva tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, MUW I 
132. 
 1555 Marcus de Gurim, sz: Gurim (?) tan: 1421.4.4., forrás: SKB 51. 
 1556 Martinus de Bistricia, sz: Beszterce tan: 1421.4.14., forrás: SKB 51, MUW I 132. 
 1557 Martinus de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1421.4.14., 
forrás: SKB 51, MUW I 132. 
 1558 Matheus Possegawr, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, 
MUW I 132. 
 1559 Mathias de Nedlicz, sz: Drávavásárhely (55 Nedelišće Nedelic H), tan: 1421.4.14., 
forrás: SKB 52, MUW I 132. 
 1560 Mathias de Prodauis, sz: Prodavic (87 Prodavić H), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, 
MUW I 132. 
 1561 Michael de Olosca, sz: Oloszka (53), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 51, MUW I 132. 
 1562 Nicolaus de Erek, sz: Erek tan: 1421.10.13., forrás: SKB 52, MUW I 134. 
 1563 Nicolaus de Stoyck, sz: Stoyck (?) tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52. 
 1564 Nicolaus Lapis de Gordea, sz: Gordea (?) tan: 1421.4.4., forrás: SKB 51. 
 1565 Nicolaus Philisteus, tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52. 
 1566 Petrus de Fwthachg, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1421.4.14., forrás: SKB 51, MUW I 
132. 
 1567 Petrus de Lippa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1421.10.13., forrás: SKB 52, MUW I 
133, TS 315. 
 1568 Petrus de Sulczpach, dominus, sz: Sulczpach (?) tan: 1421.10. Ph, 1426 J, fok: J 
Bacc 1428, forrás: SKB 126, 128 megj: 1426-ban canonicus ecclesie Wissegradiensis, 
1428-ban canonicus ecclesie Sagrabiensis. 
 1569 Sebastianus de Scigat, sz: Sziget tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, MUW I 132. 
 1570 Stephanus de Wachowczha, sz: Wachowczha (?) tan: 1421.10.13., forrás: SKB 53, 
MUW I 134. 
 1571 Stephanus Farkas de Montnag, sz: Montnag (?) tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, 
MUW I 132. 
 1572 Theodoricus de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1421.10.13., forrás: 
SKB 53, MUW I 134. 
 1573 Thomas de Kapruncza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1421.4.14., forrás: SKB 52, MUW I 132. 
 1574 Thomas Megerechee, sz: Megyericse (53 Međurača H), tan: 1421.10.13., forrás: SKB 
53, MUW I 134. 
 1575 Valentinus de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1421.10.13., forrás: SKB 52, KB 32, 
MUW I 133. 
 1576 Valentinus de Dym, sz: Dém (54), tan: 1421.10.13., forrás: SKB 52, MUW I 134. 
 1577 Valentinus de Kapos, sz: Kapos tan: 1421.4.14., forrás: SKB 52, MUW I 132. 
 1578 Venceslaus, egyhtiszt: plebanus ecclesie sancti Jacobi montis, egyhmegye: Pé, sz: 
Szentjakabhegy (5), tan: 1421.10.13., forrás: MUW I 134. 
1422 
 1579 Albertus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1422.4.14. Ph, 
1428 J, fok: Ph Bacc 1428, Ph Lic 1428, Ph Mag 1429, J Bacc 1430, J Lic 1432, J 
Dr 1434, forrás: SKB 54, 128, 131-132, 134, MUW I 136, TS 199, FV 24, 25, 30, 33, 
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43 megj: 1432-ben archidiaconus et canonicus ecclesie Strigoniensis. Albertus de 
Baradino. 
 1580 Albertus de Zotmar, sz: Szatmár tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 138, TS 
199. 
 1581 Andreas de Danncz, sz: Dancs (18), tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53. 
 1582 Andreas de Huniad, sz: Hunyad (63 Huedin R), tan: 1422.10.13., forrás: FV 44; 
MUW I 138; SKB 54; TS 202. 
 1583 Andreas de Posega, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, 
MUW I 138. 
 1584 Andreas Huter de Lewtschach, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1422.4.14., forrás: SKB 53, MUW I 135. 
 1585 Antonius de Danucz, sz: Dános (64 Daneş Dunnesdorf R), tan: 1422.4.14., forrás: 
MUW I 136. 
 1586 Antonius de Nir, sz: Nyír tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53, MUW I 136. 
 1587 Antonius de Simigio, sz: Sümeg (55), tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53, MUW I 136. 
 1588 Barnabas de Mera, dominus, sz: Méra tan: 1422.4.14. Ph, 1431 J, forrás: SKB 53, 
131, MUW I 136, TS 210, SK 131, LP I 490, BST I 488-489, CsD V 550 megj: 1422-
ben Barnabas Anthonii de Mera gyulafehérvári kanonok, keresi főesperes (egri 
egyházmegye) újabb erdélyi javadalmat kért. 1427-ben krasznai főesperes. A Kolozs 
megyei Méra és Nádas falvakban birtokos köznemes család sarja, pályáját feltehetően 
bátyja, Mérai Tamás gyulafehérvári kanonok egyengette. 
 1589 Barnabas de Raffen, sz: Raffen (?) tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 138. 
 1590 Benedictus de Sancto Michaele, sz: Szentmihály tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53, 
MUW I 136. 
 1591 Caspar Georrii, tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54. 
 1592 Clemens de Karasso, sz: Karassó (26 Caraş R), tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, 
MUW I 138, TS 218. 
 1593 Cristanus Turuldus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 138, TS 220. 
 1594 Demetrius de Beche, sz: Becse tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 138. 
 1595 Emericus de Ratwan, sz: Radvány tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 138. 
 1596 Gabriel de Riuolo dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare Frauenbach R), tan: 
1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 138, TS 230. 
 1597 Gallus de Rasingna, sz: Raszina (55 Rasina H), tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53, 
MUW I 136. 
 1598 Georgius de Baradino, sz: Nagybárod (9 Borod R), tan: 1422 Ph, fok: Ph Lic 1428, 
forrás: FV 42. 
 1599 Georgius de Coronia, sz: Coronia (?) tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 138, 
TS 233. 
 1600 Georgius de Haro, sz: Haró (62 Hǎrǎu R), tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 
138, TS 233 megj:  Neve áthúzva és melléírva exclusus. 
 1601 Georgius de Menczend, sz: Mindszent tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53, KF 92, 
MUW I 136 megj: 1429-ben esztergomi kanonok. 
 1602 Georgius de Prodauis, sz: Prodavic (87 Prodavić H), tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53, 
MUW I 136. 
 1603 Georgius Michaelis Sartoris de Odward, sz: Udvard tan: 1422.4.14., forrás: SKB 
54, MUW I 136. 
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 1604 Jacobus Nycolai de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1422.10.13. Ph, J, fok: 
Ph Mag 1427, J Bacc 1432, J Lic 1434, J Dr 1434, forrás: FV 24, 30, 33, 43, 44; 
MUW I 138; SKB 54, 132, 134. 
 1605 Johannes de Insula Seruer, sz: Sárvár (53), tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53, MUW I 
135. 
 1606 Johannes de Semelin de Vngeria, sz: Zemlén (43 Zemun Semlin SR), tan: 1422.10. 
J, forrás: SKB 124. 
 1607 Johannes Lesack, tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54. 
 1608 Johannes Martini de Zagrabia, sz: Zágráb / Bázna (93 Zagreb Agram H), tan: 
1422.10.13. Ph, 1424 J, fok: J Bacc 1428, J Lic 1431, J Dr 1432, forrás: SKB 54, 59, 
69, 127-128, 132, MUW I 148, BGyM 113, 161, 213 megj: 1428-ban canonicus 
Casmensis, 1431-ben canonicus ecclesie Zagrabiensis. V. László kancelláriájának 
tagja. 1434-ben címert kapott, 1437-ben a prímás kancellárja. Johannes de Bosna. 
 1609 Johannes Sutoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1422.10.13., 
forrás: FV 43; MUW I 138; SKB 54; TS 252. 
 1610 Ladislaus de Chanat, sz: Csanád tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 138, TS 
273. 
 1611 Ladislaus de Cotig, sz: Cotig (?) tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54. 
 1612 Ladislaus de Menczend, sz: Mindszent tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53, MUW I 136. 
 1613 Laurentius de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 
138. 
 1614 Lucas de Pereczen, sz: Perecsen tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 138. 
 1615 Manussius, egyhtiszt: plebanus in Wodyerad, egyhmegye: Es, sz: Vogyerad (33 
Drahovce SZ), tan: 1422.4.14. Ph, 1423 J, forrás: SKB 53, 124, MUW I 135. 
 1616 Martinus Benedicti de Nagibathack, sz: Nagypatak tan: 1422.10.13., forrás: SKB 
54, MUW I 138. 
 1617 Mathias Breuis de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1422.4.14., forrás: 
SKB 53, MUW I 136. 
 1618 Michael de Cybinio de Septemcastris, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1422.4.14., forrás: FV 43; MUW I 135; SKB 53; TS 295. 
 1619 Michael de Priuidia, sz: Privigye (33 Prievidza Priewitz SZ), tan: 1422.4.14. Ph, 
1430 J, fok: J Bacc 1434, J Lic 1435, forrás: SKB 53, 130, 134-135, MUW I 136. 
 1620 Michael de Turribus, sz: Torony tan: 1422.4.14., forrás: SKB 54. 
 1621 Michael Hilbrandi de Suburbio, sz: Váralja tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53, MUW I 
136. 
 1622 Nicolaus Aurifabri de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1422.10.13., forrás: FV 43; MUW I 137; SKB 54; TS 304. 
 1623 Nicolaus de Kunsperg, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1422.10.13., forrás: SKB 
54, MUW I 138. 
 1624 Nicolaus de Sebedino, sz: Sebed (44 Şipet R), tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, 
MUW I 138. 
 1625 Nicolaus Mathie de Strigonia, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1422.4.14., forrás: 
SKB 53, MUW I 136. 
 1626 Nicolaus Pesconis de Cibcz, sz: Zibcz (?) tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53, MUW I 
136. 
 1627 Nicolaus Stubner de Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1422.4.14. Ph, 1430 J, fok: J Bacc 1433, J Lic 1435, J Dr 1435, forrás: SKB 53, 
129, 133, 135, KB 27, MUW I 135 megj: 1430-ban egri kanonok. 
 1628 Nicolaus Wenusch de Montibus, sz: Montibus (?) tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53. 
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 1629 Osvaldus de Zyps, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1422, forrás: FV 42. 
 1630 Petrus de Cassouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1422.10.13., forrás: SKB 
54, MUW I 138. 
 1631 Petrus de Lezene, sz: Leszenye (19 Lesenice SZ), tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, 
MUW I 138. 
 1632 Petrus de Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1422.4.14. Ph, 1434 J, 
forrás: SKB 53, 134, MUW I 135, TS 315 megj: 1434-ben plebanus de Muschna. 
 1633 Petrus de Owar, sz: Magyaróvár (31 Wieselburg), tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, 
MUW I 138. 
 1634 Petrus Stoer de Zibcz, sz: Zibcz (?) tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 137. 
 1635 Stephanus de Strigonio, egyhtiszt: canonicus in Strigonio, egyhmegye: Es, sz: 
Esztergom (14 Gran), tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53, MUW I 136. 
 1636 Stephanus dictus Pukel de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1422.4.14., 
forrás: SKB 54, MUW I 136. 
 1637 Stephanus Kobel de Zibcz, sz: Zibcz (?) tan: 1422.10.13., forrás: SKB 54, MUW I 
137. 
 1638 Thomas de Keczgameth, sz: Kecskemét (34), tan: 1422.4.14., forrás: FV 43; MUW I 
136; SKB 53. 
 1639 Thomas Menhardi de Foro Caseorum, sz: Késmárk (42 Keţmarok Käsmark SZ), 
tan: 1422.4.14., forrás: SKB 53. 
 1640 Zacharias Nicolai de Liptouia, sz: Liptó (29 Liptove Liptouia SZ), tan: 1422.4.14., 
forrás: SKB 53, MUW I 136. 
1423 
 1641 Albertus de Naghpathak, sz: Nagypatak tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 
144. 
 1642 Alexander de Tortala, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1423.10.13., forrás: 
SKB 57, MUW I 144, TS 200. 
 1643 Alexius During de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 141, TS 200. 
 1644 Andreas de Viiula, sz: Gyula (7), tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 143. 
 1645 Antonius de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1423.4.14., forrás: 
SKB 56, MUW I 141, TS 206. 
 1646 Antonius de Ewlenbach, sz: Ágostháza (42 Bystrany Eulenbach SZ), tan: 
1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 141. 
 1647 Antonius de Muschna, dominus, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1423.4.14. 
Ph, 1427 J, fok: Ph Lic 1427, forrás: SKB 55, 127, MUW I 141, TS 206. 
 1648 Antonius Pogener de Nouaciuitate, sz: Neustadt tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57. 
 1649 Augustinus de Cunczendorf, sz: Kuncfalva (42 Kuncendorf SZ), tan: 1423.4.14., 
forrás: SKB 56. 
 1650 Bartholomeus de Castroschesch, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 141, TS 211. 
 1651 Benedictus Briccii de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 
141. 
 1652 Benedictus de Maykocz, sz: Majkovec (93 Majkovec H), tan: 1423.10.13., forrás: 
SKB 57, MUW I 143. 
 1653 Benedictus de Morocz, sz: Mórocz (39), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 
141. 
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 1654 Benedictus de Nouatata, sz: Újtata (23), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 
141. 
 1655 Benedictus de Trapolden inferiori, sz: Apold (82 Apoldu Pold R), tan: 1423.4.14., 
forrás: MUW I 141, TS 213. 
 1656 Benedictus de Zoleo, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 1423.4.14. Ph, 1426 
Th, fok: Ph Bacc 1426, Ph Mag 1429, forrás: SKB 55, MUW I 141, FV 43, ATF 
110, 114 megj:  Benedictus de Zolio. 
 1657 Blasius de Castroschess, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 1423.4.14., 
forrás: SKB 56, MUW I 141, TS 215. 
 1658 Bohoslaus, egyhtiszt: plebanus in Wano, sz: Wano (?) tan: 1423.4.14. J, fok: J Bacc 
1426, forrás: SKB 55, 125, 127 megj:  Bohoslaus plebanus de Bano. 
 1659 Briccius de Schocloss, sz: Soklós (5), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 141. 
 1660 Conradus de Schenk, sz: Sink (64 Cincu Schenk R), tan: 1423, forrás: TGD I 169, 
TS 219. 
 1661 Cristanus de Bratca, sz: Brátka (9 Bratca R), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 
141. 
 1662 Cristanus Scheph de Jaslabicz, sz: Jászó (36 Jaslovské Bohunice Jasslowitz SZ), 
tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 143. 
 1663 Demetrius de Kwalo, sz: Kőválu (43 SR), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 
141. 
 1664 Demetrius de Woroch, sz: Woroch (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56. 
 1665 Dominicus de Papocz, sz: Pápócz (53), tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 
143. 
 1666 Felicianus Pulchin de Clusenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 141, TS 227. 
 1667 Franciscus de Corpad, sz: Korpád tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 141. 
 1668 Georgius de Custan, sz: Kustán tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 141. 
 1669 Georgius de Possega, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 54, 
MUW I 141. 
 1670 Gregorius de Cyps, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, 
MUW I 141. 
 1671 Gregorius de Valle sancti Georii, sz: Szentgyörgyvölgy (55), tan: 1423.10.13. Ph, 
1435 J, fok: J Bacc 1437, J Lic 1439, J Dr 1439, forrás: SKB 57, 134, 136-137, MUW 
I 144 megj: 1435-ben canonicus ecclesie Strigoniensis. 
 1672 Jacobus Linthein de Kalicz, sz: Kalicz (?) tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57. 
 1673 Johannes Benedicti de Temeet, sz: Tömörd tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW 
I 143. 
 1674 Johannes Blaschonis de Tolczz, sz: Tolczz (?) tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57. 
 1675 Johannes Czewl, egyhtiszt: plebanus in Puchesdorff, sz: Csől (45), tan: 1423.10.13., 
forrás: SKB 57, MUW I 144. 
 1676 Johannes de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1423.4.14., forrás: 
SKB 56, FV 43, MUW I 141, TS 252. 
 1677 Johannes de Czinger, sz: Csenger (41 Boghiş R), tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, 
MUW I 144. 
 1678 Johannes de Elkusch, sz: Elkusch (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55. 
 1679 Johannes de Engendin de Septemcastris, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1423.10.13., 
forrás: SKB 57, MUW I 144, TS 252-253, LP II 113, ZFZW IV 567-568, ZFW V 21-
22, 46, 185, 401, GGS 75-77 megj: 1433-ban már Zsigmond király kíséretéhez 
tartozott. 1438-ban a kancellária prothonotariusa volt. 1439-től szászsebesi királybíró 
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és tevékenyen részt vett a várost 1438-ban ért török támadás következményeinek 
felszámolásában. 1440. május 15-én a pápai legátustól hordozható oltárra és otthoni 
misetartásra kapott engedélyt. 1446-ban szebeni királybíró. Utoljára 1453. június 12-
én egy Budán kiadott oklevélben szerepel mint királybíró és a kancellária 
prothonotariusa. 
 1680 Johannes de Garmat, sz: Gyarmat tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 143. 
 1681 Johannes de Iregh, sz: Ireg (4 Ireg SR), tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 
144. 
 1682 Johannes de Kurtes, sz: Kürtös tan: 1423.4.14. Ph, 1436 J, forrás: SKB 55, 135, 
MUW I 141 megj:  Johannes de Guertesch. 
 1683 Johannes de Mersawe, sz: Marsófalva (48 Maršová SZ), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 
56, MUW I 141. 
 1684 Johannes de Montemellis, sz: Szászhermány (85 Hǎrman Honigberg R), tan: 
1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 141, TS 252. 
 1685 Johannes de Newsedlicz, sz: Newsedlicz (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56. 
 1686 Johannes de Sancta Cruce, sz: Szentkereszt tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 
141. 
 1687 Johannes de Wassarhel, sz: Vásárhely tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 144, 
TS 252. 
 1688 Johannes Literati de Tapolcza, sz: Tapolcza tan: 1423.10.13. Ph, 1434 J, fok: Ph 
Mag 1428, J Bacc 1436, J Lic 1438, J Dr 1438, forrás: FV 43, 46; IBO I 669; LP II 
366, 255, 851; MUW I 144; SKB 57, 133, 135, 137; TS 254 megj: 1435. május 6-án 
Johannes Alberti de Thapolcza néven váradi kanonok és javadalmas kérte a pápától a 
Szt. Györgynek szentelt oltár igazgatóságát. 1445. június 4-én mint őrkanonok, 
kanonok, prebendarius és a Szent András oltár igazgatója folyamodott a 
prépostságért, amely évi 250 frt-ot jövedelmezett. 1449. május 26-án prépostként 
említik. Johannes de Tapolcza. 
 1689 Johannes Molitoris de Mulbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 144, TS 252. 
 1690 Johannes Notarii de Clusenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 141, TS 252. 
 1691 Johannes Plaw de Crusna, sz: Crusna (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55. 
 1692 Johannes Rosellacher de Noua Villa, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1423.10.13., forrás: 
SKB 57. 
 1693 Johannes Stainhawser de Chesmark, sz: Késmárk (42 Keţmarok Käsmark SZ), 
tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 143. 
 1694 Johannes Stephani de Styncha, sz: Styncha (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55. 
 1695 Johannes Tytschen, tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55 megj:  Exclusus. 
 1696 Johannes von Colbein de Cremnicz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 141. 
 1697 Lawtherus de Domro, sz: Dombró tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 143. 
 1698 Lucas de Casschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 
56, MUW I 141. 
 1699 Lucas de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1423.4.14., 
forrás: SKB 55, MUW I 141, TS 281. 
 1700 Marcus Kraws de Cybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1423.10.13., 
forrás: FV 43; MUW I 143; SKB 57; TS 283; ZFZW V 36-37 megj: 1439. július 11-én 
Budán Marcus Nicolai Craus de Cybinio comes capellae sanctae Caterinae in ecclesia 
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Albensi et canonicus Varadiensis jószántából lemondott gyulafehérvári 
kanonokságáról. 
 1701 Mathias de Cleczof, sz: Cleczof (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 141. 
 1702 Mathias de Woynicz, sz: Vojnicz (93 Vojnić H), tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, 
MUW I 144. 
 1703 Michael de Aurifodio, sz: Aranybánya (Offenberg), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, 
MUW I 141. 
 1704 Michael de Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 
56, MUW I 141, TS 295. 
 1705 Michael de Wyncz, sz: Alvinc (61 Vinţu de Jos R), tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, 
MUW I 143, TS 295. 
 1706 Michael Scherffendorffer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), 
tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 144. 
 1707 Nicolaus de Chremniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 143. 
 1708 Nicolaus de Nitria, sz: Nyitra (33 Nitra Neutra SZ), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, 
MUW I 141. 
 1709 Nicolaus de Nyharhid, sz: Nyharhid (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 
141. 
 1710 Nicolaus de Stoczen, sz: Stoczen (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 141. 
 1711 Nicolaus de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1423.4.14. Ph, 1433 J, 
fok: Ph Mag 1432, forrás: FV 25, 33, 43; MUW I 141; SKB 54, 133. 
 1712 Nicolaus Zedlicz de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1423.10.13., forrás: MUW I 144. 
 1713 Paulus de Trapolden inferiori, dominus, egyhtiszt: presbiter, sz: Apold (82 Apoldu 
Pold R), tan: 1423.4.14. Ph, 1435 J, forrás: FV 43; MUW I 141; SKB 56, 135; TS 310 
megj: 1435-ben presbiter. Paulus de Apoldia. 
 1714 Petrus de Bessnew, sz: Besnyő tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 141. 
 1715 Petrus de Chlausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 143, TS 315. 
 1716 Petrus de Churment, sz: Körmend (53), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 
141. 
 1717 Petrus de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1423.4.14., forrás: 
SKB 56, MUW I 141, TS 315. 
 1718 Petrus de Corpad, sz: Korpád tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 141. 
 1719 Petrus de Mergenburg, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 1423.4.14., 
forrás: SKB 56, MUW I 141, TS 315, ZFW IV 385 megj:  Esetleg azonos személy 
baccalaureus magister Petrus földvári scolasticussal, aki 1429. október 19-én 
szerepel. 
 1720 Petrus de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 
55, MUW I 141. 
 1721 Petrus de Zoleo, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, 
MUW I 141. 
 1722 Petrus Sculteti de Russia, dominus, sz: Rüsz (81 Ruşi Reussen R), tan: 1423.4.14. J, 
forrás: SKB 56, 124, MUW I 141. 
 1723 Petrus Topichein de Lawtschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 144. 
 1724 Sebastianus de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1423.4.14., forrás: 
SKB 56, MUW I 141. 
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 1725 Servatius Gnersich de Lewbicz, sz: Leibicz (42 Ľubica SZ), tan: 1423.4.14., forrás: 
SKB 55, MUW I 141. 
 1726 Silvester de Berenczs, sz: Berencs tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 144. 
 1727 Simon, dominus, egyhtiszt: plebanus in Hanebach, egyhmegye: Er, sz: Hannebach R tan: 
1423.10. J, forrás: SKB 125. 
 1728 Simon de Symigio, sz: Sümeg (55), tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 143. 
 1729 Stephanus Angeli de Clusenburg, dominus, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1423.4.14. Ph, 1431 J, forrás: SKB 56, 131; FV 44, MUW I 141; 
TS 329; TGD I 169; MK 15/1891 34-35 megj: 1435. február 18-án Miklós jägerdorfi 
pap végrendeletében egyházi könyveit magistro Stephano Enghel de Cluswar 
hagyományozta. Stephanus Feyr de Clawsemburg. 
 1730 Stephanus de Cibinio, filius Nicolai de Henning, sz: Szeben (81 Sibiu 
Hermannstadt R), tan: 1423.4.14., forrás: AC I/1 63; FV 43; MUW I 141; SKB 55; TS 
329 megj: 1426-ban Krakkóban tanult. 
 1731 Stephanus de Lesmil, sz: Lesmil (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56. 
 1732 Stephanus de Sancta Elizabeth, sz: Szenterzsébet tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57. 
 1733 Stephanus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1423, 
forrás: FV 43. 
 1734 Thomas de Mullenbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1423.10.13., 
forrás: SKB 57, MUW I 144; TS 335. 
 1735 Thomas de Polcz, sz: Polcz tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55. 
 1736 Thomas de Syrma, sz: Szirma tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55, MUW I 141. 
 1737 Thomas de Thywantalethi, sz: Thywantalethi (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55. 
 1738 Valentinus de Acozerdahel, sz: Szerdahely tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 
141. 
 1739 Valentinus de Dalmad, sz: Dalmad (45), tan: 1423.10.13., forrás: SKB 57, MUW I 
144. 
 1740 Valentinus de Wguthazaz, sz: Wguthazaz (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW 
I 141. 
 1741 Valentinus Thome de Samlocz, sz: Samlocz (?) tan: 1423.4.14., forrás: SKB 55. 
 1742 Vitalis de Weylack, sz: Újlak tan: 1423.4.14., forrás: SKB 56, MUW I 141. 
1424 
 1743 Adam Johannis de Pest, sz: Pest (34), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146. 
 1744 Albertus de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, 
MUW I 146. 
 1745 Andreas de Casschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1424.10.13., forrás: 
FV 44; MUW I 148; SKB 59. 
 1746 Andreas de Chotsche, sz: Köpcsény (31 Kittsee A), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, 
MUW I 146. 
 1747 Andreas de Miscolcz, sz: Miskolcz (11), tan: 1424.10.13. Ph, 1434 J, fok: J Bacc 
1438, forrás: FV 45; MUW I 148; SKB 59, 134, 137 megj:  Andreas Sartoris de 
Miskolcz. 
 1748 Andreas de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 
146. 
 1749 Andreas Fabri de Huniat, sz: Hunyad (63 Huedin R), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 
58, MUW I 146, TS 202. 
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 1750 Andreas Menndel de Waczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, 
MUW I 147. 
 1751 Antonius Sutoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1424.10.13., forrás: SKB 59, MUW I 148, TS 206. 
 1752 Augustinus de Piszka, sz: Piszko (5), tan: 1424.10.13., forrás: SKB 59. 
 1753 Bartholomeus de Wirthalm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146, TS 211. 
 1754 Benedictus de Reygk, sz: Rajk (55), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146. 
 1755 Benedictus de Scheremio, egyhtiszt: canonicus Strigoniensis, egyhmegye: Es, sz: 
Szerém (43 Srem SR), tan: 1424.4.14., univ: Baccalaureus formatus in theologia 
Parisiensis., forrás: SKB 58, MUW I 146. 
 1756 Benedictus de Ungaria, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1424 Th, forrás: ATF 55, 
103 megj:  Esetleg azonos Benedictus de Waradino-val (MUW 1411/II), vagy 
Benedictus de Waradino-val (1416/II). 
 1757 Bernardus de Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), tan: 
1424.4.14., forrás: MUW I 146. 
 1758 Blasius, egyhtiszt: prepositus Castriferri, egyhmegye: Gy, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 
1424.10.13., forrás: SKB 59, MUW I 148. 
 1759 Blasius de Noua Villa, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1424.10.13., forrás: SKB 59, MUW 
I 148. 
 1760 Ciriacus de Quinqueeclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1424 Ph, 1429 J, fok: 
Ph Lic 1428, forrás: FV 43; SKB 129. 
 1761 Clemens Guterlei de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1424.10.13., forrás: MUW I 148. 
 1762 David Ormes de Czecscher, sz: Csicser (51 Čičarovce SZ), tan: 1424.10.13., forrás: 
SKB 59, MUW I 148. 
 1763 Demetrius de Sunn, sz: Sunn (?) tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58. 
 1764 Dionisius dux de Limbach, dominus, dux, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), 
tan: 1424.10.13., forrás: SKB 59, KB 16, MEE 179, MUW I 148, KAF 139-145, VE 
36-38 megj: Bolognában tanul 1433-37között. Szécsi Dénes 1438-39-ben nyitrai, 
1439-1440-ben egri püspök, 1439. december 18-tól bíboros prímás.1453-tól 1465-
ben bekövetkezett haláláig főkancellár. 
 1765 Emericus Swarcz de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146. 
 1766 Georgius de Egerzeg, sz: Egerszeg tan: 1424.4. J, fok: J Bacc 1427, J Lic 1430, J 
Dr 1430, forrás: SKB 125, 128, 130-131. 
 1767 Georgius Drumbler de Clausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146, TS 233. 
 1768 Georgius Geytan de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1424.10.13., forrás: MUW I 148. 
 1769 Jacobus de Kata, dominus, egyhtiszt: prepositus ecclesie Agriensis, egyhmegye: Eg, sz: 
Káta tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, IBB 349, KB 19, MUW I 147 megj: 1439-ben egri 
vicarius. 
 1770 Jacobus de Papucz, sz: Pápócz (53), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146. 
 1771 Jacobus Leporis de Engedino maiori, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1424.4.14., 
forrás: SKB 58, FV 44, MUW I 146, TS 243. 
 1772 Johannes de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 147. 
 1773 Johannes de Morosio, sz: Maros tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146. 
 1774 Johannes Johannis de Fraudental, sz: Freudental (?) tan: 1424.4.14., forrás: MUW I 
146. 
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 1775 Johannes Karig de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1424.4.14. Ph, 
1424 J, fok: J Bacc 1427, forrás: SKB 58, MUW I 146, TS 253. 
 1776 Johannes Ladislai de Pannit, sz: Panit tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146. 
 1777 Johannes Meysner de Germer, sz: Gömör (16 Gemer Gemer SZ), tan: 1424.10.13., 
forrás: MUW I 148. 
 1778 Johannes Saffar de Quinqueeclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1424.10.13., 
forrás: SKB 59, MUW I 148. 
 1779 Johannes Wolahus de Welenis, sz: Belényes vagy Belence R tan: 1424.10.13., forrás: 
SKB 59, MUW I 148, TS 253. 
 1780 Ladislaus de Tab, sz: Tab tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 147. 
 1781 Ladislaus de Tzak, dominus, sz: Csák tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146. 
 1782 Ladislaus Johannis de Nadmihal, sz: Nagymihály (1 Michalovce Großmichel SZ), 
tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146. 
 1783 Ladislaus Posa de Menczenth, sz: Mindszent tan: 1424, forrás: FV 43. 
 1784 Lucas de Castroferreo, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, 
MUW I 146. 
 1785 Martinus Lemharis de Lignicz, sz: Beszterce tan: 1424.4.14., forrás: MUW I 146. 
 1786 Melchior Rab de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl SZ), 
tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 147. 
 1787 Nicolaus Aurifabri de Wirthaim, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146, TS 304. 
 1788 Nicolaus Carnificis de Clawsenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1424.10.13., forrás: SKB 59, MUW I 148, TS 304. 
 1789 Nicolaus de Kata, sz: Káta tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 147. 
 1790 Nicolaus de Nana, dominus, egyhtiszt: archidiaconus de Patha et canonicus ecclesie 
Agriensis, egyhmegye: Eg, sz: Nána (18), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, FV 44, KB 26, 
MUW I 147. 
 1791 Nicolaus Ladislai de Libera Ciuitate, sz: Libera Ciuitate tan: 1424.10.13., forrás: 
SKB 59. 
 1792 Paulus de Halass, sz: Halas tan: 1424.10.13., forrás: SKB 59, MUW I 148. 
 1793 Paulus de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW 
I 147. 
 1794 Paulus Popelaw de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1424.10.13., forrás: MUW I 148. 
 1795 Simon Chlopauf de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1424.10.13., forrás: SKB 59, FV 43, MUW I 148; TS 327. 
 1796 Simon de Machtin, sz: Machtin (?) tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58. 
 1797 Simon de Visunta, sz: Visonta tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, KB 29, MUW I 147. 
 1798 Stephanus Baso de Buk, sz: Bük tan: 1424 Ph, forrás: FT 338-339 megj: Zágrábi 
főesperes és kanonok. 1433-39 között a titkos kancellária egyik protonotariusa. 1443-
ban elhunyt. 
 1799 Stephanus de Vrnocz, sz: Vrnocz (?) tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58. 
 1800 Thomas Alberti de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1424.10.13., forrás: SKB 59, MUW I 148; TS 335. 
 1801 Thomas de Castroferreo, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, 
MUW I 146. 
 1802 Thomas de Gargo, sz: Görgö (42 Spišský Hrhov SZ), tan: 1424.4.14., forrás: SKB 
58, MUW I 146. 
 1803 Thomas de Werachso, sz: Berekszó tan: 1424.4.14., forrás: SKB 58, MUW I 146; TS 
335. 
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 1804 Thomas dux de Limbach, dominus, dux, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), 
tan: 1424.10.13., forrás: SKB 59, MUW I 148. 
 1805 Thomas Johannis de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1424.4.14., 
forrás: SKB 58, FV 43, MUW I 146. 
 1806 Thomas Nicolai de Futag, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1424.10.13., forrás: SKB 59, 
MUW I 148. 
 1807 Valentinus de Kristallocz, sz: Kristallóc (87 Kreštelovac H), tan: 1424.4.14., forrás: 
SKB 58, MUW I 146; TS 342. 
1425 
 1808 Abraham Antonii de Cammanczz, sz: Kálmáncsehi (38), tan: 1425.10.13., forrás: 
SKB 61, MUW I 153. 
 1809 Antonius de Pelschutz, sz: Pelsőcz (16 Plešivec SZ), tan: 1425, forrás: FV 43. 
 1810 Antonius de Tarnocza, sz: Tarnócza tan: 1425.4.14., forrás: SKB 59, MUW I 150. 
 1811 Antonius Stephani de Sinthauia, sz: Sempte (33 Šintava Schintau SZ), tan: 
1425.10.13. Ph, 1430 J, fok: Ph Mag 1430, J Bacc 1433, J Lic 1435, J Dr 1435, 
forrás: FV 25, 33, 44; MUW I 152; SKB 60, 129, 133, 135 megj:  Antonius de 
Sinthauia. 
 1812 Bartholomeus Georgii de Paloczz, sz: Pálócz (51 Pavlovce nad Uhom SZ), tan: 
1425.10.13., forrás: SKB 61, MUW I 152. 
 1813 Bartholomeus Schilbock de Chantt, sz: Chantt (?) tan: 1425.10.13., forrás: SKB 60. 
 1814 Benedictus de Crasso, sz: Krassó (26 Craşova R), tan: 1425.4.14., forrás: SKB 59, 
MUW I 150, TS 213. 
 1815 Benedictus de Sancto Nicolao, sz: Szentmiklós tan: 1425.4.14., forrás: SKB 60, 
MUW I 151. 
 1816 Benedictus Johannis de Mihel, sz: Mihel (?) tan: 1425.4.14., forrás: SKB 59, MUW I 
150. 
 1817 Blasius de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1425.4.14., 
forrás: SKB 60, MUW I 150. 
 1818 Blasius de Saazz, sz: Szász tan: 1425.10.13. Ph, 1429 Th, fok: Ph Bacc 1429, Ph 
Mag 1433, forrás: SKB 60, MUW I 152, FV 44, AFA 80 megj:  Blasius de Ungaria 
(Sazz, Sass, Sacz, Zaz, Zacz). 
 1819 Demetrius Briccii de Betlehem, sz: Betlehem (?) tan: 1425.10.13., forrás: SKB 60, 
MUW I 152. 
 1820 Demetrius Czupur de Monoslow, nobilis, sz: Monoszló tan: 1425.4.14. Ph, 1429 J, 
forrás: FEA 134; FEP 487; FV 44; KAF 72; LP I 973; LP II 29, 170, 558; MUW I 
151; NI III 185; SKB 60, 129; TS 223 megj: Apja, Pál 1412-1415 között szlavón bán. 
1428-ban lett küküllői főesperes, de többen fellebbeztek kinevezése ellen, mivel sem 
a törvényes életkort el nem érte, sem felszentelve nem volt. 1433-ban a pápától kérte, 
hogy 22 éves kora ellenére javadalmát tanulmányai ideje alatt megtarthassa. 
Valószínű azonban, hogy további zaklatásoknak lehetett kitéve, mert 1438-ban 
erdélyi javadalmát egy zágrábival elcserélte, 1438-1465 között kinini, 1465-1466-ban 
bosnyák, majd 1466-tól 1481-ig győri püspök. 
 1821 Emericus Andree de Nogilok, sz: Nagylak tan: 1425.10.13., forrás: SKB 61, MUW I 
152. 
 1822 Emericus de Kekek, sz: Kéked (1), tan: 1425.4.14., forrás: FV 43; MUW I 150; SKB 
60. 
 1823 Eustachius Nicolai de Yosgew, sz: Yosgew (?) tan: 1425.10.13., forrás: SKB 61. 
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 1824 Fabianus de Ratza, sz: Racsa (52 Sremska Rača SR), tan: 1425.4.14., forrás: SKB 60, 
MUW I 151. 
 1825 Franciscus de Wylaak, sz: Újlak tan: 1425.10.13., forrás: SKB 61, MUW I 153. 
 1826 Franciscus Johannis de Luko, sz: Luko (37 Lukov), tan: 1425.4.14. J, forrás: SKB 
59, 126. 
 1827 Georgius de Villa Peschs in Septemcastris, sz: Villa Peschs (?) R tan: 1425.4.14., 
forrás: SKB 60, MUW I 150, TS 233. 
 1828 Georgius dictus Chlosel de Strigonio, egyhtiszt: frater ordinis Sancti Johannis 
Jerosolymitani, egyhmegye: Es, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1425.10.13., forrás: SKB 
60, MUW I 152. 
 1829 Georgius Golde de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1425.10.13., forrás: SKB 60, MUW I 
152. 
 1830 Georgius Henrici thauarnicorum regis Vngarie magistri, dominus, sz: 
Magyarország (Ungarn), tan: 1425.4.14. J, forrás: SKB 59, 126, MUW I 150 megj:  
Georius Petri de Briswicz. 
 1831 Georgius Michaelis de Wayda, sz: Vajda tan: 1425.4.14., forrás: SKB 59. 
 1832 Gregorius de Wugk, Stephani Rado de Jenke, sz: Wugk (?) tan: 1425.10.13., forrás: 
SKB 60, MUW I 152. 
 1833 Gregorius Johannis de Kamancz, sz: Kálmáncsehi (38), tan: 1425.10.13., forrás: 
SKB 60, MUW I 152. 
 1834 Joachim Stuner de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1425.10.13., forrás: SKB 61, MUW I 152. 
 1835 Johannes Auluch de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1425.4.14., forrás: SKB 60, MUW I 
151. 
 1836 Johannes Chreuch de Lewczzouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1425.10.13., forrás: SKB 60, MUW I 152. 
 1837 Johannes de Pankota, sz: Pankota (2 Pîncota R), tan: 1425.10.13. Ph, 1441 J, fok: J 
Bacc 1451, forrás: FV 25, 30-31, 34, 46; MUW I 153; SKB 61, 138, 144 megj:  
Johannes Augustini de Pankota. 
 1838 Johannes de Sakkan, sz: Zákány (38), tan: 1425.4.14., forrás: SKB 60, MUW I 151. 
 1839 Johannes Foris de Regh, sz: Rég (10), tan: 1425.10.13., forrás: SKB 61. 
 1840 Johannes Papchen de Lewbsicz, sz: Lewbsicz (?) tan: 1425.10.13., forrás: SKB 60. 
 1841 Johannes Petri de Zerdahel, sz: Szerdahely tan: 1425.10.13., forrás: SKB 61, MUW I 
152. 
 1842 Johannes Tanczer de Soliolipszz, sz: Zólyomlipcse (58 Slovenská Ľupča 
Slowakisch Liptsch) SZ), tan: 1425.10.13., forrás: SKB 60, MUW I 152. 
 1843 Johannes Valentini de Torda, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 
1425.10.13., forrás: SKB 60, MUW I 152, TS 253. 
 1844 Johannes Wansch de Legnucz, sz: Beszterce tan: 1425.4.14., forrás: SKB 60, MUW 
I 150. 
 1845 Ladislaus Johannis de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1425.10.13., forrás: FV 43; MUW I 152; SKB 61; TS 273. 
 1846 Laurentius Michaelis de Orodino, sz: Arad (2 Arad R), tan: 1425.10.13., forrás: 
SKB 60, MUW I 152. 
 1847 Laurentius Sigismundi de Mulbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1425.10.13., forrás: SKB 60, MUW I 152, TS 276. 
 1848 Lucas de Gunss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1425.4.14., forrás: SKB 59, MUW I 150. 
 1849 Martinus, egyhtiszt: plebanus de Tysswicz, sz: Tysswicz (?) tan: 1425.10.13., forrás: 
SKB 61. 
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 1850 Martinus Carpentarii de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1425.4.14., forrás: SKB 60, 
MUW I 151. 
 1851 Mathias de Vthwen, sz: Öttevény (17), tan: 1425.10.13., forrás: SKB 61, MUW I 153. 
 1852 Mathias Stephani Boemi de Endred, sz: Endréd tan: 1425.10.13., forrás: SKB 61, 
MUW I 153. 
 1853 Michael Antonii de Agard, sz: Agárd tan: 1425.10.13., forrás: SKB 61, MUW I 152. 
 1854 Michael Czekel de Belen, sz: Bellény (16 Belín SZ), tan: 1425.10.13., forrás: SKB 60, 
MUW I 152, TS 295. 
 1855 Michael de Baczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1425.4.14., forrás: SKB 59. 
 1856 Michael de Helta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1425.4.14., forrás: 
SKB 60, MUW I 150, TS 295. 
 1857 Michael de Monte Riss, sz: Rézhegy (17), tan: 1425.4.14., forrás: SKB 60, MUW I 
150. 
 1858 Michael de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1425, 
forrás: FV 43. 
 1859 Michael Pauli de Czoba, sz: Szob tan: 1425.4.14., forrás: SKB 59, MUW I 150. 
 1860 Nicolaus de Futhach, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1425.4.14., forrás: SKB 59, MUW 
I 150. 
 1861 Nicolaus Petri de Alba Ecclesia, sz: Fejéregyház tan: 1425.10.13., forrás: SKB 60, 
MUW I 152. 
 1862 Nicolaus Petri de Meglech, sz: Meglech (?) tan: 1425.10.13., forrás: SKB 61. 
 1863 Nicolaus Phaffendorff de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1425.10.13., forrás: SKB 60, 
MUW I 152. 
 1864 Nicolaus Purgel de Lanczck, sz: Láncz tan: 1425.10.13., forrás: SKB 60, MUW I 
152. 
 1865 Nicolaus Vinte de Czenger, sz: Csenger (41 Boghiş R), tan: 1425.4.14., forrás: FV 
43; MUW I 150; SKB 59. 
 1866 Paulus Johannis de Czomokazz, sz: Csomaköz (41 Ciumeşti Schamagosch R), tan: 
1425.10.13., forrás: SKB 61, MUW I 153. 
 1867 Petrus de Wep, dominus, egyhtiszt: custos et canonicus ecclesie Waradiensis, 
egyhmegye: Bi, sz: Vép (53), tan: 1425.4.14., forrás: SKB 60, MUW I 150, TS 315, LP I 
200, 278, 919, 960; IBO I 669; BR 152 megj: 1419. augusztus 14-én a váradi püspök 
egyházi javadalmat kért számára, noha akkor már a váradi Szűz Mária társaskáptalan 
kanonokja és a Mária-Magdolna oltár igazgatója volt. 1420. április 20-án újabb 
javadalomért fordult a pápához. 1427-ben váradi olvasókanonok lett, 1449-ban még 
élt. A váradi iskola mellett ispotályt alapított. Decretum doctorként is említik a 
források. 
 1868 Petrus Hertel de Legnus, sz: Beszterce tan: 1425.4.14., forrás: SKB 60, MUW I 150. 
 1869 Sigismundus de Almos, sz: Álmos (7), tan: 1425.4.14., forrás: SKB 60, MUW I 150. 
 1870 Stephanus de Abbara, sz: Abara (57 Oborín SZ), tan: 1425.4.14. Ph, 1428 J, forrás: 
SKB 60, 128, KB 29, MUW I 150, SJJ megj: 1428-ban egri kanonok. 
 1871 Stephanus de Castroferreo, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1425.4.14., forrás: SKB 
60, MUW I 150. 
 1872 Stephanus de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1425, forrás: FV 43. 
 1873 Stephanus Pauli de Rechke de Tholna, sz: Recske (45), tan: 1425.10.13., forrás: 
SKB 61, MUW I 153. 
 1874 Stephanus Thome de Kinchumen, sz: Kinchumen (?) tan: 1425.10.13., forrás: SKB 
61. 
 1875 Thomas Martini de Sazz, sz: Szász tan: 1425.10.13., forrás: SKB 61, MUW I 153. 
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 1876 Valentinus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1425.4.14. 1427, 
forrás: SKB 60, 65, MUW I 151, 159; TS 342. 
 1877 Valentinus de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1425, forrás: 
FV 43. 
1426 
 1878 Ambrosius de Thamas, sz: Tamás tan: 1426.4.14., forrás: FV 44; MUW I 155; SKB 
62. 
 1879 Andreas de Ossiual, sz: Oszvaly (59 Recea-Cristur R), tan: 1426.4.14., forrás: SKB 
62, MUW I 155. 
 1880 Andreas de Sancto Andrea de Zabiak, sz: Zablát (48 Záblatie SZ), tan: 1426.4.14., 
forrás: SKB 62, MUW I 155. 
 1881 Andreas Francisci de Prawsnicz, sz: Prawsnicz (?) tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64. 
 1882 Antonius de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1426.4.14., forrás: FV 
44; MUW I 155; SKB 63; TS 206. 
 1883 Antonius de Lucz, sz: NagyLúcs (36 Lúč na Ostrove SZ), tan: 1426.4.14., forrás: 
SKB 63, MUW I 155. 
 1884 Bartholomeus de Palosnak, sz: Palosnya (48 Poluvsie SZ), tan: 1426, forrás: FV 43. 
 1885 Bartholomeus de Wiclauar, sz: Viszlava (37 Vislava), tan: 1426.4.14., forrás: SKB 
62, MUW I 155. 
 1886 Bartholomeus de Zabochyna, sz: Zabochyna (?) tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64. 
 1887 Benedictus Dyabolus, tan: 1426.10.13., forrás: SKB 63. 
 1888 Benedictus Rocolcan, sz: Rocolcan (?) tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62. 
 1889 Blasius de Capus, sz: Kapus tan: 1426.10.13., forrás: SKB 63, MUW I 157, TS 215. 
 1890 Blasius Stephani de Bacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64, 
FV 45, MUW I 157. 
 1891 Caspar de Brezewicz, Sepusiensis, sz: Berezevice (37 Brezovica SZ), tan: 1426.10. 
J, fok: J Bacc 1340, forrás: SKB 126, 130. 
 1892 Clemens de Necze filius Michaelis, sz: Necze (?) tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64. 
 1893 Clemens de Posega, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62, 
MUW I 155. 
 1894 Cristanus de Roderpach, sz: Szászveresmart (85 Rotbav Rothbach R), tan: 
1426.4.14., forrás: SKB 61, MUW I 154. 
 1895 Damianus de Sthwes, sz: Stósz (1 Štós Stoss SZ), tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64, 
MUW I 157. 
 1896 Demetrius de Depocza, sz: Dobócza (16 Dubovec SZ), tan: 1426.4.14., forrás: SKB 
62, MUW I 155. 
 1897 Demetrius filius Gregorii de Chincha, sz: Chincha (?) tan: 1426.10.13., forrás: SKB 
64, MUW I 157. 
 1898 Dionisius de Faldward, sz: Földvár tan: 1426.4.14., forrás: SKB 63, MUW I 155. 
 1899 Dionisius de Roishcz, sz: Roishcz tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62, MUW I 155. 
 1900 Egidius de Griseo, Sclauss, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1426.4.14., 
forrás: SKB 62, MUW I 155. 
 1901 Emericus de Ders, sz: Derzs tan: 1426.10.13., forrás: FV 44; MUW I 157; SKB 64. 
 1902 Emericus de Mathothyna, sz: Matucsina (5 Motičina H), tan: 1426.10.13., forrás: 
SKB 64. 
 1903 Emericus de Merenie, sz: Merenye tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64, MUW I 157. 
 1904 Franciscus de Gara, sz: Gara tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64, MUW I 157. 
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 1905 Franciscus de Nondy, sz: Nondy (?) tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62, MUW I 155. 
 1906 Georgius de Corona, dominus, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1426 Ph, 
1429 Ph, 1433 J, fok: J Bacc 1436, J Lic 1440, forrás: FV 43, SKB 69, 133, 136, 138, 
MUW I 165, TS 233. 
 1907 Georgius de Sana, sz: Szenna (38), tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62, MUW I 155. 
 1908 Georgius Rasoris de Baradino, sz: Nagybárod (9 Borod R), tan: 1426.4.14., forrás: 
SKB 63, MUW I 155, TS 233. 
 1909 Gregorius de Ressege, sz: Reszege tan: 1426.4.14., forrás: SKB 61, MUW I 154. 
 1910 Gregorius de Trikouia, sz: Sztrigó (55 Štrigova Trigau H), tan: 1426.4.14., forrás: 
SKB 62, MUW I 155. 
 1911 Gregorius filius Ladislai Nicolai de Nouauilla, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 
1426.10.13., forrás: SKB 64. 
 1912 Jacobus Ambrosii de Sara, sz: Sára (57), tan: 1426.10.13., forrás: SKB 63, MUW I 
157. 
 1913 Jacobus Hintlinger de Neunsidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1426.4.14., 
forrás: SKB 63. 
 1914 Johannes Andree de Engedino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1426.10.13., forrás: 
SKB 63, MUW I 157, TS 253. 
 1915 Johannes Carnificis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1426.10.13., forrás: SKB 64, MUW I 157, TS 253. 
 1916 Johannes de Chremnicz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1426.4.14. Ph, 1432 J, forrás: FV 44; MUW I 155; SKB 62, 132. 
 1917 Johannes de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1426.4.14., forrás: 
SKB 62, MUW I 155, TS 253. 
 1918 Johannes de Lewtschauia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 1426.4.14., 
forrás: FV 43; MUW I 154; SKB 61. 
 1919 Johannes de Mulbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1426.4.14., forrás: 
SKB 61, MUW I 154, TS 253. 
 1920 Johannes de Rosnaw, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1426.10.13., 
forrás: SKB 64, MUW I 157. 
 1921 Johannes de Sancto Georio, sz: Szentgyörgy tan: 1426.10.13., forrás: SKB 63, MUW 
I 157. 
 1922 Johannes de Terebes, sz: Terebes tan: 1426.10.13., forrás: SKB 63, MUW I 157. 
 1923 Johannes de Warlachida, sz: Ballahida (55), tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62, MUW I 
155. 
 1924 Johannes Haymon de Lobin, sz: Lobin (?) tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64. 
 1925 Johannes Morauus de Salaczsch, sz: Szalacs (9 Sǎlacea R), tan: 1426.4.14., forrás: 
SKB 61, MUW I 154. 
 1926 Johannes Schellendorff de Lobin, sz: Lobin (?) tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64. 
 1927 Ladislaus de Monte Sancti Martini, sz: Szentmártonhegy (Pannonhalma) (17), tan: 
1426.4.14., forrás: SKB 62, MUW I 155. 
 1928 Ladislaus Leppes de Waruskezi, sz: Városkeszi (64 R), tan: 1426.10.13., forrás: FV 
44; MUW I 157; SKB 63; TS 273 megj: Vele egyszerre iratkozott be Lépés Miklós. 
 1929 Ladislaus Nicolai de Terien, sz: Terjén tan: 1426.10.13., forrás: SKB 63, MUW I 
157. 
 1930 Laurentius de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1426.4.14. Ph, 
1429 J, fok: Ph Mag 1429, J Bacc 1430, forrás: SKB 63, 129, 131, MUW I 155, TS 
276. 
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 1931 Laurentius Weyss de Montemellis, sz: Szászhermány (85 Hǎrman Honigberg R), 
tan: 1426.4.14., forrás: SKB 61, MUW I 154, TS 276. 
 1932 Martinus de Zeiden, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1426.4.14., forrás: 
SKB 62, MUW I 155, TS 284. 
 1933 Matheus de Kulled, sz: Kolluth (10 Kolut Ringdorf SR), tan: 1426.10. J, forrás: SKB 
127. 
 1934 Mathias Bartholomei de Lobin, sz: Lobin (?) tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64. 
 1935 Mathias de Mada, sz: Mada tan: 1426.4.14., forrás: FV 44; MUW I 155; SKB 63. 
 1936 Mathias Nicolai de Lobin, sz: Lobin (?) tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64. 
 1937 Michael de Bodann, dominus, sz: Bodon vagy Bodony tan: 1426.4.14. Ph, 1430 J, 
forrás: FV 44; MUW I 154; SKB 61, 130; TS 295; ZFZ 145 megj: 1430-ban canonicus 
ecclesie Transsilvanus, 1440-ben gyulafehérvári dékán. 
 1938 Michael de Trag, sz: Drág tan: 1426.4.14., forrás: SKB 61, MUW I 154. 
 1939 Nicolaus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1426.4.14., forrás: FV 
45; MUW I 155; SKB 62; TS 304. 
 1940 Nicolaus de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1426.4.14., forrás: MUW I 155. 
 1941 Nicolaus de Prengendorff, sz: Botfalu (85 Bod Brenndorf R), tan: 1426.4.14., forrás: 
SKB 63, MUW I 155. 
 1942 Nicolaus de Ween, sz: Ween (?) tan: 1426.4.14., forrás: SKB 61. 
 1943 Nicolaus de Zar, egyhtiszt: frater ordinis sancti Benedicti, sz: Sár vagy Zsár tan: 
1426.10.13., forrás: SKB 64, KB 27, MUW I 157. 
 1944 Nicolaus Johannis de Curia, sz: Udvar tan: 1426.4.14., forrás: SKB 63, MUW I 155. 
 1945 Nicolaus Leppes de Waruskesy, sz: Városkeszi (64 R), tan: 1426.10.13. Ph, 1434 J, 
fok: J Bacc 1437, J Lic 1439, J Dr 1439, forrás: FV 25, 30, 33, 44; MUW I 157; SKB 
63, 134, 136-137; TJ 330; TS 304; TT 1907 112 megj: 1434-ben archidiaconus et 
canonicus ecclesie Transsilvanus. 1444-ig dobokai főesperes volt. Nagybátyja Lépes 
György erdélyi püspök, apja Lépes János, testvére András. 
 1946 Nicolaus Paskowicz, egyhtiszt: plebanus in Kant, sz: Kant (?) tan: 1426.10. J, forrás: 
SKB 126 megj:  Nicolaus Paskowicz de Steynauia. 
 1947 Otto de Berendorff, dominus, egyhtiszt: canonicus ecclesie, sz: Berendorff (?) tan: 
1426.4.14., forrás: SKB 63. 
 1948 Paulus de Nestekoistochk, sz: Nestekoistochk (?) tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62. 
 1949 Paulus de Wela, sz: Bela tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62, MUW I 155. 
 1950 Paulus Emerici Ladislai de Zakon, sz: Zákány (38), tan: 1426.10.13., forrás: SKB 
64, MUW I 157. 
 1951 Petrus, dominus, egyhtiszt: plebanus in Bucz alias in Gomuncz, egyhmegye: Es, sz: Bucz 
alias in Gomuncz (?) tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62, MUW I 155. 
 1952 Petrus de Palocz, dominus, sz: Pálócz (51 Pavlovce nad Uhom SZ), tan: 1426.10.13. 
Ph, 1431 J, fok: Ph Mag 1431, forrás: FV 44; MUW I 157; SKB 63, 131 megj:  Petrus 
filius domini Mathyus de Paloth. 
 1953 Petrus de Rosenaw, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1426.4.14., forrás: 
SKB 62, MUW I 154. 
 1954 Petrus de Zakan, sz: Zákány (38), tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64, MUW I 157. 
 1955 Petrus de Zond, sz: Szond (4 Sonta SR), tan: 1426.10.13., forrás: SKB 63, MUW I 
157. 
 1956 Petrus Johannis Adam de Seges, sz: Székes (44 Săcăreni R), tan: 1426.10.13., forrás: 
SKB 64, MUW I 157, TS 315. 
 1957 Petrus natus Thome de …, tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62, MUW I 155. 
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 1958 Sigismundus de Wuduris, sz: Budurásza (9 Budureasa R), tan: 1426.4.14., forrás: 
SKB 62, MUW I 155. 
 1959 Simon de Faldward, sz: Földvár tan: 1426.4.14., forrás: SKB 63, MUW I 155. 
 1960 Stephanus de Nouak, sz: Novák tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64, MUW I 157. 
 1961 Stephanus de Pastoch, sz: Pásztó (18), tan: 1426.10.13., forrás: SKB 63, KB 30, 
MUW I 157. 
 1962 Stephanus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1426.4.14., forrás: FV 44; MUW I 155; SKB 62, 139-140; TS 329 megj: Azonos lehet a 
hasonló nevű szebeni plébánossal, aki 1442-ben a jogi karon tanult és 1445-ben 
magister artium, majd baccalaureus juris volt. 
 1963 Stephanus de Wilke, sz: Vilke (32 Veľká nad Ipľom SZ), tan: 1426.4.14., forrás: SKB 
61, MUW I 154. 
 1964 Stephanus Leonhardi de Chlusbar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1426.4.14., forrás: FV 43; MUW I 154; SKB 62; TS 329. 
 1965 Stephanus Serentz, sz: Szerencs tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64, MUW I 157. 
 1966 Stephanus Wristlo de Czips, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1426.10.13., forrás: 
SKB 64, MUW I 157. 
 1967 Thomas de Foro Siculorum, sz: Marosvásárhely (71 Târgu Mureş Neumarkt R), 
tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64, MUW I 157; TS 335. 
 1968 Thomas de Sancta Cruce, sz: Szentkereszt tan: 1426.10.14., forrás: SKB 64, KF 99, 
MUW I 157 megj: 1453-ban esztergomi kanonok. 
 1969 Thomas de Verocza, sz: Verőcze tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62, MUW I 155. 
 1970 Thomas Pfuntel de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1426.10.13., forrás: SKB 63, MUW I 157. 
 1971 Urbanus de Enedino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1426.10.13., forrás: FV 44; MUW 
I 157; SKB 63. 
 1972 Valentinus Castellani de Kamarya, sz: Kamarya (?) tan: 1426.10.13., forrás: SKB 64, 
MUW I 157. 
 1973 Valentinus de Racza, sz: Racsa (52 Sremska Rača SR), tan: 1426.4.14., forrás: SKB 
61, MUW I 154. 
 1974 Vincencius de Gora, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1426.4.14., forrás: SKB 62, MUW I 
155. 
1427 
 1975 Andreas de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW I 160. 
 1976 Andreas de Burcia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 65, 
MUW I 160, TS 202. 
 1977 Antonius de Draws, sz: Darócz tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW I 159, TS 207. 
 1978 Antonius de Montemellis, sz: Szászhermány (85 Hǎrman Honigberg R), tan: 
1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW I 159, TS 207. 
 1979 Antonius Johannis Noskowicz de Lipsch, sz: Lipsch (?) tan: 1427.10.13., forrás: 
SKB 66. 
 1980 Antonius Soldner, tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66. 
 1981 Benedictus de Azzewelg, sz: Aszuvölgy (55), tan: 1427.4.14., forrás: BGyM 208; 
MUW I 158; SKB 65 megj: 1435-ben és 1437-ben kúriai jegyző. 
 1982 Benedictus de Razina, sz: Raszina (55 Rasina H), tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65, 
MUW I 159. 
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 1983 Benedictus de Soliagh, sz: Sól(y)ag (45), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW I 
160. 
 1984 Caspar de Lobczicz, sz: Lobczicz (?) tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65. 
 1985 Dominicus de Kezew, sz: Kesző vagy Keszi tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW 
I 160. 
 1986 Dominicus de Soliagh, egyhtiszt: canonicus ecclesie Waradiensis, egyhmegye: Bi, sz: 
Sól(y)ag (45), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW I 160, TS 225. 
 1987 Egidius de Vng, sz: Ung (51 SZ), tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW I 159. 
 1988 Emericus de Zelew, sz: Zellő (32 Zvala SZ), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW 
I 160. 
 1989 Fabianus de Baczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, FV 44, 
MUW I 160. 
 1990 Georgius de Capruncza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW I 159. 
 1991 Georgius de Pechwaradino, sz: Pécsvárad (5), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 65, 
MUW I 160. 
 1992 Georgius de Riuulo dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare Frauenbach R), tan: 
1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW I 159, TS 233. 
 1993 Georgius de Tolna, sz: Tolna (45), tan: 1427.4.14., forrás: FV 44; MUW I 159; SKB 
65. 
 1994 Georgius de Weczikereky, sz: Becskerek (47 Bečkerek SR), tan: 1427.4.14., forrás: 
SKB 65, MUW I 159. 
 1995 Georgius Petri Henkel de Leutzscha, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1427.10.13., forrás: FV 45; MUW I 160; SKB 66. 
 1996 Gregorius de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW I 
160. 
 1997 Jacobus de Genges, sz: Gyöngyös (18), tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65, KB 19, 
MUW I 159. 
 1998 Jacobus de Slattna, sz: Szászszalatna (61 Zlagna Kleinschlatt R), tan: 1427.10.13., 
forrás: SKB 66, MUW I 160, TS 243. 
 1999 Jacobus Sartoris de Cidino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 
1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW I 160. 
 2000 Johannes, dominus, egyhtiszt: archidiaconus Newgradiensis in ecclesia Strigoniensi ac 
canonicus ecclesie Transilvania, egyhmegye: Es, sz: Nógrád (32), tan: 1427.10. J, forrás: 
TS 253, KF 92, SKB 127 megj: 1427-46 között nógrádi főesperes. 
 2001 Johannes de Bachenstain, sz: Bachenstain (?) tan: 1427.4. J, fok: J Bacc 1430, J Lic 
1431, J Dr 1432, forrás: SKB 127, 130, 132 megj: 1431-ben archidiaconus ecclesie 
Zagrabiensis, 1432-ben canonicus ecclesie Zagrabiensis. 
 2002 Johannes de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW I 
160. 
 2003 Johannes de Morosio, sz: Maros tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW I 160. 
 2004 Johannes de Podolino, egyhtiszt: canonicus ecclesie sancti Martini in Cepus, 
egyhmegye: Es, sz: Podolin (42 Podolínec Pudlein SZ), tan: 1427.4.14. J, fok: J Bacc 
1442, J Lic 1444, J Dr 1445, forrás: SKB 65, 127, 137, 139-140, MUW I 159. 
 2005 Johannes de Redisch, sz: Rédics (55), tan: 1427.10.13. Ph, 1431 J, forrás: SKB 66, 
131, MUW I 160. 
 2006 Johannes de Siksw, sz: Szikszó tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW I 160. 
 2007 Johannes Kopeczch, sz: Kopec vagy Köpec tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW 
I 160. 
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 2008 Johannes Sarel de Cachouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1427.4.14., 
forrás: SKB 65, MUW I 159. 
 2009 Ladislaus de Nagimyhal, sz: Nagymihály (1 Michalovce Großmichel SZ), tan: 
1427, forrás: FV 43. 
 2010 Ladislaus de Schlak, egyhtiszt: canonicus ecclesie Baradiensis, egyhmegye: Bi, sz: 
Schlak (?) tan: 1427.10. J, fok: J Lic 1431, forrás: FV 44; SKB 127, 131; TS 273 megj:  
Ladislaus de Czag (Ztschack). 
 2011 Laurentius de Preuidia, sz: Privigye (33 Prievidza Priewitz SZ), tan: 1427.10.13., 
forrás: SKB 65, MUW I 160. 
 2012 Lucas de Bereczzo, sz: Berekszó tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW I 159, TS 
281. 
 2013 Martinus de Zigedino, sz: Szeged (13), tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW I 159. 
 2014 Matheus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW I 160. 
 2015 Matheus filius Stephani de Simigio, egyhtiszt: canonicus ecclesie Zagrabiensis, 
egyhmegye: Zá, sz: Sümeg (55), tan: 1427.4.14., forrás: SKB 64, MUW I 158. 
 2016 Nicolaus, egyhtiszt: plebanus in Mikolowicz, sz: Mikolowicz (?) tan: 1427.10.13., 
forrás: SKB 66. 
 2017 Nicolaus de Casschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1427.4.14., forrás: 
SKB 65, MUW I 159. 
 2018 Nicolaus de Gerharczaw, sz: Fenyőfalva (81 Bradu Gerhardsau R), tan: 
1427.10.13., forrás: MUW I 160. 
 2019 Nicolaus de Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW I 159. 
 2020 Nicolaus filius Herbart de Craco, sz: Krakkó tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW 
I 159. 
 2021 Paulus de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1427.10.13., 
forrás: FV 44; MUW I 160; SKB 66. 
 2022 Petrus de Hird, sz: Hird (5), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 66, MUW I 160. 
 2023 Petrus de Susicha, sz: Szusica SR tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW I 159. 
 2024 Petrus de Zigedino, sz: Szeged (13), tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW I 159. 
 2025 Petrus Georgii de Libera Ciuitate, sz: Libera Ciuitate tan: 1427.10.13., forrás: SKB 
65. 
 2026 Philippus de Posegawar, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1427.10.13., forrás: FV 45; 
MUW I 160; SKB 66. 
 2027 Sigismundus de Loben, sz: Loben (?) tan: 1427.10.13., forrás: SKB 65, MUW I 160. 
 2028 Stephanus de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1427.4.14., forrás: SKB 
65, MUW I 159. 
 2029 Stephanus de Hewes, sz: Heves (18), tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65, KB 30, MUW 
I 159. 
 2030 Stephanus de Pankota, sz: Pankota (2 Pîncota R), tan: 1427.4.14., forrás: SKB 65, 
MUW I 159. 
 2031 Stephanus de Slankendorff, sz: Szalók (42 Slavkov Schlagendorf SZ), tan: 
1427.10.13., forrás: SKB 66. 
 2032 Stephanus Neyman de Libera Ciuitate, sz: Libera Ciuitate tan: 1427.10.13., forrás: 
SKB 65. 
 2033 Thomas de Castroferreo, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1427.10.13., forrás: SKB 
66, MUW I 160. 
 2034 Thomas de Ferreo Castro, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1427.4.14., forrás: SKB 
65, MUW I 159. 
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 2035 Thomas de Kalo, sz: Kálló tan: 1427.10.13., forrás: FV 45; MUW I 160; SKB 65. 
 2036 Thomas de Twnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1427.4.14., 
forrás: SKB 65, MUW I 159. 
 2037 Thomas de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1427.4.14., forrás: FV 
44; MUW I 159; SKB 65. 
 2038 Thomas de Zeyden, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1427.4.14., forrás: 
SKB 65, MUW I 159. 
 2039 Valentinus de Castro Schacz, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1427.4.14., forrás: SKB 65, MUW I 159; TS 342. 
1428 
 2040 Ambrosius filius Johannis Rosenawer, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), 
tan: 1428.10.13., forrás: SKB 67. 
 2041 Andreas de Labatlan, sz: Lábatlan (14), tan: 1428.10.28. Ph, 1435 J, fok: J Bacc 
1439, J Lic 1440, forrás: FV 33, 47; MUW I 163; SKB 68, 135, 137-138 megj: 1435-
ben canonicus Strigoniensis. 
 2042 Bartholomeus Sartoris de Engendino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1428.4.14., 
forrás: SKB 67, MUW I 161, TS 211. 
 2043 Benedictus de Muliatt, sz: Mulyad (32 Mul'a SZ), tan: 1428.10.28., forrás: SKB 67, 
MUW I 163. 
 2044 Briccius Arcuficis de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1428.10.28., forrás: 
SKB 68, MUW I 163. 
 2045 Caspar de Weyderbach, sz: Vidombák (85 Ghimbav Weidenbach R), tan: 
1428.4.14., forrás: SKB 66, MUW I 161. 
 2046 Caspar Guterlee de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1428.10.28., forrás: MUW I 163. 
 2047 Clemens Solarith de Kapruncza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1428.10.28., forrás: SKB 67, MUW I 163. 
 2048 Cristanus Currificis de Mulenbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1428.10.13. Ph, 1432 J, forrás: SKB 67, 132, 144, MUW I 163, TS 220. 
 2049 David Arcuficis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1428.10.28., 
forrás: SKB 67, MUW I 162, TS 223. 
 2050 David Martini de Syrolth, Márton hunyadi főesperes famulusa, sz: Girolt (24 
Ghirolt R), tan: 1428.10.28. J, forrás: SKB 68, 128, MUW I 163, TS 223. 
 2051 Dobeslaus de Psari, sz: Psari (?) tan: 1428.10.13., forrás: SKB 68. 
 2052 Emericus de Ynancz, sz: Ináncs (1), tan: 1428.4.14., forrás: SKB 67, MUW I 161. 
 2053 Emericus Nicolai de Lottzencz, sz: Losonc (32 Lučenec Lizenz SZ), tan: 
1428.10.28., forrás: SKB 67, MUW I 162. 
 2054 Georgius Albanus de Nouo Monte, sz: Újhegy (Neuberg), tan: 1428.10.28., forrás: 
SKB 68, FV 45, MUW I 163. 
 2055 Georgius Posa, tan: 1428, forrás: FV 44. 
 2056 Jacobus de Arca, sz: Arka tan: 1428.4.14., forrás: SKB 67, MUW I 161. 
 2057 Jacobus de Kolotschia, sz: Kalocsa (15), tan: 1428.4.14., forrás: SKB 67, MUW I 
161. 
 2058 Johannes Doleatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1428.10.28., forrás: SKB 67, FV 45, MUW I 163, TS 254. 
 2059 Johannes Wolkescher de Chausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1428.4.14., forrás: SKB 67, MUW I 161, TS 253, BP 57-59 megj: 
Valószínű, hogy a bécsi egyetemen tanult Bulkischer Jakab fia, továbbá, hogy azonos 
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személy a bábolnai felkelésben szerepet játszó Johannes filius magistri Jacobi in 
Cluswarral. 
 2060 Johannes Zugk de Retsch, sz: Recs (?) tan: 1428.4.14., forrás: SKB 67, MUW I 161. 
 2061 Ladislaus de Baradino, sz: Nagybárod (9 Borod R), tan: 1428, forrás: FV 44. 
 2062 Laurentius Dietrich de Craco, sz: Krakkó tan: 1428.4.14., forrás: SKB 67, MUW I 
161. 
 2063 Laurentius Dyonisii de Czasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1428.10.28., forrás: 
FV 45; MUW I 163; SKB 68. 
 2064 Leonardus magistri Jacobi de Vischengrade, sz: Visegrád (35 Plintenburg), tan: 
1428.4.14., forrás: SKB 67, MUW I 161. 
 2065 Lucas de Tartala, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1428.4.14., forrás: SKB 
67, MUW I 161, TS 281. 
 2066 Martinus de Geczgimet, sz: Kecskemét (34), tan: 1428.4.14., forrás: SKB 67, MUW 
I 161. 
 2067 Martinus de Huniad, egyhtiszt: archidiaconus ecclesie Transiluanensis, egyhmegye: Er, 
sz: Hunyad (63 Huedin R), tan: 1428.10.28. J, fok: J Bacc 1430, forrás: SKB 68, 128, 
130, MUW I 163, TS 284, BST II 8 megj: Hazatérte után 1440-ben erdélyi püspöki 
vikárius. 
 2068 Martinus de Tartala, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1428.4.14., forrás: 
SKB 67, MUW I 161, TS 284. 
 2069 Martinus Gosschl de Clausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1428.10.28., forrás: SKB 68, MUW I 163, TS 284. 
 2070 Martinus Lapicida de Clausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1428.10.28., forrás: SKB 67, MUW I 163, TS 284. 
 2071 Matheus de Nagerfalw, sz: Nagyfalu tan: 1428.4.14., forrás: SKB 66, MUW I 161. 
 2072 Mathias Thome de Pezidolcz, sz: Pezidolcz (?) tan: 1428.10.13., forrás: SKB 68. 
 2073 Michael, dominus, egyhtiszt: prepositus Strigoniensis, egyhmegye: Es, sz: Esztergom (14 
Gran), tan: 1428, forrás: FV 44; KF 92 megj: 1428-32 esztergomi nagyprépost. 
 2074 Michael de Sum, sz: Som (38), tan: 1428.4.14., forrás: SKB 67. 
 2075 Michael Salczman de Stolczenburg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), 
tan: 1428.10.28., forrás: SKB 68, MUW I 163, TS 295. 
 2076 Michael Siculus de Albagyula, sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia Karlsburg R), tan: 
1428.10.28., forrás: FV 45; MUW I 163; SKB 67; TS 295. 
 2077 Nicolaus, dominus, egyhtiszt: archidiaconus et canonicus cancellarius Agriensis, 
egyhmegye: Eg, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1428, forrás: FV 44. 
 2078 Nicolaus Butner de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1428.10.28., forrás: MUW I 163. 
 2079 Nicolaus Telker de Kremniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1428.10.28., forrás: SKB 68, MUW I 163. 
 2080 Paulus de Nagerfalw, sz: Nagyfalu tan: 1428.4.14., forrás: SKB 66, MUW I 161. 
 2081 Petrus Benedicti de Ferreo Castro, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1428.4.14., 
forrás: SKB 67, MUW I 161. 
 2082 Petrus Blasii Sutoris de Scherber, sz: Sárvár (53), tan: 1428.4.14., forrás: SKB 67, 
MUW I 161. 
 2083 Petrus Groschel de Monteregio, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1428.4.14., forrás: 
SKB 67, MUW I 161. 
 2084 Petrus Michaelis Ruffi de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1428.10.28., forrás: SKB 68, 
MUW I 163. 
 2085 Petrus Schonuck de Nodari, sz: Nodari (?) tan: 1428.4.14., forrás: SKB 66. 
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 2086 Philippus Blasii de Gachali, sz: Gacsalk (16 Gočaltovo SZ), tan: 1428.4.14., forrás: 
SKB 66, MUW I 161. 
 2087 Quirinus Sachs de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1428.10.28., forrás: SKB 67, 
MUW I 162. 
 2088 Stephanus de Tumeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1428.4.14., forrás: SKB 67, MUW I 161; TS 329. 
 2089 Thomas de Brente, sz: Döbrönte tan: 1428.4.14. Ph, 1430 J, forrás: EP 69; FV 45; 
KAF 72; MUW I 161; SKB 67, 130; SRI 63-64 megj: 1430-ban veszprémi kanonok. 
1441-ben kezességet vállalt Erzsébet királyné Heinrich Czeczko győri kapitánynak 
szóló adóslevelén. 1447-1467 egri püspök. Thomas Hym de Brente. 
 2090 Thomas de Liechtenwald, sz: Komjáth (44 Comeat Lichtenwald R), tan: 
1428.4.14., forrás: SKB 67, MUW I 161. 
 2091 Valentinus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1428.4.14., forrás: SKB 67, MUW I 
161. 
 2092 Valentinus Nicolai Sybolt de Stolczenburg, sz: Szelindek (81 Slimnic 
Stolczenburg R), tan: 1428.10.28., forrás: SKB 68, MUW I 163; TS 342. 
 2093 Valentinus Ybani de Bela, sz: Bela tan: 1428.10.28., forrás: SKB 68, MUW I 163. 
 2094 Zacharias de Llipcz, sz: Llipcz (?) tan: 1428, forrás: FV 44. 
1429 
 2095 Ambrosius de Lupcz theotunicali, sz: Német-Lipcse (29 Partizánska Ľupča SZ), 
tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 165. 
 2096 Andreas de Barononia, sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou Frö(h)nel/Vronau an 
der Töpl SZ), tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2097 Andreas de Bogiozlo, sz: Bogyioszló tan: 1429.4.14., forrás: SKB 68, MUW I 165. 
 2098 Andreas de Nalak, sz: Nagylak tan: 1429.4.14., forrás: SKB 68, MUW I 165, TS 202. 
 2099 Antonius de Ceps, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, 
MUW I 165. 
 2100 Augustinus Pytschin de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1429.4.14., forrás: MUW I 165. 
 2101 Benedictus de Dya, sz: Dia (52 H), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 165. 
 2102 Benedictus de Turotz, sz: Turóc (49 Turiec Turz SZ), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 
68, MUW I 165. 
 2103 Benedictus de Zabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1429.10.13., forrás: 
SKB 70, MUW I 167. 
 2104 Bernardus de Weydempach, sz: Vidombák (85 Ghimbav Weidenbach R), tan: 
1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2105 Blasius de Meyrburg, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 1429.10.13., 
forrás: SKB 69, MUW I 167. 
 2106 Bonifatius de Sigso, sz: Szikszó tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2107 Caspar de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1429.10.13., forrás: 
SKB 70, MUW I 167, TS 230. 
 2108 Cristanus de Hiltenstorff de Wurcia, egyhtiszt: plebanus, sz: Höltövény (85 Hǎlchiu 
Heldsdorf R), tan: 1429.10.13. J, forrás: MUW I 167, SKB 70, 129, TS 220. 
 2109 Dionisius de Barania, sz: Baranya tan: 1429.4.14., forrás: SKB 68, MUW I 165. 
 2110 Egidius de Mera, sz: Méra tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2111 Egidius de Ungwar, sz: Ungvár (51 Uzshorod U), tan: 1429, forrás: FV 44. 
 2112 Egidius Reyhel de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, 
MUW I 167. 
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 2113 Emericus de Capruntza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1429.4.14., forrás: FV 45; MUW I 165; SKB 68. 
 2114 Fabianus de Kaschia, sz: Kaschia (?) tan: 1429, forrás: FV 44. 
 2115 Franciscus de Buken, sz: Bukin (4 Mladenovo SR), tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, 
MUW I 167. 
 2116 Franciscus de Clausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1429.4.14., forrás: SKB 68, MUW I 165, TS 228. 
 2117 Franciscus Waiczdorf de Legnitz, egyhtiszt: canonicus ecclesie collegiate 
Legnicensis, egyhmegye: Es, sz: Beszterce tan: 1429.4.14., univ: Magister in artibus, 
baccalaureus in theologia., forrás: MUW I 165. 
 2118 Georgius de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1429.4.14., forrás: 
SKB 69, MUW I 165. 
 2119 Georgius de Clausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2120 Georgius de Kaldenbrunn, sz: Hidegkút (53 Kaltenbrun A), tan: 1429.10.13., forrás: 
SKB 70. 
 2121 Georgius de Sebis, egyhtiszt: canonicus Agriensis, egyhmegye: Eg, sz: Sebes tan: 
1429.10.13., forrás: SKB 69, FV 45, KB 18, MUW I 167. 
 2122 Georgius de Wilak, sz: Újlak tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 165. 
 2123 Gregorius de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1429.4.14., forrás: 
SKB 69, MUW I 165, TS 233 megj:  Exclusus. 
 2124 Jacobus de Roderbach, sz: Szászveresmart (85 Rotbav Rothbach R), tan: 
1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167, TS 243. 
 2125 Jacobus de Rosennauia, dominus, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 
1429.10.13. Ph, 1430 J, forrás: SKB 70, 129, MUW I 167. 
 2126 Jacobus de Schelking, sz: Selyk (76 Seica Schelken R), tan: 1429.10.13., forrás: SKB 
70, MUW I 167, TS 243. 
 2127 Jacobus Paschasii, egyhtiszt: plebanus in Trenczs, egyhmegye: Es, sz: Trencsén (48 
Trenčín Trentschin SZ), tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2128 Johannes de Beczkow, sz: Beckó (48 Beckov SZ), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, 
MUW I 165. 
 2129 Johannes de Clausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 165, TS 254. 
 2130 Johannes de Czery, sz: Cseri tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2131 Johannes de Kokelburg, sz: Küküllővár (64 Cetatea de Baltǎ Kokleburg R), tan: 
1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2132 Johannes de Lapispodak, sz: Lapispatak (1 Ploské SZ), tan: 1429.10.13., forrás: SKB 
69, MUW I 167. 
 2133 Johannes de Leless, sz: Lelesz tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2134 Johannes de Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 68, MUW I 165. 
 2135 Johannes de Tolna, sz: Tolna (45), tan: 1429, forrás: FT 388; FV 44 megj: Fedeles 
Tamás szerint valószínűleg azonos Fülöp fia, Jánossal, aki 1415-1431 között pécsi 
főesperes. 
 2136 Johannes de Weczkaw, sz: Beckó (48 Beckov SZ), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, 
MUW I 165. 
 2137 Johannes Petri de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1429.10.13., 
forrás: FV 44; MUW I 167; SKB 70; TS 254. 
 2138 Johannes Reyhel de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, 
MUW I 167. 
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 2139 Johannes Weisser de Lewtscha, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1429.10.13., forrás: FV 45; MUW I 167; SKB 69. 
 2140 Laurentius de Stolczenburg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167, TS 276. 
 2141 Laurentius de Zidino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1429.4.14., forrás: 
SKB 68, MUW I 165, TS 276. 
 2142 Lucas de Themesvar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 1429, forrás: 
FV 44; TS 281. 
 2143 Lucas de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1429.4.14., forrás: 
FV 45; MUW I 165; SKB 68; TS 281. 
 2144 Martinus de Ceps, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, 
MUW I 165. 
 2145 Martinus de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1429.10.13., 
forrás: SKB 69, MUW I 167. 
 2146 Martinus de Silisio, sz: Zselic (38), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 68. 
 2147 Martinus Puff de Claussemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1429.4.14. Ph, fok: Ph Lic 1437, forrás: SKB 69, FV 45, MUW I 165, TS 284. 
 2148 Matheus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1429.10.13., forrás: 
SKB 70, MUW I 167, TS 288. 
 2149 Michael de Alczenaw, sz: Alcina (83 Alţina Alzen R), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 
69, TS 295, MUW I 165. 
 2150 Michael de Derebest, sz: Terebezd (38), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 
165. 
 2151 Michael de Erennek, sz: Erenye tan: 1429.10.13., forrás: SKB 69, MUW I 167. 
 2152 Michael de Rachicha, sz: Racsincz (52 SR), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 68, MUW I 
165. 
 2153 Michael de Stolczemburg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1429.4.14. Ph, 1435 J, fok: J Dr 1435, forrás: SKB 68, 135, MUW I 165, TS 295, 
ZFZW V 7-8 megj: 1435-ben plébános, 1438. április 26-tól a szebeni káptalan 
dékánja. 
 2154 Michael Reyhel de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, 
MUW I 167. 
 2155 Nicolaus de Affrik, sz: Felek (81 Avrig R), tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 
167, TS 304. 
 2156 Nicolaus de Helta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1429.10.13., forrás: 
FV 45; MUW I 167; SKB 70; TS 304. 
 2157 Nicolaus de Leymbert, sz: Leymbert (?) tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70. 
 2158 Nicolaus de Schebnicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica Schemnitz SZ), tan: 
1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 165. 
 2159 Nicolaus de Schebnitz, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica Schemnitz SZ), tan: 
1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2160 Nicolaus de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 1429.4.14., 
forrás: SKB 69, MUW I 165, TS 304. 
 2161 Paulus de Bela, sz: Bela tan: 1429, forrás: FV 44. 
 2162 Paulus de Titulino, sz: Titel (4 Titel SR), tan: 1429.4.14., forrás: FV 45; MUW I 165; 
SKB 69. 
 2163 Petrus Curowitz de Conni, sz: Konyi (38), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 
165. 
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 2164 Petrus de Clausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167, TS 315. 
 2165 Petrus de Darotz, sz: Darócz tan: 1429.4.14., forrás: FV 45; MUW I 165; SKB 68. 
 2166 Petrus de Derenchen, sz: Derencsény (16 Drienčany SZ), tan: 1429.10.13., forrás: 
SKB 70, MUW I 167. 
 2167 Petrus de Kyst, sz: Kisd tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167, TS 315. 
 2168 Petrus de Lantz, egyhtiszt: canonicus ecclesie maioris Strigoniensis, egyhmegye: Es, sz: 
Láncz tan: 1429.4.14., forrás: SKB 68, KF 94, MUW I 165 megj: 1439-53 között 
esztergomi nagyprépost. 
 2169 Petrus de Villa Martini, sz: Mártonfalva (Martinsdorf), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 
68, MUW I 165. 
 2170 Petrus de Wydenpach, sz: Vidombák (85 Ghimbav Weidenbach R), tan: 1429.4.14. 
Ph, 1433 J, forrás: SKB 69, 133; MUW I 165, TS 315. 
 2171 Petrus filius Sigismundi Cultellifabri de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava 
Pressburg SZ), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 165. 
 2172 Sebastianus de Hallas, sz: Halas tan: 1429.4.14., forrás: SKB 68, MUW I 165. 
 2173 Stephanus de Bonczida, sz: Bonchida (60 Bonţida R), tan: 1429.10.13., forrás: SKB 
69, MUW I 167; TS 329. 
 2174 Stephanus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 
165. 
 2175 Stephanus de Cheb, sz: Cséb tan: 1429.10.13., forrás: SKB 69, MUW I 167. 
 2176 Stephanus de Derzene, sz: Derzsenye (19 Drţenice SZ), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 
68, MUW I 165. 
 2177 Stephanus de Kapruncza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2178 Stephanus de Posega, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1429, forrás: FV 44. 
 2179 Stephanus de Wiczoca, sz: Viszoka (Vysoká), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 68, MUW 
I 165. 
 2180 Stephanus de Zeged, sz: Szeged (13), tan: 1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167. 
 2181 Thomas de Castroschazz, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1429.10.13., forrás: SKB 70, MUW I 167; TS 335. 
 2182 Thomas de Dabrachz, sz: Dobrács (41 Apateu R), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, 
MUW I 165. 
 2183 Thomas de Sakan, sz: Zákány (38), tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 165. 
 2184 Valentinus de Castro Sches, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 165; TS 342. 
 2185 Valentinus filius Jacobi Castellani de Posingo, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), 
tan: 1429.4.14., forrás: SKB 69, MUW I 165. 
1430 
 2186 Albertus de Wetes, sz: Vetés (41 Vetiş R), tan: 1430, forrás: FV 45. 
 2187 Ambrosius filius Fricz de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 
71, MUW I 170. 
 2188 Andreas, egyhtiszt: plebanus in Recz de Septemcastris, egyhmegye: Er, sz: Recz (?) R tan: 
1430.10. J, fok: J Bacc 1433, forrás: SKB 130, 133, TS 202, ZFZW V 150. 
 2189 Antonius, egyhtiszt: plebanus in Hamlach, egyhmegye: Er, sz: Omlás (81 Amnaş 
Hamlesch R), tan: 1430.10. J, fok: J Bacc 1432, J Lic 1436, J Dr 1436, forrás: SKB 
130, 132, 135, TS 207, BST II 10-12, LP II 1024, BA 272b megj:  Feltehetően azonos 
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személy Anthonius decretum doctor szebeni plébánossal, aki 1442-től gyulafehérvári 
kanonok, 1466-tól pedig erdélyi vikárius volt. 
 2190 Antonius de Czibinio, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1430, forrás: FV 
45. 
 2191 Antonius filius Johannis Sartoris de Schebnicia, sz: Selmecbánya (19 Banská 
Štiavnica Schemnitz SZ), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 72, MUW I 171. 
 2192 Antonius Richtercz de Zamawar, sz: Szamabor (93 Samabor H), tan: 1430.4.14., 
forrás: SKB 71, MUW I 171. 
 2193 Augustinus de Widenbach, sz: Vidombák (85 Ghimbav Weidenbach R), tan: 
1430.4.14., forrás: SKB 71, MUW I 170, TS 209. 
 2194 Bartholomeus de Batore, dominus, sz: Bátor tan: 1430.4.14., forrás: FV 45; MUW I 
171; SKB 72. 
 2195 Bartholomeus de Kremnitz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1430.10.13., forrás: SKB 73, MUW I 173. 
 2196 Blasius Johannis de Schepel, sz: Csepel tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71, MUW I 
171. 
 2197 Caspar de Widenpach, sz: Vidombák (85 Ghimbav Weidenbach R), tan: 1430.4.14., 
forrás: SKB 71, MUW I 170, TS 231. 
 2198 Cristanus de Septemcastris, egyhtiszt: plebanus in Villa Humperti, egyhmegye: Er, sz: 
Szenterzsébet (81 Guşteriţa Hammersdorf R), tan: 1430.10.13. J, fok: J Bacc 1433, J 
Lic 1436, J Dr 1436, forrás: SKB 73, 130, 133, 135-136, MUW I 173, TS 220, ZFZW 
V 163 megj: 1446. január 23-án nagydemeteri plébános. 
 2199 Egidius de Kremnitz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1430.10.13., forrás: SKB 72, MUW I 173. 
 2200 Emericus, egyhtiszt: custos et canonicus ecclesie Baciensis, egyhmegye: Vá, sz: Vác (32 
Waitzen), tan: 1430.10. J, forrás: SKB 130. 
 2201 Franciscus filius Georgii de Goricia, sz: Goricia (Görz), tan: 1430.4.14., forrás: 
SKB 72. 
 2202 Georgius Arcuficis de Nouaciuitate, sz: Neustadt tan: 1430.4.14., forrás: SKB 72. 
 2203 Georgius Chlugl de Chesmarkcht, sz: Késmárk (42 Keţmarok Käsmark SZ), tan: 
1430.4.14., forrás: SKB 71, MUW I 171. 
 2204 Georgius de Schatschelk Septemcastrensis, egyhtiszt: plebanus de Schatschelkch, 
egyhmegye: Er, sz: Kisselyk (76 Seica Micǎ Klein Schelken R), tan: 1430.10.13. J, fok: J 
Bacc 1433, forrás: SKB 73, 130, 133, MUW I 175, TS 233. 
 2205 Georgius filius Galli de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71, 
MUW I 170. 
 2206 Georgius Pistoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1430.4.14., 
forrás: SKB 71, MUW I 171, TS 233. 
 2207 Gregorius Pebenay de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1430.4.14., 
forrás: SKB 71, MUW I 171. 
 2208 Johannes de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1430.10.13., forrás: SKB 72, MUW I 173, TS 254. 
 2209 Johannes de Gemer, sz: Gömör (16 Gemer Gemer SZ), tan: 1430.10.13., forrás: 
SKB 72, MUW I 173. 
 2210 Johannes de Goloschia, sz: Kalocsa (15), tan: 1430.4.14., forrás: FV 45; MUW I 171; 
SKB 72. 
 2211 Johannes de Pest, sz: Pest (34), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 72, MUW I 171. 
 2212 Johannes de Poysretschen, sz: Podsréce H tan: 1430.10.13., forrás: SKB 72, MUW I 
173. 
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 2213 Johannes de Warada, sz: Várda tan: 1430.10.13., forrás: SKB 72, MUW I 173. 
 2214 Johannes filius Georgii de Chonoslo, sz: Chonoslo (?) tan: 1430.4.14., forrás: SKB 
72. 
 2215 Johannes filius Michaelis de Erdod, sz: Erdőd (41 Ardud R), tan: 1430.4.14., 
forrás: SKB 71, MUW I 171, TS 254. 
 2216 Johannes Piscatoris de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1430.4.14., forrás: SKB 71, MUW I 170. 
 2217 Ladislaus de Czaser, sz: Császár tan: 1430.4.14., forrás: SKB 72, MUW I 171. 
 2218 Ladislaus Dominici de Strice, sz: Sztece (48 SZ), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71. 
 2219 Ladislaus Georgii de Hechegdra, sz: Hechegdra (?) tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71. 
 2220 Laurentius Ladislai Hensel de Peste, sz: Pest (34), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 72, 
FV 45, MUW I 171. 
 2221 Laurentius Schonerst de Montibus, sz: Montibus (?) tan: 1430.10.13., forrás: SKB 
73. 
 2222 Lucas Alberti de Vesprimio, sz: Veszprém (54), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71, 
MUW I 171. 
 2223 Lucas de Morawcza, sz: Morawcza (?) tan: 1430.10.13., forrás: SKB 72. 
 2224 Lucas Martini de Criseo, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1430.4.14., forrás: 
SKB 72, MUW I 171. 
 2225 Martinus Clementis de Sclauonia, sz: Szlavónia (Hrvatska Slawonien H), tan: 
1430.4.14., forrás: SKB 71. 
 2226 Martinus de Warada, sz: Várda tan: 1430.10.13., forrás: SKB 72, MUW I 173. 
 2227 Maternus de Czips, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1430.10.13., forrás: SKB 72, 
MUW I 173. 
 2228 Michael de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1430.10.13., 
forrás: FV 45; MUW I 173; SKB 72; TS 295. 
 2229 Michael Demetrii de Mochaach, sz: Mohács (5), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 72, 
MUW I 171. 
 2230 Michael Valentini de Brinhid, sz: Brinhid (?) tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71. 
 2231 Nicolaus Colomanni de Tirnauia, dominus, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau 
SZ), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71, MUW I 171. 
 2232 Nicolaus de Buslo, sz: Bucló (37 Buclovany SZ), tan: 1430.10.13., forrás: SKB 73, 
MUW I 173. 
 2233 Nicolaus de Wethes, sz: Vetés (41 Vetiş R), tan: 1430.10.13., forrás: SKB 73, MUW 
I 173. 
 2234 Nicolaus filius Michaelis de Terra Mathei, sz: Terra Mathye (?) tan: 1430.4.14., 
forrás: SKB 71, MUW I 171. 
 2235 Nicolaus Gnesler de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1430.10.13., forrás: MUW I 173. 
 2236 Nicolaus Lanngk de Kremnitz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1430.10.13., forrás: SKB 72, FV 45, MUW I 173. 
 2237 Nicolaus Melczer de Chrucz, sz: Chrucz (?) tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71. 
 2238 Nicolaus Stephani de Vesprimio, sz: Veszprém (54), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 
71, MUW I 171. 
 2239 Paulus de Wfalw, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1430.10.13., forrás: SKB 73, MUW I 
173. 
 2240 Paulus Maukelwicz de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1430.4.14., forrás: MUW I 171. 
 2241 Paulus Reder de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1430.10.13., forrás: MUW I 173. 
 2242 Petrus filius Castellani de Hederwar, sz: Hédervár (17), tan: 1430.4.14., forrás: 
SKB 71, MUW I 170. 
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 2243 Petrus Herant de Herantuala, sz: Herantfalva (38), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 72. 
 2244 Petrus Junkch de Libeta, sz: Libetbánya (58 L’ubietová Libethen SZ), tan: 
1430.10.13., forrás: SKB 72, MUW I 173. 
 2245 Petrus Simonis Sigismundi de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania 
Siebenbürgen R), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71, MUW I 171, TS 315. 
 2246 Petrus Wal de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1430.10.13., forrás: 
SKB 72, MUW I 173, TS 315. 
 2247 Sigismundus de Lestamir, sz: Lasztomér (57 Lastomír SZ), tan: 1430.10.13., forrás: 
SKB 73, MUW I 173. 
 2248 Simon de Waczia, egyhtiszt: canonicus Agriensis et Quinqueecclesiensis ecclesiarum, 
egyhmegye: Eg, sz: Bács (4 Bač SR), tan: 1430.10.13. J, forrás: FT 324SKB 73, 130, KB 
29, MUW I 173 megj: 1430-1448 pécsi kanonok, 1435-1448, pécsi főesperes. Simon 
de Bacia. 
 2249 Stanislaus nepos domini Emerici plebani de Potachk, sz: Patak tan: 1430.4.14., 
forrás: SKB 72, MUW I 171. 
 2250 Stephanus de Czips, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1430.10.13., forrás: SKB 72, 
MUW I 173. 
 2251 Stephanus de Wusla, sz: Wusla (?) tan: 1430.4. J, forrás: SKB 129. 
 2252 Stephanus Hely de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1430.4.14., 
forrás: SKB 71, MUW I 171. 
 2253 Stephanus Nicolai de Dalka, sz: Dálka (54), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71. 
 2254 Thomas de Ruchpas, sz: Kőhalom (75 Rupea Reps R), tan: 1430.10.13. Ph, 1437 J, 
forrás: SKB 73, 136; MUW I 173; TS 335 megj:  Thomas Sybart de Rückpasz. 
 2255 Udalricus Greczinger de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71, 
MUW I 170. 
 2256 Udalricus Zacharie de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1430.10.13., forrás: SKB 72, 
MUW I 173. 
 2257 Urbanus de Schelkfritzsch, sz: Schelkfritzsch (?) tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71. 
 2258 Valentinus de Pathach, sz: Patak tan: 1430.10.13., forrás: SKB 72, MUW I 173. 
 2259 Valentinus filius Michaelis de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 
1430.4.14., forrás: SKB 72, MUW I 171. 
 2260 Vincencius, dominus, egyhtiszt: plebanus in Haydendarff, sz: Haidendorf (?) tan: 
1430.10. J, forrás: SKB 130. 
 2261 Vitus Waychenchaz de Odenburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1430.4.14., 
forrás: SKB 72, MUW I 171. 
 2262 Wolphgangus filius Hosler de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1430.4.14., 
forrás: SKB 71. 
 2263 Zacharias de Jassa, sz: Jassa (?) tan: 1430.4.14., forrás: SKB 71. 
1431 
 2264 Andreas de Hrwsow, sz: Hrussó (16 Hrušov SZ), tan: 1431.10.13., forrás: SKB 74, 
MUW I 177. 
 2265 Andreas de Wistricia, sz: Beszterce tan: 1431.10.13., forrás: SKB 75, MUW I 177. 
 2266 Antonius Stephani de Wusa, egyhtiszt: canonicus ecclesie Sancti Thome in 
Strigonio, egyhmegye: Es, sz: Busa (32 Bušince SZ), tan: 1431.10.13. J, forrás: SKB 74, 
131, MUW I 177 megj:  Antonius de Busa. 
 2267 Bartholomeus Jacobi de Babochsacza, sz: Babocsa tan: 1431.10.13., forrás: SKB 
74, MUW I 177. 
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 2268 Benedictus Johannis de Ottwin, sz: Öttevény (17), tan: 1431.10.13., forrás: SKB 74, 
MUW I 177. 
 2269 Blasius de Jutta, sz: Juta (38), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73, MUW I 175. 
 2270 Briccius Gregorii de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1431.10.13., forrás: SKB 74, MUW I 177. 
 2271 Caspar Newbort de Zar, sz: Sár vagy Zsár tan: 1431.4.14., forrás: SKB 74, MUW I 
175. 
 2272 Clemens, dominus, egyhtiszt: plebanus ecclesie in Dobrica, egyhmegye: Cs, sz: Dobricza 
(21 Dobrica SR), tan: 1431.10. J, forrás: SKB 131. 
 2273 Clemens de Wyszoka, sz: Viszoka (Vysoká), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73. 
 2274 Clemens Stephani de Kemecze, sz: Kemecse tan: 1431.10.13., forrás: SKB 75, 
MUW I 177. 
 2275 Cristophorus de Wistricia, sz: Beszterce tan: 1431.10.13., forrás: SKB 75, MUW I 
177. 
 2276 Demetrius de Macra, sz: Makra (41), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 74. 
 2277 Demetrius de Sancto Georio, sz: Szentgyörgy tan: 1431.10.13., forrás: SKB 74, 
MUW I 177. 
 2278 Dionisius de Mohacz, sz: Mohács (5), tan: 1431, forrás: FV 45. 
 2279 Emericus Johannis Sartoris de Thyzawasan, sz: Tiszavarsány (40), tan: 
1431.10.13., forrás: SKB 74, MUW I 177. 
 2280 Georgius, egyhtiszt: canonicus ecclesie Baciensis, egyhmegye: Vá, sz: Vác (32 Waitzen), 
tan: 1431.10.13. J, forrás: SKB 74, 131, MUW I 177 megj:  Georius de Wacia. 
 2281 Gregorius Andree de Koblig, sz: Koblig (?) tan: 1431.10.13., forrás: SKB 74. 
 2282 Gregorius Berthonis de Capos, sz: Kapos tan: 1431.10.13., forrás: SKB 74, MUW I 
177. 
 2283 Jacobus de Zala, sz: Zala (55), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73, MUW I 175. 
 2284 Johannes Anthonii de Albaghula, sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia Karlsburg R), 
tan: 1431.10.13. Ph, 1437 J, fok: J Bacc 1438, forrás: SKB 74, 136-137, MUW I 177, 
TS 254. 
 2285 Johannes de Gattag, sz: Gattag (?) tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73. 
 2286 Johannes de Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), tan: 
1431.4.14., forrás: SKB 74. 
 2287 Johannes de Tytulio, sz: Titel (4 Titel SR), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 74, MUW I 
175. 
 2288 Johannes Melczer, egyhtiszt: altarista de Kremniczia, egyhmegye: Es, sz: Körmöcbánya 
(6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73, MUW I 175. 
 2289 Johannes Nicolai de Posing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1431.10.13., 
forrás: SKB 74, MUW I 177. 
 2290 Johannes Spardorffer de Kadano, sz: Kadano (?) tan: 1431.4.14. Ph, M, fok: M 
Bacc 1453, forrás: SKB 73, SKN 36, 55, 69 megj: 1466-ban artium liberalium 
baccalaureus et medicine professor, civis Nuerenbergensis. 
 2291 Johannes Vgran de Torwe, sz: Torvaj (38), tan: 1431.10.13., forrás: SKB 74, MUW I 
177. 
 2292 Leonardus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1431, forrás: FV 45. 
 2293 Michael Czochh de Sancto Nicolao, sz: Szentmiklós tan: 1431.10.13. Ph, Th, fok: 
Ph Bacc 1434, Ph Lic 1440, Ph Mag 1441, forrás: SKB 74, MUW I 177, SKN 211, 
500 (Reg.), ATF 124-126, 128, 132, 218, 230, 232, 236 megj: Canonicus de Gran, 
archidiaconus de Waitzen. Michael de Sancto Nicolao (de Ungaria, de Tungris). 
 2294 Michael de Firet, sz: Füred tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73, KB25, MUW I 175. 
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 2295 Michael de Futakch, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73, MUW I 
175 megj:  Exclusus. 
 2296 Michael de Wyzaaz, sz: Újszász (28), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 74, MUW I 175. 
 2297 Nicolaus de Kemluk, sz: Kemlék (87 Kalnik H), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73. 
 2298 Nicolaus de Lypnyk, sz: Lipnik (37 Lipníky SZ), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 74, 
MUW I 175. 
 2299 Nicolaus de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1431.4.14., forrás: FV 
45; MUW I 175; SKB 73. 
 2300 Nicolaus de Wynicza, sz: Ipolynyék (19 Vinica  SZ), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73, 
MUW I 175. 
 2301 Osvaldus Eysenknoph de Rechnicz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1431.10.13., 
forrás: SKB 74, MUW I 177. 
 2302 Paulus Sartoris de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1431.10.13., forrás: SKB 74, MUW I 177. 
 2303 Paulus Stephani de Assalo, sz: Aszaló tan: 1431.10.13., forrás: FV 45; MUW I 177; 
SKB 74. 
 2304 Petrus, egyhtiszt: plebanus maioris ecclesie Segwsdensis, egyhmegye: Er, sz: Segesd (79 
Şaeş Schaas R), tan: 1431.10.13., forrás: SKB 74, MUW I 177. 
 2305 Petrus de Keczel, sz: Keczel tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73, MUW I 175. 
 2306 Petrus de Nithausen, sz: Nétus (64 Netuş Neidhausen R), tan: 1431.4.14., forrás: 
SKB 73, MUW I 175. 
 2307 Petrus de Pathak, sz: Patak tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73, MUW I 175. 
 2308 Petrus Mullembecher de Zibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1431.4.14., forrás: SKB 73, MUW I 175, TS 315. 
 2309 Petrus Thome de Zerdahel, sz: Szerdahely tan: 1431.10.13., forrás: SKB 75, MUW I 
177. 
 2310 Sebastianus filius Georgii de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1431.4.14., 
forrás: SKB 73. 
 2311 Stephanus Anthonii de Sancto Benedicto, sz: Szentbenedek tan: 1431.10.13., 
forrás: SKB 74. 
 2312 Stephanus Capitan de Subcastro Gomlecz, sz: Gomlecz (?) tan: 1431.10.13., forrás: 
SKB 75, MUW I 177. 
 2313 Stephanus Ladislai de Wargun, sz: Várgony vagy Vargány tan: 1431.10.13., forrás: 
SKB 74, MUW I 177. 
 2314 Stephanus Mitdergans de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1431.4.14., forrás: SKB 73, MUW I 175. 
 2315 Thomas de Norap, dominus, egyhtiszt: canonicus ecclesie Jaurinensis, egyhmegye: Gy, 
sz: Nóráp (54), tan: 1431.10.13. J, forrás: SKB 75, 131, MUW I 177. 
 2316 Thomas de Plebnig, sz: Plevnik (48 Plevnik SZ), tan: 1431.4.14., forrás: SKB 73, 
MUW I 175. 
 2317 Thomas Nicolai de Kuni, sz: Kuni (52 H), tan: 1431.10.13., forrás: SKB 75, MUW I 
177. 
 2318 Thomas Stiker de Kesmarkt, sz: Késmárk (42 Keţmarok Käsmark SZ), tan: 
1431.4.14., forrás: SKB 73, MUW I 175. 
 2319 Valentinus Benedicti de Sarwar, sz: Sárvár (53), tan: 1431.10.13., forrás: FV 46; 
MUW I 177; SKB 74. 
 2320 Valentinus de Wistricia, sz: Beszterce tan: 1431.10.13., forrás: SKB 75, MUW I 177. 
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1432 
 2321 Ambrosius de Castro Compnecz, sz: Castro Compnecz (?) tan: 1432.4.14., forrás: 
SKB 76, MUW I 180. 
 2322 Andreas de Leutzcha, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 1432.10.13., forrás: 
SKB 76, MUW I 181. 
 2323 Andreas de Torda, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 1432.10.13., forrás: SKB 
76, MUW I 181. 
 2324 Blasius de Buza Kacso, sz: Busa (32 Bušince SZ), tan: 1432.10.13., forrás: SKB 76, 
MUW I 181. 
 2325 Briccius Johannis de Limbach, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), tan: 
1432.4.14., forrás: SKB 75, MUW I 180. 
 2326 Briccius Sutoris de Khorcz, sz: Korcz (38), tan: 1432.4.14., forrás: SKB 76, MUW I 
180. 
 2327 Caspar Mild de Leutschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1432.10.13., forrás: SKB 76, MUW I 181. 
 2328 Conradus Vendel de Salice, sz: Salice (?) tan: 1432.4.14., forrás: SKB 75. 
 2329 Cosmas de Sanderhas, sz: Sándorháza tan: 1432.4.14., forrás: SKB 75, MUW I 180. 
 2330 Cristanus de Muellembach, dominus, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1432.10.13. J, fok: J Bacc 1451, forrás: SKB 132, 144, TS 220. 
 2331 Damianus Ungarus, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1432, forrás: FV 45. 
 2332 Daniel de Clausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1432.4.14., forrás: SKB 76, MUW I 180, TS 223. 
 2333 Egidius filius Christel Gerber de Czips, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 
1432.4.14., forrás: SKB 75, MUW I 180. 
 2334 Franciscus Waczo de Vngwar, sz: Ungvár (51 Uzshorod U), tan: 1432.4.14., forrás: 
SKB 76, MUW I 180. 
 2335 Georgius Sypar de Rozzontcz, sz: Rozzontcz (?) tan: 1432.10.13., forrás: SKB 76, 
MUW I 181. 
 2336 Georgius Weisz de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1432, forrás: 
FV 45. 
 2337 Gerhardus de Combrecz, egyhtiszt: frater, generalis preceptor ordinis sancti 
Anthonii in regnis Vngarie et Sclauonie, sz: Combrecz (?) tan: 1432.10.13., forrás: 
SKB 76, MUW I 181. 
 2338 Gregorius de Hwx, sz: Huszt (30 Huszt R), tan: 1432.10.13., forrás: SKB 76, MUW I 
181. 
 2339 Helias de Posaga, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1432.4.14., forrás: SKB 76, MUW 
I 180. 
 2340 Hermolanus de Odia, sz: Odia (?) tan: 1432.4.14., forrás: SKB 76. 
 2341 Ignacius Opilionis de Jabor, sz: Jabor (?) tan: 1432.4.14., forrás: SKB 75. 
 2342 Johannes Cziterczaph de Salice, sz: Salice (?) tan: 1432.4.14., forrás: SKB 75. 
 2343 Johannes de Lutishoffen de Zonigen, sz: Lutishoffen de Zonigen (?) tan: 
1432.10.13., forrás: SKB 76. 
 2344 Johannes Gokerhan de Trentsch, sz: Trencsén (48 Trenčín Trentschin SZ), tan: 
1432.4.14., forrás: SKB 75, MUW I 180. 
 2345 Joseph de Villa theutunicali, sz: Poprád (42 Poprad Deutschendorf SZ), tan: 
1432.10.13., forrás: SKB 76, MUW I 181. 
 2346 Ladislaus de Chorna, sz: Csorna tan: 1432.10.13., forrás: SKB 76. 
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 2347 Ladislaus Mathie de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1432.4.14., forrás: FV 46; MUW I 180; SKB 76; TS 273. 
 2348 Laurentius Georii de Tytulio, sz: Titel (4 Titel SR), tan: 1432.4.14., forrás: FV 46; 
MUW I 180; SKB 76. 
 2349 Lucas de Vilka, sz: Felka (42 Veľká SZ), tan: 1432.10.13., forrás: SKB 76, MUW I 
181. 
 2350 Martinus de Medyes, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1432.10.13., forrás: 
SKB 76, FV 46, MUW I 181, TS 284. 
 2351 Martinus de Teben, sz: Dévény (36 Devín Theben SZ), tan: 1432.4.14., forrás: SKB 
75, MUW I 180. 
 2352 Michael, venerabilis pater, egyhtiszt: abbas monasteri de Candelis ordinis 
Cisterciensis, diocesis Strigoniensis in Vogras in Septemcastris, egyhmegye: Es, sz: 
Fogaras (66 Fǎgǎraş Fogarasch R), tan: 1432.4.14., forrás: SKB 75, MUW I 180, TS 
295. 
 2353 Michael Emerici de Wartt, sz: Wartt (?) tan: 1432.4.14., forrás: SKB 75. 
 2354 Michael Nicolai de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1432.4.14., 
forrás: SKB 75, MUW I 180, TS 295, SzÁl Brukenthal Múzeum gyűjt. megj: 1466-ban 
Szebenben Michael Frick natus quondam Nicolai néven adott ki közjegyzői 
oklevelet. 
 2355 Nicolaus Bodo, dominus, tan: 1432.10. Ph, 1435 J, forrás: SKB 75, 135, BGyM 222, 
226, 246, 250, KAF 90, KJ 338-339 megj: Bécsi prépost, veszprémi koadjutor, majd 
1444-től 1474-ig székesfehérvári prépost. Titkos kancellár. Meghalt 1474-ben. 
 2356 Nicolaus de Damasdorf, sz: Tamásfalva tan: 1432.10.13., forrás: SKB 76, MUW I 
181. 
 2357 Nicolaus de Georgi, sz: Georgi (?) tan: 1432.4.14., forrás: SKB 75. 
 2358 Nicolaus de Rekchscz, sz: Recsk (18), tan: 1432.4.14., forrás: SKB 75, KB 27, MUW 
I 180. 
 2359 Nicolaus Petri de Gergo, sz: Gergo (?) tan: 1432.4.14., forrás: SKB 76, MUW I 180. 
 2360 Otmarus Opilionis de Jabor, sz: Jabor (?) tan: 1432.4.14., forrás: SKB 75. 
 2361 Paulus Briccii de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1432.4.14., 
forrás: SKB 76, MUW I 180, TS 310. 
 2362 Paulus de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1432.4.14., forrás: SKB 
75, MUW I 180. 
 2363 Petrus Mautter de Teben, sz: Dévény (36 Devín Theben SZ), tan: 1432.4.14., forrás: 
SKB 75, MUW I 180. 
 2364 Petrus Wick de Clausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1432.4.14., forrás: SKB 75, MUW I 180, TS 315. 
 2365 Philippus de Leutschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 1432.10.13., 
forrás: SKB 76, MUW I 181. 
 2366 Simon de Zale, sz: Zala (55), tan: 1432.10.13., forrás: FV 46; MUW I 181; SKB 76. 
 2367 Stephanus de Ormant, sz: Ormánd tan: 1432.4.14., forrás: FV 46; MUW I 180; SKB 
76. 
 2368 Stephanus de Pessokk, sz: Pessokk (?) tan: 1432.4.14., forrás: SKB 75, MUW I 180. 
 2369 Thomas Georii de Crocia, sz: Crocia (?) tan: 1432.4.14., forrás: SKB 75. 
 2370 Tydemannus Johannis Calmarina, dominus, egyhtiszt: presbiter, sz: Kalmarina (?) 
tan: 1432.4.14. Ph, 1439 Th, fok: Ph Bacc 1435, Ph Lic 1436, Ph Mag 1437, forrás: 
SKB 75, MUW I 180, ATF 80, 86-87, 89, 120, 123, 221, 224-226, 238, 253 megj: 
Doctor theologie Ferrarában 1447. június 3-án (vagy 1446-ban?). Tidmannus 
(Tydmannus, T(h)ilmannus) de Kalmari(n)a (Swecia, Dacia). 
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 2371 Valentinus Institoris de Clausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1432.4.14., forrás: SKB 76, FV 47, MUW I 180; TS 342. 
 2372 Valentinus Thomas, tan: 1432.4.14., forrás: SKB 76. 
 2373 Wolphgangus Institoris de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1432.10.13., forrás: SKB 76, MUW I 181. 
1433 
 2374 Alexius de Symand, sz: Simánd (2 Şimand R), tan: 1433.4.14., forrás: SKB 77, MUW 
I 182. 
 2375 Antonius Scheuh de Odemburga, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1433.4.14., forrás: 
SKB 77, FV 46, MUW I 182. 
 2376 Benedictus de Belauar, sz: Bélavár tan: 1433.10.13., forrás: SKB 77, MUW I 184. 
 2377 Blasius de Somodar, sz: Szomodor (23), tan: 1433.4.14., forrás: SKB 77, MUW I 
182. 
 2378 Gregorius de Megh, sz: Mégy tan: 1433.4.14., forrás: SKB 77, MUW I 182. 
 2379 Jacobus Dauid de Riuulo dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare Frauenbach 
R), tan: 1433.4.14., forrás: SKB 77, MUW I 182, TS 243. 
 2380 Johannes de Igla, sz: Igló (42 Spišská Nová Ves Zipser Neudorf SZ), tan: 
1433.4.14., forrás: SKB 77. 
 2381 Johannes de Pistricia, sz: Beszterce tan: 1433.10.13., forrás: SKB 77, MUW I 184. 
 2382 Johannes de Plawtsch, sz: Pálócz (51 Pavlovce nad Uhom SZ), tan: 1433.10.13., 
forrás: SKB 77, MUW I 184. 
 2383 Johannes Purchel de Odemburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1433.4.14., forrás: 
SKB 77, MUW I 182. 
 2384 Ladislaus de Hedrwar, sz: Hédervár (17), tan: 1433 Ph, 1434 J, forrás: FAU 240; FV 
45; KB 23; SKB 134 megj: 1434-ben cantor et canonicus ecclesie Vesprimiensis. 
1437-47 között pannonhalmi apát, 1447-68 között egri püspök. 1433-ban magister 
ex causa absens. 
 2385 Ladislaus de Zduch, sz: Zduch (?) tan: 1433.10.13., forrás: SKB 77. 
 2386 Ladislaus de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1433.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1442, 
forrás: SKB 77, FV 46, MUW I 184. 
 2387 Laurentius Gerunk de Mulenbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1433.4.14., forrás: SKB 76, MUW I 182, TS 276. 
 2388 Martinus de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1433.10.13., forrás: 
SKB 77, MUW I 184. 
 2389 Martinus de Zond, sz: Szond (4 Sonta SR), tan: 1433.4.14., forrás: SKB 77, MUW I 
182. 
 2390 Martinus Kolner de Birthelben, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1433.4.14., forrás: SKB 77, MUW I 182, TS 284. 
 2391 Matheus de Schitnik, sz: Sitnik H tan: 1433.10.13., forrás: SKB 77, MUW I 184. 
 2392 Mathias de Rosnauia, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1433.10.13., 
forrás: SKB 77, MUW I 184. 
 2393 Michael de Vesprimio, sz: Veszprém (54), tan: 1433, forrás: FV 45. 
 2394 Michael de Wellen, sz: Velim (5), tan: 1433.10.13., forrás: SKB 77, MUW I 184. 
 2395 Nicolaus de Wassan, sz: Varsány tan: 1433.10.13., forrás: SKB 77, MUW I 184. 
 2396 Nicolaus Lepes, tan: 1433, forrás: FV 45. 
 2397 Nicolaus Sartoris de Titschin, sz: Titschin (?) tan: 1433.10.13., forrás: SKB 77. 
 2398 Paulus de Bela, sz: Bela tan: 1433, forrás: FV 45. 
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 2399 Paulus filius Raden de Ztupnok, sz: Sztupnok (89 H), tan: 1433.4.14., forrás: SKB 
77. 
 2400 Petrus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1433.10.13., forrás: SKB 77, MUW I 184. 
 2401 Petrus de Vaychocz, sz: Vajkócz tan: 1433.10.13., forrás: SKB 77, MUW I 184. 
 2402 Petrus de Waczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1433.4.14., forrás: SKB 77, MUW I 182. 
 2403 Sigismundus de Chehi, sz: Csehi tan: 1433.4.14., forrás: SKB 77, MUW I 182. 
 2404 Stephanus de Semptauia, sz: Sempte (33 Šintava Schintau SZ), tan: 1433.10.13., 
forrás: FV 46; MUW I 184; SKB 77. 
 2405 Valentinus de Mendscenth, dominus, sz: Mindszent tan: 1433.10.13. J, forrás: SKB 
77, 133, MUW I 184. 
 2406 Wolphgangus de Odemburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1433.4.14., forrás: 
SKB 77, MUW I 182. 
1434 
 2407 Andreas Klainwenig de Corpona, sz: Korpona (19 Krupina Karpfen SZ), tan: 
1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 186. 
 2408 Andreas Lacz de Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1434.4.14., forrás: 
SKB 78, MUW I 186, TS 202. 
 2409 Antonius Helffer de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 186, TS 207. 
 2410 Bartholomeus de Podien, sz: Bodon vagy Bodony tan: 1434.10.13., forrás: SKB 79, 
MUW I 187. 
 2411 Briccius de Segustino, sz: Segesd (79 Şaeş Schaas R), tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, 
MUW I 186. 
 2412 Cristanus de Schepran, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, 
MUW I 186. 
 2413 Cristanus de Suburbio, sz: Váralja tan: 1434.10.13., forrás: SKB 79, MUW I 187. 
 2414 Cristanus Ewart de Stolczenberg, dominus, sz: Szelindek (81 Slimnic 
Stolczenburg R), tan: 1434.4.14. J, fok: J Bacc 1436, forrás: SKB 78, 134, 136, MUW I 
186, TS 220 megj:  Cristannus de Septemcastris. 
 2415 Demetrius Petri de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1434.10.13., forrás: SKB 79, MUW I 187, TS 224. 
 2416 Dionisius de Saruspatach, sz: Sárospatak (57), tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, 
MUW I 185. 
 2417 Egidius de Löbschicz, sz: Löbschicz (?) tan: 1434.10.13., forrás: SKB 79. 
 2418 Gregorius de Czesma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1434.10.13., forrás: FV 46; 
MUW I 187; SKB 79. 
 2419 Helias de Soproncza, sz: Soproncza (87 Stupčanica H), tan: 1434.4.14., forrás: SKB 
78, MUW I 186. 
 2420 Johannes Angeli de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1434.10.13., forrás: SKB 79, 
MUW I 187. 
 2421 Johannes de Seredahel, sz: Szerdahely tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 186. 
 2422 Johannes de Zalonkemen, sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen SR), tan: 
1434.10.13., forrás: SKB 79, MUW I 187. 
 2423 Johannes de Zredna, sz: Zredna (87 Zredna H), tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, 
KAF 72, EP 77, FVM X 773-774, PR 355, MC 138-150 megj: Vitéz János (1408 körül 
- Esztergom, 1472. augusztus 9.) bíboros, esztergomi érsek. 
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 2424 Johannes filius Johannis de Kaalmoua, sz: Kaalmoua (?) tan: 1434.10.13., forrás: 
SKB 79. 
 2425 Johannes Laboratoris de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1434.4.14., 
forrás: SKB 78, MUW I 186. 
 2426 Johannes Leopoldi de Elschouia, sz: Jolsva vagy Olsva tan: 1434.4.14., forrás: SKB 
78. 
 2427 Johannes Nicolao de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl 
SZ), tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 186. 
 2428 Lucas de Vlachk, sz: Újlak tan: 1434.10.13., forrás: SKB 79. 
 2429 Matheus de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 185. 
 2430 Matheus de Vetsche, sz: Vécse tan: 1434.10.13., forrás: SKB 79, MUW I 187. 
 2431 Mathias Andree Koler de Salcza in Cips, sz: Salcza (?) (42 SZ), tan: 1434.10.13., 
forrás: SKB 79, MUW I 187. 
 2432 Mathias Hensel de Alba, sz: Alba tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 185. 
 2433 Michael de Walthuden, sz: Váldhíd (76 Valchid Waldhütten R), tan: 1434.4.14., 
forrás: SKB 78, MUW I 186, TS 295. 
 2434 Michael Dhehengie, sz: Henye (?) tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 185. 
 2435 Michael Ekchart de Ardisch de Septemcastris, sz: Argyas (63 Arghişu R), tan: 
1434.4.14. J, forrás: SKB 78, 134, MUW I 186, TS 295 megj: Talán azonos azon 
Dominus Michael plebanus in Villa Thobie-vel, akit 1437 októberében avattak fel 
jogi baccalaureussá. Michael de Septemcastris. 
 2436 Michael Torneatoris de Cybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 185, TS 295. 
 2437 Nicolaus, egyhtiszt: ordinis Sancti Augustini canonicorum regularium, tan: 1434.4.14., 
forrás: SKB 78. 
 2438 Nicolaus Judenberger de Rasenauia, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 
1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 186. 
 2439 Nicolaus Mild de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1434.10.13., forrás: MUW I 187. 
 2440 Paulus de Dumbro, sz: Dombró tan: 1434.4.14., forrás: FV 46; MUW I 185; SKB 
78. 
 2441 Paulus de Verona, sz: Verona (?) tan: 1434.10.13., forrás: SKB 79. 
 2442 Petrus de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, 
MUW I 185. 
 2443 Petrus Sartoris de Agnetendorf, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 186; TS 316. 
 2444 Sebastianus de Paly, sz: Pály tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 186, KJ 89 
megj: 1450-től 1462-ig budai mesterkanonok. 
 2445 Stephanus Comes de Dorfstat, comes, sz: Hosszútelke (61 Doştat Thorstadt R), 
tan: 1434.4.14., forrás: SKB 78, MUW I 186. 
 2446 Udalricus de Medgesch, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1434.4.14., 
forrás: SKB 78, MUW I 186; TS 341. 
 2447 Valentinus de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1434.4.14., forrás: SKB 
78, MUW I 185. 
1435 
 2448 Ambrosius de Dombro, sz: Dombró tan: 1435.10.13., forrás: FV 47; MUW I 191; 
SKB 80. 
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 2449 Ambrosius de Waldhuden, sz: Váldhíd (76 Valchid Waldhütten R), tan: 
1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW I 191. 
 2450 Andreas de Kamantz, sz: Kálmáncsehi (38), tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW 
I 191. 
 2451 Andreas de Vari, sz: Vári tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW I 191. 
 2452 Antonius de Bela, sz: Bela tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW I 191. 
 2453 Antonius Tressler de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1435.10.13., forrás: MUW I 191. 
 2454 Balthasar de Czegedino, sz: Szeged (13), tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW I 
191. 
 2455 Bartholomeus de Noua Ciuitate, sz: Keresztényfalva vagy Újváros (Neustadt R), 
tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW I 191, TS 211, SKN 120 megj:  Bartholomeus 
de Noua Ciuitate. 
 2456 Benedictus de Czegedino, sz: Szeged (13), tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW I 
191. 
 2457 Cristophorus de Solio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 1435.10.13., forrás: 
SKB 80, MUW I 191. 
 2458 Demetrius de Tapolcza, sz: Tapolcza tan: 1435, forrás: FV 46. 
 2459 Emericus de Trigaw ad Sanctum Marcum, sz: Sztrigó (55 Štrigova Trigau H), tan: 
1435.4.14., forrás: SKB 80, MUW I 189. 
 2460 Erasmus Teschner de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1435.4.14., forrás: MUW I 189. 
 2461 Georgius de Dhaczo, sz: Dacsó (19 Kosihovce SZ), tan: 1435.10.13., forrás: MUW I 
191, SKB 80 megj:  Georgius Dhoczo. 
 2462 Georgius Pileatoris de Czybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1435.10.13. Ph, 1436 J, fok: J Lic 1440, forrás: SKB 80, 136-138, MUW I 191, TS 
234. 
 2463 Henricus de Tartalaw, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1435.4.14., forrás: 
SKB 79, MUW I 189, TS 241. 
 2464 Johannes Bersolt de Hangen, sz: Hangen (?) tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, 
MUW I 191. 
 2465 Johannes Blasmerckel de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen 
R), tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW I 191, TS 254. 
 2466 Johannes de Lomnicz, sz: Lomnic (42 Lomnica Lomnitz SZ), tan: 1435, forrás: FV 
45. 
 2467 Johannes de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1435.4.14., forrás: SKB 79, MUW I 189. 
 2468 Johannes de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1435.4.14., forrás: FV 46; MUW I 
189; SKB 79. 
 2469 Johannes de Zatmar, sz: Szatmár tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW I 191, TS 
254. 
 2470 Johannes Stigeler de Lubano, sz: Lubanovc (87 H), tan: 1435.4.14., forrás: SKB 80. 
 2471 Johannes Teczchen, tan: 1435.4.14., forrás: SKB 79. 
 2472 Johannes Wegenhut de Odemburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1435.10.13., 
forrás: SKB 80, MUW I 191. 
 2473 Ladislaus de Czorna, sz: Csorna tan: 1435, forrás: FV 46. 
 2474 Ladislaus de Titulio, sz: Titel (4 Titel SR), tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW I 
191. 
 2475 Lucas de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1435.4.14. Ph, 
1457 Th, fok: Ph Bacc 1438, Ph Lic 1451, Ph Mag 1455, forrás: ATF 135-137, 252, 
257; FV 51; MUW I 189; SKB 80; SKN 18, 39, 69, 95, 215, 217 megj:  Lucas de Alba 
Regali (de Ungaria, Ungarus). 
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 2476 Martinus de Stentkiral, sz: Szentkirály tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW I 191. 
 2477 Martinus Herczog de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1435.4.14., 
forrás: FV 46; MUW I 189; SKB 79; TS 284; ZFZW IV 131 megj: 1420-ban egy 
bizonyos Petrus Herczoch brassói esküdtpolgár volt. 
 2478 Michael de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1435.10.13., 
forrás: SKB 80, FV 47, MUW I 191. 
 2479 Michael de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1435.10.13., forrás: SKB 
80, MUW I 191. 
 2480 Michael de Ottental, sz: Ottóvölgy (36 Doľany Ottental), tan: 1435.10.13., forrás: 
SKB 80. 
 2481 Michael de Wachia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1435.4.14., forrás: SKB 79, MUW I 
189. 
 2482 Nicolaus Belgor de Czegedino, sz: Szeged (13), tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, 
MUW I 191. 
 2483 Nicolaus Benedicti de Hodos, sz: Hódos tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, MUW I 
191. 
 2484 Nicolaus de Gora, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1435.4.14., forrás: SKB 79, MUW I 
189. 
 2485 Nicolaus de Porzchen, sz: Porzchen (?) tan: 1435.4.14., forrás: SKB 80. 
 2486 Nicolaus Luban de Lubano, sz: Lubanovc (87 H), tan: 1435.4.14., forrás: SKB 80. 
 2487 Paulus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1435.4.14., forrás: SKB 79, MUW I 189. 
 2488 Petrus de Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 1435.4.14., 
forrás: SKB 80, MUW I 189. 
 2489 Petrus de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1435.10.13., forrás: SKB 80, 
MUW I 191. 
 2490 Petrus de Czhaanadino, sz: Csanád tan: 1435.4.14., forrás: SKB 80, MUW I 189; TS 
316. 
 2491 Petrus de Gora, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1435.4.14., forrás: SKB 79, MUW I 189. 
 2492 Stephanus de Tysichs, sz: Tysichs (?) tan: 1435.4.14., forrás: SKB 80. 
 2493 Thomas de Solio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 1435.10.13., forrás: FV 
46; MUW I 191; SKB 80. 
 2494 Valentinus de Muelmbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1435.4.14. 
Ph, 1437 J, fok: Ph Bacc 1437, J Bacc 1456, forrás: SKB 79, 136, 147; MUW I 189; 
TS 342. 
 2495 Wolphgangus de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1435.4.14., forrás: SKB 
79, FV 46, MUW I 189. 
1436 
 2496 Andreas Hottner de Wendingen, sz: Wendingen (?) tan: 1436.4.14., forrás: SKB 82. 
 2497 Andreas Vechkis, tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81. 
 2498 Antonius de Comiati, sz: Komját (33 Komjatice SZ), tan: 1436.4.14. Ph, 1450 J, 
forrás: SKB 81, 143, KF 105, MUW I 194, VE 360 megj: 1453-ban Ferrarában tanult. 
1450-69 között esztergomi kanonok. 
 2499 Antonius de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1436.4.14. Ph, forrás: FV 46; KJ 416-417; 
MUW I 194; SKB 81 megj: Erdélyi éneklőkanonok, majd 1456-tól 1475-ig győri 
székesegyházi főesperes. 
 2500 Antonius Johannis de Wera, sz: Vera (52 H), tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81. 
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 2501 Antonius Michaelis de Temseswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), 
tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81, MUW I 194, TS 207. 
 2502 Bartholomeus de Wyhel, sz: Újhely tan: 1436.11.25., forrás: SKB 82, MUW I 196. 
 2503 Damianus Blasii, tan: 1436.10.25., forrás: SKB 82. 
 2504 Didmannus de Dacia, sz: Dacia (?) tan: 1436, forrás: FV 46. 
 2505 Dionisius de Patak, sz: Patak tan: 1436, forrás: FV 46. 
 2506 Emericus Anthonii de Poissualbach, sz: Poissualbach (?) tan: 1436.4.14., forrás: 
SKB 81, MUW I 194. 
 2507 Emericus Ladislai de Czegedino, sz: Szeged (13), tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81, 
MUW I 194. 
 2508 Gallus Petri de Tiremheg, sz: Terehegy (5), tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81, MUW I 
194. 
 2509 Georgius de Neythausen, sz: Nétus (64 Netuş Neidhausen R), tan: 1436.11.25., 
forrás: SKB 82, MUW I 195. 
 2510 Georgius Philippi de Romaczscha, sz: Ramocsa (55), tan: 1436.4.14., forrás: SKB 
81, MUW I 194. 
 2511 Jacobus Ginsdorffer de Vela, sz: Vela (?) tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81. 
 2512 Jacobus Johannis Castellani de Friczsch, sz: Frics (37 Fričovce SZ), tan: 
1436.4.14., forrás: SKB 81, MUW I 194. 
 2513 Johannes de Gusona, sz: Guszona (16 Husiná SZ), tan: 1436.11.25., forrás: SKB 82, 
MUW I 195. 
 2514 Johannes Stephani Beke de Wal, sz: Vál (15), tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81, KJ 
475, MUW I 194 megj: 1439-től 1469-ig pozsonyi mesterkanonok. 
 2515 Johannes Sutoris de Eperies, sz: Eperjes SZ tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81, MUW 
I 194. 
 2516 Ladislaus Andree de Posfalisa, sz: Pósfalu tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81, MUW I 
194. 
 2517 Ladislaus de Getze, sz: Gecse tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81, MUW I 194. 
 2518 Ladislaus de Gusat, sz: Gusat (?) tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81. 
 2519 Laurentius Antonii Sellatoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1436.4.14., forrás: FV 46; MUW I 194; SKB 81; TS 277. 
 2520 Martinus Chlain Stephani de Tropoldia, sz: Apold (82 Apoldu Pold R), tan: 
1436.4.14., forrás: SKB 81, MUW I 194, TS 284. 
 2521 Matheus Andree de Maczalaka, sz: Macsalaka (2 Maşloc R), tan: 1436.4.14. Ph, 
1449 J, fok: J Dr 1449, forrás: SKB 81, 142-143, MUW I 194, TS 288, SKN 142-143 
megj: 1449-ben csanádi főesperes. 
 2522 Matheus de Tacharo, sz: Tacharo (?) tan: 1436, forrás: FV 46. 
 2523 Matheus Johannis Fabri de Wagdan, sz: Bogdány tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81, 
MUW I 194. 
 2524 Nicolaus Blasii de Bol, sz: Boly tan: 1436.11.25., forrás: SKB 82, MUW I 196. 
 2525 Nicolaus de Chernelg, sz: Csernely (11), tan: 1436.11.25., forrás: SKB 82, MUW I 
195. 
 2526 Nicolaus de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1436.4.14., forrás: FV 46; MUW I 194; SKB 81. 
 2527 Nicolaus Valentini Scheris de Schenadino, sz: Csanád tan: 1436.4.14., forrás: SKB 
81, MUW I 194, TS 304. 
 2528 Petrus Sthos de Sthofa, sz: Stomfa (36 Stupava Stampfen SZ), tan: 1436.4.14., forrás: 
SKB 81, MUW I 194. 
 2529 Sigismundus de Zhehyi, sz: Zhehyi (?) tan: 1436, forrás: FV 46. 
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 2530 Stephanus de Gedealia, sz: Gedealja (16 Hodejov SZ), tan: 1436.4.14., forrás: SKB 
81. 
 2531 Stephanus Michaelis de Kolna, sz: Kálna tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81, MUW I 
194. 
 2532 Thomas de Sambokch, sz: Zsámbok tan: 1436.11.25., forrás: SKB 82, MUW I 195. 
 2533 Thomas Scheuch de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1436.4.14., forrás: 
SKB 81, FV 46, MUW I 194. 
 2534 Valentinus Andree de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1436.4.14., forrás: SKB 81, MUW I 194. 
 2535 Valentinus de Geskenmet, sz: Kecskemét (34), tan: 1436.4.14., forrás: SKB 81, 
MUW I 194. 
 2536 Valentinus Petrii de Dodewoka, sz: Dodewoka (?) tan: 1436.4.14., forrás: SKB 82. 
 2537 Valentinus Weydnar de Ysopstorf, sz: Izsépfalu (29 Iţipovce SZ), tan: 1436.11.25., 
forrás: SKB 82, MUW I 196; TS 342. 
 2538 Valentinus Wiss de Ybesdarf, sz: Szászivánfalva (76 Ighişu Nou Eibesdorf R), tan: 
1436.11.25., forrás: SKB 82, MUW I 195; TS 342. 
1437 
 2539 Albertus de Cham, sz: Kám (53), tan: 1437.10.13., forrás: SKB 84, MUW I 202. 
 2540 Ambrosius de Gawmaren, sz: Komárom (23 Komárno), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 
83, MUW I 200. 
 2541 Andreas de Barcza, sz: Barcza tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 200. 
 2542 Andreas de Caplad, sz: Kaplat (33 Koplotovce SZ), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, 
MUW I 199. 
 2543 Andreas de Colocia, sz: Kalocsa (15), tan: 1437.4.14., forrás: FV 47; MUW I 199; 
SKB 82. 
 2544 Andreas de Waswar, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 82, 
MUW I 199. 
 2545 Antonius de Gilnitz, sz: Gölniczbánya (42 Gelnica Göllnitz SZ), tan: 1437.4.14., 
forrás: SKB 83, MUW I 200. 
 2546 Augustinus de Lypa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 
99, TS 210. 
 2547 Bartholomeus de Zenthagatha, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 200, TS 211. 
 2548 Bernardus de Naghengh, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, 
MUW I 199. 
 2549 Blasius de Capruncz, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 1437.10.13., 
forrás: SKB 84, MUW I 202. 
 2550 Blasius de Dworcz, sz: Udvard (48 Dvorec SZ), tan: 1437.4. J, forrás: SKB 136. 
 2551 Blasius de Sacz, sz: Sacz (?) tan: 1437, forrás: FV 46. 
 2552 Caspar de Canisa, sz: Kanizsa tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 199. 
 2553 Clemens de Mesthegenew, sz: Mesztegnyő (38), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 82, 
MUW I 199. 
 2554 Cristanus Wirshauser, tan: 1437.10.13., forrás: SKB 84. 
 2555 Cristophorus de Riuola dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare Frauenbach R), 
tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 200, TS 222. 
 2556 Cristophorus de Rotemburg, dominus, sz: Rotemburg (?) tan: 1437.4.14., forrás: 
SKB 82. 
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 2557 Demetrius de Engh, sz: Eng (52 H), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 82, MUW I 199. 
 2558 Gabriel de Gabrielhaza, sz: Gáborháza tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 200. 
 2559 Gallus de Futack, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 
199. 
 2560 Georgius de Gergalothka, sz: Gergellaka (37 Gregorovce SZ), tan: 1437.10.13., 
forrás: SKB 84, MUW I 202. 
 2561 Georgius de Vlmetz, sz: Ulmatz (?) tan: 1437.10.13., forrás: SKB 84, MUW I 202. 
 2562 Georgius Sclauus de Schinta, sz: Sempte (33 Šintava Schintau SZ), tan: 
1437.10.13., forrás: SKB 84, MUW I 202. 
 2563 Gregorius, dominus, egyhtiszt: plebanus in Barenghut in Septemcastris, egyhmegye: Er, 
sz: Barenghut R tan: 1437.10. J, forrás: SKB 84, 136, MUW I 205, TS 234. 
 2564 Jacobus Schulgo de Zeremio, sz: Szerém (43 Srem SR), tan: 1437.10.13., forrás: 
SKB 84, MUW I 202. 
 2565 Johannes de Azonfalwa, sz: Asszonyfalva (76 Axente Sever Frauendorf R), tan: 
1437.4.14., forrás: MUW I 199. 
 2566 Johannes de Berenien, sz: Berény (32), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 200. 
 2567 Johannes de Bescheney, sz: Besenyő tan: 1437.10.13., forrás: SKB 84, MUW I 202. 
 2568 Johannes de Crempnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 200. 
 2569 Johannes de Curgo, sz: Csurgó (38), tan: 1437, forrás: FV 46. 
 2570 Johannes de Gordua, sz: Gordua (?) tan: 1437.10.13., forrás: SKB 84. 
 2571 Johannes de Huylok, sz: Huylok (?) tan: 1437.4.14., forrás: SKB 82. 
 2572 Johannes de Riuola dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare Frauenbach R), tan: 
1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 200, TS 254. 
 2573 Johannes de Teryen, sz: Terjén tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 200. 
 2574 Johannes de Themezwar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 200, TS 254. 
 2575 Johannes Respurg de Odbardt, sz: Udvard tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, MUW I 
199 megj:  Exclusus. 
 2576 Johannes Zorn de Czoltcz, sz: Csolt tan: 1437.4.14., forrás: SKB 82. 
 2577 Laurentius de Barthuor, sz: Barthuor (?) tan: 1437.10.13., forrás: SKB 84. 
 2578 Leonardus Malczer de Odemburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1437.4.14., 
forrás: SKB 83, MUW I 199. 
 2579 Lucas de Berechkzaz, sz: Beregszász (8 Berehove Bergsaß U), tan: 1437.4.14., 
forrás: SKB 82, MUW I 199. 
 2580 Martinus Weiss de Schepregen, sz: Csepreg (39), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, 
MUW I 199. 
 2581 Mathias Comitis de Kukelburg, sz: Küküllővár (64 Cetatea de Baltǎ Kokleburg R), 
tan: 1437.4.14., forrás: SKB 82, MUW I 199, TS 288. 
 2582 Mathias Piscatoris de Vlmotcz, sz: Ulmatz (?) tan: 1437.4.14., forrás: MUW I 199, 
SKB 83. 
 2583 Mathias Redel de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1437.10.13., 
forrás: SKB 84, MUW I 202. 
 2584 Michael, egyhtiszt: plebanus in Villa Thobie, sz: Villa Thobie (?) tan: 1437.10. J, fok: J 
Bacc 1437, forrás: SKB 136, TS 295 megj:  V. ö. Dominus Michael Ekhart de Ardisch 
de Septemcastris. 
 2585 Michael, dominus, egyhtiszt: plebanus de Villa Jacobi, sz: Jakabfalva (Jakobsdorf), tan: 
1437.4.14. J, forrás: SKB 84, 136, MUW I 205, TS 296. 
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 2586 Michael de Dyeke de Sumerfeld, sz: Dyeke de Sumerfeld (?) tan: 1437.4.14., forrás: 
SKB 83. 
 2587 Michael de Lypa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, KF 101, 
MUW I 200, TS 295, VE 156-157 megj: 1442. október 20-án Padovában a jogi karon 
tanult, 1448. május 3-án decretum doctor lett, 1453-1476 között esztergomi 
őrkanonok. 
 2588 Michael de Waycz, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83, FV 47, 
MUW I 200. 
 2589 Nicolaus de Chrussin, sz: Chrussin (?) tan: 1437.4.14., forrás: SKB 82. 
 2590 Nicolaus de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1437.4.14., forrás: 
SKB 83, MUW I 200. 
 2591 Nicolaus Erlenhaubt de Nouaciuitate, sz: Neustadt tan: 1437.4.14., forrás: SKB 
82. 
 2592 Osvaldus de Rozgon, dominus, egyhtiszt: prepositus Agriensis, egyhmegye: Eg, sz: 
Rozgony (1 Rozhanovce SZ), tan: 1437.4.14. J, forrás: SKB 83, 136, KB 27, MUW I 
200 megj: Rozgonyi János tárnokmester fia. Nem volt egyházi férfi, csak a 
javadalmakat bírta. Világi pályára lépett. Lovászmester. Felesége: Ilona Dezsőfi de 
Losoncz. Meghalt 1460/61-ben. 
 2593 Petrus de Clausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1437.10.13., forrás: SKB 84, MUW I 202; TS 316. 
 2594 Petrus de Karus, sz: Karos (38), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 82, MUW I 199, KJ 352 
megj: 1453-tól 1464-ig fehérvári mesterkanonok és veszprémi éneklőkanonok. 
 2595 Petrus de Marienburg, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 1437.10.13., 
forrás: SKB 84, MUW I 202; TS 316. 
 2596 Petrus de Parichua, sz: Parichua (?) tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83. 
 2597 Sigismundus Balistarii de Chadawn, sz: Chadawn (?) tan: 1437.10.13., forrás: SKB 
84. 
 2598 Stephanus de Sungestaria, sz: Sungestaria (?) tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83. 
 2599 Stephanus Egidii de Wyhel, sz: Újhely tan: 1437.10.13., forrás: SKB 84, MUW I 
202. 
 2600 Thomas Thawrth de Dano, sz: Dano vagy Dános tan: 1437.10.13., forrás: SKB 83, 
MUW I 202. 
 2601 Urbanus Linsnitzer de Publino, sz: Publino (?) tan: 1437.4.14., forrás: SKB 82, 
MUW I 199. 
 2602 Valentinus de Azonfalwa, sz: Asszonyfalva (76 Axente Sever Frauendorf R), tan: 
1437.4.14., forrás: SKB 82, BGyM 160, MUW I 199 megj: Ulászló kancelláriájának 
tagja. 
 2603 Venceslaus de Lypa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1437.4.14., forrás: SKB 83; MUW I 
199; TS 345. 
 2604 Vincencius de Kend, sz: Kend tan: 1437.4.14., forrás: MUW I 199. 
1438 
 2605 Ambrosius de Drag, sz: Drág tan: 1438.4.14., forrás: SKB 84, MUW I 205. 
 2606 Ambrosius Konye de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 86, 
MUW I 205. 
 2607 Amunidus de Staris, egyhtiszt: frater ordinis Minorum, sz: Staris (?) tan: 1438.4.14., 
forrás: SKB 85. 
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 2608 Andreas de Kremniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1438.4.14., forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2609 Andreas filius magistri Petri de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 87, MUW I 209, TS 202. 
 2610 Andreas Petri de Riuolo dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare Frauenbach 
R), tan: 1438.10.13., univ: 1437-ben Krakkóban tanult., forrás: SKB 86, MUW I 209, 
TS 202, AC I/2-3 91. 
 2611 Antonius de Mulnbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1438.4.14., 
forrás: SKB 85, MUW I 205, TS 207. 
 2612 Augustinus de Buda, lector in Hebraico, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1438.4.14., 
forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2613 Balthasar de Alcznaw, sz: Alcina (83 Alţina Alzen R), tan: 1438.10.13., forrás: SKB 
87, MUW I 209, TS 210. 
 2614 Balthasar de Segesdino, sz: Segesd (79 Şaeş Schaas R), tan: 1438, forrás: FV 46. 
 2615 Balthasar filius Pincerne de Odemburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 87, MUW I 209. 
 2616 Bartholomeus de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, KB 14, 
MUW I 205. 
 2617 Bartholomeus de Chasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1438.10.13., forrás: SKB 
86, MUW I 209. 
 2618 Benedictus Chersnem, tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85. 
 2619 Benedictus Mysslein de Zana, sz: Szenna (38), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, 
MUW I 205. 
 2620 Blasius de Nemesser, dominus, egyhtiszt: canonicus Zagrabiensis, egyhmegye: Zá, sz: 
Nemeser (?) tan: 1438.4.14., forrás: SKB 86, MUW I 205. 
 2621 Blasius de Veracz, sz: Verőcze tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2622 Caspar Helbich de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 208, TS 231. 
 2623 Clemens, egyhtiszt: frater professus ordinis Carmelitarum, tan: 1438.4.14., forrás: SKB 
84. 
 2624 Cristanus de Noua Ciuitate, sz: Keresztényfalva vagy Újváros (Neustadt R), tan: 
1438.4.14., forrás: SKB 84, MUW I 205. 
 2625 Demetrius de Zakcz, sz: Szakcs (45), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, SK 85, MUW I 
205. 
 2626 Demetrius Pauli de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1438.10.13., 
forrás: SKB 86, MUW I 208. 
 2627 Emericus Pauli de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1438.10.13., forrás: SKB 86, 
MUW I 208. 
 2628 Georgius Burgensis de Helltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1438.10.13. Ph, 1448 J, fok: Ph Mag 1445, J Mag 1448, forrás: FV 34, 47; MUW I 
209; SKB 86, 142; TGD I 170; TS 234 megj: Előadó a bécsi artium facultas-on. 
 2629 Georgius de Gorbonok, sz: Gorbonok (87 Kloštar H), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 
84, MUW I 205. 
 2630 Georgius de Pogoratz, sz: Pogorács (5 Pogoracs H), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 84, 
MUW I 205. 
 2631 Georgius de Polen, sz: Polen (62 R), tan: 1438.10.13., forrás: SKB 87. 
 2632 Georgius Michaelis de Selemer, sz: Zelemér tan: 1438.10.13., forrás: SKB 87, 
MUW I 209. 
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 2633 Georgius Monetarii de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 209, TS 234. 
 2634 Georgius Sartoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 209, TS 234. 
 2635 Gerhardus de Anarcz, sz: Anarcs (40), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2636 Gregorius Andree de Appotlan, sz: Mosonbánfalva (39 Apetlon A), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 209. 
 2637 Gregorius de Karad, sz: Karád (38), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, KJ 352, MUW I 
205 megj: 1474-től 1483-ig fehérvári mesterkanonok. 
 2638 Gregorius de Labatlan, sz: Lábatlan (14), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, MUW I 
205. 
 2639 Gregorius de Nadast, sz: Nádasd tan: 1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 208. 
 2640 Gregorius de Torda, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 1438.4.14., forrás: 
SKB 85, MUW I 205, TS 234. 
 2641 Helias, dominus, egyhtiszt: abbas monasterii Trium foncium, egyhmegye: Eg, sz: 
Bélapátfalva (11), tan: 1438.10.13., forrás: SKB 87, MUW I 209. 
 2642 Jacobus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1438.4.14., forrás: FV 
47; MUW I 205; SKB 84; TS 243. 
 2643 Jacobus de Hussufalw, sz: Hosszúfalu tan: 1438.4.14., forrás: FV 47; MUW I 205; 
SKB 84. 
 2644 Jacobus Smoler de Nort, sz: Nard (5), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 84, MUW I 205. 
 2645 Jeronimus Pyneis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1438.4.14., 
forrás: SKB 84, FV 47, MUW I 205, TS 246. 
 2646 Johannes de Calo, sz: Kálló tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2647 Johannes de Roznauia, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1438.4.14., 
forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2648 Johannes de Zalankemen, sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen SR), tan: 
1438.4.14., forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2649 Johannes filius magistri Petri de Altcznaw, sz: Alcina (83 Alţina Alzen R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 87, TS 255. 
 2650 Johannes Funificis de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 87, MUW I 209, TS 255. 
 2651 Johannes Kastl de Nouaciuitate, sz: Neustadt tan: 1438.10.13., forrás: SKB 86. 
 2652 Johannes Kraws de Burczia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1438.10.13., 
forrás: SKB 87, MUW I 209, TS 255. 
 2653 Johannes Messinkslaher de Leutschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), 
tan: 1438.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1453, forrás: FV 53; MUW I 209; SKB 86; SKN 
474 (Reg.) megj: A magyar nemzet prokurátora 1453-ban. 
 2654 Johannes Molitoris de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 87, MUW I 209, TS 255. 
 2655 Johannes Munich de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1438.10.13. Ph, 1443 J, forrás: 
FV 48; MUW I 209; SKB 87, 139. 
 2656 Johannes Nicolai Literati de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1438.4.14., forrás: 
SKB 86, MUW I 205. 
 2657 Johannes Payr de Clausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 209, TS 255. 
 2658 Johannes Ruedl de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1438.4.14. 
Ph, 1453 J, fok: Ph Lic 1443, J Bacc 1455, forrás: FV 47, 55; MUW I 205; SFWT 
154-189; SKB 85, 145-146; SKN (Reg. 488); TS 254-255; ZFZW V 434, 436-437, 
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493-494, 503-504 megj: A Ruedel családnév a XV. században tűnt fel Brassóban. 
1449-től brassói plébános. 1454-ben a natio hungarica procuratora. Hazatérte után 
1499-ig állt a brassói plébánia élén. 
 2659 Johannes Schob de Burtzia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1438.10.13., forrás: 
SKB 87, MUW I 209, TS 255. 
 2660 Johannes Slegl de Czemendorf, sz: Zemenye (39 Zemendorf A), tan: 1438.10.13., 
forrás: SKB 87, MUW I 209. 
 2661 Johannes Sutoris de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 208, TS 255. 
 2662 Joseph de Zela, sz: Széla (44 R), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85. 
 2663 Ladislaus Comitis de Alma, sz: Alma tan: 1438.10.13. Ph, 1445 J, forrás: FV 47; 
MUW I 209; SKB 86, 140. 
 2664 Ladislaus de Besencz, sz: Besencz tan: 1438.4.14., forrás: FV 47; MUW I 205; SKB 
85. 
 2665 Ladislaus de Sancto Nicolao, sz: Szentmiklós tan: 1438.10.13., forrás: FV 47; MUW 
I 209; SKB 87. 
 2666 Ladislaus Stanislai de Bolcsard, sz: Bolcsárd (1 Hutníky SZ), tan: 1438.10.13., 
forrás: FV 47; SKB 86. 
 2667 Lampertus de Lyptouia, sz: Liptó (29 Liptove Liptouia SZ), tan: 1438.10.13., forrás: 
SKB 86, MUW I 209. 
 2668 Laurentius Comitis de Ruffomonte, sz: Veresmart (81 Roşia Rothberg R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 209, TS 277. 
 2669 Lucas Vngarus de Tirna, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1438.10.13., 
forrás: SKB 86, MUW I 209. 
 2670 Martinus filius Fistulatoris de Mercz, sz: Mercz (?) tan: 1438.10.13., forrás: SKB 
87. 
 2671 Matheus Aychholcz de Lucko, sz: Lucko (?) tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85. 
 2672 Mathias de Schepschy, sz: Szepsi tan: 1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 209. 
 2673 Mathias de Zela, sz: Zala (55), tan: 1438.4.14., forrás: FV 47; SKB 85. 
 2674 Michael de Babolcze, sz: Babolcsa (38), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 84, MUW I 
205. 
 2675 Michael de Baronia, sz: Baranya tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2676 Michael de Rosental, sz: Főrév (36 Ruţinov Rosental SZ), tan: 1438.10.13., forrás: 
SKB 86, MUW I 208. 
 2677 Michael de Themesswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1438.4.14., forrás: FV 47; MUW I 205; SKB 85; TS 295. 
 2678 Michael Dominici de Zanadino, sz: Csanád tan: 1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW 
I 209, TS 296. 
 2679 Nicolaus de Futag, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, KJ 348, 
MUW I 205 megj: 1478-tól 1496-ig fehérvári mesterkanonok. 
 2680 Nicolaus de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1438, forrás: FV 46. 
 2681 Nicolaus Heinrici de Loben, sz: Loben (?) tan: 1438.10.13., forrás: SKB 86. 
 2682 Nicolaus Rabenaw de Gora, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1438.10.13., forrás: SKB 
87, MUW I 209. 
 2683 Nicolaus Sparer de Leutschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 209. 
 2684 Nicolaus Waltheri de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1438.10.13., 
forrás: SKB 86, MUW I 209. 
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 2685 Osvaldus Cultellifabri de Scharbarr, sz: Sárvár (53), tan: 1438.10.13., forrás: FV 47; 
MUW I 208; SKB 86. 
 2686 Osvaldus de Tirna, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1438.10.13., forrás: 
SKB 87, FV 48, MUW I 209. 
 2687 Petrus de Posega, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1438.10.13. Ph, 1439 J, forrás: 
SKB 86, 137, MUW I 209 megj:  Petrus de Poseda. 
 2688 Petrus Fabri de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1438.10.13., 
forrás: SKB 86, MUW I 209; TS 316. 
 2689 Petrus Ryemer de Bidembach, sz: Vidombák (85 Ghimbav Weidenbach R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 208; TS 316. 
 2690 Richardus de Helltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1438.10.13., 
forrás: SKB 87, MUW I 209; TS 323. 
 2691 Sigismundus Medici de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 209; TS 326. 
 2692 Simon Glacz de Rosnaw, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1438.4.14., 
forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2693 Stephanus Blasii de Rakathias, sz: Rakottyás vagy Rakattyás tan: 1438.10.13., 
forrás: SKB 86, MUW I 209. 
 2694 Stephanus de Dereczke, sz: Derecske tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2695 Syndramus filius Cristanni de Smegen, sz: Schmögen vagy Schmigen tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 86, MUW I 209. 
 2696 Thomas de Wurczia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 
85, MUW I 205. 
 2697 Thomas Textoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1438.4.14., 
forrás: SKB 85, FV 47, MUW I 205. 
 2698 Urbanus de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, 
MUW I 205, KF 96 megj: Előbb szentistváni kanonok, majd 1453-ban az esztergomi 
főkáptalan tagja. 1959-ben gömöri főesperes. 
 2699 Valentinus Daler de Thelling, sz: Thelling (?) tan: 1438.10.13., forrás: SKB 87, 
MUW I 209. 
 2700 Valentinus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1438, 
forrás: FV 46. 
 2701 Valentinus Mathie de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1438.4.14., forrás: SKB 85, MUW I 205; TS 342; MK 5/1881 213 megj: A XV. század 
közepén lemásolta a Summa Pisanit. 
 2702 Valentinus Merkhl de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1438.10.13., forrás: SKB 87, FV 47, MUW I 209; TS 342. 
 2703 Vincencius de Czery, sz: Cseri tan: 1438.4.14., forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2704 Wolphgangus Veyrtag de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1438.4.14., forrás: SKB 85, MUW I 205. 
 2705 Yppolitus de Weresmart, sz: Veresmart (81 Roşia Rothberg R), tan: 1438.4.14., 
forrás: SKB 85, MUW I 205. 
1439 
 2706 Albertus Jacobi de Hangacz, sz: Hangács (11), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89, 
BGyM 172-173, FT 375-377; FVM IV 481-9, KB 7, LP II 889, 1048, MUW I 214, 
VE 38-39, 159 megj: 1449-ben Padovában, 1450-ben Bolognában tanult. 1446-ban 
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pécsi kanonok 1455-ben V. László udvarában alkancellár, majd Mátyás követe 
Olaszországban. Meghalt 1466-ban. 
 2707 Andreas Carnificis de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1439.4.14. Ph, fok: Ph Lic 
1449, Ph Mag 1449, forrás: SKB 88, 188, FV 37, 56, KJ 340, MUW I 212, SKN 18, 
39, 66, 68, 93, 214 megj: 1470-72-ben Rómában tanult. Veszprémi kanonok, majd 
1470-től 1472-ig fehérvári mesterkanonok. 
 2708 Andreas de Beczkow, sz: Beckó (48 Beckov SZ), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 89, 
MUW I 212. 
 2709 Andreas de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1439.10.13., forrás: 
FV 48; MUW I 214; SKB 89. 
 2710 Andreas de Makrancz, sz: Makranc (1 Mokrance SZ), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 
89, MUW I 214. 
 2711 Andreas de Rosemberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), tan: 
1439.4.14., forrás: SKB 88. 
 2712 Andreas Johannis de Scewmnicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica 
Schemnitz SZ), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212. 
 2713 Andreas Muschenraf de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212. 
 2714 Antonius de Beczekereky, sz: Becskerek (47 Bečkerek SR), tan: 1439.4.14., forrás: 
SKB 88, MUW I 212. 
 2715 Antonius de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW I 214. 
 2716 Antonius de Reichenstarf, sz: Riomfalva (64 Richiş Reichesdorf R), tan: 1439.4.14., 
forrás: SKB 88, MUW I 212, TS 207. 
 2717 Benedictus filius Martini de Senicz, sz: Senicz (?) tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88. 
 2718 Blasius, egyhtiszt: presbiter de Casschouia, egyhmegye: Eg, sz: Kassa (1 Košice Kaschau 
SZ), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 87, MUW I 212. 
 2719 Blasius Bankota de Nadab, sz: Nadab (56 Nǎdab R), tan: 1439.10.13., forrás: FV 
48; MUW I 214; SKB 89; TS 216. 
 2720 Briccius de Julwez, sz: Gyülevíz (39), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW I 214. 
 2721 Caspar de Czanadino, egyhtiszt: presbiter, sz: Csanád tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, 
MUW I 212, TS 231. 
 2722 Clemens Siculus de Vasahel, dominus, sz: Vásárhely R tan: 1439.10.13. Ph, 1445 J, 
fok: J Bacc 1447, J Lic 1450, J Dr 1451, forrás: SKB 89, 140-141, 143-144, MUW I 
214, TS 218 megj: 1450-ben egri kanonok. 
 2723 Cristophorus de Zabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1439.4.14., forrás: 
SKB 88, MUW I 212. 
 2724 Demetrius de Besenew, sz: Besenyő tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, KB 16, MUW I 
212. 
 2725 Demetrius de Canisa, sz: Kanizsa tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212. 
 2726 Erasmus de Rechnitz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 87, 
MUW I 212. 
 2727 Franciscus de Wortperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 1439.4.14., forrás: 
SKB 88, KJ 472, MUW I 212 megj: 1446-tól 1489-ig pozsonyi mesterkanonok, majd 
1461-től 1489-ig a pozsonyi Szent Lőrinc-egyház plébánosa. 
 2728 Gallus Nicolai de Sarkad, sz: Sarkad tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212. 
 2729 Georgius de Casschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1439.4.14., forrás: 
SKB 89, MUW I 212. 
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 2730 Georgius de Czenthe, dominus, egyhtiszt: canonicus Baciensis, egyhmegye: Vá, sz: 
Csente (55 Čentiba Slo), tan: 1439.10.13. Ph, 1440 J, forrás: SKB 89, 138, MUW I 
214. 
 2731 Georgius de Rosnauia, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1439.4.14., 
forrás: SKB 87, MUW I 212. 
 2732 Georgius de Teriax, sz: Teriax (?) tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212. 
 2733 Georgius Weinwachter de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW I 214. 
 2734 Geruasius de Enied, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 
212, TS 241. 
 2735 Gregorius de Turotz, sz: Turóc (49 Turiec Turz SZ), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 
89, MUW I 214. 
 2736 Gregorius de Ygal, sz: Igal (38), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212. 
 2737 Jacobus de Noua Ciuitate, sz: Keresztényfalva vagy Újváros (Neustadt R), tan: 
1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW I 214. 
 2738 Johannes Andree de Ketscher, sz: Ketscher (?) tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88. 
 2739 Johannes Bohemi de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, 
MUW I 212. 
 2740 Johannes Bursatoris de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, 
MUW I 212. 
 2741 Johannes de Capos, egyhtiszt: presbiter, sz: Kapos vagy Kapus tan: 1439.4.14., forrás: 
SKB 89, KB 21, LP II 1347, MUW I 212 megj: 1455-ben búcsúengedélyt kért a 
pápától. 1471-ben az egri Szent Erzsébet oltárnak adományozta egyik szőlőjét. 
 2742 Johannes de Gradistia, sz: Gradistya (89 Radiška H), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, 
MUW I 212. 
 2743 Johannes de Sancto Blasio, sz: Szentbalázs (55), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 89, 
MUW I 212. 
 2744 Johannes de Vischagrat, sz: Visegrád (35 Plintenburg), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 
89, MUW I 214. 
 2745 Johannes de Zeremly, sz: Szeremle (10), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 87, MUW I 
212. 
 2746 Johannes Francisci de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, 
MUW I 212. 
 2747 Johannes Haz de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW 
I 214. 
 2748 Johannes Ladislai de Casschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 
1439.4.14., forrás: SKB 87, MUW I 212. 
 2749 Johannes Lupaczionis de Telcz, sz: Telcz (?) tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89. 
 2750 Johannes magistri Andree de Burczia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 
1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW I 214, TS 255. 
 2751 Johannes Tuzz de Lota, sz: Lota (5), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 90. 
 2752 Johannes Zatmari de Barandino, sz: Báránd tan: 1439.10.13., forrás: FV 47; MUW 
I 214; SKB 89; TS 255. 
 2753 Ladislaus, dominus, egyhtiszt: abbas de Batha, egyhmegye: Pé, sz: Báta (45), tan: 
1439.4.14., forrás: FV 48; KAF 235; MUW I 212; SKB 87. 
 2754 Laurentius de Pest, sz: Pest (34), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212. 
 2755 Martinus Gissler de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1439.4.14., forrás: MUW I 212. 
 2756 Martinus Larenczklaws de Burczia, sz: Barcaság (85 Burzenland R), tan: 
1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW I 214, TS 284. 
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 2757 Martinus Sutoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1439.4.14., 
forrás: SKB 88, MUW I 212, TS 284. 
 2758 Matheus de Alczna, egyhtiszt: presbiter, sz: Alcina (83 Alţina Alzen R), tan: 
1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212, TS 288. 
 2759 Mathias Bolawer de Cadano, sz: Cadano (?) tan: 1439.10.13., forrás: SKB 90. 
 2760 Mathias de Czachta, sz: Czachta (?) tan: 1439.4.14., forrás: SKB 87. 
 2761 Mathias de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1439, forrás: FV 47. 
 2762 Mathias de Syna, sz: Zsinna (81 Jina R), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW I 
214. 
 2763 Mathias de Varanouia, sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou Frö(h)nel/Vronau an 
der Töpl SZ), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 89, MUW I 212. 
 2764 Mathias de Zeluacz, sz: Szilvás tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212. 
 2765 Mathias Weiss de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW 
I 214. 
 2766 Michael de Pankotha, sz: Pankota (2 Pîncota R), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89, 
MUW I 214. 
 2767 Michael de Salczburg in Septemcastris, sz: Vízakna (61 Ocna Sibiului Salzburg 
R), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212, TS 296. 
 2768 Michael de Zurduk, sz: Szurduk vagy Szurdok tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, 
MUW I 212. 
 2769 Michael Georgii de Zerdahel, sz: Szerdahely tan: 1439.4.14., forrás: SKB 87, MUW 
I 212. 
 2770 Michael Ludowici de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1439.4.14., forrás: FV 48; MUW I 212; SKB 88. 
 2771 Michael Nadler de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW 
I 212. 
 2772 Michael Sartoris de Dellendorf, sz: Oláhdálya (61 Daia Românǎ Dellendorf R), 
tan: 1439.10.13., forrás: MUW I 214, TS 296. 
 2773 Nicolaus Humaister de Maiori Capsch, sz: Nagykapus (76 Copşa Mare Gross 
Kopisch R), tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW I 214, TS 304, HS 182-185, ZFW 
V 488-489, TT 1901 186-187, Tu 41/1927 24 megj: 1454. október 9-én V. László 
király káplánjának, Miklós küküllői főesperesnek és testvéreinek címert 
adományozott. 1455-ben Nicolaus de Kapws néven a királyi kancellária 
protonotariusa volt. 
 2774 Nicolaus Lindner de Misna, sz: Misna (?) tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89. 
 2775 Osvaldus de Kermeid, sz: Körmend (53), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 89, MUW I 
212. 
 2776 Paulus de Kevestd, sz: Kövesd tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212. 
 2777 Petrus de Palisna, sz: Palicsna (87 Palicsna Severin H), tan: 1439, forrás: FV 47. 
 2778 Petrus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1439, forrás: 
FV 47. 
 2779 Petrus de Zardahel, sz: Szerdahely tan: 1439, forrás: FV 46. 
 2780 Petrus Georgii de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW I 214. 
 2781 Petrus Hainczman de Hallis, sz: Halis (?) tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89. 
 2782 Petrus Johannis de Gudesch, sz: Gudesch (?) tan: 1439.10.13., forrás: SKB 89. 
 2783 Petrus Melanensis de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1439.4.14. J, fok: J Bacc 
1442, forrás: SKB 87, 139, MUW I 212. 
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 2784 Petrus Prawn de Clausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212; TS 316. 
 2785 Petrus Taschner de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1439.4.14., forrás: MUW I 212. 
 2786 Sigismundus de Salczburg in Septemcastris, sz: Vízakna (61 Ocna Sibiului 
Salzburg R), tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 212; TS 326. 
 2787 Stephanus de Marothfalwa, sz: Marótfalva tan: 1439.4.14., forrás: SKB 88, MUW I 
212. 
 2788 Stephanus Piscatoris de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1439.4.14., forrás: FV 48; 
MUW I 212; SKB 88. 
 2789 Thomas de Sokwt, sz: Sókút (57 Soľ SZ), tan: 1439.4.14., forrás: FV 47; MUW I 212; 
SKB 88. 
 2790 Valentinus Dorn de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1439.10.13., forrás: SKB 89, MUW I 214; TS 342. 
1440 
 2791 Benedictus Francisci de Kamencz, sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica SR), tan: 
1440.4.14., forrás: SKB 90. 
 2792 Blasius Sebastiani de Beeb, sz: Béb tan: 1440.10.13., forrás: SKB 90, MUW I 220. 
 2793 Henricus Molitoris de Geueld, sz: Geueld (?) tan: 1440.4.14., forrás: SKB 90. 
 2794 Johannes Fiderling de Chremnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1440.4.14., forrás: SKB 90, MUW I 217. 
 2795 Johannes Han de Clausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1440.4.14., forrás: BGy 106; FV 48; MUW I 217; OK I 291; SKB 90; TS 255 megj: 
Előkelő kolozsvári család sarja. Közjegyzői képesítést szerzett, és 1458. augusztus 
20-án kelt oklevele megerősítő záradékában Johannes Zaz Laurency Hano de 
Coloswar clericus Transilvania diocesis publicus sacra apostolica auctoritate notarius, 
1451-től Szécsi Dénes esztergomi érsek titkára, majd kancellárja. 
 2796 Johannes Hirs de Geueld, sz: Geueld (?) tan: 1440.4.14., forrás: SKB 90. 
 2797 Johannes Rynolt de Loben, sz: Loben (?) tan: 1440.10.13., forrás: SKB 90. 
 2798 Johannes Sterchen de Clausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1440.4.14., forrás: FV 48; MUW I 217; SKB 90; TS 256 megj:  Johannes 
Stelhchin de Clausenburg. 
 2799 Johannes Vaschang de Nouaciuitate Sclauonie, sz: Neustadt (93 Novomjesto 
H), tan: 1440.10.13., forrás: SKB 90. 
 2800 Martinus Scheyde de Loben, sz: Loben (?) tan: 1440.10.13., forrás: SKB 90. 
 2801 Michael Benedicti de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1440.4.14., 
forrás: SKB 90, MUW I 217. 
 2802 Michael Helfel de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1440.10.13., forrás: SKB 90, MUW I 220. 
 2803 Nicolaus, dominus, egyhtiszt: plebanus in Pysencz, egyhmegye: Ka, sz: Pisincz (43 SR), 
tan: 1440.4.14., forrás: SKB 90. 
 2804 Nicolaus Renuk de Kannt, sz: Kannt (?) tan: 1440.10.13., forrás: SKB 90. 
 2805 Pangracius Polan de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1440.4.14., forrás: MUW I 217. 
 2806 Petrus de Soos, egyhtiszt: abbas, sz: Sós tan: 1440, forrás: FV 47; KAF 235 megj: 
Somogyvári, majd 1438-tól pécsváradi apát. 
 2807 Petrus Johannis de Zagod, sz: Ságod (10), tan: 1440.4.14., forrás: SKB 90, MUW I 
217. 
 2808 Petrus Solart, tan: 1440.10.13., forrás: SKB 90. 
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 2809 Sigismundus Johannis de Torda, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 
1440.4.14., forrás: SKB 90, MUW I 217; TS 326. 
 2810 Simon Pistoris de Mullembach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1440.10.13., forrás: SKB 90, MUW I 220; TS 327. 
 2811 Thomas Dominici de Kischarokch, sz: Kisárok tan: 1440.4.14., forrás: SKB 90, 
MUW I 217. 
 2812 Valentinus Ladislai de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 
1440.4.14., forrás: SKB 90, MUW I 217. 
1441 
 2813 Andreas de Veteribuda, sz: Óbuda (35), tan: 1441 Ph, fok: Ph Lic 1449, forrás: FV 
47. 
 2814 Antonius de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1441, 
forrás: FV 47. 
 2815 Conradus de Farmos, sz: Farmos tan: 1441, forrás: FV 47. 
 2816 David de Scheberch, sz: Csepreg (39), tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91, MUW I 225. 
 2817 Georgius de Chlebis, sz: Chlebis (?) tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91. 
 2818 Jacobus de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1441, 
forrás: FV 47. 
 2819 Jacobus de Wull, sz: Füle tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91, MUW I 225. 
 2820 Johannes de Dumbro, sz: Dombró tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91, MUW I 225. 
 2821 Johannes Friderici de Wirthalben, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1441.4.14., forrás: SKB 90, MUW I 223, TS 256. 
 2822 Johannes Sagax de Riuolo dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare Frauenbach 
R), tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91, MUW I 225, TS 256. 
 2823 Johannes Valentini de Churmutz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91, MUW I 225. 
 2824 Ladislaus Blasii de Muldouia, sz: Moldova R tan: 1441.4.14., forrás: SKB 91, MUW 
I 223. 
 2825 Ladislaus de Weczentz, sz: Besencz tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91, MUW I 225. 
 2826 Lucas de Dyalan, sz: Gyál (34), tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91, MUW I 225. 
 2827 Lucas Jacobi de Kerezthur, sz: Keresztúr tan: 1441.4.14., forrás: SKB 90, MUW I 
223. 
 2828 Martinus Johannis de Lapide, sz: Lapide (?) tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91. 
 2829 Matheus Andree de Lyppa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1441.4. J, fok: J Bacc 1443, 
forrás: FV 46; SKB 138-139; TS 288 megj:  Matheus de Lippa. 
 2830 Mathias de Curiis, sz: Udvar tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91, MUW I 225. 
 2831 Mathias Paganus, tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91. 
 2832 Michael Alberti de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1441.4.14., forrás: FV 48; MUW I 223; SKB 90. 
 2833 Michael de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1441.10.13. 
Ph, fok: Ph Mag 1448, forrás: SKB 91, KJ 346, MUW I 225 megj: 1447-től 1469-ig 
győri olvasókanonok, majd 1460-tól 1487-ig fehérvári mesterkanonok. 
 2834 Nicolaus Blasii de Waczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1441.4.14., forrás: SKB 90, 
MUW I 223. 
 2835 Nicolaus de Curia, sz: Udvar tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91, MUW I 225. 
 2836 Nicolaus Herring, tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91. 
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 2837 Nicolaus Johannis de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1441.10.13., forrás: SKB 91, MUW I 225. 
 2838 Nicolaus Nosel de Nouaciuitate, sz: Neustadt tan: 1441.4.14., forrás: SKB 91. 
 2839 Paulus de Gara, egyhtiszt: episcopus Boznensis, sz: Gara tan: 1441.10.13. Ph, forrás: 
FT 357, FV 48; SKB 91, MUW I 225 megj: 1451 előtt magister artium fokozatot 
szerzett. 1451-57 pécsi főesperes. 
 2840 Paulus de Wezcho, sz: Beckó (48 Beckov SZ), tan: 1441.10.13., forrás: SKB 91, 
MUW I 225. 
 2841 Paulus Tresicz de Czasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1441.4.14., forrás: FV 
48; MUW I 223; SKB 90. 
 2842 Petrus de Czibinio, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1441, forrás: FV 47. 
 2843 Petrus de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1441.10.13., forrás: 
SKB 91, MUW I 225. 
 2844 Petrus Gundisch de Heltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1441.10.13., forrás: SKB 91, MUW I 225; TS 316. 
 2845 Stephanus de Transilvania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1441, 
forrás: FV 47. 
 2846 Stephanus Emerici de Deresk, sz: Draskóc (48 Draţkovce SZ), tan: 1441.4.14., 
forrás: SKB 90, MUW I 223. 
 2847 Wolphgangus Meysel de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1441, forrás: FV 47. 
1442 
 2848 Absolon Storczenbecher de Legnicz, sz: Beszterce tan: 1442.4.14., forrás: MUW I 
228, TS 198. 
 2849 Adam Braxatoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1442.10.13., 
forrás: SKB 92, MUW I 230, TS 198. 
 2850 Ambrosius de Kapruncha, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1442.10.13., forrás: SKB 92, MUW I 230. 
 2851 Andreas Briccii de Alapp, sz: Alap tan: 1442.4.14., forrás: SKB 92, MUW I 228. 
 2852 Antonius Carnificis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1442.10.13., forrás: SKB 92, MUW I 230, TS 207. 
 2853 Bartholomeus Schirmer de Kunischaw, sz: Kunischaw (?) tan: 1442.4.14., forrás: 
SKB 92. 
 2854 Benedictus Benedicti de Orbanacz, sz: Orbonász (26 R), tan: 1442.4.14., forrás: 
SKB 91. 
 2855 Cristanus Arcuficis de Insula, sz: Insula (?) tan: 1442.10.13., forrás: SKB 92, MUW 
I 230, TS 220. 
 2856 Cristophorus Cerdonis de Schespurg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), 
tan: 1442.10.13., forrás: SKB 93, FV 48, MUW I 230, TS 222. 
 2857 Emericus de Posfalu, sz: Pósfalu tan: 1442, forrás: FV 47. 
 2858 Erhardus Mostl de Posing, dominus, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 
1442.4.14., forrás: SKB 92, MUW I 228. 
 2859 Franciscus Carnificis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1442.4.14., forrás: SKB 92, MUW I 228, TS 228. 
 2860 Gallus de Horwathynucz, sz: Horwathynucz (?) tan: 1442.10.13., forrás: SKB 92. 
 2861 Gallus Jacobi de Sala, sz: Szala vagy Zala tan: 1442.4.14., forrás: SKB 92, MUW I 
228. 
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 2862 Georgius de Gergellaca, sz: Gergellaka (37 Gregorovce SZ), tan: 1442, forrás: FV 
48. 
 2863 Gregorius Benessii de Bodonicz, sz: Bodoncz (53), tan: 1442.4.14., forrás: SKB 92, 
MUW I 228. 
 2864 Gregorius Kundl de Asso, sz: Aszó tan: 1442.4.14., forrás: SKB 92, MUW I 228. 
 2865 Gregorius Martini de Merpot, sz: Márpod (83 Marpod Marpod R), tan: 1442.4.14., 
forrás: SKB 92, MUW I 228. 
 2866 Gregorius Nicolai de Priuidia, dominus, sz: Privigye (33 Prievidza Priewitz SZ), 
tan: 1442.4.14., forrás: SKB 92, MUW I 228. 
 2867 Gregorius Schlewing de Klausemburga, dominus, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1442.10.13. Ph, 1453 J, fok: Ph Bacc 1445, J Bacc 1456, forrás: 
FV 145; MUW I 230; OK I 269-270; SI 7-8; SKB 92, 145, 147; TGD I 170; TS 234 
megj: Előkelő kolozsvári család leszármazottja: apja Lőrinc, nagyapja Veres Tamás, 
rokonai közül Lőrinc 1450-ben városbíró, Jakab pedig 1444-ben esküdtpolgár. 1449-
ben a kolozsmonostori hiteleshely jegyzője, majd 1481-ig, lemondásáig kolozsvári 
plébános. A száz ad 70-80-as éveiben a főtéren házat építtetett. 
 2868 Jacobus Fabri de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1442.4.14., 
forrás: SKB 92, MUW I 228, TS 243. 
 2869 Jacobus Sutoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1442.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1445, forrás: SKB 92, FV 48, MUW I 230, TS 243, TGD I 170. 
 2870 Johannes Comitis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1442.10.13., forrás: SKB 92, FV 48, MUW I 230, TS 256. 
 2871 Johannes de Kalmaczahy, sz: Kálmáncsehi (38), tan: 1442.10.13., forrás: SKB 93, 
MUW I 230. 
 2872 Johannes de Klausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1442.10.13., forrás: SKB 92, MUW I 230, TS 256. 
 2873 Johannes de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1442.10.13., forrás: MUW I 230. 
 2874 Johannes de Zeremlyen, sz: Szeremle (10), tan: 1442, forrás: FV 48. 
 2875 Johannes Rot de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1442.10.13., forrás: SKB 93, MUW I 230, TS 256. 
 2876 Johannes Rudisch de Leutsch, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 1442 Ph, 
fok: Ph Lic 1450, forrás: FV 48. 
 2877 Johannes Trincksauss de Krempnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1442.10.13., forrás: SKB 93, MUW I 230. 
 2878 Johannes Wilhelmi de Alczna, sz: Alcina (83 Alţina Alzen R), tan: 1442.10.13., 
forrás: SKB 92, MUW I 230, TS 256. 
 2879 Ladislaus de Kosard, sz: Kosard (?) tan: 1442 Ph, fok: Ph Lic 1446, forrás: FV 47. 
 2880 Laurentius de Salamchemenk, sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen SR), tan: 
1442.10.13., forrás: SKB 92, MUW I 230. 
 2881 Matheus de Temeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1442.10.13. Ph, 1451 J, fok: Ph Lic 1447, Ph Mag 1451, forrás: FV 26, 30, 48; MUW 
I 230; SKB 93, 144; TS 288 megj: 1450-ben az Obligatoria előadója az artium 
facultason. 
 2882 Matheus Thome, dominus, egyhtiszt: canonicus in Alba regali, egyhmegye: Ve, sz: 
Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1442.4.14., forrás: SKB 92, MUW I 228. 
 2883 Mathias Jacobi de Velki, sz: Velki tan: 1442.4.14., forrás: SKB 92, MUW I 228. 
 2884 Mathias Wihell filius Aduene, sz: Újhely tan: 1442.4.14., forrás: SKB 92. 
 2885 Melchior Chuglman de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1442.4.14., forrás: MUW I 228. 
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 2886 Michael Arcuficis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1442.10.13., forrás: SKB 93, MUW I 230, TS 296. 
 2887 Michael de Kunigsperg, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1442.10.13., forrás: SKB 
92, MUW I 230. 
 2888 Michael Pellificis de Schespurg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1442.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1445, forrás: SKB 93, FV 48, MUW I 230, TS 296, 
TGD I 170. 
 2889 Nicolaus de Michalencz, sz: Mihelencz (44 R), tan: 1442.10.13., forrás: SKB 93. 
 2890 Nicolaus Neuidi, tan: 1442.10.13., forrás: SKB 92. 
 2891 Nicolaus Ogorelicz de Orbanacz, sz: Orbonász (26 R), tan: 1442.4.14., forrás: SKB 
91. 
 2892 Paulus Carnificis de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1442.4.14., 
forrás: SKB 92, MUW I 228. 
 2893 Simon Dorffas de Hanna, sz: Hanna (?) tan: 1442.4.14., forrás: SKB 92, MUW I 
228. 
 2894 Stephanus, dominus, egyhtiszt: plebanus in Cibinio, egyhmegye: Er, sz: Szeben (?) tan: 
1442.10. J, forrás: SKB 139-140. 
 2895 Stephanus Monetarii de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1442.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1445, forrás: FV 48; MUW I 230; SKB 92; TGD I 170; 
TS 33 megj:  Stephanus Newmaister de Cibinio. 
 2896 Valentinus Barnabe de Kokolwar, sz: Küküllővár (64 Cetatea de Baltǎ Kokleburg 
R), tan: 1442.4.14., forrás: SKB 92, MUW I 228; TS 342. 
1443 
 2897 Andreas Guman de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1443.10.15., 
forrás: SKB 94, MUW I 236. 
 2898 Antonius Heynisch de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236, TS 207. 
 2899 Antonius Sutoris de Castrosches, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236, TS 207. 
 2900 Bartholomeus Pellificis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236, TS 211. 
 2901 Bartholomeus Petri Jane de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1443.4.14., forrás: MUW I 
234. 
 2902 Bartholomeus Stoermer, dominus, egyhtiszt: custos Tituliensis, egyhmegye: Ka, sz: 
Titel (4 Titel SR), tan: 1443.4. J, forrás: SKB 139. 
 2903 Benedictus de Jaswa, sz: Jaswa (?) tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93. 
 2904 Caspar de Kormend, sz: Körmend (53), tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93, MUW I 234. 
 2905 Cristanus Winczner de Schelkch, sz: Selyk (76 Seica Schelken R), tan: 1443.4.14., 
forrás: SKB 93, MUW I 234, TS 220. 
 2906 Emericus de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93, 
MUW I 233. 
 2907 Georgius Bosenickel de Goraw, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1443.4.14., forrás: 
MUW I 233. 
 2908 Georgius de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl SZ), tan: 
1443.4.14., forrás: SKB 93, MUW I 234. 
 2909 Georgius Saar de Beschennew, sz: Besenyő tan: 1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW 
I 236. 
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 2910 Gregorius de Goraw, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93, MUW 
I 234. 
 2911 Jacobus de Heuelehotta, sz: Rimaszabadi (48 Lehota nad Rimavicou Lehotta SZ), 
tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93. 
 2912 Jacobus de Jemnicz, dominus, sz: Jemnik (42 SZ), tan: 1443.4. J, fok: J Bacc 1445, 
forrás: SKB 139, 141. 
 2913 Johannes Carnificis de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236. 
 2914 Johannes Czoph de Eperies, sz: Eperjes SZ tan: 1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW 
I 236. 
 2915 Johannes de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1443.4.14., 
forrás: SKB 93, MUW I 234. 
 2916 Johannes Friderici de Muschaw, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236, TS 256. 
 2917 Johannes Lesch de Egendino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1443.10.15., forrás: SKB 
94, MUW I 236, TS 256. 
 2918 Johannes Lidlaw de Goraw, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1443.4.14., forrás: MUW I 
233. 
 2919 Johannes Mussikgang de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236. 
 2920 Johannes Pauli de Czulcha, sz: Czulcha (?) tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93. 
 2921 Leonardus Sartoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1443.10.15., forrás: FV 48; MUW I 236; SKB 94; TS 280. 
 2922 Martinus Duchler de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236, TS 284. 
 2923 Matheus Thome de Scherkus, sz: Sárköz (41 Livada R), tan: 1443.10.15., forrás: FV 
48; MUW I 236; SKB 94. 
 2924 Mathias de Saro, sz: Sáró (6 Šarovce SZ), tan: 1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 
236. 
 2925 Michael de Marcellis, sz: Marczali (38), tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93, MUW I 234. 
 2926 Michael Gladiatoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236, TS 296. 
 2927 Nicolaus Choben de Goraw, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1443.4.14., forrás: SKB 
93, MUW I 234, MUW I 234. 
 2928 Nicolaus de Sala, sz: Szala vagy Zala tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93, MUW I 234. 
 2929 Nicolaus Henkel de Leutschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1443.10.15., forrás: FV 48; MUW I 236; SKB 94. 
 2930 Nicolaus Senftemberger, dominus, egyhtiszt: rector capelle Sancti Michaelis in 
Buda, egyhmegye: Ve, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1443.4. J, forrás: SKB 139. 
 2931 Nicolaus Subouia de Fedimes, sz: Fedémes tan: 1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW 
I 236. 
 2932 Nicolaus Vlman de Goraw, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1443.4.14., forrás: MUW I 
233. 
 2933 Osvaldus Arcuficis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236, TS 309. 
 2934 Osvaldus Michaelis de Sanctomartino, sz: Szentmárton tan: 1443.10.15., forrás: 
SKB 94. 
 2935 Paulus filius Galli de Zyla, sz: Zilah (24 Zalǎu Zillenmarkt R), tan: 1443.10.15. Ph, 
1450 Th, fok: Ph Bacc 1445, Ph Mag 1450, forrás: SKB 94, SKN 55, MUW I 236, 
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FV 26, 50, ATF 135-136, 253, TS 310 megj: 1450 és 1451-ben a Prima pars Alexandri 
és a Metaphysica előadója. 
 2936 Petrus de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93, MUW I 234. 
 2937 Petrus Lacz de Muschaw, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1443.10.15., forrás: 
SKB 94, MUW I 236; TS 316. 
 2938 Petrus Pellificis de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1443.10.15., 
forrás: SKB 94, MUW I 236; TS 316. 
 2939 Petrus Verner de Leutschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236. 
 2940 Philippus filius Ambrosii de Wela, sz: Wela (?) tan: 1443.10.15., forrás: SKB 94. 
 2941 Philippus Prukchner de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236. 
 2942 Simon Chraus de Tartala, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1443.10.15., 
forrás: SKB 94, MUW I 236; TS 327. 
 2943 Stephanus de Deretsch, sz: Derecske tan: 1443, forrás: FV 48. 
 2944 Stephanus de Kywlak, sz: Kywlak (?) tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93. 
 2945 Stephanus de Orban, sz: Orbán (63 R), tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93, MUW I 233. 
 2946 Stephanus de Traus, sz: Darócz tan: 1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236. 
 2947 Thomas de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1443.4.14., 
forrás: SKB 93, MUW I 234. 
 2948 Thomas de Ascholindwa, sz: Alsólendva (55), tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93, 
MUW I 234. 
 2949 Valentinus de Bobolcza, sz: Babolcsa (38), tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93, MUW I 
234. 
 2950 Valentinus de Koar, sz: Koar (?) tan: 1443.4.14., forrás: SKB 93. 
 2951 Valentinus Schupschogl de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, FV 48, MUW I 236; TS 342. 
 2952 Wolphgangus Greusser de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1443.10.15., forrás: SKB 94, MUW I 236. 
1444 
 2953 Ambrosius de Zantho, sz: Szántó tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95, KF 99-100, MUW 
I 238 megj: 1453-83 között esztergomi kanonok. Meghalt 1483. április 21-én. 
 2954 Andreas Doleatoris de Gemucz, sz: Gemucz (?) tan: 1444.4.14., forrás: SKB 96. 
 2955 Andreas Lemmel de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1444.4.14., forrás: SKB 95, MUW I 238, TS 202. 
 2956 Antonius Vnger de Kher, sz: Kér tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95. 
 2957 Balthasar de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1444.4.14., forrás: 
SKB 95, MUW I 238, TS 210. 
 2958 Bartholomeus de Chremnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1444, forrás: FV 48. 
 2959 Blasius de Gezth, sz: Geszt tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95, MUW I 238. 
 2960 Briccius de Tolna, sz: Tolna (45), tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95, MUW I 238. 
 2961 Caspar de Castro Schacz, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1444.4.14., forrás: FV 49; MUW I 239; SKB 96; TS 231. 
 2962 Caspar Mathie de Czaczoytz, sz: Czaczoytz (?) tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95. 
 2963 Demetrius de Aieiek, sz: Ajak (40), tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95, MUW I 238. 
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 2964 Emericus de Hasag, sz: Hasságy vagy Hásság tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95, MUW 
I 238. 
 2965 Gallus Andree de Doroth, sz: Darócz tan: 1444.4.14., forrás: SKB 96, MUW I 239. 
 2966 Georgius Chuen de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1444.4.14. 
Ph, 1452 J, fok: Ph Mag 1453, J Bacc 1456, forrás: FV 49; MUW I 238; SKB 95, 
144, 147; SKN 66; TS 234 megj:  Georgius Kun de Corona. 
 2967 Georgius de Paliczna, sz: Palicsna (87 Palicsna Severin H), tan: 1444.4.14., forrás: 
FV 48; SKB 95. 
 2968 Georgius Johannis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1444.4.14., forrás: SKB 95, FV 48, MUW I 238, TS 234, TGD I 170 megj: 1445. április 
7-én nem engedték baccalaureus artium vizsgára. 
 2969 Gregorius Luce de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1444.10.13., forrás: SKB 96, 
MUW I 240. 
 2970 Helias Vodor de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1444.10.13., 
forrás: SKB 96, FV 50, MUW I 240. 
 2971 Jacobus Anthonii de Sachmar, sz: Szatmár tan: 1444.10.13., forrás: SKB 96, MUW I 
240, TS 243. 
 2972 Jacobus de Zegligeth, sz: Szigliget (55), tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95, FV 48, KF 
111, MUW I 238 megj: 1470-76 között szentistváni kanonok. 
 2973 Jacobus Perting de Gunss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95, 
MUW I 238. 
 2974 Jacobus Welczer de Odemburga, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1444.4.14., forrás: 
SKB 95, FV 48, 50, MUW I 238. 
 2975 Johannes de Prengendorff de Septemcastris, sz: Botfalu (85 Bod Brenndorf R), 
tan: 1444.10.13., forrás: SKB 96, MUW I 240. 
 2976 Johannes Dinsser de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1444.4.14., forrás: SKB 96, MUW I 238. 
 2977 Johannes Lanner de Elbo, sz: Elbő (53), tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95. 
 2978 Ladislaus Jacobi de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1444.10.13., forrás: SKB 96, 
FV 53, MUW I 240. 
 2979 Ladislaus Johannis de Zegeswar, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1444.4.14., forrás: SKB 96, MUW I 238, TS 273. 
 2980 Lucas Coci de Symidio, sz: Sümeg (55), tan: 1444.10.13., forrás: SKB 96, MUW I 
240. 
 2981 Lucas Pictoris de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1444.4.14., forrás: SKB 96, MUW I 239, TS 281. 
 2982 Marcus Mathei de Patack, sz: Patak tan: 1444.10.13., forrás: SKB 96, MUW I 240. 
 2983 Mathias de Yalsaw, sz: Jalsó (33 Jalšové SZ), tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95, MUW I 
238. 
 2984 Mathias Masa de Kosmyer, dominus, sz: Kázmér tan: 1444.4.14. J, forrás: SKB 95, 
140, MUW I 238 megj:  Mathias Maza de Casmyer. 
 2985 Nicolaus de Crako, sz: Krakkó tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95, MUW I 238. 
 2986 Nicolaus de Pecken, sz: Pecken (?) tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95. 
 2987 Nicolaus de Pletriach, sz: Pletriach (?) tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95. 
 2988 Nicolaus de Zentaral, sz: Zentaral (?) tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95. 
 2989 Nicolaus Thome Carpentarii, tan: 1444.10.13., forrás: SKB 96. 
 2990 Paulus de Kellesser, sz: Kölesér (9 Coleşer R), tan: 1444.4.14., forrás: SKB 95, MUW 
I 238, TS 310. 
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 2991 Paulus Lanificis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1444.4.14., 
forrás: SKB 96, MUW I 239, TS 310, TT 1890 106 megj: Esetleg azonos személy 
Paulus Pauli Braschoviensis közjegyzővel, aki 1450. március 28-án adott ki oklevelet. 
 2992 Petrus de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1444, forrás: FV 48. 
 2993 Petrus de Scharsh de Septemcastris, sz: Szászsáros (77 Saroş pe Tîrnave 
Scharosch R), tan: 1444.10.13., forrás: SKB 96, MUW I 240; TS 316. 
 2994 Petrus de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1444.4.14., forrás: SKB 96, MUW I 238. 
 2995 Petrus Fabri de Bistrica, sz: Beszterce tan: 1444.4.14., forrás: SKB 96, MUW I 239. 
 2996 Petrus Georgii de Detz, sz: Decs (45), tan: 1444.10.13., forrás: SKB 96, MUW I 240. 
 2997 Petrus Kruger de Khalo, sz: Kálló tan: 1444.4.14., forrás: SKB 96, MUW I 238. 
 2998 Petrus Lomentii de Trapoldia, sz: Apold (82 Apoldu Pold R), tan: 1444.10.13., 
forrás: SKB 96, MUW I 240; TS 316. 
 2999 Petrus Michaelis de Sancto Michaele, sz: Szentmihály tan: 1444.4.14., forrás: SKB 
96. 
 3000 Petrus Sartoris de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1444.4.14., 
forrás: SKB 95, MUW I 238; TS 316. 
 3001 Petrus Wenczel de Clausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1444.4.14., forrás: SKB 96, MUW I 238; TS 316. 
 3002 Sigismundus de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1444.4.14., 
forrás: FV 49; MUW I 238; SKB 95; TS 326. 
 3003 Stephanus Chremser de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1444.4.14., 
forrás: FV 49; MUW I 239; SKB 96. 
 3004 Valentinus de Vary, sz: Vári tan: 1444.4.14. Ph, 1449 J, forrás: SKB 96, 142, MUW I 
239. 
 3005 Valentinus de Wulcasch, sz: Bolkács (64 Bălcaciu R), tan: 1444.4.14., forrás: SKB 
95, MUW I 238. 
 3006 Valentinus Mathie de Kaprucia, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1444.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1453, forrás: FV 49; MUW I 240; SKB 96; SKN 212. 
1445 
 3007 Ambrosius de Czanadino, sz: Csanád tan: 1445.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1453, forrás: 
FV 49, 53; MUW I 245; SKB 98; SKN 39; TS 200. 
 3008 Andreas de Bodislaw, dominus, egyhtiszt: canonicus Agriensis, egyhmegye: Eg, sz: 
Bodiszló tan: 1445.4. J, fok: J Bacc 1447, J Lic 1450, forrás: KB 13, SKB 140-141, 
143. 
 3009 Andreas de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1445.10.13., 
forrás: FV 52; MUW I 245; SKB 98; TS 202. 
 3010 Andreas Lekus de Sarlo, sz: Sarló (16 SZ), tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW I 
243. 
 3011 Augustinus de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1445.10.13., 
forrás: SKB 98, FV 51, MUW I 245. 
 3012 Benedictus de Othata, sz: Tata (23), tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW I 243. 
 3013 Benedictus Mathie de Babocza, sz: Babocsa tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW 
I 243. 
 3014 Benedictus Vaist de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, 
MUW I 243. 
 3015 Blasius Topler de Tschakenturn, sz: Csáktornya (55), tan: 1445.4.14., forrás: SKB 
97, MUW I 243. 
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 3016 Caspar Lewsch de Castroschess, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1445.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1452, forrás: SKB 97, MUW I 243, TS 231, TGD I 170. 
 3017 Clemens Johannis de Ysdench, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1445.10.13., forrás: 
FV 49; MUW I 245; SKB 97. 
 3018 Colomanus Johannis de Giula, sz: Gyula (7), tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, FV 51, 
MUW I 243. 
 3019 Demetrius Nicolai de Czasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1445.4.14., forrás: 
SKB 97, MUW I 243. 
 3020 Emericus, dominus, egyhtiszt: cantor et canonicus Collocensis, egyhmegye: Ka, sz: 
Kalocsa (15), tan: 1445.4. J, fok: J Bacc 1447, forrás: SKB 140-141. 
 3021 Emericus de Keer, sz: Kér tan: 1445.10.13. Ph, 1451 J, forrás: FV 26, 34, 49; MUW I 
245; SKB 98, 144. 
 3022 Emericus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1445.10.13., 
forrás: FV 49; MUW I 245; SKB 98; TS 226. 
 3023 Emericus Luce de Lypa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1445.10.13., forrás: SKB 97, 
MUW I 245, TS 226. 
 3024 Georgius de Fedend, sz: Fedend (38), tan: 1445.10.13., forrás: SKB 98. 
 3025 Georgius Drechsler de Leutscha, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW I 243. 
 3026 Georgius Gerhardi de Chehy, sz: Kálmáncsehi (38), tan: 1445.10.13., forrás: SKB 
98, FT 373-375; MUW I 245, VE 358-359 megj: A szabad művészetek doktoraként 
kánonjogi doktori vizsgát tett 1451-ben Ferrarában. Vitéz János esztergomi érsek 
küldte Itáliába tanulni. Kalocsai érsek, Mátyás király titkára. Meghalt 1480-ban. 
 3027 Gregorius de Nayoch, sz: Nayoch (?) tan: 1445.10.13., forrás: SKB 98, MUW I 245. 
 3028 Gregorius de Pest, sz: Pest (34), tan: 1445.10.13., forrás: FV 49; MUW I 245; SKB 
98. 
 3029 Gregorius Emerici de Kusal, sz: Kusaly (24 Coşeiu R), tan: 1445.4.14., forrás: SKB 
97, FV 51, KF 104, MUW I 243 megj: 1459-60 között esztergomi kanonok. 
 3030 Gregorius Mathie de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1445.10.13., forrás: SKB 98, FV 49, 
MUW I 245. 
 3031 Helias Mathie de Roycha, sz: Rajka (31 Ragendorf), tan: 1445.10.13., forrás: SKB 
97, MUW I 245. 
 3032 Jacobus, dominus, egyhtiszt: plebanus Vallis Agnetis, egyhmegye: Er, sz: Szentágota (77 
Agnita Agnetheln R), tan: 1445.10.13. J, forrás: SKB 98, 140, MUW I 245, TS 243. 
 3033 Jacobus de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1445.10.13., forrás: 
SKB 98, MUW I 245, TS 243. 
 3034 Jacobus Dominici de Bachia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1445.10.13., forrás: SKB 
98, FV 49, MUW I 245. 
 3035 Johannes Aranyas de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1445.10.13., forrás: 
SKB 97, MUW I 245, KJ 343 megj: 1459-től 1464-ig fehérvári mesterkanonok. 
 3036 Johannes de Czechta, sz: Czechta(?) tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97. 
 3037 Johannes Francisci de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1445.10.13., 
forrás: SKB 97, MUW I 245. 
 3038 Johannes Knarr de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1445.4.14., 
forrás: FV 49; MUW I 243; SKB 97; TS 256. 
 3039 Johannes Kyliani de Nagfalw, sz: Nagyfalu tan: 1445.10.13., forrás: SKB 98, MUW 
I 245. 
 3040 Johannes Pothon de Simigio, sz: Sümeg (55), tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW 
I 243. 
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 3041 Johannes Schankembank de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1445.10.13., forrás: FV 49; MUW I 245; SF 133; SKB 98; TS 256 megj: Előkelő brassói 
polgár, a XV-XVI. században családja több tagja viselt bíróságot vagy volt 
esküdtpolgár. 
 3042 Johannes Turck de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1445.10.13., 
forrás: BI 136; FV 49; MUW I 245; SKB 98; TS 256 megj: 1478-ban Basarab cel Tînăr 
havaselvi vajda (1477-1481) levelében Turc Janoş a brassóiak követeként szerepel. 
 3043 Ladislaus de Maltza, sz: Málcza (57 Malčice SZ), tan: 1445.10.13., forrás: FV 49; 
MUW I 245; SKB 98. 
 3044 Ladislaus Sartoris de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1445.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1468, forrás: FV 66; MUW I 245; SKB 98; SKN 74, 
109, 232; TS 273. 
 3045 Laurentius Johan de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1445.10.13. 
Ph, 1445 J, fok: Ph Mag 1446, forrás: FV 26, 49; MUW I 245; SKB 98, 141; TS 277 
megj: 1446-ban a Donatus minor előadója az artium facultason. 
 3046 Martinus Carnificis de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, 
MUW I 243. 
 3047 Martinus de Slaten, sz: Szalatna (64 Zlagna Schlatt R), tan: 1445.10.13., forrás: SKB 
98, MUW I 245. 
 3048 Martinus de Somlyo, sz: Somlyó tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW I 243. 
 3049 Matheus, dominus, egyhtiszt: plebanus de Urbegen, egyhmegye: Er, sz: Szászorbó (82 
Gîrbova Urwegen R), tan: 1445.10. J, fok: J Lic 1449, J Dr 1449, forrás: SKB 140, 
142, TS 288, TT 1900 5, Tu 41/1927 25, TT 1907 114 megj: 1453-ban szászorbói 
plébános, erdélyi püspöki vikárius, 1457-ben gyulafehérvári őrkanonok, 1463-ban 
még élt. Matheus de Septemcastris. 
 3050 Michael de Boroh, tan: 1445.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1450, forrás: SKB 98, 198, KJ 
339-340. 
 3051 Michael Ebner de Crempnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1445.10.13., forrás: FV 49; MUW I 245; SKB 97. 
 3052 Michael Jung de Ibisdorf, sz: Szászivánfalva (76 Ighişu Nou Eibesdorf R), tan: 
1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW I 243, TS 296. 
 3053 Nicolaus Panichz de Lindwa superiori, sz: Felsőlendva (53 Grad Oberlindau Slo), 
tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW I 243. 
 3054 Nicolaus Petri de Chanadino, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1445.10.13., forrás: 
SKB 97, MUW I 245, TS 305. 
 3055 Paulus de Bachia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1445.10.13., forrás: SKB 98, FV 49, 
MUW I 245. 
 3056 Paulus Raducz de Zegeth, sz: Sziget tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW I 243. 
 3057 Paulus Valentini de Thwr, sz: Tur vagy Tür tan: 1445.10.13., forrás: SKB 97, MUW 
I 245. 
 3058 Petrus Blasii de Turochz, sz: Turóc (49 Turiec Turz SZ), tan: 1445.4.14., forrás: 
SKB 97, MUW I 243. 
 3059 Petrus Fabri de Insula Christiana, sz: Kereszténysziget (81 Cristian Grossau R), 
tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW I 243; TS 316. 
 3060 Petrus Leidmit de Zar, sz: Sár vagy Zsár tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW I 
243. 
 3061 Philippus de Leles, sz: Lelesz tan: 1445.10.13., forrás: FV 52; MUW I 245; SKB 98. 
 3062 Seraphin de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1445.10.13., 
forrás: SKB 98, MUW I 245; TS 324. 
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 3063 Simon Gewertz de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1445.4.14., 
forrás: SKB 97, MUW I 243; TS 327. 
 3064 Stephanus de Apadualua, sz: Apátfalva tan: 1445.10.13., forrás: SKB 98, MUW I 
245. 
 3065 Stephanus de Berekingye, sz: Berekingye (?) tan: 1445.10.13., forrás: SKB 98. 
 3066 Stephanus Sutoris de Schenk, sz: Sink (64 Cincu Schenk R), tan: 1445.4.14. Ph, 
1454 J, fok: Ph Mag 1454, forrás: SKB 97, 145; MUW I 243; TS 330; SKN 21, 39; 
TGD II 207 megj: 1469-ben a natio hungarica procuratora. 1457. február 25-én de 
Schenk majori néven szebeni iskolamester, százhalmi plébános. Stephanus Turck de 
Schenk. 
 3067 Thomas Fabri de Giula, sz: Gyula (7), tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW I 243. 
 3068 Thomas Hochamer de Tschakenturn, sz: Csáktornya (55), tan: 1445.4.14., forrás: 
SKB 97, MUW I 243. 
 3069 Valentinus Daruas de Hanna, sz: Hanna (?) tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97, MUW I 
243. 
 3070 Valentinus de Simigio, sz: Sümeg (55), tan: 1445, forrás: FV 48. 
 3071 Venceslaus Petri de Nouaciuitate, sz: Neustadt tan: 1445.4.14., forrás: SKB 97. 
1446 
 3072 Achacius Sutoris de Klausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW I 249, TS 198. 
 3073 Albertus de Tholnawar, sz: Tolna (45), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW I 249. 
 3074 Andreas Man de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 1446.4.14., 
forrás: SKB 99, MUW I 249. 
 3075 Andreas Patzch de Gunss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1446.10.13., forrás: SKB 100, 
MUW I 251. 
 3076 Bartholomeus de Tapoltza, sz: Tapolcza tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW I 
249. 
 3077 Briccius Lagh de Ekersek, sz: Egerszeg tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW I 
249. 
 3078 Cristanus Schreiber de Smolnitzia, sz: Szomolnok (42 Smolník Schmöllnitz SZ), 
tan: 1446.10.13., forrás: SKB 100, MUW I 251. 
 3079 Emericus de Kereistdhur, sz: Keresztúr tan: 1446.10.13., forrás: FV 50; MUW I 251; 
SKB 99. 
 3080 Georgius Musekich de Czasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1446.4.14., forrás: 
SKB 99, MUW I 249. 
 3081 Gregorius de Jassow, sz: Jászó (36 Jaslovské Bohunice Jasslowitz SZ), tan: 1446, 
forrás: FV 48. 
 3082 Gregorius de Thas, sz: Tass tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW I 249. 
 3083 Henricus Gladiatoris de Besecow, sz: Beckó (48 Beckov SZ), tan: 1446.10.13., 
forrás: SKB 100, MUW I 251. 
 3084 Jacobus Jung de Kremnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW I 249. 
 3085 Jacobus Lawbros de Parchewicz, sz: Parchewicz (?) tan: 1446.4.14., forrás: SKB 98. 
 3086 Johannes Bomhekchl de Gora, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 
99, MUW I 249. 
 3087 Johannes Cristanni de Budendorf, sz: Szászbuda (64 Buneşti Budendorf R), tan: 
1446.10.13., forrás: SKB 100. 
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 3088 Johannes de Czerwlg, sz: Czerwlg (?) tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99. 
 3089 Johannes Foltz de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW I 249, TS 256. 
 3090 Johannes Francisci Monetarii de Krempnitia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica 
Kremnitz SZ), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW I 249. 
 3091 Johannes Kesy de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW 
I 249. 
 3092 Johannes Per de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1446.4.14., forrás: 
FV 49; MUW I 249; SF 94; SKB 99; TS 256 megj: 1509-1521 között Johannes 
Medwes tanácstag Brassóban. 
 3093 Johannes Sutoris de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, 
MUW I 249. 
 3094 Ladislaus de Cowar, sz: Kővár tan: 1446, forrás: FV 48. 
 3095 Ladislaus de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1446, forrás: FV 49. 
 3096 Ladislaus Michaelis de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 
1446.10.13., forrás: SKB 100, MUW I 251. 
 3097 Laurentius Barg de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1446, forrás: 
FV 49. 
 3098 Martinus Bursatoris de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, 
MUW I 249. 
 3099 Matheus de Borin, sz: Borin (?) tan: 1446.10.13., forrás: SKB 100. 
 3100 Michael de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1446.4.14., 
forrás: SKB 99, MUW I 249. 
 3101 Michael de Gywla, sz: Gyula (7), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW I 249. 
 3102 Michael Perwkowich de Wanich, sz: Banica (2 Băniţa R), tan: 1446.4.14., forrás: 
SKB 99. 
 3103 Michael Pruner de Freinstat, sz: Freinstat (?) tan: 1446.4.14., forrás: SKB 98. 
 3104 Nicolaus Bomheckl de Gora, sz: Gora (Gara) (52 H), tan: 1446.4.14., univ: 
Baccalaureus Lypcensis., forrás: SKB 99, MUW I 249. 
 3105 Nicolaus de Rede, sz: Réde tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99. 
 3106 Nicolaus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1446.4.14. Ph, 
1453 J, forrás: SKB 99, 145, MUW I 249, TS 305 megj: 1453-ban altarista de 
Waradino. 
 3107 Nicolaus Keylhaw de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1446.4.14. 
Ph, fok: Ph Mag 1454, forrás: FV 49; MUW I 249; SKB 99; SKN 213; TS 305; VE 
360 megj: 1452. március 2-án Ferrarában decretum doctor. 
 3108 Nicolaus Rechen de Gereck, sz: Gereck tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99. 
 3109 Nicolaus Theilluts de Schenk, sz: Sink (64 Cincu Schenk R), tan: 1446.4.14., forrás: 
SKB 99, MUW I 249, TS 305. 
 3110 Osvaldus de Santhmarton, sz: Szentmárton tan: 1446, forrás: FV 48. 
 3111 Paulus Anthonii de Keresthess, sz: Keresztes tan: 1446.10.13., forrás: SKB 100, 
MUW I 251. 
 3112 Paulus de Kewchkemeth, sz: Kecskemét (34), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW 
I 249. 
 3113 Paulus Vincencii de Luthouia, sz: Litó (48 Ľutov SZ), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 
99. 
 3114 Petrus de Rein, sz: Rein (?) tan: 1446.10.13., forrás: SKB 100, MUW I 251. 
 3115 Petrus Lanificis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1446.10.13., 
forrás: SKB 100, MUW I 251; TS 316. 
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 3116 Petrus Piliatoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1446.10.13., 
forrás: SKB 100, MUW I 251; TS 316. 
 3117 Philippus de Zanadio, egyhtiszt: prepositus Zanadio, egyhmegye: Cs, sz: Csanád tan: 
1446, forrás: FV 48. 
 3118 Sigismundus Bey de Widempach, sz: Vidombák (85 Ghimbav Weidenbach R), 
tan: 1446.10.13., forrás: SKB 100, MUW I 251; TS 326. 
 3119 Stephanus de Thasnad, sz: Tasnád (24 Tǎşnad R), tan: 1446.4.14., forrás: FV 49; 
MUW I 248; SKB 98; TS 330. 
 3120 Stephanus de Thur, sz: Túr (38), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, KJ 372, MUW I 
249 megj: 1479-től 1498-ig fehérvári mesterkanonok. 
 3121 Stephanus de Zeredahel, sz: Szerdahely tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW I 
249. 
 3122 Stephanus Palibarti de Warada, sz: Várda tan: 1446.4.14., univ: 1444-ben a krakkói 
egyetemen egyházjogot tanult., forrás: SKB 98, BGyM 169-170, 225, KB 30, MUW I 
248; TS 330; AC I/2-3 108; GZ 213-218; VE 356-357; FEA 122, 158 megj: 1446-ban 
váradi kanonok. A következő évben ment Itáliába tanulni; 1447. május 16-án 
Padovában volt, s elkezdte kánonjogi tanulmányait. 1451 februárjában már otthon 
volt. 1454-ben erdélyi prépost, ezt követően egri püspök, majd 1457-1471 között 
kalocsai érsek, 1468-ban a pápa kinevezte bíborosnak. 1471 elején halt meg. Előkelő 
báró család tagja; testvére, Várdai Aladár 1458-1463 között pohárnokmester. 
 3123 Stephanus Schreiber de Smolnitzia, sz: Szomolnok (42 Smolník Schmöllnitz SZ), 
tan: 1446.10.13., forrás: SKB 100, MUW I 251. 
 3124 Thomas de Liska, sz: Liszka (57), tan: 1446.4.14., forrás: SKB 98, MUW I 248. 
 3125 Thomas de Sancto Michaele, sz: Szentmihály tan: 1446.4.14., forrás: SKB 99, MUW 
I 249. 
 3126 Thomas Flochel de Cremnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1446.10.13., forrás: SKB 100, MUW I 251. 
 3127 Tilmanus Creschans de Widempach, sz: Vidombák (85 Ghimbav Weidenbach R), 
tan: 1446.10.13., forrás: SKB 100, MUW I 251; TS 340. 
 3128 Wolphgangus Fosel de Reichenstorf, sz: Riomfalva (64 Richiş Reichesdorf R), tan: 
1446.4.14., forrás: SKB 99; MUW I 249; TS 347. 
 3129 Zacharias Leffler de Freinstat, sz: Freinstat (?) tan: 1446.4.14., forrás: SKB 98. 
1447 
 3130 Albertus de Soclas, sz: Soklós (5), tan: 1447.4.14., forrás: FV 50, 52; MUW I 255; 
SKB 101. 
 3131 Andreas de Zbugia, sz: Izbugya (57 Zbudza SZ), tan: 1447.10.13., forrás: SKB 101, 
MUW I 258. 
 3132 Antonius de Wylack, sz: Újlak tan: 1447.10.13., forrás: SKB 102, MUW I 258. 
 3133 Benedictus Carnificis de Clausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101, MUW I 255, TS 213. 
 3134 Benedictus de Heéth, dominus, egyhtiszt: canonicus ecclesie Agriensis, egyhmegye: Eg, 
sz: Hét (11), tan: 1447.4.14. J, forrás: SKB 101, 141, KB 14, MUW I 255, VA 8, 10, 
VE 157-158, GZ IX 427 megj: 1448-51 között Padovában tanult. 1454-ben egri 
olvasókanonok és vikárius. 
 3135 Benedictus de Ywantz, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1447.4.14., forrás: SKB 
100, MUW I 254. 
 3136 Bernardus Sartoris, tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100. 
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 3137 Blasius filius Emerici de Zatha, sz: Szata vagy Szatta tan: 1447.10.13., forrás: SKB 
102. 
 3138 Briccius de Zerdahel, sz: Szerdahely tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100, MUW I 254. 
 3139 Caspar Bodo de Geurgi, nobilis, sz: Geurgi (?) tan: 1447.10.13., forrás: FV 50; MUW 
I 258; SKB 102. 
 3140 Caspar Pellificis de Clausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1447.10.13., forrás: FV 50; MUW I 258; SKB 102; TS 231 megj:  Említik 
Caspar Brüstel de Clausenburg néven is. 
 3141 Clemens Nicolai de Nouaciuitate, sz: Neustadt tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100. 
 3142 Cosmas de Zeek, sz: Szék tan: 1447.10.13., forrás: SKB 102, MUW I 258, TS 219. 
 3143 Daniel de Zalantkemen, sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen SR), tan: 1447.10.13., 
forrás: SKB 102, MUW I 258. 
 3144 Demetrius de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1447.10.13., forrás: FV 49; MUW I 258; SKB 102. 
 3145 Emericus de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1447.4.14., forrás: 
SKB 101, MUW I 255. 
 3146 Erasmus Wenchim de Clausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101, MUW I 255, TS 226. 
 3147 Fabianus de Jewnecz, sz: Jewnecz (?) tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101. 
 3148 Gallus de Zeck, sz: Szécs tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101. 
 3149 Georgius Cerdonis de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1447.10.13., forrás: SKB 102, MUW I 258. 
 3150 Georgius Leo de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1447.4.14., forrás: SKB 100, MUW I 255. 
 3151 Georgius Pauli de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1447.10.13., 
forrás: SKB 101, MUW I 258. 
 3152 Georgius Pellificis de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1447.10.13., forrás: FV 50; 
MUW I 258; SKB 102. 
 3153 Georgius Slapan de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1447.10.13., forrás: 
SKB 102, MUW I 258. 
 3154 Georgius Stetner, dominus, egyhtiszt: canonicus Pragensis et Bachiensis, egyhmegye: 
Vá, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1447.10. J, forrás: SKB 141. 
 3155 Gregorius de Nana, sz: Nána (18), tan: 1447.10.13., forrás: FV 51; KB 19; MUW I 
258; SKB 102. 
 3156 Helias de Zepes, dominus, nobilis, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1447.10.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1450, univ: Baccalaureus in artibus., forrás: FV 49; MUW I 258, 278; 
SKB 102, 111; VE 363 megj: 1450-ben Padovában, 1455-ben Ferrarában tanult. 
 3157 Jacobus Czopp de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1447.10.13., 
forrás: SKB 102, FV 49, MUW I 258, TS 243, TGD I 170 megj: 1455-ben az artium 
facultas előadó magistere volt. 
 3158 Jacobus de Czenger, sz: Csenger (41 Boghiş R), tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101, 
MUW I 255. 
 3159 Jacobus Ybon de Schinttauia, sz: Sempte (33 Šintava Schintau SZ), tan: 1447.10. J, 
forrás: SKB 141. 
 3160 Johannes Cristanni Separatoris de Kremnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica 
Kremnitz SZ), tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100, MUW I 254. 
 3161 Johannes de Gottinga, sz: Gottinga (?) tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101. 
 3162 Johannes de Keresthwr, sz: Keresztúr tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101, MUW I 255. 
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 3163 Johannes de Rosemberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), tan: 
1447.4.14., forrás: SKB 100. 
 3164 Johannes de Wetow, dominus, sz: Wetow (?) tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100. 
 3165 Johannes Durr de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1447.10.13., 
forrás: SKB 102, FV 50, MUW I 258, TS 256, SG 212-213, 250 megj: 1471-1494 
között szebeni plébános, baccalaureus artium, baccalaureus juris canonici. 
 3166 Johannes Emerici de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100, 
MUW I 255. 
 3167 Johannes Hobek de Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), 
tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100. 
 3168 Johannes Perus de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1447.4.14., forrás: 
SKB 100, MUW I 254. 
 3169 Johannes Sutoris de Helta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1447.10.13., forrás: FV 50; MUW I 258; SKB 101; TS 256. 
 3170 Ladislaus de Wath, sz: Vát tan: 1447.10.13., forrás: FV 49; MUW I 258; SKB 101. 
 3171 Laurentius de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1447.4.14., forrás: 
FV 50; MUW I 255; SKB 101. 
 3172 Lucas de Zawazedemeter, sz: Szávaszentdemeter (43 Sremska Mitrovica SR), tan: 
1447.4.14., forrás: SKB 101, MUW I 255. 
 3173 Ludovicus Achtsennicht de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1447.10.13., 
forrás: SKB 102, MUW I 258. 
 3174 Matheus de Zala, sz: Zala (55), tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101, MUW I 255. 
 3175 Mathias de Gretz, sz: Gretz (?) tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100. 
 3176 Mathias de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1447.4.14., forrás: SKB 
101, MUW I 255. 
 3177 Mathias Perkham de Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), 
tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100. 
 3178 Michael de Cristalouczh, sz: Kristallóc (87 Kreštelovac H), tan: 1447.10.13., forrás: 
SKB 101, MUW I 258. 
 3179 Michael de Told, sz: Told tan: 1447.10.13., forrás: FV 50; MUW I 258; SKB 102. 
 3180 Michael Puhelman de Selb, sz: Selyeb vagy Selyp tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100, 
MUW I 255. 
 3181 Nicolaus Barius de Banfalva, dominus, egyhtiszt: prepositus ecclesie Agriensis, 
egyhmegye: Eg, sz: Bánfalva (11), tan: 1447.4.14. J, univ: 1447-ben Ferrarában Guarino 
Veronese házában lakott és együtt tanult az egyetemen Janus Pannoniussal., forrás: 
SKB 101, 141, BGyM 171-172, KB 25-26, LP II 1080, 1324, 1330, MUW I 255, VA 
8-10, VE 40, 355 megj: 1448-50 között a padovai egyetemen tanult. 1453-ban királyi 
alkancellár, 1454-ben övé a budai Szűz Mária-plébániatemplom jövedelme. 1455-ben 
pécsi püspöknek nevezik ki, ezután titkos kancellár 1457-ig. Meghalt 1459-ben. 
 3182 Nicolaus de Bwky, sz: Buki (4 Mladenovo SR), tan: 1447.10.13., forrás: SKB 101, 
MUW I 258. 
 3183 Nicolaus de Cham, sz: Kám (53), tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101, MUW I 255. 
 3184 Nicolaus Sartoris de Kremnitz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1447.10.13., forrás: SKB 101, MUW I 258. 
 3185 Osvaldus de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1447.4.14., 
forrás: SKB 101, MUW I 255. 
 3186 Osvaldus Peck de Sancto Johanne, sz: Szentjános tan: 1447.10.13., forrás: SKB 
102. 
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 3187 Paulus de Figud, sz: Füged tan: 1447.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1455, forrás: FV 55; 
MUW I 258; SKB 102; SKN 39 megj: 1455-ben canonicus Jaurensis. 
 3188 Paulus de Zalathnak, sz: Szalatnak (5), tan: 1447.10.13., forrás: SKB 101, MUW I 
258. 
 3189 Petrus de Chanadino, sz: Csanád tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101, MUW I 255; TS 
316. 
 3190 Petrus de Gordua, sz: Gordua (?) tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100. 
 3191 Petrus Hamm de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1447.10.13., 
forrás: FV 51; MUW I 258; SKB 102; TS 316 megj:  Petrus Heym de Megies. 
 3192 Petrus Jan de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1447.4.14., forrás: MUW I 255. 
 3193 Philippus de Gordua, sz: Gordua (?) tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101. 
 3194 Stephanus de Aron, sz: Arany tan: 1447.4.14., forrás: FV 50; MUW I 255; SKB 101. 
 3195 Stephanus de Fedend, sz: Fedend (38), tan: 1447.4.14., forrás: SKB 101. 
 3196 Stephanus de Patfalva, sz: Pátfalva tan: 1447, forrás: FV 49. 
 3197 Stephanus de Stina, sz: Stina (?) tan: 1447.4.14., forrás: SKB 100, MUW I 254. 
 3198 Stephanus de Wylak, sz: Újlak tan: 1447.10.13., forrás: SKB 102, MUW I 258. 
 3199 Stephanus Marki, tan: 1447, forrás: FV 49. 
 3200 Ulricus Gurmend de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1447.10.13., forrás: 
SKB 101, MUW I 258. 
 3201 Valentinus de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1447.10.13., forrás: FV 50; MUW I 258; SKB 102. 
 3202 Valentinus de Pest, sz: Pest (34), tan: 1447.10.13., forrás: SKB 101, MUW I 258. 
 3203 Valentinus de Sancto Laurentio, sz: Hájszentlőrinc (10 SR), tan: 1447.10.13., forrás: 
SKB 102, MUW I 258, KJ 367-368 megj: 1464-től 1469-ig fehérvári mesterkanonok. 
1480-tól 1490-ig fehérvári olvasókanonok. 
 3204 Valentinus Rwschl de Kremnitia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1447.10.13., forrás: SKB 102, MUW I 258. 
1448 
 3205 Alexius de Zarwar, sz: Sárvár (53), tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3206 Ambrosius de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1448.10.13., 
forrás: FV 51; MUW I 264; SKB 104; TS 200. 
 3207 Andreas Braxatoris de Nouadomo, sz: Neuhaus tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, 
MUW I 261. 
 3208 Andreas de Bakwa, sz: Bakwa (?) tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103. 
 3209 Andreas de Capruntza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3210 Antonius, dominus, egyhtiszt: cantor ecclesiae Transilvanensis, egyhmegye: Er, sz: 
Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1448.10. J, forrás: SKB 142, TS 207, VA 
10, ZFZ 145-146 megj: 1450-ben Padovában tanult. 1453-ban hazatértekor decretum 
doctor. 1472-ig tagja a gyulafehérvári káptalannak. 
 3211 Antonius de Slubocz, sz: Slubocz (?) tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103. 
 3212 Augustinus de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1448.4.14., forrás: 
SKB 102, MUW I 261. 
 3213 Balthasar Rasoris de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1448.4.14., forrás: SKB 102, MUW I 261, TS 210. 
 3214 Barnabas de Turlein, sz: Turlein (?) tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103. 
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 3215 Bartholomeus Vrbani de Ybanitz, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1448.4.14., 
forrás: SKB 102, MUW I 261. 
 3216 Blasius de Soklos, sz: Soklós (5), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 104, MUW I 264. 
 3217 Blasius de Winitza, sz: Ipolynyék (19 Vinica  SZ), tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, 
MUW I 261. 
 3218 Clemens Almusch de Castroschess, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1448.10.13., forrás: SKB 104, FV 50-51, MUW I 264, TS 218. 
 3219 Clemens de Thwr, sz: Tur vagy Tür tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3220 Clemens Ewatschs de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1448.10.13., forrás: FV 51; MUW I 264; SKB 104. 
 3221 Conradus Ludaslachla de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 
105, MUW I 264. 
 3222 Demetrius Johannis de Bosay, sz: Bozzai (53), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 104, 
MUW I 264. 
 3223 Egidius de Capana, sz: Capana (?) tan: 1448.10.13., forrás: SKB 105, MUW I 264. 
 3224 Emericus de Folnemeth, sz: Felnémet (18), tan: 1448.10.13. Ph, forrás: FV 50; KB 
17; MUW I 264; SKB 104 megj: 1458-ban baccalaureusként említik, amikor Hédervári 
László egri püspök mint speciális káplánjának az egri Szent Máté rektorságát 
adományozza. 
 3225 Emericus de Schokatfalua, sz: Csókfalva (71 Cioc R), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 
105, MUW I 264, TS 226. 
 3226 Erasmus de Kremnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3227 Erasmus Thomel de Schmolitzia, sz: Szomolnok (42 Smolník Schmöllnitz SZ), 
tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3228 Eustachius de Wanyartz, sz: Vanyarcz vagy Vonyarcz tan: 1448.10.13., forrás: SKB 
104, MUW I 264. 
 3229 Gallus de Posega, dominus, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1448.4. J, fok: J Bacc 
1450, forrás: SKB 142-143. 
 3230 Gallus de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 104, 
MUW I 264. 
 3231 Georgius de Lindwa superiori, sz: Felsőlendva (53 Grad Oberlindau Slo), tan: 
1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3232 Georgius de Ratza, sz: Racsa (52 Sremska Rača SR), tan: 1448.4.14., forrás: SKB 104, 
MUW I 261. 
 3233 Georgius Drescher de Odemburga, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1448.4.14., 
forrás: SKB 104, FV 51, MUW I 262 megj:  Gregorius Drescher de Supronio. 
 3234 Georgius Goldner de Cibinio, sz: Szeben (?) tan: 1448, forrás: FV 49. 
 3235 Georgius Marci de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 104, 
MUW I 264. 
 3236 Georgius Thome de Chalmancz, sz: Kálmáncsehi (38), tan: 1448.10.13., forrás: 
SKB 105, MUW I 264. 
 3237 Gregorius Blander de Smolnitzia, sz: Szomolnok (42 Smolník Schmöllnitz SZ), 
tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3238 Gregorius Petri de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261, TS 234. 
 3239 Jacobus Schefhen de Kirchberg, sz: Kürpöd (83 Chirpǎr Kirchberg R), tan: 
1448.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1455, forrás: SKB 105, MUW I 264, TS 243, SKN 493 
(Reg.) megj: 1456-ban a natio hungarica procuratora. Jacobus Schaffind de Cibinio. 
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 3240 Jacobus Scultetus de Czurcha, sz: Czurcha (?) tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103. 
 3241 Johannes de Saab, sz: Saáb vagy Sáp tan: 1448.10.13., forrás: SKB 104, MUW I 264. 
 3242 Johannes de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1448.4.14., 
forrás: SKB 103, MUW I 261, TS 256. 
 3243 Johannes Johannis de Bosna, sz: Bázna (64 Bazna R), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 
104. 
 3244 Johannes Petri de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 104, 
FV 50, MUW I 264. 
 3245 Johannes Thorificis de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1448.4.14., forrás: 
SKB 103, MUW I 261. 
 3246 Ladislaus Carnificis de Czery, sz: Cseri tan: 1448.10.13., forrás: SKB 105, MUW I 
264. 
 3247 Ladislaus de Nadwich, sz: Nadwich (?) tan: 1448.10.13., forrás: SKB 104. 
 3248 Ladislaus de Zeredahel, sz: Szerdahely tan: 1448.10.13., forrás: SKB 104, MUW I 
264, TS 273. 
 3249 Ladislaus Hanwel de Zalonkemen, sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen SR), tan: 
1448.10.13., forrás: SKB 104, MUW I 264. 
 3250 Laurentius de Moldauia, sz: Moldova R tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 
261. 
 3251 Lazarus Casparis Herman de Engedino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1448.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1453, Ph Mag 1453, forrás: FV 53; MUW I 264; SKB 104; SKN 
39, 67; TS 279. 
 3252 Leonardus de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, 
MUW I 261. 
 3253 Lucas de Motzola, sz: Mocsola (38), tan: 1448.4.14., forrás: SKB 104, MUW I 261. 
 3254 Martinus Chra de Castroschess, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1448.10.13., forrás: SKB 104, FV 50, MUW I 264, TS 284. 
 3255 Martinus Harrer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1448.10.13., forrás: SKB 105, MUW I 264. 
 3256 Martinus Pethefi de Torda, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 1448.10.13., 
forrás: FV 51; MUW I 264; SKB 105; TS 284. 
 3257 Martinus Resenpergar de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1448, forrás: FV 49. 
 3258 Matheus de Zhaatz, sz: Szakcs (45), tan: 1448.4.14., forrás: SKB 102, MUW I 261. 
 3259 Mathias de Wirthalb, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 1448.10.13., 
forrás: SKB 105, MUW I 264, TS 288. 
 3260 Melchior de Engedino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, 
MUW I 261, TS 293. 
 3261 Michael Blasii de Kotscherd, sz: Kocsárd (64 Cucerdea R), tan: 1448.4.14., forrás: 
SKB 102, MUW I 261, TS 296. 
 3262 Michael de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1448.4.14., forrás: SKB 
104, MUW I 261. 
 3263 Michael de Thwr, sz: Tur vagy Tür tan: 1448.10.13., forrás: SKB 104, MUW I 264. 
 3264 Michael de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1448.4.14., 
forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3265 Michael de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1448.4.14., forrás: FV 
50; MUW I 261; SKB 102. 
 3266 Michael Georii de Semohutz, sz: Semovecz (Semovecz - Šemovec H), tan: 
1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
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 3267 Michael Kutner de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1448.10.13. Ph, 1455 J, fok: Ph 
Bacc 1453, J Bacc 1458, forrás: FV 53; MUW I 264; SKB 105, 146, 148; SKN 465 
(Reg.). 
 3268 Michael Schwendig de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3269 Michael Zenthe de Thwron, dominus, sz: Turony (5), tan: 1448.10.13. J, forrás: 
SKB 104, 142, KF 103-104, MUW I 264 megj: 1459-91 között esztergomi kanonok. 
 3270 Nicolaus de Bazyna, sz: Bazina tan: 1448.4.14., forrás: SKB 104. 
 3271 Nicolaus de Lindwa, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), tan: 1448, forrás: FV 49. 
 3272 Nicolaus de Lubens, egyhtiszt: frater, sz: Lubens (?) tan: 1448.10.13., forrás: SKB 104. 
 3273 Nicolaus de Noythod, sz: Nyújtód (70 Lunga R), tan: 1448.10.13. Ph, 1456 Th, fok: 
Ph Bacc 1450, Ph Mag 1453, forrás: SKB 104, KJ 359-360, MUW I 264, TS 305, 
FV 53, SKN 482 (Reg.), ATF 254, FVM VII 5-7, KAF 76 megj: 1453-tól fehérvári 
mesterkanonok. 1456-ban a natio hungarica procuratora. 1467 előtt zágrábi 
főesperes, 1467-től tinnini püspök. 1477-től 1489-ig fehérvári éneklőkanonok. 
Diplomáciai megbízatásokat teljesített Mátyás király szolgálatában. 1489 táján halt 
meg. Nicolaus de Noytod. 
 3274 Nicolaus de Saarwaede, sz: Szarvad (24 R), tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW 
I 261. 
 3275 Nicolaus Haydenreich de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1448.10.13., forrás: SKB 105, MUW I 264, TS 305. 
 3276 Nicolaus Turs de Cadano, sz: Cadano (?) tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103. 
 3277 Paulus Sartoris de Prifidia, sz: Privigye (33 Prievidza Priewitz SZ), tan: 1448.4.14., 
forrás: SKB 104, MUW I 262. 
 3278 Petrus de Belyen, sz: Bellény (16 Belín SZ), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 105, MUW 
I 264. 
 3279 Petrus de Thwr, sz: Tur vagy Tür tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3280 Petrus de Turacz, sz: Turacz (?) tan: 1448, forrás: FV 49. 
 3281 Petrus Petri de Genges, sz: Gyöngyös (18), tan: 1448.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1450, 
forrás: FV 49; KB 28; KJ 378; MUW I 261; SKB 103, 196 megj: 1474-ben fehérvári 
mesterkanonok. 
 3282 Petrus Reinhart de Widembach, sz: Vidombák (85 Ghimbav Weidenbach R), tan: 
1448.10.13., forrás: SKB 104, MUW I 264; TS 316 megj:  Petrus Renhart de 
Weidembach. 
 3283 Servatius Braxatoris de Filka, sz: Felka (42 Veľká SZ), tan: 1448.4.14., forrás: SKB 
103, MUW I 261. 
 3284 Simon de Craco, sz: Krakkó tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3285 Simon de Senthelek, sz: Szentelek (53 Stegersbach A), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 
105, MUW I 264. 
 3286 Stephanus de Torda, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 1448.4.14., forrás: FV 
50; KJ 431-432; MUW I 261; SKB 103; TS 330 megj: 1463-tól 1465-ig győri 
mesterkanonok. 
 3287 Stephanus Greff de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1448.4.14., 
forrás: FV 51; MUW I 261; SKB 103; TS 330. 
 3288 Stephanus Martha de Maltza, sz: Málcza (57 Malčice SZ), tan: 1448.10.13., forrás: 
SKB 105, MUW I 264. 
 3289 Stephanus Zipser de Vilka, sz: Felka (42 Veľká SZ), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 
104, MUW I 264. 
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 3290 Thomas de Engedino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, 
MUW I 261; TS 335. 
 3291 Thomas de Keczkemet, sz: Kecskemét (34), tan: 1448.4.14., forrás: FV 50; MUW I 
262; SKB 104. 
 3292 Thomas de Nikallo, sz: Nikallo (?) tan: 1448.4.14., forrás: SKB 103, MUW I 261. 
 3293 Valentinus Michaelis de Karus, sz: Karos (38), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 104, 
MUW I 264. 
 3294 Vitus Gurti de Wertplet, sz: Verpelét (18), tan: 1448.10.13., forrás: SKB 105, MUW I 
264. 
 3295 Wolphgangus Fabri de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1448.4.14., forrás: 
SKB 103, FV 51, MUW I 261. 
 3296 Wolphgangus Glukh de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1448.10.13., forrás: SKB 104, MUW I 264. 
1449 
 3297 Abraham Doleatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1449.10.13., forrás: FV 52; MUW I 273; SKN 109; TS 198. 
 3298 Albertus de Senicz, sz: Senicz (?) tan: 1449.4.14., forrás: SKB 108. 
 3299 Andreas Alexii de Fodwar, sz: Földvár tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, MUW I 
269. 
 3300 Andreas Gerber de Lubano, sz: Lubanovc (87 H), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106. 
 3301 Andreas Philippi de Cadano, sz: Cadano (?) tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106. 
 3302 Andreas Sartoris de Alba Jula, sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia Karlsburg R), tan: 
1449.10.13., forrás: SKB 108, MUW I 273, TS 202. 
 3303 Antonius de Zelemir, sz: Zelemér tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, MUW I 270. 
 3304 Arnoldus de Zacka, sz: Zacka (?) tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107. 
 3305 Barnabas de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1449.4.14., 
forrás: FV 50; MUW I 270; SKB 108; TS 210. 
 3306 Bartholomeus Waldman de Scharss, sz: Szászsáros (77 Saroş pe Tîrnave 
Scharosch R), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106, MUW I 269, TS 211. 
 3307 Benedictus Ambrosii de Callo, sz: Kálló tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, MUW I 
270. 
 3308 Benedictus de Badolo, sz: Badaló (8 Badalovo U), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 105, 
MUW I 269. 
 3309 Benedictus de Salman, sz: Zsálmán vagy Zsálmán tan: 1449.4.14., forrás: SKB 108, 
MUW I 270. 
 3310 Benedictus Michaelis de Badia, sz: Badia (?) tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107. 
 3311 Benedictus Petri de Lippa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, 
MUW I 269, TS 213. 
 3312 Blasius Fabri de Nedelicz, sz: Drávavásárhely (55 Nedelišće Nedelic H), tan: 
1449.4.14., forrás: SKB 106, MUW I 269. 
 3313 Blasius Petri de Beczkaw, sz: Beckó (48 Beckov SZ), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 
106, MUW I 269. 
 3314 Clemens de Kereswdwarhel, sz: Kőrösudvarhely tan: 1449.10.13., forrás: SKB 108, 
MUW I 273. 
 3315 Clemens de Pest, sz: Pest (34), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 105, MUW I 269. 
 3316 Clemens Johannis de Ybanitz, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1449.4.14., 
forrás: SKB 106, MUW I 269. 
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 3317 Cristophorus Pschehe de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1449.4.14., forrás: SKB 107, MUW I 269. 
 3318 Dionisius de Zachew, sz: Zachew (?) tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106. 
 3319 Dominicus de Nowa, sz: Nova (55), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, MUW I 270. 
 3320 Dominicus Petri de Chanadino, sz: Csanád tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, MUW 
I 270, TS 225. 
 3321 Egidius Separatoris de Cremnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1449.10.13., forrás: SKB 109, MUW I 273. 
 3322 Emericus de Gienges, sz: Gyöngyös (18), tan: 1449.10.13., forrás: SKB 108, KB 17, 
MUW I 273. 
 3323 Emericus de Technye, sz: Technye (?) tan: 1449.4.14., forrás: SKB 108, MUW I 270. 
 3324 Emericus Michaelis de Sancto Emerico, sz: Szentimre tan: 1449.10.13., forrás: 
SKB 109. 
 3325 Emericus Petri de Ohat, sz: Ohat (40), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106, MUW I 
269. 
 3326 Erasmus de Krapina, sz: Krapina (91 Krapina H), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 105, 
MUW I 269. 
 3327 Erasmus Smeltzer de Krempnitia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, MUW I 269. 
 3328 Erhardus Michaelis de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 
1449.4.14., forrás: SKB 105, MUW I 269. 
 3329 Fabianus Bitwarus de Chanadino, sz: Csanád tan: 1449.4.14., forrás: FV 51; MUW 
I 269; SKB 106; TS 227. 
 3330 Fabianus de Santo Michael, sz: Szentmihály tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106, MUW 
I 269. 
 3331 Franciscus Carpentarii de Kw, sz: Kő tan: 1449.10.13., forrás: SKB 109, MUW I 
273. 
 3332 Gallus de Hedrehel, sz: Hedrehely (38), tan: 1449.10.13., forrás: SKB 108, MUW I 
273. 
 3333 Gallus de Silisio, sz: Zselic (38), tan: 1449, forrás: FV 49. 
 3334 Georgius de Ireck, sz: Ireg (4 Ireg SR), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106, MUW I 269. 
 3335 Georgius de Themeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1449.10.13., forrás: SKB 109, MUW I 273, TS 235. 
 3336 Georgius Fabri de Belawar, sz: Bélavár tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, MUW I 
270. 
 3337 Georgius Stephani de Nedelitz, sz: Drávavásárhely (55 Nedelišće Nedelic H), tan: 
1449.4.14., forrás: SKB 107, MUW I 269. 
 3338 Georgius Stephani de Ysdemptz, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1449.4.14., forrás: 
SKB 106, MUW I 269. 
 3339 Geruasius de Gyula, sz: Gyula (7), tan: 1449.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1456, forrás: FV 
51; MUW I 269; SKB 107; SKN 39. 
 3340 Gregorius Balok de Honthoca, sz: Hontoka (15), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107. 
 3341 Gregorius de Beckes, sz: Békés (7), tan: 1449.4.14., forrás: FV 51; MUW I 269; SKB 
107. 
 3342 Gregorius Nyawahas de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1449.4. J, forrás: FV 26; 
SKB 142. 
 3343 Jacobus Tornatoris de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1449.4.14., forrás: SKB 106, MUW I 269. 
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 3344 Johannes de Czebrech, sz: Csepreg (39), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 105, MUW I 
269. 
 3345 Johannes de Effutack, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1449.4.14., forrás: FV 51; MUW I 
269; SKB 106. 
 3346 Johannes de Gyula, sz: Gyula (7), tan: 1449.4.14., forrás: FV 51; MUW I 269; SKB 
107. 
 3347 Johannes de Kemer, sz: Kémer (25 Camăr R), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, 
MUW I 269. 
 3348 Johannes de Moelnbach, dominus, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1449.4. J, forrás: SKB 142, TS 257. 
 3349 Johannes Gerogii de Wysdorff, sz: Wysdorff (?) tan: 1449.10.13., forrás: SKB 109. 
 3350 Johannes Laurentii de Istenmeseye, sz: Istenmezeje (18), tan: 1449.10.13., forrás: 
SKB 109, KB 21, MUW I 273. 
 3351 Johannes More de Riuulo dominarum, dominus, sz: Nagybánya (41 Baia Mare 
Frauenbach R), tan: 1449.10.13. Ph, J, fok: Ph Bacc 1453, forrás: FV 52, 53; MUW I 
273; SKB 108, 143; SKN 68; TS 257 megj: Balla Lukács famulusa. Johannes de 
Riuolo Dominarum. 
 3352 Johannes Pauli de Sulchaw, sz: Sulchaw (?) tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107. 
 3353 Johannes Pictoris de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1449.10.13., forrás: SKB 109, 
MUW I 273. 
 3354 Johannes Scriptoris de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1449.4.14., forrás: 
SKB 107, MUW I 269. 
 3355 Johannes Tornatoris de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1449.4.14., forrás: SKB 106, MUW I 269. 
 3356 Johannes Vrwocz de Gradencz, sz: Gradincz (89 Radiška H), tan: 1449.10.13., 
forrás: SKB 108. 
 3357 Johannes Woll de Rota, sz: Rota (?) tan: 1449.10.13., forrás: SKB 109. 
 3358 Ladislaus de Rewkanisa, sz: Révkanizsa (12 Pristanišna Kanjiţa SR), tan: 
1449.10.13., forrás: SKB 109, MUW I 273. 
 3359 Ladislaus Stephani de Mostke, sz: Mostke (?) tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, 
MUW I 270. 
 3360 Laurentius Coci de Krumpach, sz: Krempach (42 Krempachy PL), tan: 1449.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1452, Ph Mag 1461, forrás: SKB 107, MUW 1449 I R 68, SKN 
458 (Reg.), GA 46, 62, ATF 148-151, 267,23, 297-298 megj: 1461-ben a natio 
hungarica procuratora, plebanus in Kremnicz. 
 3361 Laurentius de Naczerlo, sz: Nagysalló (33 Tekovské Luţany SZ), tan: 1449.4.14., 
forrás: SKB 105, MUW I 269. 
 3362 Laurentius Munich de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106, 
MUW I 269. 
 3363 Leonardus de Czemsendorf, sz: Zemenye (39 Zemendorf A), tan: 1449.10.13., 
forrás: SKB 108, MUW I 273. 
 3364 Lucas, dominus, egyhtiszt: archidiaconus Albensis et canonicus ecclesie 
Vesprimiensis, egyhmegye: Ve, sz: Veszprém (54), tan: 1449.4.14. J, fok: J Lic 1450, 
forrás: SKB 105, 142-143, MUW I 269. 
 3365 Lucas Bala de Zyla, sz: Zilah (24 Zalǎu Zillenmarkt R), tan: 1449.10.13., forrás: SKB 
108, MUW I 273, TS 281 megj:  Famulusa Johannes More de Riuulodominarum. 
 3366 Lucas de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 
106, MUW I 269. 
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 3367 Lucas Stephani de Sancto Martino, sz: Szentmárton tan: 1449.10.13., forrás: SKB 
108. 
 3368 Martinus de Apatizenthmarton, sz: Apátiszentmárton (53), tan: 1449.4.14., forrás: 
SKB 106, MUW I 269. 
 3369 Martinus de Feudes, sz: Földes tan: 1449.4.14., forrás: SKB 108, MUW I 270. 
 3370 Martinus Doschitz de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1449.4.14., 
forrás: SKB 106, MUW I 269. 
 3371 Martinus Krancz de Lempelsdorf, sz: Lempelsdorf (?) tan: 1449.10.13., forrás: SKB 
108. 
 3372 Martinus Kunigsuelder de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1449.10.13. Ph, 1460 J, fok: Ph Mag 1460, forrás: FV 51; MUW I 273; SKB 108, 148; 
SKN 19, 40, 220 megj: 1460-ban a natio hungarica procuratora. 
 3373 Martinus Petri de Beczkaw, sz: Beckó (48 Beckov SZ), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 
106, MUW I 269. 
 3374 Matheus Ladislai de Chanadino, sz: Csanád tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, 
MUW I 270, TS 289. 
 3375 Mathias Cimbatoris de Pest, sz: Pest (34), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, MUW I 
270. 
 3376 Mathias de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 
105, MUW I 269. 
 3377 Mathias Stephani de Bod, sz: Bod tan: 1449.4.14., forrás: SKB 105. 
 3378 Michael Ade de Ywanitz, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1449.4.14., forrás: 
SKB 105, MUW I 269. 
 3379 Michael de Feket, sz: Feket (5), tan: 1449.4.14. Ph, 1456 Th, 1458 J, fok: Ph Bacc 
1451, Ph Mag 1455, J Bacc 1459, forrás: ATF 253; FT 354-355; FV 34, 36, 51; 
MUW I 269; SKB 106, 148; SKN 431 (Reg.) megj: 1458 és 1460 között több félévig a 
natio hungarica procuratora. 
 3380 Michael de Martzaly, sz: Marczali (38), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 108, MUW I 
270. 
 3381 Michael de Monostra, sz: Monostra tan: 1449.10.13., forrás: SKB 108, MUW I 273. 
 3382 Michael Hiemrer de Mulembach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1449.10.13., forrás: MUW I 273, SKB 109, TS 296. 
 3383 Michael Petri de Thorzauasarhel, sz: Vásárhely tan: 1449.10.13., forrás: SKB 109, 
MUW I 273, TS 296. 
 3384 Michael Piscatoris de Hymod, sz: Himód (39), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 105, 
MUW I 269. 
 3385 Nicolaus de Pest, sz: Pest (34), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 105, MUW I 269. 
 3386 Nicolaus Johannis de Mohora, sz: Mohora (32), tan: 1449.10.13. Ph, fok: Ph Mag 
1454, forrás: FT 412-413; FV 52; MUW I 273; SKB 109; SKN 39; VE 243 megj: 1461-
ben Rómában tanult. Váci őrkanonok. 1461-89 között pécsi kanonok. Nicolaus 
Wydfy de Mohora. 
 3387 Nicolaus Philippi de Oletz, sz: Óléc (47 Stari Lec Alt-Letz R), tan: 1449.10.13., 
forrás: SKB 108, MUW I 273. 
 3388 Osvaldus Sabock de Crapina, sz: Krapina (91 Krapina H), tan: 1449.10.13., forrás: 
SKB 109, MUW I 273. 
 3389 Paulus Arnoldi de Clausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1449.10.13., forrás: SKB 108, MUW I 273, TS 310. 
 3390 Paulus de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1449.4.14., forrás: FV 51; 
MUW I 269; SKB 106. 
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 3391 Paulus Fritz de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1449.10.13., forrás: SKB 109, MUW I 273. 
 3392 Petrus Abrahe de Schenck, sz: Sink (64 Cincu Schenk R), tan: 1449.4.14., forrás: 
SKB 108, MUW I 270; TS 316. 
 3393 Petrus Carum de Seremio, sz: Szerém (43 Srem SR), tan: 1449.10.13., forrás: SKB 
109, MUW I 273. 
 3394 Petrus de Kuenigsberg, diocesis Strigoniensis, dominus, sz: Királyhegy (16 
Kralova hola Königsberg SZ), tan: 1449.4. J, forrás: FV 34; SKB 142 megj: Frankói 
szerint 1459-ben Magister Petrus Koenigsperg a bölcsészeti kar vizsgálója volt. 
 3395 Petrus de Lack, sz: Lak tan: 1449, forrás: FV 49. 
 3396 Petrus de Torda, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 1449.10.13., forrás: SKB 
108, MUW I 273; TS 316. 
 3397 Petrus Faber de Mautterndorff, sz: Mautterndorf (39), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 
107. 
 3398 Petrus Piscatoris de Hymod, sz: Himód (39), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 105, 
MUW I 269. 
 3399 Petrus Sartoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1449, forrás: FV 
49. 
 3400 Sebaldus Reichel de Machalualba, sz: Machalualba (?) tan: 1449.4.14., forrás: SKB 
106, MUW I 269. 
 3401 Sebastianus Garasda de Gelzykemet, sz: Kecskemét (34), tan: 1449.4.14., forrás: 
SKB 107, MUW I 270. 
 3402 Sigismundus de Saarwar, dominus, egyhtiszt: prepositus Seremiensis, egyhmegye: Ka, 
sz: Sárvár (53), tan: 1449.10.13., forrás: SKB 108, MUW I 273. 
 3403 Stephanus Clementis de Gamoncz, sz: Gamoncz (?) tan: 1449.4.14., forrás: SKB 
106. 
 3404 Stephanus de Chomaswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1449.4.14., forrás: SKB 106, MUW I 269; TS 330. 
 3405 Stephanus de Czeprech, sz: Csepreg (39), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 105, MUW I 
269. 
 3406 Stephanus de Labath, sz: Lábad (38), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106, MUW I 269. 
 3407 Stephanus de Pest, sz: Pest (34), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106, FV 51, MUW I 
269. 
 3408 Stephanus de Sardahel, sz: Szerdahely tan: 1449, forrás: FV 50. 
 3409 Stephanus de Zopp, sz: Szob tan: 1449.4.14., forrás: FV 51; MUW I 269; SKB 106. 
 3410 Stephanus Kraws de Clausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1449.10.13., forrás: SKB 108, MUW I 273; TS 330 megj: 1465-1466-ban 
Stephanus Mathie Craws néven közjegyző Kolozsváron. 
 3411 Stephanus Lapicide de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106, 
MUW I 269. 
 3412 Stephanus Magnus de Somos, sz: Somos tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107, MUW I 
270. 
 3413 Thomas Litterati de Bathak, sz: Patak tan: 1449.4.14., forrás: SKB 106, MUW I 
269. 
 3414 Thomas Marci de Wanicz, sz: Banica (2 Băniţa R), tan: 1449.4.14., forrás: SKB 107. 
 3415 Urbanus Carnificis de Greben, sz: Greben (63 Grebenişu R), tan: 1449.4.14., forrás: 
SKB 107, MUW I 269. 
 3416 Vriel Farcas de Paly, sz: Pály tan: 1449.10.13., forrás: SKB 108, MUW I 273. 
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 3417 Wilibaldus Vector de Ferreck, sz: Ferecze (62 Feregi R), tan: 1449.10.13., forrás: 
SKB 108. 
 3418 Wolphgangus Domritzer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), 
tan: 1449.4.14. Ph, 1454 J, fok: J Bacc 1458, forrás: FV 57; MUW I 269; SKB 106, 
145, 148. 
 3419 Wolphgangus Pessler de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1449.4.14., forrás: SKB 106, MUW I 269. 
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 3420 Ambrosius Thome de Temeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), 
tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110, MUW I 278, TS 200. 
 3421 Andreas de Jempnicz, sz: Jemnik (42 SZ), tan: 1450.10. J, fok: J Bacc 1451, forrás: 
SKB 143-144. 
 3422 Andreas de Witiovnize, sz: Witiovnize (?) tan: 1450.4.14., forrás: SKB 111, MUW I 
278. 
 3423 Andreas Franczoys de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1450.10.13., forrás: SKB 112, MUW I 282, TS 202, TT 1900 9 megj: 1459-ben 
felmentést kért a pápától, amiatt hogy hazája védelmében embert ölt. Exclusus. 
 3424 Andreas Monetarii de Kremniczia, dominus, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica 
Kremnitz SZ), tan: 1450.4. J, forrás: SKB 143. 
 3425 Bartholomeus Sals de Cadano, sz: Cadano (?) tan: 1450.10.13., forrás: SKB 112. 
 3426 Benedictus de Lakh, sz: Lak tan: 1450.10.13., forrás: SKB 111, MUW I 281. 
 3427 Benedictus de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1450.10.13., forrás: FV 52; MUW I 
282; SKB 112. 
 3428 Benedictus Pauli de Zogloss, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1450.4.14., 
forrás: SKB 110, MUW I 278. 
 3429 Benedictus Zompol de Colozwar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1450.10.13., forrás: SKB 111, MUW I 281, TS 213. 
 3430 Blasius de Stupna, sz: Stupnye (48 Stupné SZ), tan: 1450.10.13., forrás: SKB 112. 
 3431 Blasius Nicolai de Westritz, sz: Bisztrica tan: 1450.4.14., forrás: SKB 111, MUW I 
278. 
 3432 Briccius de Zerdahel, sz: Szerdahely tan: 1450, forrás: FV 50. 
 3433 Caspar Forchtel de Leutscha, nobilis, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1450.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1453, forrás: SKB 111, MUW I 281, SKN 66. 
 3434 Clemens de Zewzentpetr, sz: Sződszentpéter (?) tan: 1450.10.13., forrás: SKB 111, 
MUW I 281. 
 3435 Clemens Ladislay Literati de Nagwath, sz: Nagyváty (5), tan: 1450.4.14., forrás: 
FV 52; KB 16; MUW I 278; SKB 110 megj: 1479-ben egri kanonok. 
 3436 Dominicus de Haydnasch, sz: Hagymás tan: 1450.10.13., forrás: SKB 112, MUW I 
281. 
 3437 Dominicus Pauli de Gara, sz: Gara tan: 1450.4.14., forrás: SKB 111, MUW I 278. 
 3438 Dominicus Valentini de Kalmanczehy, sz: Kálmáncsehi (38), tan: 1450.4.14., 
forrás: SKB 111, MUW I 278, KF 112, KJ 352-353, PR 413-419 megj: 1459-től 1462-ig 
fehérvári mesterkanonok. 1462-től 1474-ig a fehérvári Szent Miklós-társaskáptalan 
kisprépostja. 1474-től 1495-ig fehérvári prépost, majd váradi és erdélyi püspök. 
Személynök. Meghalt 1501-ben. 
 3439 Emericus de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1450, forrás: 
FV 50. 
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 3440 Emericus de Freystat, sz: Galgócz (33 Hlohovec Freistadt SZ), tan: 1450.10.13., 
forrás: SKB 112. 
 3441 Emericus de Gara, sz: Gara tan: 1450.10.13., forrás: SKB 111, MUW I 281. 
 3442 Emericus Judicis de Czegedino, sz: Szeged (13), tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110, 
FV 52, MUW I 278. 
 3443 Emericus Mathie de Mithitz, sz: Mitta (48 Mitice SZ), tan: 1450.4.14., forrás: SKB 
111, MUW I 278. 
 3444 Emericus Michaelis de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1450.4.14., forrás: 
SKB 111, MUW I 278. 
 3445 Gabriel Soruatka de Priuidia, sz: Privigye (33 Prievidza Priewitz SZ), tan: 
1450.10.13., forrás: SKB 112, KJ 463, MUW I 282 megj: 1477-től 1498-ig pozsonyi 
mesterkanonok. 
 3446 Gallus Blasii de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1450.4.14., 
forrás: SKB 110, MUW I 278. 
 3447 Gallus Thome de Gara, sz: Gara tan: 1450.4.14., forrás: SKB 111, MUW I 278. 
 3448 Georgius Pauli de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1450.4.14., 
forrás: SKB 110, MUW I 278. 
 3449 Georgius Petricii de Gotzee, sz: Köpcsény (31 Kittsee A), tan: 1450.4.14., forrás: 
SKB 110. 
 3450 Georgius Turschaw de Leutschaw, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1450.10.13., forrás: SKB 111, MUW I 281. 
 3451 Gerhardus Barnabe de Czegedino, sz: Szeged (13), tan: 1450.4.14., forrás: FV 52; 
MUW I 278; SKB 109. 
 3452 Gregorius de Gara, sz: Gara tan: 1450.10.13., forrás: SKB 111, MUW I 281. 
 3453 Gregorius Gerardi de Czihe, sz: Czihe (?) tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110. 
 3454 Gregorius Laurentii de Czala, sz: Csala tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110, MUW I 
278. 
 3455 Gregorius Veress de Dross, sz: Dross (?) tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110, MUW I 
278. 
 3456 Jacobus de Sathmar, sz: Szatmár tan: 1450, forrás: FV 50. 
 3457 Jacobus de Yaschnicz, sz: Yaschnicz (?) tan: 1450.10.13., forrás: SKB 112. 
 3458 Johannes Adam de Kesmarkt, sz: Késmárk (42 Keţmarok Käsmark SZ), tan: 
1450.10.13., forrás: SKB 112, MUW I 282. 
 3459 Johannes Conradi Sartoris de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), 
tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110, MUW I 278. 
 3460 Johannes Currificis de Krapina, sz: Krapina (91 Krapina H), tan: 1450.10.13., 
forrás: SKB 111, MUW I 281. 
 3461 Johannes Dantz de Zerdahel, sz: Szerdahely tan: 1450.10.13., forrás: SKB 112, 
MUW I 282. 
 3462 Johannes de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1450.10.13., 
forrás: SKB 112, MUW I 281. 
 3463 Johannes de Roson Martinoch, sz: Roson Martinoch (?) tan: 1450.4.14., forrás: SKB 
110, MUW I 278. 
 3464 Johannes de Wary, sz: Vári tan: 1450.10.13., forrás: SKB 111, MUW I 281. 
 3465 Johannes Feldes de Bessenew, sz: Besenyő tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110, MUW 
I 278. 
 3466 Johannes Gregorii de Temeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1450.4.14., forrás: SKB 111, MUW I 278, TS 257. 
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 3467 Johannes Nicolai Sartoris de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1450.4.14., forrás: FV 
56; MUW I 278; SKN 69. 
 3468 Johannes Precellatus de Holyan, sz: Holgya (62 Holdea R), tan: 1450.4.14., forrás: 
SKB 111, MUW I 278. 
 3469 Johannes Turschaw de Leutscha, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1450.10.13., forrás: SKB 111, MUW I 281. 
 3470 Ladislaus de Salankemen, sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen SR), tan: 1450, 
forrás: FV 50. 
 3471 Ladislaus Mathie de Gersczen, sz: Gerzseny (54), tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110. 
 3472 Leonardus Gassner de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1450.4.14., forrás: SKB 111, MUW I 278, TS 280. 
 3473 Lucas de Sancto Demetrio, sz: Szentdemeter (74 Dumitreni R), tan: 1450, forrás: 
FV 50. 
 3474 Martinus Czisar de Vllakch, sz: Újlak tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110, MUW I 278. 
 3475 Martinus Dyak de Czagal, sz: Czagal (?) tan: 1450.4.14., forrás: FV 53; SKB 110 
megj:  Martinus de Czakol. 
 3476 Matheus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1450.10.13., 
forrás: SKB 112, MUW I 282, TS 289. 
 3477 Mathias Sartoris de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 
1450.4.14., forrás: SKB 111, MUW I 278. 
 3478 Melchior de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1450.10.13., forrás: SKB 112, MUW I 282, TS 293. 
 3479 Michael, egyhtiszt: lector et canonicus Jauriensis, egyhmegye: Gy, sz: Győr (17 Raab), 
tan: 1450.4. J, forrás: SKB 143. 
 3480 Michael de Kussek, egyhtiszt: frater ordinis sancti Pauli primi heremite, sz: Kussek 
(?) tan: 1450.10.13., forrás: SKB 112, MUW I 282. 
 3481 Michael Georgii de Paly, sz: Pály tan: 1450.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1458, forrás: SKB 
110, MUW I 278, KF 121, KJ 311-312 megj: 1470-től 1500-ig budai mesterkanonok, 
majd őrkanonok. 1496-tól 1505-ig győri mesterkanonok. 
 3482 Nicolaus Bagathba, tan: 1450.4.14., forrás: SKB 111. 
 3483 Nicolaus de Preczsna, sz: P(e)resznye (39), tan: 1450.4.14., forrás: SKB 109, MUW I 
278. 
 3484 Nicolaus Freyer de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1450.4.14., forrás: MUW I 278. 
 3485 Nicolaus Ostfy de Azsonfalwa, filius baronis regni Ungarie, sz: Asszonyfalva tan: 
1450.10.13., forrás: FV 52; FT 316-317; KF 97-98; MUW I 281; SKB 111, 199; VE 
42, 363 megj: 1453-ban Ferrarában, majd a következő évben Bolognában tanult. 
1454-81 között esztergomi nagyprépost. 1483-84 között pécsi prépost. 
 3486 Paulus Blasii de Regno, sz: Regno (?) tan: 1450.4.14., forrás: SKB 109. 
 3487 Paulus de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110, FV 52, 
MUW I 278. 
 3488 Paulus de Leczko, sz: Leszkó (48 SZ), tan: 1450.10.13., forrás: SKB 112. 
 3489 Paulus Ladislai de Gaar, sz: Gárd (1 SZ), tan: 1450.4.14., forrás: SKB 109. 
 3490 Paulus Valentini de Rakosio, sz: Rakosio (?) tan: 1450.4.14., forrás: SKB 109, MUW 
I 278. 
 3491 Petrus, egyhtiszt: presbiter de Holyan de Septemcastris, egyhmegye: Er, sz: Holgya (62 
Holdea R), tan: 1450.4.14., forrás: SKB 111, MUW I 278; TS 316. 
 3492 Petrus de Lebet, sz: Lebet (?) tan: 1450.10.13., forrás: SKB 112. 
 3493 Petrus de Lindwa, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), tan: 1450.10.13., forrás: 
SKB 111, MUW I 281. 
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 3494 Petrus Georgii de Selina, sz: Zsolna (48 Ţilina Sillein SZ), tan: 1450.4.14., forrás: 
SKB 109, MUW I 278. 
 3495 Petrus Greff de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1450.10.13., forrás: 
SKB 112, MUW I 281; TS 316; SF 104 megj: 1462-ben brassói esküdtpolgár. 
 3496 Petrus Rimber de Legnitz, sz: Beszterce tan: 1450.4.14., forrás: MUW I 278. 
 3497 Sigismundus Schremmichein de Kesmarkt, sz: Késmárk (42 Keţmarok Käsmark 
SZ), tan: 1450.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1453, forrás: FV 52; MUW I 279; SKB 111; 
SKN 67, 212. 
 3498 Simon Petri de Vesprimio, sz: Veszprém (54), tan: 1450.4.14., forrás: SKB 109, 
MUW I 278. 
 3499 Sinderamus de Kasmargk, sz: Kázsmárk (1), tan: 1450, forrás: FV 50. 
 3500 Stephanus Blasii de Monster, sz: Monostor tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110, MUW 
I 278. 
 3501 Stephanus de Czopp, nobilis, sz: Szob tan: 1450.4.14., forrás: SKB 111, MUW I 278. 
 3502 Stephanus de Pasto, egyhtiszt: lector et canonicus Agriensis, egyhmegye: Eg, sz: Pásztó 
(18), tan: 1450, forrás: FV 50; KB 30; SKB 198 megj: 1459-ben is egri kanonok. 
 3503 Stephanus de Sempti, sz: Sempti (?) tan: 1450, forrás: FV 50. 
 3504 Stephanus Ostfy de Azsonfalwa, sz: Asszonyfalva tan: 1450.10.13. Ph, fok: Ph 
Bacc 1453, forrás: BGyM 299; FV 52; MUW I 281; SKB 111; SKN 211 megj: Nepos 
episcopi Strigoniensis. 1478-ban a kancellária tagja, 1480-ban nádori kiküldött. 
 3505 Stephanus Sandrini de Herenczey, sz: Herincse (30 Horincsova U), tan: 
1450.4.14., forrás: SKB 110. 
 3506 Thomas de Jorcztann, sz: Jorcztann (?) tan: 1450.4.14., forrás: SKB 109. 
 3507 Thomas Hosth de Veresmarth, sz: Veresmart (81 Roşia Rothberg R), tan: 
1450.4.14., forrás: FV 52; MUW I 278; SKB 110. 
 3508 Thomas Michaelis de Pakos, sz: Pakos (45), tan: 1450.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1456, forrás: SKB 110, SKN 69. 
 3509 Valentinus Anthonii de Wotroch, sz: Bodrog tan: 1450.4.14., forrás: SKB 110, 
MUW I 278. 
 3510 Valentinus Pauli de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1450.4.14., forrás: SKB 109, KB 
32, MUW I 278. 
 3511 Venceslaus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1450.10.13., 
forrás: SKB 112, MUW I 281; TS 345. 
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 3512 Albertus Snapp de Kirchain, sz: Cirkno (Kirchheim SR), tan: 1451.10.13., forrás: 
MUW II 10. 
 3513 Andreas de Nitria, sz: Nyitra (33 Nitra Neutra SZ), tan: 1451, forrás: FV 51. 
 3514 Andreas Nadast, sz: Nádasd tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 5. 
 3515 Andreas Prelecz de Ludberg, sz: Ludbreg (91 Ludbreg H), tan: 1451.4.14., forrás: 
MUW II 6. 
 3516 Antonius de Macranch, sz: Makranc (1 Mokrance SZ), tan: 1451.4.14. Ph, Th, fok: 
Ph Bacc 1454, Ph Mag 1456, Th Bacc 1466, forrás: ATF 145, 271, 277-279; FV 53; 
MUW II 5; SKN 470-471 (Reg.) megj: 1465 és 1468 között többször a natio 
hungarica procuratora. 
 3517 Antonius de Sancto Laurencio, egyhtiszt: frater, sz: Szentlőrinc tan: 1451.4.14., 
forrás: MUW II 6. 
 3518 Antonius de Subacz, sz: Subacz (?) tan: 1451, forrás: FV 50. 
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 3519 Antonius de Zerdahel, sz: Szerdahely tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3520 Antonius Pauli de Palii, sz: Pály tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3521 Blasius de Nagsetschoen, sz: Nagyszecse (6 Welka Seča SZ), tan: 1451.10.13., 
forrás: MUW II 10. 
 3522 Blasius de Peterwaradya, sz: Pétervárad (43 Petrovaradin Peterwaradein SR), tan: 
1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3523 Briccius Petri de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3524 Cristophorus de Albafalua, sz: Abafalva tan: 1451.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1455, 
forrás: FV 56; MUW II 10; SKN 66 megj: 1455-ben archidiaconus Budensis et 
canonicus Wesprimiensis. 
 3525 Damianus de Selyee, sz: Selye (5 H), tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3526 Demetrius de Zasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1451, forrás: FV 50. 
 3527 Egidius Ladislai de Gara, sz: Gara tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3528 Emericus de Dombro, sz: Dombró tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3529 Emericus de Zenadino, sz: Csanád tan: 1451, forrás: FV 51. 
 3530 Erhardus Hertl de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1451.10.13., forrás: MUW II 10, TS 227. 
 3531 Eustachius Emerici de Pakus, sz: Pakos (45), tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 10. 
 3532 Gallus de Sick Silisiensis, sz: Zselic (38), tan: 1451, forrás: FV 50. 
 3533 Georgius de Cappnicz, sz: Kapnik (41 Cavnic R), tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 
10. 
 3534 Georgius de Sakh, sz: Sakh (?) tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 10. 
 3535 Georgius Frank de Egeg, sz: Egeg (19 Hokovce SZ), tan: 1451.4.14. Ph, fok: Ph 
Bacc 1460, forrás: MUW II 5, FV 61, SKN 71. 
 3536 Gerhardus de Tapolcza, sz: Tapolcza tan: 1451.10.13., forrás: KF 105, MUW II 10 
megj: 1460-ban szentgyörgymezei kanonok. 
 3537 Gregorius de Zechelhid, sz: Székelyhíd (9 Sǎcuieni R), tan: 1451.4.14., forrás: MUW 
II 5, TS 235. 
 3538 Henricus de Miske, sz: Miske tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 10, TS 241. 
 3539 Henricus Kunigsdorff de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1451, forrás: FV 51. 
 3540 Jacobus Cristanni de Keasmarkt, sz: Késmárk (42 Keţmarok Käsmark SZ), tan: 
1451.10.13., forrás: MUW II 10. 
 3541 Johannes de Kemer, sz: Kémer (25 Camăr R), tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 10. 
 3542 Johannes de Sas, sz: Sas tan: 1451, forrás: FV 50. 
 3543 Johannes de Seczschon, sz: Szécsény (39), tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 10, FV 
59, SKN 58. 
 3544 Johannes de Slauonicz, sz: Szlavónia (Hrvatska Slawonien H), tan: 1451.10.13., 
forrás: MUW II 10. 
 3545 Johannes Goebel de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1451.4.14., forrás: FV 52; MUW 
II 6. 
 3546 Johannes Muelner de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1451.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1454, Ph Mag 1457, forrás: FV 54; MUW II 10; SKN 
40, 68, 90, 217; TS 257. 
 3547 Johannes Plattner de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1451, forrás: FV 51. 
 3548 Johannes Sumer de Perkaim, sz: Bergheim (?) tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 10. 
 3549 Johannes Weysser de Leutscha, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1451.10.13., forrás: MUW II 10. 
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 3550 Johannes Zegen de Temeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1451.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1454, Ph Mag 1455, forrás: MUW II 6, TS 257, SKN 
39, 68, FV 26 megj: 1456-ban a Tertia Alexandri előadója. 
 3551 Ladislaus de Tolnawar, sz: Tolna (45), tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3552 Ladislaus Firedi de Bathyan, sz: Battyány tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3553 Ladislaus Zente de Zerdahel, sz: Szerdahely tan: 1451, forrás: FV 50. 
 3554 Laurentius Wodo de Temeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1451.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1455, forrás: FV 57; KJ 321-322; MUW II 6; SKN 69, 
215; TS 277 megj: 1465-től 1480-ig budai mesterkanonok. 
 3555 Lucas de Elekisch, sz: Elekes (61 Alecuş R), tan: 1451.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 
1465, forrás: FV 64; MUW II 10; SKN 65, 72, 228 megj: 1465-ben plebanus de S. 
Nicolao. 
 3556 Lucas de Zilas, egyhtiszt: frater Ordinis Praedicatorum, sz: Szilas tan: 1451 Ph, fok: 
Ph Bacc 1454, forrás: FV 51, 55; SKN 68. 
 3557 Lucas Michaelis de Temeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1451.4.14., forrás: MUW II 6, TS 281. 
 3558 Martinus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1451, forrás: FV 51. 
 3559 Martinus de Crapina, sz: Krapina (91 Krapina H), tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 
10. 
 3560 Martinus Gotkin de Noua Ciuitate in Septemcastris, sz: Keresztényfalva (85 
Neustadt R), tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 10, TS 284, SKN 92 megj: Martinus 
Brassoviensis megjelöléssel a natio hungarica tagja. 
 3561 Martinus Karakaii de Tapolcza, sz: Tapolcza tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3562 Martinus Ladislai de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3563 Martinus Mathie de Nadab, sz: Nadab (56 Nǎdab R), tan: 1451.4.14., forrás: MUW 
II 6, TS 284. 
 3564 Martinus Rot de Rechnicz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1451.4.14., forrás: 
MUW II 6. 
 3565 Martinus Stephani de Dees, sz: Dés tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6, TS 284. 
 3566 Mathias Stainer de Hoefflein, sz: Höflány (39 Höflein A), tan: 1451.4.14., forrás: 
MUW II 6. 
 3567 Michael de Maczhaks, sz: Maczhaks (?) tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3568 Michael de Temeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1451.4.14., forrás: MUW II 6, TS 296. 
 3569 Michael Johannis de Veresmarth, sz: Veresmart (81 Roşia Rothberg R), tan: 
1451.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1455, forrás: FV 56; MUW II 6; SKN 69. 
 3570 Michael Lanificis de Tartlaw, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1451.4.14., 
forrás: MUW II 6, TS 296. 
 3571 Nicolaus Benedicti de Therem, sz: Terem (41 Tiream R), tan: 1451.4.14., forrás: 
MUW II 6. 
 3572 Nicolaus Sewser de Waczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 
6. 
 3573 Paulus Burger de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1451.10.13. Ph, 
fok: Ph Bacc 1454, forrás: FV 55; MUW II 10; SKN 68; TS 310. 
 3574 Paulus Cingulatoris de Preuidia, sz: Privigye (33 Prievidza Priewitz SZ), tan: 
1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3575 Paulus Roekinn de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1451 Ph, 
1451 Th, fok: Ph Lic 1451, Ph Mag 1457, Th Bacc 1463, forrás: ATF 139-141, 258, 
267 (?); FV 27-29, 51; SKN 488 (Reg.) megj: 1459-ben procurator, 1460-ban a Liber 
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Judaicus, 1461-ben az Evangelium Mathiae előadója a teológiai karon. Paulus 
Rotchin (Röckin) de Corona. Esetleg azonos Paulus Lanificis de Corona-val (MUW 
1444/I). 
 3576 Petrus Frund de Jaur, sz: Győr (17 Raab), tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3577 Petrus Gomboso de Czegedino, sz: Szeged (13), tan: 1451.4.14., forrás: FV 52; 
MUW II 6. 
 3578 Petrus Gottfridi de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1451.10.13. 
Ph, 1464 Th, fok: Ph Bacc 1454, Ph Mag 1456, Th Bacc 1465, Th Lic 1472, forrás: 
MUW II 10, FV 59; TS 317, GK 259, ATF 144, 146, 153-155, 266, 269, 272, 281, 
287, 290, 297; SKN 438 (Reg.); MK 5/1881 171 megj: 1462-ben a natio hungarica 
procuratora. Azonos Petrus Such de Corona-val, aki 1473-ban az egyetem rektora; 
ott is tanított 1476-ig, haláláig. 
 3579 Sebaldus Reichel de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1451, forrás: FV 51. 
 3580 Sigismundus, egyhtiszt: plebanus in Heczelstorf, egyhmegye: Er, sz: Ecel (76 Aţel 
Hetzeldorf R), tan: 1451.10. J, fok: J Bacc 1457, forrás: MUW II 13; TS 326; SKB 
144, 147 megj:  Sigismundus de Septemcastris. 
 3581 Simon de Captolencz, sz: Kaptol vagy Káptalan tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 10. 
 3582 Simon Georgii Magni de Lulia, sz: Gyula (7), tan: 1451.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1454, forrás: FV 55; MUW II 6; SKN 68. 
 3583 Simon Johannis de Slana, sz: Slana H tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 5. 
 3584 Stephanus Bartholomei de Giula, sz: Gyula (7), tan: 1451.4.14., forrás: MUW II 6. 
 3585 Stephanus de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1451.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1453, forrás: FV 53; KF 114; MUW II 6; SKN 68 megj: 1483-ban esztergomi kanonok. 
 3586 Thomas de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1451 Ph, fok: Ph Bacc 1455, Ph Mag 
1456, forrás: FV 51, 56; KB 31; SKN 40, 69. 
 3587 Thomas de Ludad, sz: Ludad (53 Luding A), tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 10. 
 3588 Thomas de Petri, sz: Petri tan: 1451.10.13., forrás: MUW II 10. 
 3589 Thomas Jakczo de Patak, sz: Patak tan: 1451, forrás: FV 51. 
 3590 Thomas Michaelis de Cirkewcza, sz: Cirkvenica (Crkvenica H), tan: 1451.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1453, Ph Mag 1455, forrás: MUW II 5, FV 52, SKN 39, 68. 
 3591 Thomas Tonhauser de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1451.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1459, forrás: FV 54; MUW II 10; SKN 19, 89; TS 335 
megj: 1459-ben a natio hungarica procuratora. 
 3592 Valentinus de Zechelhid, sz: Székelyhíd (9 Sǎcuieni R), tan: 1451.4.14., forrás: 
MUW II 5; TS 342. 
 3593 Valentinus Koenig de Schespurgk, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1451.10.13., forrás: FV 58; MUW II 10; SKN 96; TS 342 megj:  Valentinus Rex de 
Castrochez. 
 3594 Valentinus Linczner de Schespurg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1451.10.13., forrás: MUW II 10; TS 342. 
 3595 Valentinus Rebel de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1451.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1454, forrás: MUW II 10; TS 342; SKN 68. 
 3596 Valentinus Schirmer de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1451.10.13., forrás: MUW II 10; TS 342. 
 3597 Wolphgangus Stiffter de Busonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1451, forrás: FV 51. 
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1452 
 3598 Andreas de Gyewla, sz: Gyula (7), tan: 1452, forrás: FV 52; KJ 350 megj: 1517-től 
1520-ig fehérvári éneklőkanonok. 
 3599 Andreas de Saap, sz: Saáb vagy Sáp tan: 1452.10.13., forrás: MUW II 17. 
 3600 Antonius de Zelem (?), sz: Zelem (?) tan: 1452, forrás: FV 51. 
 3601 Bartholomeus de Kermeid, sz: Körmend (53), tan: 1452.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 
1455, forrás: FV 54; MUW II 17; SKN 69, 89. 
 3602 Benedictus Andree de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1452.4.14., forrás: MUW II 
13. 
 3603 Benedictus de Waczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1452.4.14., forrás: MUW II 13. 
 3604 Blasius de Waswar, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1452.4.14., forrás: MUW II 13. 
 3605 Briccius de Prodasis, sz: Prodavic (87 Prodavić H), tan: 1452.10.13., forrás: MUW II 
17, SKN 89. 
 3606 Egidius Swartznikel de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1452.9.9., forrás: 
MUW II 14. 
 3607 Franciscus de Maramarosch, sz: Máramarossziget (30 Sighetu Marmaţiei R), tan: 
1452.9.9., forrás: MUW II 15, TS 228. 
 3608 Georgius de Catennia, sz: Katona (?) tan: 1452.4.14., forrás: MUW II 13. 
 3609 Georgius Rungen de Stolczemberg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), 
tan: 1452.10.13., forrás: MUW II 17, TS 235, SKN 89. 
 3610 Gregorius de Zala, sz: Zala (55), tan: 1452 Ph, 1456 Th, fok: Ph Bacc 1452, Ph 
Mag 1455, forrás: ATF 253; FV 52; SKN 39, 68, 216. 
 3611 Jeronimus de Castroscheas, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1452.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1454, forrás: FV 55; MUW II 17; SKN 68, 90; TS 246 
megj:  Oldaljegyzet: "Obiit 1494.". 
 3612 Johannes de Chatar, sz: Káta tan: 1452.4.14., forrás: MUW II 13. 
 3613 Johannes de Coloczia, sz: Kalocsa (15), tan: 1452, forrás: FV 52. 
 3614 Johannes de Erdewt, sz: Erdőd (41 Ardud R), tan: 1452.10.13., forrás: FV 54; MUW 
II 17; SKN 90; TS 257. 
 3615 Johannes de Waczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1452.4.14., forrás: MUW II 13. 
 3616 Johannes de Wiestricz, sz: Beszterce tan: 1452.10.13., forrás: MUW II 17. 
 3617 Johannes de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1452.4.14., forrás: MUW II 13. 
 3618 Johannes Greaniczer de Leucza, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1452.4.14., forrás: MUW II 13. 
 3619 Johannes Iudicis de Waswar, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1452.9.9., forrás: 
MUW II 14. 
 3620 Johannes Jacobi de Temeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1452 Ph, fok: Ph Bacc 1454, Ph Mag 1455, forrás: FV 52; SKN 39, 68. 
 3621 Johannes Korpner de Watzia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1452.10.13., forrás: MUW 
II 17. 
 3622 Johannes Notarii de Klausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1452.10.13., forrás: FV 54; MUW II 17; SKN 89; TS 257. 
 3623 Johannes Piscatoris de Alba Ecclesia, sz: Fejéregyház tan: 1452.9.9., forrás: MUW 
II 15. 
 3624 Johannes Pogner de Leutschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1452.4.14., forrás: MUW II 13. 
 3625 Johannes San de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1452.9.9., 
forrás: FV 52; MUW II 14; TS 257 megj:  Johannes Schaffind de Scibinio. 
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 3626 Johannes Taschner de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 
1452.4.14., forrás: FV 61; MUW II 13; SKN 100. 
 3627 Ladislaus Currificis de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1452.9.9., forrás: MUW II 14. 
 3628 Ladislaus de Gersse, sz: Gerse tan: 1452, forrás: FV 52. 
 3629 Ladislaus de Pernes, sz: Pernesz (38), tan: 1452.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1455, 
forrás: FV 56; MUW II 17; SKN 66. 
 3630 Lucas de Patcza, sz: Patcza (38), tan: 1452.10.13., forrás: MUW II 17. 
 3631 Lucas Petri de Labath, sz: Lábad (38), tan: 1452.9.9., forrás: MUW II 15. 
 3632 Martinus de Lewa, sz: Léva SZ tan: 1452.9.9. Ph, fok: Ph Bacc 1453, Ph Mag 
1456, forrás: FV 53; KF 112; KJ 458-459; MUW II 14; SKN 39, 68 megj: Esztegmoni 
kanonok, majd 1473-ban pozsonyi mesterkanonok. 
 3633 Martinus de Rymasombath, sz: Rimaszombat (16 Rimavská Sobota Gross-
Steffelsdorf SZ), tan: 1452.10.13., forrás: MUW II 17. 
 3634 Matheus de Rimasuha, sz: Rimaszombat (16 Rimavská Sobota Gross-Steffelsdorf 
SZ), tan: 1452.10.13., forrás: MUW II 17. 
 3635 Mathias filius Ladislai Sos de Gemer, sz: Gömör (16 Gemer Gemer SZ), tan: 
1452.4.14., forrás: FV 54; MUW II 13; SKN 89. 
 3636 Michael Dyonisii de Hashagh, sz: Hasságy vagy Hásság tan: 1452.9.9., forrás: 
MUW II 14. 
 3637 Nicolaus de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1452.10.13., forrás: 
MUW II 17, TS 305. 
 3638 Nicolaus de Gatalotz, sz: Kátlócz (36 Kátlovce SZ), tan: 1452.10.13. Ph, fok: Ph 
Bacc 1455, forrás: MUW II 17, SKN 214 megj: 1455-ben canonicus ecclesis 
Wesprimiensis. 
 3639 Nicolaus Hymfy de Remethe, sz: Remete tan: 1452.10.13., forrás: MUW II 17. 
 3640 Paulus de Maramarus, sz: Máramarossziget (30 Sighetu Marmaţiei R), tan: 
1452.9.9., forrás: MUW II 15, TS 310. 
 3641 Paulus Muelner de Beska, sz: Beska (43 Beška SR), tan: 1452.4.14., forrás: MUW II 
13. 
 3642 Paulus Raubentische de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1452, forrás: FV 52. 
 3643 Petrus de Gathalatcz, sz: Kátlócz (36 Kátlovce SZ), tan: 1452.10.13., forrás: MUW 
II 17. 
 3644 Thomas de Sockuhlos, sz: Soklós (5), tan: 1452.10.13., forrás: MUW II 17. 
 3645 Valentinus de Ruffomonte, dominus, egyhtiszt: canonicus ecclesie Strigoniensis, 
egyhmegye: Es, sz: Veresmart (81 Roşia Rothberg R), tan: 1452.10.13. Ph, fok: Ph Mag 
1460, forrás: FV 52, 61; KF 111; MUW II 71; SKN 513 (Reg.); TGD I 171; TS 343 
megj: 1461-ben baccalaureus juris canonici, a natio hungarica procuratora, 1471-ben 
de Veresmarth néven procurator. 1471-85 között esztergomi kanonok. 
 3646 Wolphgangus, dominus, egyhtiszt: altarista in Posonio, egyhmegye: Es, sz: Pozsony (36 
Bratislava Pressburg SZ), tan: 1452.4. J, forrás: SKB 144. 
1453 
 3647 Andreas Gabrielis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1453.11.11., forrás: MUW II 23, TS 202. 
 3648 Andreas Johannis de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1453.11.11. Ph, fok: Ph 
Bacc 1456, Ph Mag 1458, forrás: FV 55, 65; KJ 427; MUW II 23; SKN 507 (Reg.) 
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megj: 1463-tól 1484-ig győri mesterkanonok, majd veszprémi kanonok és vikárius. 
1466-ban baccalaureus decretum, canonicus ecclesie Jaurensis. 
 3649 Andreas Sartoris de Rasenaw, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 
1453.11.11., forrás: FV 56; MUW II 23; SKN 92; TS 202 megj:  Andreas Sartoris de 
Corona. 
 3650 Antonius Bogner de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1453.11.11. 
Ph, 1468 J, 1469 Th, fok: Ph Bacc 1456, Ph Mag 1458, forrás: ATF 148-149, 165-
167, 170, 263, 290-291, 310-312; FV 56, 77; MUW II 23; SKB 20-21, 37, 40, 56, 70, 
92; SKN 392 (Reg.); TS 207 megj: 1479-ben nagycsűri plébánosként kérte a fakultást, 
hogy hamarább tehessen licentiatus vizsgát, mivel faluját török támadás érte és hívei 
hazahívták. Antonius Arcuficis de Corona. 
 3651 Antonius Cholb de Clausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1453.11.11., forrás: FV 55; MUW II 23; SKN 91; TS 207. 
 3652 Antonius de Sanchualva, sz: Sánkfalva (16 Šankovce SZ), tan: 1453.4.14., forrás: KJ 
465-466, MUW II 21, SKN 92 megj: 1478-ban Padovában tanult. 1486-tól 1498-ig 
pozsonyi prépost. Később nyitrai püspök. 
 3653 Antonius de Warii, sz: Vári tan: 1453.11.11., forrás: FV 54; MUW II 23; SKN 91. 
 3654 Conradus Oth de Marczal, sz: Marczal tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 20. 
 3655 Daniel de Dorneck, sz: Dornegg (?) tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 20. 
 3656 Demetrius Dako de Wthwein, sz: Öttevény (17), tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 
21, FV 54; SKN 90 megj:  Demetrius de Etwyn. 
 3657 Emericus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 21. 
 3658 Emericus Philippi Zasy de Kezthelcz, sz: Kesztölc tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 
21, FV 54, SKN 89. 
 3659 Erasmus de Dorneck, sz: Dornegg (?) tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 21. 
 3660 Gallus de Vesprimio, sz: Veszprém (54), tan: 1453, forrás: FV 52. 
 3661 Georgius Georgii de Heltaw, dominus, egyhtiszt: sacerdos, sz: Nagydisznód (81 
Cisnǎdie Heltau R), tan: 1453.11.11. Ph, 1455 J, fok: J Bacc 1456, forrás: FV 54; 
MUW II 23; SKB 146-147; SKN 91; TS 235. 
 3662 Georgius Kun de Cibinio, nobilis, sz: Szeben (?) tan: 1453, forrás: FV 53. 
 3663 Georgius Mott de Sancta Cruce, sz: Szentkereszt tan: 1453.11.11., forrás: MUW II 
23, SKN 93. 
 3664 Georgius Weys de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1453.4.14., 
forrás: FV 57; MUW II 21; SKN 95; TS 235. 
 3665 Gregorius Emerici de Hangach, sz: Hangács (11), tan: 1453.4.14., forrás: FV 54; 
MUW II 20; SKN 90. 
 3666 Gregorius Gregorii de Bachya, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1453.4.14., forrás: FV 54; 
MUW II 20; SKN 90 megj:  Georgius de Bacia. 
 3667 Gregorius Somoro de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1453.4.14., forrás: FV 58; MUW II 21; SKN 40. 
 3668 Gregorius Tarczal de Kerezthwe, sz: Keresztúr tan: 1453.11.11., forrás: MUW II 
23, FV 55, SKN 91. 
 3669 Helias de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1453.4.14., forrás: FV 56; 
MUW II 21; SKN 93. 
 3670 Jacobus Forod de Scepes, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1453.4.14., forrás: 
MUW II 21. 
 3671 Jeronimus Arcuficis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1453.11.11., forrás: FV 54; MUW II 23; SKN 91; TS 246. 
 3672 Johannes Cholb de Cibinio, sz: Szeben (?) tan: 1453, forrás: FV 52. 
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 3673 Johannes de Brvdrocz, sz: Brodarovec (91 Brodarovec H), tan: 1453, forrás: SKN 
90, FV 54 megj:  Johannes de Bwdrotz. 
 3674 Johannes de Katha, sz: Káta tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 20. 
 3675 Johannes Hickel de Krempniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1453.4.14., forrás: FV 53; MUW II 21; SKN 89. 
 3676 Johannes Megies de Rosental, sz: Főrév (36 Ruţinov Rosental SZ), tan: 
1453.11.11., forrás: MUW II 23, TS 257, SKN 95. 
 3677 Johannes Pellificis de Castroschecz, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), 
tan: 1453, forrás: FV 54. 
 3678 Johannes Pellificis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1453.11.11. Ph, fok: Ph Bacc 1456, forrás: FV 56, 58; MUW II 23; SKN 69, 93; TS 
257 megj:  Johannes Pellifex de Cibinio. 
 3679 Johannes Peyr de Clausenburk, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1453, forrás: FV 52. 
 3680 Johannes Piliatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1453.11.11. Ph, fok: Ph Bacc 1456, forrás: FV 54; MUW II 23; SKN 69, 90; TS 257. 
 3681 Johannes Sartoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1453.11.11., 
forrás: FV 56; MUW II 23; SKN 93, 214; TS 257. 
 3682 Johannes Textoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1453.11.11., forrás: FV 55; MUW II 23; SKN 91; TS 257. 
 3683 Ladislaus de Hozzywazo, sz: Hosszúaszó tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 21, TS 
273, SKN 89. 
 3684 Laurentius de Pernez, sz: Pernesz (38), tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 21. 
 3685 Leonardus de Matersdorff, sz: Mártontelke (64 Motiş Martesdorf R), tan: 1453, 
forrás: SKN 90. 
 3686 Leonardus Salczar de Waczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1453.11.11., forrás: MUW 
II 23. 
 3687 Marcus de Pattak, sz: Patak tan: 1453, forrás: FV 54; SKN 90. 
 3688 Martinus Hentlinger de Neusidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1453.4.14., 
forrás: MUW II 20. 
 3689 Martinus Prunner de Beickendorf, sz: Beickendorf (?) tan: 1453.4.14. Ph, 1467 
Th, fok: Ph Bacc 1456, Ph Mag 1459, Th Bacc 1468, Th Lic 1482, forrás: MUW II 
20, SKN 409 (Reg.), ATF 145-146, 168, 265, 277, 279, 282, 287, 290, 303, 312 megj: 
Artium decanus, Meghalt 1491. június 28. előtt. Martinus Prunnär de Rachendorff 
(Prukch). 
 3690 Martinus Scolaris de Wierthalb, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1453.4.14., forrás: MUW II 21, TS 285. 
 3691 Matheus de Sucha, sz: Szucsa (48 SZ), tan: 1453, forrás: FV 54; SKN 90. 
 3692 Matheus Emerici de Zepetnek, dominus, egyhtiszt: presbiter ecclesie Waciensis, 
egyhmegye: Vá, sz: Szepetnek (55), tan: 1453.4.14., forrás: FV 54; MUW II 20; SKN 90. 
 3693 Mathias de Adon, sz: Adony tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 21. 
 3694 Mathias de Chorna, egyhtiszt: frater, sz: Csorna tan: 1453.4.14., forrás: FV 54; MUW 
II 21; SKN 89. 
 3695 Mathias de Schorkez, sz: Sárköz (41 Livada R), tan: 1453, forrás: FV 54; SKN 90. 
 3696 Michael de Sancto Nicolao, sz: Szentmiklós tan: 1453 Ph, fok: Ph Mag 1453, 
forrás: SKN 211. 
 3697 Michael de Zepetnek, sz: Szepetnek (55), tan: 1453.11.11., forrás: MUW II 23. 
 3698 Michael Rosenkrancz de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1453.11.11., forrás: MUW II 23, TS 296. 
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 3699 Michael Sturm de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1453, forrás: FV 54; SKN 89; TS 296. 
 3700 Nicolaus de Novavilla Transylvanensis, sz: Újfalu (Neudorf R), tan: 1453, forrás: 
FV 54; SKN 89; TS 305. 
 3701 Nicolaus Verrath de Kuenigsperg, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1453.11.11., 
forrás: MUW II 23. 
 3702 Nicolaus Zanky de Sawa de Sancto Demetrio, nobilis, sz: Szávaszentdemeter (43 
Sremska Mitrovica SR), tan: 1453.11.11., forrás: FV 54; MUW II 23; SKN 57. 
 3703 Osvaldus de Schemtavia, sz: Sempte (33 Šintava Schintau SZ), tan: 1453.4.14., 
forrás: FV 54; SKN 90, MUW II 21 megj:  Osvaldus de Zemthe. 
 3704 Paulus Braseator de Krempniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1453 Ph, fok: Ph Bacc 1454, forrás: FV 54; SKN 68-69, 89. 
 3705 Paulus de Logod, sz: Logod (53), tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 21. 
 3706 Paulus Prodacz de Schebniczia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica Schemnitz 
SZ), tan: 1453.4.14., forrás: MUW II 20. 
 3707 Petrus Rothen de Apoldia inferiori, sz: Kisapold (82 Apoldu de Jos Klein-Pold R), 
tan: 1453 Ph, 1457 J, fok: Ph Mag 1453, forrás: FV 27, 36, 53; SKN 488 (Reg.); SKB 
147; TS 317 megj: 1457-ben egyike a natio hungarica procuratorainak. Ugyanebben az 
évben a bölcsészeti karon az Elencorum-ról tartott előadásokat. 
 3708 Petrus Thome Zekwdwar, sz: Székudvar (56 Socodor R), tan: 1453.11.11., forrás: 
FV 55; MUW II 23; SKN 92; TS 317. 
 3709 Philippus de Titzschen, dominus, notarius Krempniciensis, sz: Titzschen (?) tan: 
1453 Ph, fok: Ph Bacc 1453, forrás: SKN 212. 
 3710 Richardus Fabri de Heltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1453.11.11., forrás: FV 56; MUW II 23; SKN 92; TS 323. 
 3711 Sigismundus Muratoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1453.4.14., forrás: MUW II 21; TS 326. 
 3712 Stephanus Cumanus de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1453.4.14., forrás: FV 54; 
MUW II 21; SKN 90. 
 3713 Stephanus de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1453.4.14. Ph, fok: 
Ph Bacc 1456, forrás: FV 54; MUW II 21; SKN 69, 91. 
 3714 Stephanus de Syn, sz: Szin tan: 1453, forrás: FV 54; SKN 90. 
 3715 Thomas Altnberger de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1453.10.13. Ph, J, fok: Ph Bacc 1454, Ph Mag 1456, J Bacc 1464, forrás: FV 55; HH 
30; HL 57; SG 212; SKN 391 (Reg.); TGD I 171; TS 335 megj: 1459-ben 
baccalaureus juris canonici. 1464-ben a natio hungarica procuratora. 1470-1479 
valamint 1481-1490 között szebeni polgármester, 1485-ben és 1486-ban szebeni 
kamaraispán. 
 3716 Thomas Siculus, Siculus, egyhtiszt: frater Ordinis Praedicatorum, sz: Székely R tan: 
1453, forrás: FV 54; SKN 91. 
 3717 Thomas Trawtenberg de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1453.10.13., forrás: FV 59; SG 209; SKN 91, 97; TS 335 megj: 1423 és 1432-ben 
Thomas Trautenberger szebeni polgármester volt. 
 3718 Valentinus Rauel de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1453 Ph, 
fok: Ph Bacc 1454, forrás: FV 54; SKN 68, 90. 
 3719 Wolphgangus Renner de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1453.11.11., 
forrás: MUW II 23. 
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 3720 Albertus Balog de Albaregali, egyhtiszt: canonicus ecclesiarum Colocensis et 
Albensis, egyhmegye: Ka, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1454.10.13. Ph, 
1472 Th, fok: Ph Bacc 1459, Ph Lic 1464, Ph Mag 1468, Th Bacc 1472, forrás: 
ATF 148-150, 292; FV 27, 29-31, 35, 37, 55, 70; KJ 344-345; MUW II 23, 28; SKB 
388; SKN 21, 31, 33, 41, 71, 74, 93, 120, 233-234 megj: 1472-től 1494-ig fehérvári 
mesterkanonok, majd kalocsai és győri kanonok. 
 3721 Albertus Jacobi de Nagocz, sz: Nágocs (38), tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28. 
 3722 Alexius Knafelcz de Dornegk, sz: Dornegg (?) tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28. 
 3723 Ambrosius de Sylicze, sz: Szilicze (46 Silica SZ), tan: 1454 Ph, fok: Ph Bacc 1456, 
forrás: FV 55; SKN 69, 91. 
 3724 Andreas de Welfalo, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1454.11.2. Ph, fok: Ph Bacc 1461, 
forrás: FV 56; MUW II 32; SKN 71, 93 megj:  Andreas de Ujfalw filius Michaelis 
Bwthws. 
 3725 Antonius, dominus, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 1454, forrás: SKN 
92. 
 3726 Auianus de Apathi, sz: Apáti tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28. 
 3727 Baltasar Pistoris de Sagan, sz: Ságon vagy Zágon tan: 1454, forrás: SKN 91. 
 3728 Barnabas de Dyaco, sz: Diakovár (92 Đakovo Djakowar H), tan: 1454.10.13., forrás: 
MUW II 30. 
 3729 Bartholomeus Peter de Kyralkery, sz: Kér(i) (38), tan: 1454.11.2., forrás: MUW II 
32, FV 57, SKN 94 megj:  Bartholomeus Chakan de Kyralkezy. 
 3730 Blasius de Meyerpot partium Transilvania, sz: Márpod (83 Marpod Marpod R), 
tan: 1454.10.13. Ph, 1454 J, fok: Ph Mag 1454, J Bacc 1456, forrás: FV 31, 34, 36, 55; 
SKB 92, 146-147; SKN 446 (Reg.); TGD I 170; TS 216 megj: A magyar natio 
prokuratora, 1456-ban magister regens. 
 3731 Clemens de Kupa, sz: Kupa tan: 1454.4.14., forrás: FV 55; MUW II 28; SKN 91. 
 3732 Conradus Jodoci Institoris de Kremnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica 
Kremnitz SZ), tan: 1454.11.2., forrás: FV 58; MUW II 32; SKN 95. 
 3733 Demetrius Benedicti de Naglach, sz: Nagylak tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28, 
TS 224. 
 3734 Dominicus de Baboczha, sz: Babocsa tan: 1454.10.13., forrás: FV 56; MUW II 30; 
SKN 93. 
 3735 Emericus de Kapruncza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1454.4.14., forrás: FV 56; MUW II 28; SKN 92. 
 3736 Franciscus Pictoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1454.4.14., forrás: FV 56; MUW II 28; SKN 92; TS 228. 
 3737 Georgius Beda de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1454.4.14., forrás: FV 56; MUW II 28; 
SKN 93. 
 3738 Georgius de Dombro, dominus, egyhtiszt: sacerdos de Dombro, sz: Dombró tan: 
1454.4.14., forrás: MUW II 28, FV 56, SKN 92. 
 3739 Georgius de Jaztrebarscha, sz: Jastrabarska (93 Jastrebarsko H), tan: 1454.4.14., 
forrás: MUW II 28, SKN 95. 
 3740 Georgius de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 1454.11.2., 
forrás: FV 57; MUW II 32; SKN 94; TS 235. 
 3741 Georgius Pistoris de Sagon, sz: Ságon vagy Zágon tan: 1454, forrás: SKN 91. 
 3742 Georgius Sartorius de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1454, 
forrás: FV 55; SKN 91. 
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 3743 Gregorius Bathonicz de Trwbin, sz: Trwbin (?) tan: 1454, forrás: FV 55; SKN 92. 
 3744 Gregorius de Zaksch, sz: Szakcs (45), tan: 1454 Ph, fok: Ph Bacc 1454, forrás: FV 
13, 55; SKN 68. 
 3745 Jacobus de Paly, sz: Pály tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28, SKN 92. 
 3746 Jacobus Nicolaj de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1454.4.14., 
forrás: MUW II 28, TS 244. 
 3747 Jacobus Schoner de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1454, forrás: FV 55; 
SKN 39. 
 3748 Jacobus Schreiber de Smolniczia, sz: Szomolnok (42 Smolník Schmöllnitz SZ), 
tan: 1454.4.14., forrás: FV 57; MUW II 28; SKN 94. 
 3749 Jacobus Zaz de Klausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1454.4.14. Ph, 1455 J, forrás: FV 58; MUW II 28; SKB 146; SKN 96; TS 244 
megj:  Jacobus Sczas de Klausemburg. 
 3750 Jeronimus Reiching de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1454.4.14. Ph, J, fok: Ph Bacc 1456, Ph Mag 1472, forrás: FV 56; MUW II 28; SFW 
759; SKN 487 (Reg.); TS 246 megj: 1464. február 24-én a brassói iskola scholasticusa, 
1472-ben a natio hungarica procuratora, 1474-ben botfalui pap, 1486-ban a brassói 
káptalan dékánja. 
 3751 Johannes de Agard, sz: Agárd tan: 1454.4.14., forrás: FV 55; MUW II 28; SKN 91. 
 3752 Johannes de Czestreg, sz: Csesztreg tan: 1454, forrás: FV 56; SKN 93. 
 3753 Johannes de Hamerstorf, sz: Szenterzsébet (81 Guşteriţa Hammersdorf R), tan: 
1454.11.2., forrás: MUW II 32, TS 257, SKN 96 megj:  Johannes de Hummersdorff. 
 3754 Johannes de Tartlaw, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1454.11.2., forrás: 
MUW II 32, TS 257. 
 3755 Johannes de Vesprimio, sz: Veszprém (54), tan: 1454.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1456, 
forrás: FV 56; MUW II 30; SKN 69, 93. 
 3756 Johannes Orozlo de Kwthws, sz: Kutas tan: 1454.4.14., forrás: FV 56; MUW II 28; 
SKN 92; TS 257. 
 3757 Ladislaus de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1454.4.14., forrás: FV 55; KB 22; SKN 
91. 
 3758 Ladislaus de Bab, sz: Kisbáb (33 Malý Báb Klein-Baab SZ), tan: 1454.4.14., forrás: 
MUW II 28. 
 3759 Ladislaus de Paly, sz: Pály tan: 1454.11.2., forrás: MUW II 32, SKN 94. 
 3760 Ladislaus Zambo de Hwzutoth, nobilis, sz: Hosszútót (38), tan: 1454.4.14., forrás: 
FV 54; MUW II 28; SKN 57. 
 3761 Lasarus de Cibinio, sz: Szeben (?) tan: 1454, forrás: SKN 213. 
 3762 Laurentius Bekes de Mikebuda, sz: Mikebuda (34), tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 
28, SKN 92, FV 55 megj:  Laurentius de Beckes de Mickebwda. 
 3763 Laurentius Johannis Fabri de Bartpha, sz: Bártfa (37 Bardejov Bartfeld SZ), tan: 
1454.4.14., forrás: MUW II 28. 
 3764 Leonardus Sutoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1454.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1457, forrás: FV 57; MUW II 28; SKN 95, 216; TS 280. 
 3765 Lucas Doenel de Smolniczia, sz: Szomolnok (42 Smolník Schmöllnitz SZ), tan: 
1454.4.14., forrás: FV 57; MUW II 28; SKN 94. 
 3766 Martinus de Nova Civitate Brassoviensis, sz: Keresztényfalva (85 Cristian 
Neustadt R), tan: 1454, forrás: SKN 92. 
 3767 Martinus Gbyzar de Wylak, sz: Újlak tan: 1454, forrás: FV 55; SKN 39. 
 3768 Martinus Schmil de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1454.11.2., 
forrás: FV 56; MUW II 32; SKN 93; TS 285. 
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 3769 Matheus Czee de Waczia, famulus dom. Ladislai Zambo de Hwzutoth, sz: Vác (32 
Waitzen), tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28. 
 3770 Mathias de Antiqua Solio, dominus, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 
1454.11.2., forrás: MUW II 32. 
 3771 Mathias Fabri de Castroschess, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1454.4.14., forrás: MUW II 28, TS 289, SKN 95. 
 3772 Michael de Hydhwegh, sz: Hídvég (61 Hǎghig R), tan: 1454.11.2., forrás: MUW II 
32, TS 296. 
 3773 Michael de Wfalo, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1454.11.2., forrás: FV 57; MUW II 32; 
SKN 94. 
 3774 Michael Jacobi de Debrethe, sz: Döbrönte tan: 1454.4.14., forrás: FV 57; MUW II 
28; SKN 94. 
 3775 Michael Klinsler de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1454.4.14., forrás: FV 57; MUW II 28; SKN 95. 
 3776 Michael Prodacz de Kremniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28. 
 3777 Nicolaus Institoris de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1454.4.14., forrás: FV 55; MUW II 
28; SKN 91. 
 3778 Paulus Campholz de Zewlesch, sz: Szőllős tan: 1454 Ph, fok: Ph Bacc 1456, forrás: 
FV 55, SKN 69, 92 megj:  Paulus Crumpholcz de Zewlesch. 
 3779 Paulus de Bwda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1454 Ph, fok: Ph Bacc 1456, forrás: FV 
56; SKN 69, 92. 
 3780 Paulus de Cicador, egyhtiszt: frater ordinis Cisterciensium, egyhmegye: Pé, sz: Cikádor 
(45), tan: 1454.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1456, forrás: FV 58; MUW II 28; SKN 69. 
 3781 Paulus Humel de Krempnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1454.11.2., forrás: MUW II 32, SKN 95. 
 3782 Paulus Porcholab de Bonczhida, sz: Bonchida (60 Bonţida R), tan: 1454.4.14., 
forrás: MUW II 28, TS 310. 
 3783 Petrus, egyhtiszt: sacerdos de Zegedino, egyhmegye: Ka, sz: Szeged (13), tan: 1454.10. J, 
forrás: SKB 145. 
 3784 Petrus Bluem de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1454.10.13. Ph, 
Th, fok: Ph Bacc 1464, forrás: FV 27-29, 56, 64; MUW II 30; SKN 72, 93; TS 317 
megj: 1462-1466 között az artium facultas-on, 1467-ben a teológiai karon adott elő. 
 3785 Petrus Carpentari de Dorogh, sz: Dorog tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28. 
 3786 Petrus de Thazar, sz: Taszár (38), tan: 1454.4.14., forrás: FV 56; MUW II 28; SKN 
92. 
 3787 Petrus de Zegedino, dominus, egyhtiszt: canonicus Budensis, egyhmegye: Ve, sz: 
Szeged (13), tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28. 
 3788 Petrus Fabri de Ruckpas, dominus, sz: Kőhalom (75 Rupea Reps R), tan: 
1454.4.14., forrás: MUW II 28. 
 3789 Petrus filius Stephani de Wson, sz: Wson (?) tan: 1454.11.2., forrás: FV 57; MUW II 
32; SKN 94; SzK VIII 104-105; TS 317 megj: 1464. április 10-én Mátyás király 
utasította az erdélyi vajdát, hogy szolgáltasson igazságot Hidvégi Bálintnak és fiának, 
akiknek házát Petrus presbyter de Wzon és társai feldúlták a nevezett pap anyjának, 
Wzon-i István özvegyének bíztatására. 
 3790 Petrus Muenchin de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1454 Ph, 
fok: Ph Bacc 1454, forrás: FV 55; SKN 68, 91; TS 317. 
 3791 Sigismundus de Heltha, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1454, forrás: 
FV 56; SKN 92; TS 326. 
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 3792 Sigismundus Georgi de Kappus, dominus, egyhtiszt: sacerdos, sz: Kapus tan: 
1454.4.14., forrás: MUW II 28; TS 326; SKN 92. 
 3793 Sigismundus Kreucz de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1454.11.2. Ph, fok: Ph Bacc 1457, forrás: FV 56; MUW II 32; SKN 70, 93, 214; TS 
326. 
 3794 Sigismundus Nicolai de Waczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1454.4.14., forrás: 
MUW II 28. 
 3795 Stephanus de Lach, sz: Lak tan: 1454.11.2., forrás: MUW II 32. 
 3796 Stephanus de Lechnicia, sz: Beszterce tan: 1454, univ: Artium et Medicinae 
Doctor., forrás: FV 54; SKN 467 (Reg.) megj: 1457-ben artium Erfford et medicine 
Paduensis doctor, Wiennensis ad universitatem atque facultas medicine receptus, 
procurator. 
 3797 Stephanus de Myclo, sz: Mikla tan: 1454, forrás: FV 55; SKN 68. 
 3798 Stephanus de Sok, sz: Sók tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28. 
 3799 Stephanus de Wettgenn, sz: Vétyem (55), tan: 1454, forrás: SKN 92. 
 3800 Stephanus Domkowicz de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1454.4.14., forrás: MUW II 28; TS 331. 
 3801 Stephanus Tuerk de Schenk, egyhtiszt: rector ecclesie Daliensis, sz: Sink (64 Cincu 
Schenk R), tan: 1454 Ph, fok: Ph Mag 1454, forrás: SKN 426 (Reg.) megj: A natio 
hungarica procuratora 1469 és 1472 között több félévig. 
 3802 Thomas Carnificis de Ysdencz, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1454.10.13. Ph, 
fok: Ph Bacc 1456, Ph Mag 1459, forrás: FV 56; MUW II 30; SKN 522 (Reg.). 
 3803 Thomas de Zokloss, sz: Soklós (5), tan: 1454 Ph, fok: Ph Bacc 1455, forrás: FV 55; 
SKN 69, 91. 
 3804 Thomas Paurowiczaer de Rosemberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg 
SZ), tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28. 
 3805 Valentinus de Aba, sz: Aba tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28, SKN 92, FV 55 megj:  
Valentinus de Alba. 
 3806 Valentinus Grewel de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1454.11.2., forrás: FV 56; MUW II 32; SKN 93; TS 342. 
 3807 Venceslaus de Redisch, sz: Rédics (55), tan: 1454.4.14., forrás: MUW II 28, SKN 
93. 
 3808 Wolphgangus Schwarz de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1454, forrás: 
FV 55; SKN 91. 
 3809 Wolphgangus Tebner de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1454.4.14., forrás: MUW II 28, SKN 94. 
1455 
 3810 Ambrosius Decan de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1455.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1457, forrás: FV 57; MUW II 36; SKN 70, 94. 
 3811 Andreas Kele de Gummarn, sz: Komárom (23 Komárno), tan: 1455.4.14., forrás: 
MUW II 36. 
 3812 Andreas Thomester de Zeek, sz: Szék tan: 1455.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1457, 
forrás: FV 58; MUW II 39; SKN 70, 95; TS 202 megj:  Andreas Thomester de Zeek. 
 3813 Antonius Cipesch de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1455.4.14., 
forrás: FV 58; MUW II 36; SKN 91, 95; TS 207. 
 3814 Barnabas de Ludbergh, sz: Ludbreg (91 Ludbreg H), tan: 1455.4.14., forrás: FV 57; 
MUW II 36; SKN 94. 
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 3815 Benedictus de Zelizio, sz: Zselic (38), tan: 1455 Ph, fok: Ph Bacc 1455, forrás: FV 
56; SKN 69. 
 3816 Benedictus Troettl de Myskolcz, sz: Miskolcz (11), tan: 1455.4.14., forrás: FV 57; 
MUW II 36; SKN 94. 
 3817 Blasius de Osd, dominus, egyhtiszt: archidiaconus et canonicus ecclesie Transilvania, 
egyhmegye: Er, sz: Osd (?) tan: 1455.4.14. J, fok: J Bacc 1456, J Lic 1458, J Dr 1458, 
forrás: SKB 145, 147-148, TS 216 megj: 1459 áprilisában a jogi kar dékánja. Blasius de 
Caschouia. 
 3818 Blasius Tharotsch de Noua Uilla, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1455.4.14., forrás: 
MUW II 36. 
 3819 Cristanus Osualdi de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1455.4.14., forrás: MUW II 36, TS 220. 
 3820 Cristophorus Hungarus de Nybethycz, sz: Nybethycz (?) tan: 1455, forrás: FV 57. 
 3821 Daniel Pictoris de Kremniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1455.4.14., forrás: FV 58; MUW II 36; SKN 95. 
 3822 Demetrius de Loczka, sz: Loczka (?) tan: 1455.10.13., forrás: MUW II 39. 
 3823 Dionisius Benedicti de Nadast, sz: Nádasd tan: 1455.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 
1457, forrás: MUW II 39, FV 58, SKN 70, 96 megj:  Dionisius Paxi de Nadast. 
 3824 Georgius de Caproncza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 1455, 
forrás: FV 58; SKN 95. 
 3825 Georgius Koerpner de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1455 Ph, fok: Ph Bacc 1455, 
forrás: FV 56; SKN 69, 214. 
 3826 Georgius Mayr, dominus, egyhtiszt: plebanus in Trauess, sz: Darócz tan: 1455.4. J, 
forrás: SKB 146. 
 3827 Georgius Senftleben de Kaesmarkt, sz: Késmárk (42 Keţmarok Käsmark SZ), tan: 
1455.10.13., forrás: FV 58; MUW II 39; SKN 95. 
 3828 Gregorius Paruus de Varasdin, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 
1455.4.14., forrás: FV 58; MUW II 36; SKN 95. 
 3829 Gregorius Sakal de Noua Uilla, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1455.4.14., forrás: MUW 
II 36. 
 3830 Jacobus Zymet de Keztolcz, sz: Kesztölc tan: 1455.4.14. Ph, 1459 J, fok: Ph Bacc 
1457, forrás: MUW II 36. 
 3831 Johannes Chymer de Kezthewlez, sz: Kesztölc tan: 1455, forrás: FV 57. 
 3832 Johannes de Bakna, sz: Bakna (64 Bahnea R), tan: 1455, forrás: FV 57; SKN 94. 
 3833 Johannes de Dumbro, sz: Dombró tan: 1455.4.14., forrás: FV 57; MUW II 36; SKN 
94. 
 3834 Johannes de Thopplicza, sz: Toplica tan: 1455, forrás: FV 57; SKN 94. 
 3835 Johannes Prister de Smelnicia, sz: Szomolnok (42 Smolník Schmöllnitz SZ), tan: 
1455, forrás: FV 57; SKN 94. 
 3836 Joseph de Noua Uilla, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1455.10.13., forrás: FV 58; MUW II 
39; SKN 96. 
 3837 Ladislaus de Kara, sz: Kara (63 Cara R), tan: 1455.4.14., forrás: FV 58; KJ 299-300; 
MUW II 36; SKN 95 megj: Veszprémi, majd 1468-tól 1487-ig budai prépost, 
diplomata, alkancellár, személynök. Meghalt 1488-ban. 
 3838 Ladislaus de Paty, sz: Paty tan: 1455, forrás: FV 57. 
 3839 Ladislaus de Razina, sz: Raszina (55 Rasina H), tan: 1455, forrás: FV 57; SKN 95. 
 3840 Ladislaus Heanko de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1455.4.14., forrás: MUW II 36. 
 3841 Ladislaus Rabenstainer de Krempnicz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1455.10.13., forrás: MUW II 39, SKN 95. 
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 3842 Laurentius de Czybinio, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1455.10.13., 
forrás: MUW II 39, TS 277. 
 3843 Laurentius Schram de Newburga, sz: Újvár (Neustadt), tan: 1455.10.13., forrás: 
MUW II 39. 
 3844 Martinus Ruedl de Rueppas, sz: Kőhalom (75 Rupea Reps R), tan: 1455.4.14., 
forrás: MUW II 36, TS 285, SKN 97. 
 3845 Martinus Schenker de Meirbot, sz: Márpod (83 Marpod Marpod R), tan: 
1455.4.14., forrás: MUW II 36, TS 285, SKN 96. 
 3846 Mathias de Bogdassa, sz: Bogdása (5), tan: 1455, forrás: FV 58; SKN 95. 
 3847 Mathias de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1455.10.13., forrás: 
MUW II 39. 
 3848 Mathias de Zolio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 1455 Ph, fok: Ph Bacc 
1455, forrás: FV 57; SKN 69. 
 3849 Mathias Thassol de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1455.4.14., forrás: FV 57; MUW II 36; SKN 93. 
 3850 Michael de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1455.4.14., forrás: 
MUW II 36, TS 296. 
 3851 Michael de Nyek, sz: Nyék tan: 1455.4.14., forrás: FV 58; MUW II 36; SKN 95. 
 3852 Michael Wessoeder de Insula Christiana, sz: Kereszténysziget (81 Cristian 
Grossau R), tan: 1455.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1459, forrás: FV 58; MUW II 39; SKN 
70, 96, 219; TS 296 megj: 1459-ben Dominus Michael plebanus de Insula Christiana. 
 3853 Nicolaus Chak de Chaan, sz: Csán(y) tan: 1455.10.13., forrás: MUW II 39, KB 26, 
SKN 95 megj:  Nicolaus de Chan. 
 3854 Nicolaus de Kapruncza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1455.10.13., forrás: MUW II 39. 
 3855 Paulus de Zabozlo, sz: Szoboszló tan: 1455.4.14. Ph, Ph Bacc 1457, forrás: MUW 
II 36, FV 57; SKN 70, 93 megj:  Paulus de Zobozlo. 
 3856 Paulus Enoch de Seremio, sz: Seremio (?) tan: 1455.10.13., forrás: MUW II 39. 
 3857 Paulus Ruperti de Noua Uilla, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1455.4.14. Ph, fok: Ph 
Bacc 1459, forrás: FV 57; MUW II 36; SKN 70, 94. 
 3858 Petrus de Czasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1455.4.14., forrás: MUW II 36, 
FV 58, SKN 95. 
 3859 Petrus de Palotha, sz: Palota tan: 1455, forrás: FV 56; SKN 69. 
 3860 Petrus de Waczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1455.10.13., forrás: FV 58; MUW II 39; 
SKN 96. 
 3861 Philippus de Wath, sz: Vát tan: 1455, forrás: FV 57; SKN 94. 
 3862 Servatius Vectoris de Noua Ciuitate, sz: Neustadt tan: 1455.4.14., forrás: MUW II 
36, SKN 94. 
 3863 Silvester Yasser de Septemcastri, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1455.4.14., forrás: MUW II 36; TS 327. 
 3864 Stephanus Briccius de Themerken, sz: Tömörkény tan: 1455.4.14., forrás: FV 57; 
MUW II 36; SKN 94. 
 3865 Stephanus Buzas de Seyna, sz: Seyna (?) tan: 1455, forrás: FV 57; SKN 93. 
 3866 Stephanus de Dumbro, sz: Dombró tan: 1455.4.14., forrás: MUW II 36, SKN 94. 
 3867 Stephanus de Iztro, sz: Isztró (41 Istrău R), tan: 1455, forrás: FT 383-384; SKN 95. 
 3868 Stephanus de Warasdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1455, forrás: 
FV 57; SKN 94. 
 3869 Stephanus Mock de Krempnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1455.10.13., forrás: MUW II 39. 
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 3870 Thomas Gaspar de Czerewg, sz: Czerewg (?) tan: 1455.4.14., forrás: FV 57; MUW 
II 36; SKN 93. 
 3871 Thomas Georgii de Nitria, sz: Nyitra (33 Nitra Neutra SZ), tan: 1455.4.14., forrás: 
MUW II 36. 
 3872 Thomas Laurencii de Caschouia, familiaris domini archidiaconi Blasii de Osd, sz: 
Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1455.4. J, forrás: SKB 146. 
 3873 Thomas Sartoris de Kwe, sz: Kő tan: 1455.4.14., forrás: FV 57; MUW II 36; SKN 
94. 
1456 
 3874 Andreas de Racosd, sz: Rákosd tan: 1456.4.14., forrás: FV 59; MUW II 44; SKN 97. 
 3875 Andreas Lada de Peshe, sz: Pese (53), tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44. 
 3876 Andreas Mensatoris de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44, SKN 96. 
 3877 Antonius de Zylah, sz: Zilah (24 Zalǎu Zillenmarkt R), tan: 1456.10.13., forrás: 
MUW II 47, TS 208. 
 3878 Antonius Pellificis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1456.4.14., 
forrás: FV 60; MUW II 44; PE 132-136; SKN 98; TS 207 megj: Valamikor 1459. 
február előtt kelt levelében Veit Huendler pécsi püspöki vikárius Anthonius pellificis 
de Braschofia artium baccalaureust, aki hosszabb ideig állott szolgálatában, mindenki 
jóindulatába ajánlotta különösen pedig Lukács Tarlaw-i (Prázsmár) plébánosnak, aki 
iskolája számára tanítómestert keresett. 1469. június 9-én ugyancsak Huendler 
elismerte, hogy tőle egy szótárt kapott kölcsön. 
 3879 Antonius Tschoef de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1456.4.14., forrás: FV 58; MUW II 43; SKN 44, 96; TS 208. 
 3880 Benedictus de Keres, sz: Keres vagy Körös tan: 1456.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1458, 
forrás: FV 59; MUW II 44; SKN 70, 97. 
 3881 Blasius de Zathmarnemethy, sz: Szatmárnémeti (41 Satu Mare R), tan: 1456.10.13., 
forrás: FV 59; MUW II 47; SKN 97; TS 216. 
 3882 Briccius de Pest, sz: Pest (34), tan: 1456.10.13., forrás: FV 59; KJ 313; MUW II 47; 
SKN 97 megj: 1482-ben budai mesterkanonok. 
 3883 Caspar Bak de Berend, sz: Berend tan: 1456, forrás: FV 59; VE 46-47 megj: Később 
Bolognában tanult. 1464-ben szepesi prépost. 
 3884 Caspar filius Pangracii de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44. 
 3885 Caspar Klainmaister de Klausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44, TS 231, SKN 97. 
 3886 Caspar Wakk de Werind, sz: Berend tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 43, TS 231, 
SKN 97, VE 46-47 megj: Bolognában tanult tovább. 1464-ben szepesi prépost lett, és 
feltehtően ő támogatta öccse, Bak Barnabás előmenetelét. Caspar Wack de Berend. 
 3887 Cristanus Rwecher de Klausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1456.10.13., forrás: FV 60; MUW II 47; SKN 98; TS 220 megj:  Cristianus 
Richter de Klausemburga. 
 3888 Damianus filius Magni Nicolai de Pedak, sz: Patak tan: 1456.4.14., forrás: MUW 
II 44, SKN 96. 
 3889 Demetrius de Zilagh, sz: Szilágy tan: 1456, forrás: FV 59; SKN 97. 
 3890 Dionisius de Themeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1456.4.14., forrás: FV 59; MUW II 44; SKN 97; TS 224. 
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 3891 Dionisius Johannis Sartoris de Abot, sz: Abád tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44. 
 3892 Emericus de Themeskewch, dominus, sz: Temesköz (44 Banatus Temesiensis R), 
tan: 1456.10.13., forrás: MUW II 47, TS 226. 
 3893 Georgius filius Francisci de Dewald, sz: Dewald (?) tan: 1456, forrás: FV 59. 
 3894 Georgius Fueatoris de Posega Slauonica, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 
1456.4.14., forrás: MUW II 44. 
 3895 Georgius Gregorii de Berement, sz: Beremend (5), tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 
44. 
 3896 Georgius Pathkircher de Newsidl, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1456.4.14., 
forrás: MUW II 44. 
 3897 Georgius Symonis de Patt, sz: Pat tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44, FV 58; SKN 
96 megj:  Georgius de Path. 
 3898 Gregorius de Appar, sz: Apar (45), tan: 1456.10.13., forrás: FV 60; MUW II 47; SKN 
98. 
 3899 Gregorius de Quinqueecclesiae, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1456 Ph, fok: Ph 
Mag 1456, forrás: SKN 215. 
 3900 Gregorius de Zathmarnemethy, sz: Szatmárnémeti (41 Satu Mare R), tan: 
1456.10.13., forrás: FV 59; MUW II 47; SKN 97; TS 235. 
 3901 Gregorius Francisci de Dafot, sz: Dávod (10), tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44, 
SKN 97. 
 3902 Jacobus Dyetrich de Clausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1456, forrás: FV 59; SKN 97. 
 3903 Jacobus Sartoris de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1456.4.14., forrás: 
MUW II 43. 
 3904 Jacobus Theoderici de Klausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44, TS 244, SKN 97. 
 3905 Johannes Buelchin de Clausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1456.10.13., forrás: FV 59; MUW II 47; OK I 207; SKN 98; TS 258 megj: 
1460. január 26-án bizonyos Leonhardus Bwlchyn a város ügyeiben járt el a 
kolozsmonostori konvent előtt. 
 3906 Johannes de Alczennaw, sz: Alcina (83 Alţina Alzen R), tan: 1456.10.13., forrás: 
MUW II 47, TS 258, SKN 99. 
 3907 Johannes de Cald, sz: Káld tan: 1456.4.14., forrás: FV 59; MUW II 44; SKN 97. 
 3908 Johannes de Kuthus, sz: Kutas tan: 1456.10.13., forrás: FV 59; MUW II 47; SKN 97; 
TS 258. 
 3909 Johannes de Toltsch, sz: Toltsch (?) tan: 1456, forrás: FV 58; SKN 96. 
 3910 Johannes de Zentmarton, sz: Szentmárton tan: 1456.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1458, 
forrás: FV 60; MUW II 44; SKN 70, 98. 
 3911 Johannes filius Benedicti de Lulba, sz: Lulya (38), tan: 1456.4.14., forrás: KJ 357, 
MUW II 43 megj: 1496-tól 1498-ig fehérvári mesterkanonok. 
 3912 Johannes Kolb de Clausemburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1456.10.13., forrás: MUW II 47, TS 258, OK I 250 megj: 1475-ben Thomas Colb 
kolozsvári tanácstag volt. 
 3913 Johannes Krull de Seligenstadt, sz: Seligenstadt (?) tan: 1456 Ph, M, forrás: TGD I 
170, TS 257 megj: Az artium facultas-on magister artium, előadó, később orvosdoktor 
lett. 
 3914 Johannes Zubor de Felward, dominus, nobilis, sz: Földvár tan: 1456.10.13., forrás: 
FV 58; MUW II 47; SKN 58. 
 3915 Ladislaus Damianus de Patay, sz: Patay tan: 1456, forrás: FV 58. 
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 3916 Ladislaus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1456.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1465, 
forrás: FV 59, 64; MUW II 47; SKN 41, 97. 
 3917 Ladislaus filius Georii Pangrecz, quodnam Wayuode Transsilvanensis, 
dominus, sz: Vajda R tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 43, TS 274, WM 146-149, SID 
81, FEA 31, 122, 133 megj: A dengelegi Pongrácz család Pongrácz György erdélyi 
alvajda révén emelkedett az előkelő főnemesek közé. Felesége a Hunyadi-rokon 
Csolnokosi Klára. Fiai: László egyetemetjárt és 1463-ban a kolozsmonostori apátság 
kormányzójaként halt meg, János erdélyi vajda, András pohárnokmester 1464-ben. 
 3918 Laurentius Dalos de Karment, sz: Körmend (53), tan: 1456.4.14., forrás: FV 58; 
MUW II 43; SKN 96. 
 3919 Laurentius de Zathmarnemethy, sz: Szatmárnémeti (41 Satu Mare R), tan: 
1456.10.13., forrás: FV 59; KJ 366; MUW II 47; SKN 97; TS 277 megj: 1511-ben 
fehérvári őrkanonok. 
 3920 Laurentius filius Wosch de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44. 
 3921 Laurentius Raczd de Muellembach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1456.10.13., forrás: FV 60; MUW II 47; SKN 98; TS 277. 
 3922 Laurentius Veyspach de Gerliczt, sz: Gerlicze (16 Hrlica SZ), tan: 1456, forrás: 
SKN 97. 
 3923 Laurentius Wisbeck de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1456.10.13., forrás: AV 12/1866 93; FV 59; MUW II 47; SKN 97; TS 277 megj: 1467-
ben Laurentius Pereczswthew (Weissbächer) néven brassói bíró. 
 3924 Leonardus Geetsch de Klausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1456.4.14., forrás: FV 58; MUW II 43; SKN 96; TS 280. 
 3925 Lucas Carnificis de Hecze, sz: Hecze vagy Hecse tan: 1456.4.14., forrás: FV 58; 
MUW II 44; SKN 96. 
 3926 Marcus Mensatoris de Novosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1456, forrás: FV 58. 
 3927 Martinus de Ders, sz: Derzs tan: 1456.10.13., forrás: MUW II 47. 
 3928 Matheus de Apathualua, sz: Apátfalva tan: 1456.4.14., forrás: FV 59; MUW II 44; 
SKN 98. 
 3929 Mathias filius Georgii de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 
1456.4.14., forrás: FV 59; MUW II 44; SKN 97. 
 3930 Mathias Johannes de Kunigsperg, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1456.4.14., 
forrás: MUW II 43, FV 60, SKN 99. 
 3931 Michael Arcuficis de Heltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1456.10.13., forrás: FV 61; MUW II 47; SKN 100; TS 296. 
 3932 Michael Corlat de Berement, sz: Beremend (5), tan: 1456.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1459, forrás: MUW II 44, FV 59, SKN 70, 97. 
 3933 Michael de Bwzla, sz: Buzla tan: 1456 Ph, fok: Ph Bacc 1458, forrás: FV 58; SKN 
70, 95. 
 3934 Michael Lutifiguli de Ruppass, sz: Kőhalom (75 Rupea Reps R), tan: 1456, forrás: 
SKN 96, TS 296, SKN 96. 
 3935 Michael Neumaister de Riuulo Dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare 
Frauenbach R), tan: 1456.10.13., forrás: MUW II 47, TS 296. 
 3936 Nicolaus de Rwm, sz: Rum (53), tan: 1456, forrás: FV 59; SKN 97. 
 3937 Nicolaus Farkas de Arnat, sz: Csarnatő (4 Csorna SR), tan: 1456.4.14., forrás: FV 
60; MUW II 44; SKN 98. 
 3938 Paulus de Kestelcz, sz: Kesztölc tan: 1456, forrás: FV 59; SKN 97. 
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 3939 Paulus Engl de Klausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1456.4.14., forrás: FV 58; MUW II 43; SKN 96; TS 310. 
 3940 Paulus Vectoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1456.4.14. Ph, 
Th, fok: Ph Mag 1459, forrás: MUW II 44, TS 310. 
 3941 Petrus de Bross, sz: Szászváros (80 Orǎştie Broos R), tan: 1456, forrás: SKN 96. 
 3942 Petrus de Strigonic, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1456, forrás: FV 58; SKN 96. 
 3943 Petrus de Zawat, sz: Závot (45), tan: 1456.10.13., forrás: MUW II 47. 
 3944 Petrus Kraws de Kremniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1456.10.13., forrás: MUW II 47. 
 3945 Petrus Mathei Christanni de Mulnbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), 
tan: 1456.4.14., forrás: FV 58; MUW II 43; SKN 96; TS 317 megj:  Petrus de Bross. 
 3946 Petrus Pileatoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1456.10.13., 
forrás: FV 60; MUW II 47; SKN 99; TS 317. 
 3947 Simon Johannis de Sambuk, sz: Zsámbok tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44, FV 
60, SKN 99, KJ 333 megj: 1512-ben budai mesterkanonok. 
 3948 Simon Nicolai de Berement, sz: Beremend (5), tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44. 
 3949 Stephanus de Kalothazeg, sz: Kalotaszeg (9 R), tan: 1456.4.14., forrás: FV 59; MUW 
II 44; SKN 97; TS 331 megj:  Stephanus de Kalatha. 
 3950 Stephanus Egidii Sartoris de Klausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1456.4.14., forrás: FV 58; MUW II 43; SKN 96; TS 331. 
 3951 Stephanus filius Thomae de Moragh, sz: Mórágy (45), tan: 1456, forrás: FV 59; 
SKN 97. 
 3952 Stephanus Nicolai Literati de Zalonta, sz: Szalonta (9 Salonta R), tan: 1456.4.14., 
forrás: MUW II 44; SKN 96; TS 331. 
 3953 Thomas Gross de Salczburg, sz: Vízakna (61 Ocna Sibiului Salzburg R), tan: 
1456.10.13., forrás: MUW II 47; TS 336. 
 3954 Valentinus Dapper de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1456.10.13., forrás: MUW II 47; TS 342. 
 3955 Venceslaus Kerhein de Cibinio, dominus, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), 
tan: 1456.4.14., forrás: FV 58; MUW II 44; SKN 96; TS 345. 
 3956 Wilpoldus Schoengrunter de Ferrea Ciuitate, nobilis, sz: Kismarton (39 
Eisenstadt A), tan: 1456.4.14., forrás: MUW II 44. 
 3957 Zacharias Wikhart de Smolnicz, sz: Szomolnok (42 Smolník Schmöllnitz SZ), tan: 
1456.10.13., forrás: FV 60; MUW II 47; SKN 98. 
1457 
 3958 Andreas Alexii de Solio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 1457.4.12., forrás: 
FV 61; MUW II 52; SKN 100. 
 3959 Andreas Colomanni de Solio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 1457.4.12. 
Ph, fok: Ph Bacc 1462, forrás: FV 61; MUW II 52; SKN 71, 100. 
 3960 Andreas de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl SZ), tan: 
1457.10.13., forrás: MUW II 55. 
 3961 Andreas Funifex de Oedemburga, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1457.4.12., 
forrás: MUW II 52. 
 3962 Augustinus Schayder de Krempniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1457.4.12., forrás: MUW II 52, FV 59, SKN 98. 
 3963 Bartholomeus Lutifiguli de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1457.10.13., forrás: 
MUW II 55. 
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 3964 Blasius Gregorii de Capruncza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1457.4.12., forrás: MUW II 52. 
 3965 Blasius Wesslin de Tschig, sz: Csik (?) tan: 1457.10.13., forrás: FV 60; MUW II 55; 
SKN 99 megj:  Blasius Wezelem de Chaleghaz. 
 3966 Caspar Adler de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1457.4.12., 
forrás: MUW II 52. 
 3967 Cristanus Gulterman de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1457.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1461, forrás: FV 60; MUW II 55; SKN 71, 99; TS 221; 
TT 1899 11 megj: 1475. október 12-én a pápa utasította a kolozsmonostori apátot és 
a kerci prépostot, hogy Christian Guttermann berethalmi papot jóváhagyása nélkül 
ne engedjék püspöki szék elé idézni. Ugyanazon hónap 20-án két egyházi javadalom 
birtoklására kapott engedélyt. 
 3968 Dionisius de Abboth, sz: Abód (11), tan: 1457 Ph, fok: Ph Bacc 1463, Ph Mag 
1465, forrás: FV 59, 63; KB 16; SKN 41, 71, 98. 
 3969 Dionisius de Tuer, sz: Tur vagy Tür tan: 1457.10.13., forrás: MUW II 55. 
 3970 Dominicus Colomanni de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1457.4.12., forrás: 
MUW II 52, FV 60, SKN 98. 
 3971 Emericus Ladislai de Czestreg, sz: Csesztreg tan: 1457.4.12. Ph, 1472 Th, fok: Ph 
Bacc 1458, Ph Lic 1460, Ph Mag 1460, forrás: ATF 156-157, 299; FV 58; KF 111; 
MUW II 52; SKN 416 (Reg.) megj: 1471-86 között esztergomi kanonok, 1480-tól 
barsi főesperes. Emericus Ungarus, de Zestregk. 
 3972 Franciscus de Ysinanhaza, sz: Istvánháza (61 Iştihaza R), tan: 1457.10.13., forrás: 
MUW II 55. 
 3973 Georgius Hemsch de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1457.4.12., 
forrás: FV 60; MUW II 52; SKN 99; TS 235. 
 3974 Gregorius Lata de Vyassd, sz: Vyassd (?) tan: 1457.4.12., forrás: MUW II 52. 
 3975 Jacobus Sutoris de Insula Christiana, sz: Kereszténysziget (81 Cristian Grossau 
R), tan: 1457.10.13., forrás: FV 60; MUW II 55; SKN 99; TS 244. 
 3976 Jeronimus de Lompnicz, sz: Lomnic (42 Lomnica Lomnitz SZ), tan: 1457.10.13., 
forrás: MUW II 55. 
 3977 Johannes Andree de Symonsdorf, sz: Simonfalva (38), tan: 1457.4.12., forrás: MUW 
II 52. 
 3978 Johannes Bewter de Plawen, sz: Palona (4 Plavna SR), tan: 1457.4.12., forrás: MUW 
II 52. 
 3979 Johannes Cancellarius de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1457.4.12., forrás: FV 61; 
MUW II 52; SKN 100 megj:  Johannes Canczler de Buda. 
 3980 Johannes Choler de Chremniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1457.4.12., forrás: MUW II 52. 
 3981 Johannes Czobar de Sentmyhael, sz: Szentmihály tan: 1457.4.12., forrás: MUW II 
52, SKN 58. 
 3982 Johannes de Mana, sz: Mánya (33 Maňa SZ), tan: 1457, forrás: FV 60. 
 3983 Johannes de Noua Domo, sz: Neuhaus tan: 1457.10.13., forrás: MUW II 55, SKN 
99. 
 3984 Johannes Kraws de Krempniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1457.10.13., forrás: MUW II 55. 
 3985 Johannes Neader de Megier, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1457.4.12., 
forrás: FV 60; MUW II 52; SKN 98; TS 258. 
 3986 Johannes Piro de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1457.4.12., 
forrás: MUW II 52, SKN 98. 
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 3987 Ladislaus Tumpa de Wadogaseonfalua, sz: Boldogasszonyfalva tan: 1457.4.12., 
forrás: FV 60; MUW II 52; SKN 99. 
 3988 Leonardus Carnificis de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1457.4.12., 
forrás: MUW II 52. 
 3989 Leonardus Weychemperger de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1457.4.12., forrás: 
FV 60; MUW II 52; SKN 99. 
 3990 Martinus Herting de Eysneinstat, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1457.10.13., forrás: MUW II 55. 
 3991 Matheus de Mendzenth, sz: Mindszent tan: 1457.4.12., forrás: FV 60; MUW II 52; 
SKN 99. 
 3992 Mathias Gerung de Muelembach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1457.4.12., forrás: FV 59; MUW II 52; SKN 97; TS 289. 
 3993 Mathias Pearting de Gwnss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1457.4.12., forrás: MUW II 
52. 
 3994 Mathias Schekner de Rasenaw, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 
1457.10.13., forrás: MUW II 55, TS 289, SKN 99. 
 3995 Michael Aurifabri de Krempnicz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1457.4.12., forrás: FV 60; MUW II 52; SKN 99. 
 3996 Michael de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1457 Ph, fok: Ph Lic 1468, forrás: FV 60; 
SKN 98 megj:  Michael Kuttner de Buda. Decretorum licenciatus. 
 3997 Michael Mathias de Nagkarad, sz: Nagykarád (38), tan: 1457.4.12., forrás: FV 60; 
MUW II 52; SKN 99. 
 3998 Michael Schnell de Kyssth, sz: Kisd tan: 1457, forrás: SKN 98, TS 296. 
 3999 Nicolaus Geche de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1457.4.12., forrás: MUW II 52. 
 4000 Nicolaus Wor de Meztegnew, sz: Mesztegnyő (38), tan: 1457.4.12. Ph, fok: Ph 
Bacc 1460, Ph Mag 1461, forrás: FV 59; MUW II 52; SKN 40, 70, 98 megj: 1471-től 
1478-ig győri mesterkanonok. 
 4001 Paulus Predroycz de Dumbro, sz: Dombró tan: 1457.4.12., forrás: MUW II 52, FV 
59; SKN 98 megj:  Paulus de Dombro. 
 4002 Petrus de Sawoth, sz: Závot (45), tan: 1457, forrás: FV 60; SKN 98. 
 4003 Petrus Gan de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1457.4.12., forrás: 
FV 59; MUW II 52; SKN 70. 
 4004 Petrus Zeech, tan: 1457.4.12., forrás: MUW II 52. 
 4005 Primus de Gannowitcz, sz: Gánóc (37 Gánovce Gansdorf SZ), tan: 1457, forrás: 
SKN 98. 
 4006 Stephanus Stern de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1457.10.13., forrás: MUW II 55. 
 4007 Vincencius Stewber de Odemburga, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1457.4.12., 
forrás: MUW II 52, SKN 99. 
 4008 Vitus Pistoris de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1457.4.12., forrás: MUW 
II 52. 
 4009 Vitus Stadler de Koetsee, sz: Köpcsény (31 Kittsee A), tan: 1457.4.12., forrás: MUW 
II 52, SKN 98. 
1458 
 4010 Ambrosius Schewber de Sopronio, sz: Szentgyörgy tan: 1458, forrás: FV 60. 
 4011 Andreas Borhy de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1458.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1459, forrás: FV 61; KJ 287; MUW II 60; SKN 70-71, 
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101 megj: 1466-ban budai mesterkanonok, majd 1473-tól 1474-ig fehérvári 
mesterkanonok. 
 4012 Andreas Marquardi de Kremnitz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1458.10.13., forrás: FV 61; MUW II 60; SKN 100. 
 4013 Antonius Sartoris de Schesspurg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1458.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1469, forrás: FV 61; MUW II 60; SKN 100, 231; TS 
208. 
 4014 Augustinus Sartoris de Otharhel, sz: Udvarhely tan: 1458.4.14., forrás: MUW II 58, 
SKN 100. 
 4015 Benedictus Feyr de Apati, sz: Apáti tan: 1458.4.14., forrás: FV 60; MUW II 58; 
SKN 99. 
 4016 Emericus de Tholna, sz: Tolna (45), tan: 1458.10.13., forrás: MUW II 60. 
 4017 Gregorius Bodo de Faiz, sz: Fajsz tan: 1458.4.14., forrás: FV 61; MUW II 58; SKN 
100. 
 4018 Jacobus de Lindwa, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), tan: 1458, forrás: FV 60; 
SKN 99. 
 4019 Johannes Benedicti Notarii de Pechwaradino, sz: Pécsvárad (5), tan: 1458.4.14., 
forrás: FV 61; MUW II 58; SKN 100. 
 4020 Johannes Bursatoris de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1458.4.14., forrás: FV 61; MUW II 58; SKN 100. 
 4021 Johannes de Czoborsenthmihal, nobilis, sz: Czoborszentmihály (10 Sombor SR), 
tan: 1458, forrás: FV 60. 
 4022 Johannes de Sechen, dominus, sz: Szécsény (39), tan: 1458.4.14., forrás: MUW II 58. 
 4023 Johannes de Zmahobo, sz: Smokovo (?) H tan: 1458, forrás: SKN 100. 
 4024 Johannes Herczog de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1458.4.14., forrás: MUW II 58. 
 4025 Johannes Torsatoris de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1458.4.14., forrás: 
MUW II 58. 
 4026 Johannes Weysspek de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1458.4.14., forrás: 
MUW II 58, FV 60, SKN 99. 
 4027 Leonardus de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 1458.10.13., 
forrás: FV 61; MUW II 60; SKN 101. 
 4028 Martinus Aldemburg de Nouoforo, sz: Neumarkt tan: 1458.10.13., forrás: MUW II 
60, SKN 100. 
 4029 Matheus Greft de Broosz, sz: Szászváros (80 Orǎştie Broos R), tan: 1458.10.13. Ph, 
fok: Ph Bacc 1462, forrás: FV 62; MUW II 60; SKN 71, 101; TS 289 megj:  Matheus 
de Braass. 
 4030 Michael Carpentarii de Sancto Georio, sz: Szentgyörgy tan: 1458.4.14. Ph, fok: Ph 
Mag 1468, forrás: FV 60, 66; MUW II 58; SKN 41, 99. 
 4031 Nicolaus de Nesmel, sz: Neszmély (23), tan: 1458.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1460, 
forrás: FV 60; SKN 71, 99, MUW II 58 megj:  Nicolaus Nesmel. 
 4032 Nicolaus Hebel de Kearlburga, sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia Karlsburg R), tan: 
1458.4.14., forrás: MUW II 58. 
 4033 Nicolaus Varyndtasch de Tirna, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1458.4.14., forrás: MUW II 58. 
 4034 Pangracius Leyttgeb de Rechensdorf, dominus, sz: Rajka (31 Ragendorf), tan: 
1458.4. J, forrás: SKB 148. 
 4035 Petrus Baxicz de Prybicz, sz: Pribic (93 Pribić H), tan: 1458.4.14., forrás: MUW II 
58. 
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 4036 Petrus de Zeecz, nobilis, sz: Szécs tan: 1458, forrás: FV 60; SKN 58. 
 4037 Petrus Magni Blasii de Deuecher, sz: Devecser tan: 1458.4.14. Ph, Ph Bacc 1460, 
Ph Mag 1463, forrás: MUW II 58, FV 60; SKN 71, 99, 225 megj:  Petrus de Deveczer. 
 4038 Petrus Tuerck de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1458.10.13. Ph, 
fok: Ph Bacc 1463, Ph Mag 1464, forrás: FV 27, 61; MUW II 60; SKN 71, 100, 225; 
TS 317 megj: 1464-ben az artium facultas-on adott elő (De anima), 1470-ben a 
Veterem artem, 1472-ben a Politicát, 1474-ben a Primum rethoricum adta elő. 
 4039 Thomas Farkusch de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1458.10.13., forrás: MUW II 60. 
 4040 Wolphgangus Preidler de Sancta Margarita prope Ferream Civitatem, sz: 
Szentmargit (39 Sankt Margarethen A), tan: 1458.10.13., forrás: MUW II 60. 
1459 
 4041 Andreas Scheybappfel de Schebnicz, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica 
Schemnitz SZ), tan: 1459.4.14., forrás: MUW II 64. 
 4042 Benedictus Luce de Yharus, sz: Iharos tan: 1459.4.14., forrás: MUW II 64. 
 4043 David de Krempnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1459.10.13., forrás: FV 61; MUW II 67; SKN 101. 
 4044 Jacobus Vngerueint de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1459.4.14., forrás: MUW II 64. 
 4045 Johannes de Mohacz, sz: Mohács (5), tan: 1459.10.13., forrás: MUW II 67. 
 4046 Johannes Ruperti de Antiqua Uilla, sz: Ófalu tan: 1459.10.13., forrás: MUW II 67. 
 4047 Michael Maekkel de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1459.4.14., forrás: 
MUW II 64. 
 4048 Nicolaus Piscatoris de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1459.4.14., forrás: 
MUW II 64. 
 4049 Petrus Czipser de Tuatschendorf, sz: Poprád (42 Poprad Deutschendorf SZ), tan: 
1459.10.13., forrás: MUW II 67. 
 4050 Stephanus Forster de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1459.4.14., forrás: MUW II 64, FV 61-63, SKN 100, 102, 104. 
1460 
 4051 Andreas, dominus, egyhtiszt: prepositus Twrensis, sz: Tur tan: 1460, forrás: SKN 221. 
 4052 Andreas Aurifabri de Schesburg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1460.10.13., forrás: FV 62; MUW II 71; SKN 103; TS 203 megj:  Andreas de 
Castrosches. 
 4053 Blasius de Genss, sz: Gencs (24 Ghenci R), tan: 1460, forrás: SKN 101. 
 4054 Blasius Kerekeghasy de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1460.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1467, Ph Mag 1468, forrás: FV 61; MUW II 69; SKN 
42, 73, 101, 232; TS 216; VA 16-17 megj: 1472-ben mint artium doctor tanult 
Padovában és 1475. március 17-én decretum doctor vizsgát tett natus Ladislai 
Kerekeghazi néven. 
 4055 Dionisius Piestien de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1460.4.14., 
forrás: MUW II 69. 
 4056 Georgius filius Scolasti de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), 
tan: 1460.10.13., forrás: MUW II 71, TS 235. 
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 4057 Georgius Kirhofer de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1460.4.14., forrás: FV 61; 
MUW II 69; SKN 101. 
 4058 Georgius Pirpaum de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1460.10.13., forrás: MUW II 
71, SKN 102. 
 4059 Georgius Schan de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1460.10.13., 
forrás: MUW II 71, TS 235, SKN 103 megj:  Vele egyszerre iratkozott be testvére, 
Johannes is. 
 4060 Gregorius de Chanadino, sz: Csanád tan: 1460.4.14., forrás: MUW II 69, TS 235. 
 4061 Jacobus Lutifiguli de Klausemburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1460.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1468, Ph Mag 1468, forrás: MUW II 71, TS 
244, SKN 42, 73, 102. 
 4062 Johannes Borhy de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1460.10.13., forrás: FV 61; MUW II 71; SKN 101. 
 4063 Johannes Erasmi de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1460.10.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1464, forrás: FV 62, 64; MUW II 71; SKN 72, 102; TS 258 megj:  
Johannes Erasmi de Cehorcam. 
 4064 Johannes Lanificis de Ruepes, sz: Kőhalom (75 Rupea Reps R), tan: 1460.10.13., 
forrás: MUW II 71, TS 258, SKN 103. 
 4065 Johannes Meindel de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1460.4.14., forrás: FV 62; MUW II 69; SKN 102. 
 4066 Johannes Pedigk de Kremnicz, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1460.4.14., forrás: MUW II 69. 
 4067 Johannes Schan de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1460.10.13., 
forrás: FV 62; MUW II 71; SKN 103; TS 258. 
 4068 Ladislaus Gref de Heczelstorf, sz: Ecel (76 Aţel Hetzeldorf R), tan: 1460.10.13., 
forrás: MUW II 71, TS 274, TR 431-463, BGyM 234, SKN 58 megj: Előkelő szász 
geréb család tagja. Apja eczeli Thabiássy György, aki Mátyás király idejében több 
birtokot szerzett Küküllő vármegyében. László 1467 körül már a királyi udvarban 
tevékenykedett, 1470-ben a kancellária jegyzője, gyulafehérvári plébános, majd 
prépost lett. 
 4069 Laurentius Tischler de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1460.10.13., forrás: MUW II 71. 
 4070 Marcus de Castrosches, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 1460.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1462, forrás: MUW II 71, TS 283, SKN 71, 102, FK 103-104, 113 
megj: 1487. január 2-án Mátyás király az akkor már római jogi doktor és segesdi 
plébános Marcus Polnernek adományozta a pécsi Szent András kápolna 
igazgatóságát; 1494-ben pesti főesperes és váci kanonok volt. 
 4071 Marcus Schewenslag de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1460.10.13., forrás: 
MUW II 71. 
 4072 Matheus de Kayar natus Benedicti di eadem, sz: Kajár (17), tan: 1460.10.13., 
forrás: FV 61; MUW II 71; SKN 101. 
 4073 Mathias Musch de Castrosches, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1460.4.14., forrás: MUW II 69, TS 289, SKN 102. 
 4074 Mathias Slauus de Dumbro, sz: Dombró tan: 1460.4.14., forrás: KJ 387, MUW II 
69, FV 61; SKN 101 megj: 1484-től 1519-ig győri mesterkanonok, majd 1503-tól 
1519-ig komáromi főesperes. Mathias de Dabra. 
 4075 Michael de Helta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1460.10.13., forrás: 
MUW II 71, TS 296. 
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 4076 Michael de Kara, sz: Kara (63 Cara R), tan: 1460.4.14., forrás: MUW II 69, TS 296, 
SKN 102, KJ 300 megj: 1475-től 1493-ig budai mesterkanonok. 
 4077 Michael natus Benedict de Bikesd, sz: Bikesd (64 Făget R), tan: 1460.4.14., forrás: 
FV 61; MUW II 69; SKN 101. 
 4078 Nicolaus Somlyai de Themeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), 
tan: 1460.4.14., forrás: FV 61; MUW II 69; SKN 101; TS 305. 
 4079 Paulus Grossman de Rechnitz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1460.10.13., forrás: 
MUW II 71. 
 4080 Petrus de Nesmel dictus Ban, sz: Neszmély (23), tan: 1460.4.14., forrás: FV 61; 
MUW II 69. 
 4081 Thomas Piliatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1460.10.13., forrás: MUW II 71; TS 336; SKN 102. 
 4082 Ulricus Kriechpaum de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1460.10.13., forrás: FV 62; MUW II 71; SKN 102. 
 4083 Valentinus Prews de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1460.10.13., forrás: FV 62; MUW II 71; SKN 102; TS 343. 
 4084 Wolphgangus Choberpeck de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), 
tan: 1460.4.14., forrás: MUW II 69. 
1461 
 4085 Albertus Renes de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1461.11.11., forrás: MUW II 74. 
 4086 Ambrosius natus Petri de Yene, sz: Jenő tan: 1461.4.14., forrás: FV 62; KF 113; 
MUW II 73; SKN 102; TS 200 megj: 1477-ben gömöri főesperes. 
 4087 Andreas Zederken de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1461.4.14., forrás: FV 61; MUW II 
73; SKN 102. 
 4088 Balthasar Greef de Dorstat, egyhtiszt: plebanus de Ludass, sz: Hosszútelke (61 
Doştat Thorstadt R), tan: 1461.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1465, forrás: MUW II 73, SKN 
65. 
 4089 Bartholomeus Schklauus de Tumbo, sz: Dombró tan: 1461.4.14., forrás: MUW II 
73, FV 62; SKN 102 megj:  Bartholomeus de Dombo. 
 4090 Benedictus de Stara, sz: Sztára tan: 1461, forrás: FV 62; SKN 102. 
 4091 Blasius Carpentarii de Gentstorff, sz: Gencs (53), tan: 1461.4.14., forrás: MUW II 
73. 
 4092 Dominicus de Zelews, sz: Szőllős tan: 1461.11.11., forrás: FV 62; MUW II 74; SKN 
103. 
 4093 Emericus de Pest, natus Gregorii de Kezew, sz: Pest (34), tan: 1461.4.14. Ph, fok: 
Ph Bacc 1467, Ph Mag 1472, forrás: FV 61, 66; MUW II 73; SKN 73, 102, 233 megj:  
Emericus Poyan de Pest, natus Gregorii de Kezew. 
 4094 Franciscus de Pest, natus Gregorii Sutoris, sz: Pest (34), tan: 1461.4.14. Ph, fok: 
Ph Bacc 1463, forrás: FV 61; MUW II 73; SKN 72, 102. 
 4095 Franciscus Kereckes de Madaras, sz: Madaras vagy Madarász tan: 1461.4.14. Ph, 
1465 Th, fok: Ph Bacc 1463, Ph Mag 1465, forrás: ATF 279; FV 62; MUW II 73; 
SKN 455 (Reg.) megj:  Franciscus (Kerekes) de Madras. 
 4096 Georgius de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1461.11.11., forrás: 
FV 63; MUW II 74; SKN 104; TS 235. 
 4097 Georgius de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1461.11.11., forrás: 
FV 62; MUW II 74; SKN 104; TS 235. 
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 4098 Georgius de Paruo Horreo, sz: Kiscsűr (81 Klein-Baab Klein-Baab R), tan: 1461, 
forrás: FV 62; MUW II 71; SKN 103; TS 235. 
 4099 Gregorius de Duembro, sz: Dombró tan: 1461.4.14., forrás: MUW II 73. 
 4100 Gregorius de Gyolya, natus Martini, sz: Gyula (7), tan: 1461.4.14. Ph, fok: Ph 
Bacc 1463, forrás: FV 61; MUW II 73; SKN 72, 102. 
 4101 Gregorius de Miletincz, sz: Miletinc (?) tan: 1461, forrás: FV 62; SKN 102. 
 4102 Jacobus Schoen de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1461.11.11. 
Ph, fok: Ph Bacc 1465, forrás: FV 63-64; MUW II 74; SKN 72, 104; TS 244. 
 4103 Johannes Boliboticz de Calmanhaus, sz: Kálmánháza (40), tan: 1461.4.14., forrás: 
MUW II 73. 
 4104 Johannes de Kiczd, sz: Kisd (?) tan: 1461.10.13., forrás: FV 63; MUW II 74; SKN 
104; TS 258. 
 4105 Johannes Dul de Dwlhaz natus Blasii de eadem, sz: Dúlháza (16 Dulovo SZ), 
tan: 1461 Ph, fok: Ph Bacc 1464, forrás: FT 351-352; FV 61; KF 108; KJ 289-290; 
SKN 72, 101 megj: Gömöri főesperes, esztergomi kanonok, 1474-ben budai 
mesterkanonok és pécsi vikárius, majd eszéki főesperes és pécsi kanonok, illetve 
vikárius. 
 4106 Johannes Kerestes de Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1461.11.11., forrás: FV 62; 
MUW II 74; SKN 103. 
 4107 Johannes Pellificis de Jaezyno, sz: Győr (17 Raab), tan: 1461.4.14., forrás: FV 62; 
MUW II 73; SKN 102. 
 4108 Johannes Raber de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1461.4.14., forrás: MUW II 73. 
 4109 Lucas de Dumbro, sz: Dombró tan: 1461.4.14., forrás: FV 62; MUW II 73; SKN 
102. 
 4110 Martinus Benedicti de Segedina, sz: Szeged (13), tan: 1461.4.14., forrás: FV 61; 
MUW II 73; SKN 102. 
 4111 Martinus de Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1461.11.11., forrás: FV 
63; MUW II 74; SKN 104; TS 285. 
 4112 Martinus Monetarii de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1461.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1463, Ph Mag 1465, forrás: FV 27, 62; MUW II 73; SKN 41, 71, 
103; TS 285 megj: 1466-ban az Insolubilia Holandrini előadója az artium facultas-on. 
 4113 Martinus Titsch de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1461.11.11. 
Ph, fok: Ph Bacc 1464, forrás: FV 62; MUW II 74; SKN 72, 104; TS 285. 
 4114 Matheus Petri de Czawaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1461.4.14., 
forrás: MUW II 73, FV 62, SKN 103. 
 4115 Matheus Ruedl de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1461.11.11. 
Ph, fok: Ph Bacc 1464, forrás: FV 63; MUW II 74; SKN 72, 104; TS 289; TT 1911 
434; VA 15 megj: 1472. május 16-án Padovában decretum doctor lett. Feltehetően 
azonos személy Matheus de Corona gyulafehérvári kanonokkal, aki 1477-ben 
szerepel. 
 4116 Michael de Khaza, sz: Kaza vagy Kasza tan: 1461, forrás: FV 62. 
 4117 Michael Punczck de Clausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1461.4.14., forrás: MUW II 73, TS 297. 
 4118 Nicolaus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1461.11.11. Ph, fok: 
Ph Mag 1472, forrás: FV 62; MUW II 74; SKN 42, 104, 233; TS 305 megj:  Nicolaus 
Chuefel de Corona. 
 4119 Nicolaus de Hozigyan, sz: Hozigyan (?) tan: 1461.4.14., forrás: MUW II 73. 
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 4120 Nicolaus de Ozgyan natus Danielis, sz: Osgyán (19 Oţďany SZ), tan: 1461, forrás: 
FV 61; SKN 102. 
 4121 Nicolaus Lado de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1461.11.11., forrás: FV 62; MUW II 74; SKN 103; TS 305. 
 4122 Osvaldus Galambus de Bachya, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1461.4.14. Ph, fok: Ph 
Bacc 1465, forrás: FV 61; MUW II 73; SKN 58, 72, 101 megj:  Osvaldus de Wachya. 
 4123 Paulus Chimer de Zabacka, sz: Szabadka (10 Subotica SR), tan: 1461.4.14., forrás: 
MUW II 73. 
 4124 Petrus Rasoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1461.11.11. 
Ph, fok: Ph Bacc 1465, Ph Mag 1468, forrás: MUW II 74; TS 317; FV 27, 63; SKN 
485 (Reg.) megj: 1469-ben a natio hungarica procuratora. 1468-ban a Libros 
elenchorum, 1470-ben a Proportiones breves, 1471-ben a Veterem artem adta elő. 
 4125 Petrus Seratoris de Megyes, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1461.4.14., 
forrás: MUW II 73; TS 317. 
 4126 Stephanus de Warastino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1461.4.14. Ph, 
fok: Ph Bacc 1463, forrás: FV 62; MUW II 73; SKN 71, 102. 
 4127 Stephanus Recz de Pest, sz: Pest (34), tan: 1461.4.14., forrás: FV 61; MUW II 73; 
SKN 102. 
 4128 Thomas de Greben, sz: Greben (63 Grebenişu R), tan: 1461, forrás: FV 62; SKN 
102. 
 4129 Thomas Stainprecher de Noua Ciuitate, sz: Neustadt tan: 1461.11.11., forrás: 
MUW II 74. 
 4130 Valentinus de Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1461.11.11., forrás: 
FV 62; MUW II 74; SKN 103; TS 343. 
 4131 Valentinus de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1461.11.11., 
forrás: MUW II 74; TS 343. 
 4132 Vincencius de Alczna, sz: Alcina (83 Alţina Alzen R), tan: 1461.11.11., forrás: MUW 
II 74. 
1462 
 4133 Andreas de Kermend, sz: Körmend (53), tan: 1462.4.11. Ph, fok: Ph Bacc 1463, Ph 
Mag 1467, forrás: FV 62; KJ 401; MUW II 76; SKN 41, 71, 104 megj: Vasvári 
kanonok, majd1493-tól 1510-ig győri mesterkanonok, majd 1495-ben komáromi 
főesperes. 
 4134 Andreas de Pedherd, sz: Peterd tan: 1462.4.11., forrás: FV 63; MUW II 76; SKN 
104. 
 4135 Caspar Rulandi de Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1462.4.11. Ph, fok: Ph Bacc 1476, Ph Mag 1476, forrás: MUW II 76, SKN 43, 105. 
 4136 Dionisius de Harsan, sz: Harsány tan: 1462.4.11., forrás: FV 63; MUW II 76; SKN 
104. 
 4137 Emericus de Zackcz, sz: Szakcs (45), tan: 1462.4.11., forrás: MUW II 76. 
 4138 Erhardus Hafner de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1462.4.11., forrás: MUW II 76. 
 4139 Franciscus Barnabe de Athad, sz: Atád (38), tan: 1462.10.13., forrás: MUW II 77. 
 4140 Gregorius de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1462.10.13., forrás: FV 63; MUW II 78; SKN 105. 
 4141 Gregorius de Castro Ferreo, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1462.10.13., forrás: FV 
63; MUW II 78; SKN 104. 
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 4142 Johannes de Czorno, egyhtiszt: frater, sz: Csorna tan: 1462, forrás: FV 62; SKN 103. 
 4143 Johannes de Meg, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1462.4.11. Ph, fok: Ph 
Bacc 1463, forrás: MUW II 76, SKN 72, 105. 
 4144 Johannes de Zond, sz: Szond (4 Sonta SR), tan: 1462.4.11., forrás: FV 63; MUW II 
76; SKN 104. 
 4145 Johannes Steck de Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1462.4.11., forrás: FV 63; MUW II 76; SKN 104. 
 4146 Johannes Windisch de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1462.4.11., forrás: MUW II 76. 
 4147 Johannes Wolf de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1462.4.11., forrás: MUW II 76. 
 4148 Laurentius Sterwer de Rosennaw, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 
1462.4.11., forrás: MUW II 76, SKN 104. 
 4149 Mathias de Zaboria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1462.4.11., forrás: FV 
62; MUW II 76; SKN 103. 
 4150 Michael de Pest, sz: Pest (34), tan: 1462.4.11. Ph, fok: Ph Bacc 1465, forrás: FV 63; 
SKN 72, 104, 227, MUW II 76 megj:  Michael de Patt. 
 4151 Michael Fabri de Castrosches, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1462.10.13., forrás: MUW II 77, TS 297. 
 4152 Michael Gladiatoris de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1462.4.11., forrás: FV 63; 
MUW II 76; SKN 105. 
 4153 Michael Johannis de Azyag, sz: Azyag (?) tan: 1462, forrás: FV 62; MUW II 76; 
SKN 103. 
 4154 Michael Johannis de Sancto Michahele de Pest Regali, sz: Szentmihály (34), tan: 
1462.10.13., forrás: MUW II 77. 
 4155 Michael Wayas de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1462.4.11. Ph, fok: Ph 
Bacc 1463, forrás: MUW II 76, FV 63, SKN 72, 104. 
 4156 Nicolaus Cusel de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl 
SZ), tan: 1462.10.13., forrás: MUW II 77. 
 4157 Nicolaus Nözel, egyhtiszt: sacerdos Strigoniensis, egyhmegye: Er, sz: Esztergom (14 
Gran), tan: 1462 Ph, fok: Ph Bacc 1462, forrás: FV 62; SKN 71, 223. 
 4158 Paulus Fabri de Pest Regali, sz: Pest (34), tan: 1462.10.13., forrás: FV 63; MUW II 
77; SKN 104. 
 4159 Petrus Bekws de Cehele, sz: Cehele (?) tan: 1462.10.13., forrás: MUW II 77. 
 4160 Petrus de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1462.4.11., forrás: MUW II 76. 
 4161 Simon Czeckel de Draws, sz: Darócz tan: 1462.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1465, 
forrás: FV 63; MUW II 77; SKN 72, 104; TS 327. 
 4162 Simon Kersner de Guens, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1462.4.11., forrás: MUW II 76. 
 4163 Stephanus de Labatt, sz: Lábad (38), tan: 1462.4.11. Ph, fok: Ph Bacc 1465, Ph 
Mag 1466, forrás: FV 63; KJ 357; MUW II 76; SKN 41, 72, 105 megj: 1480-tól 1499-
ig fehérvári mesterkanonok. 
 4164 Stephanus List de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1462, 
forrás: FV 63; SKN 104. 
 4165 Valentinus Thome de Zenthwan, sz: Szentiván tan: 1462.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 
1465, forrás: FV 64; MUW II 77; SKN 72, 104. 
 4166 Valentinus Tith de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1462.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1466, forrás: FV 63; MUW II 77; SKN 73, 104; TS 343 megj:  
Valentinus Dick de Corona. 
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 4167 Wolphgangus Avnwein de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1462.4.11., forrás: FV 62; MUW II 76; SKN 103. 
1463 
 4168 Andreas Giaruass de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1463.4.14., forrás: 
MUW II 78. 
 4169 Andreas Sutoris de Rosennaw, sz: Rozsnyó (16 Roţňava Rosenau SZ), tan: 
1463.4.14., forrás: MUW II 78, SKN 105 megj:  Andreas Giel de Rosnaw. 
 4170 Augustinus, dominus, egyhtiszt: plebanus de Lechnicia, sz: Beszterce tan: 1463, forrás: 
SKN 223-224. 
 4171 Clemens de Vrboucz, sz: Verbócz (33 Vrbovce SZ), tan: 1463, forrás: FV 63; SKN 
105. 
 4172 Clemens filius Petri de Collocia, sz: Kalocsa (15), tan: 1463.10.13. Ph, fok: Ph 
Bacc 1466, forrás: FV 63; MUW II 79; SKN 73, 105. 
 4173 Cosmas Doceneser de Engedino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1463.10.13., forrás: 
FV 63; MUW II 79; SKN 105; TS 219. 
 4174 Emericus Bosar de Kurmend, sz: Körmend (53), tan: 1463.10.13., forrás: FV 64; 
MUW II 79; SKN 107. 
 4175 Georgius Carnificis de Gemer, sz: Gömör (16 Gemer Gemer SZ), tan: 1463.10.13., 
forrás: FV 63; MUW II 79; SKN 105. 
 4176 Georgius Teynpek de Teben, sz: Dévény (36 Devín Theben SZ), tan: 1463.10.13., 
forrás: MUW II 80. 
 4177 Johannes Arcuficis de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl 
SZ), tan: 1463.10.13., forrás: FV 63; MUW II 79; SKN 105. 
 4178 Johannes Czechsch de Clausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1463.10.13., forrás: FV 64; MUW II 80; OK I 242; SKN 106; TS 
259 megj: 1473-ban Jacob Zetsch tanácstag Kolozsvárott. 
 4179 Johannes Gref de Ludas, sz: Ludas (65 Luduş R), tan: 1463.4.14., forrás: MUW II 
78, TS 259, SKN 105. 
 4180 Martinus de Labad, sz: Lábad (38), tan: 1463.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1471, forrás: 
FV 64, 69; MUW II 78; SKN 74, 106. 
 4181 Michael de Ettwess, sz: Eötvös tan: 1463.4.14., forrás: MUW II 78. 
 4182 Michael de Theyed, sz: Tejed (36 Tejed SZ), tan: 1463 Ph, fok: Ph Bacc 1465, 
forrás: FV 63; KJ 431; SKN 65, 105 megj: 1465-ben győri mesterkanonok. 
 4183 Michael Therek de Paath, sz: Pat tan: 1463 Ph, fok: Ph Bacc 1463, Ph Mag 1466, 
forrás: FV 63; SKN 41, 71, 105, 226 megj:  Michael Kereki de Path. 
 4184 Nicolaus de Clawsenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1463.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1471, forrás: FV 27, 64; MUW II 80; SKN 42, 106; TS 
305 megj: 1475-ben a Proportiones, 1476-ban az Obligatoria előadója. Nicolaus 
Pellificis de Clawsenburga. 
 4185 Petrus Agasch de Hamerod, sz: Homoród tan: 1463.10.13., forrás: MUW II 79; TS 
318. 
 4186 Petrus Dackengisser de Cibinio, sz: Szeben (?) tan: 1463, forrás: FV 63; SKN 105. 
 4187 Petrus de Scheli, sz: Cselej (1 Čeľovce SZ), tan: 1463 Ph, fok: Ph Bacc 1465, Ph 
Mag 1466, forrás: SKN 72, 105, 228. 
 4188 Petrus Fusoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1463.10.13., 
forrás: MUW II 79; TS 318, SKN 105 megj:  Petrus Clokengisser. 
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 4189 Sigismundus de Castroschess, dominus, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg 
R), tan: 1463.4.14., forrás: FV 63; MUW II 78; SKN 105; TS 326. 
 4190 Simon Sorardi de Nitria, sz: Nyitra (33 Nitra Neutra SZ), tan: 1463.10.13., forrás: 
MUW II 80, FV 64, SKN 106 megj:  Simon Bohemus de Nitria. 
 4191 Stephanus Feyrer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1463.10.13., forrás: MUW II 80. 
 4192 Stephanus Heyndl de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1463.10.13., forrás: MUW II 80. 
 4193 Stephanus Osterman de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1463.10.13., forrás: MUW II 79. 
 4194 Vincencius de Rabee, sz: Rabee tan: 1463 Ph, fok: Ph Bacc 1465, Ph Mag 1466, 
forrás: SKN 41, 72, 105, 228. 
 4195 Wolphgangus Kerner de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1463.10.13., forrás: FV 64; 
MUW II 80; SKN 106. 
1464 
 4196 Andreas Dremel de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1464.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1467, forrás: FV 64; MUW II 84; SKN 73, 106. 
 4197 Antonius de Thatta, sz: Tata (23), tan: 1464.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1466, Ph Mag 
1468, forrás: FV 63; MUW II 84; SKN 419 (Reg.). 
 4198 Bartholomeus Poza de Hodus, sz: Hódos tan: 1464.10.13., forrás: MUW II 87, TS 
211, CsD I 772, SKN 58 megj:  A köznemes Pósafi család a középkorban az Arad 
megyei Temeshódoson volt birtokos. 
 4199 Benedictus de Zattmar Nimpti, sz: Szatmárnémeti (41 Satu Mare R), tan: 
1464.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1466, forrás: FV 64; MUW II 84; SKN 73, 106; TS 213. 
 4200 Blasius Lapicide de Dalia, sz: Tálya tan: 1464.4.14., forrás: MUW II 84. 
 4201 Blasius Monostor de Zacks, sz: Szakcs (45), tan: 1464.10.13., forrás: MUW II 87, 
FV 64, SKN 107. 
 4202 Caspar Michaelis Pax de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1464.10.13., forrás: FV 64; MUW 
II 87; SKN 107. 
 4203 Demetrius Paruus dictus de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 
Stuhlweißenburg), tan: 1464.10.13., forrás: FV 64; MUW II 87; SKN 107. 
 4204 Emericus de Waswar, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1464.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1466, forrás: FV 63; KJ 434; MUW II 84; SKN 73, 105 megj: 1473-ban győri 
mesterkanonok. 
 4205 Emericus Philippi de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1464.10.13., forrás: FV 64; MUW II 87; SKN 107. 
 4206 Georgius de Gywlakutha, sz: Gyulakuta (24 Fântânele R), tan: 1464.10.13. Ph, fok: 
Ph Bacc 1467, forrás: CsD V 777-778; FV 64; MUW II 87; SKN 73, 106; TS 236 
megj: 1473-ban az erdélyi nemesek közgyűlése elrendelte, hogy Gyalakuti György 
erdélyi kanonok illyei birtokrészeit, melyeket Csupor Miklós vajda elfoglalt, adják 
vissza, és a vajda, valamint Rédei János alvajda ezenfelül 50-50 márka büntetést is 
fizessenek a károsultnak. 
 4207 Georgius Harter de Crappina, sz: Krapina (91 Krapina H), tan: 1464.4.14., forrás: 
MUW II 84. 
 4208 Georgius Sutoris de Noua Ciuitate circa Septem Castra, sz: Keresztényfalva (85 
Neustadt R), tan: 1464.4.14., forrás: MUW II 84, TS 236. 
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 4209 Jacobus Galli de Raszina, sz: Raszina (55 Rasina H), tan: 1464.4.14., forrás: MUW II 
84, SKN 1467. 
 4210 Jacobus Mild de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1464.4.14., forrás: 
FV 64; MUW II 84; SKN 106; TS 244. 
 4211 Jacobus Sutoris de Castrosches, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1464.4.14., forrás: FV 68; MUW II 84; SKN 112; TS 244. 
 4212 Jeronimus de Galgocz, sz: Galgócz (33 Hlohovec Freistadt SZ), tan: 1464.4.14. Ph, 
fok: Ph Bacc 1466, forrás: FV 63; MUW II 84; SKN 73, 106. 
 4213 Johannes Fabri de Milenbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1464.4.14., forrás: FV 65; MUW II 84; SKN 107; TS 260. 
 4214 Johannes Tischendorff de Plawn, sz: Palona (4 Plavna SR), tan: 1464.10.13., forrás: 
MUW II 87. 
 4215 Johannes Wexe de Crappina, sz: Krapina (91 Krapina H), tan: 1464.4.14., forrás: 
MUW II 84. 
 4216 Johannes Wezoder de Insula Christiana, sz: Kereszténysziget (81 Cristian 
Grossau R), tan: 1464.10.13., forrás: FV 64; MUW II 87; SKN 106; TS 260. 
 4217 Johannes Zas de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1464.4.14., 
forrás: FV 65; MUW II 84; SKN 108; TS 260. 
 4218 Laurentius de Pest, sz: Pest (34), tan: 1464.4.14., forrás: MUW II 84. 
 4219 Lucas de Farnaid, sz: Fornád (45), tan: 1464.4.14., forrás: FV 64; MUW II 84; SKN 
106. 
 4220 Ludovicus Textoris, dominus, egyhtiszt: presbiter de Ruppacz, egyhmegye: Er, sz: 
Kőhalom (75 Rupea Reps R), tan: 1464.4.14., forrás: MUW II 84. 
 4221 Matheus Salarhic de Kalin, sz: Kalin (?) tan: 1464.4.14., forrás: MUW II 84. 
 4222 Mathias Bodo de Gorgii, nobilis, sz: György (45), tan: 1464.10.13., forrás: MUW II 
87, SKN 31, 228, KJ 338 megj: 1468-tól 1474-ig fehérvári olvasókanonok. 
 4223 Mathias de Krumpach, sz: Krempach (42 Krempachy PL), tan: 1464.4.14. Ph, 1469 
Th, fok: Ph Bacc 1466, Ph Mag 1472, forrás: ATF 162-163, 303; FV 68; MUW II 
84; OT 299, 302, 304, 308; SKN 463-464 (Reg.) megj: Plebanus S. Pangracii in 
Wienna et procurator 1480-ban, predicator St. Martin in Pozsony 1484-85, altarista 
St. Niklas altars in St. Martin in Pozsony 1490-től. Matheus de Krumpach. 
 4224 Melchior Fabri de Clausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1464.10.13., forrás: FV 65; MUW II 87; SKN 107; TS 293 megj:  Melchior 
Aurifabri de Clausenburga. 
 4225 Michael Hilka de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1464.4.14., forrás: 
MUW II 84. 
 4226 Nicolaus, dominus, egyhtiszt: presbiter de Hallus, sz: Hollós tan: 1464.4.14., forrás: 
MUW II 84, SKN 106. 
 4227 Nicolaus Piscatoris de Sancto Martino, sz: Szentmárton tan: 1464.4.14., forrás: FV 
64; MUW II 84; SKN 106. 
 4228 Paulus de Zenthkiral, sz: Szentkirály tan: 1464.4.14., forrás: FV 65; MUW II 84; 
SKN 107. 
 4229 Paulus Gabanouecz de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 
1464.4.14., forrás: FV 64; MUW II 84; SKN 106. 
 4230 Paulus Jodoci Institoris de Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1464.10.13., forrás: MUW II 87. 
 4231 Paulus Thome Michaelis de Karuss, sz: Karos (38), tan: 1464.10.13., forrás: MUW 
II 87. 
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 4232 Petrus, dominus, nobilis, egyhtiszt: plebanus in Hamerstorff, egyhmegye: Er, sz: 
Szenterzsébet (81 Guşteriţa Hammersdorf R), tan: 1464.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 
1465, forrás: MUW II 87; TS 318; SKN 65. 
 4233 Petrus Flaschner de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1464.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1468, Ph Mag 1470, forrás: FV 13, 64; MUW II 87; 
SKN 73, 106, 231; TS 318; VA 17 megj: 1470-ben az artium facultas vezetői 
szabálytalan öltözete miatt megbüntették. 1476. február 25-én Padovában volt, ahol 
artium doctor, majd decretum doctor lett. 
 4234 Petrus Lanck de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1464.4.14., forrás: MUW 
II 84. 
 4235 Sigismundus Schaufler de Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg 
SZ), tan: 1464.4.14., forrás: MUW II 84. 
 4236 Stephanus de Craco, sz: Krakkó tan: 1464.10.13., forrás: MUW II 87, SKN 107. 
 4237 Stephanus Litterati de Czekendorff, sz: Szőkefalva (64 Seuca R), tan: 1464.4.14., 
forrás: FV 63; MUW II 84; SKN 105; TS 331 megj:  Stephanus Litterati de 
Zewkefalva. 
 4238 Stephanus Pot de Sancto Georio, sz: Szentgyörgy tan: 1464.4.14., forrás: MUW II 
84. 
 4239 Thomas de Babolchya, sz: Babolcsa (38), tan: 1464.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1467, 
Ph Mag 1471, forrás: FV 64; MUW II 84; SKN 42, 73, 106, 233. 
 4240 Thomas Mercatoris de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1464.10.13. Ph, forrás: AC I/2-3 200; FV 64; MUW II 87; SKN 106; TS 336 megj: 
1470-ben Krakkóban Stephani baccalaureus Wiennensis megjelöléssel. 
 4241 Urbanus Weller de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl 
SZ), tan: 1464.4.14., forrás: MUW II 84. 
1465 
 4242 Andreas de Quinqueeclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1465, forrás: FV 64; 
SKN 72. 
 4243 Barnabas Mag de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1465.10.13., forrás: FV 65; MUW II 92; SKN 108. 
 4244 Bartholomeus de Posza, dominus, nobilis, sz: Pósa tan: 1465, forrás: FV 64. 
 4245 Benedictus de Czanadinono, sz: Csanád tan: 1465.10.13., forrás: FV 65; KJ 340-
341; MUW II 92; SKN 108; TS 213 megj: 1469-től 1471-ig fehérvári mesterkanonok. 
 4246 Benedictus de Sempronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1465.4.15., forrás: FV 65; 
MUW II 90; SKN 108. 
 4247 Bernardus Kuttner de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1465.4.15., forrás: FV 71; MUW II 90. 
 4248 Blasius de Niul, sz: Nyúl (17), tan: 1465.4.15. Ph, fok: Ph Bacc 1467, forrás: FV 64; 
MUW II 90; SKN 73. 
 4249 Conradus Kupfergraff de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1465.4.15., forrás: FV 64; MUW II 90; SKN 107. 
 4250 Fabianus de Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1465.4.15., forrás: FV 65; MUW II 90; 
SKN 108. 
 4251 Franciscus de Abaad, sz: Abád tan: 1465 Ph, fok: Ph Bacc 1465, forrás: FV 64; KB 
17; SKN 72 megj:  Franciscus de Ataad. 
 4252 Gallus de Crupnia, sz: Korpona (19 Krupina Karpfen SZ), tan: 1465.4.15., forrás: 
MUW II 90. 
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 4253 Gregorius Megl de Newsidl, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1465.4.15., forrás: 
MUW II 90. 
 4254 Jacobus de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 1465.4.15., forrás: 
FV 65; MUW II 90; SKN 107. 
 4255 Jacobus Notarii de Clausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1465.4.15. Ph, fok: Ph Bacc 1463, Ph Mag 1468, forrás: BA 174; EKL Lad. 
III nr. 130; FV 65; MUW II 90; OK I 269-270; SKN 42, 73, 108; TS 244 megj: 1481. 
december 21-én a lemondott Sleynig Gergely helyébe Geréb László püspök Jacobum 
quondam Petri notarii civitatis prefate artium et decretum doctor nevezte ki 
kolozsvári plébánosnak. 1500-ban gyulafehérvári kanonok, vikárius. Meghalt 1515. 
augusztus 3-án, eltemették Gyulafehérváron. 
 4256 Johannes Arnolphi de Etczel, sz: Ecel (76 Aţel Hetzeldorf R), tan: 1465.10.13., 
forrás: MUW II 92, TS 260, SKN 109, AC I/2-3 179 megj: 1464-ben Krakkóban tanul. 
 4257 Johannes Aurifabri de Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1465.4.15., forrás: FV 64; MUW II 90; SKN 107. 
 4258 Johannes de Swiczwicz de Crapina, sz: Krapina (91 Krapina H), tan: 1465.4.15., 
forrás: MUW II 90, SKN 107. 
 4259 Johannes Gernschein de Schoepern, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1465.4.15., 
forrás: MUW II 90. 
 4260 Johannes Halpfaff de Purbach, sz: Feketeváros (39 Purbach am Neusiedler See 
A), tan: 1465.4.15., forrás: MUW II 90. 
 4261 Laurentius de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1465.10.13., forrás: 
FV 66; MUW II 92; SKN 109; TS 277. 
 4262 Lucas Crawss de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1465.10.13., 
forrás: MUW II 92, TS 281. 
 4263 Martinus de Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1465.4.15., forrás: FV 65; MUW II 90; 
SKN 107. 
 4264 Martinus Pawmgartner de Sancto Georio, sz: Szentgyörgy tan: 1465.4.15., forrás: 
FV 65; MUW II 90; SKN 107. 
 4265 Matheus de Kalin, sz: Kalin (?) tan: 1465, forrás: SKN 107. 
 4266 Matheus de Zelisio, sz: Zselic (38), tan: 1465, forrás: FV 64; SKN 72. 
 4267 Mathias de Clausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1465.4.15., forrás: MUW II 90, TS 289. 
 4268 Michael de Fereschmart, sz: Veresmart (81 Roşia Rothberg R), tan: 1465 Ph, fok: 
Ph Bacc 1465, Ph Mag 1471, forrás: SKN 42, 227. 
 4269 Michael de Segest, sz: Segesd (79 Şaeş Schaas R), tan: 1465.4.15., forrás: FV 65; 
MUW II 90; SKN 107; TS 297. 
 4270 Michael de Ternauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1465.4.15., 
forrás: FV 65; MUW II 90; SKN 107. 
 4271 Michael Sutoris de Crapina, sz: Krapina (91 Krapina H), tan: 1465.4.15., forrás: 
MUW II 90. 
 4272 Nicolaus de Ladino, sz: Ladino (?) tan: 1465.4.15., forrás: FV 65; MUW II 90; SKN 
107. 
 4273 Paulus Dwcz de Karos, sz: Karos (38), tan: 1465, forrás: FV 64; SKN 107. 
 4274 Petrus Schuelaer de Balthuden, sz: Váldhíd (76 Valchid Waldhütten R), tan: 
1465.10.13., forrás: MUW II 92. 
 4275 Simon de Apati, sz: Apáti tan: 1465.4.15., forrás: FV 65; MUW II 90; SKN 107. 
 4276 Simon de Canischa, sz: Kanizsa tan: 1465.4.15., forrás: FV 65; MUW II 90; SKN 
107. 
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 4277 Simon Osualdi de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1465.10.13., 
univ: 1461-ben Krakkóban tanult, majd 1463-ban ugyanott baccalaureus artium 
vizsgát tett., forrás: MUW II 92; TS 327; AC I/2-3 167; LPC 59. 
 4278 Stephanus de Bacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1465.4.15., forrás: FV 65; MUW II 
90; SKN 107. 
 4279 Thomas Kreuczer de Ternauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1465.4.15. Ph, 1471 Th, fok: Ph Bacc 1467, Ph Mag 1470, forrás: ATF 299; FV 65; 
MUW II 90; SKN 463 (Reg.). 
 4280 Udalricus Vacan de Appelsdorff, sz: Apátfalva tan: 1465.4.15., forrás: MUW II 90. 
 4281 Wolphgangus Negl de Pewrbach circa lacum, sz: Feketeváros (39 Purbach am 
Neusiedler See A), tan: 1465.4.15., forrás: MUW II 90. 
1466 
 4282 Abraham de Charas, dominus, sz: Karas R tan: 1466.4.14., forrás: FV 65; MUW II 
94; SKN 108 megj:  Abraham de Kawas. 
 4283 Achacius de Doboss, sz: Dobos tan: 1466.10.13., forrás: FV 66; MUW II 95; SKN 
109. 
 4284 Albertus Demsedi de Gubach, sz: Gubacs tan: 1466.4.14., forrás: MUW II 94, SKN 
108. 
 4285 Andreas Georgii Kopacz de Pispecki, sz: Püspöki tan: 1466.10.13., forrás: MUW II 
95. 
 4286 Andreas Hös de Bathmonostra, sz: Bátmonostor (10), tan: 1466.4.14., forrás: FV 
65; MUW II 94; SKN 108. 
 4287 Blasius de Maiori Kemlek, sz: Nagykemlék (87 Kalnik H), tan: 1466, forrás: FV 65; 
SKN 108. 
 4288 Blasius Sgasner de Wirthallm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1466.4.14., forrás: MUW II 94, TS 216. 
 4289 Caspar Sartoris de Wirtalim, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1466.10.13., forrás: FV 66; MUW II 95; SKN 109; TS 231. 
 4290 Cristophorus Bartholomei de Pregrada, sz: Pregrada (91 Pregrada H), tan: 
1466.4.14., forrás: MUW II 94. 
 4291 Demetrius Horbat de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1466.4.14., univ: Krakkóban baccalaureatust szerzett., forrás: MUW II 94. 
 4292 Emericus Kerpner de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1466.10.13., forrás: MUW II 
95. 
 4293 Emericus Nicolai Magas de Sarwar, sz: Sárvár (53), tan: 1466.10.13., forrás: MUW 
II 95, FV 66, SKN 109. 
 4294 Erhardus Tünckl de Maenestorff, sz: Répcekethely (39 Mannersdorf A), tan: 
1466.4.14., forrás: MUW II 94. 
 4295 Gallus de Nag Besenew, sz: Nagybesenyő (44 Beşenova Veche R), tan: 1466 Ph, 
fok: Ph Bacc 1467, forrás: FV 65; SKN 74, 108. 
 4296 Jacobus Carnificis de Noua Ciuitate, sz: Neustadt tan: 1466.10.13., forrás: MUW II 
95, SKN 109 megj:  Jacobus de Nova Civitate. 
 4297 Johannes de Bewki, sz: Bevke (?) Slo tan: 1466.10.13., forrás: FV 66; MUW II 95; 
SKN 109 megj:  Johannes de Belky. 
 4298 Johannes de Wyhel, sz: Újhely tan: 1466.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1468, forrás: FV 
66; MUW II 95; SKN 74, 109. 
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 4299 Johannes de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1466.4.14., forrás: FV 65; MUW II 94; 
SKN 108. 
 4300 Johannes Jungaetel de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1466.10.13., forrás: MUW II 95. 
 4301 Johannes Pellificis de Schenadino, sz: Csanád tan: 1466.4.14., forrás: FV 66; MUW 
II 94; SKN 109; TS 260. 
 4302 Johannes Philippi de Zatha, sz: Szatta (53), tan: 1466.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1468, 
forrás: FV 65; MUW II 94; SKN 73, 108. 
 4303 Johannes Sartoris de Kapruncza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1466.4.14., forrás: FV 65; MUW II 94; SKN 108. 
 4304 Johannes Sartoris de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1466.10.13., forrás: MUW II 95, TS 260. 
 4305 Ladislaus Suck de Suck, nobilis, sz: Suck (?) tan: 1466.4.14., forrás: MUW II 94, TS 
274. 
 4306 Ladislaus Zacalus de Themeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), 
tan: 1466.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1468, forrás: KB 23, MUW II 94, TS 274, SKN 74, 
108, VE 373, PK 370, FV 65 megj: 1475. március 6-án Ferrarában artium doctor lett, 
majd kánonjogi tanulmányokat folytatott 1475. október 21-ig. 1509-ben egri 
kanonok. 
 4307 Leonardus Carnificis de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1466.4.14., 
forrás: FV 65; MUW II 94; SKN 108. 
 4308 Mathias de Gunss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1466.4.14., forrás: MUW II 94, SKN 
108. 
 4309 Michael de Bachia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1466, forrás: FV 66; SKN 109 megj:  
Michael de Berchin (Berkenye). 
 4310 Michael Gozton de Gozton, dominus, sz: Gosztony (53), tan: 1466.4.14., forrás: FV 
65; MUW II 94; SKN 108. 
 4311 Nicolaus Comitis de Eczell, sz: Ecel (76 Aţel Hetzeldorf R), tan: 1466.10.13., 
forrás: MUW II 95, TS 306, SKN 109. 
 4312 Nicolaus de Pasto, sz: Pásztó (18), tan: 1466.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1468, univ: 
1463-ban a krakkói egyetemen tanult., forrás: AC I 174; FV 66; KB 27; MUW II 95; 
SKN 74, 109. 
 4313 Nicolaus Notarii de Schegezwar, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1466.10.13., forrás: FV 66; MUW II 95; SKN 109; TS 306. 
 4314 Nicolaus Posar de Giwla, sz: Gyula (7), tan: 1466.4.14., forrás: FV 65; MUW II 94; 
SKN 108. 
 4315 Nicolaus Vitan de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1466.4.14., forrás: FV 65; MUW II 94; SKN 108. 
 4316 Petrus de Orodino, sz: Arad (2 Arad R), tan: 1466.10.13., forrás: FV 66; MUW II 95; 
SKN 109; TS 318 megj: Esetleg azonos Petrus baccalaureus de Orodino 
gyulafehérvári dékánnal, aki 1486. június 5-én szerepel. 
 4317 Quirinus Signer de Sancto Georio, sz: Szentgyörgy tan: 1466.10.13., forrás: MUW 
II 95. 
 4318 Stephanus Carnificis de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1466.4.14., forrás: FV 66; MUW II 94; SKN 109. 
 4319 Stephanus de Zepethnelsz, sz: Szepetnek (55), tan: 1466.10.13., forrás: FV 66; 
MUW II 95; SKN 109. 
 4320 Stephanus Terneck de Sancta Elizabeth, dominus, sz: Szenterzsébet tan: 
1466.4.14., forrás: FV 65; MUW II 94; SKN 108. 
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 4321 Thomas Lapicide de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1466.10.13., forrás: 
MUW II 95. 
 4322 Thomas Laurencii de Fadh, sz: Fad(d) (45), tan: 1466.4.14., forrás: FV 65; MUW II 
94; SKN 108. 
 4323 Valentinus Sartoris de Schegeswar, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1466.10.13., forrás: FV 66; MUW II 95; SKN 109; TS 343 megj: 1466-ban meghalt. 
1467 
 4324 Andreas Martini de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 
1467.4.14., forrás: FV 66; MUW II 98; SKN 109. 
 4325 Barnabas de Sary, sz: Sári (5), tan: 1467 Ph, fok: Ph Bacc 1467, forrás: FV 66; SKN 
73. 
 4326 Daniel de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl SZ), tan: 
1467.10.13., forrás: MUW II 99. 
 4327 Demetrius Alberti Boross de Gengies, sz: Gyöngyös (18), tan: 1467.4.14. Ph, fok: 
Ph Bacc 1470, Ph Mag 1471, forrás: KB 16, MUW II 98, FV 66, SKN 110, 113, 
115. 
 4328 Demetrius de Czach, sz: Czach (?) tan: 1467.4.14., forrás: MUW II 98. 
 4329 Franciscus Benedicti de Kesstewilcz, sz: Kesztölc tan: 1467.4.14., forrás: MUW II 
98, FV 67, SKN 111. 
 4330 Georgius de Vesprimio, sz: Veszprém (54), tan: 1467.10.13., forrás: FV 67; MUW II 
99; SKN 110. 
 4331 Georgius Gregorii de Tiernauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1467.4.14., forrás: MUW II 98. 
 4332 Georgius Lanificis de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1467.4.14., forrás: 
MUW II 98. 
 4333 Georgius Spindler de Sancto Georio, sz: Szentgyörgy tan: 1467.4.14., forrás: MUW 
II 98. 
 4334 Jacobus de Pikoso, sz: Pikoso (?) tan: 1467.4.14., forrás: MUW II 98. 
 4335 Jeronimus Gresch de Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1467.4.14., forrás: MUW II 98. 
 4336 Johannes Arcuficis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1467.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1470, Ph Mag 1472, forrás: FV 66; MUW II 99; SKN 
42, 74, 111, 114; TS 261. 
 4337 Johannes Bossenncz de Abad, sz: Abád tan: 1467.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1470, Ph 
Mag 1471, forrás: FV 67; KB 20; MUW II 98; SKN 110, 113, 115. 
 4338 Johannes de Bothschar, sz: Bocsár tan: 1467.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1471, forrás: 
MUW II 98, SKN 74, 110. 
 4339 Johannes Gregorii de Kemess, sz: Kémes (5), tan: 1467.4.14., forrás: FV 67; MUW 
II 98; SKN 111. 
 4340 Johannes Hayder de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1467.10.13., forrás: 
MUW II 99. 
 4341 Johannes Keser de Gengies, sz: Gyöngyös (18), tan: 1467.4.14., forrás: FV 66; 
MUW II 98; SKN 110. 
 4342 Johannes magistri Nicolai de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1467.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1470, Ph Mag 1472, forrás: FV 67; MUW II 98; SKN 
42, 74, 109, 238; TS 260. 
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 4343 Johannes Stephani de Nedelicz, sz: Drávavásárhely (55 Nedelišće Nedelic H), tan: 
1467.4.14., forrás: MUW II 98. 
 4344 Laurentius Helie de Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1467.4.14., 
forrás: MUW II 98, TS 277, SKN 110. 
 4345 Marcus Wolff de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1467.10.13., forrás: 
MUW II 99, FV 66, SKN 110. 
 4346 Petrus Gerhardi de Insula Christiana, dominus, sz: Kereszténysziget (81 Cristian 
Grossau R), tan: 1467, forrás: SKN 110. 
 4347 Petrus Vngarus de Tapolcza, sz: Tapolcza tan: 1467.10.13., forrás: MUW II 99. 
 4348 Stephanus de Sanczchal, dominus, egyhtiszt: plebanus de Apoldia Inferiori, 
egyhmegye: Er, sz: Szancsal (62 Sâncel R), tan: 1467.4.14. Ph, 1468 J, forrás: FV 66; 
MUW II 98; SKN 33; TS 331. 
 4349 Stephanus Michaelis de Giarmath, sz: Gyarmat tan: 1467.4.14., forrás: FV 66; 
MUW II 98; SKN 109. 
 4350 Thomas de Habeleg, sz: Holdvilág (79 R), tan: 1467.10.13., forrás: MUW II 99; TS 
337; SKN 111. 
 4351 Thomas Mathie de Dombro, sz: Dombró tan: 1467.4.14., forrás: MUW II 98. 
 4352 Wenceslaus de Hedicz, sz: Hodics (12), tan: 1467, forrás: SKN 109. 
 4353 Wolphgangus Pistoris de Newsidl, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1467.4.14., 
forrás: MUW II 98, FV 66; SKN 110 megj:  Wolphgangus de Newsidel. 
1468 
 4354 Ambrosius Rustici de Castroschess, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), 
tan: 1468.4.14., forrás: MUW II 103, TS 200, SRG 8/2, FV 67, SKN 111 megj: Azonos 
lehet azzal az Ambrosius Pauerrel, aki a XV. század végén magister artium és 
segesvári polgármester volt. 
 4355 Andreas Carnificis de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1468.10.13., forrás: MUW II 106. 
 4356 Andreas Pellificis de Coloswar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1468.10.13., forrás: MUW II 106, TS 203. 
 4357 Antonius de Patha, sz: Pata tan: 1468.4.14., forrás: FV 66; KB 14; MUW II 103; 
SKN 110. 
 4358 Antonius Mercatoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1468.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1472, forrás: FV 67, 71; MUW II 103; SKN 74, 110; TS 
208. 
 4359 Benedictus Michaelis Achzyady de Lyppa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 
1468.10.13., univ: 1465-ben Krakkóban tanult., forrás: AC I/2-3 182; MUW II 106; 
SKN 111; TS 213 megj:  Benedictus Achahdy de Lippa. 
 4360 Blasius Tacsner de Bistorica, sz: Beszterce tan: 1468.4.14., forrás: FV 67; MUW II 
103; SKN 111. 
 4361 Caspar Notarii de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1468.10.13., 
forrás: MUW II 106, TS 231. 
 4362 Emericus de Sick, sz: Szék tan: 1468.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1470, forrás: FV 67; KB 
17; MUW II 102; SKN 110, 116, 232; TS 226. 
 4363 Georgius Ade de Schelcken Minori, sz: Kisselyk (76 Seica Micǎ Klein Schelken 
R), tan: 1468.10.13., forrás: MUW II 106, TS 236, SKN 112. 
 4364 Georgius de Bizther, sz: Bisztere (44 Ohaba Bistra R), tan: 1468 Ph, fok: Ph Bacc 
1470, Ph Mag 1471, forrás: FV 66; SKN 110, 113, 115, 232. 
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 4365 Georgius de Waradian, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1468, forrás: FV 
67; SKN 111. 
 4366 Georgius Graeuenawer de Koeczsee, sz: Köpcsény (31 Kittsee A), tan: 1468.4.14., 
forrás: MUW II 102, SKN 110. 
 4367 Georgius Institoris de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1468.4.14., 
forrás: MUW II 103, FV 67, SKN 111. 
 4368 Georgius Sartoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1468.4.14., forrás: FV 67; MUW II 103; SKN 111; TS 236 megj:  Gregorius Sartoris de 
Cibinio. 
 4369 Jacobus de Klausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1468 Ph, fok: Ph Bacc 1469, forrás: FV 66. 
 4370 Jacobus de Radendal, sz: Rádos (79 Roadǎş Radeln R), tan: 1468 Ph, fok: Ph Bacc 
1476, forrás: SKN 76, 111. 
 4371 Jeronimus Fabri de Noua Ciuitate Burzensi, sz: Keresztényfalva (85 Neustadt R), 
tan: 1468.4.14., forrás: MUW II 103, SKN 110. 
 4372 Johannes de Bathmonostra, sz: Bátmonostor (10), tan: 1468.4.14., forrás: FV 66; 
MUW II 103; SKN 110. 
 4373 Johannes Engel de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1468.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1472, forrás: FV 67; MUW II 103; SKN 74, 111; TS 261. 
 4374 Johannes Fabri de Novaciuitate Burczensis, sz: Keresztényfalva (85 Cristian 
Neustadt-Burzenland R), tan: 1468, forrás: FV 66. 
 4375 Johannes Hospitalensis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1468.10.13., forrás: FV 68; MUW II 106; SKN 112; TS 261 megj:  Johannes Magistri 
Nicolai de Cibinio. 
 4376 Johannes Krawss de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1468.4.14., 
forrás: BI 113; FV 67; MUW II 103; SF 85; SKN 110; TS 261 megj: Előkelő brassói 
polgárcsalád sarja, amelyből több bíró és esküdtpolgár került ki. Ő maga feltehetően 
azonos azzal a tanácstaggal, aki 1488. január 25-én szerepel a forrásokban. 
 4377 Johannes Pistoris de Koetsee, sz: Köpcsény (31 Kittsee A), tan: 1468.4.14., forrás: 
MUW II 102, SKN 112. 
 4378 Ladislaus de Posegawar, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1468.4.14., forrás: FV 68; 
MUW II 103. 
 4379 Ladislaus Pellificis de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1468.4.14., 
forrás: MUW II 103, FV 68, SKN 112. 
 4380 Laurentius de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1468.4.14., forrás: 
FV 67; MUW II 103; SKN 110. 
 4381 Martinus de Sebesch, sz: Sebes tan: 1468.4.14., forrás: FV 67; MUW II 103; SKN 
110. 
 4382 Martinus de Waresdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1468.4.14. Ph, 
fok: Ph Bacc 1472, Ph Mag 1473, forrás: MUW II 103, SKN 42, 74, 112. 
 4383 Martinus Fogeler de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1468.4.14., forrás: FV 67; MUW II 103; SKN 110. 
 4384 Martinus Schezer de Megiez, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1468.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1472, Ph Mag 1476, forrás: FV 67; MUW II 105; SKN 
43, 74, 111; TS 285. 
 4385 Matheus de Thatha, sz: Tata (23), tan: 1468.4.14., forrás: FV 67; MUW II 103; SKN 
110. 
 4386 Matheus Zeny de Felpecz, sz: Felpéc (17), tan: 1468.10.13., forrás: MUW II 106, 
SKN 112. 
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 4387 Mathias de Ferr de Schenck, sz: Sink (64 Cincu Schenk R), tan: 1468.4.14., forrás: 
FV 66; MUW II 102; SKN 110; TS 290. 
 4388 Mathias de Schenck, sz: Sink (64 Cincu Schenk R), tan: 1468, forrás: FV 68; SKN 
110. 
 4389 Mathias Seckeress de Vlmatz, sz: Ulmatz (?) tan: 1468, forrás: FV 67; SKN 111. 
 4390 Mathias Slaw de Suploncza, sz: Szaplonca (30 Sǎpînţa R), tan: 1468.10.13., forrás: 
FV 68; MUW II 106; SKN 112; TS 290. 
 4391 Michael de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1468.4.14., forrás: FV 
67; MUW II 102; SKN 111. 
 4392 Michael Penckler de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1468.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1470, forrás: FV 67; MUW II 103; SKN 111, 114. 
 4393 Michael Sutoris de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1468.4.14., forrás: FV 67; MUW II 103; SKN 111; TS 297. 
 4394 Nicolaus de Waradian, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1468, forrás: FV 
67; SKN 111. 
 4395 Paulus de Sarwar, sz: Sárvár (53), tan: 1468.4.14., forrás: FV 67; MUW II 102; SKN 
110. 
 4396 Petrus de Kapruncza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 1468.4.14., 
forrás: FV 68; MUW II 103; SKN 112. 
 4397 Sigismundus de Ezek, sz: Eszék (52 Osijek Essegg H), tan: 1468, forrás: FV 67; 
SKN 111. 
 4398 Stephanus Zaz de Torta, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 1468.4.14. Ph, 
fok: Ph Bacc 1470, forrás: FV 68; MUW II 103; SKN 111, 113; TS 331. 
 4399 Thomas de Sicklis, sz: Soklós (5), tan: 1468.4.14., forrás: MUW II 103. 
 4400 Thomas Kuebelwirt de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1468.10.13., forrás: MUW II 106. 
 4401 Urbanus de Kawsenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1468.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1492, forrás: FV 67; MUW II 103; OK I 301; SKN 111; 
TS 341 megj: 1492-ben cognominatus Keuel kolozsvári plébános. 
 4402 Valentinus de Aquae Frigidae, dominus, sz: Hidegkút (54), tan: 1468 Ph, fok: Ph 
Bacc 1468, forrás: SKN 73, 230-231. 
1469 
 4403 Albertus de Semyen, sz: Semjén vagy Sényő tan: 1469.4.14., forrás: FV 68; MUW II 
110; SKN 112. 
 4404 Albertus Sutoris de Futatak, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1469.4.14., forrás: MUW II 
110, FV 68; SKN 112 megj:  Albertus de Futag. 
 4405 Andreas Calcarificis de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1469.4.14., forrás: FV 70; 
MUW II 111; SKN 116. 
 4406 Andreas Kaakan de Zoklos, sz: Soklós (5), tan: 1469.4.14., forrás: MUW II 110. 
 4407 Balthasar de Bosan, sz: Bosány (33 Bošany SZ), tan: 1469, forrás: FV 67; SKN 112. 
 4408 Balthasar de Sarkyes, sz: Sárköz (41 Livada R), tan: 1469.4.14., forrás: MUW II 110, 
SKN 112. 
 4409 Bartholomeus Sartoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1469.10.13., forrás: MUW II 114, TS 212. 
 4410 Blasius de Stolczenburgk, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1469.4.14., forrás: MUW II 111, TS 216, SKN 112. 
 4411 Blasius Koczor de Hollos, sz: Hollós tan: 1469.4.14., forrás: MUW II 110. 
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 4412 Clemens de Watschia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1469.4.14., forrás: MUW II 110, 
FV 68, SKN 112. 
 4413 Clemens de Wilack, sz: Újlak tan: 1469.4.14., forrás: FV 68; MUW II 110; SKN 112. 
 4414 Cristanus Stuendl de Goelss, sz: Gálos (31 Gojza Gols A), tan: 1469.10.13., forrás: 
MUW II 114. 
 4415 Egidius Motsch de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1469.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1472, forrás: FV 71; MUW II 110; SKN 74. 
 4416 Emericus de Ozthopan, sz: Osztopán (38), tan: 1469.10.13., forrás: MUW II 114, 
SKN 114. 
 4417 Emericus de Scheka, sz: Székás (26 Secăşeni R), tan: 1469.10.13., forrás: MUW II 
114. 
 4418 Emericus de Vacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1469.10.13., forrás: FV 68; MUW II 
114; SKN 113. 
 4419 Georgius Kurcz de Inglstat, sz: Ingolstadt (Ingolstadt DE), tan: 1469, forrás: MUW 
I 109, KAF 189 megj: Mátyás király cantora. 
 4420 Georgius Petku de Gersse, baro, sz: Gerse tan: 1469.10.13., forrás: MUW II 114. 
 4421 Gregorius de Hwswaso, sz: Hosszúaszó tan: 1469.10.13., forrás: FV 68; MUW II 
114; SKN 114; TS 236. 
 4422 Gregorius de Thata, sz: Tata (23), tan: 1469.10.13., forrás: FV 68; MUW II 114; 
SKN 113. 
 4423 Gregorius de Zalakemen, sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen SR), tan: 
1469.4.14., forrás: FV 67; MUW II 110; SKN 112. 
 4424 Gregorius Nisew de Wilak, sz: Újlak (52 Ilok H), tan: 1469.4.14., forrás: FV 68; KJ 
373; MUW II 110; SKN 112 megj: 1492-től 1508-ig fehérvári olvasókanonok. 
 4425 Jacobus de Czeydino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1469.4.14., forrás: 
MUW II 110, SKN 113. 
 4426 Jacobus de Nemethy, sz: Németi tan: 1469.4.14., forrás: FV 68; KJ 412; MUW II 
111; SKN 113 megj: 1506-tól 1508-ig győri mesterkanonok. 
 4427 Jacobus Huebsch de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1469.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1480, forrás: MUW II 114, TS 244, SKN 77. 
 4428 Jeronimus de Hangath, sz: Hangács (11), tan: 1469.10.13., forrás: MUW II 114. 
 4429 Johannes de Kocze, sz: Köpcse (31), tan: 1469, forrás: FV 68. 
 4430 Johannes Exlefar de Krempniczia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1469.4.14., forrás: FV 68; MUW II 111; SKN 113. 
 4431 Johannes Institoris de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1469.4.14., forrás: MUW II 111. 
 4432 Johannes Sallczer de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1469.4.14., forrás: MUW II 
110. 
 4433 Johannes Widhalm de Schepern, sz: Csepreg (39), tan: 1469.4.14., forrás: MUW II 
110. 
 4434 Ladislaus Orzaguilag de Posegavary, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1469 Ph, 
fok: Ph Bacc 1470, Ph Mag 1476, forrás: FV 74; SKN 483 (Reg.) megj: 1476-ban a 
natio hungarica procuratora. 
 4435 Laurentius de Morosio, sz: Maros tan: 1469.4.14., forrás: FV 67; MUW II 110; SKN 
111, 232. 
 4436 Laurentius de Sancto Martino, sz: Szentmárton tan: 1469.10.13., forrás: FV 68; 
MUW II 114; SKN 114. 
 4437 Marcus de Selisio, sz: Zselic (38), tan: 1469, forrás: SKN 113. 
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 4438 Martinus Armenus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1469.10.13., forrás: MUW II 
114. 
 4439 Matheus de Zilchegh, sz: Zilchegh (?) tan: 1469.4.14., univ: 1465-ben Krakkóban 
tanult Matheus Petri de Zilzegh néven., forrás: MUW II 110, TS 289, SKN 112 megj: 
Közép-Szolnok vármegyei köznemes család tagja. Matheus de Schek. 
 4440 Matheus Kathana de Kenderis, sz: Kenderes tan: 1469.4.14., forrás: FV 69; MUW 
II 111; SKN 114. 
 4441 Mathias de Herandfalwa, sz: Herantfalva (38), tan: 1469.4.14., forrás: FV 68; MUW 
II 111; SKN 112. 
 4442 Mathias de Pest, sz: Pest (34), tan: 1469.4.14., forrás: FV 68; MUW II 111; SKN 114. 
 4443 Mathias de Schek, sz: Schek (?) tan: 1469, forrás: SKN 112. 
 4444 Michael de Roswafalwa, sz: Rószafalva (9 Fonău R), tan: 1469.10.13., forrás: MUW 
II 114, SKN 114. 
 4445 Michael Georgii de Zerdahl, nobilis, sz: Szerdahely tan: 1469.4.14., forrás: MUW II 
111. 
 4446 Michael Notarii de Castroschess, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1469.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1485, forrás: FV 68; MUW II 114; SKN 493 (Reg.); TS 
297; ZFK 106 megj: 1477-ben procurator, 1485. január 18. és 1486 között 
nagydisznódi pap. 
 4447 Michael Zafran de Kezthewlcz, sz: Kesztölc tan: 1469.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 
1472, Ph Mag 1478, forrás: FV 69; KF 109; MUW II 114; PR 329, 357-358; SKN 44, 
74, 114 megj: A krakkói egyetemen is tanult. 1469-99 között esztergomi 
olvasókanonok, Mátyás király titkára és követe. Tőle kérte kölcsön 1496-ban Váradi 
Péter Janus Pannonius epigrammáinak kötetét. Kialakíttatta az esztergomi 
székesegyház északi tornyában a Szent Jeromos-kápolnát és alapítványt tett, hogy ott 
állandó gyóntatási szolgálat legyen. 
 4448 Nicolaus de Hydasch, nobilis vir, sz: Hidas tan: 1469, forrás: FV 6;, SKN 58 megj:  
Nob. scol. 
 4449 Nicolaus de Pest, sz: Pest (34), tan: 1469.4.14., forrás: FV 68; MUW II 111; SKN 
112. 
 4450 Nicolaus de Wifalu, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1469.4.14., forrás: MUW II 110. 
 4451 Nicolaus Wusnardi de Wirtshalm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1469.4.14., forrás: FV 70; MUW II 110; SKN 117; TS 306 megj:  Nicolaus Bwsmarth 
de Berthalom. 
 4452 Paulus de Pest, sz: Pest (34), tan: 1469.4.14., forrás: MUW II 111, SKN 112. 
 4453 Petrus de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl SZ), tan: 
1469.10.13., forrás: FV 69; MUW II 114; SKN 114. 
 4454 Petrus de Zalakemen, sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen SR), tan: 1469.4.14., 
forrás: FV 67; MUW II 110; SKN 112. 
 4455 Petrus Prunner de Czibs, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1469.4.14., forrás: MUW 
II 110. 
 4456 Sebastianus Emerici de Kermend, sz: Körmend (53), tan: 1469.4.14. Ph, fok: Ph 
Bacc 1475, Ph Mag 1479, forrás: FV 69, 77; MUW II 111; SKN 44, 75, 116. 
 4457 Sigismundus Ernst de Buda, nobilis, egyhtiszt: prepositus Budensis de S. Trinitate, 
egyhmegye: Ve, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1469.4.14., forrás: FV 68; MUW II 111; SKN 
113; VE 372 megj: 1473-ban Ferrarában tanult. Pécsi püspök. 1493-ban kincstartó. 
 4458 Sigismundus Panhalm de Teben, sz: Dévény (36 Devín Theben SZ), tan: 
1469.4.14., forrás: MUW II 111. 
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 4459 Stephanus de Temetswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1469.4.14., forrás: FV 67; MUW II 110; SKN 111; TS 331. 
 4460 Stephanus Sasta de Pest, sz: Pest (34), tan: 1469.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1471, Ph 
Lic 1473, forrás: FV 69; MUW II 111; SKN 74, 115, 234. 
 4461 Thomas de Kara, sz: Kara (63 Cara R), tan: 1469.10.13., forrás: MUW II 114. 
 4462 Thomas de Nitria, sz: Nyitra (33 Nitra Neutra SZ), tan: 1469.10.13., forrás: FV 69; 
MUW II 114; SKN 115. 
 4463 Valentinus de Hwswaso, sz: Hosszúaszó tan: 1469.10.13., forrás: FV 68; MUW II 
114; SKN 113; TS 343. 
 4464 Wilibaldus de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1469.4.14., forrás: MUW 
II 111. 
 4465 Wolphgangus Romer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1469.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1474, forrás: FV 68; MUW II 114; SKN 43, 113. 
1470 
 4466 Andreas de Soklós, sz: Soklós (5), tan: 1470 Ph, fok: Ph Bacc 1470, forrás: FV 68; 
SKN 113, 115, 232. 
 4467 Antonius Pellificis de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1470.10.13., forrás: FV 69; MUW II 
122; SKN 115, 232 megj:  Anthonius de Papa, filius Dominici Pellificis. 
 4468 Bartholomeus Carnificis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1470.4.14., forrás: FV 70; MUW II 119; SKN 117; TS 212. 
 4469 Bartholomeus Zeke de Gadan, sz: Gadány tan: 1470.4.14., forrás: MUW II 119, 
SKN 113. 
 4470 Benedictus de Thaws, sz: Thaws (?) tan: 1470.4.14., forrás: SKN 114, TS 213. 
 4471 Benedictus de Thelegd, sz: Telegd tan: 1470.4.14., forrás: FV 69; MUW II 119; 
SKN 116; TS 213. 
 4472 Bernardus de Naghlack, sz: Nagylak tan: 1470.4.14., forrás: MUW II 119, TS 214, 
SKN 114. 
 4473 Blasius de Cmoti, sz: Cmoti (?) tan: 1470, forrás: SKN 113. 
 4474 Blasius Hydazy de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1470.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1472, 
forrás: FV 69, 71-72; KJ 417; MUW II 122; SKN 75, 115, 120 megj: 1527-től 1552-ig 
győri mesterkanonok. 
 4475 Caspar Agata de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1470.10.13., 
forrás: FV 71; MUW II 122; SKN 118; TS 231 megj:  Caspar Agate Stephan. 
 4476 Caspar Rawscher de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1470.4.14., forrás: FV 68; MUW II 119; SKN 113. 
 4477 Caspar Romer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1470.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1475, forrás: KJ 462, MUW II 119, SKN 237 megj: 1492-
tól 1517-ig pozsonyi mesterkanonok. Meghalt 1517-ben. 
 4478 Clemens de Adoryan, sz: Adorján tan: 1470.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1477, forrás: FV 
76; MUW II 119; SKN 21, 33, 44, 76, 127, 239-240 megj: 1478-ban a magyar natio 
procuratora. 
 4479 Cristanus Purger de Hellta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1470.4.14., forrás: FV 69; MUW II 119; SKN 115; TS 221. 
 4480 Emericus de Abaad, sz: Abád tan: 1470.4.14., forrás: FV 69; KB 17; MUW II 119; 
SKN 115. 
 4481 Emericus de Tschakasstorff, sz: Csákánydoroszló (53 Zackersdorf), tan: 1470, 
forrás: SKN 114. 
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 4482 Emericus Institoris de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1470.4.14., 
forrás: MUW II 119, FV 69, SKN 115. 
 4483 Franciscus filius Nicolai de Salczpurk, sz: Vízakna (61 Ocna Sibiului Salzburg R), 
tan: 1470.10.13., forrás: MUW II 122. 
 4484 Georgius de Karatzon, sz: Karácsond tan: 1470.10.13., forrás: FV 70; MUW II 122; 
SKN 116. 
 4485 Georgius Slick de Nouo Castro alias Weyskirchen, dominus, sz: Fejéregyház tan: 
1470.4.14., forrás: MUW II 119. 
 4486 Gerhardus de Naglak, sz: Nagylak tan: 1470 Ph, fok: Ph Bacc 1478, forrás: FV 69, 
76; SKN 76, 114. 
 4487 Jacobus de Zenthkyralzabadya, sz: Szentkirályszabadja (55), tan: 1470.4.14. Ph, 
fok: Ph Bacc 1472, forrás: FV 70; MUW II 119; SKN 74, 118. 
 4488 Johannes Garay de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1470.10.13., 
forrás: MUW II 122. 
 4489 Johannes Moercz de Tyrnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1470.4.14., forrás: MUW II 119. 
 4490 Johannes Osualdi de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1470.10.13., forrás: FV 70; MUW II 122; SKN 117; TS 261. 
 4491 Johannes Sutoris de Czeydino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 
1470.4.14., forrás: MUW II 119, TS 261, SKN 115. 
 4492 Ladislaus de Doroghaza, dominus, sz: Dorogháza (18), tan: 1470 Ph, fok: Ph Bacc 
1475, forrás: BGyM 270, 358, 368; FV 69, 74; KB 22; KF 112; SKN 66, 75, 115, 232, 
238 megj: 1468-1477 között közjegyzői oklevelei ismertek. 1475-79 között esztergomi 
kanonok, az esztergomi vicarius jegyzője. Később személynöki ítélőmester, majd az 
országbíró ítélőmestere. 
 4493 Ladislaus de Tzschaernahoy, sz: Csernahó (57 Černochov SZ), tan: 1470.4.14., 
forrás: MUW II 119. 
 4494 Laurentius Moetsch de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1470.4.14., forrás: MUW II 119. 
 4495 Lucas Monetarii de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1470.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1481, forrás: FV 69; MUW II 122; SKN 45, 115; TS 
281. 
 4496 Ludovicus Anwein de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1470.10.13., forrás: FV 71; MUW II 122; SKN 118. 
 4497 Marcellus Swarcz de Eczelsdorff, sz: Ecel (76 Aţel Hetzeldorf R), tan: 1470.4.14., 
forrás: MUW II 119, TS 283. 
 4498 Martinus de Buda, egyhtiszt: canonicus Waciensis, egyhmegye: Vá, sz: Buda (35 Ofen), 
tan: 1470 Ph, fok: Ph Bacc 1472, forrás: FV 69; SKN 75, 114. 
 4499 Martinus de Viskolcz, sz: Viskolcz (52 H), tan: 1470 Ph, fok: Ph Bacc 1472, forrás: 
FV 69; SKN 75, 115. 
 4500 Martinus Klump de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1470.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1479, forrás: FV 69; MUW II 119; SF 24, 83; SKN 25, 77, 115; TS 
285 megj: 1494-ben Martinus Clomp ex Corona plebanus in Monte Petri néven 
procurator. 1464-ben Kaspar Clump brassói szenátor, 1528-1546 között pedig 
Jacobus Klomp tanácstag. 
 4501 Martinus Symonis Cramer de Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica 
Kremnitz SZ), tan: 1470.10.13., forrás: KJ 456, MUW II 122 megj: 1507-től 1510-ig 
pozsonyi mesterkanonok. 
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 4502 Matheus de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1470.4.14., forrás: FV 69; MUW II 119; 
SKN 115. 
 4503 Michael de Mathushnia, egyhtiszt: canonicus ecclesie Bachiensis, egyhmegye: Vá, sz: 
Matucsina (5 Motičina H), tan: 1470 Ph, fok: Ph Bacc 1476, forrás: FV 69; SKN 76, 
114, 238 megj:  Dominus Michael de Mathutyna. 
 4504 Michael Fako de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1470.10.13., 
forrás: MUW II 122. 
 4505 Michael Prunner de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1470.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1472, forrás: FV 68; MUW II 119; SKN 74, 114. 
 4506 Michael Romer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1470.4.14., forrás: MUW II 119. 
 4507 Michael Sutoris de Ebraw, sz: Mogyorókerék (53 Eberau A), tan: 1470.4.14., forrás: 
MUW II 119. 
 4508 Nicolaus de Czeek, sz: Céke (57 Cejkov SZ), tan: 1470.4.14., forrás: MUW II 119, 
TS 306. 
 4509 Nicolaus de Hewess filius Georgii Azelos, sz: Heves (18), tan: 1470.10.13., forrás: 
FV 69; KB 26; MUW II 122; SKN 115. 
 4510 Nicolaus de Thelegd natus Johannis de Thelegd diocesis Waradiensis, 
dominus, baro, sz: Telegd tan: 1470.4.14., forrás: FV 70; MUW II 119; SKN 116; TS 
306. 
 4511 Osvaldus Osualdi de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1470.10.13., forrás: FV 70; MUW II 122; SKN 117; TS 309. 
 4512 Petrus Aurifabri de Corpa prope Kremniciam, sz: Korpona (19 Krupina Karpfen 
SZ), tan: 1470.4.14., forrás: MUW II 119. 
 4513 Petrus Aurifabri de Feltoch, sz: Feltót (56 Tauţ R), tan: 1470.10.13., forrás: FV 69; 
MUW II 122; SKN 115. 
 4514 Petrus Pellificis de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1470.4.14., 
forrás: MUW II 119, FV 69, SKN 115. 
 4515 Simon Fabri de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1470.10.13., forrás: MUW II 122; TS 327. 
 4516 Stephanus de Synna filius nobilis Johannis ibidem Quinqueecclesiensis 
diocesis, dominus, sz: Szenna (38), tan: 1470.4.14., forrás: MUW II 119. 
 4517 Stephanus Gotfart de Erckten, sz: Erked (71 Archita Arkeden R), tan: 1470.10.13., 
forrás: FV 70; MUW II 122; SKN 117; TS 331 megj:  Stephanus de Erkethen. 
 4518 Thomas de Megiiwreck Villa Sagrabiensis diocesis, sz: Megiiwreck (?) H tan: 
1470.4.14., forrás: MUW II 119, SKN 115. 
 4519 Thomas Heuesler de Liptouia, sz: Liptó (29 Liptove Liptouia SZ), tan: 
1470.10.13., forrás: MUW II 122. 
 4520 Valentinus de Germend, egyhtiszt: canonicus Albensis, egyhmegye: Ve, sz: Körmend 
(53), tan: 1470.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1472, Ph Mag 1476, forrás: FV 69; KJ 356; 
MUW II 119; SKN 43, 74, 116 megj: 1476-tól 1484-ig fehérvári mesterkanonok. 
 4521 Valentinus de Zeled, sz: Zeled (?) tan: 1470.10.13., forrás: MUW II 122. 
 4522 Valentinus filius Pauli Pordan de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1470.4.14., forrás: MUW 
II 119, SKN 117. 
 4523 Venceslaus Andree de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1470.10.13., forrás: FV 70; MUW II 122; SKN 116. 
 4524 Wilhelmus Tunckl de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1470.10.13., forrás: 
FV 70; KJ 470; MUW II 122; SKN 116 megj: 1484-től 1490-ig pozsonyi 
mesterkanonok. 
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 4525 Wolphgangus Glaser de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1470.4.14., forrás: FV 71; MUW II 119; SKN 118. 
 4526 Wolphgangus Prunner de Guenss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1470.4.14., forrás: 
MUW II 119. 
 4527 Wolphgangus Stawb de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1470.4.14., forrás: FT 434; FV 68; KJ 462; MUW II 119; SKN 113 megj: 1477-től 
1498-ig pozsonyi mesterkanonok. 
1471 
 4528 Albertus Benedicti de Byekesd, sz: Bikesd (64 Făget R), tan: 1471.4.14., forrás: 
MUW II 126, SKN 118 megj:  Albertus de Bickofft. 
 4529 Ambrosius Sartoris de Hegen, sz: Hégen (79 Brǎdeni Henndorf R), tan: 
1471.10.13., forrás: MUW II 130, SKN 118, TS 201. 
 4530 Andreas Benedicti Literati de Bank, sz: Bánk tan: 1471, forrás: FV 70; SKN 116. 
 4531 Andreas Greb de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1471.10.13., 
forrás: FV 71; MUW II 300; SKN 118; TS 203 megj:  Andreas Greeb de Kuklabar. 
 4532 Andreas Steck de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1471.10.13., 
forrás: MUW II 130, TS 203. 
 4533 Antonius Fabri de Thartla, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1471.10.13., 
forrás: FV 71; MUW II 130; SKN 118; TS 208. 
 4534 Antonius Hera de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1471.10.13., 
forrás: FV 72; MUW II 130. 
 4535 Antonius Suppaen de Baradino, sz: Nagybárod (9 Borod R), tan: 1471.4.14., forrás: 
MUW II 127, TS 208. 
 4536 Barnabas Bartholomei de Tengeld, sz: Tengeld tan: 1471.4.14., forrás: MUW II 
126. 
 4537 Barnabas Martini de Tengeld, sz: Tengeld tan: 1471, forrás: FV 70; SKN 117. 
 4538 Bartholomeus Lanificis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1471.10.13., forrás: FV 73; MUW II 130; SKN 120; TS 212. 
 4539 Benedictus Drobatitsch de Sancto Stephano, sz: Szentistván tan: 1471.4.14., 
forrás: FV 72; MUW II 127; SKN 119. 
 4540 Bernardus de Prostorff de Transsiluania, sz: Prépostfalva (64 Stejǎrişu Probstdorf 
R), tan: 1471.10.13., forrás: MUW II 130, TS 214, SKN 119. 
 4541 Bernhardinus Roemer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1471.4.14., forrás: MUW II 127. 
 4542 Blasius de Zyla, dominus, egyhtiszt: canonicus ecclesie Baciensis, egyhmegye: Vá, sz: 
Zilah (24 Zalǎu Zillenmarkt R), tan: 1471.4.14., forrás: FV 69; MUW II 127; SKN 33. 
 4543 Briccius Sutoris de Schespurga, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1471.10.13., forrás: FV 71; MUW II 130; SKN 118; TS 218. 
 4544 Caspar Kragwitz de Ottental prope Pyberspurgkch, sz: Ottóvölgy (36 Doľany 
Ottental), tan: 1471.4.14., forrás: FV 70; MUW II 126; SKN 117. 
 4545 Caspar Kriechpeam de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1471.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1475, Ph Mag 1479, forrás: FV 71; MUW II 127; SKN 463 (Reg.) megj: 1481 és 1483 
között a natio hungarica procuratora. 
 4546 Celestinus Newmaister de Riuulo Dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare 
Frauenbach R), tan: 1471.4.14., univ: Studens Cracouiensis., forrás: MUW II 127, TS 
218. 
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 4547 Clemens de Zewlews Georgii de eadem, sz: Szőllős tan: 1471, forrás: FV 70; SKN 
116. 
 4548 Cristophorus Cerdonis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1471.10.13., forrás: FV 71; MUW II 130; SKN 118; TS 222. 
 4549 Dominicus Bodo de Temeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1471.10.13., forrás: MUW II 130, TS 225. 
 4550 Emericus Benedicti Feyr de Pest, sz: Pest (34), tan: 1471, forrás: FV 70. 
 4551 Emericus Mathie de Dombro, sz: Dombró tan: 1471.4.14., forrás: MUW II 126. 
 4552 Fabianus Tumppa de Zondh, sz: Szond (4 Sonta SR), tan: 1471.4.14., forrás: FV 72; 
MUW II 127; SKN 119. 
 4553 Franciscus Benedicti Feyer de Pesst, sz: Pest (34), tan: 1471.4.14., forrás: MUW II 
126, SKN 177. 
 4554 Georgius de Pesthene, sz: Pestenye (62 Peşteana Pestendorf R), tan: 1471.4.14., 
forrás: FV 70; MUW II 127; SKN 117. 
 4555 Georgius Horwat de Posegabar, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1471.4.14., forrás: 
FV 70; MUW II 127; SKN 117. 
 4556 Georgius Kcholer de Milichdarff, sz: Kövesd (39 Milchdorf), tan: 1471.4.14., forrás: 
MUW II 127. 
 4557 Georgius Klumph de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1471.10.13., 
forrás: FV 71; MUW II 130; SKN 118; TS 237. 
 4558 Georgius Sutoris de Schezpurck in Septemcastris, sz: Segesvár (79 Sighişoara 
Schässburg R), tan: 1471.4.14., forrás: FV 70; MUW II 126; SKN 117; TS 236. 
 4559 Gorius Falko de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1471.10.13., forrás: 
MUW II 130. 
 4560 Gregorius Kyliani de Jawrino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1471.4.14., forrás: FV 70; 
MUW II 126; SKN 116 megj:  Georgius Kiliani de Jaurino. 
 4561 Gregorius Tischergin de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1471.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1476, Ph Mag 1481, forrás: MUW II 127, TS 237, SKN 
120. 
 4562 Johannes de Alba Ecclesia, sz: Fejéregyház tan: 1471.4.14., forrás: MUW II 126. 
 4563 Johannes Mulner de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1471.10.13., forrás: FV 71; MUW II 130; SKN 118; TS 261. 
 4564 Johannes Sartoris de Opido Wirthalm in Septemcastris, sz: Berethalom (76 
Biertan Birthälm R), tan: 1471.10.13., forrás: FV 72; MUW II 130; SKN 119; TS 261. 
 4565 Johannes Snellharrt de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1471.4.14., forrás: FV 73; MUW II 127; SKN 122. 
 4566 Johannes Sumerman de Boketsch, sz: Boketsch (?) tan: 1471.4.14., forrás: MUW II 
127, TS 261, SKN 119 megj:  Johannes Sumerman de Bagastdorfft. 
 4567 Ladislaus de Piliss, dominus, egyhtiszt: custos et canonicus ecclesie Baciensis, 
egyhmegye: Vá, sz: Pilis (35), tan: 1471.4.14., forrás: FV 69; MUW II 127; SKN 33. 
 4568 Laurentius Fabri de Clausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1471.4.14., forrás: FV 71; MUW II 127; SKN 118; TS 277. 
 4569 Laurentius Gschol de Noua Ciuitate, sz: Keresztényfalva (85 Neustadt R), tan: 
1471.10.13., forrás: FV 72; MUW II 130; SKN 119; TS 277 megj:  Laurentius de 
Novaciuitate Burcensi. 
 4570 Martinus Demetrii de Posegawar, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1471 Ph, fok: 
Ph Bacc 1475, forrás: FV 70; SKN 75, 117. 
 4571 Martinus Dyethrich de Corpona, sz: Korpona (19 Krupina Karpfen SZ), tan: 
1471.10.13., forrás: MUW II 130. 
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 4572 Martinus Hermansteter de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1471.10.13., forrás: FV 
71; MUW II 130; SKN 118. 
 4573 Martinus Tuerk de Posing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1471.4.14., 
forrás: MUW II 127, SKN 118. 
 4574 Martinus Zobor de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1471.4.14., forrás: MUW II 127. 
 4575 Matheus Blasii Sos de Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1471.4.14., forrás: FV 70; 
MUW II 126; SKN 117. 
 4576 Mathias Nueesner de Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1471.4.14., 
forrás: FV 72; MUW II 127; SKN 119; TS 290. 
 4577 Mathias Textoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1471.10.13., 
forrás: FV 72; MUW II 130; SKN 119; TS 290. 
 4578 Michael Denckl de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1471.10.13., forrás: MUW II 130. 
 4579 Michael Ziegler de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1471.10.13., forrás: 
FV 72; MUW II 130; SKN 119. 
 4580 Nicolaus Bwsmarth de Verthalom, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1471, forrás: SKN 117. 
 4581 Nicolaus Emerici Literati de Farnass, sz: Farnas tan: 1471.4.14., forrás: FV 69; 
MUW II 126; SKN 116. 
 4582 Nicolaus Martini Pellificis de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1471.4.14., forrás: FV 70; 
MUW II 126; SKN 116. 
 4583 Nicolaus Thüfl de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1471, forrás: 
FV 69. 
 4584 Pangracius Czobl de Pest, sz: Pest (34), tan: 1471.4.14., forrás: MUW II 127. 
 4585 Paulus Mathiae Ballsa de Vitenyed, sz: Vitenyéd (55), tan: 1471.4.14., forrás: FV 
70; SKN 116, MUW II 126 megj:  Paulus de Withenyed. 
 4586 Petrus de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1471.4.14., forrás: FV 70; MUW II 126; SKN 117. 
 4587 Petrus filius Stausse de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 
1471.10.13., forrás: MUW II 130. 
 4588 Petrus Schram de Allcina, sz: Alcina (83 Alţina Alzen R), tan: 1471.4.14., forrás: 
MUW II 127; TS 319; SKN 118. 
 4589 Petrus Sellatoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1471, forrás: 
FV 70; SKN 117; TS 319. 
 4590 Sigismundus Eymbart de Draws, sz: Darócz tan: 1471.10.13., forrás: MUW II 130; 
TS 326; SKN 78, 119. 
 4591 Stephanus Currificis de Widenpach, sz: Vidombák (85 Ghimbav Weidenbach R), 
tan: 1471.10.13., forrás: MUW II 130; TS 331. 
 4592 Stephanus de Bathian, sz: Battyány tan: 1471.4.14., forrás: FV 70; MUW II 126; 
SKN 117. 
 4593 Stephanus de Pesto, sz: Pest (34), tan: 1471.10.13., forrás: MUW II 130. 
 4594 Stephanus de Piliss, dominus, egyhtiszt: canonicus Baciensis ecclesie, egyhmegye: Vá, 
sz: Pilis (35), tan: 1471.4.14., forrás: FV 69; MUW II 127; SKN 33. 
 4595 Stephanus de Zinna, dominus, sz: Zsinna (81 Jina R), tan: 1471, forrás: SKN 177. 
 4596 Stephanus Laurencii Fodor de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), 
tan: 1471.4.14., forrás: FV 70; KJ 347, 440; MUW II 127; SKN 117; VE 373-374 megj: 
1475-ben a ferrarai és a római egyetemen tanult. Nagylucsei Dóczi Orbán kincstartó 
unokaöccse. 1483-tól 1489-ig a fehérvári Szent Miklós-társaskáptalan kisprépostja. 
1485-ben pápai főesperes. Később boszniai majd szerémi püspök. Királyi 
személynök. Meghalt 1494-ben. 
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 4597 Thomas de Hodos, sz: Hodos tan: 1471.10.13., forrás: FV 72; KJ 452; MUW II 130; 
SKN 119 megj: 1488-tól 1493-ig pozsonyi mesterkanonok. 
 4598 Thomas de Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1471, forrás: SKN 
117. 
 4599 Thomas Vicarii de Baradino, sz: Nagybárod (9 Borod R), tan: 1471.4.14., forrás: 
MUW II 127; TS 337; SKN 117 megj:  Thomas de Wardino. 
 4600 Valentinus de Pathay, sz: Pataj tan: 1471, forrás: FV 70; SKN 117. 
 4601 Valentinus Sutoris de Villa Jacobi, sz: Jakabfalva (Jakobsdorf), tan: 1471.10.13., 
forrás: MUW II 130; TS 343; SKN 118. 
 4602 Wolphgangus Tinctoris de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1471.4.14., forrás: MUW II 127. 
1472 
 4603 Albertus de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1472 Ph, fok: 
Ph Bacc 1472, forrás: FV 71; SKN 74. 
 4604 Alexius de Kermendt, sz: Körmend (53), tan: 1472.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1475, 
forrás: FV 72; MUW II 134; SKN 75, 119. 
 4605 Alexius de Monte Regis, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1472.10.13., forrás: 
MUW II 136. 
 4606 Ambrosius de Papa, dominus, egyhtiszt: canonicus ecclesie Quinqueeclesiensis, 
egyhmegye: Pé, sz: Pápa (54), tan: 1472, forrás: FT 424; FV 70, 71; KJ 416; SKN 33 megj: 
1472-ben pécsi kanonok, majd 1473-tól 1475-ig győri mesterkanonok. 
 4607 Ambrosius Sastka de Pest, sz: Pest (34), tan: 1472.4.14., forrás: FV 70; MUW II 134; 
SKN 117 megj:  Ambrosius Sarcha de Pestch. 
 4608 Andreas de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1472, forrás: FV 71; SKN 118. 
 4609 Andreas Woss de Sarba, sz: Szarva (36 Rohovce SZ), tan: 1472.4.14., forrás: MUW 
II 134. 
 4610 Antonius Hydazy de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1472, forrás: FV 72; SKN 120. 
 4611 Benedictus de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1472, forrás: FV 72; SKN 120. 
 4612 Bernardus de Brosdorff, sz: Vép (53), tan: 1472, forrás: FV 72; SKN 119. 
 4613 Blasius de Istbanasa, sz: Istvánháza (61 Iştihaza R), tan: 1472.4.14., forrás: FV 71; 
MUW II 134; SKN 118. 
 4614 Blasius Gregorii de Wep, sz: Vép (53), tan: 1472.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1474, 
forrás: FV 71; MUW II 134; SKN 75, 118. 
 4615 Blasius Kiliani de Zowath, sz: Szovát tan: 1472, forrás: FV 72; SKN 120. 
 4616 Clemens Tzand de Rechnittz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1472.4.14., forrás: 
MUW II 134. 
 4617 Cristophorus Arcuficis de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1472.10.13., forrás: FV 74; MUW II 136; SKN 122 megj:  Crisstoferus de Posonium. 
 4618 Cristophorus de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1472, forrás: FV 72; SKN 120. 
 4619 Cristophorus Feyrtag de Tirnauia, nobilis, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau 
SZ), tan: 1472.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1475, forrás: FV 74, 76; MUW II 136; SKN 
66, 122. 
 4620 Demetrius de Radocz, sz: Ragyolcz vagy Rádócz tan: 1472, forrás: FV 72; SKN 120. 
 4621 Dominicus de Nema, sz: Néma (65 Nima R), tan: 1472 Ph, fok: Ph Bacc 1475, 
forrás: FV 72; SKN 75, 119. 
 4622 Erhardus Nyment de Kermentt, sz: Körmend (53), tan: 1472.4.14., forrás: FV 71; 
MUW II 134; SKN 118. 
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 4623 Franciscus de Wizackna, nobilis, sz: Vízakna (61 Ocna Sibiului Salzburg R), tan: 
1472, forrás: FV 71; KAK 42; SKN 31; TS 228 megj: Előkelő szász család 
leszármazottja, 1491-ben Vízakna királybírója. 1485-től fogva kincstári szolgálatban 
állott: 1494-ben az erdélyi szászok, 1495-ben Zala vármegye adóját szedte. 
 4624 Georgius de Sancto Petro de Graditz, sz: Gradicz (63 R), tan: 1472.10.13., forrás: 
MUW II 136. 
 4625 Georgius Galli de Jawrino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1472.10.13., forrás: FV 72; 
MUW II 136; SKN 120. 
 4626 Georgius Helbig de Wirthalm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1472.4.14., forrás: MUW II 134, TS 237. 
 4627 Georgius Leinbater de Leopoltzdorff, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1472.4.14., forrás: MUW II 134. 
 4628 Georgius Manlad de Rechnittz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1472.4.14., forrás: 
MUW II 134. 
 4629 Gerhardus de Csheynodino, sz: Csanád tan: 1472.10.13., forrás: MUW II 136, TS 
241. 
 4630 Gregorius de Sancta Trinitate, sz: Szentháromság tan: 1472 Ph, fok: Ph Bacc 
1472, forrás: SKN 74, 118. 
 4631 Gregorius Kiliani de Zowath, sz: Szovát tan: 1472, forrás: FV 72; SKN 120. 
 4632 Gregorius Thackaro de Thur, sz: Túr (28), tan: 1472.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1480, 
Ph Mag 1481, forrás: KF 121, KJ 432-433, MUW II 136, FV 79, SKN 45, 77, 120 
megj: 1491-ben rábaközi főesperes, majd 1493-tól 1501-ig győri olvasókanonok, 
később szörényi püspök és esztergomi segédpüspök. 
 4633 Johannes de Cschynadino filius Georgii Mercatoris, sz: Csanád tan: 1472.10.13., 
forrás: FV 73; MUW II 136; SKN 121; TS 262. 
 4634 Johannes de Morosio, sz: Maros tan: 1472.4.14., forrás: MUW II 134. 
 4635 Johannes de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl SZ), tan: 
1472.10.13., forrás: MUW II 136. 
 4636 Johannes de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1472.4.14., forrás: FV 72; KJ 373; 
MUW II 134; SKN 119 megj: 1485-ben Krakkóban tanult. 1494-től 1498-ig fehérvári 
mesterkanonok. 
 4637 Johannes de Zerdahel, dominus, sz: Szerdahely tan: 1472, forrás: FV 71; SKN 31. 
 4638 Johannes Ernreich de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1472.4.14., forrás: FV 
72; MUW II 134; SKN 119. 
 4639 Johannes Falck de Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1472.4.14., forrás: MUW II 134. 
 4640 Johannes Holtzapfl de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1472.10.13., forrás: FV 73; MUW II 136. 
 4641 Johannes Kallmayr de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1472.4.14., forrás: FV 72; 
MUW II 134; SKN 119. 
 4642 Johannes Sartoris de Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1472.4.14., forrás: MUW II 134. 
 4643 Johannes Senftleben de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1472.4.14., forrás: FV 73; MUW II 134; SKN 120. 
 4644 Johannes Treydler de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1472.4.14., forrás: 
MUW II 134. 
 4645 Kilianus de Zowath, sz: Szovát tan: 1472, forrás: FV 72; SKN 120. 
 4646 Laurentius de Nova Civitate Burcensi, sz: Keresztényfalva (85 Cristian Neustadt 
R), tan: 1472, forrás: SKN 119. 
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 4647 Laurentius filius Andree Punekoich de Vrbocz, sz: Verbócz (33 Vrbovce SZ), 
tan: 1472 Ph, fok: Ph Bacc 1473, forrás: FV 73; SKN 75, 118. 
 4648 Leonardus Kottner de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1472 Ph, fok: Ph Bacc 1472, Ph Mag 1472, forrás: FV 71; SKN 465 (Reg.). 
 4649 Leonardus Tzotter de Milchdorff, sz: Kövesd (39 Milchdorf), tan: 1472.10.13., 
forrás: MUW II 136. 
 4650 Ludovicus Gaylshaym de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1472.4.14., forrás: MUW II 134. 
 4651 Martinus Czuck de Posinck, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1472, forrás: 
FV 71 megj:  Talán Bazin. 
 4652 Martinus de Myskolcz, sz: Miskolcz (11), tan: 1472, forrás: FV 71. 
 4653 Martinus de Ozchopan, sz: Osztopán (38), tan: 1472.10.13., forrás: MUW II 136, 
SKN 121, KJ 308 megj: 1487-ben budai mesterkanonok. 
 4654 Martinus de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1472, forrás: FV 72; SKN 120. 
 4655 Martinus de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1472, forrás: SKN 120. 
 4656 Martinus Payr de Newsidl, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1472.4.14., forrás: 
MUW II 134. 
 4657 Matheus de Hethi, sz: Hetye tan: 1472.10.13., forrás: MUW II 136. 
 4658 Mathias de Kopan, sz: Koppány tan: 1472.4.14., forrás: FV 71; MUW II 134; SKN 
118. 
 4659 Michael Bedo de Themeschwar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1472.10.13., forrás: MUW II 136, TS 297, KAP 266, KAF 201, HO I 393, 401-403 
megj: Hazatérte után Zápolya Imre nádor szolgálatába állt, 1490-ben Zápolya János 
budai provizora, 1496-ban Pest és Külső-Szolnok vármegyében szerzett birtokot. 
1497-ben nemesi címe volt és pesti polgár, 1503-ban pesti házat és mészárszáket 
vásárolt, 1510-ben kelt saját kezével írottvégrendelete szerint bornagykereskedő. 
 4660 Michael de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1472.4.14., forrás: FV 
71; MUW II 134; SKN 118 megj:  Michael de Montegrecz. 
 4661 Michael Parlier de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1472.4.14., forrás: MUW II 
134, FV 72, SKN 119. 
 4662 Nicolaus de Kamancz, sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica SR), tan: 1472, forrás: 
FV 71; SKN 118. 
 4663 Nicolaus de Kermendt, sz: Körmend (53), tan: 1472.4.14., forrás: FV 71, MUW II 
134, SKN 118 megj:  Nicolaus de Kemend. 
 4664 Nicolaus de Naegkoress, sz: Nagykörös tan: 1472.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1475, Ph 
Mag 1476, forrás: FV 72; MUW II 134; SKN 75, 119, 238. 
 4665 Nicolaus de Sancto Ladislao, sz: Szentlászló tan: 1472.4.14., forrás: FV 72; MUW II 
134; SKN 120. 
 4666 Nicolaus de Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1472.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1475, Ph 
Mag 1478, forrás: KJ 426, MUW II 134, SKN 44, 75-76, 119, FV 72 megj: 1504-5-ben 
győri mesterkanonok. Nicolaus de Zegedine. 
 4667 Nicolaus de Warinvalua, sz: Warinvalua (?) tan: 1472.4.14., forrás: MUW II 134. 
 4668 Nicolaus Hydazy de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1472, forrás: FV 72; SKN 120. 
 4669 Osvaldus Nicolai de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1472.4.14., forrás: FV 72; 
MUW II 134; SKN 119. 
 4670 Petrus de Morosio, sz: Maros tan: 1472.4.14., forrás: MUW II 134. 
 4671 Petrus Fabri de Ketcze, sz: Ketcze (?) tan: 1472.4.14., forrás: MUW II 134, SKN 
118. 
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 4672 Petrus Haechsner de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1472.4.14., forrás: 
MUW II 134. 
 4673 Petrus Kanhart de Schoarsch, sz: Sáros tan: 1472.4.14., forrás: MUW II 134. 
 4674 Petrus Pictoris de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1472.4.14., forrás: FV 72; MUW II 134; 
SKN 119. 
 4675 Philippus de Badrock, sz: Bodrog tan: 1472.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1475, Ph Mag 
1476, forrás: FT 332-333; FV 71; KB 29; KF 128; KJ 382; MUW II 134; SKN 43, 75, 
119; VE 255-256 megj: 1493-tól 1508-ig győri őrkanonok. Doktori címét valamelyik 
itáliai egyetemen szerezte. 1496-ban Rómában magyar gyóntató és II. Ulászló király 
római ügyvivője. 1513-ban már nincs életben. 
 4676 Sebastianus Pellificis de Pest, sz: Pest (34), tan: 1472.4.14., forrás: FV 72; MUW II 
134; SKN 119. 
 4677 Simon Carnificis de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1472.4.14., forrás: FV 72; MUW II 
134; SKN 119. 
 4678 Stephanus de Hegen, sz: Hégen (79 Brǎdeni Henndorf R), tan: 1472.4.14., forrás: 
MUW II 134; TS 331, SKN 124. 
 4679 Stephanus de Pastho, sz: Pásztó (18), tan: 1472, forrás: FV 72; KB 30; SKN 119. 
 4680 Thomas Gereletsch de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1472.4.14., forrás: FV 72; MUW II 
134; SKN 119. 
 4681 Thomas Meschl de Michdorff, sz: Michdorff (?) tan: 1472.10.13., forrás: MUW II 
136. 
 4682 Thomas Potendorffer de Rechnitz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1472.4.14., 
forrás: MUW II 134. 
 4683 Urbanus de Badrock, sz: Bodrog tan: 1472.4.14., forrás: FV 72; MUW II 134; SKN 
119. 
 4684 Valentinus Poezinck de Pescht, sz: Pest (34), tan: 1472.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 
1476, forrás: FV 73; MUW II 136; SKN 76, 121. 
1473 
 4685 Andreas de Ywanycz, egyhtiszt: archidiaconus et canonicus ecclesie Zagrabiensis, 
egyhmegye: Zá, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1473 Ph, fok: Ph Mag 1473, forrás: 
SKN 42. 
 4686 Andreas Rapp de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1473.10.13., 
forrás: MUW II 141, TS 203. 
 4687 Anianus de Martzeli, sz: Marczali (38), tan: 1473.4.14., forrás: MUW II 139. 
 4688 Antonius de Danaz, sz: Dános (64 Daneş Dunnesdorf R), tan: 1473, forrás: FV 73; 
SKN 121. 
 4689 Antonius de Yuanicz, sz: Yuanicz (?) tan: 1473, forrás: FV 73. 
 4690 Antonius Sutoris de Schesspurg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1473.10.13., forrás: MUW II 141, TS 208, SKN 122. 
 4691 Antonius Visch de Drawss, sz: Darócz tan: 1473.10.13., forrás: FV 73; MUW II 141; 
SKN 122; TS 208 megj:  Antonius Frisch de Draws. 
 4692 Balthasar Stekch de Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1473.10.13., forrás: MUW II 141. 
 4693 Bartholomeus Haekl de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1473.4.14., forrás: MUW II 139. 
 4694 Bernardus Scheitheir de Monte Regis, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 
1473.4.14., forrás: FV 74; MUW II 139; SKN 123, 235. 
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 4695 Blasius Aurifabri de Schesspurg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1473.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1479, Ph Mag 1480, forrás: FV 73, 77; MUW II 141; 
SKN 44, 77, 122; TS 216. 
 4696 Blasius de Sarwa, sz: Sárvár (53), tan: 1473.4.14., forrás: FV 73; MUW II 139; SKN 
121. 
 4697 Blasius Feyrtag de Ternauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1473.10.13., forrás: MUW II 141, FV 74, SKN 122. 
 4698 Caspar Carnificis de Schapreg, sz: Csepreg (39), tan: 1473.4.14., forrás: MUW II 
139, SKN 122. 
 4699 Colomanus Fabri de Altenburg, sz: Keresbánya vagy Óvár tan: 1473.4.14., forrás: 
FV 73; MUW II 139; SKN 120. 
 4700 Cristanus Star de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 1473.4.14., 
forrás: MUW II 139. 
 4701 Emericus Laurency de Kozarwar, sz: Kozárvár (59 Cuzdrioara R), tan: 1473.4.14., 
univ: 1466-ban Krakkóban tanult., forrás: MUW II 139, TS 226, AC I/2-3 184. 
 4702 Georgius de Milichdorff, sz: Tejfalu (36 Mlecno Milchdorf SZ), tan: 1473, forrás: 
SKN 121. 
 4703 Georgius de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1473.4.14., forrás: 
MUW II 139. 
 4704 Georgius Piliatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1473.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1476, forrás: MUW II 141, TS 237, SKN 76, 22, FV 28 
megj: 1481-ben a natio hungarica procuratora. 1478-79-ben az Elencorum és az 
Obligatoria előadója. 
 4705 Georgius Tenkchl de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1473.4.14., forrás: MUW II 139. 
 4706 Georgius Trampp de Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1473.4.14., forrás: FV 74; MUW II 139; SKN 123. 
 4707 Gregorius de Czibinio, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1473 Ph, fok: 
Ph Bacc 1476, Ph Mag 1476, forrás: FV 73; SKN 22, 45, 76-77, 120, 131, 238, 241-
242 megj:  Gregorius Pileatoris de Cibinio. 
 4708 Gregorius de Petrowaradino, egyhtiszt: frater professus ordinis Cisterciensium in 
Petrobaradino, egyhmegye: Pé, sz: Pétervárad (43 Petrovaradin Peterwaradein SR), tan: 
1473.4.14., forrás: FV 75; MUW II 139; SKN 124. 
 4709 Jacobus Iwan de Schintauia, dominus, sz: Sempte (33 Šintava Schintau SZ), tan: 
1473, forrás: FV 73. 
 4710 Johannes Currificis de Carpona, sz: Korpona (19 Krupina Karpfen SZ), tan: 
1473.4.14., forrás: FV 74; MUW II 139; SKN 123, 235. 
 4711 Johannes de Herkehasa, sz: Herkeháza (38), tan: 1473.10.13., forrás: MUW II 141. 
 4712 Johannes de Insula Cristiana, sz: Kereszténysziget (81 Cristian Grossau R), tan: 
1473.4.14., forrás: MUW II 139, TS 262. 
 4713 Johannes de Urbolcz, sz: Verbócz (33 Vrbovce SZ), tan: 1473, forrás: SKN 121. 
 4714 Johannes Hobel de Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), 
tan: 1473.10.13., forrás: MUW II 141, SKN 122. 
 4715 Johannes Nagelkoph de Ternauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1473.10.13., forrás: FV 74; MUW II 141; SKN 122. 
 4716 Johannes Sartoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1473.10.13., forrás: MUW II 141, TS 262, SKN 122. 
 4717 Johannes Thebin de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1473.4.14., forrás: FV 73; MUW II 139; SKN 120. 
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 4718 Johannes Tresch de Zeidino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 
1473.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1488, Ph Mag 1488, forrás: FV 74; MUW II 141; SKN 
46, 78, 122; TS 262. 
 4719 Johannes Valentini de Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1473.10.13., forrás: MUW II 141. 
 4720 Laurentius Fabri de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1473.10.13., forrás: MUW II 141. 
 4721 Martinus de Duls, egyhtiszt: frater ordinis Predicatorum, sz: Dulles (?) tan: 
1473.10.13., forrás: MUW II 141. 
 4722 Martinus de Zeidino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1473.10.13., 
forrás: MUW II 141. 
 4723 Martinus Fabri de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1473.4.14. Ph, 
fok: Ph Bacc 1479, forrás: FV 77; MUW II 139; SKN 77; TS 285. 
 4724 Martinus Niderl de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1473.4.14., 
forrás: MUW II 139. 
 4725 Martinus Pannificis de Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg 
SZ), tan: 1473.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1476, forrás: MUW II 141, SKN 76, 121. 
 4726 Mathias Krell de Thartala, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1473.10.13., 
forrás: MUW II 141, TS 290. 
 4727 Mathias Scriniatoris de Schesspurg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), 
tan: 1473.10.13., forrás: FV 73; MUW II 141; SKN 122; TS 290. 
 4728 Michael de Appati, sz: Apáti tan: 1473.4.14., forrás: MUW II 139. 
 4729 Michael de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1473.4.14., forrás: 
MUW II 139. 
 4730 Michael Frenntz de Schapreg, sz: Csepreg (39), tan: 1473.4.14., forrás: MUW II 
139. 
 4731 Michael Hochtridt de Monte Regis, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1473.10.13., 
forrás: FV 73; MUW II 141; SKN 122. 
 4732 Michael Torsa de Temswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1473.10.13., forrás: MUW II 141, TS 298, SKN 122. 
 4733 Nicolaus Fenix de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1473.10.13., forrás: FV 73; MUW II 141; SKN 121. 
 4734 Nicolaus Ruderer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1473.4.14., forrás: FV 73; MUW II 139; SKN 120. 
 4735 Nicolaus Scherna de Ricas, sz: Ricas (?) tan: 1473.10.13., forrás: MUW II 141. 
 4736 Paulus de Ozora, sz: Ozora (45), tan: 1473.4.14., forrás: MUW II 139. 
 4737 Petrus de Kermend, sz: Körmend (53), tan: 1473.4.14., forrás: MUW II 139. 
 4738 Quirinus Nicolai de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1473.10.13., univ: 1470-ban Krakkóban tanult., forrás: AC I/2-3 201; FV 74; MUW II 
141; SKN 122; TS 323. 
 4739 Rupertus Seinreich de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1473.4.14. Ph, 
fok: Ph Bacc 1475, forrás: FV 73; MUW II 139; SKN 75, 121. 
 4740 Stephanus de Monte Regis, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1473.4.14., forrás: FV 
75; MUW II 139; SKN 124. 
 4741 Thomas Weyss de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1473.10.13., forrás: MUW II 141. 
 4742 Valentinus de Tharczal, sz: Tarczal (57), tan: 1473, forrás: SKN 121. 
 4743 Valentinus de Thartala, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1473.10.13., forrás: 
FV 73; MUW II 141; TS 343. 
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 4744 Venceslaus Ainwein de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1473.4.14., forrás: FV 74; MUW II 139; SKN 123. 
 4745 Wolphgangus de Pynkaveld, sz: Pinkafő (53 Pinkafeld A), tan: 1473, forrás: SKN 
235. 
 4746 Wolphgangus Newman de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1473.10.13., forrás: 
MUW II 141. 
 4747 Wolphgangus Pistoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1473.10.13., forrás: MUW II 141; TS 347; SKN 122. 
1474 
 4748 Ambrosius Malyk de Lipcz, sz: Lipcz (?) tan: 1474 Ph, fok: Ph Bacc 1476, forrás: 
FV 73; SKN 76, 122. 
 4749 Andreas Carnificis de Clausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1474.4.14., forrás: FV 74; MUW II 144; SKN 123; TS 203. 
 4750 Andreas Simonagi de Dumbro, sz: Dombró tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144. 
 4751 Andreas Wagendruessl de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1474.10.16., forrás: MUW II 146, FV 75, SKN 125. 
 4752 Andreas Weiss de Villa Isopi, sz: Izsép tan: 1474.10.16., forrás: MUW II 146, TS 
203, SKN 124 megj:  Andreas Weiss de Hybysdorf. 
 4753 Antonius Carnificis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1474.10.16., forrás: FV 74; MUW II 146; SKN 123; TS 208. 
 4754 Antonius Herman de Phalagnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1474.10.16., forrás: MUW II 146, TS 208, SKN 123. 
 4755 Balthasar Philippi de Zantho, sz: Szántó tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144, FV 
74, SKN 123. 
 4756 Bartholomeus Haekelperger de Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok 
Rosenberg SZ), tan: 1474.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1479, forrás: MUW II 144, SKN 22, 
44, 121, 244 megj: 1482-ben a natio hungarica procuratora. Bartholomeus Pannificis 
de Rosenberg. 
 4757 Benedictus de Kenderes, sz: Kenderes tan: 1474.4.14., forrás: FV 73; MUW II 143; 
SKN 122. 
 4758 Benedictus Puskaritz de Razina, sz: Raszina (55 Rasina H), tan: 1474.4.14., forrás: 
MUW II 144, SKN 122. 
 4759 Bernardus de Schebnicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica Schemnitz SZ), 
tan: 1474, forrás: SKN 236. 
 4760 Caspar de Schesburg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 1474, forrás: 
FV 73. 
 4761 Caspar Doleatoris de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1474.4.14., forrás: MUW II 144. 
 4762 Caspar filius Stephani de Leutschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1474.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1474, forrás: FV 74; MUW II 144; SKN 75. 
 4763 Cristanus Carnificis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1474.4.14., forrás: FV 74; MUW II 144; SKN 122; TS 221 megj:  Christianus de 
Cibinio. 
 4764 Cristanus Weyta de Raekendorff, sz: Rajka (31 Ragendorf), tan: 1474.10.16., forrás: 
MUW II 146. 
 4765 Egidius Tornatoris de Draus, sz: Darócz tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144, TS 
225, SKN 125. 
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 4766 Fridericus Gruenhauss de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1474.10.16., forrás: FV 74; MUW II 146; SKN 123; TS 230. 
 4767 Georgius Engi de Palus, sz: Pálos tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144. 
 4768 Georgius Freyburger de Schespurg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1474.4.14., forrás: FV 74; MUW II 144; SKN 123; TS 237. 
 4769 Gregorius de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1474.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1478, Ph Mag 
1480, forrás: FV 73; MUW II 143; SKN 44, 76, 122, 242-243; VE 376-377 megj: 1481-
ben Ferrarában tanult. 
 4770 Gregorius de Tora, sz: Töre (6 Turá SZ), tan: 1474.10., forrás: KJ 400, MUW I 146. 
 4771 Gregorius Mathie de Kerestur, sz: Keresztúr tan: 1474.4.14., forrás: FV 74; MUW II 
144; SKN 123. 
 4772 Jacobus Bartholomei de Bagod, sz: Bagod (55), tan: 1474.4.14., forrás: FV 75; 
MUW II 144; SKN 125. 
 4773 Jacobus Feyes de Murazombath, sz: Muraszombat (53 Murska Sobota Olsnitz 
Slo), tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144, FV 74; SKN 123 megj:  Jacobus de Muray 
Zombath. 
 4774 Jacobus Nylas de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144, 
FV 74, SKN 122, BSR 121. 
 4775 Jeronimus Newmaister de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1474.10.16., forrás: FV 75; MUW II 146; SKN 125; TS 246. 
 4776 Johannes Caerpler de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1474.10.16., forrás: FV 75; MUW II 146; SKN 123; TS 262 megj:  Johannes Körpner 
de Cibinio. 
 4777 Johannes Empacher de Oedenburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1474.10.16., 
forrás: MUW II 146. 
 4778 Johannes Gildner de Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144, FV 73, SKN 122. 
 4779 Johannes Piscatoris de Newsidl, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1474.10.16., 
forrás: MUW II 146. 
 4780 Johannes Planckner ex Gothiaw, egyhtiszt: archidiaconus Komarczensis et 
canonicus Zagrabiensis, egyhmegye: Zá, sz: Gothiaw (?) tan: 1474 Ph, fok: Ph Mag 
1474, forrás: FV 74; SKN 406 (Reg.) megj:  1480-ban a natio hungarica procuratora. 
 4781 Johannes Schinker de Erkedin, sz: Erked (71 Archita Arkeden R), tan: 1474.10.16., 
forrás: MUW II 146, TS 262. 
 4782 Johannes Sutoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1474.10.16., forrás: MUW II 146, TS 262. 
 4783 Ladislaus de Ergued, sz: Erdőd (41 Ardud R), tan: 1474.10.16., forrás: FV 74; MUW 
II 146; SKN 123; TS 275. 
 4784 Ladislaus de Zigeth in Moramarus, sz: Máramarossziget (30 Sighetu Marmaţiei 
R), tan: 1474.10.16., forrás: MUW II 146, TS 275. 
 4785 Ladislaus Kuntesch de Themeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), 
tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144, TS 275. 
 4786 Ladislaus Raczer de Laack, sz: Lak tan: 1474, forrás: FV 74; SKN 122. 
 4787 Laurentius Sartoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1474.10.16., forrás: MUW II 146, TS 278. 
 4788 Leonardus Arcuficis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1474.4.14., forrás: FV 73; MUW II 144; SKN 122; TS 280. 
 4789 Lucas Bor de Mezthegnew, sz: Mesztegnyő (38), tan: 1474.4.14., forrás: FV 75; KJ 
408; MUW II 144; SKN 125 megj: 1495-től 1509-ig győri mesterkanonok. 
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 4790 Marcus Schoebl de Villa Dominarum, sz: Asszonyfalva tan: 1474.10.16., forrás: 
MUW II 146. 
 4791 Mathias de Thartlaw, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1474, forrás: FV 73; 
SKN 122. 
 4792 Mathias Oeder de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1474.4.14., forrás: MUW II 144, FV 78, SKN 129. 
 4793 Michael Claws de Schemnicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica Schemnitz 
SZ), tan: 1474.4.14., forrás: FV 74; MUW II 144. 
 4794 Michael de Carpona, sz: Korpona (19 Krupina Karpfen SZ), tan: 1474, forrás: SKN 
236. 
 4795 Michael Dremel de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1474.4.14., forrás: 
MUW II 143. 
 4796 Michael Tosst de Kaschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1474.10.16., 
forrás: MUW II 146. 
 4797 Michael Weydemunder de Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144. 
 4798 Nicolaus Carnificis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1474.10.16., forrás: MUW II 146, TS 306. 
 4799 Nicolaus de Egekch, sz: Egeg (19 Hokovce SZ), tan: 1474.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1478, forrás: FV 73; MUW II 144; SKN 76, 122. 
 4800 Nicolaus de Eseck, sz: Eszék (52 Osijek Essegg H), tan: 1474 Ph, fok: Ph Bacc 
1475, Ph Mag 1480, forrás: FV 69, 73; SKN 44, 75, 114, 121 megj:  Nicolaus Franck 
de Eseck. 
 4801 Nicolaus Oleatoris de Zaboltz, sz: Szabolcs tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144. 
 4802 Paulus Waesler de Newsidl, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1474.4.14., forrás: 
MUW II 144. 
 4803 Petrus Emespirter de Heltesdorff, sz: Höltövény (85 Hǎlchiu Heldsdorf R), tan: 
1474.4.14., forrás: MUW II 144; TS 319; SKN 122 megj:  Petrus de Haydelsdorff. 
 4804 Petrus Textoris de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1474.4.14., forrás: 
MUW II 144. 
 4805 Servatius Aurifabri de Schespurg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1474.4.14., forrás: FV 75; MUW II 144; SKN 123; TS 325. 
 4806 Servatius Graess de Cidino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 
1474.10.16., forrás: MUW II 146; TS 325; SKN 123 megj:  Servatius Grez de Cedino. 
 4807 Sigismundus Schutz de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 
144. 
 4808 Stephanus Gerus de Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1474.10.16., forrás: MUW II 
146. 
 4809 Stephanus Pawr de Poesingk, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1474.4.14., 
forrás: MUW II 144. 
 4810 Stephanus Payr de Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1474.4.14., forrás: MUW II 144, FV 74, SKN 122. 
 4811 Stephanus Sartoris de Schaelk Minori, sz: Kisselyk (76 Seica Micǎ Klein Schelken 
R), tan: 1474.10.16., forrás: MUW II 146; TS 332. 
 4812 Thomas de Erketh, egyhtiszt: plebanus in Tripping, egyhmegye: Er, sz: Erked (71 
Archita Arkeden R), tan: 1474.10.16., forrás: MUW II 146; TS 337. 
 4813 Thomas de Gelle, sz: Gelle (?) tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144. 
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 4814 Thomas Was de Gyalw, sz: Gyalu (63 Gilǎu R), tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144; 
TS 337; CsD V 431 megj: 1502-ben óbudai kanonok, Belső-Szolnok vármegyébenben 
Girolton és Doboka vármegyében Szentmárton-Macskáson bírt részjószágot 200 
aranyforint értékben. 
 4815 Valentinus Carnificis de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1474.10.16., forrás: FV 75; 
KB 32; MUW II 146; SKN 123. 
 4816 Valentinus Gabrielis de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144. 
 4817 Valentinus Jacobi Antiqui de Wirthalm, dominus, sz: Berethalom (76 Biertan 
Birthälm R), tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144; TS 343. 
 4818 Valentinus Prekmaister de Nedelitz, sz: Drávavásárhely (55 Nedelišće Nedelic 
H), tan: 1474.4.14., forrás: MUW II 144, FV 73; SKN 122 megj:  Valentinus de 
Nodolicz. 
 4819 Valentinus Sutoris de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1474.4.14., forrás: MUW II 144. 
 4820 Venceslaus Niderlennd de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1474.10.16., forrás: MUW II 146. 
 4821 Vitus Spawl de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1474.10.16., 
forrás: MUW II 146. 
 4822 Wolphgangus Osterreicher de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), 
tan: 1474.10.16., forrás: MUW II 146. 
1475 
 4823 Albertus de Megyes, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1475, forrás: FV 75; 
SKN 125; TS 199. 
 4824 Albertus Dyemut de Septemcastris, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1475.4.14., forrás: MUW II 150, TS 199. 
 4825 Andreas Fabri de Schomicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica Schemnitz 
SZ), tan: 1475.4.14., forrás: MUW II 150. 
 4826 Andreas Planckner ex Gotthiaw, nobilis et insignis, sz: Gotthiaw (?) tan: 1475 Ph, 
fok: Ph Bacc 1480, Ph Mag 1480, forrás: FV 78; SKN 44, 58, 66, 241 megj:  Andreas 
Plankner ex Cubito. 
 4827 Antonius Mettnpeck de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1475, forrás: FV 74. 
 4828 Augustinus de Tyrnauia, egyhtiszt: frater, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), 
tan: 1475.10.13., forrás: MUW II 152. 
 4829 Augustinus Zernay de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1475.4.14., forrás: MUW II 150, SKN 124. 
 4830 Balthasar Raydl de Guenss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1475.4.14., forrás: FV 75; 
MUW II 149; SKN 124. 
 4831 Benedictus Files de Pogran, sz: Pográn (33 Pohranice SZ), tan: 1475, forrás: FV 76; 
SKN 125. 
 4832 Bernardus Ohme de Olssen, sz: Muraszombat (53 Murska Sobota Olsnitz Slo), 
tan: 1475.4.14., forrás: MUW II 150. 
 4833 Blasius Stepkoytl de Sancto Nicolao, sz: Szentmiklós tan: 1475.10.13., forrás: 
MUW II 152. 
 4834 Caspar Nickrisch de Heltach, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1475.4.14., forrás: MUW II 150, TS 231. 
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 4835 Cristanus Vectoris de Engadino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1475.4.14., forrás: 
MUW II 150, TS 221. 
 4836 Demetrius Mathesii de Zatha, sz: Szatta (53), tan: 1475.4.14., forrás: MUW II 150. 
 4837 Egidius Pleescher de Schemnitzia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica 
Schemnitz SZ), tan: 1475.10.13., forrás: MUW II 152. 
 4838 Emericus Johannis Fabri de Labad, sz: Lábad (38), tan: 1475.10.13., forrás: MUW 
II 152. 
 4839 Emericus Sellatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1475.4.14., forrás: MUW II 149, TS 226. 
 4840 Fabrianus Seregeli de Weck, sz: Vécs (18), tan: 1475.10.13., forrás: MUW II 152. 
 4841 Franciscus de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1475.4.14., forrás: MUW II 150, TS 228. 
 4842 Franciscus Diues de Pescht, sz: Pest (34), tan: 1475.4.14., forrás: FV 75; MUW II 
150; SKN 125 megj:  Franciscus Kazdag de Pesth. 
 4843 Georgius Braxatoris de Kunigsperg, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1475.10.13., 
forrás: MUW II 152. 
 4844 Georgius Brezawich de Sancta Anna, sz: Szentanna tan: 1475.4.14. Ph, 1490 Th, 
fok: Ph Bacc 1477, Ph Mag 1481, forrás: MUW II 149, FV 78, SKN 498 (Reg.), GH 
430 nr 271, ATF 184-185, 205-208, 210, 327, 333-335, 338, 344, 365, 369, 373, 377 
megj: 1488-ban canonicus Vespremiensis, 1497-ben bécsi kanonok. Meghalt 1513. 
január 8. előtt. Georgius de Sancta Anna. 
 4845 Gregorius de Cuca, sz: Kóka (34), tan: 1475 Ph, fok: Ph Bacc 1477, forrás: SKN 76, 
123. 
 4846 Henricus de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1475.4.14., forrás: MUW II 150, TS 241, SKN 125, VE 60-62 megj: 1495. január 6-án 
Bolognában az egyetem német nemzetének tagja famulusával, Lucas Boessbart de 
Tartlaw-val, 1496. november 19-én decretum doctor lett. 
 4847 Jacobus Doliatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1475.10.13., forrás: FV 75; MUW II 152; SKN 124; TS 244. 
 4848 Jacobus Gundreben de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1475.4.14., forrás: 
MUW II 150. 
 4849 Johannes Bachynay, tan: 1475, forrás: FV 76; SKN 126. 
 4850 Johannes Blasii de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1475.10.13., 
forrás: FV 75; MUW II 152; SKN 125. 
 4851 Johannes Mercatoris de Pescht, sz: Pest (34), tan: 1475.4.14., forrás: FV 76; MUW 
II 150; SKN 125 megj:  Johannes Pauli Institoris de Pest. 
 4852 Johannes Nenthambreck de Cibinio, sz: Szeben (?) tan: 1475, forrás: FV 75. 
 4853 Johannes Nietheemerl de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1475.10.13., forrás: FV 75; KJ 461-462; MUW II 152; SKN 124 megj: 1496-tól 1536-ig 
pozsonyi mesterkanonok. 1497-től 1514-ig pozsonyi őrkanonok, majd 1513-tól 
1536-ig a pozsonyi káptalani Szent Márton-egyház plébánosa. 
 4854 Johannes Pichl de Kremnitia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1475.10.13., forrás: MUW II 152. 
 4855 Johannes Plancker ex Gotthiaw, nobilis et insignis, sz: Gotthiaw (?) tan: 1475 Ph, 
fok: Ph Bacc 1480, forrás: FV 78; SKN 58, 66. 
 4856 Johannes Sartoris de Wirthalm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1475.10.13., forrás: MUW II 152, TS 262, SKN 124. 
 4857 Johannes Sutoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1475.4.14., 
forrás: MUW II 150, TS 262. 
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 4858 Johannes Tunckel de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1475.4.14., forrás: MUW II 150. 
 4859 Ladislaus Aurifabri de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 
1475.10.13., forrás: MUW II 152. 
 4860 Ladislaus de Alba, sz: Alba tan: 1475, forrás: FV 74; SKN 123. 
 4861 Ladislaus Gozthoni de Czanahaza, sz: Cseneháza (55), tan: 1475 Ph, fok: Ph Bacc 
1479, forrás: FV 75; SKN 77, 124 megj:  Ladislaus de Gozthon. 
 4862 Laurentius Aurifabri de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1475.4.14., forrás: FV 75; MUW II 150; SKN 123; TS 278. 
 4863 Laurentius Muschinger de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1475 Ph, fok: Ph Bacc 1480, Ph Mag 1481, forrás: FV 75, 79; SKN 477 (Reg.) megj: 
1491-1492-ben a natio hungarica procuratora. 
 4864 Laurentius Sartoris de Wirthalm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1475.10.13., forrás: FV 76; MUW II 152; SKN 126; TS 278. 
 4865 Laurentius Tarbler de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1475.4.14., forrás: FV 
75; MUW II 150; SKN 125. 
 4866 Marcus Guldenmuentzer de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1475.4.14., forrás: FV 75; MUW II 150; SKN 125; TS 283. 
 4867 Martinus de Chasina, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1475.4.14., forrás: MUW II 
149, SKN 123. 
 4868 Martinus Pauli Sag de Zenthgyegy, sz: Szentgyörgy tan: 1475 Ph, fok: Ph Bacc 
1478, Ph Mag 1480, forrás: FV 76; KJ 367; SKN 44, 76, 126 megj: 1488-ban fehérvári 
mesterkanonok. 
 4869 Martinus Raydl de Tyrnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1475.10.13., forrás: MUW II 152. 
 4870 Michael de Gunz, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1475, forrás: FV 75; SKN 125. 
 4871 Michael Hennik de Helltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1475.10.13., forrás: MUW II 152, TS 298. 
 4872 Michael Sutoris de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1475.10.13., forrás: FV 75; MUW II 152; SKN 125. 
 4873 Nicolaus Casparis de Apati, sz: Apáti tan: 1475.10.13., forrás: MUW II 152. 
 4874 Nicolaus de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1475, forrás: 
FV 75; SKN 124. 
 4875 Nicolaus de Prona Teutonicali, sz: Németprona (33 Nemecke Pravno Deutch-
Proben SZ), tan: 1475.4.14., forrás: FV 74; MUW II 149; SKN123. 
 4876 Nicolaus de Ynach, sz: Ináncs (1), tan: 1475, forrás: FV 75; SKN 125. 
 4877 Nicolaus Grend de Transsiluania, dominus, nobilis, sz: Erdély (Transilvania 
Siebenbürgen R), tan: 1475.10.13., forrás: FV 76; KJ 293; KL 98-99; MUW II 152; 
SKN 58; TS 306 megj: Előkelő erdélyi nemes család tagja. Ugocsai főesperes, majd 
1525-ben budai prépost. 1525-től 1527-ig fehérvári őrkanonok. 1528-ban Ferdinánd 
király kinevezi erdélyi püspöknek a Zápolya által kinevezett Statileóval szemben. 
Később menekülnie kellett. Ismert humanista. Meghalt 1528-ban. 
 4878 Nicolaus Valentini de Maerch, sz: Mérk (37 Mirkovce SZ), tan: 1475.10.13., forrás: 
MUW II 152. 
 4879 Nicolaus Valentini Mercatoris de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1475.4.14., 
forrás: MUW II 150. 
 4880 Nicolaus Zeztraitzittz de Linbach, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), tan: 
1475.4.14., forrás: MUW II 150. 
 4881 Petrus de Beel, sz: Bél tan: 1475, forrás: FV 75; KB 28; SKN 124. 
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 4882 Petrus de Trobacia, sz: Trobacia (?) tan: 1475.4.14., forrás: MUW II 150. 
 4883 Petrus Georgii de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1475, forrás: FV 76; SKN 126. 
 4884 Petrus Zekel de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1475.4.14. Ph, 
fok: Ph Bacc 1479, Ph Mag 1480, forrás: FV 75; MUW II 150; PK 370; SKN 522 
(Reg.), SKV III 2; TS 319; VE 168 megj: 1482-ben a natio hungarica procuratora. 
Bécsben kezdte orvosi tanulmányait és onnan ment Itáliába. 1486 előtt már 
Padovában volt, és 1486. március 22-én Ferrarában szerzett orvosdoktori címet. 
 4885 Sigismundus Aurifabri de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1475, forrás: FV 75; SKN 
125. 
 4886 Simon Mettenpeck de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1475.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1479, Ph Mag 1481, forrás: FV 77; KJ 461; MUW II 
149; SKN 45, 77, 123, 243 megj: 1498-tól 1514-ig pozsonyi mesterkanonok. 
 4887 Stephanus de Belye, sz: Belye tan: 1475, forrás: FV 75; SKN 124. 
 4888 Stephanus de Chasina, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1475.4.14., forrás: FV 74; 
MUW II 149; SKN 123. 
 4889 Stephanus de Izdencz, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1475, forrás: FV 75; SKN 
125. 
 4890 Stephanus de Welye, sz: Velye (5), tan: 1475.4.14., forrás: MUW II 150. 
 4891 Stephanus Palphi de Heges, sz: Hegyes tan: 1475.10.13., forrás: FV 75; MUW II 
152. 
 4892 Stephanus Pauli Zilwas de Kaprotza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), 
tan: 1475.10.13., forrás: FV 75; MUW II 152; SKN 125. 
 4893 Stephanus Tunckl de Oedenburgk, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1475.4.14., 
forrás: MUW II 150. 
 4894 Stephanus Vectoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1475.10.13., forrás: MUW II 152; TS 332. 
 4895 Thomas de Pochentheys de Vattenpach, sz: Wattenbach (?) tan: 1475.4.14., forrás: 
MUW II 150; TS 338. 
 4896 Thomas Orzaguilag de Posezgwar, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1475.4.14., 
forrás: FV 75; MUW II 150; SKN 124. 
 4897 Valentinus de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1475.4.14., forrás: 
MUW II 149. 
 4898 Valentinus Ferentz de Strieden, sz: Stridó (55 Štrigova Striedau Slo), tan: 
1475.10.13., forrás: MUW II 152. 
 4899 Valentinus Schol de Noua Ciuitate in Burtzia, sz: Keresztényfalva (85 Neustadt 
R), tan: 1475.10.13., forrás: MUW II 152, SKN 126. 
 4900 Wolphgangus Wehem de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1475.4.14., forrás: MUW II 149. 
 4901 Wolphgangus Witich de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1475.4.14., forrás: FV 74; MUW II 149; SKN 123. 
1476 
 4902 Ambrosius de Sigadino, sz: Szeged (13), tan: 1476.4.14., forrás: MUW II 156, SKN 
126. 
 4903 Andreas de Hybysdorff, sz: Szászivánfalva (76 Ighişu Nou Eibesdorf R), tan: 1476, 
forrás: SKN 124. 
 4904 Andreas de Kappusch, sz: Kapus tan: 1476.10.13., forrás: FV 76; MUW II 158; SKN 
126. 
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 4905 Andreas Fabri de Kremnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1476.10.13., forrás: MUW II 158. 
 4906 Bartholomeus Pernstecher de Stotzenburg, sz: Szelindek (81 Slimnic 
Stolczenburg R), tan: 1476.10.13., forrás: MUW II 158, TS 212, SKN 126. 
 4907 Cristanus Pater de Newsidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1476.4.14., forrás: 
MUW II 156, SKN 127 megj:  Cristannus Pater de Newsel. 
 4908 Demetrius Thome de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1476.4.14., forrás: MUW II 
156. 
 4909 Dionisius de Berebel filius Valentini Nagti, sz: Verebély tan: 1476.10.13., forrás: 
FV 76; MUW II 157; SKN 126. 
 4910 Emericus Warthastzisch de Schtzasina, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1476.4.14., 
forrás: MUW II 156, FV 77, SKN 127. 
 4911 Fridericus Tzaech de Ebraw, sz: Mogyorókerék (53 Eberau A), tan: 1476.4.14., 
forrás: MUW II 156. 
 4912 Gaspar Voland de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1476, forrás: FV 
76. 
 4913 Georgius Blaskouich de Vrbonthz, sz: Vrbonthz (?) tan: 1476.10.13., forrás: MUW 
II 158. 
 4914 Georgius de Getzth, sz: Geszt tan: 1476.10.13., forrás: FV 76; MUW II 158; SKN 
126. 
 4915 Georgius Wider de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1476.4.14., forrás: 
MUW II 156. 
 4916 Jacobus de Zabady, dominus, sz: Szabadi tan: 1476 Ph, fok: Ph Bacc 1476, Ph 
Mag 1481, forrás: FV 79, SKN 45, 238. 
 4917 Johannes Ainfolt de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1476.10.13., forrás: 
MUW II 158. 
 4918 Johannes Blasknopf de Monte Michaelis, sz: Kisdisznód (81 Cisnǎdioara 
Cisnǎdioara R), tan: 1476.10.13., forrás: MUW II 158, TS 262. 
 4919 Johannes Carnificis de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1476.4.14., forrás: MUW II 156. 
 4920 Johannes Clementis de Priuidia, sz: Privigye (33 Prievidza Priewitz SZ), tan: 
1476.4.14., forrás: MUW II 156. 
 4921 Johannes filius Mathei de Kremnitzia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1476.10.13., forrás: MUW II 158. 
 4922 Ladislaus Goston de Goston, sz: Gosztony (53), tan: 1476.4.14., forrás: MUW II 
156. 
 4923 Leonardus de Martherstarff, sz: Mártontelke (64 Motiş Martesdorf R), tan: 1476, 
forrás: SKN 125. 
 4924 Lucas Pileatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1476.4.14. 
Ph, fok: Ph Mag 1480, forrás: FV 76, 79; MUW II 156; SKN 45, 126, 242; TS 281. 
 4925 Martinus Arrent de Magaria, sz: Magaré (83 Pelişor Magarei R), tan: 1476.10.13., 
forrás: FV 76; MUW II 158; SKN 126; TS 285. 
 4926 Martinus de Zengurkh, sz: Szentgyörgy tan: 1476.4.14., forrás: MUW II 156. 
 4927 Martinus Fuenfer de Stotzenburg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1476.10.13., forrás: MUW II 158, TS 285. 
 4928 Martinus Kolb de Zybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1476.4.14., 
forrás: MUW II 156, TS 285. 
 4929 Matheus de Corpaedt, sz: Korpád tan: 1476.4.14., forrás: FV 75; MUW II 156; SKN 
124. 
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 4930 Michael Georgii de Brathia, sz: Prácsa (36 Vajnory Weinern SZ), tan: 1476.4.14., 
forrás: MUW II 156. 
 4931 Michael Parfus de Saxardia, sz: Szekszárd (45), tan: 1476.4.14., forrás: MUW II 156. 
 4932 Paulus filius Martini Krafft de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara 
Marienburg R), tan: 1476.10.13., forrás: FV 76; MUW II 158; SKN 126; TS 311. 
 4933 Paulus Lenntz de Szapro, sz: Szapro (?) tan: 1476.4.14., forrás: MUW II 156. 
 4934 Petrus de Sthrebestarff, sz: Micske (39 Strebersdorf A), tan: 1476, forrás: SKN 125. 
 4935 Petrus Giesser de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1476.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1479, Ph Mag 1479, forrás: FV 76; MUW II 158; SKN 77, 126; TS 
319 megj:  Petrus Gisser ex Cibinio. 
 4936 Petrus Rays de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1476.4.14., forrás: MUW 
II 156. 
 4937 Simon Scriba de Mullenbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1476.10.13., forrás: FV 76; MUW II 158; SKN 126; TS 327. 
 4938 Stephanus de Castroscheess, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1476.10.13., forrás: FV 76; MUW II 158; SKN 126; TS 332. 
 4939 Stephanus Sartoris de Pisteritia, sz: Beszterce tan: 1476.4.14., forrás: FV 75; MUW 
II 156; SKN 125. 
 4940 Thomas natus Laurentii de Kethew, sz: Kecső vagy Kékcse tan: 1476.10.13., forrás: 
MUW II 158. 
 4941 Thomas Vogasch de Vyfon, sz: Vyfon (?) tan: 1476.4.14., forrás: MUW II 156. 
 4942 Urbanus Felertz de Stried, sz: Stridó (55 Štrigova Striedau Slo), tan: 1476.4.14., 
forrás: MUW II 156. 
 4943 Valentinus de Boeken, sz: Bököny tan: 1476 Ph, fok: Ph Bacc 1476, forrás: SKN 
76-77. 
 4944 Valentinus de Thees, sz: Dés tan: 1476.4.14., forrás: MUW II 156; TS 343. 
 4945 Vincentius de Streytfort, sz: Mirkvásár (75 Mercheasa Streitfort R), tan: 1476.4.14., 
forrás: MUW II 156; TS 346. 
 4946 Wolphgangus de Mertherstorff, sz: Mártontelke (64 Motiş Martesdorf R), tan: 
1476, forrás: SKN 125. 
 4947 Wolphgangus Rawscher de Frankenaw, sz: Fraknó (39 Forchtenau A), tan: 
1476.4.14., forrás: MUW II 156, SKN 125 megj:  Wolphgangus de Franknaw. 
1477 
 4948 Andreas Muenntzer de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1477.10.13., forrás: FV 77; MUW II 160; SKN 127; TS 203. 
 4949 Balthasar Cerdonis de Guenss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1477.4.14., forrás: MUW 
II 159, SKN 130. 
 4950 Blasius Johannis de Watia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1477.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 
1480, forrás: MUW II 160, FV 76, SKN 77, 127. 
 4951 Clemens Vectoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1477, 
forrás: FV 76; SKN 126; TS 218. 
 4952 Georgius de Vrbancz, sz: Orbancz tan: 1477, forrás: FV 76; SKN 126. 
 4953 Georgius Valentini ex Pratia, sz: Prácsa (36 Vajnory Weinern SZ), tan: 1477.4.14., 
forrás: MUW II 159. 
 4954 Johannes Nicolai de Klausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1477.10.13., forrás: AC I/2-3 265; FV 76; MUW II 160; SKN 127; TS 262 
megj: 1484-ben Krakkóban tanult. 
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 4955 Johannes Zeckl de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1477.10.13., forrás: FV 77; MUW II 160; SKN 127; TS 263 megj:  Johannes Czekel de 
Cibinio. 
 4956 Mathias Martini Burrosch de Castrobaska (?), sz: Castrobaska (?) tan: 1477, forrás: 
FV 76; SKN 126. 
 4957 Michael de Saxardia, sz: Szekszárd (45), tan: 1477, forrás: FV 76; SKN 126. 
 4958 Nicolaus de Sanctomartino, sz: Szentmárton tan: 1477, forrás: FV 76; SKN 126. 
 4959 Philippus Tzappo de Sond, sz: Szond (4 Sonta SR), tan: 1477.10.13. Ph, fok: Ph 
Bacc 1480, Ph Mag 1487, forrás: FV 77, 81; MUW II 160; SKN 415 (Reg.) megj:  
Philippus Czapo de Szond. 
 4960 Stephanus de Puspecki, sz: Püspöki tan: 1477, forrás: FV 76; SKN 126. 
 4961 Stephanus Fuerst de Klausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1477.10.13., forrás: FV 77; MUW II 160; SKN 127; TS 332. 
 4962 Stephanus Pechy de Patak, sz: Patak tan: 1477, forrás: FV 77; SKN 127. 
 4963 Thomas Henrici de Keczew, sz: Köpcse (31), tan: 1477, forrás: FV 76; SKN 126 
megj:  Thomas Henyeu de Keczew. 
 4964 Thomas Sartoris de Castrosches, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1477.4.14., forrás: FV 76; MUW II 159; SKN 127; TS 338. 
1478 
 4965 Ambrosius Pictoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1478.10.13., forrás: FV 79, MUW II 166, SKN 130, TS 201. 
 4966 Andreas de Osterditz, sz: Osterditz (?) tan: 1478.10.13., forrás: MUW II 166. 
 4967 Bartholomeus Croatinus de Modrussia, egyhtiszt: canonicus ecclesie 
Vesprimiensis, egyhmegye: Ve, sz: Modrus (94 Modruš H), tan: 1478.10.13. Ph, fok: Ph 
Bacc 1480, forrás: FV 78; MUW II 166; SKN 37, 77 megj: 1496-ban juris utriusque et 
artium doctor, gymnasii Wiennensis in jure pontif. ordinarius. Bartholomeus 
Hodcovius de Modrossia. 
 4968 Bartholomeus Wurm de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1478.10.13., forrás: MUW II 166. 
 4969 Benedictus filius Anthonii ex Zasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1478.4.14., 
forrás: MUW II 163. 
 4970 Benedictus Ywha de Pest, sz: Pest (34), tan: 1478.4.14., forrás: FV 77; MUW II 163; 
SKN 127. 
 4971 Blasius de Sancto Martino, sz: Szentmárton tan: 1478.4.14., forrás: FV 77; MUW II 
164; SKN 128. 
 4972 Blasius ex Betzi, sz: Becse tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 164, FV 77, SKN 128. 
 4973 Blasius ex Herckeg Zeules, sz: Hercegszőlős (5 Kneţevi Vinogradi H), tan: 
1478.4.14., forrás: FV 77; MUW II 164; SKN 128 megj:  Blasius de Herchegzewlews. 
 4974 Blasius ex Varosdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1478.4.14., forrás: 
MUW II 164. 
 4975 Caspar Sigel de Sancto Andrea, sz: Szentandrás tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 
164. 
 4976 Ciriacus Aman ex Neusidl circa Lacum, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 
1478.4.14., forrás: MUW II 163, SKN 127. 
 4977 Cosmas de Saxa, sz: Szásza (16 Sása SZ), tan: 1478.10.13., forrás: MUW II 166. 
 4978 Cristanus Puserneck ex Holta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1478.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1480, forrás: FV 78; MUW II 163; SKN 77; TS 221. 
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 4979 Cristophorus Raedler ex Veterisolio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 
1478.4.14., forrás: MUW II 164. 
 4980 Demetrius ex Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1478.4.14., forrás: FV 77; KJ 425-426; 
MUW II 163; SKN 127 megj: 1526-tól 1530-ig győri mesterkanonok. 
 4981 Dominicus Tameck ex Guenns, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1478.4.14., forrás: 
MUW II 163. 
 4982 Georgius Bartholomei ex Madarass, sz: Madaras vagy Madarász tan: 1478.4.14., 
forrás: FV 77; MUW II 163; SKN 127. 
 4983 Georgius Carnificis de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1478.10.13., forrás: FV 77; 
MUW II 166; SKN 128. 
 4984 Georgius ex Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 
163, FV 77, SKN 127. 
 4985 Georgius Lanificis ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1478.4.14., 
forrás: MUW II 164, TS 237. 
 4986 Georgius Reifentzan ex Barasdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 
1478.4.14., forrás: FV 79, SKN 130, MUW II 164. 
 4987 Georgius Valentini de Asalo, sz: Aszaló tan: 1478.10.13., forrás: FV 77; MUW II 
166; SKN 128. 
 4988 Gregorius Angerman de Birthalbing, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1478.10.13., forrás: MUW II 166, TS 237. 
 4989 Helias ex Kapruntza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 1478.4.14., 
forrás: MUW II 164. 
 4990 Jacobus ex Kalmanchey, sz: Kálmáncsehi (38), tan: 1478.4.14., forrás: FV 77; MUW 
II 163; SKN 128. 
 4991 Joachim Cocham de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1478.10.13., forrás: FV 77; MUW II 166; SKN 58. 
 4992 Johannes Angrer ex Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), 
tan: 1478.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1488, J Dr 1505, forrás: MUW II 163, SKN 392 
(Reg.). 
 4993 Johannes Ciuis ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 163. 
 4994 Johannes de Gungiss, sz: Gyöngyös (18), tan: 1478.10.13., forrás: FV 78; KB 21; 
MUW II 166; SKN 128. 
 4995 Johannes de Nesmuel, sz: Neszmély (23), tan: 1478.10.13., forrás: FV 78; MUW II 
166; SKN 129. 
 4996 Johannes Doleatoris ex Burmpach, sz: Feketeváros (39 Purbach am Neusiedler 
See A), tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 163. 
 4997 Johannes ex Canisa, dominus, comes, sz: Kanizsa tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 
163. 
 4998 Johannes ex Monte Mellis, sz: Szászhermány (85 Hǎrman Honigberg R), tan: 
1478.4.14., forrás: MUW II 164, TS 263, SKN 129. 
 4999 Johannes Fabri ex Medies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1478.4.14., 
forrás: MUW II 164, TS 263, AC I/2-3 268, AR 226 megj: 1486-ban Krakkóban 
baccalaureus Viennensis Martini de Septemcastris néven iratkozott be. 1485. 
december 13-án a rektor előtt megígérte, hogy adósságát rendezni fogja. Ekkor a 
városban volt szállása. 
 5000 Johannes Hochel de Schemnicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica Schemnitz 
SZ), tan: 1478.10.13., forrás: FV 77; MUW II 166; SKN 128. 
 5001 Johannes Hub de Krembnitia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1478.10.13., forrás: MUW II 166. 
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 5002 Johannes Knopaetcz ex Neuedo, sz: Neuedo (?) tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 
163. 
 5003 Johannes Lansfeld ex Kremnitia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1478.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1481, forrás: FV 79, MUW II 164, SKN 77, 131. 
 5004 Johannes Niger ex Pest, sz: Pest (34), tan: 1478.4.14., forrás: FV 77; MUW II 163; 
SKN 127. 
 5005 Johannes Purger ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1478.4.14., 
forrás: MUW II 164, TS 263, SF 20 megj: Egy azonos nevű brassói polgár 1506-ban 
ügyvédként, 1507-ben tanácstagként ismert. 
 5006 Johannes Schlaf ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1478.4.14., forrás: FV 77; MUW 
II 164; SKN 127. 
 5007 Johannes Sutoris de Pest, sz: Pest (34), tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 163. 
 5008 Johannes Taschner de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1478.10.13., forrás: MUW II 166, TS 263. 
 5009 Johannes Tzankch de Citeries, sz: Citeries (?) tan: 1478.10.13., forrás: MUW II 166. 
 5010 Johannes Wann ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1478.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1488, Ph Mag 1488, forrás: FV 77, 83; MUW II 163; SKN 516 (Reg.). 
 5011 Ladislaus ex Temerckin, sz: Tömörkény tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 164, SKN 
129. 
 5012 Laurentius de Gungiss, sz: Gyöngyös (18), tan: 1478.10.13., forrás: FV 78; KB 23; 
MUW II 166; SKN 128. 
 5013 Leonardus Lupi ex Karl burg, sz: Oroszvár (31 Rusovce Karlburg SZ), tan: 
1478.4.14., forrás: MUW II 164. 
 5014 Leonardus Rasoris ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1478.4.14., forrás: MUW II 163, TS 280. 
 5015 Matheus ex Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 163, FV 77, 
SKN 127. 
 5016 Mathias Raebl ex Mecker, sz: Mecker (?) tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 164. 
 5017 Mathias Textoris ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 163. 
 5018 Mathias Vincencii de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1478.10.13., forrás: MUW II 166. 
 5019 Michael de Beulkhkde, dominus, egyhtiszt: canonicus ecclesie Colocensis, egyhmegye: 
Ka, sz: Bölcske (45), tan: 1478.4.14., forrás: FV 76; KJ 340; MUW II 163; SKN 33 
megj: Kalocsai kanonok, majd 1492-től 1504-ig fehérvári mesterkanonok. 
 5020 Michael de Verelulio, sz: Verebély tan: 1478.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1481, forrás: 
FV 79, KF 126, MUW II 166, SKN 77, 130 megj: 1505-16 között esztergomi 
kanonok. Meghalt 1516-ban. Michael de Werebel. 
 5021 Michael ex Prodaniis, sz: Prodavic (87 Prodavić H), tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 
164. 
 5022 Nicolaus ex Canisa, dominus, comes, sz: Kanizsa tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 
163. 
 5023 Nicolaus Henckel ex Leutschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1478.4.14., forrás: FV 78; MUW II 163; SKN 129. 
 5024 Paulus Carpentarii de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1478.10.13., forrás: FV 79, MUW II 166, TS 311, SKN 130. 
 5025 Paulus de Sentgerghwar, sz: Szentgyörgyvár (55), tan: 1478, forrás: FV 77; SKN 
128. 
 5026 Paulus Monetarii ex Riuulo, sz: Nagybánya (41 Baia Mare Frauenbach R), tan: 
1478.4.14., forrás: FV 77; MUW II 163; SKN 127; TS 311. 
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 5027 Paulus Raess de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1478.10.13., forrás: FV 77; MUW II 166; SKN 128. 
 5028 Paulus Thome de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 
164. 
 5029 Paulus Wann ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1478.4.14., forrás: FV 78; MUW II 
163; SKN 129. 
 5030 Petrus de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 1478.10.13., 
forrás: FV 78; MUW II 166; SKN 128; TS 319. 
 5031 Petrus de Segina, sz: Zsegnye (37 Ţehňa SZ), tan: 1478.10.13., forrás: MUW II 166. 
 5032 Petrus Perbing de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1478.10.13., forrás: MUW 
II 166, SKN 128. 
 5033 Simon de Sarkes, sz: Sárköz (41 Livada R), tan: 1478.10.13., forrás: FV 78; MUW II 
166; SKN 129. 
 5034 Stephanus Batthor de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1478, forrás: FV 77. 
 5035 Stephanus de Sancta Elizabeth, sz: Szenterzsébet tan: 1478.4.14., forrás: FV 78; 
MUW II 164; SKN 129. 
 5036 Stephanus Michaelis Schtapla de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1478.10.13., 
forrás: MUW II 166. 
 5037 Stephanus Sartoris ex Riuolo Dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare 
Frauenbach R), tan: 1478.4.14., forrás: FV 77; MUW II 163; SKN 127; TS 332. 
 5038 Stephanus Staineckl ex Kremnitia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1478.4.14., forrás: MUW II 163. 
 5039 Stephanus Witer ex Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1478.4.14., forrás: 
MUW II 163, SKN 127 megj:  Stephanus Bitther ex Strigonio. 
 5040 Thomas de Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1478.10.13., forrás: FV 78; KB 31; MUW 
II 166; SKN 129. 
 5041 Udalricus Megler de Neusidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1478.10.13., 
forrás: MUW II 166. 
 5042 Urbanus Benedicti ex Zacktzh, sz: Szakcs (45), tan: 1478.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1480, forrás: FV 77; MUW II 164; SKN 77, 128 megj:  Urbanus Galfi de Zakch. 
 5043 Valentinus Doleatoris de Villa Jacobi, sz: Jakabfalva (Jakobsdorf), tan: 
1478.10.13., forrás: MUW II 166; TS 343. 
 5044 Valentinus ex Widenpach, sz: Vidombák (85 Ghimbav Weidenbach R), tan: 
1478.4.14., forrás: MUW II 164; TS 343; SKN 128. 
 5045 Wolphgangus Pirpawm ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1478.4.14., forrás: MUW II 163. 
1479 
 5046 Albertus Posa de Zabadi, sz: Szabadi tan: 1479.4.14., forrás: FV 78; MUW II 170; 
SKN 129. 
 5047 Andreas de Hagmas, sz: Hagymás tan: 1479.4.14., forrás: FV 78; MUW II 170; SKN 
129. 
 5048 Andreas de Senienie filius Gregorii, sz: Szentiván tan: 1479.10.13., forrás: MUW II 
173. 
 5049 Andreas de Tirnavia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1479, forrás: FV 
78; SKN 129. 
 5050 Andreas Medici de Waldhueden, sz: Váldhíd (76 Valchid Waldhütten R), tan: 
1479.4.14., forrás: MUW II 170. 
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 5051 Andreas Newhawser de Stob, sz: Stob (?) tan: 1479, forrás: FV 78; SKN 129 megj:  
Talán Szobb. 
 5052 Andreas Plesch de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1479.4.14., forrás: MUW II 170, TS 203. 
 5053 Antonius de Segesino, sz: Szeged (13), tan: 1479.10.13., forrás: FV 79, MUW II 173, 
SKN 130. 
 5054 Antonius Pethoew de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1479.4.14., forrás: 
MUW II 170, FV 79, SKN 130. 
 5055 Antonius Schenkh de Abasdorf, sz: Apátfalva tan: 1479.4.14., forrás: MUW II 170. 
 5056 Bartholomeus de Monyarokerek, sz: Mogyorókerék (53 Eberau A), tan: 1479.4.14., 
forrás: MUW II 170. 
 5057 Bartholomeus Vectoris de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1479.10.13., 
forrás: MUW II 173, SKN 131. 
 5058 Benedictus de Chasman, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1479 Ph, fok: Ph Bacc 
1487, Ph Mag 1489, forrás: FV 78, 81; SKN 78, 129, 249. 
 5059 Benedictus Papp de Ezek, sz: Eszék (52 Osijek Essegg H), tan: 1479.10.13., forrás: 
MUW II 173. 
 5060 Blasius Borhii de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1479.4.14., forrás: FV 78; MUW II 170; SKN 129. 
 5061 Clemens de Laak, dominus, sz: Lak tan: 1479.4.14., forrás: MUW II 170. 
 5062 Cosmas de Gara, sz: Gara tan: 1479, forrás: FV 78; SKN 129. 
 5063 Cristophorus Pekch de Sancto Johanne prope Altenburgk, sz: Szentjános tan: 
1479.10.13., forrás: MUW II 173, SKN 59. 
 5064 Gallus de Dawoth, dominus, egyhtiszt: sacerdos Wacciensis diocesis, egyhmegye: Vá, 
sz: Dávod (10), tan: 1479.10.13., forrás: MUW II 173. 
 5065 Georgius Briccy de Ferreo Castro, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1479.4.14., 
forrás: FV 78; MUW II 170. 
 5066 Georgius Greyczinger de Newsidl, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1479.10.13., 
forrás: MUW II 173. 
 5067 Georgius Kempel de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1479.10.13., 
forrás: MUW II 173, TS 237. 
 5068 Georgius Mauletsch de Tyernauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1479.4.14., forrás: MUW II 170. 
 5069 Georgius Thome de Polian, sz: Polyán tan: 1479.4.14., forrás: MUW II 170. 
 5070 Gregorius, egyhtiszt: frater professus in monasterio Beate Virginis in Agria ordinis 
Minorum, egyhmegye: Ve, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1479.10.13., forrás: MUW II 173. 
 5071 Gregorius de Werebel, sz: Verebély tan: 1479.4.14., forrás: FV 78; MUW II 170; 
SKN 128. 
 5072 Gregorius Furst de Wortperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 1479.4.14., 
forrás: MUW II 170, SKN 128. 
 5073 Helias de Kalmayche, sz: Kálmáncsehi (38), tan: 1479.10.13., forrás: FV 79, MUW 
II 173, SKN 130. 
 5074 Henricus Stainer de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1479.10.13., forrás: MUW II 173. 
 5075 Jacobus Wolner de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1479.4.14., forrás: MUW II 170, TS 245. 
 5076 Johannes Cheh de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1479.4.14., forrás: MUW II 170. 
 5077 Johannes de Sederies, sz: Szederjes tan: 1479, forrás: FV 78; SKN 129. 
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 5078 Johannes Fabri de Insula Christiana, dominus, egyhtiszt: sacerdos Albensis, 
egyhmegye: Ve, sz: Kereszténysziget (81 Cristian Grossau R), tan: 1479.10.13., forrás: 
MUW II 173, TS 263, BJE 313 megj: Augustinus: De ciuitate Dei, Venetiis 1475 a 
tulajdonában volt. Előzéklapján a következő bejegyzés olvasható: Liber condam 
Johannis de Insula Christiana arcium liberalium Baccalaurei nec non oppidi Urving 
plebani. 
 5079 Johannes Fabri de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 
1479.4.14., forrás: MUW II 170. 
 5080 Johannes Greessel de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1479.4.14., forrás: FV 79, MUW II 170, SKN 130 megj:  Johannes Grossl ex Posonio. 
 5081 Johannes Jalsich de Ywanich, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1479.4.14., forrás: 
MUW II 170, FV 79, SKN 130. 
 5082 Johannes Schirmer de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1479.10.13., forrás: FV 79, MUW II 173, TS 263, SKN 129, SJK 40 megj: Hazatérte 
után a város egyik vezető polgára: 1491-től esküdtpolgár, többször viselte a bírói 
tisztet, majd 1526-1532 között törcsvári várnagy lett. 1507-ben II. Ulászló királytól 
címereslevelet kapott. 
 5083 Johannes Zewld de Pakos, sz: Pakos (45), tan: 1479.4.14., forrás: FV 78; MUW II 
170; SKN 128. 
 5084 Jorius de Ferreo Castro, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1479, forrás: SKN 129. 
 5085 Jorius de Sancta Anna, sz: Szentanna tan: 1479 Ph, Th, fok: Ph Bacc 1480, Ph 
Mag 1486, Th Bacc 1488, Th Lic 1499, Th Dr 1507, forrás: SKN 507 (Reg.). 
 5086 Laurentius Clomp de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1479.10.13. 
Ph, fok: Ph Mag 1494, forrás: FV 79, MUW II 173, TS 278, SKN 458 (Reg.) megj: 
1494-ben a natio hungarica procuratora plebanus in Monte Petri megjelöléssel. 
 5087 Laurentius Corrigiatoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1479.4.14., forrás: MUW II 170, TS 278. 
 5088 Ludovicus de Prathia, sz: Prácsa (36 Vajnory Weinern SZ), tan: 1479.10.13., forrás: 
MUW II 173. 
 5089 Martinus Cerdonis de Guens, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1479.4.14., forrás: MUW 
II 170. 
 5090 Martinus Khorbler de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1479.4.14., forrás: 
MUW II 170, SKN 128. 
 5091 Martinus Sartoris de Senthmaria, sz: Szentmária tan: 1479.4.14., forrás: FV 78; 
MUW II 170; SKN 129. 
 5092 Martinus Schel de Kest, sz: Kiszte (57 Kysta SZ), tan: 1479.10.13., forrás: MUW II 
173, TS 286, SKN 131. 
 5093 Mathias Aurifabri de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1479.10.13., forrás: MUW II 173, TS 290. 
 5094 Mathias Rechel de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1479.4.14., forrás: MUW 
II 170, SKN 128. 
 5095 Mathias Sartoris de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1479.4.14., forrás: FV 
78; MUW II 170; SKN 129. 
 5096 Mathias Sartoris de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1479.10.13., forrás: MUW II 173, TS 290, SKN 131. 
 5097 Melchior de Zedino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 1479.4.14., forrás: 
MUW II 170. 
 5098 Michael de Macho, sz: Makó tan: 1479.10.13., forrás: MUW II 173, FV 78; SKN 129 
megj:  Michael de Matzo. 
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 5099 Michael Pellificis de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1479.4.14., forrás: MUW II 170. 
 5100 Michael Sutoris de Ruppas, sz: Kőhalom (75 Rupea Reps R), tan: 1479.10.13., 
forrás: MUW II 173, SKN 130, TS 298. 
 5101 Osvaldus Schlacher de Frankhennaw, sz: Répcesarud (39 Frankenau A), tan: 
1479.4.14., forrás: MUW II 170. 
 5102 Paulus de Pest, sz: Pest (34), tan: 1479, forrás: FV 78; SKN 129. 
 5103 Paulus de Rathtat, sz: Rátolt (53), tan: 1479.10.13., forrás: MUW II 173. 
 5104 Paulus Rasoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1479.10.13., 
forrás: FV 79, MUW II 173, TS 311, SKN 131. 
 5105 Paulus Walhasar de Werebel, sz: Verebély tan: 1479.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1488, 
forrás: FV 78; MUW II 170; SKN 79, 129. 
 5106 Paulus Ysa de Pisk, sz: Pisk (?) tan: 1479, forrás: FV 79, SKN 129. 
 5107 Petrus Andree Magni de Feghwernek, sz: Fegyvernek tan: 1479.4.14., forrás: FV 
78; KB 28; KF 116; MUW II 170; SKN 129 megj: 1486-ban szentistváni kanonok. 
 5108 Petrus Geyr de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1479.4.14., forrás: 
FV 79, MUW II 170, SKN 130 megj:  Petrus Geyer ex Sabaria. 
 5109 Sebastianus Endredii de Langfe, sz: Lángfő (45), tan: 1479.4.14., forrás: MUW II 
170, SKN 130 megj:  Sebastianus Lanko de Langfew. 
 5110 Sigismundus Schrawffler de Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok 
Rosenberg SZ), tan: 1479.4.14., forrás: MUW II 170, SKN 130. 
 5111 Simon Bako de Ezek, sz: Eszék (52 Osijek Essegg H), tan: 1479.10.13., forrás: 
MUW II 173. 
 5112 Stephanus Luenczer de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1479.10.13., 
forrás: FV 79, MUW II 173, SKN 130 megj:  Stephanus Lantzer de Sopronio. 
 5113 Thomas de Buna, sz: Buna tan: 1479.4.14., forrás: MUW II 170. 
 5114 Thomas Loesch de Engadino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1479.10.13., forrás: 
MUW II 173; TS 338; SKN 1480. 
 5115 Valentinus Kraws de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1479.10.13. 
Ph, 1488 J, M, fok: Ph Bacc 1481, Ph Mag 1488, M Bacc 1492, M Dr 1494, forrás: 
FV 79, 82, MUW II 173; TS 343; ÁJD 74-76, 121-123; SKN 462 (Reg.), SKV II 209, 
AFM III12, ATF 333, BG 51 megj: 1492-ben a natio hungarica procuratora. 1494-ben 
orvosdoktorként említik. Megfordult Itáliában is, és 1499-ben tért haza Brassóba. 
Kapcsolatban állt a Dunai Tudós Társaság néven ismert bécsi humanista kör 
vezetőjével, Konrad Celtisszel. Valentinus Krawss (Kraus(s)) de Corona. 
 5116 Venceslaus Schawr de Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg 
SZ), tan: 1479.4.14., forrás: MUW II 170. 
 5117 Wolphgangus Czoedel de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1479.4.14., 
forrás: MUW II 170. 
 5118 Wolphgangus Scheyterpyrer de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 
1479.10.13., forrás: MUW II 173. 
 5119 Wolphgangus Strobl de Weyden, sz: Védeny (31 Weiden am See A), tan: 
1479.10.13., forrás: MUW II 173. 
1480 
 5120 Andreas de Zala, sz: Zala (55), tan: 1480, forrás: FV 79, SKN 130. 
 5121 Balthasar Sartoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1480.10.13., forrás: MUW II 178, TS 210. 
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 5122 Benedictus Zdencz, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1480 Ph, fok: Ph Bacc 1480, 
forrás: SKN 77. 
 5123 Blasius Patt de Praetia, sz: Prácsa (36 Vajnory Weinern SZ), tan: 1480.10.13., forrás: 
MUW II 178. 
 5124 Georgius de Castromarie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 1480, 
forrás: FV 79, TS 237, SKN 130. 
 5125 Georgius Greff de Prosdoerff Transsiluanus, sz: Prépostfalva (64 Stejǎrişu 
Probstdorf R), tan: 1480.10.13., forrás: FV 80, MUW II 178, TS 237, SKN 131. 
 5126 Gregorius Biberstainer de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1480.4.14., 
forrás: MUW II 176. 
 5127 Gregorius de Frangepan Segnie Veglie Modrusieque, dominus, comes, sz: 
Modrus (94 Modruš H), tan: 1480.10.13., forrás: AC I 268; KJ 347-348; MUW II 178 
megj: 1485-ben Krakkóban tanult. Kalocsai olvasókanonok, majd 1495-től 1501-ig 
fehérvári prépost, később veszprémi püspök és kalocsai érsek. Királyi főkancellár. 
Meghalt 1521-ben. 
 5128 Gregorius Valetowicz de Juuanicz, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1480.4.14., 
forrás: MUW II 176. 
 5129 Jeronimus Junck de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl 
SZ), tan: 1480.4.14., forrás: MUW II 176. 
 5130 Johannes Bodo de Kwrw, sz: Köre tan: 1480.4.14., forrás: MUW II 176, FV 79, 
SKN 130 megj:  Johannes de Koereo. 
 5131 Johannes de Guens, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1480.4.14., forrás: MUW II 176, 
SKN 130. 
 5132 Johannes Georgii Sutoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1480.10.13., forrás: MUW II 178, TS 263, SF 134 megj: 1489-1496 között bizonyos 
Georgius Schuster (Sutor) esküdtpolgár Brassóban. 
 5133 Johannes Herbeer de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1480.4.14., forrás: MUW II 
176, KAF 201 megj: Budai bíró, Harber Mátyás szintén budai bíró fia. 
 5134 Ladislaus de Themerlin, sz: Themerlin (?) tan: 1480, forrás: FV 78. 
 5135 Mathias Doliatoris de Engedino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1480.10.13., forrás: 
MUW II 178, TS 290. 
 5136 Michael Weygl de Newsidl apud Stagnum, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 
1480.10.13., forrás: MUW II 178. 
 5137 Nicolaus Doleatoris de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1480.4.14., forrás: MUW II 176, TS 306. 
 5138 Nicolaus Fabri de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1480.10.13., 
forrás: MUW II 178, TS 306. 
 5139 Petrus Hotkovitsch de Modrusia, sz: Modrus (94 Modruš H), tan: 1480.10.13., 
forrás: FV 80, MUW II 178, SKN 132. 
 5140 Petrus Pistoris de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1480.4.14., 
forrás: MUW II 176; TS 319. 
 5141 Salatiel de Mocz, sz: Mocs (63 Mociu R), tan: 1480.4.14., forrás: MUW II 176; TS 
323; SKN 130; CsD V 558-559 megj: Kolozs vármegyei köznemes család tagja, 1468-
ban Mocsi Bertalan és fia Salatiel több rokonukkal együtt tiltakoztak egy őket illető 
zálogbirtok bitorlása ellen. Salatiel de Muntsch. 
 5142 Stephanus de Rastowicz, sz: Hrastovica (93 Hrastovica H), tan: 1480, forrás: SKN 
130. 
 5143 Udalricus de Welmecz, egyhtiszt: canonicus Strigoniensis ecclesie, egyhmegye: Es, sz: 
Illmic (31 Illmitz A), tan: 1480.10.13., forrás: MUW II 178. 
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 5144 Valentinus Snack de Engadino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1480.10.13., forrás: FV 
80, MUW II 178; TS 344; SKN 131. 
 5145 Wolphgangus Haelicz de Poesing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 
1480.10.13., forrás: MUW II 178. 
1481 
 5146 Caspar Haller de Newsidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1481.10.13., forrás: 
MUW II 182. 
 5147 Clemens Geyr de Zabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1481.4.14., 
forrás: MUW II 181. 
 5148 Egidius Kunisch de Cremnitia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1481.4.14., forrás: MUW II 181. 
 5149 Emericus Tucet de Tarlaw, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1481.4.14., 
forrás: MUW II 181, TS 226. 
 5150 Franciscus Graessl de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1481.4.14., forrás: MUW II 181. 
 5151 Georgius de Kara, sz: Kara (63 Cara R), tan: 1481.4.14., forrás: MUW II 181. 
 5152 Georgius Han de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1481.4.14., forrás: MUW II 181. 
 5153 Georgius Lischnwitz de Modurncia, sz: Modrus (94 Modruš H), tan: 1481.10.13., 
forrás: MUW II 182. 
 5154 Jodocus Stantenfelder de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1481.4.14., 
forrás: MUW II 181. 
 5155 Johannes Back de Mohora, sz: Mohora (32), tan: 1481 Ph, fok: Ph Bacc 1486, 
forrás: FV 79. 
 5156 Johannes Saali, nobilis, sz: Sály vagy Sál tan: 1481, forrás: FV 79. 
 5157 Lucas de Wasarusmernie, sz: Vásárosmerenye (38), tan: 1481.4.14., forrás: FV 79, 
MUW II 181, SKN 131. 
 5158 Matheus de Gath, sz: Gát tan: 1481.4.14., forrás: MUW II 181, SKN 131, FV 79 
megj:  Matheus de Zagd. 
 5159 Matheus de Sent Michael, sz: Szentmihály tan: 1481, forrás: FV 79, SKN 131. 
 5160 Matheus ex Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 1481, forrás: 
FV 80, SKN 131 megj:  Mathias de Walle Agnetis. 
 5161 Matheus Kathi de Zeremlien, sz: Szeremle (10), tan: 1481.4.14., forrás: MUW II 
181, SKN 131, FV 79 megj:  Matheus de Seremlien. 
 5162 Mathias Sartoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1481.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1486, forrás: FV 28, 80; MUW II 181; SKN 78, 132; TS 290 megj: 
1488-ban a Tertia pars Alexandri előadója az artium facultas-on. 
 5163 Michael Textoris de Cedino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 
1481.10.13., forrás: MUW II 182. 
 5164 Nicolaus Bakh ex Mohora, sz: Mohora (32), tan: 1481.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1486, forrás: MUW II 181, SKN 78, 131. 
 5165 Philippus Carnificis de Sopronia, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1481.10.13., 
forrás: MUW II 182. 
 5166 Procopius Pellitzer de Pelles, sz: Bellus (48 Beluša SZ), tan: 1481.10.13., forrás: 
MUW II 182. 
 5167 Sigismundus Pogahan de Zala, sz: Zala (55), tan: 1481.4.14., forrás: MUW II 181. 
 5168 Stephanus Angman de Prathia, sz: Prácsa (36 Vajnory Weinern SZ), tan: 
1481.10.13., forrás: FV 80, MUW II 182, SKN 131. 
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 5169 Stephanus Geczew de Hereznye, sz: Heresznye tan: 1481 Ph, 1490 Th, fok: Ph 
Bacc 1488, Ph Mag 1490, forrás: FV 79, SKN 436 (Reg.), ATF 184. 
 5170 Urbanus Brony de Prepost, sz: Prépost tan: 1481.4.14., forrás: MUW II 181. 
 5171 Valentinus Pellificis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1481.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1482, Ph Mag 1486, forrás: FV 28, 80; MUW II 182; 
SKN 400 (Reg.); TS 344 megj: 1486-ban a natio hungarica procuratora, 1488-ban a 
Sphaeram Materialem, 1489-ben a Tertiam partem Alexandri, 1490-ben és 1492-ben 
a Libros de anima-t adta elő. 
1482 
 5172 Augustinus Wildung de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1482.4.14., forrás: MUW II 184. 
 5173 Bernardus Pantzir de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1482.4.14., forrás: FV 80, MUW II 184, SKN 131. 
 5174 Blasius Mochitz ex Slauonia, sz: Szlavónia (Hrvatska Slawonien H), tan: 
1482.4.14., forrás: MUW II 184. 
 5175 Ladislaus Bohem de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1482.4.14., 
forrás: MUW II 184, TS 275. 
 5176 Michael Blasii de Iwanich, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1482.4.14., forrás: 
FV 80, SKN 131, MUW II 184. 
 5177 Petrus de Ethee, sz: Ette (23), tan: 1482.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1487, Ph Mag 
1487, forrás: FV 80, SKN 45, 78, 131, MUW II 184 megj:  Petrus de Atte. 
 5178 Wolphgangus Brobst de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1482.4.14., forrás: MUW II 184. 
 5179 Wolphgangus Guem ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1482.4.14., forrás: MUW II 184. 
1483 
 5180 Udalricus Helbeig ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1483.10.13., forrás: MUW II 
185, SKN 132. 
1484 
 5181 Valentinus Hellweich de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1484, forrás: FV 80. 
1485 
 5182 Albertus Bary de Byhel, sz: Újhely tan: 1485.4.14., forrás: MUW II 186. 
 5183 Albertus de Gymwela, sz: Gyula (7), tan: 1485.4.14., forrás: MUW II 186. 
 5184 Alexander de Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1485.4.14., forrás: FV 
80, SKN 132, MUW II 186, TS 200, FK 148, EE 11-12, 18-19, 28-30 megj: Azonos 
lehet Alexander de Mussna plébánossal, aki 1505-ben mindkét jog doktora, 1520-ban 
medgyesi dékán. Alexander Doleatoris ex Cibinio. 
 5185 Bartholomeus Sartoris de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 
1485.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1490, forrás: FV 80, MUW II 188, SKN 46, 133, 251 
megj:  Bartholomeus Schneyter ex Samaria. 
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 5186 Benedictus Barkoley de Sancto Nicolao, sz: Szentmiklós tan: 1485.4.14., forrás: 
MUW II 187. 
 5187 Benedictus filius Emerici de Petrouina, sz: Petrovina (93 Petrovina H), tan: 
1485.4.14., forrás: FV 80, MUW II 187, SKN 133. 
 5188 Briccius Michahelis de Egerwara, dominus, nobilis, sz: Egervár (53), tan: 
1485.10.13., forrás: MUW II 188, SKN 59 megj: Tinini püspök. Meghalt 1515-ben, 
sírköve Egervárott. 
 5189 Franciscus Johannis de Kysasar, sz: Kisazar (57 Malé Ozorovce SZ), tan: 
1485.10.13., forrás: MUW II 188. 
 5190 Gregorius de Thata, sz: Tata (23), tan: 1485.4.14., forrás: MUW II 187. 
 5191 Johannes Galli de Chasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1485.4.14., forrás: MUW 
II 187, FV 80, 81, SKN 132, 134. 
 5192 Martinus filius Petri Insitoris de Czapra, sz: Czapra (?) tan: 1485.4.14., forrás: 
MUW II 187. 
 5193 Martinus Lemurber ex Villa Leupoldi, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1485.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1491, forrás: MUW II 188, SKN 79, 133 megj:  Martinus 
Laynbeber de Leupolczdorff. 
 5194 Martinus Weis de Busonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1485.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1491, forrás: FV 80, MUW II 188, SKN 133, 251. 
 5195 Mathias Michahelis de Haschagh, dominus, nobilis, sz: Hasságy (5), tan: 
1485.10.13., forrás: MUW II 188, SKN 59, VE 61 megj: 1496-ban Bolognában 
teológiát tanult: Frater Mathias Hasagy eiusdem conventus. 
 5196 Michael Altenberger de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1485.4.14., forrás: FV 80, 85, MUW II 186, TS 298, SKN 24, 46, 67, 133, 140, 251, 
TGD I 172 megj: Thomas nevű testvérével együtt iratkozott be. 1491-ben procurator 
és plebanus de Insula Christiana. Thomas Altenberger szebeni polgármester, egykori 
bécsi diák fia. 
 5197 Nicolaus Carnificis de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1485.10.13., forrás: FV 80, MUW II 188, SKN 132. 
 5198 Nicolaus de Radh, dominus nobilis, sz: Rád tan: 1485.4.14., forrás: MUW II 187, 
SKN 59 megj: Nicolaus Radynus egregii Dominus Andree Ban, castellani castri Tatha, 
levir. 
 5199 Pangracius Franck de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1485.10.13., 
forrás: MUW II 188. 
 5200 Thomas Altenberger de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1485.4.14., forrás: FV 80, MUW II 186; TS 338; SKN 133. 
 5201 Urbanus Philippi de Nagy Kuche, nobilis, sz: Nagylúcs (36 Lúč na Ostrove SZ), 
tan: 1485.10.13., forrás: GByM 262, 274, 307, KF 112, MUW II 188, KJ 305-306 megj: 
1472-73-ban budai olvasókanonok. 1474-től 1481-ig a fehérvári Szent Miklós-
társaskáptalan kisprépostja. Utána győri, majd egri püspök. Nádori delegált bíró, 
királyi helytartó. Meghalt 1491-ben. 
 5202 Valentinus Somagi de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1485.10.13., forrás: MUW II 188. 
 5203 Wolphgangus Prein de Busonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1485.10.13., forrás: MUW II 188. 
 5204 Wolphgangus Weczer de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1485.10.13., 
forrás: FV 80, MUW II 188, SKN 132. 
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 5205 Andreas Pantus de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1486.10.13., forrás: MUW II 191. 
 5206 Benedictus de Barkolcz, sz: Barkolcz (53), tan: 1486, forrás: FV 80, SKN 132. 
 5207 Dionisius de Mathee, sz: Máté tan: 1486.4.14., forrás: FV 81, MUW II 190, SKN 
133. 
 5208 Egidius Pranntweyner de Posing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 
1486.4.14., forrás: MUW II 190. 
 5209 Emericus Fodor de Hederwara, sz: Hédervár (17), tan: 1486.4.14., forrás: FV 80, 
MUW II 190, SKN 133. 
 5210 Fabianus de Chzongrad, sz: Csongrád (13), tan: 1486.4.14., forrás: MUW II 190. 
 5211 Franciscus de Azar, sz: Azar (57 Ozorovce SZ), tan: 1486, forrás: FV 80, SKN 132. 
 5212 Franciscus Frankh ex Buda, nobilis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1486.10.13. Ph, fok: 
Ph Bacc 1490, Ph Mag 1492, forrás: FV 79, 81; MUW II 191; SKN 67, 134, 251. 
 5213 Georgius de Futack, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1486.4.14., forrás: FV 81, MUW II 
190, SKN 133. 
 5214 Georgius de Tharza, sz: Tárcza vagy Tarcsa tan: 1486.4.14., forrás: MUW II 190, FV 
80, SKN 133 megj:  Gregorius de Tharcza. 
 5215 Gregorius Kyss de Genges, sz: Gyöngyös (18), tan: 1486.4.14., forrás: FV 80, KB 
19, MUW II 190, SKN 133. 
 5216 Jacobus Barson de Kuldw, sz: Kuldó (15), tan: 1486.10.13., forrás: FV 81, MUW II 
191, SKN 134. 
 5217 Jacobus Sellatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1486.4.14., forrás: MUW II 190, TS 245. 
 5218 Johannes Carnificis de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1486.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1488, forrás: FV 80, MUW II 190, SKN 78, 133. 
 5219 Johannes Czinper de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1486.4.14., forrás: 
FV 81, MUW II 190, SKN 133. 
 5220 Johannes Dersi de Petri diocesis Agriensis, dominus, egyhtiszt: canonicus ecclesie 
beate Marie virginis in Alba Regali diocesis Wesprimiensis sancte Romane ecclesie, 
egyhmegye: Ve, sz: Eger (18), tan: 1486.4.14., forrás: MUW II 190, KJ 342 megj: 1486-tól 
1492-ig fehérvári mesterkanonok. 
 5221 Johannes Lapicide de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1486.4.14., 
forrás: FV 80, MUW II 190, SKN 132. 
 5222 Johannes Linghouen de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1486.4.14., 
forrás: MUW II 190. 
 5223 Johannes Sutoris de Bagod, sz: Bagod (55), tan: 1486.10.13., forrás: BGyM 400, 
412; FV 81; MUW II 192; SKN 134 megj: 1492-ben az országbíró irodájának 
jegyzője. 
 5224 Laurentius Beed de Gozthon, sz: Gosztony (53), tan: 1486.4.14., forrás: FT 369-
370, FV 81, MUW II 190, SKN 133, VE 377 megj: 1491-ben Ferrarában, 1501-ben 
pécsi kanonokként Padovában tanult. 
 5225 Laurentius Textoris de Zabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 
1486.4.14., forrás: MUW II 190 megj:  Studens Cracouiensis. 
 5226 Matheus Buria de Czenthetfalwa, sz: Csentőfa (36 Čentefa SZ), tan: 1486.4.14., 
forrás: FV 81, MUW II 190, SKN 133. 
 5227 Matheus Kuti de Sancto Paulo, sz: Szentpál tan: 1486.10.13., forrás: MUW II 192. 
 5228 Mathias Merro de Cegled, sz: Cegléd (34), tan: 1486.10.13., forrás: MUW II 191. 
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 5229 Michael de Lonazpathona, sz: Lovászpatona (54), tan: 1486.4.14. 1489, forrás: 
MUW II 190, FV 81, 84, SKN 133, 138 megj:  Michael de Pathona, Michael de 
Pathana. 
 5230 Michael Vilkoitz de Kapruntza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1486.4.14., forrás: FV 80, MUW II 190, SKN 132. 
 5231 Nicasius Notarii de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1486.10.13., forrás: FV 81, MUW II 191, TS 301, SKN 134. 
 5232 Nicolaus Carnificis ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1486.4.14., forrás: FV 80, 
MUW II 190, SKN 132. 
 5233 Nicolaus de Karoll, sz: Károly tan: 1486.4.14., forrás: MUW II 190, TS 307, SKN 
132, FV 80 megj:  Nicolaus de Kard. 
 5234 Nicolaus Kegl de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1486.10.13., forrás: 
MUW II 192. 
 5235 Nicolaus Sass de Karan Schebesch, sz: Karánsebes (44 Caransebeş R), tan: 
1486.10.13., forrás: FV 81, MUW II 192, TS 307, SKN 134. 
 5236 Pangracius Swartz ex Leupolsdorff, nobilis, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1486.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1491, forrás: MUW II 190, SKN 67, 140. 
 5237 Paulus Hamer de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1486.4.14., 
forrás: FV 83, MUW II 190, SKN 138. 
 5238 Petrus Turkh de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1486.10.13., 
forrás: FV 81, MUW II 191; TS 320; SKN 133. 
 5239 Sebastianus Magnus de Zerdahel, sz: Szerdahely tan: 1486.10.13., forrás: MUW II 
192. 
 5240 Seraphin de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1486, forrás: FV 81, SKN 133. 
 5241 Sigismundus de Corona, dominus, egyhtiszt: crucifer in Castro Marie, egyhmegye: Er, 
sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1486 Ph, fok: Ph Bacc 1486, forrás: FV 80; 
TS 326; SKN 78. 
 5242 Sigismundus Piber de Gurken, dominus, nobilis, egyhtiszt: prepositus Papociensis, 
sz: Györköny (45), tan: 1486.4.14., univ: 1480-ban Krakkóban tanult., forrás: KJ 391, 
MUW II 190, 194 megj: 1480-tól 1497-ig pápóci prépost, majd 1497-től 1504-ig pápai 
főesperes. 
 5243 Simon de Echegh, sz: Ecseg tan: 1486 Ph, fok: Ph Bacc 1487, forrás: FV 80, SKN 
78, 133. 
 5244 Stephanus de Noua Curia, sz: Neuhof tan: 1486.10.13., forrás: MUW II 191, SKN 
134 megj:  Stephanus de Nova Curia. 
 5245 Stephanus de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1486.10.13., forrás: FV 81, MUW II 
192, SKN 133 megj: Nepos Dominici Prepositi Ecclesie Albensis. 
 5246 Stephanus Tanhawser de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1486.10.13., forrás: FV 81, MUW II 192; TS 332; SKN 134. 
 5247 Stephanus Warmpader ex Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1486.4.14., forrás: MUW II 190. 
 5248 Thomas Kreutzperger ex Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1486.4.14., forrás: MUW II 190. 
 5249 Thomas Miclin de Zerdahel Episcopali, sz: Szerdahely tan: 1486.10.13., forrás: FV 
81, MUW II 191, SKN 134. 
 5250 Udalricus Abran de Naghitze, dominus, egyhtiszt: canonicus ecclesie kathedralis 
Jaurensis, egyhmegye: Gy, sz: Nagylúcs (36 Lúč na Ostrove SZ), tan: 1486.4.14. Ph, fok: 
Ph Bacc 1488, univ: 1484-ben Krakkóban tanult., forrás: FV 82, KJ 410, MUW II 
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190, SKN 34, 78 megj: 1486-tól 1488-ig győri mesterkanonok. Udalricus Abraam de 
Nagluhcze. 
 5251 Valentinus Thanaz de Polgar, sz: Polgár tan: 1486.4.14., forrás: FV 80, MUW II 
190, SKN 132. 
 5252 Wolphgangus Tockel de Puerpach, sz: Feketeváros (39 Purbach am Neusiedler 
See A), tan: 1486.4.14., forrás: MUW II 190. 
1487 
 5253 Amadeus Fabiani de Gaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1487.10.13., forrás: FV 82, 
MUW II 196, SKN 135. 
 5254 Andreas Aurifabri ex Choluschbar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg 
R), tan: 1487.4.7., forrás: FV 84, MUW II 195, TS 203, SKN 138. 
 5255 Andreas Farrago ex Chasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1487.4.7., forrás: 
MUW II 195, FV 82, SKN 135. 
 5256 Andreas Holau ex Bacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1487.4.7., forrás: MUW II 195. 
 5257 Antonius Lapicide de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1487.10.13., forrás: FV 83, MUW II 196, TS 209, SKN 136. 
 5258 Antonius Zochich de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1487.4.7., 
forrás: FV 81, MUW II 195, SKN 134. 
 5259 Bartholomeus Lateratoris de Noua Ciuitate prope Coronam, sz: 
Keresztényfalva (85 Neustadt R), tan: 1487.10.13., forrás: MUW II 197, TS 212. 
 5260 Bernardus de Gudavicz, dominus, nobilis, sz: Gudovac (87 Gudovac H), tan: 1487, 
forrás: SKN 59. 
 5261 Bernardus Varkasch de Rechk, sz: Recsk (18), tan: 1487.4.7. Ph, fok: Ph Bacc 
1489, forrás: KB 15, MUW II 195, SKN 79, 135, FV 82 megj:  Bernardus de Keczk, 
Bernardus de Kek. 
 5262 Cristophorus Leinbebär ex Lewbelsdorff Hungaricali, sz: Lipótfalva (53 
Loipersdorf A), tan: 1487.4.7., forrás: MUW II 195, SKN 135. 
 5263 Dominicus de Zek, sz: Szék tan: 1487 Ph, fok: Ph Bacc 1489, forrás: FV 81, SKN 
79, 134 megj:  Dominicus de Bathazeck. 
 5264 Dominicus Fabiani de Bathazeck, sz: Bátaszék (45), tan: 1487.1.25., forrás: MUW 
II 193. 
 5265 Emericus Vaschangk ex Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1487.4.7., 
forrás: MUW II 195. 
 5266 Franciscus de Fogwerneck, dominus, egyhtiszt: canonicus Strigoniensis, egyhmegye: 
Es, sz: Fegyvernek tan: 1487.10.13., forrás: FV 81, KB 18, MUW II 196, SKN 33, KJ 
344 megj: 1487-től 1505-ig fehérvári mesterkanonok. Fraknóinál: Canonicus 
Agriensis, Schraufnál: Canonicus Albensis regalis. 
 5267 Franciscus Demetrii Zakhii de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 
Stuhlweißenburg), tan: 1487.1.25. Ph, fok: Ph Bacc 1486, univ: 1484-ben Krakkóban 
tanult., forrás: FV 81, KJ 365, MUW II 192, SKN 78 megj: 1504-től 1507-ig fehérvári 
mesterkanonok. 
 5268 Franciscus Institoris de Pest, sz: Pest (34), tan: 1487.1.25., forrás: FV 81, MUW II 
192, SKN 133 megj:  Franciscus de Pesth Dionisii Institoris. 
 5269 Georgius Calceatoris de Chasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1487.4.7., forrás: 
MUW II 195, FV 81, SKN 134. 
 5270 Georgius de Veschige, dominus, egyhtiszt: canonicus Agriensis, egyhmegye: Eg, sz: 
Verthige tan: 1487, forrás: FV 81, KB 18, SKN 33. 
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 5271 Georgius Hollo de Werthige, sz: Werthige (?) tan: 1487.10.13., forrás: MUW II 197. 
 5272 Gregorius Keredes de Zeremlen, sz: Szeremle (10), tan: 1487.4.7., forrás: FV 81, 
MUW II 195, SKN 134. 
 5273 Helias Georgy de Lakch, sz: Lak tan: 1487.10.13., forrás: FV 83, MUW II 197, SKN 
136. 
 5274 Jacobus Burger de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1487.10.13., 
forrás: FV 83, MUW II 197, TS 245, SKN 136. 
 5275 Johannes Balog de Zenthdemether, sz: Szentdemeter (74 Dumitreni R), tan: 
1487.4.7., forrás: FV 81, MUW II 195, SKN 134. 
 5276 Johannes Barkony de Czegled, sz: Cegléd (34), tan: 1487.4.7. Ph, fok: Ph Bacc 
1489, Ph Mag 1494, forrás: FV 82, MUW II 195, SKN 46, 79, 135 megj:  Johannes 
Warkon de Czegled. 
 5277 Johannes Currifex de Cherment, sz: Körmend (53), tan: 1487.10.13., forrás: FV 82, 
KJ 402, MUW II 197, SKN 135 megj: 1495-ben győri mesterkanonok. 
 5278 Johannes Hecht ex Cibinio, nobilis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1487.4.7. Ph, fok: Ph Bacc 1490, Ph Mag 1492, forrás: FV 79, 82, MUW II 194, TS 
264, SKN 46, 67, 136, 251. 
 5279 Johannes Mensatoris de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1487.10.13., forrás: MUW II 196. 
 5280 Johannes Pistoris ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1487.4.7., 
forrás: FV 82, MUW II 194, TS 264, SKN 136 megj:  Johannes Pictoris de Cibinio. 
 5281 Johannes Sutoris ex Chasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1487.4.7., forrás: 
MUW II 195, FV 84, SKN 138. 
 5282 Johannes Valentini ex Racha, sz: Racsa (52 Sremska Rača SR), tan: 1487.4.7., forrás: 
FV 83, MUW II 195. 
 5283 Lucas Wokoya de Zelankemenn, sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen SR), tan: 
1487.10.13., forrás: FV 82, MUW II 196, SKN 134. 
 5284 Martinus Alberti de Tyba, sz: Tiba tan: 1487.4.7., forrás: MUW II 195. 
 5285 Martinus Anthonii ex Racha, sz: Racsa (52 Sremska Rača SR), tan: 1487.4.7., forrás: 
FV 82, MUW II 195, SKN 135. 
 5286 Martinus Kapornaky de Vnfalw, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1487.4.7. Ph, fok: Ph 
Bacc 1489, forrás: FV 82, MUW II 195, SKN 79, 135. 
 5287 Martinus Martinus de Thyba, dominus, egyhtiszt: canonicus Wesprimiensis, 
egyhmegye: Ve, sz: Tiba tan: 1487, forrás: FV 81,SKN 33. 
 5288 Matheus Bodrogi de Hadimas, sz: Hagymás tan: 1487.10.13., forrás: MUW II 196, 
SKN 134. 
 5289 Matheus Ebndorffer ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1487.4.7., forrás: FV 82, 
MUW II 194, SKN 135 megj:  Mathias Ebendorfer de Buda. 
 5290 Matheus Milachich de Chasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1487.10.13., forrás: 
MUW II 197, FV 82, SKN 135. 
 5291 Mathias Corrigiatoris ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1487.4.7. Ph, fok: Ph Bacc 1488, Ph Mag 1488, forrás: FV 81, MUW II 195, TS 291, 
SKN 24, 45, 78-79 megj: 1488-ban a natio hungarica procuratoraként Rómába 
utazott. Mathias Knoflach ex Corona. 
 5292 Mathias Michaelis de Weytz, egyhtiszt: archidiaconus Gauriennsis, egyhmegye: Gy, sz: 
Vác (32 Waitzen), tan: 1487.10.13., forrás: MUW II 196. 
 5293 Michael Clementis de Czepel, sz: Csepel tan: 1487.4.7., forrás: FV 82, MUW II 195, 
SKN 135. 
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 5294 Michael de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1487.10.13., forrás: FV 82, MUW 
II 197, SKN 135. 
 5295 Michael Sutoris de Cherelburg, sz: Oroszvár (31 Rusovce Karlburg SZ), tan: 
1487.10.13., forrás: MUW II 197. 
 5296 Michael Vochachich de Susem, sz: Szuszény (62 Suseni R), tan: 1487.4.7., forrás: 
MUW II 195, SKN 134. 
 5297 Michael Wenig de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 
1487.10.13., forrás: FV 82, MUW II 197, SKN 135. 
 5298 Nicolaus Ebndorffer ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1487.4.7., forrás: FV 82, 
MUW II 194, SKN 136. 
 5299 Nicolaus Molinatoris de Wagodt, sz: Babót (39), tan: 1487.10.13. Ph, 1489 Th, 
fok: Ph Bacc 1489, Ph Lic 1493, Ph Mag 1497, forrás: FV 79, 83, KJ 380-381, 
MUW II 196, SKN 476 (Reg.), ATF 372 megj: Pápóci kanonok, majd 1509-től 1534-
ig győri mesterkanonok. Nicolaus de Jaurino, Nicolaus Molnar Baboth nobilis. 
 5300 Nicolaus Sutoris de Zchasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1487.10.13., forrás: 
MUW II 197. 
 5301 Paulus de Drazad, dominus, egyhtiszt: rector altar Assumptionis gloriose Virginis 
Marie in Hagmas, sz: Drávaszád (52 H), tan: 1487, forrás: SKN 33. 
 5302 Paulus Langsvelder ex Chremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1487.4.7., forrás: MUW II 195. 
 5303 Petrus Egidii de Egress, sz: Egres tan: 1487.4.7., forrás: MUW II 195. 
 5304 Petrus Herber ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1487.4.7., forrás: FV 83, MUW II 
195, SKN 136 megj:  Petrus Harber de Buda. 
 5305 Petrus Zas de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1487.1.25. Ph, 
fok: Ph Bacc 1488, forrás: FV 81, MUW II 193; TS 320; SKN 79, 133. 
 5306 Raphael Schoetl de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1487.10.13., forrás: 
FV 84, MUW II 196, SKN 138. 
 5307 Sebastianus Bezeraab de Sali, nobilis, sz: Sályi (64 Şeulia R), tan: 1487.1.25. Ph, 
fok: Ph Bacc 1490, forrás: MUW II 193, SKN 67, 134. 
 5308 Sebastianus Sartoris de Keztholcz, sz: Kesztölc tan: 1487.4.7., forrás: FV 82, MUW 
II 195, SKN 135. 
 5309 Severinus Tubicinatoris de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1487.10.13., 
forrás: FV 82, MUW II 196, SKN 136. 
 5310 Sigismundus Schreiber ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1487.4.7., forrás: MUW II 
194. 
 5311 Stephanus de Gudavicz, dominus, nobilis, sz: Gudovac (87 Gudovac H), tan: 1487, 
forrás: SKN 59. 
 5312 Stephanus de Sali, sz: Sályi (64 Şeulia R), tan: 1487.1.25., forrás: MUW II 193. 
 5313 Stephanus Ornamis de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1487.1.25., forrás: FV 81, 
MUW II 193, SKN 134 megj:  Stephanus Bornemizaja de Vaacz. 
 5314 Stephanus Reychandre ex Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1487.4.7., forrás: MUW II 195. 
 5315 Stephanus Salczer ex Rechnicz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1487.4.7., forrás: 
MUW II 195, SKN 134. 
 5316 Stephanus Therek de Hadimas, sz: Hagymás tan: 1487.10.13., forrás: FV 82, MUW 
II 196, SKN 134. 
 5317 Stephanus Therek de Pah, sz: Páh (15), tan: 1487, forrás: FV 82, SKN 134. 
 5318 Thomas Veltespaw de Zaydino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 
1487.10.13., forrás: MUW II 197, SKN 136. 
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 5319 Udalricus Herb ex Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1487.4.7., forrás: FV 
83, MUW II 195, SKN 136. 
 5320 Valentinus Rötel ex Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1487.4.7., forrás: 
MUW II 195. 
 5321 Valentinus Textoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1487.10.13., forrás: MUW II 197; TS 344; SKN 135. 
 5322 Valentinus Zelt de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1487, forrás: FV 81, 
SKN 134. 
 5323 Wolphgangus Cerdonis ex Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1487.4.7., forrás: FV 81, MUW II 195, SKN 134. 
1488 
 5324 Albertus Reysser ex Bartperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 1488.4.14., 
forrás: MUW II 202, SKN 135. 
 5325 Andreas, egyhtiszt: frater professus regule sancti Augustini canonicorum regularium 
in Quinqueeclesiis, egyhmegye: Pé, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1488.4.14., forrás: 
MUW II 202. 
 5326 Andreas de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1488.4.14., forrás: FV 
82, MUW II 201, SKN 135. 
 5327 Antonius de Kapruntza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1488.10.13., forrás: FV 84, MUW II 204, SKN 139. 
 5328 Antonius Tod de Zibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1488.10.13., 
forrás: FV 83, MUW II 204, TS 209, SKN 137. 
 5329 Bartholomeus ex Nova Civitate prope Coronam, sz: Keresztényfalva (85 Cristian 
Neustadt R), tan: 1488, forrás: SKN 135. 
 5330 Bartholomeus Metzner de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1488.10.13., forrás: MUW II 204. 
 5331 Bartholomeus Roschel ex Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg 
SZ), tan: 1488.4.14., forrás: MUW II 202. 
 5332 Bernhardinus Sartoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1488.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1490, forrás: FV 83, MUW II 204, TS 214, SKN 79, 
137. 
 5333 Blasius Nylasch ex Bistricia, sz: Beszterce tan: 1488, forrás: FV 83, SKN 136. 
 5334 Daniel Cerdonis ex Altenburg, sz: Magyaróvár (31 Wieselburg), tan: 1488.4.14., 
forrás: FV 82, MUW II 202, SKN 136. 
 5335 Egidius Stybar de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1488.10.13., forrás: 
MUW II 204. 
 5336 Emericus Sebastiani de Web, sz: Vép (53), tan: 1488.10.13., forrás: MUW II 204, 
SKN 139. 
 5337 Franciscus de Kereser, sz: Kereser vagy Kölesér tan: 1488.4.14., forrás: FV 84, 
MUW II 202, TS 228, SKN 139 megj:  Franciscus de Kelewser. 
 5338 Georgius Hashadii de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1488.4.14., 
forrás: MUW II 202. 
 5339 Georgius Pargvnsnicht de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1488.4.14., 
forrás: MUW II 202. 
 5340 Gregorius Sutoris de Barasino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 
1488.4.14., forrás: MUW II 201. 
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 5341 Jacobus Phannaetrer de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1488.10.13. Ph, fok: Ph Lic 1500, forrás: FV 83, MUW II 204, TS 245, SKN 136 megj: 
1505 és 1524 között számos alkalommal a natio hungarica procuratora. 
 5342 Jeronimus Bann ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1488.4.14., forrás: MUW II 201. 
 5343 Johannes Banni de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1488.10.13., forrás: FV 84, MUW II 
204, SKN 139. 
 5344 Johannes Circularis de Futack, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1488.10.13., forrás: 
MUW II 204. 
 5345 Johannes de Rachka, sz: Rátka vagy Riska tan: 1488, forrás: FV 85, SKN 136. 
 5346 Johannes Fabri de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1488.4.14., 
forrás: FV 83, MUW II 201, TS 265, SKN 137. 
 5347 Johannes Hempl de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1488.10.13., forrás: MUW II 
204. 
 5348 Johannes Klemicher ex Coloswar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1488.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1492, forrás: FV 83, MUW II 202, TS 265, SKN 80, 
136, VI 215, BJE 175 megj: 1509. április 12-én Padovában Clem de Colosuar 
Transilvania megjelöléssel decretum doctor. Hazatérte után 1521-1528 között 
kolozsvári plébános, a Szent Mihály-templom reneszánsz sekrestyeajtajának 
donátora. 
 5349 Johannes Lantz de Karoll, sz: Károly tan: 1488.10.13., forrás: MUW II 204, TS 265, 
NG 11-15, 31-32. 
 5350 Johannes Michaelis de Karoll, sz: Károly tan: 1488.10.13., forrás: MUW II 204, TS 
265. 
 5351 Johannes Niger de Hellta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1488.10.13., forrás: FV 85, MUW II 204, TS 265, SKN 140 megj:  Johannes Swarcz ex 
Helta. 
 5352 Johannes Pottotz de Wuda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1488.4.14., forrás: FV 85, 
MUW II 202, SKN 139. 
 5353 Johannes Sartoris de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1488.10.13., forrás: MUW II 
204. 
 5354 Johannes Stephani de Gereben, sz: Gereben (8 Hrabonica SZ), tan: 1488, forrás: 
FV 83, SKN 136. 
 5355 Johannes Stephani Litterati de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1488.10.13., forrás: MUW 
II 204. 
 5356 Laurentius Choprer de Bistricia, sz: Beszterce tan: 1488.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 
1492, forrás: FV 86, MUW II 204, TS 278, SKN 80, EKL VI 782, SzÁL Nova 
collectio posterior nr. 1904 megj: Közjegyzői képesítést is szerzett, s 1502-1510 
között Besztercén működött. Laurentius Koppinger ex Bistricia. 
 5357 Marcus Knol de Noua Uilla, sz: Újfalu (Neudorf), tan: 1488.4.14., forrás: MUW II 
202, SKN 137. 
 5358 Martinus Doleatoris ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1488.4.14., forrás: FV 82, MUW II 201, SKN 135. 
 5359 Martinus Kalawitz de Modrusia, sz: Modrus (94 Modruš H), tan: 1488.10.13., 
forrás: FV 84, MUW II 204, SKN 139. 
 5360 Martinus Lapicide de Cybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1488.4.14., forrás: FV 83, MUW II 202, TS 286, SKN 137. 
 5361 Matheus de Rahocza, sz: Rakacza tan: 1488.4.14., forrás: MUW II 202, SKN 138. 
 5362 Matheus ex Rappas Albensis, dominus, sz: Kőhalom (75 Rupea Reps R), tan: 1488 
Ph, forrás: FV 83, SKN 24, 34, 46, 56, 78, 137. 
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 5363 Matheus Gortschen de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 
1488.4.14., forrás: MUW II 202. 
 5364 Mathias de Sancto Vito, dominus, egyhtiszt: archidiaconus Papensis et canonicus 
Jauriensis et altaris rector ejusdem loci, egyhmegye: Gy, sz: Szentvid (17), tan: 1488, 
forrás: FV 82, KJ 427-428, SKN 34 megj: 1488-tól 1494-ig pápai főesperes. 
 5365 Mathias Knoflach de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1488 Ph, 
fok: Ph Bacc 1488, Ph Mag 1488, forrás: SKN 458 (Reg.) megj:  Matheus. 
 5366 Mathias Sutoris de Barasino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1488.4.14., 
forrás: MUW II 201. 
 5367 Melchior Zerhart de Kaschofia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1488.10.13., 
forrás: MUW II 204. 
 5368 Michael de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1488.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1490, forrás: FV 82, MUW II 201, SKN 79. 
 5369 Michael de Walasemikloss, sz: Bulaszentmiklós (18), tan: 1488.10.13., forrás: MUW 
II 204. 
 5370 Michael filius Andree Legusch de Hydas, sz: Hidas tan: 1488.10.13., forrás: MUW 
II 204. 
 5371 Michael Walaesch ex Moder, sz: Modor (57 Modra SZ), tan: 1488.4.14., forrás: 
MUW II 201. 
 5372 Nicolaus de Endred, sz: Endréd tan: 1488, forrás: FV 82. 
 5373 Nicolaus de Kapruntza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1488.10.13., forrás: MUW II 204. 
 5374 Nicolaus de Sanckfalua, sz: Sánkfalva (16 Šankovce SZ), tan: 1488.4.14. Ph, fok: 
Ph Bacc 1491, forrás: KJ 466-467, MUW II 202, FV 85, SKN 67, 139 megj: 1500-tól 
1513-ig pozsonyi prépost. 
 5375 Nicolaus Madier de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1488.10.13. Ph, forrás: MUW II 
204, FV 84, SKN 138, 251. 
 5376 Nicolaus Pictoris de Zegesuaar, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1488.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1496, Ph Mag 1497, forrás: FV 84, 87, MUW II 204, 
TS 307, SKN 47, 80, 139, BJM 155-158, 205-208 megj: 1514. április 4-én Brassóban 
mint doctor artium közjegyző adott ki oklevelet. 
 5377 Osvaldus Lapicide de Cybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1488.4.14., forrás: FV 83, MUW II 202, TS 309, SKN 137. 
 5378 Paulus de Strigonio Nicolai de Endred, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1488.4.14., 
forrás: FV 82, MUW II 201, SKN 136, KJ 344 megj: 1502-től 1508-ig fehérvári 
mesterkanonok, helynök. 
 5379 Paulus Doleatoris de Wyerthalbm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1488.10.13., forrás: FV 83, MUW II 204, TS 311, SKN 137. 
 5380 Paulus Lapicide de Cybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1488.4.14., forrás: FV 83, MUW II 202, TS 311, SKN 137. 
 5381 Paulus Paradeiser de Sancto Johanne, sz: Szentjános tan: 1488.4.14., forrás: MUW 
II 202. 
 5382 Paulus Purger ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1488.10.13. Ph, 
fok: Ph Bacc 1492, Ph Mag 1496, forrás: FV 86, MUW II 204, TS 311, SKN 79 megj:  
Paulus Burger de Corona. 
 5383 Petrus Carnificis de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1488.4.14., forrás: FV 
82, MUW II 201, SKN 135. 
 5384 Petrus Caspar de Mulbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1488.4.14., 
forrás: MUW II 201; TS 320. 
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 5385 Petrus Halaas de Egrees, sz: Egres tan: 1488, forrás: FV 82, SKN 135. 
 5386 Petrus Puechschwain de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1488.10.13., forrás: MUW II 204. 
 5387 Petrus Rauscher ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1488.4.14., forrás: FV 84, MUW II 201, SKN 138. 
 5388 Petrus Tonnhauser ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1488.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1488, Ph Mag 1494, forrás: FV 83; MUW II 202; TS 
320; SKN 418 (Reg.); EE I 223-225 megj: 1525. november 28-án nagycsűri pap és a 
szebeni káptalan dékánja. 
 5389 Rupertus Sartoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1488.10.13., forrás: MUW II 204; TS 323. 
 5390 Sebastianus Doleatoris de Zibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1488.10.13., forrás: MUW II 204; TS 324. 
 5391 Sebastianus Marstaler de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1488.4.14., forrás: MUW II 202. 
 5392 Servatius Wer de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1488.10.13. Ph, 
fok: Ph Bacc 1492, Ph Mag 1496, forrás: FV 83; MUW II 204; TS 325; SKN 25, 37, 
47, 80, 79, 137, 146, 254-255 megj: 1496-ban a natio hungarica procuratora. 
 5393 Simon Perger ex Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), tan: 
1488.4.14., forrás: MUW II 202, SKN 136. 
 5394 Stanislaus de Brodawicz, sz: Prodavic (87 Prodavić H), tan: 1488, forrás: SKN 136. 
 5395 Stephanus Abraham de Nadlutzsche, sz: Nagylúcs (36 Lúč na Ostrove SZ), tan: 
1488.10.13., forrás: FV 84, KJ 410, MUW II 204, SKN 138 megj: 1499-1500 a padovai 
egyetemen tanult. 1495-től 1515-ig győri mesterkanonok, majd 1501-től 1515-ig 
győri olvasókanonok. 
 5396 Stephanus ex Kapruntza, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1488.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1494, forrás: FV 83, 86, MUW II 201, SKN 80, 136, 253. 
 5397 Stephanus Pauli Sutoris de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 
1488.4.14., forrás: FV 83, MUW II 201, SKn 136. 
 5398 Thetricus Georgii de Raick, sz: Rajec (48 Rajec SZ), tan: 1488.10.13., forrás: MUW 
II 204. 
 5399 Thomas, egyhtiszt: frater professus regule sancti Augustini canonicorum regularium 
in Quinqueeclesiis, egyhmegye: Pé, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1488.4.14., forrás: 
MUW II 202. 
 5400 Thomas de Karansebes, sz: Karánsebes (44 Caransebeş R), tan: 1488.4.14., forrás: 
FV 85, MUW II 202; TS 338; SKN 139. 
 5401 Thomas Kayser ex Leopoldstorff, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1488.10.13., forrás: MUW II 204. 
 5402 Urbanus Tannawer de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1488.4.14., forrás: 
MUW II 201. 
 5403 Valentinus Frey de Monte Mellis, sz: Szászhermány (85 Hǎrman Honigberg R), 
tan: 1488.10.13., forrás: MUW II 204; TS 344, SKN 137. 
 5404 Valentinus Suechentrungkh ex Villa Leopoldi, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), 
tan: 1488.4.14., forrás: MUW II 201, SKN 135. 
 5405 Valentinus Sutoris ex Arndorff Burcie, sz: Örményes (44 Armeniş Armendorf R), 
tan: 1488.10.13., forrás: MUW II 204; TS 344; SKN 137 megj:  Valentinus de 
Aremdorff. 
 5406 Wilhelmus Swaertzel de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1488.10.13., 
forrás: MUW II 204. 
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 5407 Wilibaldus Phantzagl de Sancta Magarita prope Ferream Ciuitatem, sz: 
Szentmargit (39 Sankt Margarethen A), tan: 1488.10.13., forrás: FV 84, MUW II 204, 
SKN 138. 
 5408 Wolphgangus Lanii ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1488.10.13., forrás: FV 83; MUW II 204; TS 347; SKN 137 megj:  Wolphgangus 
Macellerii de Corona. 
1489 
 5409 Achacius Michaelis de Cybinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1489.4.8., forrás: MUW II 209, TS 198. 
 5410 Albertus Fabiani de Oelbe, sz: Ölbő (53), tan: 1489.4.8., forrás: KJ 415, MUW II 
209, SKN 139 megj: 1515-től 1517-ig győri mesterkanonok. 
 5411 Ambrosius Ohay de Waytzhs, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 
209, FV 85, SKN 140 megj:  Ambrosius de Baich. 
 5412 Andreas filius Nicolai de Vischa, sz: Visa (63 Vişea R), tan: 1489.10.13., forrás: 
MUW II 211, TS 203. 
 5413 Andreas Kreesdess de Harschan, sz: Harsány tan: 1489.4.8., forrás: FV 84, MUW II 
209, SKN 139. 
 5414 Antonius Hostreherichg de Modrussia, sz: Modrus (94 Modruš H), tan: 1489.4.8., 
forrás: MUW II 209. 
 5415 Barnabas Mathei de Nagoths, sz: Nágocs (38), tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209. 
 5416 Benedictus Anthonii de Bodogaszonfalba, sz: Boldogasszonyfalva tan: 1489.4.8., 
forrás: MUW II 209. 
 5417 Benedictus de Kermend, sz: Körmend (53), tan: 1489, forrás: FV 83, SKN 138. 
 5418 Benedictus de Warasdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1489, forrás: 
FV 84, SKN 138. 
 5419 Bernardus Ladislai de Bezried, sz: Bezried (?) tan: 1489.10.13., forrás: MUW II 212. 
 5420 Blasius Petri de Curia, egyhtiszt: plebanus in Richumo, egyhmegye: Es, sz: Curia tan: 
1489.10.13., forrás: MUW II 211, TS 217, BJE 313 megj: 1503-ban Robertus 
Caracciolus de Licio: Opus quadragesimale, Ventiis 1485-1486 című könyv második 
kötetét kapta ajándékba frater Johannes Kolb Cibiniensistől. 
 5421 Caspar Pauli Fabri de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 
1489.10.13., forrás: KJ 429MUW II 212, FV 85, SKN 140 megj: 1503-4-ben a padovai 
egyetemen tanult. 1505-től 1512-ig győri mesterkanonok, 1508-9-ben rábaközi 
főesperes, sebastei püspök, győri segédpüspök, majd 1510-11-ben pápai főesperes. 
 5422 Cristianus Fritz de Wischag, sz: Wischag (?) tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209. 
 5423 Demetrius Sutoris de Kw, sz: Kő tan: 1489.10.13., forrás: FV 85, MUW II 212, SKN 
140. 
 5424 Dionisius Mathei de Koppan, sz: Koppány tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209. 
 5425 Emericus de Veeb, sz: Vép (53), tan: 1489, forrás: FV 84. 
 5426 Franciscus Corrigiatoris ex Pescht, sz: Pest (34), tan: 1489.4.8., forrás: FV 84, 
MUW II 209, SKN 138. 
 5427 Franciscus Weydinger de Posonio, dominus, nobilis, sz: Pozsony (36 Bratislava 
Pressburg SZ), tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209. 
 5428 Georgius Blasii de Zakachi ex Best, sz: Szakácsi tan: 1489.10.13., forrás: MUW II 
212. 
 5429 Georgius Furch de Casma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1489.4.8., forrás: MUW 
II 209. 
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 5430 Georgius Institoris de Thata, sz: Tata (23), tan: 1489.4.8., forrás: FV 84, MUW II 
209, SKN 138. 
 5431 Georgius Molitoris de Wartperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 1489.4.8., 
forrás: MUW II 209. 
 5432 Gregorius Anthonii de Fiad, sz: Fiad (55), tan: 1489.10.13., forrás: FV 85, KF 120, 
MUW II 212, SKN 140 megj: 1498-1507 között esztergomi kanonok. 
 5433 Gregorius Barnabe de Sandor, sz: Sándor tan: 1489.4.8., forrás: FV 84, MUW II 
209, SKN 139. 
 5434 Helias de Decch, sz: Decs (45), tan: 1489, forrás: FV 84, SKN 139. 
 5435 Johannes de Bayoth, sz: Bajót (14), tan: 1489, forrás: FV 84, SKN 138. 
 5436 Johannes de Fwthak, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1489, forrás: FV 84, SKN 139. 
 5437 Johannes de Olmoch, sz: Muraszombat (53 Murska Sobota Olsnitz Slo), tan: 1489, 
forrás: FV 84. 
 5438 Johannes de Ratka, sz: Rátka tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209, SKN 140. 
 5439 Johannes de Selstee, sz: Szeleste (53), tan: 1489.4.8., forrás: FV 85, MUW II 209, 
SKN 139, KF 123-124, KJ 293-295 megj: 1493-ban Ferrarában 1514-ben Párizsban 
tanult. 1491-ben pozsonyi mesterkanonok, majd erdélyi püspök. 
 5440 Johannes de Tholna, sz: Tolna (45), tan: 1489, forrás: FT 457; FV 84, SKN 138; VA 
20-22 megj: Később Padovában is tanult. 1497-1504 között a tolnai archidiaconatus 
élén állt. 
 5441 Johannes Jacobi de Sentivan, sz: Szentiván tan: 1489.4.8., forrás: FV 84, MUW II 
209, SKN 139. 
 5442 Johannes Kunigsfelder de Schemnices, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica 
Schemnitz SZ), tan: 1489.10.13., forrás: MUW II 211. 
 5443 Johannes Lais de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1489.10.13., forrás: MUW II 211. 
 5444 Johannes Schin de Nagoths, sz: Nágocs (38), tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209. 
 5445 Johannes Sutoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1489.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1492, univ: 1484-ben Krakkóban tanult., forrás: FV 86, MUW II 
211, TS 264, SKN 79, AC I/2-3 262 megj:  Johannes Georgy de Corona. 
 5446 Johannes Sutoris ex Zyl, sz: Zilah (24 Zalǎu Zillenmarkt R), tan: 1489.10.13., forrás: 
MUW II 212. 
 5447 Johannes Tax de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1489.4.8., forrás: FV 85, MUW II 
209, SKN 140. 
 5448 Johannes Turner de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1489.10.13., forrás: MUW II 212, TS 265. 
 5449 Johannes Wolff de Pest, sz: Pest (34), tan: 1489.10.13., forrás: FV 84, MUW II 212, 
SKN 138. 
 5450 Ladislaus de Kalmanschehii, sz: Kálmáncsehi (38), tan: 1489.4.8., forrás: FV 84, 
MUW II 209, SKN 139. 
 5451 Ladislaus Kawasy de Sala, sz: Szala vagy Zala tan: 1489.10.13., forrás: FV 87, MUW 
II 211, SKN 143. 
 5452 Ladislaus Ores de Gestell, nobilis, sz: Gestely (?) tan: 1489.10.13., forrás: FV 83, 
MUW II 211, SKN 59. 
 5453 Ladislaus Petri de Wikho, sz: Wikho (?) tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209. 
 5454 Laurentius Aurifabri de Medies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1489.10.13., forrás: FV 87, MUW II 211, TS 278, SKN 143. 
 5455 Lucas Chrotnschmid de Rebitz, sz: Rebitz (?) tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209. 
 5456 Marcus Sartoris de Chasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1489.4.8., forrás: MUW 
II 209, FV 85, SKN 139. 
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 5457 Martinus de Borsh, sz: Bors tan: 1489, forrás: FV 84, SKN 139. 
 5458 Martinus de Zemmyn, sz: Zemmyn (?) tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209. 
 5459 Martinus Pomehey de Westericia, sz: Beszterce tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209. 
 5460 Matheus Harmichadus de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209. 
 5461 Mathias de Jene, sz: Szerdahely tan: 1489 Ph, fok: Ph Bacc 1498, forrás: FV 83, 
SKN 79. 
 5462 Mathias filius Laurencii Himeseghatzi de Yenew, sz: Jenő tan: 1489.4.8., univ: 
1484-ben Krakkóban tanult Mathias Laurency de Jenew néven, és baccalaureatust 
szerzett., forrás: MUW II 209, TS 291, AC I/2-3 262, SKN 79. 
 5463 Mathias Sartoris de Ludwerg, sz: Ludbreg (91 Ludbreg H), tan: 1489.4.8., forrás: 
MUW II 209. 
 5464 Michael de Chasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1489, forrás: FV 83, SKN 138. 
 5465 Michael de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1489 Ph, fok: Ph Bacc 1494, Ph Mag 
1494, forrás: FV 85, SKN 47, 80, 140, 253. 
 5466 Michael de Ysdench, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1489, forrás: FV 84, SKN 139. 
 5467 Michael de Zenthmyclos, sz: Szentmiklós tan: 1489, forrás: FV 84, SKN 139. 
 5468 Michael filius Andree Almanni de Gussing, sz: Németújvár (53 Güssing A), tan: 
1489.10.13., forrás: MUW II 212, FV 85, SKN 140. 
 5469 Michael Muratoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1489.4.8., forrás: MUW II 209, TS 299. 
 5470 Michael natus Benedicti Boder de Patana, sz: Patona vagy Patala tan: 1489.4.8., 
forrás: MUW II 209. 
 5471 Michael Nigri Jacobi de Riuulo Dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare 
Frauenbach R), tan: 1489.10.13., forrás: FV 85, MUW II 212, TS 299, SKN 140 megj:  
Michael Hungarus de Rivulo Dominarum. 
 5472 Nicolaus Altenberger de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1489.10.13., forrás: MUW II 212, TS 307. 
 5473 Nicolaus de Megerwregkn, dominus, nobilis, sz: Megerwregkn (?) tan: 1489.4.8., 
forrás: MUW II 209. 
 5474 Nicolaus de Ysdench, sz: Izdencz (89 Izdenc H), tan: 1489, forrás: FV 84, SKN 139. 
 5475 Nicolaus de Zankfalwa, sz: Sánkfalva (16 Šankovce SZ), tan: 1489, forrás: FV 84. 
 5476 Nicolaus Heney, dominus, nobilis, tan: 1489.4.8., forrás: FV 83, MUW II 209, SKN 
59. 
 5477 Paulus, egyhtiszt: presbiter de Strigonio, egyhmegye: Es, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 
1489.10.13., forrás: MUW II 211. 
 5478 Paulus Molnar de Zekeres, sz: Szekeres tan: 1489.10.13., forrás: MUW II 212. 
 5479 Petrus Anthonii de Kapruntzka, sz: Kapronca (87 Koprivnica Kopreinitz H), tan: 
1489.4.8., forrás: FV 85, MUW II 209, SKN 140. 
 5480 Petrus de Monte Mellis Burcie, sz: Szászhermány (85 Hǎrman Honigberg R), tan: 
1489.4.8., forrás: MUW II 209; TS 320; SKN 138. 
 5481 Petrus Foeder de Castro Ferreo, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1489.10.13., forrás: 
MUW II 212, KJ 373 megj: 1501-től 1511-ig fehérvári mesterkanonok. 
 5482 Petrus Piscatoris de Zabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1489.4.8., 
forrás: MUW II 209, FV 85, SKN 140. 
 5483 Petrus Pretell de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1489.10.13., 
forrás: FV 85, MUW II 212, SKN 140 megj:  Petrus Prentl ex Sabaria. 
 5484 Petrus Sartoris de Babarhz, sz: Babarc (5), tan: 1489.10.13., forrás: MUW II 211. 
 5485 Philippus de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1489.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 
1492, forrás: FV 86, MUW II 212, SKN 80, 141. 
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 5486 Sebastianus Wayda de Zerdahel, sz: Szerdahely tan: 1489 Ph, fok: Ph Bacc 1489, 
Ph Mag 1494, forrás: FV 83, SKN 516 (Reg.) megj: 1495-1497 többször a natio 
hungarica procuratora. 
 5487 Sigismundus de Kystzelee, sz: Kiszellő (32 Malé Zlievce SZ), tan: 1489.4.8., forrás: 
FV 84, MUW II 209, SKN 138. 
 5488 Stephanus de Bogatth, sz: Bogát tan: 1489.10.13., forrás: MUW II 212; TS 332. 
 5489 Stephanus Institoris de Dirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1489.10.13., forrás: MUW II 211. 
 5490 Stephanus Jacobi de Coluswar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1489.10.13., forrás: FV 85; MUW II 211; SKN 140; TS 332 megj: 1498 és 1511 
között Jacobi Adam de Coloswar közjegyző, 1521. szeptember 29-én kolozsvári 
jegyző volt. 
 5491 Thomas de monte Quinqueeclesiensi, egyhtiszt: frater Beata Vergine de Monte 
Carmeli Quinqueecclesiensis, egyhmegye: Pé, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1489, forrás: 
FV 83, SKN 138. 
 5492 Thomas Etwess de Quinqueecclesiis, dominus, nobilis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), 
tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 208. 
 5493 Valentinus Sartoris de Wartperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 1489.4.8., 
forrás: MUW II 209. 
 5494 Valentinus Sutoris de Küv, sz: Küv (?) tan: 1489.4.8., forrás: MUW II 209. 
 5495 Wolphgangus Martini de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1489.4.8., forrás: KJ 459, MUW II 209, FV 84, SKN 138 megj: 1500-ban pozsonyi 
mesterkanonok. 
 5496 Wolphgangus Prugner de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1489.10.13., forrás: FV 85, MUW II 211, SKN 140. 
1490 
 5497 Andreas de Vilakch, sz: Vilag (57 Svetlice SZ), tan: 1490.10.13., forrás: MUW II 215. 
 5498 Blasius de Thapolcza, sz: Tapolcza tan: 1490.10.13., forrás: FV 85, MUW II 215, 
SKN 141. 
 5499 Blasius Rizwr de Sata, sz: Sáta (11), tan: 1490.4.14., forrás: MUW II 214. 
 5500 Georgius Mandel ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1490.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1496, forrás: FV 85, 86, MUW II 214. 
 5501 Johannes de Mohaeczsch, dominus, sz: Mohács (5), tan: 1490.10.13., forrás: FV 85, 
MUW II 215, SKN 141. 
 5502 Johannes de Zul, sz: Szil tan: 1490, forrás: FV 85, KJ 428-429, SKN 140 megj: 1521-
ben győri mesterkanonok. 
 5503 Johannes Rueprecht ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1490 Ph, fok: Ph Mag 
1490, forrás: FV 85, SKN 46, 251, 253. 
 5504 Mathias Reichl de Sanctogeorgio, sz: Szentgyörgy tan: 1490, forrás: FV 85, SKN 
140. 
 5505 Petrus de Tolna, sz: Tolna (45), tan: 1490, forrás: FV 85, SKN 140. 
 5506 Stephanus de Hereznye, sz: Heresznye tan: 1490, forrás: FV 85. 
 5507 Valentinus de Ky, sz: Kő tan: 1490, forrás: FV 85, SKN 140. 
 5508 Valentinus Quinqueecclesiensis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1490.10.13., forrás: 
MUW II 215. 
 5509 Wolphgangus Rauscher ex Neunsidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 
1490.4.14., forrás: MUW II 214. 
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1491 
 5510 Adam Harrer ex Riuulo Dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare Frauenbach 
R), tan: 1491.10.13., forrás: MUW II 219, TS 198. 
 5511 Ambrosius Graff de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1491.4.14., forrás: 
MUW II 217. 
 5512 Georgius Kraws de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1491.10.13., 
forrás: FV 86, MUW II 219, TS 238, SKN 141. 
 5513 Johannes Hawer de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1491.4.14., forrás: 
MUW II 217. 
 5514 Johannes Kueperger de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1491.10.13., forrás: MUW II 219. 
 5515 Johannes Literati Casparis de Rodnad Nigwath, sz: Rodnad Nigwath (?) tan: 
1491.10.13., forrás: MUW II 219. 
 5516 Johannes Pokh de Altnburg, sz: Keresbánya vagy Óvár tan: 1491.10.13., forrás: 
MUW II 219. 
 5517 Johannes Schueler ex Riuulo Dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare 
Frauenbach R), tan: 1491.10.13., forrás: MUW II 219, TS 265. 
 5518 Jorius Mandel de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1491 Ph, 
J, fok: Ph Bacc 1492, Ph Mag 1495, forrás: SKN 471 (Reg.) megj: Meghalt 1525-ben. 
 5519 Leonardus Fabri de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1491.10.13., 
forrás: FV 86, MUW II 219, TS 280, SKN 141. 
 5520 Martinus Kapn de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1491.10.13. 
Ph, fok: Ph Mag 1497, forrás: FV 28, 86, 89; MUW II 219; SKN 452-453 (Reg.); TS 
286; VE 71 megj: 1498-ban a Secunda pars Alexandri előadója, 1503-ban 
nagydisznódi plébánosként a natio hungarica procuratora, 1505. február 14-én 
Bolognában decretum doctor lett. Martinus Capinius de Cibinio. 
 5521 Melchior Michaelis de Insula Christiana, sz: Kereszténysziget (81 Cristian 
Grossau R), tan: 1491.10.13., forrás: MUW II 219, TS 294. 
 5522 Nicolaus Eybnn de Bistricia, sz: Beszterce tan: 1491.10.13., forrás: FV 86, MUW II 
219, TS 307, SKN 141, GGK 166 megj: Az egyik legelőkelőbb besztercei patrícius 
család sarja, viszont a család ismert leszármazási táblázatán a neve nem szerepel. 
Nicolaus Eywen de Bistrica. 
 5523 Paulus Prukner de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1491.10.13. 
Ph, fok: Ph Mag 1496, forrás: FV 86, MUW II 219, TS 311, SKN 47, 141, SF 10 megj: 
1520-ban Brassóban esküdtpolgár. Paulus Penckner de Corona, Paulus Benckner de 
Corona. 
 5524 Petrus Walich de Megiesch, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1491.10.13., 
forrás: MUW II 219; TS 320. 
 5525 Valentinus de Czeell, sz: Czell tan: 1491, forrás: FV 85, SKN 141. 
 5526 Vitus Mann de Kottsse, sz: Köpcsény (31 Kittsee A), tan: 1491.10.13., forrás: MUW 
II 219. 
 5527 Wolphgangus Flotzer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1491.4.14., forrás: MUW II 217. 
1492 
 5528 Albertus de Zalavar, sz: Zalavár (55), tan: 1492, forrás: SKN 142. 
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 5529 Albertus Sartoris de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1492.10.13., forrás: MUW II 227. 
 5530 Andreas Clementis Balachi ex Dena Transsiluanie, sz: Szászdálya (79 Daia 
Denndorf R), tan: 1492.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1500, Ph Mag 1501, forrás: MUW II 
226, TS 204, SKN 48, 81, 142. megj:  Andreas Siculus de Transilvania. 
 5531 Andreas de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1492.4.14., forrás: FV 
86, MUW II 224, SKN 141. 
 5532 Andreas de Teka, sz: Teke (63 Teaca Tekendorf R), tan: 1492.4.14., forrás: MUW II 
224, TS 204, SKN 142 megj:  Andreas Fynkesch de Tekendorff. 
 5533 Andreas de Vyllack, sz: Újlak tan: 1492, forrás: FV 86, KF 136, SKN 141 megj: 1526-
ban esztergomi kanonok. 
 5534 Andreas Fynckesch de Tekendorff, sz: Teke (63 Teaca Tekendorf R), tan: 1492, 
forrás: SKN 142. 
 5535 Bartholomeus Peyder de Striganio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1492, forrás: 
SKN 142. 
 5536 Caspar Geyr de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1492.4.14., 
forrás: FV 86, MUW II 224, SKN 141. 
 5537 Conradus de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1492.4.14., forrás: MUW II 
224. 
 5538 Cristophorus Abortius ex Wolffernicz, sz: Wolffernicz (?) tan: 1492.10.13. Ph, fok: 
Ph Bacc 1498, Ph Mag 1500, forrás: SKN 26-28, 30, 37, 47, 49-50, 56, 81-82, 142, 
162, 262, 265-266, 276-277 megj: 1507 és 1523 között többször a magyar natio 
procuratora. 1510-ben plebanus ecclesie de Stephanus Octonarius. 1511-ben 
canonicus Brunensis. 
 5539 Franciscus Schnaittl ex Kaschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1492 
Ph, fok: Ph Bacc 1494, forrás: FV 86, SKN 80, 142. 
 5540 Gregorius Supp de Warasdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 
1492.4.14., forrás: MUW II 224. 
 5541 Jacobus de Zaruspatakh, sz: Sárospatak (57), tan: 1492.4.14., forrás: MUW II 224. 
 5542 Jacobus Runnhewer de Meges, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1492.10.13., forrás: MUW II 227, TS 245. 
 5543 Johannes Altman de Poesing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1492.4.14., 
forrás: FV 86, MUW II 224, SKN 141. 
 5544 Johannes de Pabe, sz: Pápa (54), tan: 1492.4.14., forrás: MUW II 224, SKN 141. 
 5545 Johannes ex Epperys, dominus et magister, egyhtiszt: mathematicus ecclesie 
collegiate Scepusiensis lector et canonicus, egyhmegye: Es, sz: Eperjes SZ tan: 
1492.10.13., forrás: MUW II 227. 
 5546 Johannes Gailsam de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1492.4.14., forrás: FV 86, MUW II 224, SKN 141. 
 5547 Johannes Institoris de Monte Sancti Martini, sz: Szentmártonhegy 
(Pannonhalma) (17), tan: 1492.4.14., forrás: MUW II 224. 
 5548 Johannes Jeronimi de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1492.10.13., forrás: MUW II 227, TS 265. 
 5549 Johannes Kleyn de Klausenburg, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1492, forrás: FV 86. 
 5550 Johannes Meyden ex Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1492, 
forrás: FV 86, SKN 80 megj:  Johannes Meyerl ex Pusonio. 
 5551 Johannes Pokh de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1492.4.14., forrás: 
MUW II 224. 
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 5552 Johannes Tandalio de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1492.4.14., forrás: KJ 392-
393, MUW II 224 megj: 1495-től 1519-ig győri mesterkanonok, majd 1512-től 1519-ig 
győri székesegyházi főesperes, később tihanyi apát. Meghalt 1530-ban. 
 5553 Laurentius Crispinus de Zakan, sz: Zákány (38), tan: 1492.4.14., forrás: MUW II 
224, FV 87, SKN 144. 
 5554 Martinus de Possonia, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1492, forrás: 
FV 86, SKN 142. 
 5555 Mathias Sekeresch de Ulmacz, sz: Ulmatz (?) tan: 1492 Ph, fok: Ph Bacc 1492, 
forrás: FV 86, SKN 80. 
 5556 Michael de Fyad, sz: Fiad (55), tan: 1492.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1494, forrás: MUW 
II 224, SKN 80, 140. 
 5557 Nicolaus Marggraf ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1492.4.14., forrás: MUW II 224, TS 307. 
 5558 Osvaldus de Schlening, sz: Városszalónak (53 Stadt-Schlaining A), tan: 1492, forrás: 
SKN 142. 
 5559 Paulus Hofschneyder ex Schespurga, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), 
tan: 1492, forrás: FV 86, TS 311, SKN 141 megj: Meghalt 1493-ban Bécsben. 
 5560 Petrus Perbing de Sanctogeorgio, dominus, sz: Szentgyörgy tan: 1492.10.13., forrás: 
FV 86, SKN 142. 
 5561 Rupertus Trunkel de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1492.4.14., forrás: 
MUW II 224. 
 5562 Servatius Terami de Coloswar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1492.10.13., forrás: MUW II 227; TS 325. 
 5563 Simon Paldauf de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1492.4.14., forrás: MUW II 224. 
 5564 Stephanus de Zabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1492.4.14., forrás: 
MUW II 224. 
 5565 Stephanus Memtzgnus de Wislburg, sz: Magyaróvár (31 Wieselburg), tan: 
1492.4.14., forrás: MUW II 224. 
 5566 Thomas de Tschepern, sz: Csepreg (39), tan: 1492.4.14., forrás: MUW II 224. 
 5567 Valentinus ex Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1492.4.14., forrás: 
MUW II 224, SKN 141. 
 5568 Valentinus Rumpler de Schatmannia, sz: Cseszte (36 Častá Schattmannsdorf SZ), 
tan: 1492.4.14., forrás: MUW II 224, SKN 141. 
 5569 Vitus Grasl ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1492.4.14., 
forrás: FV 86, MUW II 224, SKN 141. 
 5570 Wolphgangus Opetz ex Altnnburg, sz: Keresbánya vagy Óvár tan: 1492.4.14., 
forrás: MUW II 224. 
1493 
 5571 Albertus de Salomwar, sz: Salomvár (55), tan: 1493.10.13., forrás: FV 87, MUW II 
234, SKN 143. 
 5572 Albertus de Zatmar, sz: Szatmár tan: 1493, forrás: FV 86. 
 5573 Albertus Rosas de Nitria, sz: Nyitra (33 Nitra Neutra SZ), tan: 1493.10.13., forrás: 
MUW II 234. 
 5574 Andreas Meichsner de Chremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1493.4.13. Ph, J, fok: Ph Bacc 1496, Ph Mag 1497, forrás: FV 86, MUW II 230, 
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SKN 473 (Reg.) megj: 1499 és 1514 között többször a natio hungarica procuratora. 
Meghalt 1515. február 8-án vagy 9-én. 
 5575 Andreas Schaider de Chremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1493.4.13., forrás: KJ 402, MUW II 230 megj: 1504-től 1525-ig győri 
mesterkanonok. 
 5576 Antonius de Thomor, sz: Tomor (1), tan: 1493.10.13., forrás: FV 87, MUW II 234, 
SKN 143. 
 5577 Bartholomeus Helbig de Schespurkch, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), 
tan: 1493.4.13., forrás: FV 87, MUW II 230, SKN 143, TS 212. 
 5578 Benedictus Zeller de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1493.10.13., forrás: MUW II 234. 
 5579 Bernardus de Tolna, sz: Tolna (45), tan: 1493.4.13., forrás: MUW II 230. 
 5580 Caspar Fabri de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1493.10.13., 
forrás: FV 87, MUW II 234, TS 231, SKN 143. 
 5581 Cristanus Ruffus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1493.4.13., 
forrás: MUW II 230, TS 221, SKN 152. 
 5582 Cristanus Stürm de Sancta Agatha, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1493.4.13., forrás: FV 87, MUW II 230, SKN 143, TS 221. 
 5583 Georgius Cerdonis de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1493.10.13., forrás: 
MUW II 234. 
 5584 Jacobus Kchorbler de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1493.4.13., forrás: 
MUW II 230, FV 86, SKN 142 megj:  Jacobus Chorbenler de Sanctogeorgio. 
 5585 Johannes Czokolt ex Tschaenaedino, sz: Csanád tan: 1493.4.13., forrás: MUW II 
230, TS 266. 
 5586 Johannes Hedlesperger ex Buda, egyhtiszt: prepositus Vesprimensis, egyhmegye: Ve, 
sz: Buda (35 Ofen), tan: 1493.10.13., forrás: MUW II 234. 
 5587 Johannes Kyd de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1493.10.13., forrás: FV 88, MUW II 234, TS 266, SKN 146. 
 5588 Johannes Molitoris de Hamersdorff, sz: Szenterzsébet (81 Guşteriţa 
Hammersdorf R), tan: 1493.4.13., forrás: MUW II 230, TS 266. 
 5589 Lucas Krell de Tardeln, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1493.10.13., 
forrás: MUW II 234, TS 282, SKN 144, VE 60 megj: Azonos lehet Lucas Biesbart ex 
Tartlennel, aki 1494-ben a natio hungarica tagja volt, 1495. január 6-án pedig a 
bolognai egyetem német natiójának tagja lett. 
 5590 Marcus Peyden de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1493, forrás: FV 86. 
 5591 Mathias Stampffer ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1493.10.13., forrás: FV 87, MUW II 234, SKN 143. 
 5592 Melchior Khall de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1493.10.13. 
Ph, fok: Ph Mag 1504, forrás: MUW II 234, SKN 452 (Reg.) megj: 1511-től 1528-ig a 
natio hungarica procuratora. 
 5593 Michael Borren de Wierthallm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1493.10.13., forrás: MUW II 234, TS 299. 
 5594 Michael de Fayd, sz: Fayd (?) tan: 1493 Ph, fok: Ph Bacc 1494, forrás: FV 86. 
 5595 Michael Jacobi Gress de Zedino, sz: Feketehalom (85 Codlea Zeiden R), tan: 
1493.4.13., forrás: MUW II 230. 
 5596 Petrus Feyr de Salamanuar, sz: Salamonvár (55), tan: 1493.4.13., forrás: FV 87, 
MUW II 230, SKN 143. 
 5597 Petrus Franck de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1493.10.13., forrás: MUW II 234. 
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 5598 Petrus Takatsch de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1493.4.13., forrás: MUW II 
230. 
 5599 Sebastianus Pellificis ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1493.10.13., forrás: MUW II 234; TS 324. 
 5600 Simon Cristanni Andree ex Stolzenburg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg 
R), tan: 1493.10.13., forrás: MUW II 234; TS 328. 
 5601 Stephanus Peschl de Chremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1493.4.13., forrás: MUW II 230. 
 5602 Stephanus Teryek de Sancta Elizabet, sz: Szenterzsébet tan: 1493.10., forrás: FV 
87, MUW II 234, SKN 143. 
 5603 Udalricus Sutoris de Castro Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1493.10.13., forrás: MUW II 234; TS 341. 
 5604 Valentinus Comitis de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1493.4.13., forrás: MUW II 230; TS 344. 
 5605 Wolphgangus Carnificis de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1493.10.13., 
forrás: MUW II 234. 
1494 
 5606 Ambrosius Tuba de Julo, sz: Gyula (7), tan: 1494.10.13., forrás: FV 87, MUW II 
241, SKN 144 megj:  Ambrosius Chwla de Gywla. 
 5607 Andreas Corrigiatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1494.4.14., forrás: MUW II 238, TS 204. 
 5608 Andreas Czakar de Vilechk, sz: Vilag (57 Svetlice SZ), tan: 1494.4.14., forrás: MUW 
II 238. 
 5609 Andreas Pallier ex Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1494.10.13. Ph, fok: Ph 
Bacc 1498, forrás: FV 87, MUW II 241, SKN 81, 144. 
 5610 Andreas Voranitz ex Croacia, sz: Horvátország (94 Hrvatska Kroatien H), tan: 
1494.10.13., forrás: MUW II 241. 
 5611 Andreas Zakal de Phylek, sz: Fülek (32 Fiľakovo SZ), tan: 1494, forrás: FV 87, 
SKN 143. 
 5612 Antonius de Bela, egyhtiszt: canonicus Albensis, egyhmegye: Ve, sz: Bela tan: 1494 Ph, 
fok: Ph Bacc 1494, forrás: FV 86-87, SKN 80, 144, KJ 338 megj: 1494-ben fehérvári 
mesterkanonok. 
 5613 Blasius Mathii de Labatlan, sz: Lábatlan (14), tan: 1494.4.14., forrás: MUW II 238, 
FV 87, SKN 143 megj:  Blasius Nagy de Labatlan. 
 5614 Christianus Smeth de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1494, 
forrás: FV 87, SKN 143. 
 5615 Cristophorus Ringelpechk de Newsidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 
1494.4.14., forrás: FV 87, MUW II 238, SKN 143. 
 5616 Dandalus filius Sutoris ex Tartlen, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 
1494.4.14., forrás: MUW II 238, TS 223. 
 5617 Emericus Sschaco de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1494.4.14., forrás: FV 87, MUW II 
238, SKN 143 megj:  Emericus Zapo de Papa. 
 5618 Franciscus Seckel ex Strigonio, nobilis, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1494.10.13., 
forrás: MUW II 241, FV 87, SKN 59. 
 5619 Franciscus Tümpa ex Orzoua, sz: Orsova (44 Orsova Orsowa R), tan: 1494.10.13., 
forrás: MUW II 241. 
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 5620 Gregorius Galgocz de Labatlan, sz: Lábatlan (14), tan: 1494.4.14., forrás: FV 87, 
MUW II 238, SKN 143. 
 5621 Jacobus Vadaz de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1494, forrás: FV 86, SKN 143. 
 5622 Johannes Budensis, dominus, egyhtiszt: ingenuus adoleceens ecclesie Wesprimiensis 
prepositus, egyhmegye: Ve, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1494, forrás: FV 86, SKN 31. 
 5623 Johannes Doleatoris de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 
1494.4.14., forrás: MUW II 238. 
 5624 Johannes Hernnperger de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1494.4.14., forrás: MUW 
II 238. 
 5625 Johannes Nagelschmid de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1494.4.14., forrás: MUW II 238, TS 266, SKN 146. 
 5626 Johannes Piberger ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1494.10.13., forrás: FV 88, 
MUW II 241, SKN 146. 
 5627 Johannes Sartoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1494.4.14. 1495, forrás: FV 87, 88, MUW II 238, 245, TS 266, SKN 144, 145. 
 5628 Lucas Besbart ex Tartlen, sz: Prázsmár (85 Prejmer Tartlau R), tan: 1494, forrás: FV 
87, SKN 144. 
 5629 Matheus Kauffman de Magna Orrea, sz: Nagycsűr (81 Şura Mare Gross-Scheuern 
R), tan: 1494.10.13., forrás: FV 88, MUW II 241, TS 291, SKN 145. 
 5630 Mathias Glapschicz de Juanicz, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1494.4.14., 
forrás: MUW II 238, FV 87, SKN 143. 
 5631 Osvaldus Hiller de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1494.4.14. Ph, fok: Ph Mag 
1501, forrás: FV 87, MUW II 238, SKN 48, 144. 
 5632 Sebastianus Institoris de Schaepring, sz: Csepreg (39), tan: 1494.4.14., forrás: 
MUW II 238. 
 5633 Stephanus Reb de Rechnicz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1494.4.14., forrás: 
MUW II 238, SKn 143. 
 5634 Thomas Glokengiesser de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1494.4.14., forrás: MUW II 238; TS 338. 
 5635 Urbanus Burner de Stoltzenburgkh, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), 
tan: 1494.10.13., forrás: MUW II 241; TS 341. 
 5636 Valentinus Beba de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1494.4.14., forrás: FV 87, MUW II 238, 
SKN 144. 
 5637 Wolphgangus Heinperger ex Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), 
tan: 1494.10.13., forrás: MUW II 241. 
 5638 Wolphgangus Rueprecht de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1494.4.14., forrás: FV 
87, MUW II 238, SKN 144. 
1495 
 5639 Emericus Celler de Albaregali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1495.10.13., forrás: FV 87, MUW II 245, SKN 144. 
 5640 Franciscus Paystos de Pescht, dominus, sz: Pest (34), tan: 1495.10.13., univ: 
Krakkóban magisteri fokozatot szerzett., forrás: MUW II 245. 
 5641 Gabriel Therekh de Byryegh, sz: Byryegh tan: 1495, forrás: FV 87, SKN 144. 
 5642 Georgius Roetgorig de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1495.10.13., forrás: 
MUW II 245, FV 88, SKN 145. 
 5643 Georgius Sparrer de Katschaw, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1495.4.14., 
forrás: MUW II 242. 
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 5644 Johannes Gotschalkh ex Prona Almanicali, sz: Németprona (33 Nemecke Pravno 
Deutch-Proben SZ), tan: 1495.4.14., forrás: MUW II 242. 
 5645 Laurentius Leskawer de Kurda, sz: Kurda (45), tan: 1495.10.13., forrás: MUW II 
245. 
 5646 Martinus Rieder de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1495.10.13., forrás: FV 88, MUW II 245, SKN 144. 
 5647 Michael Mostel de Schatmania, sz: Cseszte (36 Častá Schattmannsdorf SZ), tan: 
1495.4.14., forrás: MUW II 242, TS 299. 
 5648 Michael Pauli Sartoris filius ex Clusina, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1495.4.14., forrás: MUW II 242. 
 5649 Michael Toregk de Tumbsbar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1495.4.14., forrás: FV 87, MUW II 242, TS 299, SKN 144. 
 5650 Petrus Vetz de Sanndmaria, sz: Szentmária tan: 1495.10.13., forrás: FV 88, MUW II 
245, SKN 144 megj:  Petrus Vecz de Samaria. 
 5651 Urbanus Luce Parvi de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1495.10.13., forrás: FV 88, 
MUW II 245, SKN 145. 
 5652 Valentinus Menzi de Naghkalw, sz: Nagyfalu tan: 1495.10.13., forrás: FV 87, MUW 
II 245, SKN 144. 
 5653 Venceslaus Braxtoris ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1495.4.14., forrás: MUW II 242. 
1496 
 5654 Ambrosius Alfeldy de Thwrr, dominus, sz: Tur vagy Tür tan: 1496, forrás: FV 87, 
SKN 60. 
 5655 Ambrosius de Nagysarlo, sz: Nagysalló (33 Tekovské Luţany SZ), tan: 1496, forrás: 
FV 88, SKN 146. 
 5656 Ambrosius Swarcz de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1496.4.14., forrás: FV 88, MUW II 249, SKN 145. 
 5657 Andreas de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1496, forrás: FV 88, 
SKN 145. 
 5658 Andreas Thometisch de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 
1496.4.14., forrás: MUW II 249. 
 5659 Andreas Zekel de Alba Jula, sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia Karlsburg R), tan: 
1496.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1501, forrás: FV 88, MUW II 252, TS 204, SKN 48, 
146. 
 5660 Antonius de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1496.10.13., forrás: 
MUW II 252, TS 209. 
 5661 Bartholomeus Glacz de Hodas, sz: Hódos tan: 1496.4.14., forrás: FV 88, MUW II 
249, SKN 145. 
 5662 Bartholomeus Pewgar de Newsidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1496.4.14., 
forrás: MUW II 249. 
 5663 Bartholomeus Weida de Symontornia, sz: Simontornya (45), tan: 1496.4.14., forrás: 
FV 88, MUW II 249, SKN 145. 
 5664 Benedictus Payer ex Gunss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1496.4.14., forrás: FV 88, 
MUW II 249, SKN 144. 
 5665 Benedictus Pellificis de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1496.10.13., forrás: FV 89, MUW 
II 252, SKN 148. 
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 5666 Blasius Sartoris ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1496.4.14., 
forrás: MUW II 249, TS 217. 
 5667 Cristophorus Chüntstok alias Weger de Wuda, nobilis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 
1496.4.14., forrás: MUW II 249, KAF 255, SKN 60 megj: Doctor Gregor Kuntstock 
fia. 
 5668 Emericus Feyes de Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1496.4.14., forrás: MUW II 249, 
SKN 145. 
 5669 Erasmus Auff dem Hawss de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1496.4.14., forrás: MUW II 249, TS 226. 
 5670 Eustachius Stramar de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1496.4.14., forrás: FV 88, MUW II 249, TS 227, SKN 146, AV I/1854 348-351 megj: 
1511. február 6-án Segesváron natus quondam Ludovici Strammer de Cibinio néven 
közjegyzőként adott ki oklevelet. 
 5671 Franciscus Balase de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1496.4.14., forrás: 
FV 88, MUW II 250, SKN 146. 
 5672 Franciscus ex Naghuelch, sz: Naghuelch (?) tan: 1496.10.13., forrás: MUW II 252. 
 5673 Georgius Bozoki de Mohacs, egyhtiszt: frater predicti Michaelis, sz: Mohács (5), tan: 
1496.10.13., forrás: FV 89, MUW II 252, SKN 148. 
 5674 Georgius de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1496.10.13., forrás: MUW II 252, TS 239. 
 5675 Georgius Geyr de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1496.4.14., forrás: FV 88, MUW II 250, SKN 146. 
 5676 Georgius Hwbner de Lechnicia, sz: Lechnicz (42 Lechnica SZ), tan: 1496 Ph, fok: 
Ph Bacc 1496, forrás: FV 87, SKN 80. 
 5677 Gregorius Balase de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1496.4.14., forrás: FV 
88, MUW II 250, SKN 146. 
 5678 Gregorius ex Alsnitzs, sz: Muraszombat (53 Murska Sobota Olsnitz Slo), tan: 
1496.10.13., forrás: MUW II 252, TS 239. 
 5679 Gregorius Lechnar ex Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1496.4.14., forrás: FV 88, MUW II 249, SKN 145. 
 5680 Jacobus Pistoris de Medgasch, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1496.10.13., forrás: FT 430-431; FV 88, MUW II 252, TS 245, SKN 146, VE 257-
258, TWI 67-90 megj: 1501-ben Piso néven Rómában volt és Itáliában szerzett jogi 
doktorátust. Római tartózkodása alatt ismerkedett meg Rotterdami Erasmusszal. 
Hazatérte után pécsi prépost, 1515-ben királyi titkár, több ízben lát el diplomáciai 
megbizatásokat, 1516-tól II. Lajos király nevelője. 1527-ben halt meg Pozsonyban. 
 5681 Johannes Arnolt de Toblen, sz: Toblen (?) tan: 1496.4.14., forrás: MUW II 249. 
 5682 Johannes de Mohacz, sz: Mohács (5), tan: 1496 Ph, fok: Ph Bacc 1497, univ: 
Magister et doctor Paduanus., forrás: SKN 475 (Reg.) megj: 1497 baccalaureus honoris 
causa intitulatus, procurator. 
 5683 Johannes de Transilvania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1496, 
forrás: FV 88, SKN 146. 
 5684 Johannes Henkel ex Leyschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1496.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1507, forrás: MUW II 250, SKN 49, VE 73-74 megj: 
Padovában, majd 1509-ben Bolognában tanult tovább. Békési főesperes és váradi 
kanonok. Meghalt 1539-ben Boroszlóban. 
 5685 Johannes Putz de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1496.10.13., forrás: MUW II 252, SKN 147. 
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 5686 Jorius de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 1496.10.13., 
forrás: MUW II 252. 
 5687 Laurentius de Rastabitzs, sz: Rastabitzs (?) tan: 1496.10.13., forrás: MUW II 252. 
 5688 Laurentius Idtnar de Chist, sz: Kisd (?) tan: 1496.4.14., forrás: MUW II 250, TS 
278, SKN 146. 
 5689 Leonardus Giesamer ex Pösing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 
1496.10.13., forrás: MUW II 252. 
 5690 Martinus Luknar de Wartperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 1496.4.14., 
forrás: MUW II 249. 
 5691 Martinus Sartoris de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1496.4.14., forrás: FV 88, MUW II 249, TS 286, SKN 145. 
 5692 Matheus de Sagrabio, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1496.10.13. Ph, fok: 
Ph Bacc 1500, Ph Mag 1500, forrás: FV 88, MUW II 252, SKN 47, 81, 146, 257. 
 5693 Mathias Fogel ex Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 1496.4.14., 
forrás: FV 88, MUW II 249, SKN 145. 
 5694 Mathias Herberdt de Heltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1496.4.14., forrás: MUW II 249, TS 292. 
 5695 Mathias Johannis de Megies de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), 
tan: 1496.4.14., forrás: FV 88, MUW II 249, TS 292, SKN 146 megj:  Mathias 
Mytwesch Cybiniensis. 
 5696 Michael Antonii Gross de Bierthalim, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1496.4.14., forrás: MUW II 249, TS 299. 
 5697 Michael Boschoky de Mayhantzs, sz: Mohács (5), tan: 1496.10.13., forrás: FV 89, 
MUW II 252, SKN 147. 
 5698 Michael de Kemled, sz: Kömlőd (45), tan: 1496, forrás: FV 88, SKN 146, KJ 355 
megj: 1524-től 1525-ig fehérvári mesterkanonok. 
 5699 Michael de Premarton, sz: Premarton (54), tan: 1496.10.13. Ph, 1504 Th, 1508 M, 
fok: Ph Bacc 1498, Ph Mag 1500, forrás: FV 88, MUW II 252, SKN 401 (Reg.), 
SKV III 348 (Reg.), ATF 200 megj: Doctor medicine Ferrarában, medicine decanus 
Bécsben 1525-ben, rector Bécsben 1506-1508 között több félévig, consul 
Viennensis. Meghalt 1528. május 26-án. Michael Sartoris de Premarthon. 
 5700 Nicolaus Hunger de Eberhaw, sz: Mogyorókerék (53 Eberau A), tan: 1496.10.13., 
forrás: MUW II 252, SKN 147. 
 5701 Nicolaus Sclauus de Arratt, sz: Arad (2 Arad R), tan: 1496.4.14., forrás: FV 89, 
MUW II 250, TS 308, SKN 146 megj:  Nicolaus Rossar de Arad. 
 5702 Petrus Dax ex Wuda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1496.10.13., forrás: FV 88, MUW II 
252, SKN 146. 
 5703 Petrus de Morag, sz: Mórágy (45), tan: 1496.10.13., forrás: MUW II 252. 
 5704 Petrus Fabri de Stolczenbuchen, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1496.4.14., forrás: MUW II 249; TS 321; SKN 144. 
 5705 Petrus Mercatoris de Gengis, sz: Gyöngyös (18), tan: 1496.4.14., forrás: FV 88, KB 
28, MUW II 249, SKN 144. 
 5706 Petrus Nebenczn de Tundalczkirchen, sz: Fertőfehéregyháza (39 
Donnerskirchen A), tan: 1496.4.14., forrás: MUW II 249. 
 5707 Petrus Sartoris de Gengis, sz: Gyöngyös (18), tan: 1496.4.14., forrás: FV 88, KB 28, 
MUW II 249, SKN 144. 
 5708 Petrus Schram de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1496.10.13., 
forrás: MUW II 252; TS 321; SF 132 megj: 1529-ben brassói jegyző volt. 
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 5709 Philippus de Villa Leopoldi, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 1496.10.13., 
forrás: MUW II 252. 
 5710 Philippus Khysch de Tuor, sz: Tur vagy Tür tan: 1496.10.13., forrás: MUW II 252. 
 5711 Sebastianus Fastructoris ex Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1496.10.13., forrás: MUW II 252. 
 5712 Sigismundus de Bycol, sz: Bikal vagy Bikol tan: 1496 Ph, fok: Ph Bacc 1498, forrás: 
FV 88, SKN 81, 146. 
 5713 Stephanus Comes de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1496.4.14., forrás: FV 89, MUW II 249; TS 332; SKN 146. 
 5714 Stephanus Klepchich de Ibanicz, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1496.4.14., 
forrás: FV 88, MUW II 249, SKN 146. 
 5715 Stephanus Molendinator de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), 
tan: 1496.10.13., forrás: FV 89, MUW II 252, SKN 147 megj:  Stephanus Molitoris de 
Posonio. 
 5716 Stephanus Pawr ex Wartperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 1496.4.14., 
forrás: MUW II 249. 
 5717 Stephanus Taschnar de Tirna, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1496.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1496, Ph Mag 1496, forrás: FV 87, MUW II 249, SKN 
47, 80, 255. 
 5718 Thomas Freydnar de Pahnicz, sz: Pányik (63 Păniceni R), tan: 1496.4.14., forrás: 
MUW II 249. 
 5719 Thomas Vectoris de Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1496.4.14., forrás: MUW II 249. 
 5720 Udalricus Achsenit de Poesing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1496.4.14., 
forrás: MUW II 250. 
 5721 Valentinus de Schemnicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica Schemnitz SZ), 
tan: 1496.10.13., forrás: MUW II 252. 
 5722 Valentinus Pamscher de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1496.10.13., forrás: MUW II 252, SKN 147 megj:  Valentinus Pamscher de Worperg. 
 5723 Vitus Schoberel ex Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1496.4.14., forrás: FV 88, MUW II 249, SKN 145. 
 5724 Wolphgangus Cherper de Ebraw, sz: Mogyorókerék (53 Eberau A), tan: 
1496.4.14., forrás: MUW II 249. 
 5725 Wolphgangus Rathalt de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1496, forrás: 
FV 88, SKN 145. 
1497 
 5726 Achacius Vlrich de Solna, sz: Zsolna (48 Ţilina Sillein SZ), tan: 1497.4.14., forrás: 
MUW II 258. 
 5727 Alexius Simonis de Wync, sz: Alvinc (61 Vinţu de Jos R), tan: 1497.10.13., forrás: 
MUW II 261, TS 200. 
 5728 Ambrosius Fabri de Schespurga, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1497.4.14., forrás: MUW II 258, TS 201. 
 5729 Antonius de Mohacz, sz: Mohács (5), tan: 1497, forrás: FV 89, SKN 147. 
 5730 Augustinus Waldner ex Altnburg, sz: Magyaróvár (31 Wieselburg), tan: 1497.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1500, forrás: MUW II 261, SKN 81. 
 5731 Benedictus Udvarnoki, sz: Udvarnok tan: 1497, forrás: FV 89, SKN 148. 
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 5732 Blasius de Macra, sz: Makra (41), tan: 1497.4.14., forrás: FV 89, MUW II 257, SKN 
148. 
 5733 Briccius Martini Fabri de Ozora, sz: Ozora (45), tan: 1497.4.14., forrás: FV 89, 
MUW II 257, SKN 147. 
 5734 Caspar Tandelmarck de Antiquo Castro, sz: Keresbánya vagy Óvár tan: 
1497.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1499, forrás: MUW II 257, SKN 81, 147. 
 5735 Caspar Wilota de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1497.4.14., 
forrás: FV 89, MUW II 258, SKN 148 megj:  Gaspar Quinqueeclesiensis. 
 5736 Cristophorus Blasii de Bebes, dominus, sz: Bebes (55), tan: 1497.4.14., forrás: 
MUW II 257, SKN 60. 
 5737 David Schrefft de Mullenpach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1497.4.14., forrás: FV 89, MUW II 257, TS 223, SKN 147 megj:  David Seriba de 
Millenbach. 1497-ben meghalt. 
 5738 Franciscus de Mochach, sz: Mohács (5), tan: 1497, forrás: FV 89, SKN 147. 
 5739 Franciscus de Pesths, dominus, sz: Pest (34), tan: 1497.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1500, forrás: FV 89-90, MUW II 257, SKN 48, 60, 82. 
 5740 Franciscus Joannis ex Pescht, sz: Pest (34), tan: 1497.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 
1499, Ph Mag 1501, forrás: FV 89, MUW II 261, SKN 48, 81, 148-149. 
 5741 Franciscus Mercatoris de Pesths, sz: Pest (34), tan: 1497.4.14. 1499, forrás: MUW 
II 257, 273 megj:  Franciscus Mercator de Pestz. 
 5742 Franciscus Schuelek de Beckchi, dominus, sz: Becske (32), tan: 1497.4.14., forrás: 
FV 89, SKN 60, MUW II 257 megj:  Franciscus de Bewkii. 
 5743 Georgius de Bekchi, sz: Bekcsehely (55), tan: 1497, forrás: FV 89, SKN 146. 
 5744 Georgius Muratoris ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1497.10.13., forrás: MUW II 261, TS 239. 
 5745 Johannes Alzeg de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1497.10.13., 
forrás: MUW II 261. 
 5746 Johannes Carpentarii de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1497.4.14., forrás: MUW II 257, TS 266. 
 5747 Johannes Custodis de Isep, sz: Izsép tan: 1497 Ph, fok: Ph Bacc 1498, forrás: FV 
89, SKN 81, 148. 
 5748 Johannes Czlaybinger de Noua Domo, sz: Neuhaus tan: 1497.4.14., forrás: MUW 
II 257, SKN 148. 
 5749 Johannes de Offenperck, sz: Aranybánya (Offenberg), tan: 1497.4.14., forrás: MUW 
II 257. 
 5750 Johannes ex Giruss prope Zalabar, sz: Zalavár (55), tan: 1497.10.13., forrás: MUW 
II 261. 
 5751 Johannes Fabri de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1497.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1499, forrás: FV 90, MUW II 261, SKN 81, 148. 
 5752 Johannes Fridrich ex Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1497.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1498, Ph Mag 1507, forrás: FV 89, MUW II 261, SKN 49, 81. 
 5753 Johannes Grabner de Newsidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1497.4.14., 
forrás: MUW II 258. 
 5754 Johannes Holkouius de Modrussia, sz: Modrus (94 Modruš H), tan: 1497.4.14., 
forrás: FV 89, MUW II 257, SKN 148. 
 5755 Johannes Muer ex Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1497.10.13., forrás: 
MUW II 261. 
 5756 Johannes Quinqueecclesiensis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1497.10.13., forrás: 
MUW II 261. 
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 5757 Johannes Strasser de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1497.4.14., forrás: FV 89, MUW II 257, SKN 148. 
 5758 Laurentius de Kiss, sz: Kiss (?) tan: 1497, forrás: FV 89, SKN 146. 
 5759 Martinus Georgii Magni de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1497.4.14., forrás: FV 89, KF 
128, MUW II 257, SKN 147 megj: 1513-ban a szentistváni káptalan tagja. 
 5760 Martinus Scolniconich de Czerdahell, sz: Szerdahely tan: 1497.4.14., forrás: MUW 
II 257. 
 5761 Mathias Lanng de Puerpach, sz: Feketeváros (39 Purbach am Neusiedler See A), 
tan: 1497.4.14., forrás: MUW II 258. 
 5762 Mathias Textoris de Cibinio, sz: Szeben (?) tan: 1497.4.14., forrás: FV 89, MUW II 
257, SKN 148 megj:  Mathias Croner de Cibinio. 
 5763 Michael de Wilack, sz: Újlak tan: 1497.4.14., forrás: MUW II 257. 
 5764 Michael Magni Benedicti de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 
Stuhlweißenburg), tan: 1497.4.14., forrás: FV 89, MUW II 258, SKN 148. 
 5765 Nicolaus de Sancto Georgio et Posing, generosus dominus comes, sz: 
Szentgyörgy tan: 1497.4.14., forrás: MUW II 257. 
 5766 Paulus Helie de Mueschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1497.10.13., 
forrás: MUW II 261, TS 312. 
 5767 Petrus Rudner ex Mueschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1497.10.13., 
forrás: FV 89; MUW II 261; TS 321; SKN 148. 
 5768 Seraphin Czetsch de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1497.4.14., forrás: MUW II 257; TS 324; SzÁL BU nr. 26 megj: 1520. november 22-én 
de Cibinio néven közjegyzőként működött Medgyesen. 
 5769 Sigismundus Rueprecht de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1497.4.14., forrás: MUW 
II 258. 
 5770 Simon Sutoris de Schespurga, dominus, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), 
tan: 1497.4.14., forrás: MUW II 258; TS 328. 
 5771 Stephanus de Unyen, sz: Unin (36 Unín SZ), tan: 1497.4.14., forrás: SKN 147, 
MUW II 257 megj:  Stephanus de Vnyn. 
 5772 Stephanus de Zentmihalfalwa, sz: Szentmihályfalva (37 Šarišské Michaľany SZ), 
tan: 1497, forrás: FV 89, SKN 147. 
 5773 Stephanus de Zentmiklos, sz: Szentmiklós tan: 1497.4.14., forrás: MUW II 258. 
 5774 Thomas ex Segkhet, sz: Sziget tan: 1497.10.13., forrás: MUW II 261, FV 89 megj:  
Thomas de Feketh. 
 5775 Thomas Kinn de Humlesch, sz: Omlás (81 Amnaş Hamlesch R), tan: 1497.4.14., 
forrás: MUW II 257; TS 338. 
 5776 Udalricus Hendorffer de Rechnicz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1497.4.14., 
forrás: MUW II 257, SKN 147. 
 5777 Wolphgangus Funificis de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1497.4.14., forrás: FV 89, MUW II 257, SKN 148. 
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 5778 Andreas Astollgartho de Kwü, sz: Kő tan: 1498.10.13., forrás: MUW II 269. 
 5779 Andreas Georgii Literati de Villa Blasii, sz: Balázsfalva (61 Blaj Blasendorf R), 
tan: 1498.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1500, forrás: FV 86, 90, MUW II 269, TS 204, SKN 
81, 149 megj:  Andreas de Transilvania. 
 5780 Bartholomeus Wartenawer ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1498.4.14., forrás: 
MUW II 265. 
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 5781 Bernhardinus Doleatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1498.10.13., forrás: MUW II 268, TS 215, SKN 34 megj: 1505 Siebenburger ex Cibinio 
beneficiatus ac capellanus canonicorum Wienensium. 
 5782 Blasius filius Francisci ex Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), 
tan: 1498.4.14., forrás: FV 90, MUW II 265, SKN 149. 
 5783 Blasius filius Stephani, tan: 1498.4.14., forrás: MUW II 265. 
 5784 Blasius Gayll de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1498.10.13., 
forrás: MUW II 268, TS 217. 
 5785 Caspar Foder ex Tiernauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1498.4.14., forrás: MUW II 265. 
 5786 Cristophorus Institoris de Cremicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz 
SZ), tan: 1498.10.13. 1499, forrás: FV 90, MUW II 268, SKN 149 megj:  Christophorus 
Istitoris ex Cremnicia. 
 5787 Georgius de Lippa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1498.10.13., forrás: MUW II 268, TS 
239. 
 5788 Georgius Eberell de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1498.10.13., forrás: 
MUW II 269. 
 5789 Georgius Iwes de Sancto Martino, sz: Szentmárton tan: 1498, forrás: FV 90, SKN 
149. 
 5790 Georgius Kingsperger de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica 
Neusohl SZ), tan: 1498.10.13., forrás: MUW II 268. 
 5791 Georgius Palner ex Szegeszwai, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1498.4.14., forrás: MUW II 265, TS 239. 
 5792 Gregorius de Zegedino, dominus, egyhtiszt: presbiter, sz: Szeged (13), tan: 
1498.10.13., forrás: MUW II 269. 
 5793 Gregorius ex Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1498.10.13., forrás: 
FV 90, MUW II 269, SKN 150. 
 5794 Gregorius Horttwayt de Peschene, dominus, nobilis, sz: Besenyő tan: 1498.10.13., 
forrás: MUW II 268, FV 89, SKN 60 megj:  Gregorius de Pesthene. 
 5795 Gregorius Sutoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1498.10.13., 
forrás: FV 90, MUW II 269, TS 239, SKN 149. 
 5796 Hubertus Sartoris ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1498, 
forrás: FV 90, TS 242, SKN 149. 
 5797 Jacobus Achzamth de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1498.10.13., forrás: MUW II 268. 
 5798 Jacobus Alberti de Wirtthalbem, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1498.10.13., forrás: MUW II 269, TS 245, SKN 150. 
 5799 Jacobus filius Freitag ex Petr Villa, sz: Péterfalva (Petersdorf), tan: 1498.4.14., 
forrás: FV 89, MUW II 265, SKN 148. 
 5800 Jacobus Grunttner de Gewss, sz: Nyulas (31 Jois A), tan: 1498.10.13., forrás: MUW 
II 269. 
 5801 Johannes Andree ex Futagk, nobilis, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1498.4.14., forrás: 
MUW II 265. 
 5802 Johannes Aurifabri ex Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1498.4.14., forrás: FV 90, MUW II 265, TS 267, SKN 150. 
 5803 Johannes Barson de Titin, sz: Titin (?) tan: 1498.4.14., forrás: MUW II 265. 
 5804 Johannes Bolthws de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1498.10.13., 
forrás: MUW II 269. 
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 5805 Johannes de Didel, sz: Titel (4 Titel SR), tan: 1498 Ph, fok: Ph Bacc 1500, Ph Mag 
1504, forrás: SKN 48, 81, 148, 259. 
 5806 Johannes Isthiwanffy de Kyssazzonsalwa, nobilis, sz: Kisasszonyfalva tan: 
1498.10.13., forrás: FV 90, MUW II 269, SKN 60. 
 5807 Johannes Lang de Gengest, sz: Gyöngyös (18), tan: 1498.10.13., forrás: FV 90, KB 
21, MUW II 268, SKN 150. 
 5808 Johannes Literatus de Ezeck, sz: Eszék (52 Osijek Essegg H), tan: 1498.10.13., 
forrás: MUW II 269, FV 91, SKN 150. 
 5809 Johannes Oberdarfer ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1498.4.14., forrás: MUW II 
265. 
 5810 Johannes Pellificis de Corona, dominus, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1498.10.13., forrás: FV 90, MUW II 269, TS 266, SKN 149. 
 5811 Johannes Pictoris de Gengest, sz: Gyöngyös (18), tan: 1498.10.13. Ph, fok: Ph 
Bacc 1504, forrás: FV 90, KB 21, MUW II 268, SKN 61, 82, 150. 
 5812 Johannes Pilgram de Newstat, sz: Neustadt tan: 1498.4.14., forrás: MUW II 265. 
 5813 Johannes Stubnrauch ex Kremnicia, nobilis, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica 
Kremnitz SZ), tan: 1498.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1501, forrás: FV 90, 91, MUW II 265, 
SKN 505 (Reg.). 
 5814 Jorius filius Benedicti Yges ex Zentmarthon, sz: Szentmárton tan: 1498.4.14., 
forrás: MUW II 265. 
 5815 Jorius natus Nicolai de Futagk, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1498.4.14., forrás: 
MUW II 265. 
 5816 Ladislaus de Appon, nobilis, sz: Appony (33 Oponice SZ), tan: 1498.10.13., forrás: 
MUW II 268. 
 5817 Laurentius de Harson, sz: Harsány tan: 1498.4.14., forrás: MUW II 265. 
 5818 Laurentius ex Lindwa, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), tan: 1498.4.14., forrás: 
MUW II 265. 
 5819 Laurentius Pannificis ex Birthallung, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1498.4.14., forrás: FV 90, MUW II 265, TS 278, SKN 149. 
 5820 Marcellus Textoris de Schegspurga, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), 
tan: 1498.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1507, forrás: MUW II 268, TS 283, SKN 49 megj:  
Marcellus Faustinus Transilvanus. 
 5821 Martinus de Zakolcza, sz: Szakolca (33 Skalica SZ), tan: 1498, forrás: FV 89, SKN 
148. 
 5822 Martinus ex Poesing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1498.4.14., forrás: 
MUW II 265. 
 5823 Matheus Lannghanns ex Schemicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica 
Schemnitz SZ), tan: 1498.4.14., forrás: MUW II 265. 
 5824 Michael Vitez, dominus, egyhtiszt: archidiaconus Budensis et canonicus 
Vesprimensis, egyhmegye: Ve, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1498.4.14. Ph, forrás: MUW II 
265, FV 89, SKN 515 (Reg.) megj: 1498-ban a natio hungarica procuratora. 
 5825 Nicolaus de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl SZ), tan: 
1498.10.13., forrás: MUW II 268. 
 5826 Nicolaus ex Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1498.10.13., forrás: 
MUW II 269, FV 90, SKN 149. 
 5827 Nicolaus Kemelle de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1498.10.13., 
forrás: FV 91, MUW II 268, TS 308, SKN 150, SF 79 megj: 1487-1517 között brassói 
esküdt, 1504-1508-ban törcsvári várnagy. Nicolaus Khemel de Corona. 
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 5828 Paulus Pergar ex Rosnberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), tan: 
1498.4.14., forrás: MUW II 265, SKN 148. 
 5829 Paulus Schibchinger ex Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1498.4.14., forrás: MUW II 265, SKN 149. 
 5830 Petrus Haller ex Newsidl, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1498.4.14., forrás: 
MUW II 265. 
 5831 Petrus Khramer de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1498.4.14., 
forrás: MUW II 265; TS 321. 
 5832 Petrus Matyassa ex Lindwa, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), tan: 1498.4.14., 
forrás: MUW II 265. 
 5833 Philippus Schayder de Cremitia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1498.10.13., forrás: FV 91, MUW II 268, SKN 151 megj:  Philippus Scheyd ex 
Kremnicia. 
 5834 Simon filius Casparis Scheman ex Rotperg, sz: Veresmart (81 Roşia Rothberg R), 
tan: 1498.4.14., univ: 1495-ben Krakkóban tanult., forrás: MUW II 265; TS 328; AC 
II/1 35; SKN 149. 
 5835 Stanislaus Balcho de Lipptouia, nobilis, sz: Liptó (29 Liptove Liptouia SZ), tan: 
1498.10.13., forrás: MUW II 268, FV 89, SKN 60 megj:  Stanislaus de Lipcz 
teutonicali. 
 5836 Stephanus Sartoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1498.10.13., forrás: FV 90, MUW II 268; SKN 124, TS 332. 
 5837 Thomas Herman ex Noua Domo, sz: Neuhaus tan: 1498.4.14., forrás: MUW II 
265. 
 5838 Thomas Schirmer de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1498.10.13., 
forrás: FV 90, MUW II 269; TS 338; SKN 149; AC II/1 74; LPC 134, 147 megj: 1502-
ben Krakkóban baccalaureus Vienensis megnevezéssel, 1502-ben az artium facultas-
on, 1508-ban magister artium. 
 5839 Udalricus Thyma de Somlyo, sz: Somlyó tan: 1498.10.13., forrás: MUW II 269. 
 5840 Valentinus, egyhtiszt: plebanus in Khurtz, egyhmegye: Er, sz: Szászkeresztúr (79 Criţ 
Kreuz R), tan: 1498.4.14., forrás: MUW II 265; TS 344. 
 5841 Valentinus ex Gastan, sz: Gosztony (53), tan: 1498.4.14., forrás: MUW II 265. 
 5842 Vincencius Throschs de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1498.10.13., forrás: MUW II 268; TS 346. 
 5843 Wolphgangus Flaschner de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1498.10.13. Ph, forrás: MUW II 268; TS 347; SKN 150; ZFK 106 megj: 1516. 
december 13. és 1524. február 22. között magister artium, nagydisznódi pap, 1522. 
május 27-től a szebeni káptalan dékánja. 
 5844 Wolphgangus Fragk ex Poesing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 
1498.4.14., forrás: MUW II 265. 
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 5845 Ambrosius Salczer de Supronio, sz: 1476.3., Sopron (39 Ödenburg), tan: 
1499.4.14. Ph, Th, fok: Ph Bacc 1501, Ph Mag 1505, Th Bacc 1513, Th Lic 1518, 
Th Dr 1528, forrás: FV 90, MUW II 273, ATF 214, AJR 351-353, BG 109, SKN 490 
(Reg.), GH 512-514 nr. 324, BC 58 megj: 1520-ban artium decanus, theologie 
decanus, rector. 1528-ban a bécsi St. Stephan kanonokja. Meghalt 1568. június 11-én. 
 5846 Andreas de Khy, sz: Kő tan: 1499, forrás: FV 90, SKN 150. 
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 5847 Andreas Doleatoris ex Schespurga, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1499.4.14., forrás: MUW II 273, TS 204. 
 5848 Antonius de Wistricia, sz: Beszterce tan: 1499.4.14., forrás: MUW II 273. 
 5849 Benedictus de Buscha, sz: Busa (32 Bušince SZ), tan: 1499 Ph, fok: Ph Bacc 1499, 
forrás: SKN 81. 
 5850 Bernardus Banphi de Lasancz, sz: Losonc (32 Lučenec Lizenz SZ), tan: 
1499.4.14., forrás: MUW II 273, SKN 60. 
 5851 Blasius Schwartz ex Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1499.10.13., forrás: 
FV 91, MUW II 277, SKN 151. 
 5852 Cristophorus Pannonius de Themeswer, sz: Temesvár (44 Timişoara 
Temeschwar R), tan: 1499.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1505, forrás: FV 91, MUW II 276, 
TS 222, SKN 82, 151. 
 5853 Cristophorus Waldner de Alltnburg, sz: Magyaróvár (31 Wieselburg), tan: 
1499.10.13., forrás: MUW II 277, SKN 154 megj:  Gristofferus ex Veteri arce. 
 5854 Demetrius de Wistricia, sz: Beszterce tan: 1499.4.14., forrás: MUW II 273. 
 5855 Franciscus de Zathmar, sz: Szatmár tan: 1499.10.13., forrás: FV 91, MUW II 277, 
TS 229, SKN 151. 
 5856 Gallus Barazutt, sz: Válaszút (63 Răscruci R), tan: 1499, forrás: FV 91, MUW II 273, 
TS 230, SKN 150. 
 5857 Georgius Bauarus de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1499, 
forrás: FV 90, SKN 150. 
 5858 Georgius Schneler de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1499, forrás: FV 
90, SKN 149. 
 5859 Gregorius Fabri de Balazennicklos, sz: Beldszentmiklós (4), tan: 1499.10.13., 
forrás: FV 91, MUW II 276, SKN 151. 
 5860 Gregorius Harbat de Monosla, sz: Monoszló tan: 1499.4.14., forrás: FV 91, MUW 
II 273, SKN 152. 
 5861 Helias Mathei de Kara, sz: Kara (63 Cara R), tan: 1499.4.14., forrás: MUW II 273. 
 5862 Jacobus Raesel ex Vistritz, sz: Beszterce tan: 1499.10.13., forrás: MUW II 276. 
 5863 Johannes Currificis de Pirthalm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1499.10.13., forrás: FV 91, MUW II 276, TS 267, SKN 151, SzÁL Nova collectio 
posterior nr.1894 megj: Közjegyzői képesítést szerzett, és szülőföldjén 
tevékenykedett, ahol 1502-1514 között több oklevelet adott ki. Johannes Doleatoris 
ex Werdhalbn. 
 5864 Johannes de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1499.4., forrás: SKN 149, FT 337-338; 
KAF 200 megj: Kubinyi András szerint valószínűleg azonosítható Kakas Jánossal. 
 5865 Johannes de Gara, sz: Gara tan: 1499, forrás: FV 91, SKN 150. 
 5866 Johannes de Nova Civitate, sz: Keresztényfalva vagy Újváros (Neustadt R), tan: 
1499, forrás: SKN 150. 
 5867 Johannes de Sereni, nobilis, sz: Szereni (?) tan: 1499, forrás: FV 90, SKN 60. 
 5868 Johannes Giesser de Riuolo Dominarum, dominus nobilis, sz: Nagybánya (41 
Baia Mare Frauenbach R), tan: 1499.10.13., forrás: MUW II 276, TS 267, SKN 60. 
 5869 Johannes Melczer de Jordan, sz: Jardán vagy Jordán tan: 1499.4.14., forrás: MUW II 
273. 
 5870 Johannes Plangkner de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 
1499.10.13., forrás: MUW II 276. 
 5871 Johannes Sandorfy de Kerestes, sz: Keresztes tan: 1499.10.13., forrás: FV 91, MUW 
II 276, SKN 151. 
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 5872 Johannes Scriba Wudensis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1499.10.13., forrás: FV 90, 
MUW II 277. 
 5873 Johannes Taschner de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1499.10.13., forrás: FV 91, MUW II 277, TS 267, SKN 151, 153. 
 5874 Jorius Bauarus ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1499.4.14., forrás: MUW II 273. 
 5875 Jorius Schueler de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1499.4.14., forrás: 
MUW II 273. 
 5876 Lucas Piernnhans de Monte Mellis, sz: Szászhermány (85 Hǎrman Honigberg R), 
tan: 1499.10.13., forrás: MUW II 277, TS 282. 
 5877 Martinus filius Bartholomei Magni de Coloschbar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-
Napoca Klausenburg R), tan: 1499.10.13., forrás: MUW II 276, TS 286. 
 5878 Mathias Bolesar ex Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1499.4.14., forrás: MUW II 273. 
 5879 Mathias Clauser ex Ebraw, sz: Mogyorókerék (53 Eberau A), tan: 1499.10.13., 
forrás: MUW II 277. 
 5880 Mathias de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1499, forrás: FV 91, 
SKN 151, TS 292. 
 5881 Mathias Pellificis Cebinie, sz: Szeben (?) tan: 1499.4.14., forrás: MUW II 273. 
 5882 Mathias Walch ex Ferrea civitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 1499, 
forrás: FV 90, SKN 150. 
 5883 Michael de Gotho, sz: Gotó (89 Kutjevo H), tan: 1499, forrás: FV 90, SKN 149. 
 5884 Michael Eterle de Schul, sz: Sol vagy Süly vagy Sul tan: 1499.4.14., forrás: MUW II 
273. 
 5885 Michael Reichhalm de Kapusch, sz: Kapus tan: 1499.10.13., forrás: MUW II 277, 
TS 299. 
 5886 Nicolaus Castellani de Kerestes, sz: Keresztes tan: 1499.10.13., forrás: FV 91, 
MUW II 276, SKN 151. 
 5887 Nicolaus Montanista de Riuolo Dominarum, sz: Nagybánya (41 Baia Mare 
Frauenbach R), tan: 1499.4.14., forrás: MUW II 273, TS 308. 
 5888 Nicolaus Rosicz de Taczen, sz: Taczen (?) tan: 1499.4.14., forrás: MUW II 273. 
 5889 Pangracius Grenner de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1499.4.14., forrás: 
FV 90, MUW II 273, SKN 150. 
 5890 Pangracius Stauber ex Rust, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1499.4.14., forrás: FV 90, 
MUW II 273, SKN 150. 
 5891 Paulus Keren de Kalo, sz: Kálló tan: 1499.4.14., forrás: MUW II 273. 
 5892 Petrus Mittinger ex Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1499, forrás: FV 90. 
 5893 Sebastianus Kurcz de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1499.4.14., forrás: MUW II 273. 
 5894 Sigismundus Bannphi de Lasancz, nobilis, sz: Losonc (32 Lučenec Lizenz SZ), 
tan: 1499.4.14., forrás: FV 90, MUW II 273, SKN 60, KJ 303-304 megj: Zágrábi, majd 
1500-tól 1506-ig budai prépost. Később lemondott és megnősült. Királynéi titkár. 
1525 előtt meghalt. 
 5895 Simon Kheekh ex Pogano, sz: Pogony vagy Pogány tan: 1499, forrás: FV 90, SKN 
150. 
 5896 Stephanus Medici ex Waltndni, sz: Váldhíd (76 Valchid Waldhütten R), tan: 
1499.10.13., forrás: MUW II 277; TS 332; SKN 151 megj:  Stephanus de Wathhodia. 
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 5897 Thomas Johannis ex Luppa, sz: Lippa (2 Lipova R), tan: 1499.4.14., forrás: MUW II 
273; TS 338; SKN 151. 
 5898 Thomas Tinctoris ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1499.4.14., forrás: MUW II 
273. 
 5899 Udalricus de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1499, forrás: FV 91, SKN 150. 
 5900 Valentinus de Kamancz, sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica SR), tan: 1499, forrás: 
FV 90, SKN 149. 
 5901 Valentinus Gustan ex Czschaita, sz: Czschaita (?) tan: 1499, forrás: FV 90, SKN 
150. 
 5902 Vitus Molitoris ex Rosnberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), tan: 
1499.10.13., forrás: MUW II 276. 
 5903 Wolphgangus Fleckler de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1499, forrás: 
FV 90, SKN 149. 
1500 
 5904 Achacius Lukhner de Russt, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1500.4.14., forrás: MUW II 
281. 
 5905 Adrianus Tilesch de Coluchwar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1500.4.14., forrás: SKN 153, KF 137, MUW II 281, TS 198 megj: 1530-ban 
esztergomi kanonok. Adrianus Tischler de Transsilvania. 
 5906 Antonius de Ivanich, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1500, forrás: FV 92, SKN 
152. 
 5907 Augustinus Veirian de Baradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1500.4.14., forrás: MUW II 281, TS 210, SKN 151, FV 91 megj:  Augustinus de 
Waradino. 
 5908 Briccius Doleatoris de Meslen, sz: Meszlény (53), tan: 1500, forrás: FV 91. 
 5909 Cristanus de Gunnss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1500, forrás: FV 91, SKN 151 megj:  
Christianus de Gunsz. 
 5910 Demetrius Bebek de Zegleb, sz: Cegléd (34), tan: 1500, forrás: FV 91, SKN 152. 
 5911 Franciscus de Tasch, dominus, sz: Tass tan: 1500.4.14., forrás: MUW II 281, FV 91, 
SKN 60 megj:  Franciscus de Thas. 
 5912 Franciscus de Themeswar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1500.4.14., forrás: MUW II 281, TS 229, LPC 135 megj:  Lehet, hogy azonos személy a 
hasonló nevű krakkói diákkal, aki 1502-ben lett baccalaureus artium. 
 5913 Franciscus Lupus de Pesst, sz: Pest (34), tan: 1500.4.14., forrás: MUW II 281, SKN 
519 (Reg.) megj:  Franciscus Wolf de Pest, Franciscus Farkas, Franciscus ex Pest. 
 5914 Gabriel Scherini de Walachsvalba, sz: Balázsfalva (61 Blaj Blasendorf R), tan: 
1500.4.14., forrás: MUW II 281, TS 230, SKN 152, CsD V 431 megj: Köznemes család 
sarja: 1502. december 13-án apja: Cserényi László, testvére: Lőrinc, valamint apja 
testvérei: Cserényi Mihály erdélyi őrkanonok és Pál, valamint fia Boldizsár 200 arany 
forinton vettek birtokot Szent-Márton Macskáson Doboka vármegyében. 
 5915 Georgius de Waskapu, sz: Vaskapu tan: 1500 Ph, fok: Ph Bacc 1500, Ph Mag 
1503, forrás: FV 91, SKN 48, 82, 258-259. 
 5916 Georgius Pellificis de Schessburga, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1500.10.13., forrás: MUW II 285, TS 239, SKN 155. 
 5917 Georgius Pinter de Messlen, sz: Meszlény (53), tan: 1500.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1503, Ph Mag 1505, forrás: KJ 407-408, MUW II 281, SKN 48, 82, 151 megj: 1510-
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ben Párizsban tanul. 1509-től 1523-ig győri mesterkanonok, majd 1519-től 1523-ig 
komáromi főesperes. 
 5918 Georgius Vequal de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1500.4.14., forrás: 
MUW II 281. 
 5919 Georgius Vraniczsch de Nedelicz, sz: Drávavásárhely (55 Nedelišće Nedelic H), 
tan: 1500.4.14., forrás: FV 91, MUW II 281, SKn 152. 
 5920 Gregorius Michahelis de Votsch, sz: Votsch (?) tan: 1500.10.13., forrás: MUW II 
285. 
 5921 Helias de Erthuedt, sz: Erdőd (41 Ardud R), tan: 1500.10.13., forrás: MUW II 285, 
TS 241, SKN 153. 
 5922 Johannes Carnificis de Nedelicz, sz: Drávavásárhely (55 Nedelišće Nedelic H), 
tan: 1500.4.14., forrás: MUW II 281. 
 5923 Johannes de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 1500, 
forrás: FV 91, SKN 151, TS 267. 
 5924 Johannes de Waczia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1500.10.13., forrás: MUW II 285. 
 5925 Johannes Mentschick de Poschgabar, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1500.10.13., 
forrás: MUW II 285. 
 5926 Johannes Pellificis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1500.10.13., forrás: MUW II 285, TS 267, SKN 153 megj:  Johannes Taschner ex 
Corona. 
 5927 Johannes Prechtel de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 
1500.4.14., forrás: MUW II 282. 
 5928 Johannes Salczer de Trentsch, nobilis, sz: Trencsén (48 Trenčín Trentschin SZ), 
tan: 1500.4.14., forrás: MUW II 281, SKN 60. 
 5929 Johannes Sartoris de Pescht, sz: Pest (34), tan: 1500.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1504, 
forrás: FV 92, MUW II 281, SKN 48, 152. 
 5930 Johannes Sutoris de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1500.4.14., forrás: 
MUW II 281, SKN 151. 
 5931 Johannes Wilhelmi de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1500.4.14., 
forrás: FV 92, MUW II 281, SKN 152. 
 5932 Ladislaus Feger de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1500.10.13., forrás: MUW II 285. 
 5933 Ladislaus Kermendi, dominus, sz: Körmend (53), tan: 1500, forrás: FV 91, SKN 60. 
 5934 Martinus Windtperger de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1500.4.14., forrás: MUW II 281, SKN 152. 
 5935 Matheus Lachenperger ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1500.10.13. Ph, fok: Ph Mag 1506, forrás: MUW II 285, SKN 49, 264. 
 5936 Matheus Richiler de Neusidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1500.10.13., 
forrás: MUW II 285. 
 5937 Mathias de Bestricza, dominus, sz: Beszterce tan: 1500, forrás: FV 91, SKN 60. 
 5938 Michael Cesar de Bader, sz: Báder (63 R), tan: 1500.10.13. Ph, 1505 Th, fok: Ph 
Mag 1505, forrás: MUW II 285, SKN 152, ATF 205 megj:  Michael de Batto(e)r/ 
Wartor Ungarie (ex Ungaria). 
 5939 Michael de Lignicz, sz: Beszterce tan: 1500, forrás: SKN 152. 
 5940 Michael de Salathnokh, sz: Szalatnak (5), tan: 1500, forrás: FV 92. 
 5941 Michael Etheley, dominus, tan: 1500, forrás: FV 91, SKN 60. 
 5942 Nicolaus ex Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1500, forrás: FV 91, 
SKN 152. 
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 5943 Osvaldus Leinweber de Leupolssdorff, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1500.10.13., forrás: MUW II 285, SKN 153 megj:  Oswaldus Lemberger ex 
Ruperstorff. 
 5944 Petrus de Agarth, sz: Agárd tan: 1500.4.14., forrás: FV 92, MUW II 282, SKN 152. 
 5945 Petrus de Myskolcz, sz: Miskolcz (11), tan: 1500, forrás: FV 92, SKN 152. 
 5946 Petrus Peckam de Noua Domo, sz: Neuhaus tan: 1500.10.13., forrás: MUW II 285. 
 5947 Petrus Porr de Marusch, sz: Maros tan: 1500.4.14., forrás: MUW II 281. 
 5948 Rochus Verner de Wirthalben, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1500.10.13., forrás: MUW II 285; TS 323. 
 5949 Sebastianus Schremel de Posonio, egyhtiszt: frater ordinis Predicatorum Wienne 
professus, egyhmegye: Es, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1500.4.14., 
forrás: MUW II 282. 
 5950 Sigismundus Siczmollter de Guetns, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1500.4.14., forrás: 
MUW II 281, SKN151. 
 5951 Sixtus Raebein de Neusidel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1500.4.14., forrás: 
FV 91, MUW II 281, SKN 152 megj:  Sixtus Reybein ex Neusidl. 
 5952 Stephanus de Coloswar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1500.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1503, Ph Mag 1504, forrás: FV 91, MUW II 281; TS 
333; SKN 460 (Reg.). 
 5953 Stephanus de Gyalu, sz: Gyalu (63 Gilǎu R), tan: 1500, forrás: FV 91; TS 333; SKN 
152. 
 5954 Stephanus Hussar de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1500, forrás: FV 91, SKN 152. 
 5955 Stephanus Kupasch de Erthuedt, sz: Erdőd (41 Ardud R), tan: 1500.10.13., forrás: 
MUW II 285; TS 333; SKN 153. 
 5956 Stephanus Paruus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1500.4.14., forrás: MUW II 
281. 
 5957 Thomas de Erthuedt, sz: Erdőd (41 Ardud R), tan: 1500.10.13., forrás: MUW II 285; 
TS 338. 
1501 
 5958 Andreas Fabrani de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1501.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1512, Ph Mag 1512, forrás: MUW II 295, SKN 51, 85, 
154. 
 5959 Andreas Herwat de Wacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1501.10.13., forrás: MUW II 
299. 
 5960 Andreas Popp de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1501.10.13., forrás: MUW II 299. 
 5961 Bartholomeus Pelliparii de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), 
tan: 1501.4.14., forrás: MUW II 295. 
 5962 Bartholomeus Thiss de Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 
1501.10.13., forrás: MUW II 299, SKN 155, TS 212. 
 5963 Benedictus de Namen, sz: Namény (40), tan: 1501.4.14., forrás: MUW II 294. 
 5964 Benedictus Paner de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1501.10.13., forrás: 
MUW II 299, SKN 154. 
 5965 Cirillus Pintha de Losonitz, dominus, sz: Losonc (32 Lučenec Lizenz SZ), tan: 
1501.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1503, Ph Mag 1507, forrás: MUW II 299, ATF 210, 
SKN 404 (Reg.) megj:  Cirillus Pintha ex Ertzissowitz nobilis. 
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 5966 Emericus Wispeckh de Mohatz, dominus, sz: Mohács (5), tan: 1501.4.14., forrás: 
MUW II 294, SKN 153. 
 5967 Franciscus de Simand, sz: Simánd (2 Şimand R), tan: 1501.4.14., forrás: MUW II 
294, SKN 153. 
 5968 Franciscus Hermanni de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1501.10.13., forrás: MUW II 299, TS 229, SKN 155. 
 5969 Georgius de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1501.10.13. Ph, fok: 
Ph Bacc 1504, forrás: MUW II 299, SKN 61, 156. 
 5970 Georgius de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1501.4.14., forrás: 
MUW II 294, SKN 154. 
 5971 Georgius de Schess, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 1501.4.14., 
forrás: MUW II 295, TS 239, SKN 155. 
 5972 Georgius Khrueg de Posing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1501.4.14., 
forrás: MUW II 295. 
 5973 Jacobus Symonis de Lobnitz, sz: Lobnitz (?) tan: 1501.4.14., forrás: MUW II 295. 
 5974 Jacobus Turolt de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1501.10.13., 
forrás: MUW II 299, TS 245, SKN 155. 
 5975 Jeremias Rasoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1501.4.14., forrás: MUW II 295, TS 247. 
 5976 Johannes Casta de Karum, sz: Karom (43 Szremszki Karlovci SR), tan: 1501.10.13., 
forrás: MUW II 299, SKN 154. 
 5977 Johannes de Pason, sz: Pason (?) tan: 1501.4.14., forrás: MUW II 294. 
 5978 Johannes de Yula, sz: Gyula (7), tan: 1501, forrás: SKN 153. 
 5979 Johannes de Zuch, sz: Szúcs (18), tan: 1501, forrás: SKN 153. 
 5980 Johannes Pleyswitz de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1501.10.13., forrás: MUW II 
299, SKN 156. 
 5981 Johannes Sierco de Altenburck, sz: Keresbánya vagy Óvár tan: 1501.10.13., forrás: 
MUW II 299. 
 5982 Johannes Wicka de Therenhegh, sz: Teremhegy (5), tan: 1501.10.13., forrás: MUW 
II 299. 
 5983 Ladislaus Gritzsch de Schadmania, sz: Cseszte (36 Častá Schattmannsdorf SZ), 
tan: 1501.4.14., forrás: MUW II 294. 
 5984 Leonardus Meyxner de Posing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1501.4.14., 
forrás: MUW II 295, SKN 155. 
 5985 Lucas Sutoris de Wierthalben, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1501.4.14., forrás: MUW II 295, TS 282. 
 5986 Martinus Carpentarii de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1501.10.13., forrás: MUW II 299, TS 286. 
 5987 Martinus Pileatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1501.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1505, Ph Mag 1505, forrás: MUW II 299, TS 287, 
SKN 27, 34, 48, 82-83, 154, 162, 262-263, VE 80, EE I 179-180, BV II 177-178 megj: 
1508-ban plebanus in Omlasch, a natio hungarica procuratora, 1519. február 15-én 
Bolognában decretum doctor lett, 1524. november 3-án szebeni plébános. 
Feltételezik, hogy 1530-ban váradi kanonok is volt. Martinus Hueter (Pilades). 
 5988 Mathias Corchi de Mischcoltz, sz: Miskolcz (11), tan: 1501.4.14., forrás: MUW II 
294. 
 5989 Mathias Schlicknprein de Rastabeze, sz: Rastabeze (?) tan: 1501.10.13., forrás: 
MUW II 299. 
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 5990 Melchior Schuringer de Meczenhoffen, sz: Metzenhofen (?) tan: 1501, forrás: SKN 
154, 156. 
 5991 Michael de Wartor Ungarie, sz: Bátor tan: 1501, forrás: SKN 152. 
 5992 Michael Tott de Karum, sz: Karom (43 Szremszki Karlovci SR), tan: 1501.10.13., 
forrás: MUW II 299, SKN 154. 
 5993 Paulus Staengel de Khist, sz: Khist (?) tan: 1501.4.14., forrás: MUW II 295, TS 312, 
SKN 154. 
 5994 Petrus de Castro Schess, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 1501.4.14., 
forrás: MUW II 295; TS 321. 
 5995 Petrus Khnol de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1501.4.14., forrás: MUW II 294; TS 321. 
 5996 Sebastianus Weidenholtzer de Chremicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica 
Kremnitz SZ), tan: 1501.4.14., forrás: MUW II 294. 
 5997 Stephanus Garasda, dominus, tan: 1501.10.13., forrás: MUW II 299. 
 5998 Stephanus Wenckhe de Germwendt, sz: Körmend (53), tan: 1501.4.14., forrás: 
MUW II 295. 
 5999 Thomas Rott de Clausenburga, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1501.10.13., forrás: MUW II 299; TS 338. 
 6000 Valentinus de Yedelecz, sz: Nedelicz (55), tan: 1501, forrás: SKN 153. 
 6001 Vriel de Maythe, dominus, sz: Majtény tan: 1501.10.13., forrás: MUW II 299, SKN 
154 megj:  Uriel de Mathte. 
 6002 Wolphgangus Senntpot de Leupoltztorff in der Schutt, sz: Lipótfalva (53 
Loipersdorf A), tan: 1501.10.13., forrás: MUW II 299. 
1502 
 6003 Ambrosius Fias de Mohatz, sz: Mohács (5), tan: 1502.10.13., forrás: MUW II 307, 
SKN 156. 
 6004 Ambrosius Formatus de Wasbar, sz: Vasvár (53 Eisenburg), tan: 1502.4.14. Ph, 
fok: Ph Bacc 1504, forrás: MUW II 304, SKN 82, 157. 
 6005 Balthasar Silaly de Sancta Trinitate, sz: Szentháromság tan: 1502.10.13., forrás: 
MUW II 307, SKN 157. 
 6006 Blasius de Kaaron, sz: Karom (43 Szremszki Karlovci SR), tan: 1502 Ph, fok: Ph 
Bacc 1504, forrás: SKN 61, 82, 155. 
 6007 Blasius Sartoris ex Watz, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1502.4.14., forrás: MUW II 304, 
SKN 155. 
 6008 Blasius Streiter de Stoltzenberg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1502.10.13., forrás: MUW II 307, TS 217. 
 6009 Cristophorus de Crapina, sz: Krapina (91 Krapina H), tan: 1502.10.13., forrás: 
MUW II 307. 
 6010 Dionisius Busgo ex Tullna, nobilis, sz: Tolna (45), tan: 1502.4.14. Ph, fok: Ph 
Bacc 1505, forrás: MUW II 303, SKN 61, 67. 
 6011 Franciscus de Transsilvania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1502, 
forrás: SKN 155. 
 6012 Franciscus Quinqueecclesiensis, egyhtiszt: frater O. P., egyhmegye: Pé, sz: Pécs (5 
Fünfkirchen), tan: 1502, forrás: KJ 419-420, SKN 155 megj: OP majd OSB, jásdi apát, 
majd megarai püspök. 1524-től 1527-ig győri mesterkanonok és segédpüspök és 
1527-ben győri prépost. 
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 6013 Georgius de Bacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1502.10.13., forrás: MUW II 307, SKN 
157. 
 6014 Georgius Titz ex Hammonia, sz: Hammonia (?) tan: 1502.10.13., forrás: MUW II 
307. 
 6015 Gerhardus Literatus de Segebino, nobilis, sz: Szeged (13), tan: 1502.4.14., forrás: 
MUW II 303, SKN 154. 
 6016 Gregorius de Geresta, sz: Geresd tan: 1502.10.13., forrás: MUW II 307. 
 6017 Gregorius Stephani ex Zentifal, sz: Zentifal (?) tan: 1502.4.14., forrás: MUW II 303. 
 6018 Jacobus Ernnst ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1502.4.14., forrás: MUW II 303. 
 6019 Jacobus Warkici ex Lindba, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), tan: 1502.4.14., 
forrás: MUW II 303. 
 6020 Johannes Acher ex Olsnitz, sz: Muraszombat (53 Murska Sobota Olsnitz Slo), tan: 
1502.4.14., forrás: MUW II 304. 
 6021 Johannes Backta de Bacta, nobilis, sz: Bakta tan: 1502.4.14., forrás: MUW II 303, 
SKN 155. 
 6022 Johannes de Jasberin, sz: Jászberény (18), tan: 1502.10.13., forrás: MUW II 307. 
 6023 Johannes de Lindva, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), tan: 1502, forrás: SKN 
155. 
 6024 Johannes de Wyhel, sz: Újhely tan: 1502, forrás: SKN 155. 
 6025 Johannes Lackhner de Sepronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1502.10.13., 
forrás: MUW II 307. 
 6026 Johannes Soss ex Segebino, nobilis, sz: Szeged (13), tan: 1502.4.14., forrás: MUW II 
303, SKN 154, BSR 93 megj: Szeged 1543-as eleste után Debrecenbe menekült. 
 6027 Johannes Sutoris ex Prosdorf, sz: Prépostfalva (64 Stejǎrişu Probstdorf R), tan: 
1502.4.14., forrás: MUW II 303. 
 6028 Johannes Wetlen Transiluanensis, nobilis, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen 
R), tan: 1502.4.14., forrás: MUW II 303, TS 267, SKN 154, BI 21-26, 37-38 megj: 
Ebből a korból a bethleni Bethlen család két hasonló nevű tagja ismert: 1. a 
birtokszerző Bethlen Miklós fia, akit a források 1504-1519 között emlegetnek; 2. 
Bethlen Gergely és Somkereki Erdélyi Judit fia, aki 1481 táján született és valamikor 
1525 körül utód nélkül halt meg. 
 6029 Leonardus Glitznar ex Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1502.4.14., forrás: MUW II 303. 
 6030 Martinus Daroci ex Siget, sz: Sziget tan: 1502.4.14., forrás: MUW II 303. 
 6031 Martinus de Transsilvania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1502, 
forrás: SKN 154. 
 6032 Martinus thesaurarii regis Hungarie, dominus, nobilis, egyhtiszt: frater, sz: 
Magyarország (Ungarn), tan: 1502.4.14., forrás: MUW II 303. 
 6033 Martinus Tholminus de Tolna, dominus, sz: Tolna (45), tan: 1502, forrás: SKN 61 
megj:  Martinus Thonynus. 
 6034 Matheus filius Mathei de Hangmans, sz: Hangács (11), tan: 1502.4.14. Ph, fok: Ph 
Bacc 1511, Ph Mag 1515, forrás: MUW II 303, SKN 51 megj: 1515-ben rector schole 
Quinqueecclesiensis. 
 6035 Mathias Burgar ex Valle Marie, sz: Máriavölgy (36 Marianka Marienthal SZ), tan: 
1502.4.14., forrás: MUW II 303, TS 292, SKN 155. 
 6036 Michael de Transsilvania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1502, 
forrás: SKN 154. 
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 6037 Michael ex Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1502.10.13., forrás: 
MUW II 307. 
 6038 Michael Tappar de Gallndorf, sz: Vámosgálfalva (64 Gǎneşti Gallendorf R), tan: 
1502.4.14., forrás: MUW II 303, TS 299, SKN 154 megj:  Michael de Transsilvania. 
 6039 Nicolaus de Buz, sz: Buz (?) tan: 1502, forrás: SKN 154. 
 6040 Paulus de Transsilvania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1502, forrás: 
SKN 185. 
 6041 Paulus Pellificis ex Zindt, sz: Szind (65 Sănduleşti R), tan: 1502.4.14., forrás: MUW 
II 304. 
 6042 Petrus Citarista ex Dumbo, sz: Dombó tan: 1502.4.14., forrás: MUW II 303. 
 6043 Petrus Georgii ex Raytza, sz: Raytza (?) tan: 1502.4.14., forrás: MUW II 303. 
 6044 Sigismundus de Thar, sz: Tar tan: 1502, forrás: SKN 155. 
 6045 Simon Greff ex Insula Cristiana, sz: Kereszténysziget (81 Cristian Grossau R), tan: 
1502.4.14., forrás: MUW II 303; TS 328. 
 6046 Stephanus de Geresta, sz: Geresd tan: 1502.10.13., forrás: MUW II 307. 
 6047 Stephanus Dominici ex Zungrat, sz: Csongrád (13), tan: 1502.4.14., forrás: MUW II 
303, SKN 155. 
 6048 Thomas Transsiluanus ex Magostorf, sz: Magosfalu (41 Mogoşeşti Magostorf R), 
tan: 1502.4.14., forrás: MUW II 303; TS 338; SKN 154. 
 6049 Thomas Warias de Segadin, sz: Szeged (13), tan: 1502.10.13., forrás: MUW II 307, 
SKN 156. 
 6050 Urbanus Renner ex Pusonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1502.10.13., forrás: MUW II 307. 
 6051 Valentinus de Transsilvania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1502, 
forrás: SKN 155. 
 6052 Valentinus Herman de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 
1502.4.14., forrás: MUW II 303, SKN 154 megj:  Valentinus de Sabaria. 
 6053 Valentinus Hersdorf ex Kunigsperg, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1502.4.14., 
forrás: MUW II 304. 
 6054 Valentinus Litterati ex Prosdorf, sz: Prépostfalva (64 Stejǎrişu Probstdorf R), tan: 
1502.4.14., forrás: MUW II 303; TS 345; SKN 155 megj:  Valentinus de Transsilvanus. 
1503 
 6055 Andreas Kammer de Sempronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1503.4.14., forrás: 
MUW II 312. 
 6056 Andreas Schondelig ex Chremicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1503.10.13., forrás: MUW II 315. 
 6057 Antonius Barnabe de Senderhassa, sz: Sándorháza tan: 1503.4.14., forrás: MUW II 
312, SKN 156. 
 6058 Bartholomeus de Zagmayrbani, sz: Szatmár tan: 1503.10.13., forrás: MUW II 316. 
 6059 Bartholomeus Tugelhart de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1503.4.14., forrás: 
MUW II 312. 
 6060 Benedictus de Muschna, comes, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1503.4.14., 
forrás: MUW II 312, TS 214. 
 6061 Benedictus Kerall de Libat, sz: Libád (14 Ľubá SZ), tan: 1503.4.14., forrás: MUW II 
312. 
 6062 Caspar Textoris de Helten, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1503.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1505, forrás: MUW II 312, TS 231, SKN 83, 157. 
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 6063 Cristophorus Molitoris de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1503.4.14., forrás: MUW II 312. 
 6064 Franciscus de Tolna, nobilis, sz: Tolna (45), tan: 1503.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1505, 
forrás: MUW II 312, SKN 34, 61, 67. 
 6065 Georgius Daci, tan: 1503.4.14., forrás: MUW II 312. 
 6066 Georgius Drescher ex Sapronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1503.4.14., forrás: 
MUW II 312. 
 6067 Georgius Latteler ex Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1503.4.14., forrás: 
MUW II 312. 
 6068 Georgius Lortzer de Nouoforo, sz: Neumarkt tan: 1503.4.14., forrás: MUW II 312. 
 6069 Gregorius Ewsi, tan: 1503.10.13., forrás: MUW II 316. 
 6070 Helias Lapicida de Baradino, sz: Nagybárod (9 Borod R), tan: 1503.4.14., forrás: 
MUW II 312, TS 241, SKN 158. 
 6071 Jacobus Mesner de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1503.4.14., forrás: MUW II 312, 
SKN 157. 
 6072 Jacobus Sutoris de Schespurga, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1503.4.14., forrás: MUW II 312, TS 246, SKN 156. 
 6073 Johannes Clipeatoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1503.4.14., forrás: MUW II 312, TS 268, SKN 49, 156 megj: Feltehetően azonos 
Johannes Croner Parisiensis de Corona személyével, aki 1507-ben magister artium, 
1509-ben a natio hungarica procuratora volt. 
 6074 Johannes de Velikch, sz: Velika (89 Velika H), tan: 1503 Ph, fok: Ph Bacc 1506, 
forrás: SKN 83, 155 megj:  Johannes de Welka. 
 6075 Johannes Hysuff ex Barazino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 
1503.10.13., forrás: MUW II 315, SKN 160. 
 6076 Johannes Ingmess de Libat, sz: Libád (14 Ľubá SZ), tan: 1503.4.14., forrás: MUW 
II 312. 
 6077 Johannes Korled de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1503.4.14., forrás: 
MUW II 312. 
 6078 Johannes Ohamt ex Telczs, sz: Telczs (?) tan: 1503, forrás: SKN 155. 
 6079 Johannes Osualdi de Segedin, sz: Szeged (13), tan: 1503.4.14., forrás: MUW II 312, 
SKN 157. 
 6080 Johannes Pardt de Khotzse, sz: Köpcsény (31 Kittsee A), tan: 1503.10.13., forrás: 
MUW II 316. 
 6081 Johannes Pegaon de Bathismonostra, nobilis, sz: Bátmonostor (10), tan: 
1503.4.14., forrás: MUW II 312. 
 6082 Johannes Pellificis de Megess, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1503.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1505, forrás: MUW II 312, TS 268, SKN 83, 155. 
 6083 Johannes Schessba de Pest, sz: Pest (34), tan: 1503.4.14., forrás: MUW II 312, SKN 
157. 
 6084 Johannes Schlacobitz de Wegk, sz: Wegk (?) tan: 1503.4.14., forrás: MUW II 312. 
 6085 Ladislaus Hedi de Watmanostra, sz: Bátmonostor (10), tan: 1503.4.14., forrás: 
MUW II 312. 
 6086 Ladislaus Pataky de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1503.4.14., forrás: 
MUW II 312, SKN 156. 
 6087 Laurentius Kremetzer de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1503.4.14., forrás: KJ 447-
448, MUW II 312, SKN 157 megj: 1515-től 1548-ig pozsonyi mesterkanonok, majd 
esztergomi kanonok is. 
 6088 Laurentius Pochtigen de Toplae, sz: Topla tan: 1503.10.13., forrás: MUW II 316. 
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 6089 Leonardus Carpentarii de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), 
tan: 1503.10.13., forrás: MUW II 315, TS 280. 
 6090 Leonardus Hengst de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1503.4.14., forrás: 
MUW II 312, SKN 156. 
 6091 Lucas Stentzer de Rust, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1503.4.14., forrás: MUW II 312, 
SKN 156. 
 6092 Martinus Fabri de Cruce, sz: Keresztes tan: 1503.4.14., forrás: MUW II 312, SKN 
157. 
 6093 Matheus Gobell de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1503.4.14., 
forrás: MUW II 312, TS 292, SKN 155. 
 6094 Mathias Carpentarii de Helta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1503.4.14., forrás: MUW II 312, TS 292, SKN 158. 
 6095 Michael Aurifabri de Castroschess, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1503.10.13., forrás: MUW II 316, TS 299. 
 6096 Michael Bewtel de Prespurg, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1503.4.14., forrás: MUW II 312, SKN 156 megj:  Michael Peytel ex Posonio. 
 6097 Michael Lutifiguli de Castromarie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1503.4.14., forrás: MUW II 312, TS 299, SKN 158. 
 6098 Nicolaus Galnay de Nalsaltlo, sz: Nagysalló (33 Tekovské Luţany SZ), tan: 
1503.10.13., forrás: MUW II 315. 
 6099 Nicolaus Maccellarii de Schytzenn, sz: Lövő (53 Schützen A), tan: 1503.4.14., 
forrás: MUW II 312, SKN 155. 
 6100 Osvaldus Barnamisse de Tolna, nobilis, sz: Tolna (45), tan: 1503.10.13., forrás: 
MUW II 316. 
 6101 Osvaldus Feyer de Bugk, sz: Buk vagy Bük tan: 1503.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1505, 
forrás: MUW II 312, SKN 82, 156 megj:  Osvaldus de Wickh. 
 6102 Paulus Czehe de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1503.4.14., forrás: MUW II 312. 
 6103 Paulus Monaye de Papa, sz: Pápa (54), tan: 1503.10.13., forrás: MUW II 316, SKN 
158. 
 6104 Paulus Sondynus, sz: Szond (4 Sonta SR), tan: 1503, forrás: SKN 156. 
 6105 Petrus Brata ex Jula, sz: Gyula (7), tan: 1503.10.13., forrás: MUW II 315. 
 6106 Petrus de Rattya, sz: Rátka tan: 1503, forrás: SKN 156. 
 6107 Petrus Schuller de Mergentall, sz: Morgonda (61 Merghindeal Mergeln R), tan: 
1503.4.14., forrás: MUW II 312; TS 321. 
 6108 Stephanus Georgy de Aban, nobilis, sz: Aban tan: 1503.10.13., forrás: MUW II 315. 
 6109 Stephanus Herbaytzy Zenadiensis, sz: Csanád tan: 1503.10.13., forrás: MUW II 
315; TS 333. 
 6110 Thomas Baccon de Sill, sz: Szill tan: 1503.10.13., forrás: MUW II 316. 
 6111 Thomas Hyspani de Sebgkerhall, sz: Szentkirály tan: 1503.4.14. Ph, Ph Bacc 
1506, forrás: MUW II 312, SKN 83, 156 megj:  Thomas de Senkyrall. 
 6112 Wolphgangus Taschner de Sempronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 
1503.4.14., forrás: MUW II 312. 
1504 
 6113 Andreas Cristanni de Molebach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1504.10.13., univ: 1502-ben Krakkóban tanult., forrás: AC II/1 75; MUW II 325; 
SKN 159; TS 204. 
 6114 Andreas de Rathya, sz: Rátka tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 322, SKN 157. 
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 6115 Andreas de Saarad, sz: Sárad (50 Siroke SZ), tan: 1504, forrás: SKN 157. 
 6116 Balthasar Laurency de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1504.4.13., forrás: MUW II ?, TS 210. 
 6117 Benedictus de Fegiuernek, nobilis, sz: Fegyvernek tan: 1504.10.13., forrás: MUW II 
325. 
 6118 Benedictus Keral de Semigio, sz: Sümeg (55), tan: 1504, forrás: SKN 157. 
 6119 Clemens de Bathamquehont, sz: Bátamindszent (5), tan: 1504.4.13., forrás: MUW 
II 321, SKN 158 megj:  Clemens de Wataminczent. 
 6120 Cristophorus Schwendtenweyn de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein 
A), tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 321, SKN 157. 
 6121 David de Magi, sz: Magy tan: 1504.10.13., forrás: MUW II 325. 
 6122 Demetrius Mehes de Coberstorff, sz: Kabold (39 Kobersdorf A), tan: 1504.4.13., 
forrás: MUW II 322. 
 6123 Dionisius Lannckh de Zendgorg, sz: Szentgyörgy tan: 1504.10.13., forrás: MUW II 
325, SKN 158. 
 6124 Emericus Kaluay de Kalua, sz: Kalua (?) tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 321. 
 6125 Emericus Pitther Strigoniensis, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1504.4.13., forrás: 
MUW II 322, SKN 158 megj:  Emericus Byther de Strigonio. 
 6126 Franciscus Cantoris de Vesprimio, sz: Veszprém (54), tan: 1504.10.13., forrás: 
MUW II 325, SKN 158. 
 6127 Franciscus Forgatz de Gymes, sz: Gyimes (68 Ghimeş R), tan: 1504.4.13., forrás: 
MUW II 321. 
 6128 Franciscus Pecke de Pest, sz: Pest (34), tan: 1504.4.13. 1509, forrás: GR 106, KAF 
201, MUW II 322, 360, SKN 164 megj: Valószínűleg Beke Jakab pesti bíró fia. Egyike 
a legtekintélyesebb, gazdagabb pesti partíciusoknak. Franciscus Peczi de Pest. 
 6129 Georgius de Nadjula, sz: Gyula (7), tan: 1504, forrás: SKN 258 megj: Meghalt 1504-
ben. 
 6130 Georgius Khater ex Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1504 Ph, fok: Ph 
Bacc 1506, Ph Mag 1506, forrás: SKN 49, 83, 158. 
 6131 Gregorius de Oeschi, sz: Ösi tan: 1504, forrás: SKN 157. 
 6132 Gregorius Stephani ex Dengeleckh, sz: Dengeleg tan: 1504.10.13., forrás: MUW II 
325, TS 239, SKN 158. 
 6133 Gregorius Thott de Halas, sz: Halas tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 322. 
 6134 Johannes Bolff de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1504.10.13., forrás: 
MUW II 325, SKN 158 megj:  Johannes Farkas de Sopronio. 
 6135 Johannes Bott de Beyna, sz: Bajna tan: 1504.4.13., forrás: BGyM 346, 357, 359, 385, 
413; MUW II 321 megj: Bíró. Horváth-szlavón bán. 
 6136 Johannes de Ardiet, sz: Erdőd (41 Ardud R), tan: 1504, forrás: SKN 157, TS 268. 
 6137 Johannes de Lipbhart, sz: Lipárt (53), tan: 1504, forrás: SKN 157. 
 6138 Johannes Linificis Seproniensis, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1504.4.13., forrás: 
MUW II 321, SKN 157. 
 6139 Johannes Stephani de Bodogazzonfalua, sz: Boldogasszonyfalva tan: 1504.4.13., 
forrás: MUW II 321, SKN 157. 
 6140 Johannes Warschuch de Essechk, sz: Eszék (52 Osijek Essegg H), tan: 1504 Ph, 
fok: Ph Bacc 1506, forrás: SKN 83, 158. 
 6141 Laurentius de Pest, sz: Pest (34), tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 322, SKN 159. 
 6142 Leonardus Balkch de Naghmichal, sz: Nagymihály (1 Michalovce Großmichel 
SZ), tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 321, SKN 158. 
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 6143 Martinus Holga de Zabatka, sz: Szabadka (10 Subotica SR), tan: 1504.4.13., forrás: 
MUW II 322. 
 6144 Mathias Arcuficis Coronensis, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1504.4.13., 
forrás: MUW II 322, TS 292. 
 6145 Mathias Prepositi de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1504, forrás: SKN 158. 
 6146 Mathias Viti de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1504.10.13., forrás: MUW II 325. 
 6147 Michael Vram de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1504.10.13., forrás: 
MUW II 325. 
 6148 Nicolaus de Salwo, sz: Szálva (84 Salva R), tan: 1504, forrás: SKN 157. 
 6149 Paulus Fabri de Kyst Transiluanus, sz: Kisd R tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 322, 
TS 312, SKN 159. 
 6150 Paulus Mettler de Alltenpurg, sz: Keresbánya vagy Óvár tan: 1504.4.13., forrás: 
MUW II 322. 
 6151 Paulus Peleh de Dengeleg, sz: Dengeleg tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 322, TS 
312, SKN 158. 
 6152 Petrus Jolako de Nymethy, sz: Németi tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 322, SKN 
158, 187. 
 6153 Petrus Sutoris de Wartperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 1504.4.13., 
forrás: MUW II 321. 
 6154 Simon de Bononia, sz: Pannonia tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 322. 
 6155 Simon Huetter de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1504.10.13. 
Ph, fok: Ph Mag 1511, forrás: MUW II 325; TS 328; SKN 48, 50, 159 megj:  Simon 
Pileatoris. 
 6156 Stephanus de Abba, nobilis, sz: Aba tan: 1504.4.13., forrás: SKN 34 n 1, 61. 
 6157 Stephanus de Betheyn, sz: Betheyn (?) tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 322. 
 6158 Stephanus de Caiar, sz: Kajár (17), tan: 1504.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1505, forrás: 
KJ 397-398, MUW II 325, SKN 82, 157 megj: 1512-től 1538-ig győri mesterkanonok, 
majd 1516-tól 1538-ig soproni főesperes. Stephanus de Gayar. 
 6159 Stephanus de Pethyn, sz: Pettyin (41), tan: 1504, forrás: SKN 158. 
 6160 Thomas de Betlenfalua, sz: Betlenfalva (74 Beclean R), tan: 1504.10.13., forrás: 
MUW II 325; TS 339; SKN 158. 
 6161 Thomas Haydinger de Wartperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 
1504.4.13., forrás: MUW II 322. 
 6162 Urbanus Saskiss Transiluanus, egyhtiszt: presbiter, sz: Erdély (Transilvania 
Siebenbürgen R), tan: 1504.4.13., forrás: MUW II 322; TS 341. 
 6163 Valentinus Mathie de Schegeswar, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1504.4.13., forrás: MUW II 322; TS 345. 
1505 
 6164 Andreas Georgii de Monte Regio, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1505.10.13., 
forrás: MUW II 333. 
 6165 Andreas Mathei de Koluschwar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), 
tan: 1505.4.14., univ: 1502-ben Krakkóban tanult., forrás: AC II/1 77; MUW II 330; 
TS 204. 
 6166 Andreas Sangel de Ebraw, iurista, sz: Mogyorókerék (53 Eberau A), tan: 
1505.4.14., forrás: MUW II 330. 
 6167 Bartholomeus Baraniai de Monte Sancti Martini, sz: Szentmártonhegy 
(Pannonhalma) (17), tan: 1505.10.13., forrás: MUW II 333. 
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 6168 Caspar Feckete de Noua Uilla Transilvania, sz: Újfalu (Neudorf R), tan: 
1505.4.14., forrás: MUW II 330, SKN 159, TS 232. 
 6169 Caspar Niger ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1505.4.14., forrás: 
MUW II 330, TS 231. 
 6170 Cristophorus Lieblanger de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1505.4.14., forrás: MUW II 330. 
 6171 Cristophorus Muer ex Rechnitz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1505.4.14., 
forrás: MUW II 330. 
 6172 Dionisius de Nagfalw, sz: Nagyfalu tan: 1505, forrás: SKN 159. 
 6173 Dionisius Palui de Goroslo, sz: Goroszló (24 Guruslău R), tan: 1505.10.13., forrás: 
MUW II 333, SKN 160. 
 6174 Franciscus de Boldoassonfalwa, egyhtiszt: prepos ecclesie Hontensis et canonicus 
ecclesie Scepus, egyhmegye: Es, sz: Boldogasszonyfalva tan: 1505 Ph, fok: Ph Mag 
1505, forrás: SKN 38. 
 6175 Franciscus Fabri de Pescht, sz: Pest (34), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330, SKN 
158. 
 6176 Franciscus Litterati de Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 
330, BSR 155 megj: Melius Péter sógora, 1566-ban egy Váradon kiadott református 
énekeskönyv szerkesztő-kiadója. 
 6177 Franciscus Mauricii de Modrussia, sz: Modrus (94 Modruš H), tan: 1505.10.13., 
forrás: MUW II 333, SKN 160. 
 6178 Franciscus Sewcke de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330. 
 6179 Gabriel Bornamissa de Teesch, sz: Dés tan: 1505.10.13., forrás: MUW II 333, TS 
230, SKN 160. 
 6180 Georgius de Baya, sz: Baja tan: 1505 Ph, fok: Ph Bacc 1505, forrás: SKN 82. 
 6181 Gregorius de Felpecz, sz: Felpéc (17), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330, SKN 
159. 
 6182 Helias Iannusl de Bacia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1505.10.13., forrás: MUW II 
333. 
 6183 Jacobus Aurifabri de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1505 Ph, 
forrás: TGD I 174, TS 246. 
 6184 Johannes Bagai de Antiquo Solio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 
1505.10.13., forrás: MUW II 333. 
 6185 Johannes Barlabassel de Transsiluania, nobilis, sz: Erdély (Transilvania 
Siebenbürgen R), tan: 1505.10.13., forrás: MUW II 333, TS 268, VE 72, LM 820, BST 
II 314-316, TT 1905 337 megj: 1508. október 19-én Barlabasi de Csesztve 
archidiaconus cathedralis et canonicus ecclesie Albensis Transilvanus néven 
Bolognában. Nemes család leszármazottja. 1539. június 29-én a pápa kinevezte 
csanádi püspöknek. 
 6186 Johannes Burger de Corona, egyhtiszt: plebanus in Monte Petri, egyhmegye: Er, sz: 
Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1505, forrás: SKN 34, TS 268. 
 6187 Johannes Chinigsfelder de Schemnicia, nobilis, sz: Selmecbánya (19 Banská 
Štiavnica Schemnitz SZ), tan: 1505.10.13., forrás: MUW II 333. 
 6188 Johannes de Vlmetz, sz: Illmic (31 Illmitz A), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330. 
 6189 Johannes Guildnmyntzer de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1505.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1508, Ph Mag 1512, forrás: MUW II 331, TS 268, SKN 
50, 83, 159. 
 6190 Johannes Kremendi, nobilis, sz: Körmend (53), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330, 
SKN 61 megj:  Johannes Kemendi. 
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 6191 Johannes Seg de Seg, nobilis, sz: Ság tan: 1505.10.13. Ph, Ph Mag 1518, forrás: 
MUW II 333, SKN 489 (Reg.) megj:  Johannes Sagi de Sag. 
 6192 Johannes Thome de Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1505.10.13., 
forrás: MUW II 333, SKN 160. 
 6193 Johannes Thot de Wdwardt, sz: Udvard tan: 1505, forrás: SKN 159. 
 6194 Joseph Huser de Pesth, sz: Pest (34), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330, SKN 160. 
 6195 Ladislaus de Varad, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1505, univ: 1495-
ben vagy 1499-ben Krakkóban tanult., forrás: SKN 159 megj: 1508-tól 1517-ig 
fehérvári mesterkanonok. 
 6196 Leonardus Best Transilvanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1505.4.14., forrás: SKN 159, TS 280. 
 6197 Martinus Hyncce de Scent Maria, sz: Szentmária tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 
330. 
 6198 Martinus Lerincz de Monte Sancti Martini, sz: Szentmártonhegy (Pannonhalma) 
(17), tan: 1505.10.13., forrás: MUW II 333. 
 6199 Matheus Schana de Asanfalua, sz: Asszonyfalva (76 Axente Sever Frauendorf R), 
tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330, SKN 159. 
 6200 Mathias de Colosber, dominus, egyhtiszt: sacerdos, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1505.10.13., forrás: MUW II 333, TS 292. 
 6201 Michael Panhsphi de Lonsonti, sz: Losonc (32 Lučenec Lizenz SZ), tan: 
1505.4.14., forrás: MUW II 330, SKN 61. 
 6202 Michael Placzer ex Newsydel, sz: Nezsider (31 Neusiedl A), tan: 1505.4.14., forrás: 
MUW II 330. 
 6203 Michael Soloni de Albess, sz: Albis (9), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330. 
 6204 Michael Somogi de Kifuarda, sz: Kisvárda (40), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 
330. 
 6205 Nicolaus Aurifabri de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1505.4.14., forrás: MUW II 331, TS 308, SKN 159. 
 6206 Nicolaus de Gemer, sz: Gömör (16 Gemer Gemer SZ), tan: 1505, forrás: SKN 159. 
 6207 Nicolaus de Montemellis, sz: Szászhermány (85 Hǎrman Honigberg R), tan: 
1505.4.14., forrás: SKN 159, TS 308. 
 6208 Nicolaus de Tornalla, sz: Tornalja (42 Tornaľa SZ), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 
330. 
 6209 Nicolaus Frey de Transsiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1505.10.13., forrás: MUW II 333, TS 308, SKN 162. 
 6210 Paulus de Kayr, sz: Kajár (17), tan: 1505, forrás: SKN 159. 
 6211 Paulus Gewrphi de Nadast, sz: Nádasd tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330, SKN 
159. 
 6212 Paulus Kloatz de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 1505.4.14., 
forrás: MUW II 330. 
 6213 Paulus Marci de Sillach, sz: Sillach (?) tan: 1505.10.13., forrás: MUW II 333, TS 312, 
SKN 160 megj:  Paulus de Silla. 
 6214 Paulus Pirenstengel de Kyss, sz: Kiss (?) tan: 1505 Ph, fok: Ph Bacc 1505, forrás: 
SKN 82. 
 6215 Petrus de Nadast, sz: Nádasd tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330, SKN 160. 
 6216 Petrus de Zylas, sz: Szilas tan: 1505 Ph, fok: Ph Bacc 1505, forrás: KJ 474, SKN 82 
megj: 1510-től 1521-ig pozsonyi őrkanonok. Meghalt 1521-ben. 
 6217 Petrus Korbner de Kist, dominus, sz: Kist (?) tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330; 
TS 321; SKN 159. 
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 6218 Petrus Patay de Semigio, sz: Somogy tan: 1505, forrás: SKN 159. 
 6219 Petrus Silczi, tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330. 
 6220 Rupertus Friebirt de Rochnitz, sz: Rohonc (53 Rechnitz A), tan: 1505.4.14., forrás: 
MUW II 330. 
 6221 Simon Tompa de Herdewd, sz: Erdőd (41 Ardud R), tan: 1505.4.14., forrás: MUW 
II 330; TS 328; SKN 159, VE 175-176, PR 443-444 megj: 1508-ban Padovában 
tanult. Bakócz Tamás esztergomi érsek, bíboros unokaöccse. Zágrábi püspök. 
 6222 Stephanus Bartholomei de Varasdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 
1505.10.13., forrás: MUW II 333. 
 6223 Thomas de Kyrcz ex Transiluonia, sz: Szászkeresztúr (79 Criţ Kreuz R), tan: 
1505.4.14., forrás: MUW II 330; TS 339. 
 6224 Thomas Pomany de Dalmat, sz: Dalmad (45), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330, 
SKN 159. 
 6225 Thomas Schittaiorig de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1505.4.14., 
forrás: MUW II 330. 
 6226 Valentinus Huser de Nagisalw, sz: Nagysalló (33 Tekovské Luţany SZ), tan: 
1505.4.14., forrás: MUW II 330, SKN 159 megj:  Valentinus de Nagfalw. 
 6227 Valentinus Jolackho de Nyermathi, sz: Németi tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 
330, SKN 159. 
 6228 Valentinus Lechner ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1505.4.14., forrás: MUW II 330. 
 6229 Wolphgangus Lang, dominus, egyhtiszt: canonicus Vlmacensis, egyhmegye: Gy, sz: 
Illmic (31 Illmitz A), tan: 1505.4.14., forrás: MUW II 330, SKN 61. 
1506 
 6230 Albertus Piscatoris ex Apudlon, sz: Mosonbánfalva (39 Apetlon A), tan: 
1506.4.14., forrás: MUW II 336, SKN 161. 
 6231 Bartholomeus de Simonyefar, sz: Simonfalva (38), tan: 1506, forrás: SKN 160. 
 6232 Caspar de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1506.12.10., forrás: 
MUW II 338, TS 232, SKN 163. 
 6233 Caspar de Dengelech, nobilis, sz: Dengeleg tan: 1506.4.14., forrás: MUW II 336. 
 6234 Dionisius ex Pharisino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1506.4.14., forrás: 
MUW II 336. 
 6235 Dominicus Mathias Transilvanus de Coluswar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1506 Ph, forrás: TS 225, TGD I 174. 
 6236 Erasmus Symonis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1506.4.14., 
forrás: MUW II 336, TS 227. 
 6237 Georgius Sartoris ex Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1506.12.10., forrás: 
MUW II 339. 
 6238 Johannes Cerdonis de Noua Domo, sz: Neuhaus tan: 1506.4.14., forrás: MUW II 
337. 
 6239 Johannes Mollitoris de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 
1506.12.10., forrás: MUW II 339, SKN 160. 
 6240 Martinus de Monte Sancti Martini, sz: Szentmártonhegy (Pannonhalma) (17), tan: 
1506, forrás: SKN 160. 
 6241 Martinus Suttoris de Warbergh, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 
1506.12.10., forrás: MUW II 339. 
 6242 Michael de Naghanarcz, sz: Nagyanarcs (40), tan: 1506.4.14., forrás: SKN 160. 
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 6243 Michael Luca ex Cheperg, sz: Csepreg (39), tan: 1506.12.10. Ph, fok: Ph Mag 
1510, forrás: MUW II 339, SKN 50, 160. 
 6244 Nicolaus Fabri de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1506.4.14., 
forrás: MUW II 337. 
 6245 Nicolaus Sandor de Kaumaucz, sz: Kavacs (?) tan: 1506.12.10., forrás: MUW II 
339, SKn 160. 
 6246 Nicolaus Sebestyen, tan: 1506.12.10., forrás: MUW II 338. 
 6247 Nicolaus Thomosiensis de Thomor, nobilis, sz: Tomor (1), tan: 1506, forrás: SKN 
61. 
 6248 Nicolaus Wyka de Theremghe, nobilis, sz: Teremhegy (5), tan: 1506.4.14., forrás: 
MUW II 336. 
 6249 Paulus Haertl de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1506.4.14., forrás: MUW II 337. 
 6250 Paulus Weiss Transiluanus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1506.4.14., forrás: MUW II 337, TS 312. 
 6251 Petrus de Zakka, sz: Szaka vagy Száka tan: 1506, forrás: SKN 160. 
 6252 Petrus Schnurer de Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1506.4.14., forrás: MUW II 337, SKN 163. 
 6253 Sebastianus Pellificis de Kauuacz, sz: Kavacs (?) tan: 1506.12.10., forrás: MUW II 
339, SKN 160. 
 6254 Simon Carnificis de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1506.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1508, forrás: MUW II 337; TS 328; SKN 83, 161 megj:  Simon 
Dewnagel. 
 6255 Stephanus Emsetzer de Kremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1506.4.14., forrás: MUW II 337. 
 6256 Wolphgangus Raebl de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1506.4.14., forrás: MUW II 336. 
1507 
 6257 Antonius de Senth, sz: Szend tan: 1507.10.13., forrás: MUW II 348, SKN 163. 
 6258 Bartholomeus Zabari, tan: 1507.4.14., forrás: MUW II 344. 
 6259 Benedictus Cichay de Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1507.4.14. Ph, fok: Ph 
Bacc 1507, forrás: MUW II 344, SKN 83. 
 6260 Bernardus de Transiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1507.10.13., forrás: MUW II 347, TS 214. 
 6261 Blasius Galambus de Kermendt, sz: Körmend (53), tan: 1507.10.13., forrás: MUW 
II 348, SKN 162. 
 6262 Caspar Derschavam de Pruxna, sz: Pruzsina (48 Pruţina SZ), tan: 1507.10.13., 
forrás: MUW II 347. 
 6263 Dionisius de Corda, sz: Corda (?) tan: 1507.4.14., forrás: MUW II 344, TS 224, SKN 
161 megj:  Dionisius Bolchy de Torda. 
 6264 Egidius Pop Stigoniensis, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1507.10.13., forrás: MUW 
II 348. 
 6265 Emericus Hederwary de Hederuar, sz: Hédervár (17), tan: 1507.4.14., forrás: MUW 
II 344. 
 6266 Fabrianus de Zantmartan, sz: Szentmárton tan: 1507.10.13., forrás: MUW II 348, 
SKN 162. 
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 6267 Franciscus Ardeck de Zentauia, sz: Zentauia (?) tan: 1507.10.13., forrás: MUW II 
348. 
 6268 Franciscus de Nadysch, sz: Nadysch (?) tan: 1507, forrás: SKN 161. 
 6269 Georgius Gantz de Verbo, sz: Verbó SZ tan: 1507.10.13., forrás: MUW II 348. 
 6270 Georgius Greff Schesspurgensis, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1507 Ph, fok: Ph Bacc 1507, Ph Mag 1507, forrás: SKN 49, 83, TS 239, FK 158 megj: 
1511. január 25-én Segesváron Greb néven magister artium. 
 6271 Georgius Mayr Posoniensis, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 1507, 
forrás: SKN 160. 
 6272 Georgius Tett de Esder, sz: Esder (?) tan: 1507.4.14., forrás: MUW II 344, SKN 
161. 
 6273 Gregorius Haslchperger Soproniensis, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1507, forrás: 
SKN 160. 
 6274 Gregorius Wentouich de Croacia, sz: Horvátország (94 Hrvatska Kroatien H), tan: 
1507.4.14., forrás: MUW II 344, SKN 162. 
 6275 Johannes Croner Parisiensis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1507 Ph, fok: Ph Mag 1507, forrás: SKN 463 (Reg.). 
 6276 Johannes de Tur, sz: Tur tan: 1507, forrás: SKN 161. 
 6277 Johannes Derschavam de Pruxna, sz: Pruzsina (48 Pruţina SZ), tan: 1507.10.13., 
forrás: MUW II 347. 
 6278 Johannes Egel de Pesen, sz: Pesen (?) tan: 1507.4.14., forrás: MUW II 344. 
 6279 Johannes Erwuczt de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1507.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1511, forrás: MUW II 344, TS 269, SKN 161, 266. 
 6280 Johannes Funfich de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1507.10.13., forrás: MUW II 348, TS 269, SKN 162 megj:  Johannes Funficis de 
Megies. 
 6281 Johannes Hynnsler de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1507.4.14., forrás: 
MUW II 344, SKN 161. 
 6282 Johannes Schwab de Schesburga, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1507.4.14., forrás: MUW II 344, TS 269. 
 6283 Jorius Priuidianus, sz: Privigye (33 Prievidza Priewitz SZ), tan: 1507.10.13., forrás: 
MUW II 348. 
 6284 Ladislaus de Solnok, sz: Szolnok tan: 1507, forrás: SKN 161. 
 6285 Ladislaus Tessinger de Martersdorff, sz: Mártontelke (64 Motiş Martesdorf R), 
tan: 1507.4.14., forrás: MUW II 344, TS 276. 
 6286 Laurentius de Themeswer, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1507.10.13., forrás: MUW II 348, TS 279. 
 6287 Laurentius Jolado de Schemnitz, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica Schemnitz 
SZ), tan: 1507.10.13., forrás: MUW II 347. 
 6288 Laurentius Piscatoris de Rusth, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1507.4.14., forrás: MUW 
II 344. 
 6289 Martinus de Gasma, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1507.10.13., forrás: MUW II 
348, SKN 1508. 
 6290 Matheus Ekrich de Wurumloch, sz: Baromlak (76 Valea Viilor Wurmloch R), tan: 
1507.4.14., forrás: MUW II 344, TS 292, SKN 160 megj:  Matheus Egrich. 
 6291 Mathias Kogol de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1507.4.14., forrás: MUW II 344. 
 6292 Melchior Derschavam de Pruxna, sz: Pruzsina (48 Pruţina SZ), tan: 1507.10.13., 
forrás: MUW II 347. 
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 6293 Michael Baltery ex Schemnicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica Schemnitz 
SZ), tan: 1507.4.14., forrás: MUW II 344. 
 6294 Michael de Dres, sz: Dres (?) tan: 1507.4.14., forrás: MUW II 344, TS 300, SKN 161. 
 6295 Michael Deessi, sz: Dés tan: 1507, forrás: SKN 161. 
 6296 Michael Frych de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1507.4.14., 
forrás: MUW II 344, TS 300, SKN 161, SFW 761, Bolognai egyetemi Kvt. Ms nr. 
1079, 25 megj: 1512.április 7-én Michael Fritzsch kőhalmi iskolamester levelet intézett 
a kosdi káptalan iskolamestereihez, amelyben tudatja, hogy a káptalan papjainak 
legutóbbi gyűlésén elhatározták az iskolamesterek társulatának (confraternitas) 
létrehozását, és kérte őket, hogy április 18-án Leppenden (?) egybegyűljenek. 1514-
ben brassói iskolamester volt. 
 6297 Nicolaus Haberschober de Lantschitz, sz: Landschütz (?) tan: 1507.10.13., forrás: 
MUW II 348. 
 6298 Nicolaus Hering ex Schlayming, sz: Városszalónak (53 Stadt-Schlaining A), tan: 
1507.10.13., forrás: MUW II 348. 
 6299 Pangracius Maccellarii de Rust, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1507.10.13., forrás: 
MUW II 348. 
 6300 Paulus Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1507.10.13., 
forrás: MUW II 348, TS 312. 
 6301 Petrus de Schemnitz, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica Schemnitz SZ), tan: 
1507.10.13., forrás: MUW II 347. 
 6302 Petrus Mathys de Nagfalwa, sz: Nagyfalu tan: 1507.4.14., forrás: KJ 459, MUW II 
344; TS 321, SKN 161 megj: 1518-tól 1522-ig pozsonyi mesterkanonok. 
 6303 Sebastianus Dobistorffdorffer de Transiluania, sz: Erdély (Transilvania 
Siebenbürgen R), tan: 1507.10.13., forrás: MUW II 348; TS 324; SKN 163. 
 6304 Sebastianus Georgii de Leitschoya, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1507.10.13., forrás: MUW II 348, SKN 163 megj:  Sebastianus Henckel ex Leuschovia. 
 6305 Stephanus Cersonis de Megies, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1507.10.13., forrás: MUW II 348; TS 333; SKN 162 megj:  Stephanus Heltner ex 
Megies. 
 6306 Thomas Barss Soproniensis, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1507, forrás: SKN 161. 
 6307 Thomas Giel de Castra Marie, sz: Földvár (85 Feldioara Marienburg R), tan: 
1507.4.14., forrás: MUW II 344; TS 339. 
 6308 Thomas Schonhauser de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1507.4.14., forrás: MUW II 344; TS 339; SKN 162 megj:  Thomas Tanhauser ex 
Cibinio. 
1508 
 6309 Alexander Rockonsinger de Lewcha, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1508.10.13., forrás: MUW II 355, SKN 163. 
 6310 Ambrosius Banhazy de Tatha, sz: Tata (23), tan: 1508.10.13., forrás: MUW II 355, 
SKN 164. 
 6311 Andreas de Mayat, nobilis, sz: Mayat (?) tan: 1508.10.13., forrás: MUW II 355, SKN 
62. 
 6312 Andreas de Nouoforo, sz: Neumarkt tan: 1508.4.14., forrás: MUW II 353. 
 6313 Andreas Vince de Iaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1508.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1510, forrás: MUW II 352, SKN 83, 162. 
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 6314 Balthasar Michaelis Appothecarii de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1508.10.13., 
forrás: MUW II 355, SKN 163. 
 6315 Bartholomeus de Zabady, sz: Szabadi tan: 1508, forrás: SKN 162. 
 6316 Cristophorus Hotgofius Modrusius, sz: Modrus (94 Modruš H), tan: 1508.10.13., 
forrás: MUW II 355. 
 6317 Damianus Osar de Niwl, sz: Nyúl (17), tan: 1508.10.13., forrás: MUW II 355. 
 6318 Egidius de Kremnitia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1508.4.14., univ: Baccalaureus Cracouiensis., forrás: MUW II 352, SKN 83. 
 6319 Franciscus Adam de Warast, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1508.4.14., 
forrás: MUW II 353. 
 6320 Franciscus Fabri de Heltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 
1508.4.14., forrás: MUW II 352, TS 229, SKN 163. 
 6321 Franciscus Peham de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1508.10.13., forrás: 
MUW II 355, SKN 164. 
 6322 Franciscus Zegedi de Pescht, sz: Pest (34), tan: 1508.10.13., forrás: MUW II 355. 
 6323 Johannes Aczel de Botschzahaza, sz: Botschzahaza (?) tan: 1508.10.13., forrás: 
MUW II 355. 
 6324 Johannes de Nouoforo, sz: Neumarkt tan: 1508.4.14., forrás: MUW II 353. 
 6325 Johannes Kresslinger de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1508.4.14. Ph, fok: Ph 
Bacc 1515, forrás: MUW II 353, SKN 51, 164, KAF 207, ÁJH 207-211, ZJ 52, HG 
7-12 megj: Budai polgárfiú, 1515-ben Szatmári kancellárhoz írt humanista beszédet. 
Később a budai Szt. György templom plébánosa, jelentős reformátori tevékenységet 
fejtett ki. 
 6326 Johannes Lapicida de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1508.4.14., forrás: MUW II 
353. 
 6327 Johannes Mensatoris de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1508, 
forrás: SKN 163, TS 269. 
 6328 Johannes Sass ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1508.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1511, forrás: MUW II 352, TS 269, SKN 85, 163, TGD I 174 megj: 
Esetleg azonos Johannes Notarii de Cibinio-val, aki 1508. június 29-én az artium 
facultas tagja volt. 
 6329 Martinus de Bellus, dominus, sz: Bellus (48 Beluša SZ), tan: 1508, forrás: SKN 34 
megj: Beneficiatus in Zered opido in comitato Posoniensi. 
 6330 Matheus Kneisl de Noua Domo, sz: Neuhaus tan: 1508.10.13., forrás: MUW II 355. 
 6331 Mathias de Horhii, sz: Horhi tan: 1508.4.14., forrás: MUW II 352, SKN 162. 
 6332 Mathias de Nouo Domo, sz: Neuhaus tan: 1508.4.14., forrás: MUW II 352, SKN 
163. 
 6333 Michael Hodtgovius Modrusius, sz: Modrus (94 Modruš H), tan: 1508.10.13., 
forrás: MUW II 355. 
 6334 Michael Rozen de Mytta ex Vngaria, dominus, nobilis, sz: Mitta (48 Mitice SZ), 
tan: 1508.4.14., forrás: MUW II 353, SKN 62. 
 6335 Michael Tirck ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1508.4.14., 
forrás: MUW II 353, TS 300. 
 6336 Nicolaus de Heltaw, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1508.4.14., forrás: 
MUW II 352, TS 308. 
 6337 Paulus Lasicz de Gudocz, sz: Gudocz (?) tan: 1508.10.13., forrás: MUW II 355, 
SKN 164. 
 6338 Petrus de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1508.4.14., forrás: MUW II 353. 
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 6339 Stephanus Eckinger de Rust, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1508.4.14., forrás: MUW II 
352. 
 6340 Thomas Deinner de Wirthalben, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1508.4.14., forrás: MUW II 352; TS 339; SKN 163. 
 6341 Valentinus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1508.4.14., forrás: 
MUW II 352; TS 345. 
 6342 Valentinus Mair ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1508.4.14., forrás: MUW II 352. 
 6343 Wolphgangus Muratoris de Plauwen, sz: Palona (4 Plavna SR), tan: 1508.4.14., 
forrás: MUW II 353. 
1509 
 6344 Achacius Rat Posoniensis, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1509.4.14., forrás: MUW II 359. 
 6345 Adrianus Wolfhard Engeding Transiluanus, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 
1509.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1511, Ph Mag 1511, forrás: SKN 50, 85,164, MUW II 
359, TS 198, VE 81-85, EJ, BJE 205-207 megj: 1520 körül Bolognába ment mint 
törpényi plébános, gyulafehérvári kanonok és kolozsi főesperes, 1523-ban doctor 
utriusque juris. 1491 körül született. Hazatérte után 1531-től krasznai főesperes és 
erdélyi püspöki vikárius, majd 1534-ben kolozsvári plébános lett. Meghalt 1544. 
február 13-án. Neves humanista, az első latin nyelvű magyar nyelvtan szerzője, Janus 
Pannonius több munkájának kiadója. Kolozsváron reneszánsz lakóházat építtetett. 
 6346 Albertus de Almassis, sz: Almás tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 360. 
 6347 Andreas de Minori Balachia, sz: Minori Balachia (?) tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 
360. 
 6348 Andreas Verbeci, nobilis, sz: Verbócz (33 Vrbovce SZ), tan: 1509.10.13., forrás: 
MUW II 364. 
 6349 Benedictus de Demsedh, nobilis, sz: Dömsöd (15), tan: 1509, forrás: SKN 62. 
 6350 Blasius de Regodino, sz: Regodino (?) tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 360. 
 6351 Cherubin Bartholomei de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1509.4.14., univ: 1503-ban Krakkóban tanult., forrás: MUW II 359, TS 218, AC II 82 
megj:  Cherubin Transiluanus. 
 6352 Colomanus Kamprunner de Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 
1509.4.14., forrás: MUW II 360, TS 219. 
 6353 Cristophorus Chrewtzpeckh de Buda, nobilis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 
1509.10.13., forrás: MUW II 364. 
 6354 Franciscus Martanphi de Kunssilla, sz: Kunssilla (?) tan: 1509.4.14., forrás: MUW 
II 360. 
 6355 Gabriel de Schespurk, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 1509.4.14., 
forrás: MUW II 360, TS 230, SKN 165, TGD I 174 megj:  Gabriel Achaci. 
 6356 Jacobus Ekarht de Maydisch, sz: Majtis (41), tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 360. 
 6357 Johannes Borco de Sumar, sz: Sumar (?) tan: 1509.10.13., forrás: MUW II 364. 
 6358 Johannes Chorzulasch de Pest, sz: Pest (34), tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 360, 
SKN 166. 
 6359 Johannes Jacuss de Wortperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 1509.4.14., 
forrás: MUW II 359. 
 6360 Johannes Lasschon de Schemnicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica 
Schemnitz SZ), tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 360, SKN 165. 
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 6361 Johannes Mild de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1509.10.13., 
forrás: MUW II 364, TS 269, EE I 114-115, MF 56-60. megj: Hazatérte után szebeni 
iskolamester. 1524. február 23-án a szebeni dékán elé idézték a papság ellen írt 
gúnyirat szerzőségének gyanújával. 1525. augusztus 7-én szebeni jegyző lett,és 1526. 
január 1-én házasságot kötött a szebeni Johannes Pellius leányával, a muzsnai 
plébános, Alexander utriusque juris doctor unokahúgával. Fennmaradt naplója 1530. 
augusztus 18-ig tartalmaz bejegyzéseket. 
 6362 Johannes Scribe Cibiniensis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1509.4.14., forrás: MUW II 360, TS 269 megj: Esetleg azonos Johannes Notarii de 
Cibinio-val, aki 1508. június 29-én az artium facultas tagja volt. 
 6363 Johannes Vasman de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1509.10.13., forrás: MUW II 364, TS 269. 
 6364 Laurentius de Sancta Agata Transiluanus, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln 
R), tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 360, TS 279, SKN 165. 
 6365 Laurentius Mathie de Bistricio, sz: Beszterce tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 360. 
 6366 Lucas Aurifabri de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1509.10.13., forrás: MUW II 364, 
SKN 165. 
 6367 Martinus de Cegedino, sz: Szeged (13), tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 359, SKN 
164. 
 6368 Mathias Waideck de Barachio Varasdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), 
tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 359. 
 6369 Michael Molitoris Cibiniensis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1509.4.14., forrás: MUW II 360, TS 300. 
 6370 Paulus Swarcz de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1509.10.13. Ph, fok: 
Ph Bacc 1513, forrás: MUW II 364, SKN 85. 
 6371 Rupertus Haller Budensis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 359, 
SKN 164. 
 6372 Sebastianus Hawr de Smolnicia, sz: Szomolnok (42 Smolník Schmöllnitz SZ), tan: 
1509.4.14., forrás: MUW II 360, SKN 164. 
 6373 Servatius Scheb de Stoltzber, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1509.10.13., forrás: MUW II 364; TS 325. 
 6374 Thomas Angrer Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1509.4.14., forrás: MUW II 360; TS 339; TGD I 174 megj:  Thomas de Arida Rippa. 
 6375 Valentinus de Eperies, sz: Eperjes SZ tan: 1509.10.13., forrás: MUW II 364, SKN 
165. 
 6376 Venceslaus Joannis de Fraw, sz: Asszonyfalva tan: 1509.4.14., forrás: MUW II 359. 
 6377 Vitus Hel de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1509.10.13., forrás: MUW II 
364, SKN 169. 
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 6378 Alexander Sutoris de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1510.4.12., forrás: MUW II 371, TS 200. 
 6379 Andreas de Barastino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1510, forrás: SKN 
165. 
 6380 Antonius Kapp de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1510.10.15., 
forrás: MUW II 374, TS 209. 
 6381 Barnabas de Wacocz, sz: Wacocz (?) tan: 1510.4.12., forrás: MUW II 371. 
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 6382 Benedictus Gutman de Ednburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1510.10.15. Ph, 
fok: Ph Bacc 1513, forrás: MUW II 375, SKN 85. 
 6383 Benedictus Strigoniensis, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1510 Ph, fok: Ph Mag 
1510, forrás: SKN 50. 
 6384 Blasius Czaby de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1510.10.15., forrás: MUW II 374. 
 6385 Caspar Winck de Ednburig, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1510.10.15., forrás: 
MUW II 375. 
 6386 Cristophorus Anmandel de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1510.4.12., 
forrás: MUW II 371. 
 6387 Emericus de Sancto Michaele, sz: Szentmihály tan: 1510.4.12., forrás: MUW II 371. 
 6388 Erhardus Tymler de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1510.4.12., forrás: MUW 
II 370. 
 6389 Franciscus de Metsche, sz: Metsche (?) tan: 1510, forrás: SKN 165. 
 6390 Franciscus Simonitz de Warasdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 
1510.4.12., forrás: MUW II 370, SKN 165. 
 6391 Georgius Richnstoriffer ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1510.10.15., forrás: MUW II 374, TS 239, SKN 167, MOL D1.47525, CB 35-62 megj: 
Hazatérte után egy ideig szebeni jegyző volt, közjegyzői képesítést is szerzett, 1521. 
október 6-tól a királyi kancellária titkára, a mohácsi csata után Mária királyné 
kíséretében maradt, Bécsbe ment, és 1527. június 2-től Hansburg Ferdinánd király 
kancelláriájában tevékenykedett. 1532. július 12-én a maga és testvére, Nicasius 
számára nemeslevelet szerzett. Életéről az utolsó adat 1554-ből szól. Élete utolsó 
éveiben Pozsonyban és Olmützben élt. Humanista író, több műve maradt reánk. 
 6392 Gregorius Palfi de Segesino, nobilis, sz: Szeged (13), tan: 1510.4.12., forrás: MUW 
II 371. 
 6393 Jacobus de Mordisch, sz: Mardos (64 Moardăş Mardisch R), tan: 1510, forrás: SKN 
165. 
 6394 Jacobus Fritsch ex Cepusio, sz: Szepes (42 Spiš Zips SZ), tan: 1510.4.12., forrás: 
MUW II 371. 
 6395 Jacobus Retter de Muschna, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1510.10.15., 
forrás: MUW II 375, TS 246. 
 6396 Johannes Aurifabri de Varasdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 
1510.4.12. Ph, fok: Ph Bacc 1514, Ph Mag 1515, forrás: MUW II 371, SKN 393-394 
(Reg.) megj: 1517-1541 a natio hungarica procuratora sok félévben. 
 6397 Johannes de Wacocz, sz: Wacocz (?) tan: 1510.4.12., forrás: MUW II 371. 
 6398 Johannes Deltsch ex Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1510.4.12., 
forrás: MUW II 370. 
 6399 Johannes Freysinger de Monte Regio, nobilis, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 
1510.4.12., forrás: MUW II 371. 
 6400 Johannes Rab de Warasdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1510.4.12., 
forrás: MUW II 371. 
 6401 Joseph Medery de Pesscht, sz: Pest (34), tan: 1510.4.12., forrás: MUW II 371. 
 6402 Ladislaus de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1510.4.12., forrás: MUW II 370. 
 6403 Laurentius Ornpriester Cibiniensis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1510.10.15. Ph, fok: Ph Mag 1514, forrás: MUW II 374, TS 279, SKN 51, 167, KS 
105 megj: Előkelő szebeni polgárcsalád tagja, 1500-ban bizonyos Mechil Armpruster 
szebeni esküdtpolgár. Laurentius Armpruster Cibiniensis. 
 6404 Marcus de Velke, sz: Velika (89 Velika H), tan: 1510, forrás: KJ 442-443, SKN 164 
megj: 1515-17-ben pozsonyi, majd 1527-59-ben győri mesterkanonok. 
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 6405 Martinus Puchler de Ednburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1510.10.15. Ph, fok: 
Ph Bacc 1513, forrás: MUW II 375, SKN 85. 
 6406 Matheus de Schabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1510.4.12., forrás: 
MUW II 370, SKN 164. 
 6407 Mathias de Barastino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1510, forrás: SKN 
165. 
 6408 Mathias Holtzman ex Rust, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1510.4.12., forrás: MUW II 
371. 
 6409 Mathias Rot de Reyssen, sz: Rüsz (81 Ruşi Reussen R), tan: 1510.10.15., forrás: 
MUW II 374, TS 292, SKN 167. 
 6410 Melchior Sartoris de Nouo Solio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl 
SZ), tan: 1510.4.12., forrás: MUW II 371. 
 6411 Michael de Alba Transsilvania, sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia Karlsburg R), tan: 
1510, forrás: SKN 165, TS 300. 
 6412 Osvaldus de Wacocz, sz: Wacocz (?) tan: 1510.4.12., forrás: MUW II 371. 
 6413 Paulus Renis de Natwaigk, sz: Nagyváty (5), tan: 1510.10.15., forrás: KJ 411, MUW 
II 375, SKN 165 megj: 1522-től 1532-ig mosoni főesperes, majd 1532-től haláláig, 
1542-ig győri olvasókanonok. 
 6414 Petrus Eclele de Pesscht, nobilis, sz: Pest (34), tan: 1510.4.12., forrás: MUW II 371, 
SKN 62. 
 6415 Petrus Isac de Richvino, sz: Richvino (?) tan: 1510.10.15., forrás: MUW II 375; TS 
321. 
 6416 Petrus Spenck de Müllenbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1510.4.12., forrás: MUW II 370; TS 321; SKN 167. 
 6417 Simon Kaiser Cibiniesis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1510.10.15., 
forrás: MUW II 374; TS 328. 
 6418 Stephanus Augustini de Monte Sancti Petri, sz: Monte Sancti Petri (?) tan: 
1510.10.15., forrás: MUW II 375, SKN 166. 
 6419 Stephanus Aurifabri ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1510.10.15. Ph, fok: Ph Bacc 1514, forrás: MUW II 374; TS 333; SKN 86, 166. 
 6420 Stephanus de Salatunc, sz: Salatunc (?) tan: 1510.4.12., forrás: MUW II 371. 
 6421 Stephanus Zytnensky de Vitri Solio, sz: Zólyom (58 Zvolen Altsohl SZ), tan: 
1510.4.12., forrás: MUW II 371, SKN 166. 
 6422 Thomas de Pistricia, sz: Beszterce tan: 1510, forrás: SKN 165. 
 6423 Vincencius Sartoris ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1510.4.12., forrás: MUW II 371; TS 346; SF 126 megj: 1530 és 1540 között Schneider 
alias Tartler néven esküdtpolgár és többször villicus Brassóban; 1545, 1546, 1549-
ben főbíró; 1548, 1550 és 1553-ban törcsvári várnagy. 
 6424 Vitus Wutzldorffer ex Posonio, nobilis, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), 
tan: 1510.10.15., forrás: MUW II 375. 
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 6425 Ambrosius de Besschenoe, sz: Besenyő tan: 1511, forrás: SKN 165. 
 6426 Antonius Currificis de Scheschabrisch, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), 
tan: 1511.10.13., forrás: MUW II 383, TS 209, SKN 167 megj:  Antonius de 
Mollenbach. 
 6427 Balthasar Hartsaw de Tecz, nobilis, sz: Derzs tan: 1511.10.13., forrás: MUW II 383. 
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 6428 Benedictus Bohemus de Schaeppring, sz: Csepreg (39), tan: 1511.4.14., forrás: 
MUW II 379. 
 6429 Cristophorus Magepeter de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1511.10.13., 
forrás: MUW II 383. 
 6430 Cristophorus Pachswel de Sancto Georgio, nobilis, sz: Szentgyörgy tan: 
1511.10.13., forrás: KJ 473, MUW II 383, SKN 168 megj: 1523-tól 1547-ig pozsonyi 
mesterkanonok. 
 6431 Egidius Temmer de Schadmanstorff, sz: Cseszte (36 Častá Schattmannsdorf SZ), 
tan: 1511.10.13., forrás: MUW II 383. 
 6432 Franciscus Nicolay de Schaepprinz, sz: Csepreg (39), tan: 1511.4.14., forrás: MUW 
II 379. 
 6433 Georgius Veifada de Transiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1511.4.14., forrás: MUW II 379, TS 240. 
 6434 Gregorius Martin de Baradino, sz: Nagybárod (9 Borod R), tan: 1511.10.13., forrás: 
MUW II 383, TS 240. 
 6435 Gregorius Seremiensis de Zentmartho, sz: Szentmárton tan: 1511.10.13., forrás: 
MUW II 383, SKN 166. 
 6436 Henricus Volstain de Tesch, nobilis, sz: Dés tan: 1511.10.13., forrás: MUW II 383, 
TS 241. 
 6437 Jacobus de Insula Christiana Transiluanus, sz: Kereszténysziget (81 Cristian 
Grossau R), tan: 1511.4.14., forrás: MUW II 379, TS 246. 
 6438 Jacobus Siculus Cibiniensis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1511 Ph, 
fok: Ph Bacc 1511, Ph Mag 1511, forrás: SKN 50, 85, 267, TS 246. 
 6439 Johannes Cluschner ex Misna, sz: Misna (?) tan: 1511.4.14., forrás: MUW II 379, 
TS 269. 
 6440 Johannes Emere, tan: 1511.10.13., forrás: MUW II 383. 
 6441 Johannes Mauser de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1511.10.13., forrás: MUW II 383, SKN 168. 
 6442 Johannes Punches de Tordo, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 1511.10.13., 
forrás: MUW II 383, TS 269, SKN 166 megj:  Johannes Transilvanus de Torda. 
 6443 Johannes Sartoris de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 
1511.4.14., forrás: MUW II 379. 
 6444 Johannes Vyhemi de Backmonostora, sz: Bátmonostor (10), tan: 1511, forrás: SKN 
166. 
 6445 Ladislaus de Verwetz, dominus, nobilis, sz: Verbócz (33 Vrbovce SZ), tan: 
1511.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1511, forrás: MUW II 379, SKN 62, 85 megj:  Ladislaus 
Verboeczi. 
 6446 Laurentius Weis de Gunns, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1511.4.14., forrás: MUW II 
379. 
 6447 Leonardus Wurmharinger de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), 
tan: 1511.4.14., forrás: MUW II 379. 
 6448 Martinus de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1511.4.14., 
forrás: MUW II 379. 
 6449 Martinus Kertzer Cibiniensis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1511.4.14., forrás: MUW II 379, TS 287, SKN 166. 
 6450 Mathias Forro de Haporta, nobilis, sz: Háporton (61 Hopârta R), tan: 1511.10.13., 
forrás: MUW II 383. 
 6451 Mathias Horbath de Cormancz, sz: Cormancz (?) tan: 1511.10.13., forrás: MUW II 
383. 
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 6452 Mathias Luca de Schappring, sz: Csepreg (39), tan: 1511.4.14., forrás: MUW II 379. 
 6453 Mathias Pfeilschmidt de Noua Domo, sz: Neuhaus tan: 1511.4.14., forrás: MUW 
II 379. 
 6454 Mathias Schoettl de Odenburgkh, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1511.4.14., 
forrás: MUW II 379, SKN 173. 
 6455 Michael de Sagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1511, forrás: SKN 166. 
 6456 Michael Rutenus de Lass, sz: Lass (?) tan: 1511.10.13., forrás: MUW II 383. 
 6457 Nicolaus Fridwalldt ex Turonia, sz: Turonia (?) tan: 1511.4.14., forrás: MUW II 
379. 
 6458 Nicolaus Lebetarii de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1511.10.13., forrás: 
MUW II 383. 
 6459 Nicolaus Luther Cibiniensis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1511.10.13., forrás: MUW II 383, TS 308, TGD I 175 megj:  Ludiser néven is szerepel. 
 6460 Nicolaus Sartoris de Themesbar, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1511.10.13., forrás: MUW II 383, TS 308, SKN 167 megj:  Nicolaus Deneschiensis de 
Themesbar. 
 6461 Nicolaus Thomory, dominus nobilis, sz: Tomor (1), tan: 1511, forrás: SKN 62. 
 6462 Paulus Mihael Boso Quinqueecclesiensis, nobilis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 
1511.10.13., forrás: MUW II 383, SKN 62, 169. 
 6463 Paulus Semihali de Zegedino, dominus, nobilis, sz: Szeged (13), tan: 1511.4.14., 
forrás: MUW II 379, SKN 62 megj:  Paulus Zentmihaly. 
 6464 Rupertus Wolffrockel de Cruce, sz: Keresztúr tan: 1511.4.14., forrás: MUW II 379, 
SKN 169 megj:  Rupertus Belfelhocel de Sancta Cruce. 
 6465 Sebastianus de Reygk, sz: Reygk (?) tan: 1511.4.14., forrás: MUW II 379, SKN 165. 
 6466 Stephanus Feudes de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1511.10.13., forrás: MUW II 
383. 
 6467 Stephanus Tor de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1511.10.13., forrás: MUW II 383. 
 6468 Thomas Baal ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1511.4.14. 
Ph, 1516 J, fok: Ph Bacc 1512, Ph Mag 1514, forrás: MUW II 379; TS 339; SKN 
516 (Reg.); MF 49-55 megj: 1521-ben a natio hungarica procuratora. Tanulmányairól, 
életéről részletesen beszámol fennmaradt naplójában. 1527-től szebeni plébános volt. 
Thomas Wall. 
 6469 Thomas de Aswanth, sz: Ásvány tan: 1511.10.13., forrás: MUW II 383. 
 6470 Thomas ex Schentes, dominus, nobilis, sz: Szentes tan: 1511, forrás: SKN 62. 
 6471 Valentinus Gothai Strigoniensis, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1511.10.13., forrás: 
MUW II 383, SKN 167. 
 6472 Wolphgangus Pairheusl de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), 
tan: 1511.4.14., forrás: MUW II 379, SKN 169. 
 6473 Wolphgangus Pawr ex Villa Leopoldi, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1511.10.13., forrás: MUW II 383. 
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 6474 Ambrosius Zilafi de Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1512.4.14., forrás: 
MUW II 389. 
 6475 Andreas Andree Clemens de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394. 
 6476 Andreas Corrigiatoris Schegeswariensis, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg 
R), tan: 1512, forrás: SKN 168. 
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 6477 Andreas Helff Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1512.4.14., forrás: MUW II 389, TS 205. 
 6478 Andreas Rat de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1512.4.14., forrás: MUW 
II 388. 
 6479 Andreas Schon de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1512.4.14., 
forrás: MUW II 388, TS 205, SKN 166 megj:  Andreas de Proschouia. 
 6480 Andreas Steuber de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1512.4.14., forrás: 
MUW II 389. 
 6481 Antonius Scheske de Hendorff, sz: Hégen (79 Brǎdeni Henndorf R), tan: 
1512.4.14., forrás: MUW II 389. 
 6482 Antonius Schezer de Hendorff, sz: Hégen (79 Brǎdeni Henndorf R), tan: 
1512.4.14., forrás: MUW II 389, TS 209. 
 6483 Benedictus Wese de Notschedo, sz: Nagysalló (33 Tekovské Luţany SZ), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394, SKN 53, 168 megj: 1524-ben canonicus ecclesie 
Chanadiensis. Benedictus Beesse de Zarlo. 
 6484 Blasius Litterati ex Transiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1512.10.13. Ph, forrás: MUW II 394, TS 217, TGD I 176. 
 6485 Cristophorus Schitwempel ex Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394, SKN 169 megj:  Christophorus Schitbaempel de 
Sopronio. 
 6486 Dominicus Pellificis ex Segerschwar, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), 
tan: 1512.10.13., forrás: MUW II 394, TS 225, TGD I 176 megj:  Dominicus Pellipary 
de Schesburga. 
 6487 Egidius Fabri ex Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394. 
 6488 Emericus Vesprimensis, sz: Veszprém (54), tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 389, 
SKN 167. 
 6489 Erhardus Trampledaw ex Rust, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1512.10.13., forrás: 
MUW II 394. 
 6490 Franciscus de Megies Transiluanus, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394, SKN 173, TS 229. 
 6491 Franciscus Mercatoris ex Waradino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394. 
 6492 Georgius de Wiseck alias Croatia, sz: Wiseck (?) H tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 
389. 
 6493 Georgius Haloden de Barodino, sz: Nagybárod (9 Borod R), tan: 1512.4.14. Ph, J, 
fok: J Bacc 1517, forrás: MUW II 389, TS 240, SKN 57, 168. 
 6494 Georgius Kysel de Tamasch, sz: Tamás tan: 1512.10.13., forrás: MUW II 394. 
 6495 Georgius Sutoris Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1512.4.14., forrás: MUW II 389, TS 240. 
 6496 Georgius Trepscher ex Rust, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 
389. 
 6497 Georgius Trobschar de Rust, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 
389. 
 6498 Georgius Wachiensis, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 389. 
 6499 Gregorius de Quinqueecclesiae, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1512 Ph, fok: Ph 
Bacc 1512, forrás: SKN 85. 
 6500 Johannes Altz ex Hadmasgi, sz: Hagymás tan: 1512.10.13., forrás: MUW II 394, 
SKN 165. 
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 6501 Johannes Armprobster Cibiniensis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1512.10.13. Ph, forrás: MUW II 394, TS 270, TGD I 175 megj:  Johannes Armbruster 
Cibiniensis. 
 6502 Johannes Fabri de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1512.4.14., 
forrás: MUW II 389, TS 270, SKN 167. 
 6503 Johannes Frümman de Zelesch, sz: Széles tan: 1512.10.13., forrás: MUW II 394. 
 6504 Johannes Lindenawer de Prussia, sz: Pruzsina (48 Pruţina SZ), tan: 1512.4.14., 
forrás: MUW II 389. 
 6505 Johannes Pezler de Busonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1512.4.14., forrás: MUW II 389, SKN 168. 
 6506 Johannes Plaswetter de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1512.4.14., 
forrás: MUW II 389, SKN 169 megj:  Johannes Plaesbertrer Sopronensis. 
 6507 Johannes Schnell de Nouosolio, sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica Neusohl 
SZ), tan: 1512.4.14. Ph, fok: Ph Mag 1516, forrás: MUW II 388, SKN 52, 166. 
 6508 Johannes Zerechen de Meztegnyw, dominus, sz: Mesztegnyő (38), tan: 1512.4.14., 
forrás: MUW II 389, SKN 62. 
 6509 Laurentius de Wagacz, sz: Vágás tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 389. 
 6510 Lazarus de Stuelweissenburg, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1512.4.14., forrás: MUW II 389. 
 6511 Marcus Siphert Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1512.4.14., forrás: MUW II 389, TS 283. 
 6512 Matheus Seremiensis de Camancz, sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica SR), tan: 
1512 Ph, fok: Ph Bacc 1512, forrás: SKN 85, 166. 
 6513 Mathias Kysch ex Potscha, sz: Bocsár tan: 1512.10.13., forrás: MUW II 394. 
 6514 Mathias Seratoris ex Segerschwar, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394, TS 293. 
 6515 Michael Fabri de Alsusakan, sz: Alsószakony (39), tan: 1512.10.13., forrás: MUW II 
394. 
 6516 Michael Maegerle ex Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1512.10.13., forrás: 
MUW II 394, SKN 169 megj:  Michael Maegerel ex Sancta Margaretha. 
 6517 Michael Was de Gialw, sz: Gyalu (63 Gilǎu R), tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 389, 
TS 300. 
 6518 Nicolaus de Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1512.10.13., forrás: MUW II 394, SKN 
168. 
 6519 Paulus de Hastawicze, sz: Hrastovica (93 Hrastovica H), tan: 1512.4.14., forrás: 
MUW II 389, SKN 169. 
 6520 Paulus Saladiensis de Egerseg, sz: Egerszeg tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 389, 
SKN 166. 
 6521 Paulus Textoris Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1512.4.14., forrás: MUW II 389, TS 313. 
 6522 Petrus Currificis de Villa Ysopi, sz: Izsép tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 389; TS 
322. 
 6523 Petrus Han Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1512.4.14., forrás: MUW II 389; TS 322. 
 6524 Petrus Marck ex Mania, sz: Mánya (33 Maňa SZ), tan: 1512.10.13., forrás: MUW II 
394, SKN 168. 
 6525 Petrus Torneatoris ex Watzia, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1512.10.13., forrás: MUW 
II 394. 
 6526 Petrus Vbram de Bayca, sz: Vác (32 Waitzen), tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 389. 
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 6527 Petrus Vngerfeint ex Schemnicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica 
Schemnitz SZ), tan: 1512.10.13., forrás: MUW II 394. 
 6528 Seraphin de Zebedinio, sz: Szeged (13), tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 389, SKN 
168. 
 6529 Stephanus Crabatt ex Leupoldsdorff, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394. 
 6530 Stephanus de Vesprimio, sz: Veszprém (54), tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 388, 
SKN 167. 
 6531 Stephanus Dominici Litterati ex Gaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1512.10.13., 
forrás: MUW II 394. 
 6532 Stephanus ex Segedino, sz: Szeged (13), tan: 1512.10.13., forrás: MUW II 394, SKN 
167. 
 6533 Stephanus Patay Cibiniensis, nobilis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394; TS 333; SKN 167. 
 6534 Thobias de Vesprimio, sz: Veszprém (54), tan: 1512.4.14., forrás: MUW II 388, 
SKN 165. 
 6535 Urbanus Warhauff ex Stolzenburg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394. 
 6536 Valentinus Pollner ex Schessburg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394. 
 6537 Wolphgangus Lausser ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1512.10.13., forrás: MUW II 394, SKN 168. 
1513 
 6538 Ambrosius Enginter ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1513.4.14., forrás: MUW II 400, TS 201, SKN 173. 
 6539 Andreas Fredrich de Transiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1513.4.14., forrás: MUW II 400, TS 206, SKN 170. 
 6540 Antonius de Dobrachythya, sz: Dobrakutya (87 Dobra Kuća H), tan: 1513, forrás: 
SKN 169. 
 6541 Balthasar Mair de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1513.4.14., 
forrás: MUW II 400, TS 210. 
 6542 Balthasar Mulner de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1513.4.14., forrás: 
MUW II 400. 
 6543 Benedictus Vngi de Sala, sz: Szala vagy Zala tan: 1513.10.13., forrás: MUW II 404. 
 6544 Bernardus de Corusch, dominus, sz: Kórós (5), tan: 1513.4.14., forrás: MUW II 400. 
 6545 Blasius de Dobrakuthya, sz: Dobrakutya (87 Dobra Kuća H), tan: 1513, forrás: 
SKN 169. 
 6546 Blasius ex Zarlo Ungarus, sz: Sarló (16 SZ), tan: 1513, forrás: SKN 168. 
 6547 Clemens Heltner ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1513.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1515, forrás: MUW II 400, TS 218, SKN 86, 171. 
 6548 Cristanus Borbandinus ex Enget, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1513.10.13. Ph, fok: 
Ph Bacc 1516, Ph Mag 1517, forrás: MUW II 404, TS 222, SKN 408 (Reg.), TGD I 
176 megj: 1519-ben a natio hungarica procuratora. Christophorus néven is említik. 
 6549 Cristophorus Kochaim de Buda, nobilis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1513.10.13. Ph, 
fok: Ph Bacc 1518, Ph Mag 1521, forrás: MUW II 404, SKN 53, 62-63, 67, 170. 
 6550 Franciscus de Iaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1513.4.14., forrás: MUW II 400. 
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 6551 Franciscus Fabri Megiensis, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1513, forrás: 
SKN 172, TGD I 176, TS 229. 
 6552 Georgius Perbing ex Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1513.10.13., forrás: 
MUW II 404, SKN 171. 
 6553 Georgius Scheredi ex Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1513.10.13., forrás: MUW II 404. 
 6554 Gregorius de Tholna, sz: Tolna (45), tan: 1513, forrás: SKN 169. 
 6555 Gregorius Horbet ex Egase, sz: Egecse (15), tan: 1513.10.13., forrás: MUW II 404, 
SKN 170. 
 6556 Gregorius Lucasi ex Varadino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1513.10.13., forrás: MUW II 404, TS 240. 
 6557 Johannes Enders de Ölsnitz, sz: Muraszombat (53 Murska Sobota Olsnitz Slo), 
tan: 1513.4.14., forrás: MUW II 400. 
 6558 Johannes Peham de Limbach, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), tan: 
1513.4.14., forrás: MUW II 400. 
 6559 Johannes Schontaler ex Pösing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1513.4.14., 
forrás: MUW II 400. 
 6560 Johannes Tailenkhes de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1513.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1517, Ph Mag 1518, forrás: MUW II 400, SKN 52, 87, 
170. 
 6561 Johannes Walat ex Germent, sz: Körmend (53), tan: 1513.10.13., forrás: MUW II 
404. 
 6562 Johannes Zingkh de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1513.4.14., forrás: 
MUW II 400, SKN 169. 
 6563 Ladislaus Czikoss ex Varnat, sz: Fornád (45), tan: 1513.10.13., forrás: MUW II 404, 
SKN 170. 
 6564 Laurentius Uerner de Pirchaln, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1513.4.14., forrás: MUW II 400, TS 279. 
 6565 Lucas ex Czsepel, sz: Csepel tan: 1513.10.13., forrás: MUW II 404. 
 6566 Lucas Pfeiffer de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1513.4.14., forrás: MUW II 400. 
 6567 Martinus Chlee ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1513.10.13., forrás: MUW II 404, SKN 173. 
 6568 Martinus Peirel ex Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1513.10.13., forrás: MUW 
II 404. 
 6569 Michael de Tzackchan, sz: Csákány (36 Čakany SZ), tan: 1513, forrás: SKN 168. 
 6570 Nicolaus Khrieg de Khänt, dominus, sz: Khänt (?) tan: 1513.4.14., forrás: MUW II 
400, SKN 168. 
 6571 Nicolaus Retze de Alba Inferiori, sz: Alba Inferiori (?) tan: 1513.10.13., forrás: 
MUW II 404. 
 6572 Pangracius Stamphinger ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), 
tan: 1513.10.13., forrás: MUW II 404. 
 6573 Paulus de Lekidesehalon, sz: Lekidesehalon (?) tan: 1513.10.13., forrás: MUW II 
404. 
 6574 Perenhardus Laindler ex Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1513, forrás: 
SKN 169. 
 6575 Petrus Aigner Budensis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1513.4.14., forrás: MUW II 400. 
 6576 Petrus de Zinrerbaegera, sz: Zinrerbaegera (?) tan: 1513, forrás: SKN 168. 
 6577 Petrus Ferentzi ex Varadino, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 
1513.10.13., forrás: MUW II 404; TS 322; SKN 171; LPC 169 megj: Később 
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Krakkóban tanult: 1519-ben a bursa Hungarorum seniorja volt. Lehetséges, hogy 
azonos Petrus Martini de Varadinóval. 
 6578 Petrus Langgenel ex Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1513, forrás: SKN 
169. 
 6579 Petrus Schmutzer ex Villa Nucum, sz: Nussdorf tan: 1513.10.13., forrás: MUW II 
404. 
 6580 Petrus Schopei de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1513.4.14., 
forrás: MUW II 400; TS 322; SKN 171 megj:  Petrus Schopel. 
 6581 Petrus Stubmuol de Mertersdorff, sz: Mártontelke (64 Motiş Martesdorf R), tan: 
1513.4.14., forrás: MUW II 400. 
 6582 Petrus Thomai, sz: Toma tan: 1513, forrás: SKN 168. 
 6583 Sigismundus Fal de Ödenburg, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1513.4.14., forrás: 
MUW II 400. 
 6584 Simon Sumagi ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1513.10.13., forrás: MUW II 404. 
 6585 Stephanus de Pogani, sz: Pogány tan: 1513.10.13., forrás: MUW II 404, SKN 171. 
 6586 Stephanus Fendel ex Tiernauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1513.10.13., forrás: MUW II 404. 
 6587 Thomas Enders de Ölsnitz, sz: Muraszombat (53 Murska Sobota Olsnitz Slo), tan: 
1513.4.14., forrás: MUW II 400. 
 6588 Thomas Pulchrilonis ex Somolia, sz: Somolya (23), tan: 1513.10.13., forrás: MUW 
II 404. 
 6589 Udalricus Seproniensis, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1513.4.14., forrás: MUW II 
400. 
 6590 Valentinus Enginter de Transsiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1513.4.14., forrás: MUW II 400; TS 345. 
 6591 Wilibaldus Grien ex Tiernauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1513.10.13., forrás: MUW II 404. 
 6592 Wolphgangus Ebmer de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1513.4.14., forrás: MUW II 400, SKN 171 megj:  Bolfgangus Eibmes ex Pusanio. 
 6593 Wolphgangus Talhawser ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), 
tan: 1513.10.13., forrás: MUW II 404. 
1514 
 6594 Ambrosius Bomas de Samaria in Schlauonia, sz: Samaria (?) H tan: 1514.4.14., 
forrás: MUW II 409. 
 6595 Ambrosius Karoll ex Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1514.10.13., forrás: 
MUW II 414. 
 6596 Ambrosius Laskay ex Czatmer, sz: Szatmár tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 414. 
 6597 Ambrosius Peltz ex Sancto Joanne, sz: Szentjános tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 
414. 
 6598 Ambrosius Sognadi ex Nandar, sz: Nándor tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 414; 
SKN 171. 
 6599 Andreas Hickl de Monte Regio regni Hungarie, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 
1514.4.14., forrás: MUW II 409, SKN 172. 
 6600 Andreas Joannis de Sala, sz: Szala vagy Zala tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 414. 
 6601 Andreas Petthe ex Tambo, sz: Dambó (43 SR), tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 
414. 
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 6602 Bernardus Bartholomei ex Kissenneu, sz: Kiszsennye (53), tan: 1514.10.13., forrás: 
MUW II 414, SKN 172. 
 6603 Caspar ex Demeschber, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1514.10.13., forrás: MUW II 414, TS 232. 
 6604 Caspar Fasch de Feyrbar diocesis Strigoniensis, sz: Székesfehérvár (14 
Stuhlweißenburg), tan: 1514.4.14., forrás: MUW II 410. 
 6605 Caspar Marschinai ex Hadsag, nobilis, sz: Hadsag (?) tan: 1514.10.13., forrás: 
MUW II 413. 
 6606 Colomanus Pömperl de Barasino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 
1514.4.14., forrás: MUW II 410, SKN 175. 
 6607 Damianus Philippi ex Tarda, sz: Tárda vagy Torda tan: 1514.10.13., univ: 1506-ban 
Krakkóban tanult. 1507. december 30-án a rektor elé idé idézték amiatt, hogy 
Aprószentek napján, hazai szokásokra hivatkozva, a Bursa Hungarorum más lakóival 
megverték egy diáktársukat. 1511-ben baccalaureus artium., forrás: MUW II 414, TS 
223, SKN 173, AC II 103, SKBC 12, AR 484-485, LPC 152. 
 6608 Dionisius Vnger de Noua Ciuitate Vngarie, nobilis, sz: Neustadt tan: 1514.4.14., 
forrás: MUW II 409, SKN 171 megj:  Dionisius de Nova Civitate Ungarie. 
 6609 Emericus Schad de Leupolsdorff Strigoniensis diocesis, sz: Lipótfalva (53 
Loipersdorf A), tan: 1514.4.14., forrás: MUW II 409. 
 6610 Erasmus Schlierholtzer ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1514.10.13., forrás: 
MUW II 414, SKN 178. 
 6611 Franciscus Czepel de Buda, nobilis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1514.4.14., forrás: 
MUW II 409, SKN 170. 
 6612 Franciscus Dienes Budensis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1514.4.14., forrás: MUW II 
410. 
 6613 Georgius Achcznitt de Kemnicz, sz: Kemnicz (?) tan: 1514.4.14., forrás: SKN 171. 
 6614 Georgius ex Nadasti, nobilis, sz: Nádasd tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 413. 
 6615 Georgius Illesi ex Bracenna, sz: Bracenna (?) tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 414. 
 6616 Gregorius Flaschner ex Cibinio in Transiluania, sz: Szeben (81 Sibiu 
Hermannstadt R), tan: 1514.4.14., forrás: MUW II 409, TS 240. 
 6617 Gregorius Mager ex Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1514.10.13., forrás: 
MUW II 414. 
 6618 Gregorius Sabo ex Schimondorna, sz: Simontornya (45), tan: 1514.10.13., forrás: 
MUW II 414. 
 6619 Johannes de Schles, sz: Szelec vagy Szöllös tan: 1514, forrás: SKN 170. 
 6620 Johannes ex Seckenmernemethi, sz: Szatmárnémeti (41 Satu Mare R), tan: 
1514.10.13., forrás: MUW II 414, TS 270, SKN 170. 
 6621 Johannes ex Vinitza diocesis Sagrabiensis, sz: Ipolynyék (19 Vinica  SZ), tan: 
1514.4.14., forrás: MUW II 410. 
 6622 Johannes Fabri ex Labat, sz: Lábad (38), tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 414, 
SKN 170. 
 6623 Johannes Herber ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 
414. 
 6624 Johannes Miczky ex Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 
414. 
 6625 Johannes Phaffstetter ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1514.10.13., forrás: MUW II 414. 
 6626 Johannes Pogner Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1514.4.14., forrás: MUW II 409, TS 270. 
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 6627 Johannes Schermer ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1514.4.14., forrás: MUW II 410, TS 270, SKN 172. 
 6628 Johannes Stainperger ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1514.10.13., forrás: MUW 
II 414. 
 6629 Johannes Stiffter de Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1514.4.14., forrás: MUW II 409, 
SKN 170. 
 6630 Johannes Textoris ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1514.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1517, forrás: MUW II 414, TS 270, SKN 87, 171. 
 6631 Ladislaus Papbendeck ex Daschnad, sz: Tasnád (24 Tǎşnad R), tan: 1514.10.13., 
forrás: MUW II 414, TS 276. 
 6632 Ladislaus Pellifici ex Agria, sz: Eger (18 Erlau), tan: 1514.10.13., forrás: KB 22, 
MUW II 414, SKN 172. 
 6633 Lucas ex Birthalm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 1514 Ph, fok: Ph 
Mag 1514, forrás: SKN 51. 
 6634 Martinus Ungarus, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1514, forrás: SKN 170. 
 6635 Matheus Eysenpockh de Wartperg Strigoniensis diocesis, sz: Szenc (36 Senec 
Wartberg SZ), tan: 1514.4.14., forrás: MUW II 410. 
 6636 Matheus Nagy ex Strigonio, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1514.10.13., forrás: 
MUW II 414. 
 6637 Mathias Pyess ex Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1514.4.14., forrás: 
MUW II 410. 
 6638 Mathias Rey ex Ybsdorff Transiluanie, sz: Szászivánfalva (76 Ighişu Nou 
Eibesdorf R), tan: 1514.4.14., forrás: MUW II 409, TS 293, SKN 171. 
 6639 Mathias Zolaw de Alba regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1514, 
forrás: SKN 170. 
 6640 Michael Greb de Transiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1514.4.14., forrás: MUW II 409, TS 300. 
 6641 Michael Gutfei ex Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1514.10.13., 
forrás: MUW II 414, SKN 172. 
 6642 Michael Ysidai ex Colocia, sz: Kalocsa (15), tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 414. 
 6643 Nicolaus de Silay, sz: Silei R tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 414. 
 6644 Nicolaus Neidhart ex Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1514.10.13., 
forrás: MUW II 414. 
 6645 Nicolaus Plafuess ex Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), 
tan: 1514.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1517, forrás: MUW II 414, SKN 87, 174, 177. 
 6646 Paulus Haller ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 414. 
 6647 Petrus Croatus, sz: Horvátország (94 Hrvatska Kroatien H), tan: 1514, forrás: SKN 
170. 
 6648 Petrus de Sila, sz: Zilah (24 Zalǎu Zillenmarkt R), tan: 1514, forrás: SKN 171. 
 6649 Petrus Graschennack ex Segnia, sz: Zsegnye (37 Ţehňa SZ), tan: 1514.10.13., 
forrás: MUW II 414. 
 6650 Petrus Haller ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 414. 
 6651 Petrus Hildibrandt ex Schemnicia, sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica 
Schemnitz SZ), tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 414. 
 6652 Stephanus Hödl ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1514.4.14., forrás: MUW II 409. 
 6653 Stephanus Monoslo ex Tolthi, sz: Tolthi (?) tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 414. 
 6654 Stephanus Phaffstetter ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1514.10.13., forrás: MUW II 414. 
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 6655 Thomas de Vishaldet, sz: Vízkelet (36 Čierny Brod SZ), tan: 1514, forrás: SKN 170. 
 6656 Thomas Ferentz de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1514.4.14., forrás: MUW II 410. 
 6657 Valentinus Mensatoris ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1514.10.13., forrás: MUW II 414; SKN 171; TS 345. 
 6658 Valentinus Pictoris de Zegedino, sz: Szeged (13), tan: 1514.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 
1519, forrás: MUW II 409, SKN 87. 
 6659 Valentinus Soss ex Jaurino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1514.10.13., forrás: MUW II 
414. 
 6660 Wolphgangus Schetter de Leupolsdorff, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1514.4.14., forrás: MUW II 409. 
1515 
 6661 Andreas Bicki de Zala, sz: Zala (55), tan: 1515, forrás: SKN 172. 
 6662 Andreas Borhy de Noe, sz: Noé (15), tan: 1515.4.14., forrás: MUW II 420. 
 6663 Antonius Reth de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1515.4.14., forrás: MUW II 421. 
 6664 Balthasar Sticherspacher ex Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 
1515.10.13., forrás: MUW II 426. 
 6665 Bartholomeus Fanthy de Kothel, nobilis, sz: Kötél (63 R), tan: 1515.4.14., forrás: 
MUW II 420. 
 6666 Bartholomeus Franck Budensis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1515 Ph, fok: Ph Mag 
1515, forrás: SKN 51. 
 6667 Bartholomeus Schenckh de Hedbillackh, sz: Holdvilág (79 R), tan: 1515.4.14., 
forrás: MUW II 421, TS 212, SKN 177. 
 6668 Clemens Chiba de Tolna, egyhtiszt: frater ordinis sancti Benedicti professus 
Setzardia, egyhmegye: Pé, sz: Tolna (45), tan: 1515.10.13., forrás: MUW II 426. 
 6669 Dominicus de Bersan, sz: Berzseny tan: 1515, forrás: SKN 173. 
 6670 Florianus Gämelpawer de Suppronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1515.4.14., 
forrás: MUW II 421. 
 6671 Florianus Schur ex Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1515.10.13., forrás: MUW II 426. 
 6672 Gallus ex Altenburg, sz: Magyaróvár (31 Wieselburg), tan: 1515 Ph, fok: Ph Mag 
1515, forrás: SKN 51. 
 6673 Georgius de Nilka, nobilis, sz: Nyilka tan: 1515.4.14., forrás: MUW II 420. 
 6674 Gregorius de Schors Transiluanus, sz: Sáros (64 Şoarş Scharosch R), tan: 
1515.10.13., forrás: MUW II 426, TS 240. 
 6675 Johannes Andree de Lindwa, dominus, nobilis, sz: Lendva (55 Lendava Limbach 
Slo), tan: 1515.10.13., forrás: MUW II 425, SKN 63. 
 6676 Johannes Coriary de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1515.4.14. 
Ph, fok: Ph Bacc 1517, forrás: MUW II 420, TS 270, SKN 87, 176. 
 6677 Johannes de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1515.4.14., 
forrás: MUW II 420. 
 6678 Johannes Derr ex Wilhelmsmaur, natus in Posonio, nobilis, sz: Wilhelmsmaur 
(?) tan: 1515, forrás: SKN 63. 
 6679 Johannes Khwatz de Schmolnicia, sz: Szomolnok (42 Smolník Schmöllnitz SZ), 
tan: 1515.4.14., forrás: MUW II 420. 
 6680 Johannes Mitloffski, tan: 1515.10.13., forrás: MUW II 426. 
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 6681 Johannes Reyter ex Schwtzen, sz: Lövő (53 Schützen A), tan: 1515.4.14., forrás: 
MUW II 420. 
 6682 Johannes Wasdynney, nobilis, sz: Vasdinnye (23), tan: 1515, forrás: SKN 63. 
 6683 Leopoldus Krin de Tornavia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 1515, 
forrás: SKN 173. 
 6684 Martinus Fabri ex Schleming, sz: Városszalónak (53 Stadt-Schlaining A), tan: 
1515.4.14., forrás: MUW II 420. 
 6685 Martinus Wasdynney, nobilis, sz: Vasdinnye (23), tan: 1515, forrás: SKN 63. 
 6686 Matheus Briccy de Carol dioc. Albensis Transsilvanensis, nobilis, sz: Károly R 
tan: 1515.4.14., univ: 1513-ban Krakkóban tanult., forrás: AC II/1 149; MUW II 420; 
TS 293, SKN 63 megj:  Matheus de Karoli. 
 6687 Mathias Ramasi ex Pross, sz: Szászváros (80 Orǎştie Broos R), tan: 1515.10.13., 
forrás: MUW II 426, TS 293, SKN 173, RE 156-173 megj: Hazatérte után előbb 
szászvárosi, majd 1536-tól tíz éven át, haláláig szebeni pap. AZ erdélyi szász 
reformáció Honterus-ellenes szárnyának jelentős alakja. 
 6688 Nicolaus Czapay Osbaldi, tan: 1515.4.14., forrás: MUW II 420. 
 6689 Nicolaus Gross Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1515.4.14., forrás: MUW II 420, TS 309. 
 6690 Paulus Beless de Belesio, egyhtiszt: frater, sz: Belezsény (9 Belejeni R), tan: 
1515.4.14., forrás: MUW II 420. 
 6691 Paulus Biro de Palocka, sz: Palocsa (37 Plaveč SZ), tan: 1515.10.13., forrás: MUW 
II 426, TS 313, SKN 173 megj:  Paulus de Paulatica Transsilvanus. 
 6692 Paulus de Aranyam, dominus, sz: Aranyos tan: 1515.10.13., forrás: MUW II 426, 
SKN 175 megj:  Paulus Arani Ungarus. 
 6693 Paulus Karoli de Jawrino, sz: Győr (17 Raab), tan: 1515.4.14., forrás: MUW II 421. 
 6694 Petrus de Karum, sz: Karom (43 Szremszki Karlovci SR), tan: 1515, forrás: SKN 
173. 
 6695 Petrus de Salonkomem, sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen SR), tan: 1515.4.14., 
forrás: MUW II 420. 
 6696 Petrus Schemardt ex Wierthalben, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1515.4.14., forrás: MUW II 421; TS 322. 
 6697 Petrus Turlisser ex Wierthalben, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1515.4.14., forrás: MUW II 421; TS 322; SKN 177 megj:  Petrus Drulesser. 
 6698 Valentinus de Gyrmolt, sz: Gyirmolt (17), tan: 1515, forrás: SKN 172. 
1516 
 6699 Adam de Lamnitz, dominus, sz: Lomnic (42 Lomnica Lomnitz SZ), tan: 1516, 
forrás: SKN 32. 
 6700 Albertus de Oywarasch, sz: Oywarasch (?) tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 437. 
 6701 Albertus Galan de Werebyl, sz: Verebély tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 437. 
 6702 Alexander Turik de Lewcza, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 1516.4.14., 
forrás: MUW II 431. 
 6703 Andreas Currificis ex Mulenpach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 
1516.4.14., forrás: MUW II 432, TS 206. 
 6704 Andreas Helfich Transsyluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1516.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1519, forrás: MUW II 437, TS 206, SKN 87, 176 megj:  
Andreas Helwych de Schesburga. 
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 6705 Bartholomeus Semperell ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1516.4.14., forrás: 
MUW II 431. 
 6706 Benedictus Cristoff de Bischegradt, sz: Visegrád (35 Plintenburg), tan: 1516, forrás: 
SKN 173. 
 6707 Benedictus Cristophf ex Gengyes, sz: Gyöngyös (18), tan: 1516.4.14., forrás: MUW 
II 431. 
 6708 Blasius Illyricus Silagy, sz: Szilágy tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 431, SKN 174. 
 6709 Caspar Gelss de Rosenberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), tan: 
1516.4.14., forrás: MUW II 431. 
 6710 Caspar Peer ex Neapoli, sz: Újvár (Neustadt), tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 432. 
 6711 Egidius Heckell Carponensis, sz: Korpona (19 Krupina Karpfen SZ), tan: 
1516.4.14., forrás: MUW II 432. 
 6712 Emericus de Torda, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 1516, forrás: SKN 
174, TS 226, SKN 174. 
 6713 Franciscus, egyhtiszt: presbiter de Segst, egyhmegye: Er, sz: Segesd (79 Şaeş Schaas R), 
tan: 1516, forrás: SKN 175, TS 229. 
 6714 Franciscus Altalsipetri, tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 431. 
 6715 Franciscus Bodo ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 432. 
 6716 Franciscus Kewy de Zalenkemen, sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen SR), tan: 
1516.4.14., forrás: MUW II 432, SKN 177. 
 6717 Georgius Ratt ex Weidenn, sz: Védeny (31 Weiden am See A), tan: 1516.4.14., 
forrás: MUW II 432. 
 6718 Gregorius Bozoradt Budensis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1516, forrás: KJ 447, SKN 
175 megj: 1523-tól 1548-ig pozsonyi mesterkanonok, később győri kanonok. 
 6719 Gregorius Poliar ex Socleos, sz: Soklós (5), tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 437. 
 6720 Jacobus Hann de Prendorf, sz: Botfalu (85 Bod Brenndorf R), tan: 1516.10.13., 
forrás: MUW II 437, TS 246. 
 6721 Jacobus Sartoris de Mertz, sz: Márcfalva (39 Marz A), tan: 1516.10.13., forrás: 
MUW II 437. 
 6722 Johannes Begethei, nobilis, tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 431. 
 6723 Johannes de Borosyenero, dominus, egyhtiszt: sacerdos de Borosgenio, egyhmegye: Er, 
sz: Borosjenő (2 Ineu R), tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 437, TS 270, SKN 175. 
 6724 Johannes de Minzent, nobilis, sz: Mindszent tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 437. 
 6725 Johannes de Silagy, nobilis, sz: Szilágy tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 437. 
 6726 Johannes ex Meyges Transsyluanus, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1516.10.13., forrás: MUW II 437, TS 270, SKN 177, EE 115-116, 215, 218-220, 223-
225 megj: Esetleg azonos személy Johannes Clementis de Megies nevű pappal, akit 
1524. február 27-én erkölcstelen életmódja, 1525. szeptember 12-én, október 24-én 
és 31-én pedig a lutheri tanítások terjesztése miatt idéztek a szebeni dékán elé, és 
1527. november 28-án mint baccalaureus artium ígéretet tett tanai nyilvános 
visszavonására. 
 6727 Johannes Foringer ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 
432. 
 6728 Johannes Jung Transsyluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1516.10.13., forrás: MUW II 437, TS 270. 
 6729 Johannes Kreytz Coronensis, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1516.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1519, forrás: MUW II 437, TS 270, SKN 87, 176, SFW 771 megj: 
1525-1526-ban a brassói iskola rektora. 
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 6730 Johannes Pistoris ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1516.4.14., forrás: MUW II 432, TS 270, SKN 176. 
 6731 Johannes Sprotter Budensis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 
436. 
 6732 Laurentius de Sumloth, sz: Vársomlyó (44 Şemlacu Semlok R), tan: 1516, forrás: 
SKN 173. 
 6733 Laurentius Nagh ex Quinqueecclesiis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1516.10.13., 
forrás: MUW II 437. 
 6734 Leonardus Doliatoris ex Segeswer, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1516.4.14., forrás: MUW II 432, TS 280, SKN 176. 
 6735 Leonardus Doliatoris Turnauiensis, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1516.4.14., forrás: MUW II 431, SKN 176. 
 6736 Lucas Graf ex Marusio, sz: Maros tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 436. 
 6737 Lucas Nandary Ungarus, sz: Nándori tan: 1516.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1522, forrás: 
MUW II 431, SKN 88, 177. 
 6738 Martinus de Nayhwagh, sz: Nagyvág tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 431. 
 6739 Martinus Hazachi Transyluanus, dominus, nobilis, sz: Erdély (Transilvania 
Siebenbürgen R), tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 437, TS 287, AC II/2 189, JZs 
165-167 megj: 1518-ban Martinus Stephani de Haczek néven Krakkóban tanult. 
Feltehetően román eredetű család tagja. A Hátszeg vidéki Osztróról származtak s a 
XV. század közepén a Kolozs vármegyei Magyarsárdon voltak birtokosok. Apja, 
István 1516 táján még élt. Ő maga 1495-ben született és már 1526 előtt váradi 
kanonok lett, majd 1544-ben Citrum címzetes püspöke és váradi segédpüspök. 
Gazdag humanista könyvtára volt. 
 6740 Martinus Seyden Transsyluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1516.10.13., forrás: MUW II 437, TS 287. 
 6741 Matheus Bolthos Quinqueecclesiensis, nobilis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 
1516.10.13., forrás: MUW II 437. 
 6742 Matheus Theyz de Bistritia Transsilvanensis, sz: Beszterce (84 Bistriţa Bistritz 
R), tan: 1516, forrás: VE 383-384, TS 293 megj: 1516. április 16-án Ferrarában 
decretum doctor lett. Feltételezik, hogy korábban Bécsben tanult. 
 6743 Melchior Gladiatoris Coronensis, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1516.10.13., forrás: MUW II 437, TS 294, AC II/2 184. 
 6744 Michael Filtzmacher Coronensis, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1516.10.13., forrás: MUW II 437, TS 300. 
 6745 Nicolaus Altenperger ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1516.10.13., forrás: MUW II 437, TS 309, SKN 177. 
 6746 Nicolaus Wagner de Weyden, sz: Védeny (31 Weiden am See A), tan: 1516.10.13., 
forrás: MUW II 437. 
 6747 Paulus Abstennus Quinqueecclesiensis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 
1516.10.13., forrás: MUW II 437 megj: 1548-ban budai prépost, 1550-ben veszprémi, 
1553-ban erdélyi püspök, és vajda is 1556-ban, de ugyanakkor visszajön 
Magyarországra, 1558-ban nyitrai püspöki helyettes is, 1568-ban királyi helytartó volt. 
Meghalt 1579-ben. 
 6748 Paulus de Paulatica Transsilvanus, sz: Palaticza R tan: 1516, forrás: SKN 173. 
 6749 Petrus Engell ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1516.4.14., forrás: 
MUW II 431; TS 322; SKN 177; SF 35; SJK 41 megj: 1526-ban brassói bíró és II. 
Lajos királytól családja számára címeres levelet nyert. 
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 6750 Quirinus Zebinger Suproniensis, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1516.10.13., 
forrás: MUW II 437. 
 6751 Sebastianus Prokumff ex Engedino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1516.4.14., forrás: 
MUW II 432; TS 324. 
 6752 Simon de Daran, sz: Darány (38), tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 437. 
 6753 Stephanus Podrawiczs de Struga, sz: Struga H tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 431. 
 6754 Thomas alias Johannes de Nadost, sz: Nádasd tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 
431, SKN 175. 
 6755 Thomas Doth de Werebyl, sz: Verebély tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 437. 
 6756 Thomas Transiluanus de Dees, sz: Dés tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 431; TS 
340; SKN 175. 
 6757 Urbanus Reich de Iritz, sz: Iritz (?) tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 437, SKN 179. 
 6758 Vendelius Spiesz ex Altzen, sz: Alcina (83 Alţina Alzen R), tan: 1516 Ph, forrás: 
TGD I 176; TS 346. 
 6759 Vitus Tobrenczer ex Iriczs, sz: Iriczs (?) tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 431, SKN 
176. 
 6760 Wolphgangus Doleator ex Leupersdorf, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1516.10.13., forrás: MUW II 437. 
 6761 Wolphgangus Haller ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1516.4.14., forrás: MUW II 
432, SKN 176. 
 6762 Wolphgangus Plafuesz de Rosenperg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg 
SZ), tan: 1516.10.13., forrás: MUW II 437. 
 6763 Wolphgangus Schaffer ex Leupperstorff, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1516.4.14., forrás: MUW II 432. 
1517 
 6764 Albertus de Putnok, sz: Putnok tan: 1517, forrás: SKN 177. 
 6765 Albertus Simatoris de Noua Domo, sz: Neuhaus tan: 1517.4.14., forrás: MUW II 
443. 
 6766 Ambrosius Carpentari de Transiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1517.4.14., forrás: MUW II 443, TS 201. 
 6767 Ambrosius Schenckh de Transiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1517.4.14., forrás: MUW II 443, TS 201. 
 6768 Andreas Alsoaudon, sz: Alsoaudon (?) tan: 1517.4.14., forrás: MUW II 443. 
 6769 Andreas Heckl de Noua Domo, sz: Neuhaus tan: 1517.10.13., forrás: MUW II 448, 
SKN 179 megj:  Andreas Heckel ex Pulsen. 
 6770 Andreas Rurig de Ruffo Monte, sz: Veresmart (81 Roşia Rothberg R), tan: 
1517.4.14., forrás: MUW II 443, TS 206. 
 6771 Andreas Voit de Khremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1517.4.14., forrás: MUW II 443. 
 6772 Blasius Lombnitz filius Marci, tan: 1517.10.13., forrás: MUW II 448. 
 6773 Bonaventura, egyhtiszt: frater de monasterio Sancti Martini Sacri Montis Pannonie, 
egyhmegye: Gy, sz: Szentmártonhegy (Pannonhalma) (17), tan: 1517.4.14., forrás: MUW 
II 443. 
 6774 Clemens Johannis Sartoris Transiluanus de Scherus, sz: Scherus (?) tan: 
1517.10.13., univ: 1515-ben Krakkóban tanult., forrás: MUW II 448, TS 219, AC II 
164. 
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 6775 Colomanus Haller de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1517.4.14., forrás: 
MUW II 443. 
 6776 Cristophorus Schontaler de Posing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 
1517.4.14., forrás: MUW II 443. 
 6777 Cristophorus Seytz de Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1517.4.14., forrás: MUW II 443. 
 6778 Emericus Sagi de Sag, nobilis, sz: Ság tan: 1517.10.13., forrás: MUW II 448. 
 6779 Franciscus Selus de Alba Julia, sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia Karlsburg R), tan: 
1517.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1519, Ph Mag 1521, forrás: MUW II 443, SKN 52, 87, 
178, 274, TS 229 megj:  Franciscus Siculus Transilvanus. 
 6780 Georgius Teschalus de Appati, nobilis, sz: Apáti tan: 1517.10.13., forrás: MUW II 
448. 
 6781 Gregorius Plabfues de Rosnberg, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), 
tan: 1517.10.13., forrás: MUW II 448. 
 6782 Henricus Gardus de Tolna, sz: Tolna (45), tan: 1517.4.14., forrás: MUW II 443. 
 6783 Jacobus Planckh de Stampffen, sz: Stomfa (36 Stupava Stampfen SZ), tan: 
1517.4.14., forrás: MUW II 443. 
 6784 Johannes Corarii de Pruxina, sz: Pruzsina (48 Pruţina SZ), tan: 1517.4.14., forrás: 
MUW II 443. 
 6785 Johannes de Meges, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1517, forrás: SKN 
177. 
 6786 Johannes Han de Transiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1517.4.14., forrás: MUW II 443, TS 271, SKN 179 megj:  Johannes Han Appolldensis. 
 6787 Johannes Khandler ex Iritz, sz: Iritz (?) tan: 1517.10.13., forrás: MUW II 448, SKN 
178. 
 6788 Johannes Zecki de Futa, nobilis, sz: Futak (4 Futog SR), tan: 1517.10.13., forrás: 
MUW II 448. 
 6789 Jorius Alberti de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1517.10.13., 
forrás: MUW II 448. 
 6790 Laurentius Miske Transiluanus, dominus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen 
R), tan: 1517.4.14., forrás: MUW II 443, TS 279. 
 6791 Lucas Khell de Schass, sz: Segesd (79 Şaeş Schaas R), tan: 1517.4.14., forrás: MUW 
II 443, TS 282. 
 6792 Matheus de Halass, sz: Halas tan: 1517.4.14., forrás: MUW II 443, SKN 177. 
 6793 Matheus Magnus de Ruffo Monte, sz: Veresmart (81 Roşia Rothberg R), tan: 
1517.4.14., forrás: MUW II 443, TS 293. 
 6794 Michael Repff ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1517.4.14., forrás: MUW II 443. 
 6795 Michael Sari de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1517.4.14., forrás: MUW II 443. 
 6796 Michael Stelman de Strigonia, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1517.4.14., forrás: 
MUW II 443. 
 6797 Paulus Wagner de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1517.4.14., forrás: 
MUW II 443. 
 6798 Paulus Weida de Wiehor, sz: Bihar (9 Biharia R), tan: 1517.10.13., forrás: MUW II 
448, SKN 179. 
 6799 Paulus Wenckherr Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1517.10.13., forrás: MUW II 448, TS 313, SKN 182 megj: 1519 Paulus Benckner 
plebanus in Montemellis. 
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 6800 Petrus Scheider de Cremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1517.4.14., forrás: MUW II 443, SKN 183. 
 6801 Salatiel Pellificis Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1517.4.14., forrás: MUW II 444; TS 323; SKN 179. 
 6802 Stephanus de Pariss Ungarus, sz: Páris tan: 1517, forrás: SKN 177. 
 6803 Stephanus Molitoris de Transiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1517.4.14., forrás: MUW II 443; TS 334; SKN 179. 
 6804 Thomas de Gasten, dominus, nobilis, sz: Gosztony (53), tan: 1517.4.14., forrás: 
MUW II 443. 
 6805 Udalricus Walter de Khremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1517.4.14., forrás: MUW II 443. 
 6806 Valentinus Kolb de Khremnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), 
tan: 1517.4.14., forrás: MUW II 443. 
 6807 Valentinus Regulus de Wirthaim, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1517.4.14., forrás: MUW II 443; TS 345. 
 6808 Valentinus Sutoris Transiluanus de Wrstricia, sz: Beszterce (84 Bistriţa Bistritz 
R), tan: 1517.10.13., forrás: MUW II 448; TS 345; SKN 181. 
1518 
 6809 Ambrosius Steltzer ex Kreuspach, sz: Fertőrákos (39 Kroisbach), tan: 1518.4.14., 
forrás: MUW II 454, SKN 180. 
 6810 Andreas de Sabaria, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1518, forrás: SKN 178. 
 6811 Andreas de Sagrauia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1518.4.14., forrás: 
MUW II 454. 
 6812 Andreas de Yfantzsch, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1518.4.14., forrás: MUW 
II 454, SKN 178. 
 6813 Andreas Fabri de Waradia, sz: Várda tan: 1518.4.14., forrás: MUW II 454, TS 206. 
 6814 Andreas Mensatoris de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454, TS 206, SKN 181. 
 6815 Andreas Nagy de Mwrcz, nobilis, sz: Murcz (15), tan: 1518 Ph, fok: Ph Bacc 1519, 
forrás: SKN 63, 67. 
 6816 Andreas Patrich de Seetschen, sz: Szécsény (39), tan: 1518.4.14., forrás: MUW II 
454, SKN 179 megj:  Andreas Patryk de Slechan. 
 6817 Bernardus Sibenstich de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454. 
 6818 Blasius Tuschnam ex Lomnitz, sz: Lomnic (42 Lomnica Lomnitz SZ), tan: 1518, 
forrás: SKN 178. 
 6819 Caspar Corrigiatoris ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454, TS 232. 
 6820 Caspar de Assykwrth, sz: Assakürt (33 Nové Sady SZ), tan: 1518.4.14., forrás: SKN 
179. 
 6821 Cosmas Kiser Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1518.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1520, forrás: MUW III 3, TS 219, SKN 88, 180. 
 6822 Demetrius de Ilia Transsiluanus, sz: Marosillye (62 Ilia R), tan: 1518.10.13., forrás: 
MUW III 3, TS 224, SKN 180. 
 6823 Emericus Cardus de Tolna, sz: Tolna (45), tan: 1518 Ph, fok: Ph Bacc 1519, forrás: 
SKN 87, 179. 
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 6824 Franciscus Batto de Appati, sz: Apáti tan: 1518.10.13., forrás: MUW III 3, SKN 
179. 
 6825 Franciscus Budensis de Pest, sz: Pest (34), tan: 1518.10.13., forrás: MUW III 3, 
SKN 180. 
 6826 Franciscus Colonna de Zenthfolva, sz: Szentfalva (34), tan: 1518, forrás: SKN 179. 
 6827 Franciscus Zepesch de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1518.10.13., forrás: MUW III 3, TS 229. 
 6828 Georgius Alberti Cassovianus, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1518.10.13. 
Ph, fok: Ph Bacc 1520, Ph Mag 1521, forrás: SKN 53, 86, 180. 
 6829 Georgius Boemus de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454. 
 6830 Georgius Germeuitz de Croacia, sz: Horvátország (94 Hrvatska Kroatien H), tan: 
1518.10.13., forrás: MUW III 3. 
 6831 Georgius Jernevitsch Zagrabiensis, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454, SKN 180. 
 6832 Georgius Militis de Monoslo, sz: Monoszló tan: 1518.4.14., forrás: MUW II 454, 
SKN 178. 
 6833 Georgius Weinpoden de Noua Ciuitate, sz: Neustadt tan: 1518.4.14., forrás: MUW 
II 454. 
 6834 Georgius Wulasit de Salatnach, sz: Szalatnak (5), tan: 1518.4.14., forrás: MUW II 
454. 
 6835 Gregorius Perger Transilvania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1518, forrás: SKN 179, TS 240. 
 6836 Helias de Cheis, sz: Szászkézd (79 Saschiz Keisd R), tan: 1518.10.13., forrás: MUW 
III 3. 
 6837 Hermolanus Wolfhardus Transilvania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1518 J, forrás: MUW III 3, TS 242, SKN 180, VE 83-85 megj: 1523-ban bátyjával, 
Wolfhard Adorjánnal együtt szerezte meg a jogi doktorátust Bolognában. Hazatérte 
után váldhidi plébános és gyulafehérvári kanonok lett, de fiatalon halt meg, 1534. 
november 17-én. 
 6838 Ignatius Hamman de Leytschouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454, SKN 179. 
 6839 Johannes Anthonii de Kaschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 
1518.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1519, forrás: MUW III 3, SKN 87. 
 6840 Johannes Chyaky, dominus, tan: 1518, forrás: SKN 63. 
 6841 Johannes de Sagrauia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1518.4.14., forrás: 
MUW II 454. 
 6842 Johannes Reyfl de Corona Trasiluanus, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454, TS 271, SKN 181 megj:  Johannes Corvinus ex 
Corona. 
 6843 Johannes Snecko ex Messo, sz: Messo (?) tan: 1518.4.14., forrás: MUW II 454. 
 6844 Leopoldus Cesar de Samaria, sz: Somorja (31 Šamorín Sommerein A), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454. 
 6845 Martinus de Sagravia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1518.4.14., forrás: 
MUW II 454. 
 6846 Martinus Leinwater de Leipperstorf, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454. 
 6847 Martinus Paur ex Schlening, sz: Szalónak (53 Schlaining A), tan: 1518.10.13., forrás: 
MUW III 3. 
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 6848 Martinus Sutoris de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1518.10.13., forrás: MUW III 3, TS 287. 
 6849 Martinus Voltz ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454. 
 6850 Martinus Zan ex Strigonia, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1518.4.14., forrás: MUW 
II 454, SKN 179 megj:  Martinus Zandt ex Strigonia. 
 6851 Matheus Altner de Monacho, sz: Monacho (?) tan: 1518.4.14., forrás: MUW II 454. 
 6852 Matheus de Sagrauia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1518.4.14., forrás: 
MUW II 454, SKN 178. 
 6853 Mathias de Wereber, sz: Verebély tan: 1518, forrás: SKN 178. 
 6854 Michael Tisz Moschnensis, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1518.10.13., 
forrás: MUW III 3, TS 300, SKN 181 megj:  Michael Tysch ex Musna. 
 6855 Michael Vngarus de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454. 
 6856 Petrus Jacobstarfer ex Sempronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1518.10.13., 
forrás: MUW III 3. 
 6857 Petrus Ratfux ex Hodes, sz: Hódos tan: 1518.10.13., forrás: MUW III 3. 
 6858 Sigismundus Nemet ex Marisia, sz: Maros tan: 1518.10.13., forrás: MUW III 3. 
 6859 Stephanus Carpentani ex Wirthalm, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454; TS 334; SKN 181. 
 6860 Stephanus Stainer ex Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1518.4.14., forrás: 
MUW II 454. 
 6861 Thomas Lanificis ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454; TS 340. 
 6862 Udalricus Currificis ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454. 
 6863 Urbanus Bawr de Ocka, sz: Okka (39 Oggau A), tan: 1518.4.14., forrás: MUW II 
454. 
 6864 Valentinus Aurifabri de Tirnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1518.4.14., forrás: MUW II 454. 
 6865 Vitus Franck ex Golss, sz: Gálos (31 Gojza Gols A), tan: 1518.10.13., forrás: MUW 
III 3. 
 6866 Wolphgangus Aichweger de Horen, sz: Horen (?) tan: 1518 Ph, fok: Ph Bacc 
1518, forrás: SKN 87. 
1519 
 6867 Amanus Fabri de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1519.10.13., forrás: MUW III 14, SKN 182. 
 6868 Ambrosius Thobi de Tartzal, sz: Tarczal (57), tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 14, 
SKN 181. 
 6869 Andreas Engendinus Transsiluanus, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1519.10.13., 
forrás: MUW III 14, TS 206, SKN 181. 
 6870 Andreas Flescher de Helta, sz: Nagydisznód (81 Cisnǎdie Heltau R), tan: 1519, 
forrás: SKN 181. 
 6871 Andreas Lany de Helkha, sz: Helka (?) tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 14, TS 
206, SKN 181 megj:  Andreas Flescher de Helta. 
 6872 Andreas Nerlinger de Carpona, sz: Korpona (19 Krupina Karpfen SZ), tan: 
1519.10.13., forrás: MUW III 14, SKN 182. 
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 6873 Andreas Pethe de Monagkhi, sz: Monagkhi (?) tan: 1519.4.14., forrás: MUW III 8. 
 6874 Andreas Stumel de Carpona, sz: Korpona (19 Krupina Karpfen SZ), tan: 
1519.10.13., forrás: MUW III 14, SKN 182. 
 6875 Antonius Mawter de Freystat Ungarie, sz: Galgócz (33 Hlohovec Freistadt SZ), 
tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 14. 
 6876 Bartholomeus de Seget, nobilis, sz: Szeged (13), tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 
14, SKN 64. 
 6877 Blasius Damiani de Cusali, sz: Kusaly (24 Coşeiu R), tan: 1519.10.13., forrás: MUW 
III 14, SKN 87. 
 6878 Blasius Fabri de Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1519.4.14., 
forrás: MUW III 8, TS 217, SKN 181. 
 6879 Blasius Piramus de Misco, sz: Misco (?) tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 14. 
 6880 Burganus Bischeimer de Teruis, nobilis, sz: Teruis (?) tan: 1519.10.13., forrás: 
MUW III 14, SKN 183. 
 6881 Caspar Bamphi de Talotz, nobilis, sz: Talotz (?) tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 
14. 
 6882 Caspar Herwat ex Croatia, sz: Horvátország (94 Hrvatska Kroatien H), tan: 
1519.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1520, forrás: MUW III 8, SKN 181, TS 232, TGD I 178 
megj:  Caspar Croate Transilvania. 
 6883 Clemens Vermis ex Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1519.4.14., forrás: MUW III 9. 
 6884 Cristanus Khnoll de Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1519.4.14., forrás: MUW III 8, TS 222, SKN 181 megj:  de Wassodia néven is említik. 
 6885 Cristophorus Mayor de Makho, nobilis, sz: Makó tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 
14, SKN 64 megj:  Christopherus Magyar ex Macho. 
 6886 Franciscus Botzkhor de Tolna, sz: Tolna (45), tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 14, 
SKN 181. 
 6887 Franciscus Dhiczhese ex Wuda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1519.4.14., forrás: MUW 
III 9, SKN 181 megj:  Franciscus Tegess de Buda. Jurisperitus. 
 6888 Franciscus Khestner de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1519.10.13., forrás: MUW III 14, TS 229, SKN 181 megj:  Franciscus Czeritsch de 
Corona. 
 6889 Georgius Leb de Supronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1519.10.13., forrás: 
MUW III 14. 
 6890 Georgius Melinci ex Sclauonia, sz: Szlavónia (Hrvatska Slawonien H), tan: 
1519.4.14., forrás: MUW III 8, SKN 180 megj:  Georgius Milatinci Sclavus. 
 6891 Georgius Schlacher de Tierna, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1519.4.14., forrás: MUW III 8. 
 6892 Gregorius Cristan ex Guntz, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1519.4.14., forrás: MUW III 
8. 
 6893 Gregorius Doleatoris de Tiernauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1519.4.14., forrás: MUW III 9. 
 6894 Gregorius Lang ex Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1519.4.14., forrás: 
MUW III 8. 
 6895 Jacobus Khisor Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1519.10.13., forrás: MUW III 14, TS 246, SKN 181. 
 6896 Johannes Anschut de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 
1519.10.13., forrás: MUW III 14, TS 271, SKN 181, NGH 1210-1213, PM 137-139 
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megj: Egyes feltételezések szerint azonos személy Johannes Honterus-szal, az erdélyi 
szászok humanista reformátorával. Johannes Aust ex Czedinn. 
 6897 Johannes Bonus de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1519.10.13., 
forrás: MUW III 14, TS 271, SKN 182. 
 6898 Johannes de Monte Regio, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1519, forrás: SKN 180. 
 6899 Johannes Henner de Hanenbach, sz: Hannebach R tan: 1519.10.13., forrás: MUW 
III 14, SKN 182. 
 6900 Johannes Hermolaus de Czedingenn, sz: Czedingenn (?) R tan: 1519.10.13., forrás: 
MUW III 14, SKN 181, TS 272 megj:  Johannes Hermolaus Transsiluanus. 
 6901 Johannes Lanii de Lewoldt, sz: Lewoldt (?) tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 14, 
SKN 182. 
 6902 Johannes Lueginstaidt de Vistritz, sz: Beszterce tan: 1519.4.14., forrás: MUW III 8. 
 6903 Johannes Purckhman ex Turnauia, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1519.10.13., forrás: MUW III 14, SKN 184. 
 6904 Ladislaus Well de Nathtichschleht, sz: Nagyselyk (76 Seica Mare Marktschelken 
R), tan: 1519.4.14., forrás: MUW III 8, TS 276, SKN 181 megj:  Ladislaus Beyll de 
Nagschelck. 
 6905 Lucas Funificis de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1519.10.13., 
forrás: MUW III 14, TS 282, SKN 182. 
 6906 Marcus Geth ex Buda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1519.4.14., forrás: MUW III 8, KAF 
201 megj: Mint Mizsér Mihály veje annak végrendeletében fordul elő 1537-ben. 
 6907 Martinus Bliemb ex Schesburga, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1519.4.14., forrás: MUW III 9, TS 287. 
 6908 Martinus Czega de Nagybarath, sz: Nagybárod (9 Borod R), tan: 1519.10.13., 
forrás: MUW III 14. 
 6909 Martinus Negalitz de Ybanitz, sz: Ivanics (91 Ivanić-Grad H), tan: 1519.10.13., 
forrás: MUW III 14, SKN 182. 
 6910 Martinus Papa ex Laissouia, sz: Lőcse (42 Levoča Leutschau SZ), tan: 1519.4.14., 
forrás: MUW III 9. 
 6911 Matheus Lucius de Boppa, sz: Pápa (54), tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 14. 
 6912 Michael Alberti ex Noua Ciuitate, sz: Neustadt tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 
14. 
 6913 Nicolaus Czieyner Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1519.10.13., forrás: MUW III 14. 
 6914 Nicolaus Stephani de Czeidino diocesis Transsilvanus, sz: Feketehalom (85 
Codlea Zeiden R), tan: 1519.10.13. Ph, 1521 Th, 1521 J, fok: Ph Bacc 1521, univ: 
1511-ben Krakkóban tanult., forrás: AC II 134; MUW III 14; SKN 57; TS 309 megj:  
Nicolaus Steffani de Czeydino Transsilvanus Barcze. 
 6915 Paulus Benckner, egyhtiszt: plebanus in Montemellis, egyhmegye: Er, tan: 1519, forrás: 
SKN 36. 
 6916 Paulus de Prodavis Zagrabiensis, sz: Prodavic (87 Prodavić H), tan: 1519, forrás: 
SKN 181. 
 6917 Petrus Banckh de Medefordia, sz: Medefardia (?) tan: 1519.10.13., forrás: MUW III 
14. 
 6918 Petrus Briger de Caschouia, sz: Kassa (1 Košice Kaschau SZ), tan: 1519.10.13., 
forrás: MUW III 14. 
 6919 Petrus de Zaburia, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1519.4.14., forrás: MUW 
III 9, SKN 179. 
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 6920 Petrus Helner, dominus, egyhtiszt: plebanus in Budack, sz: Budack (?) tan: 1519, 
forrás: SKN 35; TS 322. 
 6921 Petrus Jacobsdorffer Transsilvanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1519, forrás: SKN 180. 
 6922 Petrus Sartoris Cibicensis, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 1519.4.14., 
forrás: MUW III 8; TS 322; SKN 181 megj:  Petrus Weysch de Cibinio. 
 6923 Philippus Cristan ex Guntz, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1519.4.14., forrás: MUW III 
8. 
 6924 Servatius Eibein ex Bistricia, sz: Beszterce (84 Bistriţa Bistritz R), tan: 1519.4.14., 
forrás: MUW III 8; TS 325; SKN 181; SRF 5 megj: Apja, Fábián 1503-1514 között 
besztercei bíró volt. Anyja, Barbara Roth előkelő kolozsvári polgárcsalád tagja, első 
férje halála után Lulay János szebeni királybíró, majd a besztercei Andreas Beuchel 
felesége lett. Servatius Eyben. 
 6925 Stephanus Dienmetter ex Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1519.4.14., forrás: MUW III 9. 
 6926 Valentinus Croatus, sz: Horvátország (94 Hrvatska Kroatien H), tan: 1519, forrás: 
SKN 180. 
 6927 Valentinus Witho de Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1519.10.13., 
forrás: MUW III 14; TS 345; SKN 182 megj:  Valentinus Pitto Coronensis. 
 6928 Vitus Herwat ex Croatia, sz: Horvátország (94 Hrvatska Kroatien H), tan: 
1519.4.14., forrás: MUW III 8; SKN 181; TS 346; TGD I 178 megj:  Vitus Croate 
Transsilvanus. 
 6929 Wolphgangus Khugel Widenensis, sz: Védeny (31 Weiden am See A), tan: 
1519.4.14., forrás: MUW III 8. 
1520 
 6930 Adalbertus Transsiluanus, egyhtiszt: plebanus in Magna Villa, egyhmegye: Er, sz: 
Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1520.10.13., forrás: SKN 36, MUW III 22, 
TS 198, SKN 36 megj:  Albertus N. Transilvanus. 
 6931 Ambrosius de Khyswarda, magnificus et generosus dominus, egyhtiszt: 
archidiacanus Dobocensis Transsiluanensis, egyhmegye: Er, sz: Kisvárda (40), tan: 
1520.10.13., forrás: MUW III 21, TS 201. 
 6932 Andreas de Moragh, sz: Mórágy (45), tan: 1520, forrás: SKN 182. 
 6933 Andreas Phlueger de Seytz, sz: Selyk (9 Şeica R), tan: 1520.4.14., forrás: MUW III 
18. 
 6934 Andreas Rauscher de Gynns, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1520.4.14., forrás: MUW 
III 18. 
 6935 Andreas Schabl de Strituordia, dominus, sz: Mirkvásár (75 Mercheasa Streitfort R), 
tan: 1520.4.14., forrás: MUW III 18, SKN 36. 
 6936 Antonius Arnoth Transsiluanus, sz: Arnót R tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 22, 
TS 209, SKN 183. 
 6937 Antonius Dorday Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1520.10.13., forrás: MUW III 22, TS 209, SKN 183 megj:  Antonius Tardai. 
 6938 Augustinus Lanii de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1520.10.13., forrás: MUW III 22. 
 6939 Benedictus de Cleinschelck Transsiluanus, sz: Kisselyk (76 Seica Micǎ Klein 
Schelken R), tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 21, TS 214. 
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 6940 Caspar Ungarus de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 
1520.10.13., forrás: MUW III 22. 
 6941 Cristophorus Kelfer de Leuppolstorf, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1520.4.14., forrás: MUW III 18. 
 6942 Cristophorus Windperger ex Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), 
tan: 1520.4.14., forrás: MUW III 18. 
 6943 Damianus Doleatoris ex Puscht, sz: Puscht (?) tan: 1520.4.14., forrás: MUW III 18, 
SKN 182. 
 6944 David Polner ex Valle Agnetis, sz: Szentágota (77 Agnita Agnetheln R), tan: 
1520.4.14., forrás: MUW III 18, TS 223, SKN 182. 
 6945 Dominicus Correatoris ex Cibinio, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1520 Ph, forrás: TS 225, TGD I 178. 
 6946 Emericus Madaratz de Pescht, sz: Pest (34), tan: 1520.4.14., forrás: MUW III 18, 
SKN 182. 
 6947 Engelhardus Singer Budensis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1520.10.13., forrás: MUW 
III 21. 
 6948 Franciscus de Satmair, sz: Szatmár tan: 1520.4.14., forrás: MUW III 18, TS 230. 
 6949 Franciscus Deschler Transsiluaniensis, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 21, TS 230. 
 6950 Georgius de Modrusa, sz: Modrus (94 Modruš H), tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 
22, SKN 184. 
 6951 Georgius Emerich Zasmensis, sz: Csázma (93 Čazma H), tan: 1520.10.13., forrás: 
MUW III 22. 
 6952 Georgius Lautter de Altenburg, sz: Magyaróvár (31 Wieselburg), tan: 1520.10.13., 
forrás: MUW III 22. 
 6953 Georgius Schefer de Holtznaw, sz: Holtznaw (?) R tan: 1520.4.14., forrás: MUW III 
18, TS 240, SKN 182 megj:  Georgius Schöffler ex Transilvania. 
 6954 Gregorius Sabo Jauriensis, sz: Győr (17 Raab), tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 
21, SKN 186. 
 6955 Gregorius Sandor ex Warasdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 
1520.10.13., forrás: MUW III 22. 
 6956 Johannes Cherthey Collocensis, sz: Kalocsa (15), tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 
21, SKN 184. 
 6957 Johannes Doleatoris ex Schesburga Transsiluanus, sz: Segesvár (79 Sighişoara 
Schässburg R), tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 21, TS 272, SKN 183. 
 6958 Johannes Leitgeb de Cruce, sz: Keresztes tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 22. 
 6959 Johannes Pawr de Cruce, sz: Keresztes tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 22. 
 6960 Johannes Schapring, sz: Csepreg (39), tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 22. 
 6961 Johannes Scheichnschlag de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1520.10.13., 
forrás: MUW III 21. 
 6962 Laurentius Kharbo Transsiluaniensis, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 21, TS 279. 
 6963 Martinus Textoris Transsiluanus de Villa Dominarum, sz: Asszonyfalva (76 
Axente Sever Frauendorf R), tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 21, TS 287. 
 6964 Michael de Sapringh, sz: Csepreg (39), tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 22. 
 6965 Michael Dellendoerffer Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 22, TS 300. 
 6966 Michael Johannes de Sancto Georgio, sz: Szentgyörgy tan: 1520.10.13., forrás: 
MUW III 22. 
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 6967 Michael Laurenaez de Lenperstorf, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1520.4.14., forrás: MUW III 18. 
 6968 Nicolaus Lyschga ex Merckh, sz: Mérk (37 Mirkovce SZ), tan: 1520.4.14., forrás: 
MUW III 18. 
 6969 Nicolaus Posiganus, sz: Pozsega (89 Poţega H), tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 
22. 
 6970 Nicolaus Schardi de Engedino, dominus, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1520.4.14., 
forrás: MUW III 18, TS 309. 
 6971 Otmarus Grep de Smign, sz: Smign (?) tan: 1520.4.14., forrás: MUW III 18, TS 309, 
TGD I 178, SKN 182 megj:  Otmarus Greb Transsilvanus. 
 6972 Paulus Dickgeldt Transsiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1520.10.13., forrás: MUW III 21, TS 313. 
 6973 Petrus Aurifabri de Schesburga, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1520.4.14., forrás: MUW III 18; TS 322; SKN 182. 
 6974 Petrus Collacensis, sz: Kalocsa (15), tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 21, SKN 187. 
 6975 Petrus de Nagchorus, sz: Nagykörös tan: 1520.4.14., forrás: MUW III 18, SKN 182 
megj:  Petrus de Nakurps. 
 6976 Sebastianus de Erdtoed, sz: Erdőd (41 Ardud R), tan: 1520.4.14., forrás: MUW III 
18; TS 324, SKN 182. 
 6977 Stephanus de Codoma, sz: Codoma (?) tan: 1520.10.13., forrás: MUW III 21. 
 6978 Stephanus Dematisch de Sagrauia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 
1520.4.14., forrás: MUW III 18, SKN 182, 184 megj:  Stephanus Thomedich de 
Zagraria. 
 6979 Thomas Gemarri Cibinianus, sz: Szeben (81 Sibiu Hermannstadt R), tan: 
1520.4.14. Ph, fok: Ph Bacc 1526, Ph Mag 1528, forrás: MUW III 18; TS 340; SKN 
88, 183; RMNy I nr. 9, 73 megj: 1528-ban szebeni iskolamester, és egy XVII. századi 
feljegyzés szerint az 1529-ben Szebenben nyomtatott Libellus grammaticus című 
latin nyelvtan szerzője. 
 6980 Thomas Sartoris de Marmarus, sz: Máramarossziget (30 Sighetu Marmaţiei R), tan: 
1520.10.13., forrás: MUW III 22; TS 340. 
 6981 Vitus Fronmarckter de Leperstorff, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1520.10.13., forrás: MUW III 22. 
 6982 Zacharias Wessedi Transiluanus, nobilis, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen 
R), tan: 1520.4.14., forrás: MUW III 18; TS 347; CsD V 969 megj: A hasonló nevű 
Fehér vármegyéből származó köznemes család tagja. 1525-ben Miklós fia János 
Szépmező és Bőnye Küküllő vármegyei helységekben volt birtokos. 
1521 
 6983 Achacius Ramleitter ex Forchtenaw, sz: Fraknó (39 Forchtenau A), tan: 
1521.10.13., forrás: MUW III 25, SKN 185. 
 6984 Andreas de Zalaz, sz: Szálás (?) tan: 1521 Ph, fok: Ph Bacc 1521, forrás: SKN 88. 
 6985 Balthasar Preiss Sabariensis, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 1521.4.13., 
forrás: MUW III 23. 
 6986 Caspar Cibeleus Warasdiensis, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1521, 
forrás: SKN 183. 
 6987 Georgius Segedinus, sz: Szeged (13), tan: 1521.4.13., forrás: MUW III 24, SKN 186. 
 6988 Jeronimus Peham ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1521.10.13., 
forrás: MUW III 25. 
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 6989 Johannes Brawn de Coloswar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1521.4.13., forrás: MUW III 23, SKN 183 megj:  Johannes Prawn ex Coloswar. 
 6990 Johannes Lang ex Bösing, sz: Bazin (36 Pezinok Bösing SZ), tan: 1521.4.13., forrás: 
MUW III 23. 
 6991 Johannes Mercatoris de Byrthalben, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1521, forrás: SKN 184. 
 6992 Michael de Sitke, nobilis, sz: Sitke (53), tan: 1521.4.13., forrás: MUW III 23. 
 6993 Michael Rothman ex Schesburg, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg R), tan: 
1521, forrás: SKN 184. 
 6994 Michael Sartoris ex Colosber, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1521.10.13., forrás: MUW III 25. 
 6995 Nicolaus Hamerl ex Wuda, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1521.10.13., forrás: MUW III 
25. 
 6996 Nicolaus Schilling Posoniensis, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1521.4.13., forrás: MUW III 24. 
 6997 Paulus Tell ex Bolkendorff, sz: Volkány (62 Vulcan Wolkendorf R), tan: 
1521.10.13., forrás: MUW III 25. 
 6998 Petrus Krech ex Milbach, sz: Szászsebes (78 Sebeş Mühlbach R), tan: 1521.10.13., 
forrás: MUW III 25, SKN 184. 
 6999 Petrus Quinqueecclesiensis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1521, forrás: SKN 183. 
 7000 Silvester Saz de Medgyes, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 1521, forrás: 
SKN 183. 
 7001 Stephanus de Cottanna, sz: Kutyena (87 Kutina H), tan: 1521, forrás: SKN 184. 
 7002 Stephanus Galatz Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1521.4.13., forrás: MUW III 24. 
 7003 Thomas, egyhtiszt: frater ordinis sancti Benedicti ex Pechwarbadina, egyhmegye: Pé, sz: 
Pécsvárad (5), tan: 1521.10.13., forrás: MUW III 25, SKN 184. 
 7004 Thomas Daxonj de Pest, sz: Pest (34), tan: 1521.4.13., forrás: MUW III 23. 
 7005 Valentinus Deintzner de Dirnaw, sz: Nagyszombat (36 Trnava Tirnau SZ), tan: 
1521.4.13., forrás: MUW III 24, SKN 183. 
 7006 Valentinus Pasch ex Pomacken, sz: Pomágy (39 Pamhagen A), tan: 1521.10.13., 
forrás: MUW III 25. 
1522 
 7007 Andreas Bardii de Makra, sz: Makra (41), tan: 1522.10.13., forrás: MUW III 31. 
 7008 Andreas de Panckata, sz: Pankota (2 Pîncota R), tan: 1522, forrás: SKN 184. 
 7009 Barnabas Tharhas de Sabathela, sz: Szombathely (53 Steinamanger), tan: 
1522.10.13., forrás: MUW III 30, SKN 185. 
 7010 Blasius de Nagbech, sz: Nagybecs (47 Zrenjanin SR), tan: 1522.10.13., forrás: MUW 
III 31. 
 7011 Caspar Durenfeldt de Sempronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1522.4.12., 
forrás: MUW III 28. 
 7012 Caspar Weiss de Sempronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1522.4.12., forrás: 
MUW III 28. 
 7013 Cristophorus Freyauf de Warperg, sz: Szenc (36 Senec Wartberg SZ), tan: 
1522.4.12., forrás: MUW III 28. 
 7014 Cristophorus Midwischer ex Wistricia, sz: Beszterce tan: 1522.10.13., forrás: MUW 
III 31, SKN 186. 
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 7015 Egidius Hermon de Prosstorf, sz: Prépostfalva (64 Stejǎrişu Probstdorf R), tan: 
1522.4.12., forrás: MUW III 28, SKN 185. 
 7016 Emericus Schwartz de Sempronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1522.4.12., 
forrás: MUW III 28, SKN 184 megj:  Emericus Niczer Sopronensis. 
 7017 Franciscus de Maschkhech, sz: Maschkhech (?) tan: 1522.10.13., forrás: MUW III 
31. 
 7018 Georgius Lanii de Stoltznburg, sz: Szelindek (81 Slimnic Stolczenburg R), tan: 
1522.10.13., forrás: MUW III 31, SKN 185 megj:  Georgius Lanii Transilvanus. 
 7019 Gregorius Forawer ex Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1522.10.13., forrás: 
MUW III 30. 
 7020 Jacobus Schuester de Lauperstorff, sz: Lipótfalva (53 Loipersdorf A), tan: 
1522.10.13., forrás: MUW III 31. 
 7021 Johannes de Ethman, sz: Ótomány (25 Otomani R), tan: 1522, forrás: SKN 185. 
 7022 Johannes de Krembnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1522.4.12., forrás: MUW III 28. 
 7023 Johannes de Zakan, sz: Zákány (38), tan: 1522.4.12., forrás: MUW III 28, SKN 185. 
 7024 Johannes Holer ex Corona, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1522, forrás: 
SKN 88, 185. 
 7025 Johannes Neuberger Posoniensis, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1522.10.13., forrás: MUW III 31. 
 7026 Johannes Scheffer Dradinus de Sala, sz: Szala vagy Zala tan: 1522.10.13., forrás: 
MUW III 31. 
 7027 Johannes Waradinus, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1522, forrás: SKN 
184. 
 7028 Laurentius Franckh Sibingensis, sz: Szeben (?) tan: 1522.4.12., forrás: MUW III 28. 
 7029 Leonardus de Krembnicia, sz: Körmöcbánya (6 Kremnica Kremnitz SZ), tan: 
1522.4.12., forrás: MUW III 28. 
 7030 Ludovicus Waradinus, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1522.10.13., 
forrás: MUW III 31. 
 7031 Marcus Horfner de Cibinio, sz: Szeben (?) tan: 1522, forrás: SKN 184. 
 7032 Martinus Mercatoris Sibingensis, sz: Sibingensis (?) tan: 1522.4.12., forrás: MUW 
III 28. 
 7033 Martinus Prewir de Posonio, sz: Pozsony (36 Bratislava Pressburg SZ), tan: 
1522.10.13., forrás: MUW III 31. 
 7034 Martinus Tursch de Gissingen, sz: Németújvár (53 Güssing A), tan: 1522.10.13., 
forrás: MUW III 31. 
 7035 Michael Pestiensis, sz: Pest (34), tan: 1522.4.12., forrás: MUW III 28, SKN 185. 
 7036 Nicolaus de Scharnagibar, egyhtiszt: frater professus in monasterio Sancti Egidii, sz: 
Scharnagibar (?) tan: 1522.10.13., forrás: MUW III 31. 
 7037 Paulus Braschoviensis, sz: Brassó (85 Braşov Kronstadt R), tan: 1522, forrás: SKN 
185. 
 7038 Petrus Hudradinus Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1522.10.13., forrás: MUW III 31, SKN 1523. 
 7039 Petrus Rauscher ex Sempronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1522.4.12., forrás: 
MUW III 28. 
 7040 Petrus Wayttesi Sagrabiensis, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1522 Ph, fok: 
Ph Bacc 1522, forrás: SKN 88. 
 7041 Philippus de Ysaakiby, sz: Izsák tan: 1522, forrás: SKN 185. 
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 7042 Servatius Habernkhron de Insula, sz: Sziget R tan: 1522.10.13., forrás: MUW III 
31, SKN 185 megj:  Servatius Haberkorn Transilvanus. 
 7043 Stephanus Budensis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1522.10.13., forrás: MUW III 31, 
SKN 185. 
 7044 Stephanus de Crastur, sz: Keresztúr tan: 1522.10.13., forrás: MUW III 31, SKN 186. 
 7045 Stephanus de Zagrabia, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1522.10.13., forrás: 
MUW III 31, SKN 185, 186. 
 7046 Thomas Bakoczy, tan: 1522, forrás: SKN 185. 
 7047 Thomas de Warasyn, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 1522.4.12., forrás: 
MUW III 28. 
 7048 Thomas de Warczeck, sz: Várszeg tan: 1522, forrás: SKN 184. 
 7049 Valentinus Khel de Sches Transiluanus, sz: Segesvár (79 Sighişoara Schässburg 
R), tan: 1522.10.13., forrás: MUW III 31, SKN 185 megj:  Valentinus Kul Transilvanus. 
 7050 Valentinus Salaj de Salonvaut, sz: Salonvaut (?) tan: 1522.10.13., forrás: MUW III 
31. 
 7051 Valentinus Scheleg Cibiniensis, sz: Szeben (?) tan: 1522.10.13., forrás: MUW III 31, 
SKN 185. 
1523 
 7052 Albertus Cobgoys Transilvanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1523.4.14., forrás: MUW III 34. 
 7053 Bartholomeus Rotarius Transilvanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1523.4.14., forrás: MUW III 34. 
 7054 Benedictus de Alba Regali, sz: Székesfehérvár (14 Stuhlweißenburg), tan: 1523, 
forrás: SKN 186. 
 7055 Blasius Pawr ex Schutzen, sz: Lövő (53 Schützen A), tan: 1523.10.13., forrás: MUW 
III 35. 
 7056 Caspar de Danna, sz: Danna (?) tan: 1523.10.13., forrás: MUW III 35. 
 7057 Cirillus Wetzezara de Nova Civitate, sz: Neustadt tan: 1523.4.14., forrás: MUW III 
34. 
 7058 Colomanus Sutoris de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1523.4.14., forrás: 
MUW III 34. 
 7059 Cristophorus Plantaper Varasdiensium, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), 
tan: 1523.4.14., forrás: MUW III 31. 
 7060 Emericus de Zimigio, sz: Somogy tan: 1523.10.13. Ph, fok: Ph Bacc 1523, forrás: 
SKN 88, MUW III 35 megj:  Emericus de Seuingio. 
 7061 Emericus Soldos Baranyai, sz: Baranya tan: 1523.4.14., forrás: MUW III 34, SKN 
186. 
 7062 Franciscus de Danna, sz: Danna (?) tan: 1523.10.13., forrás: MUW III 35. 
 7063 Franciscus Miscolcius, sz: Miskolcz (11), tan: 1523, forrás: SKN 186. 
 7064 Franciscus Toldi de Reykche, sz: Rajka (31 Ragendorf), tan: 1523.10.13., forrás: 
MUW III 35. 
 7065 Georgius Oberdritz ex Varasdino, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), tan: 
1523.10.13., forrás: MUW III 35. 
 7066 Georgius Sutoris ex Transiluania, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1523.10.13., forrás: MUW III 36. 
 7067 Gregorius Mescherus de Debretzen, sz: Debrecen (9), tan: 1523.10.13., forrás: 
MUW III 35, SKN 186. 
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 7068 Gregorius Varadi, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1523, forrás: SKN 186. 
 7069 Jacobus Batzii Transsiluanus de Collasbar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca 
Klausenburg R), tan: 1523.4.14., forrás: MUW III 33. 
 7070 Jacobus Hebauff de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1523.4.14., forrás: 
MUW III 34. 
 7071 Johannes Änodt de Ferrea Ciuitate, sz: Kismarton (39 Eisenstadt A), tan: 
1523.4.14., forrás: MUW III 34. 
 7072 Johannes de Felbherrn, sz: Felbár (?) tan: 1523.10.13., forrás: MUW III 36. 
 7073 Johannes de Zestereg, sz: Csesztreg tan: 1523, forrás: SKN 186. 
 7074 Johannes Ircel de Wiethelbin, sz: Berethalom (76 Biertan Birthälm R), tan: 
1523.4.14., forrás: MUW III 34. 
 7075 Johannes Kherchner ex Gynss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1523.10.13., forrás: 
MUW III 36. 
 7076 Johannes Kuel Transilvanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1523.4.14., forrás: MUW III 34. 
 7077 Johannes Sutoris Sclauonis Varasdiensium, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin 
H), tan: 1523.4.14., forrás: MUW III 31. 
 7078 Johannes Weingelt Baradiensis, sz: Nagybárod (9 Borod R), tan: 1523.4.14., forrás: 
MUW III 33. 
 7079 Marcellus filius Textoris de Hentzendorff Transilvanus, sz: Hentzendorff 
Transilvanus (?) R tan: 1523.4.14., forrás: MUW III 34. 
 7080 Martinus Cibiniensis, sz: Szeben (?) tan: 1523, forrás: SKN 186. 
 7081 Michael de Crisio, sz: Körös (87 Krizevac Kreutz H), tan: 1523, forrás: SKN 186. 
 7082 Michael de Welawar, sz: Bélavár tan: 1523, forrás: SKN 185. 
 7083 Michael Luschel Transilvanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1523.4.14., forrás: MUW III 33. 
 7084 Michael Tesch de Thura, sz: Tur tan: 1523.10.13., forrás: MUW III 35, SKN 187. 
 7085 Nicolaus ex Thona, sz: Thona tan: 1523.4.14., forrás: MUW III 33. 
 7086 Nicolaus ex Zamagwar, egyhtiszt: frater, sz: Somogyvár (38), tan: 1523, forrás: SKN 
186. 
 7087 Nicolaus Hussar de Marcelhaza, sz: Marczelháza (9 Marcelová SZ), tan: 1523, 
forrás: SKN 186. 
 7088 Nicolaus Proscheckh de Noua Ciuitate, sz: Neustadt tan: 1523.10.13., forrás: 
MUW III 36. 
 7089 Paulus Caroli de Scharwar, sz: Sárvár (53), tan: 1523, forrás: SKN 186. 
 7090 Paulus Darlasus Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1523.10.13., forrás: MUW III 36. 
 7091 Paulus de Tokaj, sz: Tokaj (57), tan: 1523, forrás: SKN 186. 
 7092 Paulus Heltphaloi, sz: Hegyfalu tan: 1523.10.13., forrás: MUW III 36, SKN 186. 
 7093 Petrus Colocensis, sz: Kalocsa (15), tan: 1523.10.13., forrás: MUW III 35. 
 7094 Petrus de Danna, sz: Danna (?) tan: 1523.10.13., forrás: MUW III 35. 
 7095 Petrus de Hagymas, sz: Hagymás tan: 1523.4.14., forrás: MUW III 34. 
 7096 Petrus de Hazag, sz: Hasságy vagy Hásság tan: 1523, forrás: SKN 186. 
 7097 Sebastianus Forletz de Gymnisch, dominus generosus, sz: Gymnisch (?) tan: 
1523.10.13., forrás: MUW III 36. 
 7098 Sebastianus Lechner de Sopronio, sz: Sopron (39 Ödenburg), tan: 1523.4.14., 
forrás: MUW III 34. 
 7099 Simon Fabrj de Beleneg, sz: Belényes vagy Belence R tan: 1523.4.14., forrás: MUW 
III 34, SKN 186 megj:  Simon de Belinns. 
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 7100 Stephanus de Herdert germanus, dominus, egyhtiszt: episcopus Zagrabiensis, 
egyhmegye: Zá, sz: Herdert (?) tan: 1523.10.13., forrás: MUW III 35. 
 7101 Stephanus Debri de Khwekhii, sz: Khwekhii (?) tan: 1523.10.13., forrás: MUW III 
36. 
 7102 Stephanus Vesperinensis, sz: Veszprém (54), tan: 1523.4.14., forrás: MUW III 33, 
SKN 186. 
 7103 Thomas de Herdert germanus, dominus, egyhtiszt: archiepiscopus Strigoniensis, 
egyhmegye: Gy, sz: Herdert (?) tan: 1523.10.13., forrás: MUW III 35. 
 7104 Thomas Sabatzii de Saluta, generosus, sz: Saluta (?) tan: 1523.4.14., forrás: MUW 
III 34. 
 7105 Thomas Varadi, sz: Várad (9 Oradea Grosswardein R), tan: 1523, forrás: SKN 186. 
 7106 Thomas Vteltzer de Purtpha, sz: Bártfa (37 Bardejov Bartfeld SZ), tan: 1523.4.14., 
forrás: MUW III 33. 
 7107 Valentinus Chere Colocensis, sz: Kalocsa (15), tan: 1523, forrás: SKN 185. 
 7108 Valentinus Zalaiensis, sz: Zala (55), tan: 1523, forrás: SKN 186. 
 7109 Valentinus Zatavius, sz: Szatta (53), tan: 1523 Ph, fok: Ph Bacc 1523, forrás: SKN 
88. 
 7110 Vitus Cutzmitz Sclauonis Varasdiensium, sz: Varasd (91 Varaţdin Warasdin H), 
tan: 1523.4.14., forrás: MUW III 31. 
1524 
 7111 Adam Moleatoris de Monte Regio, sz: Királyhegy (Königsberg), tan: 1524.4.14., 
forrás: MUW III 37. 
 7112 Albertus de Feltod, sz: Feltót (56 Tauţ R), tan: 1524.4.14., forrás: MUW III 37, SKN 
187. 
 7113 Albertus Thordai, sz: Torda (65 Turda Thorenburg R), tan: 1524, forrás: SKN 187. 
 7114 Alexander Greff Transyluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1524.10.13., forrás: MUW III 39. 
 7115 Andreas de Farkashegy, sz: Farkashegy (89 Vukanovec H), tan: 1524, forrás: SKN 
187. 
 7116 Andreas de Kwthus, sz: Kutas tan: 1524, forrás: SKN 187. 
 7117 Andreas Laur Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7118 Andreas Segadi, sz: Szeged (13), tan: 1524.10.13., forrás: MUW III 39, SKN 187. 
 7119 Andreas Vicegi de Colosuar, sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca Klausenburg R), tan: 
1524.4.14., forrás: MUW III 37, SKN 188. 
 7120 Bernardus Budensis, sz: Buda (35 Ofen), tan: 1524.10.13., forrás: MUW III 39. 
 7121 Blasius de Mageriti, dominus, sz: Mageriti (?) tan: 1524.4.14., forrás: MUW III 37, 
SKN 187 megj:  Blasius Maegereschi. 
 7122 Caspar de Hynoren, sz: Chinorán (33 Chynorany SZ), tan: 1524, forrás: SKN 187. 
 7123 Demetrius Theniesinus, sz: Temesvár (44 Timişoara Temeschwar R), tan: 
1524.10.13., forrás: MUW III 39, SKN 187. 
 7124 Egidius de Rosenbergk, sz: Rózsahegy (29 Ruţomberok Rosenberg SZ), tan: 
1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7125 Egidius Doleatoris Cibinianus, sz: Szeben (?) tan: 1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7126 Emericus de Lasco, sz: Laskó (5 Lug H), tan: 1524.10.13., forrás: MUW III 39. 
 7127 Gaspar Hunyadi, tan: 1524, forrás: SKN 187. 
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 7128 Georgius Arczowicz de Orbona, sz: Orbova (89 Vrbova H), tan: 1524.10.13., forrás: 
MUW III 38. 
 7129 Jacobus Scheibeldor de Pudmeritz, sz: Pudmericz (36 Podmerice SZ), tan: 
1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7130 Johannes de Heresnye, sz: Heresznye tan: 1524, forrás: SKN 187. 
 7131 Johannes de Thabaid, sz: Tabajd tan: 1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7132 Johannes de Welkenye, sz: Velkenye (58 Vlkyňa SZ), tan: 1524, forrás: SKN 187. 
 7133 Johannes Hain Transyluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1524.10.13., forrás: MUW III 39, SKN 188. 
 7134 Johannes Kressing ex Leuczmanspurg, sz: Locsmánd (39 Lutzmannsburg A), tan: 
1524.10.13., forrás: MUW III 39. 
 7135 Johannes Pecang ex Noua Damo, sz: Neuhaus tan: 1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7136 Johannes Thurgk Engadiniensis, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1524.10.13., forrás: 
MUW III 38. 
 7137 Laurentius Thys Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1524.10.13., forrás: MUW III 38, SKN 189. 
 7138 Lucas Bistricensis Transiluanus, sz: Beszterce (84 Bistriţa Bistritz R), tan: 
1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7139 Martinus Klepetr Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7140 Mathias Khemp Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7141 Mathias Tholnay, sz: Tolna (45), tan: 1524, forrás: SKN 187. 
 7142 Mathias Tonhauser Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7143 Michael de Zeged, sz: Szeged (13), tan: 1524, forrás: SKN 187. 
 7144 Michael Geseginus Bangotz, sz: Bangotz (?) tan: 1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7145 Nicolaus Bistricensis Transiluanus, sz: Beszterce (84 Bistriţa Bistritz R), tan: 
1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7146 Nicolaus Zagrabiensis, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1524, forrás: SKN 
186. 
 7147 Petrus Bechinie de Lazan, sz: Lazan (?) tan: 1524.10.13., forrás: MUW III 38. 
 7148 Sigismundus de Sigso, sz: Szikszó tan: 1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7149 Stephanus Batzinsky Croatus, sz: Horvátország (94 Hrvatska Kroatien H), tan: 
1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7150 Stephanus de Poscka, sz: Poscka (?) tan: 1524.10.13., forrás: MUW III 39. 
 7151 Stephanus Kereki, sz: Kerek tan: 1524, forrás: SKN 187. 
 7152 Stephanus Sartoris de Galsetz, sz: Gálszécs (57 Sečovce SZ), tan: 1524.4.14., forrás: 
MUW III 37, SKN 187. 
 7153 Stephanus Serst de Egres, sz: Egres tan: 1524.10.13., forrás: MUW III 38. 
 7154 Thomas Parnus de Tapi Zenth Marthy, sz: Tápiószentmárton (34), tan: 
1524.10.13., forrás: MUW III 38, SKN 188. 
 7155 Urbanus Lentzess de Nemethi, sz: Németi tan: 1524.4.14., forrás: MUW III 37, 
SKN 187. 
 7156 Valentinus Vmgolt de Baradia, sz: Baradia tan: 1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
 7157 Wolphgangus de Rust, sz: Ruszt (39 Rust A), tan: 1524.4.14., forrás: MUW III 37. 
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 7158 Adam Giesser Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1525.4.14., forrás: MUW III 40. 
 7159 Adam Pawngartner Bistriciensis, sz: Beszterce tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 
41. 
 7160 Ambrosius Clementis de Dobos, sz: Dobos tan: 1525.4.14., forrás: MUW III 40. 
 7161 Antonius Sarkan de Akoshaza, sz: Ákosháza (55), tan: 1525.4.14., forrás: MUW III 
40. 
 7162 Bonaventura Strigoniensis, sz: Esztergom (14 Gran), tan: 1525, forrás: SKN 187. 
 7163 Franciscus Lanificis de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41. 
 7164 Franciscus Pax de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41, SKN 
188. 
 7165 Franciscus Sartoris, egyhtiszt: presbiter Transiluanensis, egyhmegye: Er, sz: Erdély 
(Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1525.4.14., forrás: MUW III 40. 
 7166 Franciscus Schemagi de Segot, sz: Szeged (13), tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 
41. 
 7167 Franciscus Segetinus, sz: Szeged (13), tan: 1525.4.14., forrás: MUW III 39, SKN 
187. 
 7168 Franciscus Todt Transiluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), tan: 
1525.4.14., forrás: MUW III 40. 
 7169 Franciscus Vesprimiensis, sz: Veszprém (54), tan: 1525, forrás: SKN 187. 
 7170 Gabriel Eythos de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41, SKN 
188. 
 7171 Georgius Chayani, tan: 1525.4.14., forrás: MUW III 40. 
 7172 Georgius de Scherge, sz: Scherge (?) tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41. 
 7173 Georgius de Tolna, sz: Tolna (45), tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41, SKN 188. 
 7174 Georgius Doborcka, egyhtiszt: presbiter Transiluanensis, egyhmegye: Er, sz: Erdély 
(Transilvania Siebenbürgen R), tan: 1525.4.14., forrás: MUW III 40. 
 7175 Georgius Irratus de Pescht, sz: Pest (34), tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41. 
 7176 Georgius Seraphin Pistriciensis, sz: Beszterce tan: 1525.4.14., forrás: MUW III 40, 
SKN 188 megj:  Georgius Seraphin Bisninensis. 
 7177 Jeronimus Detendorffer ex Kagutz, sz: Kakucs (9 Căcuciu R), tan: 1525.4.14., 
forrás: MUW III 39. 
 7178 Johannes ex Zickay, sz: Zickay (?) tan: 1525.4.14., forrás: MUW III 39. 
 7179 Johannes Lindway, sz: Lendva (55 Lendava Limbach Slo), tan: 1525.4.14., forrás: 
MUW III 40. 
 7180 Johannes Magass, sz: Magass (?) tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41. 
 7181 Johannes Nauasendinus, sz: Nauasendinus (?) tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41. 
 7182 Johannes Sichay, sz: Szicha (9 R), tan: 1525, forrás: SKN 187. 
 7183 Melchior Sobeckh, nobilis, tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41. 
 7184 Michael de Dioszeg, sz: Diószeg tan: 1525, forrás: SKN 187 megj: Meghalt 1525. 
augusztus 21-én. 
 7185 Michael Hassagi, sz: Hasságy vagy Hásság tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41. 
 7186 Nicolaus Tod de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41. 
 7187 Paulus Szinndiensis, sz: Szind (65 Sănduleşti R), tan: 1525, forrás: SKN 187. 
 7188 Sebastianus Olah de Yngla, sz: Gyula (7), tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41. 
 7189 Severinus Salensis, sz: Szala vagy Zala tan: 1525.4.14., forrás: MUW III 40. 
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 7190 Sigismundus Sabechk de Chuhari, nobilis, sz: Chuhari (?) tan: 1525.10.13., forrás: 
MUW III 41. 
 7191 Sigismundus Sichay, sz: Szicha (9 R), tan: 1525, forrás: SKN 187. 
 7192 Simon Perfert Muschnensis, sz: Muzsna (76 Moşna Moşna R), tan: 1525.10.13., 
forrás: MUW III 41. 
 7193 Stephanus Agh de Jula, sz: Gyula (7), tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41, SKN 
188. 
 7194 Stephanus Albai de Gwnss, sz: Kőszeg (53 Güns), tan: 1525.10.13., forrás: MUW 
III 41. 
 7195 Stephanus Ysaack de Jugla, sz: Gyula (7), tan: 1525.10.13., forrás: MUW III 41. 
 7196 Thomas Quinqueecclesiensis, sz: Pécs (5 Fünfkirchen), tan: 1525.4.14., forrás: 
MUW III 40. 
 7197 Thomas Sarbas de Vihel, filius Ladislai, sz: Újhely tan: 1525.10.13., forrás: MUW 
III 41, SKN 188. 
1526 
 7198 Benedictus de Damus Transsilvanus, sz: Dámos (63 Domoşu R), tan: 1526, forrás: 
SKN 188. 
 7199 Benedictus Feyervary de Zeuta, sz: Zeuta (?) tan: 1526.4.11., forrás: MUW III 42. 
 7200 Cristophorus Volfhardi Transilluanus, sz: Erdély (Transilvania Siebenbürgen R), 
tan: 1526.4.11., forrás: MUW III 42. 
 7201 Georgius de Zehauze, sz: Zeherje (16 Zacharovce SZ), tan: 1526, forrás: SKN 188. 
 7202 Georgius Grangia Zagrabiensis, sz: Zágráb (93 Zagreb Agram H), tan: 1526, forrás: 
SKN 188. 
 7203 Johannes Megensis Transsiluanus, sz: Medgyes (76 Mediaş Mediasch R), tan: 
1526.4.11., forrás: MUW III 42. 
 7204 Johannes Zegediensis, sz: Szeged (13), tan: 1526, forrás: SKN 188. 
 7205 Lucas Astalnakh ex Jula, sz: Gyula (7), tan: 1526.4.11., forrás: MUW III 42. 
 7206 Mathias Arani, sz: Arany tan: 1526.4.11., forrás: MUW III 42. 
 7207 Michael Frantius Dalmata, sz: Dalmatia tan: 1526.4.11., forrás: MUW III 42. 
 7208 Petrus Kholhals ex Engedino, sz: Enyed (61 Aiud R), tan: 1526.4.11., forrás: MUW 
III 42. 
 7209 Petrus Murator de Siman, sz: Simánd (2 Şimand R), tan: 1526, forrás: SKN 189. 
 7210 Sebastianus Marx de Eberau, sz: Mogyorókerék (53 Eberau A), tan: 1526.4.11., 
forrás: MUW III 42. 
 7211 Thomas Taekusi Hungarus, sz: Magyarország (Ungarn), tan: 1526.4.11., forrás: 
MUW III 42. 
 7212 Urbanus Jaenbo de Stampha, sz: Stomfa (36 Stupava Stampfen SZ), tan: 
1526.4.11., forrás: MUW III 42. 
 7213 Valentinus Kergel ex Martersdarff, sz: Mártontelke (64 Motiş Martesdorf R), tan: 
1526.4.11., forrás: MUW III 42. 
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Aba  3805, 6156





Abbes (?)  1275
Abód  3968
Ábrahámfalva  647
Abrahamovce SZ  → 
Ábrahámfalva




SZ  → Ádámfalva
Adony  3693
Adorján  839, 4478
Agárd  1853, 3751, 
5944
Agnetheln  → 
Szentágota
Agnita R  → Szentágota
Ágostháza  1646
Agram  → Zágráb / 
Bázna, → Zágráb





Alba  88, 1112, 1262, 
1400, 2432, 4860
Alba Inferiori (?)  6571
Alba Iulia R  → 
Gyulafehérvár
Albis  6203
Albis ripis (?)  679
Alcina  2149, 2613, 
2649, 2758, 2878, 
3906, 4132, 4588, 
6758
Alcznow SZ  → Óleszna
Alecuş R  → Elekes
Alhó  516
Allhau A  → Alhó








Alţina R  → Alcina
Alt-Letz  → Óléc
Altlublau  → Ólubló
Altsohl  → Zólyom
Alvinc  923, 1335, 
1492, 1498, 1705, 
5727
Alzen  → Alcina
Amnaş R  → Omlás
Anarcs  2635
Ant  616
Ant R  → Ant
Apar  3898
Apateu R  → Dobrács
Apátfalva  3064, 3928, 
4280, 5055
Apáti  1005, 3726, 





Apetlon A  →
Mosonbánfalva
Apold  1655, 1713, 
2520, 2998
Apoldu de Jos R  → 
Kisapold
Apoldu de Sus R  → 
Felsőapold
Apoldu R  → Apold
Apolia (?)  419
Appony  5816
Arad  1846, 4316, 5701
Arad R  → Arad
Arany  1367, 3194, 
7206
Aranybánya  1703, 
5749
Aranyos  6692
Archita R  → Erked
Ardó  1345, 1417
Ardud R  → Erdőd
Arghişu R  → Argyas
Argyas  2435
Arka  2056
Arkeden  → Erked
Armendorf  → 
Örményes








Aszaló  310, 2303, 4987
Aszó  2864
Asszonyfalva  1181, 
2565, 2602, 3485, 




Aţel R  → Ecel
Au  16
Avrig R  → Felek
Axente Sever R  → 
Asszonyfalva
Azar  5211
Azyag (?)  4153
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Babarc  5484
Babocsa  254, 2267, 
3013, 3734
Babolcsa  2674, 2949, 
4239
Babót  5299
Bač SR  → Bács
Bachenstain (?)  2001
Baconio (?)  326
Bács  2248
Bacska vagy Bogyka  
225
Badaló  3308
Badalovo U  → Badaló
Báder  5938
Badia (?)  3310
Băgaciu R  → Bogacz
Bagod  4772, 5223
Bahnea R  → Bakna
Baia Mare R  → 
Nagybánya





Bakta  1191, 6021
Bakwa (?)  3208
Balázsfalva  5779, 5914
Bălcaciu R  → Bolkács
Ballahida  1923
Banatus Temesiensis R  
→ Temesköz
Bánfalva  3181
Bangotz (?)  7144
Banica  1031, 3102, 
3414
Băniţa R  → Banica
Bánk  4530
Bánmonostora  1002
Banoštor SR  → 
Bánmonostora
Banská Bystrica SZ  → 
Besztercebánya




Baranya  250, 1186, 
2109, 2675, 7061
Barcaság  562, 619, 
637, 681, 689, 697, 
698, 699, 854, 1057, 
1084, 1171, 1225, 
1337, 1976, 2652, 
2659, 2696, 2750, 
2756
Barcaszentpéter  217, 
1236
Barcza  2541





Bártfa  3763, 7106
Bartfeld  → Bártfa
Barthuor (?)  2577
Basnyak  1240
Bást  1044
Bašta SZ  → Bást
Bastewicz  1147
Báta  1140, 1160, 2753
Bátamindszent  6119
Bátaszék  5264
Bátmonostor  4286, 
4372, 6081, 6085, 
6444
Bátor  1312, 1318, 
1466, 2194, 5991
Battyány  3552, 4592
Bauschendorf  → Busóc
Bazin  661, 2185, 2289, 
2858, 4573, 4651, 
4809, 5145, 5208, 
5543, 5689, 5720, 
5822, 5844, 5972, 








Bečkerek SR  → 
Becskerek
Beckó  2128, 2136, 
2708, 2840, 3083, 
3313, 3373
Beckov SZ  → Beckó
Beclean R  → 
Betlenfalva
Becse  464, 1023, 1594, 
4972
Becske  5742
Becskerek  915, 1192, 
1994, 2714
Beickendorf (?)  3689




Bela  342, 1949, 2093,
2161, 2398, 2452, 
5612
Bélapátfalva  2641
Bélavár  2376, 3336, 
7082
Beldszentmiklós  5859
Belejeni R  → Belezsény





Belín SZ  → Bellény
Bellény  1854, 3278
Bellus  459, 1227, 5166, 
6329
Beluša SZ  → Bellus
Belye  4887
Beregszász  1550, 2579
Berehove U  → 
Beregszász
Berekingye (?)  3065
Berekszó  1314, 1374, 
1433, 1803, 2012
Beremend  3895, 3932, 
3948
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Berencs  1083, 1726
Berend  3883, 3886
Berendorff (?)  1947
Berény  2566
Beret  1177
Berethalom  221, 517, 
558, 820, 849, 1753, 
1787, 2390, 2821, 
3259, 3690, 4288, 
4289, 4451, 4564, 
4580, 4626, 4817, 
4856, 4864, 4988, 
5379, 5593, 5696, 
5798, 5819, 5863, 
5948, 5985, 6340, 
6564, 6633, 6696, 
6697, 6807, 6859, 
6991, 7074
Berezevice  1891
Bergheim (?)  3548
Bergsaß  → Beregszász
Berzenece  428
Berzseny  6669
Besencz  1174, 1464, 
2664, 2825
Beşenova Veche R  → 
Nagybesenyő
Besenyő  2567, 2724, 
2909, 3465, 5794, 
6425
Beska  3641
Beška SR  → Beska
Besnyő  1714
Beszterce  216, 235, 
313, 353, 1123, 1212, 
1431, 1450, 1556,
1712, 1761, 1768, 
1785, 1794, 1829, 
1835, 1844, 1850, 
1863, 1868, 1940, 
2046, 2078, 2100, 
2117, 2235, 2240, 
2241, 2265, 2275, 
2320, 2381, 2439, 
2453, 2460, 2755, 
2785, 2805, 2848, 
2873, 2885, 2901, 
2995, 3192, 3484, 
3496, 3616, 3796, 
4170, 4360, 4939, 
5333, 5356, 5459, 
5522, 5848, 5854, 
5862, 5937, 5939, 
6365, 6422, 6742, 
6808, 6902, 6924, 
7014, 7138, 7145, 
7159, 7176
Besztercebánya  1022, 
1170, 1548, 1786, 
2427, 2908, 3876, 
3884, 3920, 3926, 
3960, 4044, 4069, 
4146, 4156, 4177, 
4241, 4249, 4318, 
4326, 4453, 4635, 
4643, 4816, 4919, 
5129, 5790, 5825, 
6410, 6507
Betheyn (?)  6157
Betlehem (?)  1819
Betlenfalva  6160
Bevke (?)  4297
Bezried (?)  5419
Biertan R  → 
Berethalom
Bihar  791, 6798
Biharia R  → Bihar
Bikal vagy Bikol  5712
Bikesd  4077, 4528
Birthälm  → Berethalom
Bistriţa R  → Beszterce
Bistritz  → Beszterce
Bisztere  4364
Bisztrica  3431
Blaj R  → Balázsfalva
Blasendorf  → 
Balázsfalva
Blinja  299
Bocsár  4338, 6513
Bod  3377
Bod R  → Botfalu
Bodiszló  3008
Bodon vagy Bodony  
1937, 2410
Bodoncz  2863
Bodoyn (?)  1493






Boghiş R  → Csenger
Bogyioszló  2097




3987, 5416, 6139, 
6174
Bolkács  3005
Boly  1513, 2524
Bonchida  447, 471, 
2173, 3782
Bonţida R  → Bonchida
Borin (?)  3099





Bošany SZ  → Bosány
Bosnensis (?)  229
Botfalu  1941, 2975, 
6720
Botfalu R  → Branyicska
Botschzahaza (?)  6323






Bösing  → Bazin
Bracenna (?)  6615
Brǎdeni R  → Hégen
Bradu R  → Fenyőfalva
Branyicska  618
Braşov R  → Brassó
Brassó  160, 201, 268, 
545, 721, 725, 728, 
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743, 793, 794, 809, 
835, 847, 875, 876, 
882, 910, 946, 960, 
961, 1024, 1035, 
1148, 1205, 1253, 
1271, 1274, 1276, 
1308, 1398, 1430, 
1469, 1483, 1491, 
1511, 1609, 1622, 
1775, 1876, 1882, 
1906, 1915, 1917, 
1930, 1939, 2049, 
2123, 2137, 2148, 
2206, 2246, 2336, 
2477, 2519, 2642, 
2645, 2658, 2697, 
2757, 2849, 2921, 
2926, 2933, 2957, 
2966, 2991, 3038, 
3041, 3042, 3045, 
3063, 3092, 3097, 
3107, 3115, 3116, 
3275, 3287, 3399, 
3495, 3573, 3575, 
3578, 3650, 3664, 
3681, 3718, 3742, 
3750, 3764, 3768, 
3784, 3790, 3793, 
3813, 3850, 3878, 
3923, 3940, 3946, 
3973, 4038, 4059, 
4063, 4067, 4097, 
4102, 4112, 4113, 
4115, 4118, 4166, 
4210, 4261, 4262, 
4358, 4361, 4376, 
4409, 4468, 4500, 
4532, 4538, 4548, 
4557, 4577, 4583, 
4589, 4686, 4723, 
4775, 4787, 4857, 
4862, 4912, 4965, 
4985, 5005, 5008, 
5067, 5082, 5086, 
5087, 5115, 5132, 
5138, 5162, 5171, 
5175, 5241, 5257, 
5274, 5321, 5341, 
5365, 5382, 5392, 
5408, 5445, 5512, 
5519, 5523, 5581, 
5599, 5614, 5708, 
5784, 5795, 5810, 
5827, 5831, 5838, 
5842, 5873, 5880, 
5926, 6073, 6144, 
6169, 6186, 6236, 
6244, 6250, 6275, 
6341, 6419, 6423, 
6475, 6479, 6541, 
6580, 6627, 6630, 
6657, 6676, 6729, 
6743, 6744, 6749, 
6814, 6827, 6842, 
6888, 6896, 6897, 
6905, 6927, 6988, 
7024, 7037
Bratca R  → Brátka




Breaza R  → Breáza
Brenndorf  → Botfalu
Brezovica SZ  → 
Berezevice
Brinhid (?)  2230
Brodarovec  3673
Brodarovec H  → 
Brodarovec
Broos  → Szászváros
Bruck an der Leitha A  
→ Királyhida
Bubendorf A  → 
Lantosfalva
Bucló  2232
Buclovany SZ  → Bucló
Bucz alias in Gomuncz 
(?)  1951
Bud  1180
Buda  110, 154, 212, 
233, 293, 335, 415, 
751, 753, 818, 827, 
863, 867, 877, 880, 
929, 987, 988, 1060, 
1085, 1094, 1149, 
1159, 1189, 1258, 
1263, 1277, 1301, 
1332, 1388, 1490, 
1772, 1975, 1996, 
2002, 2014, 2087, 
2091, 2112, 2138, 
2154, 2174, 2255, 
2256, 2292, 2400, 
2420, 2487, 2612, 
2655, 2707, 2739, 
2740, 2746, 2747, 
2765, 2771, 2783, 
2788, 2930, 2969, 
3014, 3046, 3091, 
3098, 3152, 3166, 
3221, 3257, 3267, 
3342, 3353, 3362, 
3411, 3467, 3539, 
3545, 3558, 3579, 
3627, 3657, 3779, 
3825, 3840, 3916, 
3963, 3979, 3989, 
3996, 4057, 4058, 
4152, 4195, 4292, 
4405, 4438, 4457, 
4498, 4545, 4572, 
4641, 4746, 4807, 
4885, 4983, 4993, 
5006, 5010, 5017, 
5029, 5036, 5076, 
5133, 5152, 5180, 
5181, 5212, 5218, 
5232, 5289, 5298, 
5304, 5310, 5342, 
5347, 5352, 5353, 
5375, 5443, 5447, 
5503, 5586, 5621, 
5622, 5624, 5626, 
5631, 5638, 5667, 
5702, 5769, 5780, 
5809, 5824, 5864, 
5872, 5898, 5932, 
5954, 5956, 5980, 
6059, 6071, 6087, 
6102, 6145, 6146, 
6314, 6325, 6326, 
6338, 6353, 6366, 
6371, 6384, 6549, 
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6566, 6575, 6584, 
6610, 6611, 6612, 
6623, 6628, 6629, 
6646, 6650, 6666, 
6705, 6715, 6718, 
6727, 6731, 6761, 
6887, 6906, 6947, 
6995, 7043, 7120
Budack (?)  6920
Budendorf  → 
Szászbuda
Budissen (?)  1072
Budurásza  1958
Budureasa R  → 
Budurásza




Bullaw (?)  804
Buna  5113
Buneşti R  → Szászbuda
Buraja  917
Burgberg  → Vurpód
Buroth (?)  1029
Burzenland  → Barcaság
Busa  2266, 2324, 5849
Bušince SZ  → Busa
Busóc  703, 1129
Bušovce SZ  → Busóc
Butscha (?)  955
Butschicschocz (?)  
1495




Bystrany SZ  → 
Ágostháza
Căcuciu R  → Kakucs
Cadano (?)  2759, 3276, 
3301, 3425
Čakany SZ  → Csákány
Cǎlǎraşi R  → Harasztos
Camăr R  → Kémer
Capana (?)  3223
Cara R  → Kara
Caransebeş R  → 
Karánsebes
Caraş R  → Karassó
Častá SZ  → Cseszte
Castro Compnecz (?)  
2321
Castrobaska (?)  4956
Catenia (?)  1502
Cavnic R  → Kapnik
Čazma H  → Csázma
Cegléd  5228, 5276, 
5910
Cehele (?)  4159
Cejkov SZ  → Céke
Céke  4508
Čeľovce SZ  → Cselej
Cemne (?)  180
Čentefa SZ  → Csentőfa
Čentiba Slo  → Csente
Černina SZ  → Csernina
Černochov SZ  → 
Csernahó
Cetatea de Baltǎ R  → 
Küküllővár
Chadawn (?)  2597
Chantt (?)  1813
Charlocus (?)  1006
Chelm (?)  1544
Chincha (?)  1897
Chinorán  7122
Chipsnich (?)  719
Chirpǎr R  → Kürpöd
Chlebis (?)  2817
Chofew (?)  373
Chonoslo (?)  2214
Chrucz (?)  2237
Chrussin (?)  2589
Chuhari (?)  7190
Chynorany SZ  → 
Chinorán
Čičarovce SZ  → Csicser
Čierny Brod SZ  → 
Vízkelet
Cikádor  3780
Cincu R  → Sink , → 
Nagysink
Cioc R  → Csókfalva
Cirák  83
Cirkbena (?)  941
Cirkno  3512
Cirkvenica  3590
Cisnǎdie R  → 
Nagydisznód
Cisnǎdioara  → 
Kisdisznód
Cisnǎdioara R  → 
Kisdisznód
Citeries (?)  5009
Ciumeşti R  → 
Csomaköz
Cleczof (?)  1701
Cluj-Napoca R  → 
Kolozsvár
Cmoti (?)  4473
Codlea R  → 
Feketehalom
Codoma (?)  6977
Cojocna R  → Kolozs
Coleşer R  → Kölesér
Combrecz (?)  2337
Comeat R  → Komjáth
Copşa Mare R  → 
Nagykapus
Corbuchk (?)  255
Corda (?)  6263
Cormancz (?)  6451
Coronia (?)  1599
Coşeiu R  → Kusaly
Cotig (?)  1611
Cotuş R  → Csejd
Craczino (?)  1440
Craşova R  → Krassó
Crisi (?)  143
Cristian R  → 
Kereszténysziget , → 
Keresztényfalva
Criţ R  → Szászkeresztúr
Crkvenica H  → 
Cirkvenica
Crna Bara SR  → 
Csernabara (Feketetó)
Crocia (?)  2369
Crossen (?)  1200
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Crusna (?)  1691
Cucerdea R  → Kocsárd
Culciu R  → Kolcz
Curia  5420
Cuzdrioara R  → 
Kozárvár
Cytifen (?)  242
Czach (?)  4328
Czachta (?)  2760
Czaczoytz (?)  2962
Czagal (?)  3475
Czapra (?)  5192
Czechta(?)  3036
Czedingenn (?)  6900
Czell  5525
Czerewg (?)  3870
Czerwlg (?)  3088




Czulcha (?)  2920
Czurcha (?)  3240











Csanád  495, 524, 528, 
784, 869, 1211, 1425, 
1426, 1448, 1610, 
2490, 2527, 2678, 
2721, 3007, 3117, 
3189, 3320, 3329, 
3374, 3529, 4060, 





Csázma  203, 234, 831, 
1101, 1250, 1267, 
1272, 2063, 2418, 
2617, 2841, 3019, 
3080, 3526, 3858, 
4867, 4888, 4910, 
4969, 5058, 5191, 
5255, 5269, 5281, 
5290, 5300, 5429, 












Csepel  2196, 5293, 
6565
Csepreg  950, 1419, 
2580, 2816, 3344, 
3405, 4433, 4698, 
4730, 5566, 5632, 
6243, 6428, 6432, 
6452, 6960, 6964
Csereg  1346
Cseri  2130, 2703, 3246







Cseszte  5568, 5647, 
5983, 6431
Csesztreg  3752, 3971, 
7073
Csetnek  1396
Csicser  986, 1762
Csik (?)  3965
Csizsics (Szádok)  
1344
Csókfalva  3225
Csolt  859, 2576
Csoma  1037, 1042
Csomaköz  1866
Csongrád  5210, 6047
Csór  990
Csorna  2346, 2473, 
3694, 4142




Dacia (?)  2504
Dacsó  2461
Dada  678
Dagine (?)  529, 543
Daia R  → Szászdálya
Daia Românǎ R  → 
Oláhdálya
Đakovo H  → Diakovár
Dálka  2253





Dâncu R  → Dank
Dancs  1581
Daneş R  → Dános
Dank  35
Danna (?)  7056, 7062, 
7094
Dano vagy Dános  
2600
Dános  1585, 4688
Darány  6752
Darócz  1977, 2165, 
2946, 2965, 3826, 
4161, 4590, 4691, 
4765
Dávod  370, 666, 3901, 
5064
Dealul Frumos R  → 
Lesses
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Debrecen  7067
Decs  2996, 5434
Dellendorf  → Oláhdálya
Dém  1576
Dengeleg  864, 6132, 
6151, 6233
Denndorf  → Szászdálya
Derecske  2694, 2943
Derencsény  2166
Derzs  1353, 1901, 
3927, 6427
Derzsenye  2176
Dés  3565, 4944, 6179, 
6295, 6436, 6756
Deutch-Proben  → 
Németprona
Deutschendorf  → 
Poprád
Devecser  1442, 4037
Dévény  2351, 2363, 
4176, 4458
Devín SZ  → Dévény
Dewald (?)  3893
Dia  2101
Diakovár  386, 576, 
578, 631, 650, 652, 
718, 938, 3728
Diósfalu  238
Diószeg  1325, 7184
Djakowar  → Diakovár
Dobersschein (?)  468
Dobócza  1896
Dobos  4283, 7160
Dobra Kuća H  → 
Dobrakutya
Dobrács  2182
Dobrakutya  1525, 
6540, 6545
Dobrica SR  → Dobricza
Dobricza  520, 2272
Dobsa  1187
Dodewoka (?)  2536
Doľany  → Ottóvölgy
Dománháza  1226
Dombó  414, 6042
Dombró  1697, 2440, 
2448, 2820, 3528, 
3738, 3833, 3866, 
4001, 4074, 4089, 
4099, 4109, 4351, 
4551, 4750
Domitruvec  291
Domoşu R  → Dámos
Donji Vidovec  → 
Vidovec
Donnerskirchen A  → 
Fertőfehéregyháza




Doştat R  → 
Hosszútelke
Döbrönte  331, 2089, 
3774
Dömsöd  6349
Drág  1938, 2605




Drávavásárhely  1559, 
3312, 3337, 4343, 
4818, 5919, 5922
Dražkovce SZ  → 
Draskóc
Dres (?)  6294
Drienčany SZ  → 
Derencsény
Dross (?)  3455
Drženice SZ  → 
Derzsenye
Dubovec SZ  → 
Dobócza
Dúlháza  4105
Dulles (?)  4721
Dulovo SZ  → Dúlháza
Dumitreni R  → 
Szentdemeter
Dunnesdorf  → Dános
Dvorec SZ  → Udvard
Dyeke de Sumerfeld (?)  
2586
Ebed  258
Eberau A  → 
Mogyorókerék




Egeg  3535, 4799
Eger  116, 157, 162, 
186, 402, 500, 624, 
669, 1020, 1127, 
1304, 1360, 1575, 
2077, 2616, 3510, 
3586, 3757, 4815, 
4908, 5040, 5070, 
5220, 6632
Egerszeg  98, 366, 
1766, 3077, 6520
Egervár  1427, 5188
Egres  5303, 5385, 
7153
Eibesdorf  → 
Szászivánfalva
Eisenburg  → Vasvár





Elkusch (?)  1678
Emőd  230
Endréd  1852, 5372
Eng  2557
Engel  117, 128
Enyed  1679, 1771, 
1914, 1971, 2042, 
2548, 2734, 2917, 
3251, 3260, 3290, 
4173, 4835, 5114, 
5135, 5144, 6345, 
6548, 6751, 6869, 
6970, 7136, 7208
Eötvös  4181
Eperjes  1214, 2515, 
2914, 5545, 6375
Erdburg  492, 826
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Erdély  1, 54, 55, 141, 
153, 191, 195, 231, 
236, 241, 245, 257, 
278, 290, 346, 376, 
377, 379, 381, 391, 
405, 406, 432, 454, 
462, 463, 481, 482, 
498, 506, 512, 547, 
564, 567, 568, 591, 
593, 673, 688, 739, 
745, 754, 767, 777, 
800, 825, 851, 872, 
965, 973, 1098, 1144, 
1179, 1213, 1221, 
1231, 1288, 1593, 
1643, 1699, 1733, 
1858, 1962, 2245, 
2465, 2622, 2661, 
2700, 2778, 2790, 
2814, 2818, 2845, 
2875, 2981, 3089, 
3150, 3210, 3530, 
3595, 3863, 4121, 
4824, 4877, 5683, 
6011, 6028, 6031, 
6036, 6040, 6051, 
6162, 6185, 6196, 
6209, 6260, 6300, 
6303, 6374, 6433, 
6477, 6484, 6495, 
6511, 6521, 6523, 
6539, 6590, 6626, 
6640, 6689, 6704, 
6728, 6739, 6740, 
6766, 6767, 6786, 
6790, 6799, 6801, 
6803, 6821, 6835, 
6837, 6895, 6913, 
6921, 6930, 6937, 
6949, 6962, 6965, 
6972, 6982, 7002, 
7038, 7052, 7053, 
7066, 7076, 7083, 
7090, 7114, 7117, 
7133, 7137, 7139, 
7140, 7142, 7158, 
7165, 7168, 7174, 
7200
Erdőd  2215, 3614, 
4783, 5921, 5955, 





Erked  4517, 4781, 
4812
Erlau  → Eger
Esder (?)  6272
Essegg  → Eszék
Eszék  4397, 4800, 
5059, 5111, 5808, 
6140
Esztergom  262, 330, 
334, 424, 433, 584, 
865, 971, 1248, 1331, 
1552, 1604, 1625, 
1635, 1744, 1793, 
1828, 2044, 2073, 
2698, 2906, 3035, 
3054, 3230, 3444, 
3585, 3942, 4155, 
4157, 4168, 4321, 
4984, 5034, 5039, 
5054, 5095, 5378, 
5383, 5477, 5535, 
5590, 5609, 5618, 
5671, 5677, 5899, 
5930, 6077, 6086, 
6125, 6264, 6383, 
6471, 6474, 6595, 
6617, 6636, 6796, 
6850, 7162
Ette  5177
Eulenbach  → 
Ágostháza
Fabrica (?)  1474
Fad(d)  4322
Fǎgǎraş R  → Fogaras
Făget R  → Bikesd
Fajsz  4017




Farnas  845, 4581
Fayd (?)  5594
Fedémes  2931
Fedend  3024, 3195
Fegyvernek  5107, 
5266, 6117
Fejéregyház  1142, 
1861, 3623, 4485, 
4562
Feket  3379
Feketehalom  156, 785, 
1228, 1435, 1932, 
1999, 2038, 2141, 
2190, 2842, 3842, 
4425, 4491, 4707, 
4718, 4722, 4806, 
5097, 5163, 5318, 
5595, 6914
Feketeváros  4260, 
4281, 4996, 5252, 
5761
Felbár (?)  7072
Feldioara R  → Földvár
Felek  2155
Felka  2349, 3283, 3289
Felnémet  3224
Felpéc  4386, 6181
Felsőapold  275
Felsőlendva  3053, 
3231








Fiad  5432, 5556
Fiľakovo SZ  → Fülek
Fişer R  → Sövénység
Floreşti R  → Fenes
Fofeld  675
Fofeldea R  → Fofeld
Fogaras  583, 2352
Fogarasch  → Fogaras
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Fonău R  → Rószafalva
Fonold  540
Forchtenau A  → Fraknó
Fornád  4219, 6563
Fotos  918, 1130
Fotoş R  → Fotos
Földes  3369
Földvár  222, 889, 907, 
1298, 1415, 1719, 
1898, 1959, 2105, 
2208, 2595, 3299, 
3478, 3914, 3954, 
4373, 4393, 4846, 
4932, 5030, 5052, 
5124, 5587, 5603, 
6097, 6307
Főrév  2676, 3676
Fraknó  4947, 6983
Frankenau A  → 
Répcesarud
Frauenbach  → 
Nagybánya
Frauendorf  → 
Asszonyfalva
Freinstat (?)  622, 711, 
3103, 3129
Freistadt  → Galgócz
Freudental (?)  1774
Fričovce SZ  → Frics
Frics  2512
Frö(h)nel/Vronau an der 
Töpl  → Varannó
Futak  958, 1566, 1806, 
1860, 2295, 2559, 
2679, 3345, 4404, 
5213, 5344, 5436, 
5801, 5815, 6788
Futog SR  → Futak
Füged  3187
Füle  2819
Fülek  927, 5611
Fünfkirchen  → Pécs
Füred  2294
Gáborháza  2558
Gacsalk  220, 1188, 
2086
Gadány  4469
Galgócz  892, 3440, 
4212, 6875
Gallendorf  → 
Vámosgálfalva
Gálos  4414, 6865
Gálszécs  7152
Gamoncz (?)  3403
Gǎneşti R  → 
Vámosgálfalva
Gánóc  4005
Gánovce SZ  → Gánóc
Gansdorf  → Gánóc
Gara  95, 682, 1904, 
2839, 3437, 3441, 
3447, 3452, 3527, 
5062, 5865
Gárd  3489
Garig (?)  380
Gát  5158
Gáta  119
Gattag (?)  2285
Gattendorf A  → Gáta
Gebese (?)  17
Gecse  2517
Gedealja  2530
Gelle (?)  4813
Gelnica SZ  → 
Gölniczbánya
Gemer  → Gömör
Gemer SZ  → Gömör
Gemucz (?)  2954
Gencs  1391, 4053, 
4091




Geresd  6016, 6046
Gergellaka  2560, 2862
Gergo (?)  2359
Gerhardsau  → 
Fenyőfalva
Gerlicze  3922
Gerse  3628, 4420
Gerzseny  3471
Gestely (?)  5452
Geszt  367, 2959, 4914
Geueld (?)  2793, 2796
Geurgi (?)  3139
Gewicz (?)  811
Ghenci R  → Gencs
Ghimbav R  → 
Vidombák
Ghimeş R  → Gyimes
Ghirolt R  → Girolt
Gilǎu R  → Gyalu
Ginsdorf  → 
Mezőbanyica
Gîrbova R  → Szászorbó
Girolt  2050
Glogonca  720, 742
Glogovnica H  → 
Glogonca
Gneskal (?)  707
Gobin (?)  1172, 1185, 
1201
Gočaltovo SZ  → 
Gacsalk
Gojza A  → Gálos
Gols  → Gálos
Gomlecz (?)  2312
Gora (Gara)  608, 886, 
899, 901, 906, 1383, 
1974, 2484, 2491, 
2682, 2907, 2910, 
2918, 2927, 2932, 
3086, 3104
Gorbonok  1385, 2629
Gordea (?)  1564




Gosztony  4310, 4922, 
5224, 5841, 6804
Gothiaw (?)  4780
Gotó  5883
Gotthiaw (?)  4826, 
4855
Gottinga (?)  3161
Gowba (?)  26
Göllnitz  → 
Gölniczbánya
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Gölniczbánya  949, 
2545
Gömör  316, 392, 729, 
1501, 1777, 2209, 
3635, 4175, 6206
Görgö  1802
Görz  → Goricia
Graczmoysi (?)  639





Gran  → Esztergom
Greben  3415, 4128
Grebenac R  → 
Gerebenc
Grebenişu R  → Greben
Gregorovce SZ  → 
Gergellaka
Gretz (?)  3175
Gross Kopisch  → 
Nagykapus
Grossau  → 
Kereszténysziget
Großmichel  → 
Nagymihály
Großpold  → Felsőapold
Gross-Schenk  → 
Nagysink
Gross-Scheuern  → 
Nagycsűr
Gross-Steffelsdorf  → 
Rimaszombat
Grosswardein  → Várad
Gubacs  4284
Gubin (?)  1032
Gudesch (?)  2782
Gudocz (?)  6337
Gudovac  5260, 5311
Gudovac H  → Gudovac
Gurim (?)  1555
Guruslău R  → Goroszló
Gusat (?)  2518
Guşteriţa R  → 
Szenterzsébet
Guszona 2513
Guta  1139, 1162
Gutern  → Gútor
Gútor  260
Güns  → Kőszeg





Gyalu  4814, 5953, 
6517
Gyarmat  1680, 4349
Gyimes  6127
Gyirmolt  6698
Gymnisch (?)  7097
Gyöngyös  329, 338, 
345, 1997, 3281, 
3322, 4327, 4341, 
4994, 5012, 5215, 
5705, 5707, 5807, 
5811, 6707
Győr  147, 273, 519, 
633, 653, 684, 1086, 
1106, 1613, 2187, 
2205, 2606, 2627, 
2656, 2936, 2978, 
3235, 3244, 3479, 
3487, 3576, 3970, 
3999, 4107, 4560, 
4625, 5253, 5465, 
5552, 5598, 6259, 
6313, 6531, 6550, 




Gyula  1224, 1241, 
1259, 1644, 1651, 
2429, 2680, 2715, 
3018, 3030, 3067, 
3101, 3339, 3346, 
3582, 3584, 3598, 
4100, 4314, 5183, 
5606, 5978, 6105, 
6129, 6178, 6402, 
7163, 7164, 7170, 
7186, 7188, 7193, 
7195, 7205
Gyulafehérvár  133, 
435, 1421, 2076, 




Hadsag (?)  6605
Hǎghig R  → Hídvég
Hagymádfalva  844
Hagymás  3436, 5047, 
5288, 5316, 6500, 
7095
Haidendorf (?)  2260
Hájszentlőrinc  3203
Halas  136, 407, 1040, 
1792, 2172, 6133, 
6792
Hǎlchiu R  → Höltövény
Halimba  1286
Halis (?)  2781
Hamlesch  → Omlás
Hammersdorf  → 
Szenterzsébet
Hammonia (?)  6014
Hamuliakovo SZ  → 
Gútor
Hangács  2706, 3665, 
4428, 6034
Hangen (?)  2464
Hanna (?)  2893, 3069




Hǎrǎu R  → Haró
Hǎrman R  → 
Szászhermány
Haró  717, 1600
Harsány  4136, 5413, 
5817
Hasságy  5195
Hasságy vagy Hásság  
2964, 3636, 7096, 
7185
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Hechegdra (?)  2219
Hecze vagy Hecse  
3925








Heiligengeist  → Kecset
Heldsdorf  → Höltövény
Helka (?)  6871
Heltau  → Nagydisznód
Henndorf  → Hégen
Hentzendorff 
Transilvanus (?)  
7079
Henye (?)  2434
Herantfalva  2243, 
4441
Hercegszőlős  4973
Herdert (?)  7100, 7103
Heresznye  5169, 5506, 
7130
Herincse  1531, 3505
Herkeháza  4711
Hermannstadt  → 
Szeben
Hét  3134
Hetzeldorf  → Ecel
Hetye  4657
Heves  2029, 4509
Hidas  4448, 5370
Hidegkút  1358, 2120, 
4402
Hídvég  84, 3772
Himháza  261
Himód  609, 3384, 
3398
Hird  1504, 2022
Hlohovec SZ  → 
Galgócz
Hochfeld  → Fofeld
Hodejov SZ  → Gedealja
Hodics  4352
Hodos  4597
Hódos  2483, 4198, 
5661, 6857
Hokovce SZ  → Egeg
Holczmány  781, 1243
Holdea R  → Holgya
Holdvilág  4350, 6667
Holgya  3468, 3491
Hollós  926, 4226, 4411
Holtznaw (?)  6953
Holzmengen  → 
Holczmány
Homenau  → Homonna
Homonna  776
Homoród  4185
Honigberg  → 
Szászhermány
Hontoka  3340
Hopârta R  → Háporton
Horen (?)  6866
Horhi  6331
Horincsova U  → 
Herincse
Horvátország  5610, 
6274, 6647, 6830, 
6882, 6926, 6928, 
7149
Horwathynucz (?)  
2860
Hosman R  → 
Holczmány




Hosszútelke  2445, 
4088
Hosszútót  3760
Hoteni R  → Hotinka
Hotinka  1537
Hozigyan (?)  4119
Höflány  3566
Höflein A  → Höflány
Höltövény  2108, 4803
Hrabonica SZ  → 
Gereben
Hrastovica  5142, 6519
Hrastovica H  → 
Hrastovica
Hrlica SZ  → Gerlicze
Hrušov SZ  → Hrussó
Hrussó  2264
Hrvatska H  → 
Szlavónia , → 
Horvátország
Huedin R  → Hunyad
Humenné SZ  → 
Homonna
Huncenbergen (?)  514
Huncovce SZ  → 
Hunfalu
Hunfalu  1104
Hunsdorf  → Hunfalu
Hunyad  934, 1154, 
1582, 1749, 2067
Husiná SZ  → Guszona
Huszt  2338
Huszt R  → Huszt
Hutníky SZ  → Bolcsárd
Huylok (?)  2571
Igal  2736
Ighişu Nou R  → 
Szászivánfalva
Igló  1532, 2380
Iharos  4042
Ilia R  → Marosillye
Iliašovce SZ  → 
Illyasovec
Illmic  5143, 6188, 
6229
Illmitz A  → Illmic
Ilok H  → Újlak
Illyasovec  795
Ináncs  2052, 4876
Ineu R  → Borosjenő
Ingolstadt  4419
Ingolstadt DE  → 
Ingolstadt
Insula (?)  2855
Ipolynyék  2300, 3217, 
6621
Ireg  1681, 3334
Ireg SR  → Ireg
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Iriczs (?)  6759
Iritz (?)  6757, 6787
Istenmezeje  3350
Iştihaza R  → Istvánháza
Istrău R  → Isztró
István  518




Ivanić-Grad H  → 
Ivanics
Ivanics  3135, 3215, 
3316, 3378, 4685, 




Izdenc H  → Izdencz
Izdencz  855, 1038, 
1043, 1070, 1395, 
3017, 3338, 3802, 
4889, 5122, 5466, 
5474
Ižipovce SZ  → 
Izsépfalu
Izsák  7041
Izsép  4752, 5747, 6522
Izsépfalu  2537
Jabor (?)  2341, 2360
Jakabfalva  769, 2585, 
4601, 5043
Jakobsdorf  → 
Jakabfalva
Jalsó  2983
Jalšové SZ  → Jalsó
Jardán vagy Jordán  
5869
Jaslovské Bohunice SZ  
→ Jászó
Jassa (?)  2263
Jasslowitz  → Jászó
Jastrabarska  3739
Jastrebarsko H  → 
Jastrabarska
Jastrouia (?)  1536
Jaswa (?)  2903
Jászberény  6022
Jászó  1662, 3081
Jauringa (?)  549
Jegenicz (?)  957
Jemnik  883, 2912, 
3421
Jenő  4086, 5462
Jewnecz (?)  3147
Jina R  → Zsinna
Jois A  → Nyulas
Jolsva vagy Olsva  2426
Jorcztann (?)  3506
Jurisch (?)  1382
Juta  2269
Kaalmoua (?)  2424
Kabold  6122
Kadano (?)  2290
Kajár  4072, 6158, 6210
Kakucs  7177
Kál  1270, 1300
Kalabic (?)  838
Káld  3907
Kalicz (?)  1672
Kalin (?)  4221, 4265
Kálló  431, 2035, 2646, 
2997, 3307, 5891
Kálmáncsehi  1808, 
1833, 2450, 2871, 
3026, 3236, 3438, 
4990, 5073, 5450
Kálmánháza  4103
Kalmarina (?)  2370
Kálna  2531
Kalnik H  → 
Nagykemlék , → 
Kemlék
Kálnó  387
Kalocsa  2057, 2210, 
2543, 3020, 3613, 
4172, 6642, 6956, 
6974, 7093, 7107
Kalotaszeg  3949
Kaltenbrun A  → 
Hidegkút
Kalua (?)  6124
Kám  2539, 3183
Kamanc  2791, 4662, 
5900, 6512
Kámánd  438
Kamarya (?)  1972
Kanizsa  1434, 2552, 
2725, 4276, 4997, 
5022
Kannt (?)  2804
Kant (?)  1946
Kaplat  2542
Kapnik  3533
Kápolnafölde  137, 178
Kapos  1577, 2282
Kapos vagy Kapus  
2741
Kapronca  174, 641, 
1088, 1266, 1283, 
1573, 1990, 2047, 
2113, 2177, 2549, 
2850, 3006, 3209, 
3735, 3824, 3854, 
3964, 4303, 4396, 
4892, 4989, 5230, 
5327, 5373, 5396, 
5479
Kaptol vagy Káptalan  
3581
Kapus  1349, 1889, 
3792, 4904, 5885




Karánsebes  5235, 5400
Karas  4282
Karassó  1514, 1592
Karlburg  → Oroszvár
Karlsburg  → 
Gyulafehérvár
Károly  5233, 5349, 
5350, 6686
Karom  5976, 5992, 
6006, 6694
Karos  2594, 3293, 
4231, 4273
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Karpfen  → Korpona
Kaschau  → Kassa
Kaschia (?)  2114
Käsmark  → Késmárk
Kassa  372, 450, 457, 
484, 563, 871, 873, 
885, 919, 922, 972, 
1284, 1340, 1365, 
1630, 1698, 1724, 
1745, 2008, 2017, 
2118, 2388, 2583, 
2709, 2718, 2729, 
2748, 2812, 2892, 
2897, 2919, 2992, 
3428, 3446, 3448, 
3626, 3872, 4796, 
5367, 5539, 5592, 
5643, 5927, 6398, 
6789, 6828, 6839, 
6918
Kastelanec  1463
Kaštelanec H  → 
Kastelanec
Káta  1769, 1789, 3612, 
3674
Kátlócz  3638, 3643
Kátlovce SZ  → Kátlócz
Katona (?)  3608
Kavacs (?)  6245, 6253





Kecskemét  1465, 1545, 
1638, 2066, 2535, 
3112, 3291, 3401
Kecső vagy Kékcse  
4940





Kémer  3347, 3541
Kémes  4339
Kemlék  587, 1217, 
2297
Kemnicz (?)  264, 6613
Kend  2604
Kenderes  4440, 4757
Kengyeltó  1254




Keres vagy Körös  164, 
3880
Keresbánya vagy Óvár  
4699, 5516, 5570, 
5734, 5981, 6150
Kereser vagy Kölesér  
5337
Keresztény  665
Keresztényfalva  3560, 
3766, 4208, 4371, 
4374, 4569, 4646, 
4899, 5259, 5329
Keresztényfalva vagy 
Újváros 613, 1232, 
2455, 2624, 2737, 
5866
Kereszténysziget  815, 
996, 1015, 1036, 
1443, 1457, 3059, 
3852, 3975, 4216, 
4346, 4712, 5078, 
5521, 6045, 6437
Keresztes  1055, 3111, 
5871, 5886, 6092, 
6958, 6959
Keresztfalu  1505
Keresztúr  1137, 2827, 
3079, 3162, 3668,
4771, 6464, 7044
Kerot (?)  1422
Késmárk  1059, 1639, 
1693, 2203, 2318, 
3458, 3497, 3540, 
3827
Kesző vagy Keszi  
1515, 1985
Keszthely  350
Kesztölc  3658, 3830, 
3831, 3938, 4329, 
4447, 5308
Ketcze (?)  4671
Ketnek  409
Ketscher (?)  2738
Kežmarok SZ  → 
Késmárk
Khänt (?)  6570
Khist (?)  5993
Khwekhii (?)  7101
Kiczka (?)  897
Kinchumen (?)  1874
Királyfalva  1554
Királyhegy  65, 175, 
437, 1623, 2083, 
2887, 3394, 3701, 
3930, 4605, 4694, 
4731, 4740, 4843, 
6053, 6164, 6399, 
6599, 6898, 7111
Királyhida  134
Kirchberg  → Kürpöd







Kisd  1549, 2167, 3998, 
6149
Kisd (?)  4104, 5688
Kisdisznód  4918
Kismarton  1834, 2913, 
2952, 3956, 3990, 
4024, 4027, 4147, 
4415, 4494, 4578, 
4693, 4700, 4705, 
4872, 4968, 5074, 
5172, 5178, 5386, 
5496, 5597, 5637, 
5646, 5656, 5679, 
5693, 5711, 5723, 
5757, 5777, 5878, 
5882, 5893, 6170, 
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6671, 6883, 6925, 
7071
Kiss (?)  5758, 6214
Kisselyk  267, 2204, 
4363, 4811, 6939
Kist (?)  6217




Kittsee A  → Köpcsény
Klausenburg  → 
Kolozsvár
Klčov SZ  → Kolcsó
Klein Schelken  → 
Kisselyk
Klein-Baab  → Kiscsűr, 
→ Kisbáb
Klein-Baab R  → 
Kiscsűr
Klein-Pold  → Kisapold
Kleinschlatt  → 
Szászszalatna
Klieb / Siebenbrod  → 
Szebelléb
Kloštar H  → Gorbonok
Klostermarienberg A  → 
Borsmonostora
Kneževi Vinogradi H  → 
Hercegszőlős
Koar (?)  2950
Kobersdorf A  → 
Kabold
Koblig (?)  2281
Kocsárd  3261
Kóka  4845





Kolozs  1114, 1207
Kolozsvár  219, 300, 
324, 439, 510, 575, 
657, 733, 758, 766, 
841, 900, 920, 1016, 
1054, 1118, 1216, 
1218, 1320, 1333, 
1341, 1368, 1666, 
1690, 1715, 1729, 
1767, 1788, 1964, 
2059, 2069, 2070, 
2116, 2119, 2129, 
2147, 2164, 2332, 
2364, 2371, 2593, 
2657, 2784, 2795, 
2798, 2867, 2872, 
3001, 3072, 3133, 
3140, 3146, 3389, 
3410, 3429, 3622, 
3651, 3679, 3749, 
3885, 3887, 3902, 
3904, 3905, 3912, 
3924, 3939, 3950, 
4061, 4117, 4178, 
4184, 4224, 4255, 
4267, 4356, 4369, 
4401, 4568, 4749, 
4954, 4961, 5254, 
5348, 5490, 5549, 
5562, 5648, 5877, 
5905, 5952, 5999, 
6165, 6200, 6235, 
6989, 6994, 7069, 
7119
Kolta  1234, 1458
Kolut SR  → Kolluth
Komárno  → Komárom
Komárom  2540, 3811
Komját  2498
Komjáth  2090
Komjatice SZ  → 
Komját
Kondorfa  → 
Kondorfalva
Kondorfalva  243
Konen (?)  1452
Konyi  2163
Kopec vagy Köpec  
2007
Koplotovce SZ  → 
Kaplat
Koppány  1370, 4658, 
5424
Kopreinitz  → Kapronca




Korpád  1667, 1718, 
4929
Korpona  358, 1494, 
2407, 4252, 4512, 
4571, 4710, 4794, 
6711, 6872, 6874
Korung  1049
Kosard (?)  2879
Košice SZ  → Kassa
Kosihovce SZ  → Dacsó
Kostajnica  1062
Kostajnica H  → 
Kostajnica
Kozárvár  4701
Kő  3331, 3873, 5423, 
5507, 5778, 5846
Kőhalom  2254, 3788, 




Königsberg  → 
Királyhegy
Köpcse  4429, 4963
Köpcsény  1746, 3449, 
4009, 4366, 4377, 
5526, 6080
Köre  5130
Körmend  1716, 2775, 
2904, 3601, 3918, 
4133, 4174, 4456, 
4520, 4604, 4622, 
4663, 4737, 5277, 
5417, 5933, 5998,
6190, 6261, 6561
Körmöcbánya  3, 37, 
249, 314, 317, 486, 
554, 607, 642, 772, 
1166, 1416, 1627, 
1696, 1707, 1916, 
2019, 2079, 2195, 
2199, 2236, 2288, 
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2488, 2568, 2608, 
2794, 2823, 2877, 
2958, 3051, 3084, 
3090, 3126, 3160, 
3184, 3204, 3226, 
3321, 3327, 3424, 
3675, 3704, 3732, 
3776, 3781, 3821, 
3841, 3869, 3944, 
3962, 3980, 3984, 
3995, 4012, 4043, 
4066, 4135, 4145, 
4230, 4257, 4335, 
4430, 4501, 4639, 
4642, 4692, 4706, 
4719, 4778, 4797, 
4810, 4854, 4905, 
4921, 5001, 5003, 
5038, 5148, 5247, 
5248, 5302, 5314, 
5574, 5575, 5601, 
5786, 5813, 5829, 
5833, 5892, 5996, 
6056, 6252, 6255, 
6318, 6487, 6771, 
6777, 6800, 6805, 
6806, 7022, 7029
Körös  446, 465, 573, 
574, 592, 599, 668, 
671, 676, 709, 802, 
822, 999, 1026, 1131, 
1138, 1451, 1455, 
1460, 1900, 2028, 
2224, 2442, 2447, 
2479, 2489, 3037, 
3370, 7081
Kőrösudvarhely  3314
Kőszeg  1484, 1848, 
2973, 3075, 3993, 
4162, 4308, 4526, 
4830, 4870, 4949, 
4981, 5089, 5131, 
5664, 5909, 5950, 





Kövesd  488, 2776, 
4556, 4649
Krakkó  840, 1359, 
2020, 2062, 2985, 
3284, 4236
Kralova hola SZ  → 
Királyhegy
Krapina  1526, 3326, 
3388, 3460, 3559, 
4207, 4215, 4258, 
4271, 6009
Krapina H  → Krapina
Krassó  648, 1814
Krausz vagy Grausz  
556
Kremnica SZ  → 
Körmöcbánya
Kremnitz  → 
Körmöcbánya
Krempach  3360, 4223
Krempachy PL  → 
Krempach
Krensdorf A  → 
Tormafalu
Kreštelovac H  → 
Kristallóc
Kreutz  → Körös, → 
Keresztfalu
Kreuz  → Szászkeresztúr
Kristallóc  1503, 1807, 
3178
Krizevac H  → Körös
Krížová Ves SZ  → 
Keresztfalu
Kroatien  → 
Horvátország
Kroisbach  → 
Fertőrákos
Krokaw  1113
Kronstadt  → Brassó
Krupina SZ  → Korpona
Kucsik  523
Kuldó  5216
Kunar (?)  306




Kunischaw (?)  2853
Kunssilla (?)  6354
Kupa  3731
Kurda  5645
Kurppendorf (?)  97
Kusaly  723, 3029, 6877
Kussek (?)  3480
Kustán  1161, 1668
Kutas  3756, 3908, 
7116
Kutina H  → Kutyena
Kutjevo H  → Gotó
Kutyena  7001




Küv (?)  5494
Kysta SZ  → Kiszte
Kywlak (?)  2944
L’ubietová SZ  → 
Libetbánya
Lábad  311, 3406, 
3631, 4163, 4180, 
4838, 6622
Lábatlan  2041, 2638, 
5613, 5620
Ladendorf  56
Ladino (?)  4272
Lak  89, 104, 730, 3395, 
3426, 3795, 4786, 
5061, 5273
Láncz  1864, 2168
Landschütz (?)  6297
Lángfő  5109
Lantosfalva  8
Lapide (?)  2828
Lapispatak  2132
Laskó  7126
Lass (?)  6456
Lastomír SZ  → 
Lasztomér
Lasztomér  2247
Lazan (?)  7147
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Lazó vagy Laszó  1478
Lebet (?)  3492
Lebin (?)  132, 499




Leen (?)  858
Lefantovce SZ  → 
Elefánt
Lehota nad Rimavicou 
SZ  → Rimaszabadi
Lehotta  → Rimaszabadi
Leibicz  1496, 1725
Lekidesehalon (?)  
6573
Lelesz  1329, 2133, 
3061
Lempelsdorf (?)  3371
Lendava Slo  → Lendva
Lendva  1764, 1804, 
2325, 3271, 3493, 
4018, 4880, 5818, 
5832, 6019, 6023,
6558, 6675, 7179
Leres (?)  209
Lesenice SZ  → 
Leszenye
Leseta (?)  1184




Leubschicz (?)  1330, 
1334, 1354
Leusa (?)  80
Leutschau  → Lőcse
Léva  3632
Levoča SZ  → Lőcse
Lewbsicz (?)  1840
Lewoldt (?)  6901
Leymbert (?)  2157
Libád  6061, 6076
Libera Ciuitate  1791, 
2025, 2032
Libetbánya  962, 2244
Libethen  → Libetbánya
Lichtenwald  → 
Komjáth
Lillis (?)  196
Limbach  → Lendva
Lipárt  6137
Lipcz (?)  4748
Lipnik  2298
Lipníky SZ  → Lipnik
Lipótfalva  4627, 5193, 
5236, 5262, 5401, 
5404, 5709, 5943, 
6002, 6473, 6529, 
6609, 6660, 6760, 
6763, 6846, 6941, 
6967, 6981, 7020
Lipova R  → Lippa
Lippa  101, 190, 198, 
660, 1135, 1540, 
1567, 2546, 2587, 
2603, 2829, 3023, 
3311, 4359, 5787, 
5897
Lipsch (?)  1979
Liptó  292, 581, 597, 
1640, 2667, 4519, 
5835
Liptouia  → Liptó
Liptove SZ  → Liptó
Liszka  3124
Litó  3113
Livada R  → Sárköz
Lizenz  → Losonc
Llipcz (?)  2094
Lo (?)  62
Lobczicz (?)  1984
Loben (?)  2027, 2681, 
2797, 2800
Lobin (?)  1924, 1926, 
1934, 1936
Lobnitz (?)  5973
Lobor  796
Lobschitz (?)  530
Loczka (?)  3822
Locsmánd  7134
Logod  3705
Loipersdorf A  → 
Lipótfalva
Lomnic  2466, 3976, 
6699, 6818
Lomnica SZ  → Lomnic
Lomnitz  → Lomnic
Lóna  127, 339




Lozz (?)  66
Löbschicz (?)  2417
Lőcse  43, 79, 888, 898, 
913, 1111, 1279, 
1357, 1584, 1723, 
1836, 1918, 1995, 
2139, 2322, 2327, 
2365, 2653, 2683, 
2876, 2929, 2939, 
3025, 3433, 3450, 
3469, 3549, 3618, 
3624, 4762, 5023, 
5684, 6304, 6309, 
6702, 6838, 6910
Lövő  6099, 6681, 7055
Ľubá SZ  → Libád
Lubanovc  2470, 2486, 
3300
Lubenna (?)  388
Lubens (?)  3272
Ľubica SZ  → Leibicz
Lublau  → Lubló
Lubló  1182
Ľubovňa SZ  → Lubló
Lubschicz (?)  586
Lúč na Ostrove SZ  → 
NagyLúcs
Lučenec SZ  → Losonc
Lucko (?)  2671
Luczan (?)  427
Ludad  3587
Ludas  4179
Ludbreg  1108, 1530, 
3515, 3814, 5463
Ludbreg H  → Ludbreg
Luding A  → Ludad
Ludis (?)  490, 1156
Luduş R  → Ludas
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Lug H  → Laskó
Lugoj R  → Lugos
Lugos  436
Lugosch  → Lugos
Luka  73
Luko  1826
Lukov  → Luko
Lulya  3911
Luna R  → Lóna
Lundiis (?)  1025
Lunga R  → Nyújtód
Lutishoffen de 
Zonigen (?)  2343
Lutko (?)  878
Lutouia (?)  323, 333
Ľutov SZ  → Litó
Lutzmannsburg A  → 
Locsmánd
Lyris (?)  1041
Lyscho (?)  182
Macedónia  282, 1260
Macedonia R  → 
Macedónia
Machalualba (?)  3400
Machtin (?)  1796
Mackendorf  → Makód





Madarász  4095, 
4982
Magaré  4925
Magarei  → Magaré
Magass (?)  7180
Mageriti (?)  7121
Maglód (Pest vm)  
1195
Magno Nempczicz (?)  
91
Magosfalu  6048
Magostorf  → Magosfalu
Magy  6121
Magyarország  2, 9, 21, 
28, 38, 41, 49, 69, 70, 
82, 100, 109, 139, 
165, 169, 176, 194, 
287, 368, 1399, 1756, 
1830, 2331, 6032, 
6634, 7211
Magyaróvár  1633, 
5334, 5565, 5730, 
5853, 6672, 6952
Majkovec  1652




Makó  5098, 6885
Makód  1063
Makra  140, 2276, 
5732, 7007
Makranc  2710, 3516
Malčice SZ  → Málcza
Málcza  3043, 3288
Malé Ozorovce SZ  → 
Kisazar
Malé Zlievce SZ  → 
Kiszellő
Malý Báb SZ  → Kisbáb
Maňa SZ  → Mánya
Mannersdorf A  → 
Répcekethely
Mánya  3982, 6524
Mar (?)  158
Máramarossziget  
3607, 3640, 4784, 
6980
Marcelová SZ  → 
Marczelháza
Márcfalva  6721
Marchusti (?)  1538
Marczal  1208, 3654




Mardisch  → Mardos
Mardos  6393
Máré  1264, 1273
Margita  732
Máriafalva  76, 105, 
237
Marianka SZ  → 
Máriavölgy
Mariasdorf A  → 
Máriafalva
Máriavölgy  644, 997, 
6035
Marienburg  → Földvár
Marienthal  → 
Máriavölgy
Marksdorf  → 
Márkusfalva
Marktschelken  → 
Nagyselyk
Márkusfalva  151
Maros  1773, 2003, 




Marót  654, 1280
Marótfalva  2787
Marpod  → Márpod
Márpod  1095, 1168, 
2865, 3730, 3845
Marpod R  → Márpod
Marsófalva  1683
Maršová SZ  → 
Marsófalva
Martesdorf  → 
Mártontelke
Martinsdorf  → 
Mártonfalva
Mártonfalva  2169
Mártontelke  3685, 
4923, 4946, 6285, 
6581, 7213
Marz A  → Márcfalva
Maschkhech (?)  7017
Maşloc R  → Macsalaka
Máté  5207
Mátéfalva  1326
Mateiaş R  → Mátéfalva
Mattersburg A  → 
Nagymárton
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Matucsina  1902, 4503
Mautterndorf  3397
Mayat (?)  6311
Mecker (?)  5016
Medefardia (?)  6917
Medgyes  2350, 2446, 
2609, 2650, 2654, 
2898, 2922, 2938, 
3000, 3002, 3191, 
3967, 3985, 4125, 
4143, 4217, 4384, 
4531, 4563, 4823, 
4999, 5137, 5140, 
5305, 5346, 5454, 
5524, 5542, 5580, 
5604, 5680, 5713, 
5802, 6082, 6280, 
6305, 6490, 6551, 
6726, 6785, 7000, 
7203
Mediaş R  → Medgyes
Mediasch  → Medgyes
Međurača H  → 
Megyericse
Megerwregkn (?)  5473
Megiiwreck (?)  4518




Meka (?)  1402
Ménhárd  167, 1167
Menhardsdorf  → 
Ménhárd
Méra  1588, 2110
Mercheasa R  → 
Mirkvásár
Mercz (?)  2670
Merenye  1903
Mergeln  → Morgonda
Merghindeal R  → 
Morgonda
Mérk  4878, 6968
Messo (?)  6843
Meszlény  5908, 5917
Mesztegnyő  2553, 
4000, 4789, 6508
Metsche (?)  6389
Metzenhofen (?)  5990
Mezőbanyica  705
Mezőpetri  1375
Michalovce SZ  → 
Nagymihály
Michdorff (?)  4681
Micske  4934
Miercurea Sibiului R  → 
Szerdahely





Mikolowicz (?)  2016
Milchdorf  → Tejfalu, → 
Kövesd
Milej  327
Miletinc (?)  4101
Mindszent  1601, 1612, 
1783, 2405, 3991, 
6724
Minori Balachia (?)  
6347
Mirkovce SZ  → Mérk
Mirkvásár  4945, 6935
Misco (?)  6879
Miske  1529, 3538
Miskolcz  199, 279, 
1472, 1747, 3816, 
4652, 5945, 5988, 
7063
Mislye  494, 552
Misna (?)  2774, 6439
Mitice SZ  → Mitta
Mitta  3443, 6334
Mladenovo SR  → Bukin
, → Buki
Mlecno SZ  → Tejfalu
Moardăş R  → Mardos
Mociu R  → Mocs
Mocod R  → Makód
Mocs  5141
Mocsola  3253
Modor  706, 5371
Modra SZ  → Modor
Modrus  4967, 5127, 
5139, 5153, 5359, 
5414, 5754, 6177, 
6316, 6333, 6950
Modruš H  → Modrus
Mogoşeşti R  → 
Magosfalu
Mogyorókerék  4507, 
4911, 5056, 5700, 
5724, 5879, 6166, 
7210
Mohács  2229, 2278, 
4045, 5501, 5673, 
5682, 5697, 5729, 
5738, 5966, 6003
Mohora  3386, 5155, 
5164
Mokrance SZ  → 
Makranc
Moldova  2824, 3250
Molnár  1534, 1539
Monacho (?)  6851
Monagkhi (?)  6873
Monostor  3500
Monostra  3381
Monoszló  623, 625, 
1528, 1820, 5860, 
6832
Montaj  18, 1196
Monte Omnium 
Sanctorum (?)  764
Monte Sancti Petri (?)  
6418
Montibus (?)  1628, 
2221
Montnag (?)  1571
Mórágy  3951, 5703, 
6932
Morawcza (?)  2223
Morgonda  6107
Mórocz  1653
Morsal (?)  1078
Moşna  → Muzsna
Moşna R  → Muzsna
Mosonbánfalva  2636, 
6230
Mostke (?)  3359
Helynévmutató / Index of Place Names
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Motičina H  → 
Matucsina
Motiş R  → Mártontelke
Mul'a SZ  → Mulyad
Mulyad  2043
Muraszombat  4773, 
4832, 5437, 5678, 
6020, 6557, 6587
Muravid H  → Vidovec
Murcz  6815
Muren (?)  410
Mureşeni R  → 
Megyesfalva
Murska Sobota Slo  → 
Muraszombat
Muzsna  113, 1632, 
1647, 1704, 2408, 
2916, 2937, 4111, 
4130, 4344, 4576, 
5184, 5752, 5766, 
5767, 5962, 6060, 
6352, 6395, 6854, 
7192
Mühlbach  → Szászsebes
Myslina SZ  → Mislye
Naa (?)  399
Nábrád  371
Nadab  2719, 3563
Nǎdab R  → Nadab
Nádas  541
Nádasd  808, 2639, 
3514, 3823, 6211, 
6215, 6614, 6754
Nadwich (?)  3247
Nadysch (?)  6268
Naghuelch (?)  5672
Nágocs  3721, 5415, 
5444
Nagyanarcs  6242
Nagybánya  842, 902, 
1596, 1992, 2379, 
2555, 2572, 2610, 
2822, 3351, 3935, 
4546, 5026, 5037, 
5471, 5510, 5517, 
5868, 5887
Nagybárod  1598, 
1908, 2061, 4535, 




Nagycsűr  29, 207, 
5629
Nagydisznód  181, 
266, 503, 522, 535, 
588, 701, 774, 782, 
837, 1125, 1242, 
1485, 1856, 2156, 
2628, 2690, 2844, 
3169, 3661, 3710, 
3791, 3931, 4075, 
4479, 4834, 4871, 
4978, 5351, 5694, 
6062, 6094, 6320, 
6336, 6870
Nagyfalu  1197, 1302, 




Nagykemlék  715, 
4287
Nagykörös  4664, 6975
Nagylak  1821, 2098, 
3733, 4472, 4486




Nagymihály  1047, 
1296, 1782, 2009, 
6142
Nagypatak  1616, 1641
Nagysalló  3361, 5655, 
6098, 6226, 6483
Nagyselyk  359, 6904
Nagysink  792, 807, 
1481
Nagyszecse  3521
Nagyszombat  150, 
192, 344, 577, 749, 
983, 1056, 1068, 
1099, 1115, 1215, 
1390, 1394, 1877, 
1970, 2036, 2231, 
2373, 2669, 2686, 
2843, 3185, 3220, 
3264, 3268, 3317, 
3343, 3355, 4020, 
4033, 4196, 4270, 
4279, 4331, 4355, 
4400, 4431, 4476, 
4489, 4523, 4619, 
4697, 4715, 4733, 
4751, 4761, 4792, 
4821, 4822, 4828, 
4869, 5018, 5027, 
5049, 5068, 5489, 
5495, 5717, 5785, 
6448, 6586, 6591, 
6656, 6683, 6735, 
6829, 6855, 6864, 
6891, 6893, 6903, 
7005
Nagyvág  6738
Nagyváty  3435, 6413
Namény  5963





Nauasendinus (?)  
7181
Nayoch (?)  3027
Nebeczch (?)  833
Necpál  710
Necpaly SZ  → Necpál
Necze (?)  1892
Neded SZ  → Negyed
Nedelic  → 
Drávavásárhely
Nedelicz  6000
Nedelišće H  → 
Drávavásárhely
Negyed  936
Neidhausen  → Nétus
Néma  4621
Helynévmutató / Index of Place Names
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Nemecke Pravno SZ  → 
Németprona
Nemeser (?)  2620
Németi  4426, 6152, 
6227, 7155
Német-Lipcse  2095
Németprona  4875, 
5644
Németújvár  5468, 
7034
Nest (?)  145
Nestekoistochk (?)
1948
Neszmély  4031, 4080, 
4995
Nétus  2306, 2509
Netuş R  → Nétus
Neu Betsche  → Újbecse
Neuberg  → Újhegy
Neudorf  → Újfalu
Neuedo (?)  5002
Neuhaus  3207, 3983, 
5748, 5837, 5946, 
6238, 6330, 6332, 
6453, 6765, 6769, 
7135
Neuhof  5244
Neumarkt  4028, 6068, 
6312, 6324, → 
Marosvásárhely
Neusiedl A  → Nezsider
Neusohl  → 
Besztercebánya
Neustadt  1439, 1467, 
1489, 1497, 1648, 
2202, 2591, 2651, 
2799, 2838, 3071, 
3141, 3862, 4129, 
4296, 5812, 6608, 
6833, 6912, 7057, 




Neustadt-Burzenland  → 
Keresztényfalva
Neutra  → Nyitra
Newsedlicz (?)  1685
Nezsider  59, 539, 
1913, 3688, 3896, 
4253, 4353, 4656, 
4779, 4802, 4907, 
4976, 5041, 5066, 
5136, 5146, 5509, 
5615, 5662, 5753, 
5830, 5936, 5951, 
6202
Nikallo (?)  3292
Nima R  → Néma
Nitra SZ  → Nyitra
Nodari (?)  2085
Noé  6662
Nógrád  2000
Nondy (?)  1905
Nóráp  2315
Nova  1287, 3319
Novák  626, 629, 1960
Nové Sady SZ  → 
Assakürt
Novi Bečej SR  → 
Újbecse
Novomjesto H  → 
Neustadt
Noybach (?)  734
Nussdorf  6579, → 
Diósfalu
Nybethycz (?)  3820
Nyék  3851
Nyharhid (?)  1709
Nyilka  6673
Nyír  1586
Nyitra  444, 740, 1486, 
1708, 3513, 3871, 
4190, 4462, 5573
Nyújtód  3273
Nyúl  4248, 6317
Nyulas  5800
Oberdorf A  → Őrállás
Oberlindau  → 
Felsőlendva
Obid SZ  → Ebed
Oborín SZ  → Abara
Óbuda  1048, 2813
Ocna Sibiului R  → 
Vízakna
Odia (?)  2340
Ófalu  1432, 4046
Ofen  → Buda
Offenberg  → 
Aranybánya
Oggau A  → Okka










Olsenaw (?)  1198
Olsna (?)  896
Olsnicz (?)  1444




Omlás  2189, 5775
Ompital  10
Oponice SZ  → Appony
Opporaw (?)  1034
Oradea R  → Várad
Orǎştie R  → Szászváros
Oravské Veselé SZ  → 
Veszele
Orba (?)  19
Orbán  2945
Orbancz  4952
Orbonász  2854, 2891
Orbova  7128
Orechové SZ  → 
Diósfalu
Ormánd  2367
Oroszvár  5013, 5295
Orsova  5619
Orsova R  → Orsova
Orsowa  → Orsova
Ortwin (?)  25
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Osd (?)  3817
Osgyán  4120
Osijek H  → Eszék
Osk (?)  963
Osterditz (?)  4966
Osztopán  4416, 4653
Osztró  193
Oszvaly  1879
Otomani R  → Ótomány
Ótomány  7021
Ottental  → Ottóvölgy
Ottental SZ  → Ompital
Ottóvölgy  11, 2480, 
4544
Oywarasch (?)  6700
Ožďany SZ  → Osgyán
Ozora  4736, 5733
Ozorovce SZ  → Azar
Ozwagh (?)  183






Öttevény  1310, 1386, 





Pădureni R  → Erdőhegy
Páh  5317
Pakos  3508, 3531, 
5083
Palaticza  6748
Palicsna  2777, 2967
Palicsna Severin H  → 
Palicsna
Pálócz  806, 1812, 
1952, 2382
Palocsa  6691
Palona  3978, 4214, 
6343
Pálos  1389, 4767
Palosnya  1884
Palota  3859
Păltiniş R  → Kecset
Pály  2444, 3416, 3481, 
3520, 3745, 3759
Pamhagen A  → Pomágy
Păniceni R  → Pányik
Panit  1776
Pankota  1837, 2030, 
2766, 7008
Pannonia  172, 6154
Pányik  5718
Pápa  656, 866, 2084, 
2467, 2499, 2526, 
3523, 3562, 3737, 
4160, 4467, 4474, 
4522, 4582, 4586, 
4606, 4608, 4610, 
4611, 4618, 4654, 
4668, 5343, 5544, 
5617, 5636, 5665, 
5759, 6103, 6911
Pápócz  422, 724, 1665, 
1770
Parchewicz (?)  3085
Parichua (?)  2596
Páris  6802
Partizánska Ľupča SZ  
→ Német-Lipcse
Pason (?)  5977
Pásztó  466, 1255, 
1961, 3502, 4312, 
4679
Pásztor vagy Pásztó  
1541
Pat  3897, 4183
Pata  340, 4357
Pataj  4600
Patak  1202, 1535, 
2249, 2258, 2307, 
2505, 2982, 3413, 





Patona vagy Patala  
5470
Paty  3838
Pavlovce nad Uhom SZ  
→ Pálócz
Paymancina (?)  1414
Pecica R  → Pecsk
Pecken (?)  2986
Pécs  20, 32, 60, 99, 
124, 126, 277, 328, 
348, 395, 485, 538, 
600, 693, 803, 884, 
931, 981, 1019, 1080, 
1155, 1247, 1299, 
1350, 1405, 1487, 
1499, 1509, 1760, 
1778, 1805, 2252, 
2299, 2590, 2684, 
2970, 3096, 3171, 
3176, 3262, 3366, 
3669, 3713, 3847, 
3899, 4055, 4242, 
4367, 4379, 4391, 
4482, 4488, 4514, 
4859, 5221, 5237, 
5325, 5338, 5363, 
5399, 5491, 5492, 
5508, 5531, 5567, 
5735, 5745, 5751, 
5756, 5793, 5804, 
5826, 5969, 6012, 
6037, 6192, 6462, 




Pécsvárad  1991, 4019, 
7003
Pegendorf (?)  357
Peker  1000, 1164
Pele  744
Pelişor R  → Magaré




Pernesz  3629, 3684
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Pese  3875
Pesen (?)  6278
Pessokk (?)  2368
Pest  1110, 1743, 2211, 
2220, 2754, 3028, 
3202, 3315, 3375, 
3385, 3407, 3777, 
3882, 4087, 4093, 
4094, 4127, 4150, 
4158, 4202, 4218, 
4442, 4449, 4452, 
4460, 4550, 4553, 
4574, 4584, 4593, 
4607, 4674, 4676, 
4677, 4680, 4684, 
4769, 4842, 4851, 
4883, 4970, 5004, 
5007, 5102, 5205, 
5268, 5355, 5426, 
5449, 5460, 5640, 
5739, 5740, 5741, 
5913, 5929, 6083, 
6128, 6141, 6175, 
6194, 6322, 6358, 
6401, 6414, 6825, 
6946, 7004, 7035, 
7175
Peşteana R  → Pestenye
Pestendorf  → Pestenye
Pestenye  4554
Peştişul Mare R  → 
Alpestes
Petecu R  → Petek
Petek  594, 617
Peterd  4134
Péterfalva  15, 511, 
5799
Péterhegy  1265
Petersberg  → Péterhegy, 
→ Barcaszentpéter
Petersdorf  → Péterfalva
Pétervárad  3522, 4708
Peterwaradein  → 
Pétervárad
Petic  1461
Petreşti R  → Mezőpetri
Petri  3588
Petrovaradin SR  → 
Pétervárad
Petrovina  5187
Petrovina H  → 
Petrovina
Petsch  → Petek
Petusia (?)  5
Pettyin  6159
Pezidolcz (?)  2072
Pezinok SZ  → Bazin
Piešťany SZ  → Pöstyén
Pikoso (?)  4334
Pilis  4567, 4594
Pîncota R  → Pankota
Pincz  1010
Pinkafeld A  → Pinkafő
Pinkafő  4745
Pirincs (?)  115
Pişcari R  → Piskárkos
Pisincz  2803
Pisk (?)  5106
Piskárkos  1150
Pistyan  → Pöstyén
Piszko  1752
Plaveč SZ  → Palocsa
Plavna SR  → Palona
Plešivec SZ  → Pelsőcz
Pletriach (?)  2987
Plevnik  2316
Plevnik SZ  → Plevnik
Plintenburg  → Visegrád
Ploské SZ  → Lapispatak
Pobedim SZ  → 
Pobedina
Pobedina  1256
Podmerice SZ  → 
Pudmericz
Podolin  1030, 2004
Podolínec SZ  → 
Podolin
Podsréce  2212
Podtureň SZ  → 
Pottornya
Pogány  6585
Pogony vagy Pogány  
5895
Pogorács  2630
Pogoracs H  → Pogorács
Pográn  4831
Pohranice SZ  → Pográn
Poissualbach (?)  2506
Pokercz (?)  1459
Polcz  1735
Pold  → Apold
Polen  2631
Polgár  5251




Poprád  1306, 2345, 
4049
Poprad SZ  → Poprád
Porzchen (?)  2485
Pósa  4244
Poscka (?)  7150
Pósfalu  2516, 2857
Pothar (?)  662
Pottornya  620
Požega H  → Pozsega
Pozsega  1081, 1423, 
1522, 1558, 1583, 
1669, 1893, 2026, 
2178, 2339, 2687, 
3229, 3894, 4378, 
4434, 4555, 4570, 
4896, 5925, 6969
Pozsony  12, 13, 14, 31, 
45, 63, 64, 123, 125, 
161, 173, 202, 227, 
280, 303, 308, 321, 
375, 382, 385, 434, 
491, 602, 640, 868, 
948, 995, 1061, 1190, 
1523, 1557, 1706, 
2145, 2171, 2216, 
2314, 2704, 2713, 
2733, 2770, 2780, 
2802, 2832, 2847, 
2941, 2976, 3011, 
3149, 3255, 3296, 
3372, 3391, 3418, 
3419, 3597, 3642, 
3646, 3775, 3809, 
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3966, 4006, 4039, 
4050, 4065, 4082, 
4084, 4108, 4138, 
4164, 4167, 4191, 
4192, 4193, 4247, 
4300, 4383, 4392, 
4465, 4477, 4496, 
4506, 4525, 4527, 
4541, 4565, 4602, 
4617, 4640, 4648, 
4650, 4717, 4720, 
4734, 4741, 4744, 
4820, 4827, 4853, 
4858, 4863, 4886, 
4900, 4901, 4991, 
5045, 5080, 5150, 
5173, 5179, 5194, 
5203, 5279, 5323, 
5330, 5358, 5387, 
5391, 5427, 5500, 
5514, 5518, 5527, 
5536, 5546, 5550, 
5554, 5563, 5569, 
5591, 5653, 5675, 
5685, 5715, 5719, 
5722, 5797, 5857, 
5874, 5934, 5935, 
5949, 5960, 6018, 
6029, 6050, 6063, 
6096, 6228, 6249, 
6256, 6271, 6291, 
6342, 6344, 6424, 
6441, 6472, 6505, 
6537, 6560, 6567, 
6572, 6592, 6593, 
6625, 6652, 6654, 
6663, 6794, 6849, 
6862, 6938, 6942, 
6996, 7025, 7033
Pöstyén  1403
Prácsa  4, 4930, 4953, 
5088, 5123, 5168
Prawsnicz (?)  1881
Prázsmár  142, 773, 
797, 1091, 1508, 
1642, 2065, 2068, 
2463, 2942, 3570, 
3754, 4533, 4726, 
4743, 4791, 5149, 
5589, 5616, 5628
Pregrada  4290
Pregrada H  → Pregrada
Preitzdorf  → Prencsfalu
Prejmer R  → Prázsmár
Premarton  5699




Prépostfalva  473, 
4540, 5125, 6027, 
6054, 7015
Pressburg  → Pozsony
Pribic  4035
Pribić H  → Pribic
Prievidza SZ  → Privigye
Priewitz  → Privigye
Pristanišna Kanjiža SR  
→ Révkanizsa
Privigye  1619, 2011, 
2866, 3277, 3445, 
3574, 4920, 6283
Probstdorf  → 
Prépostfalva
Prod  553
Prodavic  1173, 1210, 
1553, 1560, 1602, 
3605, 5021, 5394, 
6916
Prodavić H  → Prodavic
Pružina SZ  → Pruzsina
Pruzsina  6262, 6277, 
6292, 6504, 6784
Psari (?)  2051
Pšurnovice SZ  → 
Psurnovicz
Psurnovicz  976
Publino (?)  2601
Pudlein  → Podolin
Pudmericz  7129
Pullendorf A  → Pulya
Pulya  532
Purbach am Neusiedler 
See A  → Feketeváros
Puscht (?)  6943
Putnok  6764
Püspöki  4285, 4960
Raab  → Győr
Rabee  4194
Racza  536




Radeln  → Rádos
Radiška H  → Gradistya
, → Gradincz
Rádos  1392, 4370
Radvány  1595
Raffen (?)  1589
Rafnic R  → Kengyeltó
Ragendorf  → Rajka
Ragyolcz vagy Rádócz  
4620
Rajec  78, 5398
Rajec SZ  → Rajec
Rajk  106, 111, 349, 
1754
Rajka  3031, 4034, 
4764, 7064
Rakacza  5361
Rakan (?)  1282
Rakanot Superiori (?)  
1090
Rákosd  3874
Rakosio (?)  3490
Rakottyás vagy 
Rakattyás  2693
Rakúsy SZ  → Rókusz
Ramocsa  2510
Răscruci R  → Válaszút
Rasina H  → Raszina
Rastabeze (?)  5989
Rastabitzs (?)  5687
Raszina  736, 1404, 
1597, 1982, 3839, 
4209, 4758
Rátka  5438, 6106, 
6114
Rátka vagy Riska  5345
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Rátolt  5103
Raytza (?)  6043
Rebitz (?)  5455
Recea-Cristur R  → 
Oszvaly
Rechnitz A  → Rohonc
Recz (?)  2188
Recs (?)  2060
Recsk  993, 2358, 5261
Recske  1873
Réde  3105
Rédics  2005, 3807
Reen  → Régen
Rég  1839
Régen  61, 68
Reghin R  → Régen
Regno (?)  3486
Regodino (?)  6350
Reichesdorf  → 
Riomfalva
Rein (?)  3114
Reinbendorf (?)  455
Remete  677, 3639
Répcekethely  4294
Répcesarud  5101
Reps  → Kőhalom
Reszege  1909
Reussdörfel  → Roszcsűr
Reussen  → Rüsz
Reussmarkt  → 
Szerdahely
Révkanizsa  3358
Reychnicz (?)  672
Reygk (?)  6465
Rézhegy  1857
Ricas (?)  4735
Richiş R  → Riomfalva
Richvino (?)  6415
Rik (?)  1369
Rimaszabadi  2911
Rimaszombat  3633, 
3634
Rimavská Sobota SZ  → 
Rimaszombat
Ringdorf  → Kolluth
Riomfalva  550, 2716, 
3128
Rîpa de Jos R  → 
Alsórépa
Roadǎş R  → Rádos
Rocolcan (?)  1888
Rodnad Nigwath (?)  
5515
Rohacz (?)  947
Rohod  1406
Rohonc  479, 686, 
2301, 2726, 3564, 
4079, 4616, 4628, 
4682, 5315, 5633, 
5776, 6171, 6220
Rohovce SZ  → Szarva
Roishcz  1899
Roitz (?)  1199, 1206
Rókusz  1475
Rosecon (?)  474
Rosenau  → Rozsnyó
Rosenberg → 
Rózsahegy
Rosental  → Főrév
Roşia R  → Veresmart




Rota (?)  3357
Rotbav R  → 
Szászveresmart
Rotemburg (?)  2556
Rothbach  → 
Szászveresmart
Rothberg  → Veresmart
Rozgony  1004, 2592
Rozhanovce SZ → 
Rozgony
Rožňava SZ  → Rozsnyó
Rozzontcz (?)  2335
Rózsahegy  1251, 1757, 
2286, 2711, 3163, 
3167, 3177, 3804, 
4235, 4714, 4725, 
4756, 4992, 5110, 
5116, 5331, 5393, 
5828, 5902, 6645, 
6709, 6762, 6781, 
7124
Rozsnyó  75, 696, 1126, 
1134, 1237, 1436, 
1920, 1953, 2040, 
2125, 2392, 2438, 
2647, 2692, 2731, 
3649, 3725, 3994, 
4148, 4169
Ruden (?)  959
Rum  3936
Rupea R  → Kőhalom
Ruşcior R  → Roszcsűr
Ruşi R  → Rüsz
Rusovce SZ  → 
Oroszvár
Rust A  → Ruszt
Ruszt  71, 5890, 5904, 
6091, 6288, 6299, 
6339, 6408, 6489, 
6496, 6497, 7157
Ružinov SZ  → Főrév
Ružomberok SZ  → 
Rózsahegy
Rüsz  1722, 6409
Saáb vagy Sáp  3241, 
3599
Săcăreni R  → Székes
Sǎcuieni R  → 
Székelyhíd
Sacz (?)  2551
Sadok SZ  → Csizsics 
(Szádok)
Şaeş R  → Segesd
Ság  655, 6191, 6778
Ságbesenyő  1001
Ságod  2807
Ságon vagy Zágon  
3727, 3741
Ságvár  286
Sakat (?)  93
Sakh (?)  3534
Sǎlacea R  → Szalacs
Salamonvár  159, 5596
Sǎlard R  → Szalárd
Salatunc (?)  6420
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Salcza (?)  2431
Salice (?)  2328, 2342
Salla (?)  120
Salomvár  5571
Salonta R  → Szalonta
Salonvaut (?)  7050
Saluta (?)  7104
Salva R  → Szálva
Salzburg  → Vízakna
Salzgrub  → Kolozs
Sály vagy Sál  5156
Sályi  5307, 5312
Samabor H  → 
Szamabor
Samaria (?)  6594
Samlocz (?)  1741
Šamorín A  → Somorja
Sâncel R  → Szancsal
Sándor  5433
Sándorháza  2329, 
6057
Sănduleşti R  → Szind
Sánkfalva  3652, 5374, 
5475
Šankovce SZ  → 
Sánkfalva
Sankt Margarethen A  → 
Szentmargit
Sǎpînţa R  → Szaplonca




Sarbastaleck (?)  1119
Sári  4325
Saria (?)  708
Šarišské Michaľany SZ  
→ Szentmihályfalva
Sarkad  2728
Sárköz  2923, 3695, 
4408, 5033
Sarló  3010, 6546
Sáró  2924
Sáros  226, 4673, 6674
Saroş pe Tîrnave R  → 
Szászsáros
Sárospatak  2416, 5541
Šarovce SZ  → Sáró
Sárvár  332, 456, 970, 
1605, 2082, 2319, 
2685, 3205, 3402, 
4293, 4395, 4696, 
7089
Sas  3542
Sása SZ  → Szásza
Sascha (?)  343
Saschiz R  → Szászkézd
Sáta  5499
Satu Mare R  → 
Szatmárnémeti
Schaas  → Segesd
Schamagosch  → 
Csomaköz
Scharnagibar (?)  7036
Scharosch  → 
Szászsáros, → Sáros
Schässburg  → Segesvár
Schattmannsdorf  → 
Cseszte
Schavonia (?)  404
Schek (?)  4443
Schekenpaul (?)  1543
Schelken  → Selyk
Schelkfritzsch (?)  2257
Schemnitz  → 
Selmecbánya
Schenayna (?)  472
Schenk  → Sink
Scherge (?)  7172
Scherus (?)  6774
Schintau  → Sempte
Schlagendorf  → Szalók
Schlaining A  → 
Szalónak
Schlak (?)  2010
Schlatt  → Szalatna
Schmögen vagy 
Schmigen  2695
Schmöllnitz  → 
Szomolnok
Schönberg  → Lesses
Schützen A  → Lövő
Schweischer  → 
Sövénység
Sebechleby SZ  → 
Szebelléb
Sebed  1624
Sebes  269, 935, 2121, 
4381
Sebeş R  → Szászsebes
Secăşeni R  → Székás
Sečovce SZ  → Gálszécs
Segesd  341, 1051, 
1203, 1295, 1506, 
2304, 2411, 2614, 
4269, 6713, 6791
Segesvár  695, 752, 
890, 1178, 1193, 
1482, 1510, 1650, 
1657, 2039, 2181, 
2184, 2856, 2888, 
2899, 2961, 2979, 
3016, 3218, 3254, 
3593, 3594, 3611, 
3677, 3771, 4013, 
4052, 4070, 4073, 
4151, 4189, 4211, 
4313, 4323, 4354, 
4446, 4543, 4558, 
4690, 4695, 4727, 
4760, 4768, 4805, 
4938, 4964, 5376, 
5559, 5577, 5728, 
5770, 5791, 5820, 
5847, 5916, 5971, 
5994, 6072, 6095, 
6163, 6270, 6282, 
6355, 6476, 6486, 
6514, 6536, 6734, 
6907, 6957, 6973, 
6993, 7049
Segnicz (?)  1065
Seica Mare R  → 
Nagyselyk
Seica Micǎ R  → 
Kisselyk
Seica R  → Selyk
Şeica R  → Selyk
Seligenstadt (?)  3913
Selmecbánya  2158, 
2159, 2191, 2712, 
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3706, 4041, 4759, 
4793, 4825, 4837, 
5000, 5442, 5721, 
5823, 6187, 6287, 
6293, 6301, 6360, 
6527, 6651
Selye  3525
Selyeb vagy Selyp  
3180
Selyk  2126, 2905, 6933
Semjén vagy Sényő  
4403
Şemlacu R  → 
Vársomlyó
Semlin  → Zemlén
Semlok  → Vársomlyó
Semovecz  3266
Semovecz - Šemovec H  
→ Semovecz
Sempte  1102, 1811, 
2404, 2562, 3159, 
3703, 4709
Sempti (?)  3503
Šemša SZ  → Semse
Semse  1069
Senec SZ  → Szenc
Senica SZ  → Szenice
Senicz (?)  2717, 3298
Şepreuş R  → Seprős
Seprős  544
Serbin (?)  1521
Seremio (?)  3856
Seuca R  → Szőkefalva
Şeulia R  → Sályi
Seyna (?)  3865
Sibingensis (?)  7032
Sibiu R  → Szeben
Siebenbürgen  → Erdély
Sighetu Marmaţiei R  → 
Máramarossziget
Sighişoara R  → Segesvár
Silei  6643
Silica SZ  → Szilicze
Silingya  643, 649
Sillach (?)  6213
Sillein  → Zsolna
Simánd  247, 1471, 
1488, 1524, 2374, 
5967, 7209
Şimand R  → Simánd
Simonfalva  3977, 6231
Simontornya  5663, 
6618
Sink  425, 1507, 1660, 
3066, 3109, 3392, 
3801, 4387, 4388
Sînpetru R  → 
Barcaszentpéter
Šintava SZ  → Sempte
Şipet R  → Sebed
Sirák  86
Širákov SZ  → Sirák
Siroke SZ  → Sárad
Sitke  830, 6992
Sitnik  509, 2391
Skalica SZ  → Szakolca
Slana  265, 378, 3583
Slavkov SZ  → Szalók
Slawonien  → Szlavónia
Slettina (?)  964
Slimnic R  → Szelindek
Slovenská Ľupča SZ  → 
Zólyomlipcse
Slowakisch Liptsch)  → 
Zólyomlipcse
Slubocz (?)  3211
Smidio (?)  271
Smign (?)  6971
Smokovo (?)  4023
Smolník SZ  → 
Szomolnok
Şoarş R  → Sáros
Socodor R  → Székudvar
Sók  3798
Sokkos (?)  716
Soklós  218, 786, 1659, 
3130, 3216, 3644, 
3803, 4399, 4406, 
4466, 6719
Sókút  2789
Soľ SZ  → Sókút
Sol vagy Süly vagy Sul  
5884
Sól(y)ag  1983, 1986




Sombor SR  → 
Czoborszentmihály
Somlyó  51, 3048, 5839
Sommerein  → Somorja
Somogy  6218, 7060
Somogyvár  7086
Somolya  6588
Somorja  3074, 3459, 
3477, 4254, 4324, 
4596, 5079, 5185, 
5297, 5623, 6120, 
6212, 6239, 6443, 
6447, 6817, 6844
Somos  3412
Sonta SR  → Szond
Sopron  130, 189, 476, 
489, 667, 768, 787, 
798, 805, 954, 979, 
1092, 1096, 1617, 
1636, 2261, 2375, 
2383, 2406, 2412, 
2425, 2472, 2495, 
2533, 2578, 2615, 
2761, 2974, 3003, 
3153, 3168, 3173, 
3200, 3233, 3245, 
3252, 3295, 3354, 
3547, 3606, 3719, 
3747, 3808, 3903, 
3961, 3988, 4007, 
4008, 4025, 4026, 
4047, 4048, 4225, 
4234, 4246, 4259, 
4307, 4332, 4340, 
4345, 4464, 4524, 
4579, 4644, 4672, 
4739, 4777, 4795, 
4804, 4848, 4893, 
4915, 4917, 4936, 
5057, 5112, 5117, 
5118, 5126, 5154, 
5165, 5199, 5204, 
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5219, 5222, 5234, 
5265, 5306, 5319, 
5320, 5322, 5335, 
5339, 5406, 5511, 
5513, 5537, 5551, 
5561, 5583, 5725, 
5755, 5788, 5845, 
5851, 5858, 5875, 
5889, 5903, 5918, 
5964, 6025, 6055, 
6066, 6067, 6090, 
6112, 6130, 6134, 
6138, 6147, 6225, 
6237, 6273, 6281, 
6306, 6321, 6370, 
6377, 6382, 6385, 
6386, 6405, 6454, 
6458, 6478, 6480, 
6485, 6506, 6516, 
6542, 6562, 6574, 
6578, 6583, 6589, 
6637, 6644, 6664, 
6670, 6750, 6775, 
6797, 6856, 6860, 
6889, 6894, 7011, 
7012, 7016, 7019, 






Sperndorf  → Illyasovec
Spinuş R  → 
Hagymádfalva
Spiš SZ  → Szepes
Spišská Nová Ves SZ  → 
Igló
Spišský Hrhov SZ  → 
Görgö
Srem SR  → Szerém
Sremska Kamenica SR  
→ Kamanc
Sremska Mitrovica SR  
→ Szávaszentdemeter
Sremska Rača SR  → 
Racsa
Stadt-Schlaining A  → 
Városszalónak
Staff (?)  1066
Stampfen  → Stomfa
Stanicz  1292
Stará Ľubovňa SZ  → 
Ólubló
Stari Lec R  → Óléc
Stari Slankamen SR  → 
Szalánkemén
Staris (?)  2607
Stegersbach A  → 
Szentelek
Steinamanger  → 
Szombathely
Stejǎrişu R  → 
Prépostfalva
Stina (?)  3197
Štítnik SZ  → Csetnek
Stob (?)  5051
Stoczen (?)  1710
Stolczenburg  → 
Szelindek
Stomfa  2528, 6783, 
7212
Štós SZ  → Stósz
Stoss  → Stósz
Stósz  1895
Stoyck (?)  1563
Strebersdorf A  → 
Micske
Streitfort  → Mirkvásár
Stridó  4898, 4942
Striedau  → Stridó
Strig (?)  1079
Štrigova H  → Sztrigó
Štrigova Slo  → Stridó
Struga  6753
Stuhlweißenburg  → 
Székesfehérvár
Stupava SZ  → Stomfa
Stupčanica H  → 
Soproncza
Stupné SZ  → Stupnye
Stupnye  3430
Styncha (?)  1694
Subacz (?)  3518
Subotica SR  → 
Szabadka
Suck (?)  4305
Sulchaw (?)  3352
Sulczpach (?)  1568
Sumar (?)  6357
Sumerhel (?)  1527
Sungestaria (?)  2598
Sunn (?)  1763
Şura Mare R  → 
Nagycsűr
Surány  187
Surovin SZ  → Szurovin
Suseni R  → Szuszény
Sümeg  551, 557, 579, 
862, 992, 1007, 1587, 
1728, 2015, 2980, 
3040, 3070, 6118
Svetlice SZ  → Vilag
Swessa (?)  131
Szabadi  4916, 5046, 
6315
Szabadka  4123, 6143
Szabolcs  1008, 4801
Száka  114, 122
Szaka vagy Száka  6251
Szakácsi  5428
Szakcs  2625, 3258, 




Szala vagy Zala  2861, 
2928, 5451, 6543, 
6600, 7026, 7189
Szalacs  930, 994, 1925
Szalánkemén  2422, 
2648, 2880, 3143, 
3249, 3470, 4423, 
4454, 5283, 6695, 
6716
Szalánta  1235
Szalárd  211, 870, 1076, 
1151, 1338
Szálás (?)  6984
Szalatna  3047
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Szalatnak  630, 635, 








Szántó  991, 1141, 
2953, 4755
Szaplonca  394, 4390
Szapro (?)  4933
Szárszó  1183
Szarva  1533, 4609
Szarvad  3274
Szász  1269, 1818, 1875
Szásza  4977
Szászbuda  3087
Szászdálya  30, 5530
Szászhermány  1684, 
1931, 1978, 4998, 
5403, 5480, 5876, 
6207
Szászivánfalva  2538, 
3052, 4903, 6638




Szászsáros  2993, 3306
Szászsebes  118, 163, 
210, 513, 569, 610, 
727, 1328, 1363, 
1373, 1689, 1734, 
1847, 1919, 2048, 
2330, 2387, 2494, 
2611, 2810, 3348, 
3382, 3921, 3945, 
3992, 4213, 4937, 
5384, 5737, 6113, 
6416, 6426, 6703, 
6998
Szászszalatna  559, 
1998
Szászváros  713, 1453, 
3941, 4029, 6687
Szászveresmart  1894, 
2124
Szata vagy Szatta  3137
Szatmár  1580, 2469, 
2971, 3456, 5572, 
5855, 6058, 6596, 
6948
Szatmárnémeti  3881, 
3900, 3919, 4199, 
6620





Szeben  215, 443, 458, 
478, 493, 525, 527, 
561, 565, 582, 589, 
603, 680, 685, 694, 
726, 731, 756, 757, 
760, 783, 810, 850, 
924, 989, 1071, 1073, 
1194, 1343, 1355, 
1618, 1645, 1676, 
1700, 1717, 1730, 
1751, 1795, 2058, 
2107, 2308, 2354, 
2409, 2436, 2462, 
2633, 2634, 2688, 
2691, 2701, 2702, 
2852, 2859, 2868,
2869, 2870, 2886, 
2895, 2900, 2951, 
2955, 2968, 3033, 
3157, 3165, 3297, 
3423, 3472, 3546, 
3591, 3596, 3625, 
3637, 3647, 3671, 
3678, 3680, 3682, 
3698, 3711, 3715, 
3717, 3736, 3746, 
3806, 3819, 3879, 
3955, 4081, 4083, 
4096, 4124, 4188, 
4233, 4277, 4336, 
4342, 4368, 4375, 
4427, 4475, 4490, 
4495, 4511, 4561, 
4704, 4716, 4747, 
4753, 4763, 4766, 
4776, 4782, 4788, 
4798, 4839, 4847, 
4866, 4884, 4894, 
4924, 4928, 4935, 
4948, 4951, 4955, 
5014, 5024, 5093, 
5104, 5121, 5196, 
5200, 5217, 5231, 
5238, 5246, 5278, 
5280, 5291, 5328, 
5332, 5360, 5377, 
5380, 5388, 5389, 
5390, 5409, 5448, 
5469, 5472, 5520, 
5548, 5557, 5607, 
5625, 5627, 5634, 
5660, 5666, 5669, 
5670, 5695, 5744, 
5746, 5768, 5781, 
5796, 5836, 5843, 
5968, 5974, 5975, 
5986, 5987, 6093, 
6116, 6155, 6183, 
6189, 6205, 6232, 
6254, 6279, 6296, 
6308, 6327, 6328, 
6335, 6351, 6361, 
6362, 6363, 6369, 
6380, 6391, 6403, 
6417, 6438, 6449, 
6459, 6468, 6501, 
6502, 6533, 6538, 
6547, 6616, 6730, 
6745, 6819, 6861, 
6878, 6922, 6945, 
6979
Szeben (?)  1204, 1222, 
2894, 3234, 3662, 
3672, 3761, 4186, 
4852, 5762, 5881, 
7028, 7031, 7051, 
7080, 7125
Szebény  289
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Szécs  504, 799, 848, 
921, 928, 3148, 4036




Szeged  933, 1077, 
1393, 2013, 2024, 
2134, 2180, 2386, 
2454, 2456, 2482, 
2507, 2994, 3095, 
3427, 3442, 3451, 
3577, 3602, 3617, 
3712, 3783, 3787, 
4106, 4110, 4250, 
4263, 4299, 4502, 
4575, 4666, 4774, 
4808, 4879, 4902, 
4980, 5015, 5053, 
5240, 5245, 5651, 
5668, 5792, 6015, 
6026, 6049, 6079, 
6176, 6367, 6392, 
6463, 6466, 6467, 
6518, 6528, 6532, 
6658, 6876, 6987, 
7118, 7143, 7166, 
7167, 7204




Székelyhíd  3537, 3592
Szekeres  5478
Székes  1956
Székesfehérvár  351, 
408, 416, 430, 453, 
502, 801, 834, 969, 
980, 1093, 1290, 
1317, 1327, 1366, 
1410, 1441, 1765, 
1817, 2021, 2270, 
2302, 2475, 2478, 
2534, 2833, 2837, 
2882, 2915, 2947, 
3100, 3144, 3201, 
3439, 3462, 3667, 
3720, 3810, 3849, 
4011, 4062, 4085, 
4140, 4203, 4205, 
4243, 4315, 4505, 
4603, 4819, 4829, 
4874, 5060, 5099, 
5197, 5202, 5267, 
5368, 5529, 5578, 
5639, 5764, 5782, 
5958, 5961, 6510, 
6553, 6604, 6639, 
6677, 6795, 6867, 
6940, 7054
Szekszárd  4931, 4957
Székudvar  3708
Széla  2662




Szelindek  521, 533, 
534, 1309, 1408, 
2075, 2092, 2140, 
2153, 2414, 3609, 
4410, 4906, 4927, 
5600, 5635, 5704, 
6008, 6373, 6535, 
7018
Szenc  1245, 2727, 
5072, 5324, 5431, 
5493, 5690, 5716, 




Szenna  1907, 2619, 
4516
Szentágota  315, 779, 
2160, 2443, 2547, 
3032, 3213, 3699, 
3740, 4056, 4515, 
4738, 4754, 4841, 
5075, 5096, 5160, 
5582, 5674, 5686, 
5691, 5923, 5995, 
6089, 6364, 6378, 
6848, 6884, 6944
Szentandrás  4975
Szentanna  4844, 5085
Szentbalázs  2743
Szentbenedek  47, 2311




Szenterzsébet  53, 
1732, 2198, 3753, 




Szentflorián  48, 135
Szentgyörgy  36, 691, 
967, 1468, 1921, 
2262, 2277, 2310, 
3648, 4010, 4030, 
4071, 4238, 4264, 
4317, 4333, 4638, 
4865, 4868, 4926, 
5028, 5032, 5090, 
5094, 5294, 5309, 
5402, 5485, 5504, 
5560, 5584, 5605, 
5642, 5765, 6123, 
6388, 6429, 6430, 









Szentiván  4165, 5048, 
5441
Szentjakabhegy  1578
Szentjános  129, 138, 
1017, 3186, 5063, 
5381, 6597
Szentkereszt  1686, 
1968, 3663
Szentkirály  72, 2476, 
4228, 6111




Szentlászló  612, 4665
Szentlőrinc  3517
Szentmargit  4040, 
5407
Szentmária  5091, 
5650, 6197
Szentmárton  148, 604, 
638, 704, 2934, 3110, 
3367, 3910, 4227, 
4436, 4958, 4971, 




1927, 5547, 6167, 
6198, 6240, 6773
Szentmihály  857, 
1462, 1590, 2999, 
3125, 3330, 3981, 
4154, 5159, 6387
Szentmihályfalva  5772
Szentmiklós  200, 1815, 
2293, 2665, 3696, 
4833, 5186, 5467, 
5773
Szentpál  496, 5227
Szentpéter  571, 1542
Szentvid  5364
Szepes  67, 240, 413, 
426, 542, 605, 628, 
829, 1050, 1087, 
1124, 1356, 1384, 
1413, 1424, 1476, 
1519, 1629, 1670, 
1966, 2099, 2144, 
2227, 2250, 2333, 
3156, 3670, 4455, 
6394
Szepetnek  3692, 3697, 
4319
Szepsi  1319, 2672
Szerdahely  497, 1109, 
1321, 1738, 1841, 
2309, 2421, 2769, 
2779, 3121, 3138, 
3248, 3408, 3432, 
3461, 3519, 3553, 
4445, 4637, 5239, 
5249, 5461, 5486, 
5760
Szered vagy Szeret  
1377
Szerém  1136, 1145, 
1289, 1755, 2564, 
3393
Szeremle  2745, 2874, 
5161, 5272
Szerencs  1387, 1965
Szereni (?)  5867
Szicha  7182, 7191
Sziget  213, 765, 1336, 
1569, 3056, 5774, 
6030, 7042
Szigliget  2972
Szikszó  223, 304, 
2006, 2106, 7148
Szil  5502
Szilágy  3889, 6708, 
6725
Szilágyborzás  735, 881
Szilas  3556, 6216
Szilicze  3723
Szill  6110
Szilvás  52, 2764
Szin  3714
Szind  6041, 7187
Szirma  1736
Szlavónia  420, 505, 
2225, 3544, 5174, 
6890





Szombathely  369, 
1082, 1720, 2103, 
2723, 3328, 4114, 
4149, 4380, 4504, 
4724, 5108, 5147, 
5225, 5326, 5421, 
5482, 5483, 5564, 
5658, 5970, 6052, 
6406, 6810, 6919, 
6985, 7009
Szomodor  2377
Szomolnok  1411, 
3078, 3123, 3227, 
3237, 3748, 3765, 
3835, 3957, 6372, 
6679
Szond  1955, 2389, 
4144, 4552, 4959, 
6104
Szovát  4615, 4631, 
4645
Sződi  354
Sződszentpéter (?)  
3434
Szőkefalva  4237
Szőllős  1303, 3778, 
4092, 4547
















Tacharo (?)  2522
Taczen (?)  5888
Talotz (?)  6881
Tálya  937, 978, 4200
Tamás  1878, 6494
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Tapolcza  96, 107, 393, 
1688, 2458, 3076, 
3536, 3561, 4347, 
5498
Tar  6044
Tárcza vagy Tarcsa  
5214
Tarczal  4742, 6868
Tard  1473
Tárda vagy Torda  
6607
Tardoskedd  1261, 
1477
Târgu Mureş R  → 
Marosvásárhely
Tarnócza  1810
Tartlau  → Prázsmár
Tasnád  3119, 6631
Tǎşnad R  → Tasnád
Tass  3082, 5911
Taszár  3786
Tata  461, 3012, 4197, 
4385, 4422, 5190, 
5430, 6310
Tauţ R  → Feltót
Tawtes (?)  1407
Teaca R  → Teke
Technye (?)  3323
Tejed  4182
Tejed SZ  → Tejed
Tejfalu  4702
Teke  5532, 5534
Tekendorf  → Teke
Tekovské Lužany SZ  → 
Nagysalló
Telcz (?)  365, 2749
Telczs (?)  6078
Telegd  4471, 4510
Temeschwar  → 
Temesvár
Temesköz  259, 646, 
1021, 3892
Temesvár  548, 746, 
894, 1220, 2088, 
2142, 2501, 2574, 
2677, 2881, 3335, 
3404, 3420, 3466, 
3550, 3554, 3557, 
3568, 3620, 3890, 
4078, 4306, 4459, 
4549, 4659, 4732, 
4785, 5649, 5852, 
5912, 6286, 6460, 
6603, 7123
Tengeld  4536, 4537
Teras (?)  81
Terebes 1922
Terebezd  2150
Terehegy  813, 824, 
2508
Terem  3571
Teremhegy  5982, 6248
Teremia  1361
Teremia R  → Teremia
Teriax (?)  2732
Terjén  1929, 2573
Terra Mathye (?)  1120, 
2234
Teruis (?)  6880
Thaws (?)  4470
Theben  → Dévény
Thelling (?)  2699
Themerlin (?)  5134
Thona  7085
Thorenburg  → Torda
Thorstadt  → 
Hosszútelke
Thywantalethi (?)  
1737
Tiba  5284, 5287
Ţigmandru R  → 
Czikmántor
Timişoara R  → 
Temesvár
Tiream R  → Terem
Tirnau  → Nagyszombat
Tiszavarsány  925, 
2279
Titel  288, 1121, 2162, 
2287, 2348, 2474, 
2902, 5805
Titel SR  → Titel
Titin (?)  5803
Titschin (?)  2397
Titzschen (?)  3709
Tix Lemkuler (?)  821
Toblen (?)  5681
Tokaj  7091
Tolczz (?)  1674
Told  3179
Tolna  58, 103, 771, 
778, 1993, 2135, 
2960, 3073, 3551, 
4016, 5440, 5505, 
5579, 6010, 6033, 
6064, 6100, 6554, 
6668, 6782, 6823, 
6886, 7141, 7173
Tolthi (?)  6653
Toltsch (?)  3909
Toma  6582
Tomor  5576, 6247, 
6461
Topla  6088
Toplica  939, 3834
Torda  33, 968, 1843, 
2323, 2640, 2809, 
3256, 3286, 3396, 
4398, 6442, 6712, 
7113
Tormafalu  977
Tornaľa SZ  → Tornalja




Tömörkény  3864, 
5011
Töre  4770
Transilvania R  → Erdély
Trautmannsdorf  940
Trautmannsdorf A  → 
Trautmannsdorf
Trenčín SZ  → Trencsén
Trencsén  2127, 2344, 
5928
Trentschin  → Trencsén
Trigau  → Sztrigó
Trnava SZ  → 
Nagyszombat
Trobacia (?)  4882
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Troplica (?)  670
Trwbin (?)  3743
Tur  4051, 6276, 7084
Túr  3120, 4632
Tur vagy Tür  3057, 
3219, 3263, 3279, 
3969, 5654, 5710
Turá SZ  → Töre
Turacz (?)  3280
Turda R  → Torda
Turiec SZ  → Turóc
Turlein (?)  3214
Turnya  57
Turóc  417, 2102, 2735, 
3058
Turonia (?)  6457
Turony  3269
Turz  → Turóc
Tvrdošovce SZ  → 
Tardoskedd
Tysichs (?)  2492
Tysswicz (?)  1849
Udvar  46, 1944, 2830, 
2835
Udvard  1064, 1603, 
2550, 2575, 6193
Udvarhely  4014




Újfalu  909, 1692, 1759, 
1911, 2239, 3700, 
3724, 3773, 3818, 
3829, 3836, 3857, 
4450, 5286, 5357, 
6168
Újhegy  2054
Újhely  2502, 2599, 
2884, 4298, 5182, 
6024, 7197
Újlak  44, 515, 1742, 
1825, 2122, 2428, 
3132, 3198, 3474, 





Újvár  595, 3843, 6710
Ulmatz (?)  2561, 2582, 
4389, 5555
Ung  1987
Ungarn  → 
Magyarország
Ungvár  2111, 2334
Unin  5771
Unín SZ  → Unin
Unter-Rübendorf  → 
Alsórépa
Upor  1009
Úpor SZ  → Upor
Urca R  → Őrke
Urwegen  → Szászorbó
Utvin R  → Ötvény
Uzshorod U  → Ungvár
Vác  152, 177, 184, 336, 
389, 590, 737, 780, 
852, 1257, 1418, 
1518, 1748, 1750, 
1855, 1890, 1989, 
2200, 2280, 2402, 
2468, 2481, 2588, 
2834, 3034, 3055, 
3093, 3154, 3572, 
3603, 3615, 3621, 
3666, 3686, 3769, 
3794, 3860, 4122, 
4278, 4309, 4412, 
4418, 4432, 4636, 
4661, 4669, 4950, 
5256, 5292, 5313, 
5411, 5924, 5959, 
6007, 6013, 6182, 
6498, 6525, 6526
Vacs  94, 108
Vág  1158
Vágás  6509
Vajda  1831, 3917
Vajkócz  2401
Vajnory SZ  → Prácsa
Vál  2514
Válaszút  5856
Valchid R  → Váldhíd
Váldhíd  295, 755, 
2433, 2449, 4274, 
5050, 5896
Valea Viilor R  → 
Baromlak
Valkája  1293






Várad  102, 256, 263, 
284, 285, 297, 355, 
356, 411, 412, 483, 
507, 627, 714, 747, 
860, 874, 895, 1045, 
1105, 1239, 1249, 
1294, 1480, 1579, 
1800, 1845, 2143, 
2228, 2347, 2361, 
2415, 3009, 3022, 
3044, 3062, 3106, 
3206, 3238, 3242, 
3305, 3476, 3511, 
3800, 4054, 4131, 
4240, 4291, 4304, 
4365, 4394, 4598, 
5907, 6195, 6491, 
6556, 6577, 7027, 
7030, 7068, 7105
Váralja  470, 1621, 
2413
Varannó  2096, 2763
Varasd  3828, 3868, 
4126, 4382, 4974, 
4986, 5340, 5366, 
5418, 5540, 6075, 
6222, 6234, 6319, 
6368, 6379, 6390, 
6396, 6400, 6407, 
6606, 6955, 6986, 
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7047, 7059, 7065, 
7077, 7110
Váraszó  1351
Varaždin H  → Varasd
Várda  2213, 2226, 
3122, 6813
Vârghiş R  → Vargyas
Várgony vagy Vargány  
2313
Vargyas  1128
Vári  2451, 3004, 3464, 
3653
Vărmaga R  → 
Veremága
Városkeszi  1928, 1945
Városszalónak  5558, 
6298, 6684





Vásárhely  1687, 2722, 
3383
Vásárosmerenye  5157
Vasdinnye  6682, 6685
Vaska  570, 580, 585, 
634, 1315
Vaskapu  5915
Vasvár  166, 832, 985, 
1012, 1169, 1371, 
1758, 1784, 1801, 
1871, 2033, 2034, 
2081, 2544, 3604, 
3619, 4141, 4204, 
5065, 5084, 5481, 
6004
Vát  3170, 3861
Vécs  1153, 4840
Vécse  674, 790, 2430
Védeny  5119, 6717, 
6746, 6929
Vela (?)  2511
Velika  683, 1516, 
6074, 6404
Velika H  → Velika
Velikó  828
Velim  2394
Veľká nad Ipľom SZ  → 
Vilke








Verbócz  4171, 4647, 
4713, 6348, 6445
Verebély  4909, 5020, 
5071, 5105, 6701, 
6755, 6853
Veremága  944
Veresmart  690, 2668, 
2705, 3507, 3569, 
3645, 4268, 5834, 
6770, 6793
Verona (?)  2441





Veszele  383, 1297
Veszprém  92, 788, 
1291, 1380, 2222, 
2238, 2393, 3364, 
3498, 3660, 3755, 
4330, 6126, 6488, 
6530, 6534, 7102, 
7169
Vetés  246, 2186, 2233
Vetiş R  → Vetés
Vétyem  3799
Vezseny  185
Vgest (?)  320
Vidombák  2045, 2104, 
2170, 2193, 2197, 
2689, 3118, 3127, 
3282, 4591, 5044
Vidovec  1165
Vilag  5497, 5608
Vilke  1963
Villa Peschs (?)  1827
Villa Thobie (?)  2584
Villach (?)  956
Vinczho (?)  1209
Vinica SZ  → Ipolynyék
Vinţu de Jos R  → 
Alvinc
Visa  1348, 5412
Vişea R  → Visa
Visegrád  121, 362, 
2064, 2744, 6706
Viskolcz  4499
Vislava  → Viszlava
Visnjevac  253




Viszoka  2179, 2273
Vitenyéd  4585
Vízakna  2767, 2786, 
3953, 4483, 4623
Vízkelet  6655
Vlkyňa SZ  → Velkenye
Vogyerad  1615
Vojnić H  → Vojnicz
Vojnicz  1702
Volkány  6997
Volmut (?)  475
Votsch (?)  5920
Vovkove U  → Valkája
Vranov nad Topľou SZ  
→ Varannó
Vrbonthz (?)  4913
Vrbov SZ  → Ménhárd
Vrbova H  → Orbova
Vrbovce SZ  → Verbócz
Vrnocz (?)  1799
Vukanovec H  → 
Farkashegy
Vukovar H  → Valkovár
Vulcan R  → Volkány
Vurpăr R  → Vurpód
Vurpód  856
Vyassd (?)  3974
Vyfon (?)  4941
Vysoká  → Viszoka
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Vysol (?)  487
Wachowczha (?)  1570
Wacocz (?)  6381, 
6397, 6412
Waitzen  → Vác
Waldhütten  → Váldhíd
Wallauia (?)  741
Waltz (?)  296
Wano (?)  1658
Warasdin  → Varasd
Warinvalua (?)  4667
Warschus (?)  360
Wartberg  → Szenc
Wartenberg (?)  274, 
879, 903, 914, 1428, 
1449
Wartt (?)  2353
Wattenbach (?)  4895
Wauth (?)  663
Weczenkelich (?)  974
Wedenbach (?)  692
Ween (?)  1942
Wegk (?)  6084
Weiden am See A  → 
Védeny
Weidenbach  → 
Vidombák
Weinburg (?)  789
Weinern  → Prácsa
Weiten vagy Weiden  
50
Wela (?)  2940
Welend (?)  27
Welka Seča SZ  → 
Nagyszecse
Wendingen (?)  2496
Werdea (?)  6, 144
Werthige (?)  5271
Wesemelikch (?)  1500
Wessell (?)  309
Wetow (?)  3164
Weyacz (?)  272
Wguthazaz (?)  1740
Wiczka (?)  1122
Wiczscha (?)  39
Wieselburg  → 
Magyaróvár
Wikho (?)  5453
Wilhelmsmaur (?)  
6678
Wisach (?)  22
Wischag (?)  5422
Wiseck (?)  6492
Witiovnize (?)  3422
Wolffernicz (?)  5538
Wolkendorf  → Volkány
Worach (?)  1381
Woroch (?)  1664
Woykowycz (?)  531
Wrona (?)  942
Wson (?)  3789
Wugk (?)  1832
Wukowar  → Valkovár
Wurmloch  → Baromlak
Wusla (?)  2251
Wysdorff (?)  3349
Wytona (?)  861
Yaschnicz (?)  3457
Yosgew (?)  1823
Yuanicz (?)  4689
Zablát  1880
Záblatie SZ  → Zablát
Zabochyna (?)  1886
Zacharovce SZ  → 
Zeherje
Zachew (?)  3318
Zacka (?)  3304
Zackersdorf  → 
Csákánydoroszló
Zágráb  188, 205, 206, 
224, 451, 508, 887, 
1143, 1163, 1378, 
1572, 1711, 1872, 
2037, 2207, 2259, 
2362, 2626, 2801, 
3145, 3151, 3212, 
3265, 3376, 3390, 
3929, 3986, 4003, 
4229, 4534, 4559, 
4587, 4655, 4660, 
4703, 4729, 4850, 
4897, 5258, 5397, 
5657, 5692, 5870, 
5931, 5942, 6455, 
6811, 6831, 6841, 
6845, 6852, 6978, 
7040, 7045, 7146, 
7202
Zágráb / Bázna  1608
Zagreb H  → Zágráb / 
Bázna , → Zágráb
Zahar vagy Zsakár  214
Zákány  90, 916, 1107, 
1244, 1372, 1838, 
1950, 1954, 2183, 
5553, 7023
Zakel (?)  1547
Zala  146, 251, 467, 
702, 891, 1479, 2283, 
2366, 2673, 3174, 
3610, 5120, 5167, 
6661, 7108
Zalǎu R  → Zilah
Zalavár  5528, 5750
Zavma (?)  1039
Závot  3943, 4002
Zbudza SZ  → Izbugya
Zduch (?)  2385
Zeherje  7201
Žehňa SZ  → Zsegnye
Zeiden  → Feketehalom
Zeled (?)  4521
Zelem (?)  3600
Zelemér  2632, 3303
Zelezna  1420
Zellő  1988
Zelonicz (?)  1246
Zemendorf A  → 
Zemenye
Zemenye  2660, 3363
Zemlén  112, 1606
Zemmyn (?)  5458
Zemun SR  → Zemlén
Zentaral (?)  2988
Zentauia (?)  6267
Zentifal (?)  6017
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Zerénd vagy Szerénd  
1364
Zeuta (?)  7199
Zhehyi (?)  2529
Zibcz (?)  1626, 1634, 
1637
Zickay (?)  7178
Zilah  2935, 3365, 
3877, 4542, 5446, 
6648
Zilchegh (?)  4439
Žilina SZ  → Zsolna
Zillenmarkt  → Zilah
Zinrerbaegera (?)  6576
Zips  → Szepes
Zipser Neudorf  → Igló
Zlagna R  → 
Szászszalatna , → 
Szalatna
Zoczk (?)  1011, 1018
Zólyom  555, 560, 566, 
651, 1656, 1721, 
2457, 2493, 3770, 
3848, 3958, 3959, 
4979, 6184, 6421
Zólyomlipcse  1842
Zonak (?)  853
Zostak (?)  645
Zredna  2423
Zredna H  → Zredna
Zrenjanin SR  → 
Nagybecs
Zuckmantel  → 
Czikmántor
Zvala SZ  → Zellő
Zvolen SZ  → Zólyom
Zsálmán vagy Zsálmán  
3309
Zsámbok  2532, 3947
Zsegnye  5031, 6649
Zselic  325, 2146, 3333, 
3532, 3815, 4266, 
4437
Zsinna  1230, 2762, 
4595
Zsolna  3494, 5726
Zsujta  1067
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Abel de Monte Petri  217 
Abraham Antonii de Cammanczz  
1808 
Abraham de Charas  4282 
Abraham Doleatoris de Cibinio  3297 
Abraham Martini de Capolnafuld, 
frater de Michael Martini  137 
Abraham Michahelis Parui Ungarus  
70 
Absolon Storczenbecher de Legnicz  
2848 
Achacius de Doboss  4283 
Achacius de Tyrna  749 
Achacius de Zips  1124 
Achacius Lukhner de Russt  5904 
Achacius Michaelis de Cybinio  5409 
Achacius Ramleitter ex Forchtenaw  
6983 
Achacius Rat Posoniensis  6344 
Achacius Sutoris de Klausemburga  
3072 
Achacius Sweindel  113 
Achacius Vlrich de Solna  5726 
Adalbertus Adalberti de Temeskuz  
1021 
Adalbertus Transsiluanus  6930 
Adam Braxatoris de Corona  2849 
Adam de Lamnitz  6699 
Adam Giesser Transiluanus  7158 
Adam Harrer ex Riuulo Dominarum  
5510 
Adam Johannis de Pest  1743 
Adam Moleatoris de Monte Regio  
7111 
Adam Pawngartner Bistriciensis  
7159 
Adrianus Tilesch de Coluchwar  5905 
Adrianus Wolfhard Engeding 
Transiluanus  6345 
Albertus Balog de Albaregali  3720 
Albertus Bary de Byhel  5182 
Albertus Benedicti de Byekesd  4528 
Albertus Cobgoys Transilvanus  7052 
Albertus de Albaregali  4603 
Albertus de Almassis  6346 
Albertus de Beczencz  1464 
Albertus de Cham  2539 
Albertus de Feltod  7112 
Albertus de Gymwela  5183 
Albertus de Kerot  1422 
Albertus de Megyes  4823 
Albertus de Naghpathak  1641 
Albertus de Oywarasch  6700 
Albertus de Putnok  6764 
Albertus de Salomwar  5571 
Albertus de Semyen  4403 
Albertus de Senicz  3298 
Albertus de Soclas  3130 
Albertus de Strigonio  1744 
Albertus de Tholnawar  3073 
Albertus de Waradino  1579 
Albertus de Wetes  2186 
Albertus de Zalavar  5528 
Albertus de Zatmar  5572 
Albertus de Zotmar  1580 
Albertus Demsedi de Gubach  4284 
Albertus Dyemut de Septemcastris  
4824 
Albertus Fabiani de Oelbe  5410 
Albertus Galan de Werebyl  6701 
Albertus Jacobi de Hangacz  2706 
Albertus Jacobi de Kicschkamet  1465 
Albertus Jacobi de Nagocz  3721 
Albertus Piscatoris ex Apudlon  6230 
Albertus Posa de Zabadi  5046 
Albertus Renes de Alba Regali  4085 
Albertus Reysser ex Bartperg  5324 
Albertus Rosas de Nitria  5573 
Albertus Sartoris de Alba Regali  5529 
Albertus Segkel  281 
Albertus Simatoris de Noua Domo  
6765 
Albertus Snapp de Kirchain  3512 
Albertus Sutoris de Futatak  4404 
Albertus Thordai  7113 
Alexander de Muschna  5184 
Alexander de Tortala  1642 
Alexander Greff Transyluanus  7114 
Alexander Rockonsinger de Lewcha  
6309 
Alexander Sutoris de Valle Agnetis  
6378 
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Alexander Turik de Lewcza  6702 
Alexius de Kermendt  4604 
Alexius de Monte Regis  4605 
Alexius de Nouosolio  1022 
Alexius de Symand  2374 
Alexius de Zarwar  3205 
Alexius During de Septemcastris  
1643 
Alexius Knafelcz de Dornegk  3722 
Alexius Simonis de Wync  5727 
Amadeus Fabiani de Gaurino  5253 
Amanus Fabri de Alba Regali  6867 
Ambrosius Alfeldy de Thwrr  5654 
Ambrosius Banhazy de Tatha  6310 
Ambrosius Bomas de Samaria in 
Schlauonia  6594 
Ambrosius Carpentari de 
Transiluania  6766 
Ambrosius Clementis de Dobos  7160 
Ambrosius de Besschenoe  6425 
Ambrosius de Castro Compnecz  
2321 
Ambrosius de Czanadino  3007 
Ambrosius de Dombro  2448 
Ambrosius de Drag  2605 
Ambrosius de Gawmaren  2540 
Ambrosius de Kapruncha  2850 
Ambrosius de Khyswarda  6931 
Ambrosius de Lupcz theotunicali  
2095 
Ambrosius de Nagysarlo  5655 
Ambrosius de Papa  4606 
Ambrosius de Sigadino  4902 
Ambrosius de Sylicze  3723 
Ambrosius de Thamas  1878 
Ambrosius de Waldhuden  2449 
Ambrosius de Waradino  3206 
Ambrosius de Zantho  2953 
Ambrosius Decan de Alba Regali  
3810 
Ambrosius Enginter ex Cibinio  6538 
Ambrosius Fabri de Schespurga  5728 
Ambrosius Fias de Mohatz  6003 
Ambrosius filius Fricz de Jaurino  
2187 
Ambrosius filius Johannis Rosenawer  
2040 
Ambrosius Formatus de Wasbar  
6004 
Ambrosius Graff de Supronio  5511 
Ambrosius Hunthawp de 
Huncenbergen  514 
Ambrosius Karoll ex Strigonio  6595 
Ambrosius Konye de Jaurino  2606 
Ambrosius Laskay ex Czatmer  6596 
Ambrosius Malyk de Lipcz  4748 
Ambrosius natus Petri de Yene  4086 
Ambrosius Ohay de Waytzhs  5411 
Ambrosius Peltz ex Sancto Joanne  
6597 
Ambrosius Pictoris de Corona  4965 
Ambrosius Rustici de Castroschess  
4354 
Ambrosius Salczer de Supronio  5845 
Ambrosius Sartoris de Hegen  4529 
Ambrosius Sastka de Pest  4607 
Ambrosius Schenckh de Transiluania  
6767 
Ambrosius Schewber de Sopronio  
4010 
Ambrosius Sognadi ex Nandar  6598 
Ambrosius Steltzer ex Kreuspach  
6809 
Ambrosius Swarcz de Ferrea Ciuitate  
5656 
Ambrosius Thobi de Tartzal  6868 
Ambrosius Thome de Temeswar  
3420 
Ambrosius Tuba de Julo  5606 
Ambrosius Zilafi de Strigonio  6474 
Amunidus de Staris  2607 
Andreas  203, 550, 2188, 4051, 5325 
Andreas Albensis  88 
Andreas Alexii de Fodwar  3299 
Andreas Alexii de Solio  3958 
Andreas Alsoaudon  6768 
Andreas Andree Clemens de Corona  
6475 
Andreas Astollgartho de Kwü  5778 
Andreas Aurifabri de Schesburg  4052 
Andreas Aurifabri ex Choluschbar  
5254 
Andreas Bardii de Makra  7007 
Andreas Benedicti Literati de Bank  
4530 
Andreas Bicki de Zala  6661 
Andreas Borhy de Albaregali  4011 
Andreas Borhy de Noe  6662 
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Andreas Braxatoris de Nouadomo  
3207 
Andreas Briccii de Alapp  2851 
Andreas Calcarificis de Buda  4405 
Andreas Carnificis de Buda  2707 
Andreas Carnificis de Clausenburga  
4749 
Andreas Carnificis de Tirnauia  4355 
Andreas Clementis Balachi ex Dena 
Transsiluanie  5530 
Andreas Colomanni de Solio  3959 
Andreas Corrigiatoris de Cibinio  
5607 
Andreas Corrigiatoris 
Schegeswariensis  6476 
Andreas Cosmari Saca  114 
Andreas Cristanni de Molebach  6113 
Andreas Currificis ex Mulenpach  
6703 
Andreas Czakar de Vilechk  5608 
Andreas de Agria  1304 
Andreas de Bakwa  3208 
Andreas de Barastino  6379 
Andreas de Barcza  2541 
Andreas de Barononia  2096 
Andreas de Bathor  1466 
Andreas de Beczkow  2708 
Andreas de Belesser  1233 
Andreas de Berchso  1374 
Andreas de Betsche  1023 
Andreas de Bodislaw  3008 
Andreas de Bogiozlo  2097 
Andreas de Bosega  1423 
Andreas de Branicz  618 
Andreas de Buda  1975 
Andreas de Burcia  1976 
Andreas de Burgberg  856 
Andreas de Caplad  2542 
Andreas de Capruntza  3209 
Andreas de Caschouia  2709 
Andreas de Casschouia  1745 
Andreas de Chaschouia  922 
Andreas de Chotsche  1746 
Andreas de Colocia  2543 
Andreas de Corona  1024 
Andreas de Crisio  671 
Andreas de Cyps  1424 
Andreas de Danncz  1581 
Andreas de Farkashegy  7115 
Andreas de Galoka  1305 
Andreas de Gloguncza  720 
Andreas de Gyewla  3598 
Andreas de Hagmas  5047 
Andreas de Hrwsow  2264 
Andreas de Huniad  1582 
Andreas de Hybysdorff  4903 
Andreas de Jempnicz  3421 
Andreas de Kamantz  2450 
Andreas de Kappusch  4904 
Andreas de Kermend  4133 
Andreas de Khy  5846 
Andreas de Koltha  1234 
Andreas de Kremniczia  2608 
Andreas de Kwthus  7116 
Andreas de Labatlan  2041 
Andreas de Leutzcha  2322 
Andreas de Lok  89 
Andreas de Lundiis  1025 
Andreas de Macedonia  282 
Andreas de Makrancz  2710 
Andreas de Mayat  6311 
Andreas de Mesenpetri  1375 
Andreas de Minori Balachia  6347 
Andreas de Miscolcz  1747 
Andreas de Moragh  6932 
Andreas de Nalak  2098 
Andreas de Nitria  3513 
Andreas de Noua Ciuitate in 
Sclauonia  1467 
Andreas de Nouoforo  6312 
Andreas de Nouosolio  3960 
Andreas de Ossiual  1879 
Andreas de Osterditz  4966 
Andreas de Panckata  7008 
Andreas de Papa  4608 
Andreas de Pedherd  4134 
Andreas de Posega  1583 
Andreas de Purcia  619 
Andreas de Quinqueecclesiis  5531 
Andreas de Quinqueeclesiis  4242 
Andreas de Racosd  3874 
Andreas de Rathya  6114 
Andreas de Rosemberg  2711 
Andreas de Saap  3599 
Andreas de Saarad  6115 
Andreas de Sabaria  5326, 6810 
Andreas de Sagrauia  6811 
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Andreas de Sancto Andrea de Zabiak  
1880 
Andreas de Schalander  1235 
Andreas de Senienie filius Gregorii  
5048 
Andreas de Septemcastris  825 
Andreas de Soklós  4466 
Andreas de Teka  5532 
Andreas de Tirnavia  5049 
Andreas de Torda  2323 
Andreas de Tulna  58 
Andreas de Vari  2451 
Andreas de Veteribuda  2813 
Andreas de Viiula  1644 
Andreas de Vijlak  515 
Andreas de Vilakch  5497 
Andreas de Villa theotunicali  1306 
Andreas de Vyllack  5533 
Andreas de Wacia  780, 1748 
Andreas de Walkwo  204 
Andreas de Waradino  3009 
Andreas de Waswar  2544 
Andreas de Welfalo  3724 
Andreas de Wincz de Septemcastris  
923 
Andreas de Wistricia  2265 
Andreas de Witiovnize  3422 
Andreas de Wurczia  1171 
Andreas de Yfantzsch  6812 
Andreas de Ywanycz  4685 
Andreas de Zachkhan  90 
Andreas de Zagrabia  5657 
Andreas de Zala  702, 5120 
Andreas de Zalaz  6984 
Andreas de Zbugia  3131 
Andreas Doleatoris de Gemucz  2954 
Andreas Doleatoris ex Schespurga  
5847 
Andreas Dominici de Sancto Johanne  
138 
Andreas Dremel de Tirnauia  4196 
Andreas Engendinus Transsiluanus  
6869 
Andreas Fabrani de Alba Regali  5958 
Andreas Fabri  1376 
Andreas Fabri de Huniat  1749 
Andreas Fabri de Kremnitzia  4905 
Andreas Fabri de Schomicia  4825 
Andreas Fabri de Waradia  6813 
Andreas Farrago ex Chasma  5255 
Andreas filius magistri Petri de 
Megies  2609 
Andreas filius Nicolai de Vischa  
5412 
Andreas Flescher de Helta  6870 
Andreas Francisci de Prawsnicz  1881 
Andreas Franczoys de Cibinio  3423 
Andreas Fredrich de Transiluania  
6539 
Andreas Funifex de Oedemburga  
3961 
Andreas Fynckesch de Tekendorff  
5534 
Andreas Gabrielis de Cibinio  3647 
Andreas Georgii de Monte Regio  
6164 
Andreas Georgii Kopacz de Pispecki  
4285 
Andreas Georgii Literati de Villa 
Blasii  5779 
Andreas Georii de Alla  516 
Andreas Gerber de Lubano  3300 
Andreas Giaruass de Strigonio  4168 
Andreas Goldner  1520 
Andreas Greb de Megies  4531 
Andreas Gregorii de Zeech  799 
Andreas Guman de Caschouia  2897 
Andreas Heckl de Noua Domo  6769 
Andreas Helff Transsiluanus  6477 
Andreas Helfich Transsyluanus  6704 
Andreas Herwat de Wacia  5959 
Andreas Hickl de Monte Regio regni 
Hungarie  6599 
Andreas Holau ex Bacia  5256 
Andreas Hottner de Wendingen  2496 
Andreas Hös de Bathmonostra  4286 
Andreas Huter de Lewtschach  1584 
Andreas Joannis de Sala  6600 
Andreas Johannis de Sancto Georgio  
3648 
Andreas Johannis de Sancto 
Michahele  857 
Andreas Johannis de Scewmnicia  
2712 
Andreas Johannis de Septemcastris  
568 
Andreas Jubilini de Monte sancti 
Petri  1236 
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Andreas Kaakan de Zoklos  4406 
Andreas Kammer de Sempronio  6055 
Andreas Kele de Gummarn  3811 
Andreas Klainwenig de Corpona  
2407 
Andreas Kreesdess de Harschan  
5413 
Andreas Lacz de Muschna  2408 
Andreas Lada de Peshe  3875 
Andreas Lany de Helkha  6871 
Andreas Laur Transiluanus  7117 
Andreas Lekus de Sarlo  3010 
Andreas Lemmel de Cibinio  2955 
Andreas Lucko de Gobin  1172 
Andreas Man de Samaria  3074 
Andreas Marquardi de Kremnitz  
4012 
Andreas Martini de Samaria  4324 
Andreas Mathei de Koluschwar  6165 
Andreas Medici de Waldhueden  5050 
Andreas Meichsner de Chremnicia  
5574 
Andreas Menczelini de Leen  858 
Andreas Menndel de Waczia  1750 
Andreas Mensatoris de Corona  6814 
Andreas Mensatoris de Nouosolio  
3876 
Andreas Mercucii  248 
Andreas Michaelis de Serbin  1521 
Andreas Michaelis de Wirthelm  517 
Andreas Monetarii de Kremniczia  
3424 
Andreas Muenntzer de Cibinio  4948 
Andreas Muschenraf de Posonio  
2713 
Andreas Nadast  3514 
Andreas Nagy de Mwrcz  6815 
Andreas Nerlinger de Carpona  6872 
Andreas Newhawser de Stob  5051 
Andreas Nycolay de Magno 
Nempczicz  91 
Andreas Pallier ex Strigonio  5609 
Andreas Pantus de Pesth  5205 
Andreas Patrich de Seetschen  6816 
Andreas Patzch de Gunss  3075 
Andreas Pauli de Baconio  326 
Andreas Pellificis de Coloswar  4356 
Andreas Pethe de Monagkhi  6873 
Andreas Petri de Riuolo dominarum  
2610 
Andreas Petthe ex Tambo  6601 
Andreas Philippi de Cadano  3301 
Andreas Phlueger de Seytz  6933 
Andreas Planckner ex Gotthiaw  4826 
Andreas Plesch de Castro Marie  5052 
Andreas Popp de Posonio  5960 
Andreas Prelecz de Ludberg  3515 
Andreas Purinczer  115 
Andreas Rapp de Corona  4686 
Andreas Rat de Supronio  6478 
Andreas Rauscher de Gynns  6934 
Andreas Rurig de Ruffo Monte  6770 
Andreas Sangel de Ebraw  6166 
Andreas Sartoris de Alba Jula  3302 
Andreas Sartoris de Rasenaw  3649 
Andreas Schabl de Strituordia  6935 
Andreas Schaider de Chremnicia  
5575 
Andreas Scheybappfel de Schebnicz  
4041 
Andreas Schon de Corona  6479 
Andreas Schondelig ex Chremicia  
6056 
Andreas Segadi  7118 
Andreas Simonagi de Dumbro  4750 
Andreas Steck de Corona  4532 
Andreas Steuber de Supronio  6480 
Andreas Stumel de Carpona  6874 
Andreas Sutoris de Rosennaw  4169 
Andreas Thomester de Zeek  3812 
Andreas Thometisch de Sabaria  5658 
Andreas Ungarus  139 
Andreas Vechkis  2497 
Andreas Verbeci  6348 
Andreas Vicegi de Colosuar  7119 
Andreas Vince de Iaurino  6313 
Andreas Voit de Khremnicia  6771 
Andreas Voranitz ex Croacia  5610 
Andreas Wagendruessl de Tirnauia  
4751 
Andreas Weiss de Villa Isopi  4752 
Andreas Woss de Sarba  4609 
Andreas Zakal de Phylek  5611 
Andreas Zederken de Pesth  4087 
Andreas Zekel de Alba Jula  5659 
Anianus de Martzeli  4687 
Antonius  352, 2189, 3210, 3725 
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Antonius Arnoth Transsiluanus  6936 
Antonius Barnabe de Senderhassa  
6057 
Antonius Bissenus de Zereth  1377 
Antonius Bogner de Corona  3650 
Antonius Carnificis de Cibinio  2852, 
4753 
Antonius Cholb de Clausemburga  
3651 
Antonius Cipesch de Corona  3813 
Antonius Currificis de 
Scheschabrisch  6426 
Antonius de Beczekereky  2714 
Antonius de Bela  2452, 5612 
Antonius de Ceps  2099 
Antonius de Cibinio  760, 1645, 5660 
Antonius de Comiati  2498 
Antonius de Corona  1882 
Antonius de Crisio  1026 
Antonius de Czibinio  2190 
Antonius de Danaz  4688 
Antonius de Danucz  1585 
Antonius de Dobrachythya  6540 
Antonius de Draws  1977 
Antonius de Ewlenbach  1646 
Antonius de Gilnitz  2545 
Antonius de Grisyo  446 
Antonius de Holczmenigen  781 
Antonius de Ivanich  5906 
Antonius de Jula  2715 
Antonius de Kapruntza  5327 
Antonius de Lucz  1883 
Antonius de Macranch  3516 
Antonius de Mohacz  5729 
Antonius de Montemellis  1978 
Antonius de Mulnbach  569, 2611 
Antonius de Muschna  1647 
Antonius de Myley  327 
Antonius de Nir  1586 
Antonius de Papa  2499 
Antonius de Patha  4357 
Antonius de Pelschutz  1809 
Antonius de Posega  1522 
Antonius de Prodawiz  1173 
Antonius de Quinqueecclesiis  600 
Antonius de Reichenstarf  2716 
Antonius de Rosnaw  1237 
Antonius de Sanchualva  3652 
Antonius de Sancto Georio  1468 
Antonius de Sancto Laurencio  3517 
Antonius de Segesino  5053 
Antonius de Senth  6257 
Antonius de Septemcastris  482, 800, 
2814 
Antonius de Simigio  1587 
Antonius de Slubocz  3211 
Antonius de Subacz  3518 
Antonius de Tarnocza  1810 
Antonius de Thatta  4197 
Antonius de Thomor  5576 
Antonius de Valkowar, filius Petri  
1027 
Antonius de Warii  3653 
Antonius de Wistricia  5848 
Antonius de Wylack  3132 
Antonius de Yuanicz  4689 
Antonius de Zelem (?)  3600 
Antonius de Zelemir  3303 
Antonius de Zerdahel  3519 
Antonius de Zylah  3877 
Antonius Dorday Transsiluanus  6937 
Antonius Fabri de Thartla  4533 
Antonius filius Johannis Sartoris de 
Schebnicia  2191 
Antonius Helffer de Cibinio  2409 
Antonius Hera de Sagrabia  4534 
Antonius Herman de Phalagnetis  
4754 
Antonius Heynisch de Megies  2898 
Antonius Hostreherichg de 
Modrussia  5414 
Antonius Hydazy de Papa  4610 
Antonius Johannis de Wera  2500 
Antonius Johannis Noskowicz de 
Lipsch  1979 
Antonius Kapp de Cibinio  6380 
Antonius Lapicide de Corona  5257 
Antonius Mawter de Freystat Ungarie  
6875 
Antonius Mercatoris de Corona  4358 
Antonius Mettnpeck de Pusonio  
4827 
Antonius Michaelis de Temseswar  
2501 
Antonius Pauli de Palii  3520 
Antonius Pellificis de Corona  3878 
Antonius Pellificis de Papa  4467 
Antonius Pethoew de Strigonio  5054 
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Antonius Pogener de Nouaciuitate  
1648 
Antonius Reth de Posonio  6663 
Antonius Richtercz de Zamawar  
2192 
Antonius Sarkan de Akoshaza  7161 
Antonius Sartoris de Schesspurg  
4013 
Antonius Schenkh de Abasdorf  5055 
Antonius Scheske de Hendorff  6481 
Antonius Scheuh de Odemburga  
2375 
Antonius Schezer de Hendorff  6482 
Antonius Soldner  1980 
Antonius Stephani de Sinthauia  1811 
Antonius Stephani de Wusa  2266 
Antonius Suppaen de Baradino  4535 
Antonius Sutoris de Castrosches  
2899 
Antonius Sutoris de Cibinio  1751 
Antonius Sutoris de Schesspurg  4690 
Antonius Tod de Zibinio  5328 
Antonius Tressler de Legnitz  2453 
Antonius Trunckel de Posonio  1523 
Antonius Tschoef de Cibinio  3879 
Antonius Vectoris de Cibinio  924 
Antonius Visch de Drawss  4691 
Antonius Vnger de Kher  2956 
Antonius Zochich de Sagrabia  5258 
Arnoldus de Zacka  3304 
Augustinus  4170 
Augustinus de Buda, lector in 
Hebraico  2612 
Augustinus de Cunczendorf  1649 
Augustinus de Legnicz  353 
Augustinus de Lypa  2546 
Augustinus de Paturna de terra 
Cipsensi  620 
Augustinus de Piszka  1752 
Augustinus de Posonio  3011 
Augustinus de Quinqueesslesiis  328 
Augustinus de Schanadino  1425 
Augustinus de Tyrnauia  4828 
Augustinus de Widenbach  2193 
Augustinus de Zagrabia  3212 
Augustinus Huchuelder de Corona  
1469 
Augustinus Johannis de Ungaria  2 
Augustinus Lanii de Posonio  6938 
Augustinus Pytschin de Legnitz  2100 
Augustinus Sartoris de Otharhel  
4014 
Augustinus Schayder de Krempniczia  
3962 
Augustinus Veirian de Baradino  5907 
Augustinus Waldner ex Altnburg  
5730 
Augustinus Wildung de Ferrea 
Ciuitate  5172 
Augustinus Zernay de Alba Regali  
4829 
Auianus de Apathi  3726 
  
Baltasar Pistoris de Sagan  3727 
Balthasar Cerdonis de Guenss  4949 
Balthasar de Alcznaw  2613 
Balthasar de Bosan  4407 
Balthasar de Corona  2957 
Balthasar de Czegedino  2454 
Balthasar de Sarkyes  4408 
Balthasar de Segesdino  2614 
Balthasar filius Pincerne de 
Odemburg  2615 
Balthasar Greef de Dorstat  4088 
Balthasar Hartsaw de Tecz  6427 
Balthasar Laurency de Cibinio  6116 
Balthasar Mair de Corona  6541 
Balthasar Michaelis Appothecarii de 
Buda  6314 
Balthasar Mulner de Sopronio  6542 
Balthasar Philippi de Zantho  4755 
Balthasar Preiss Sabariensis  6985 
Balthasar Rasoris de Valle Agnetis  
3213 
Balthasar Raydl de Guenss  4830 
Balthasar Sartoris de Cibinio  5121 
Balthasar Silaly de Sancta Trinitate  
6005 
Balthasar Stekch de Cremnicia  4692 
Balthasar Sticherspacher ex Supronio  
6664 
Barbanas de Tissafaschan  925 
Barnabas Bartholomei de Tengeld  
4536 
Barnabas de Bezents  1174 
Barnabas de Calno  387 
Barnabas de Dyaco  3728 
Barnabas de Estphan  518 
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Barnabas de Jaurino  519 
Barnabas de Ludbergh  3814 
Barnabas de Mera  1588 
Barnabas de Raffen  1589 
Barnabas de Sagrabia  1378 
Barnabas de Sary  4325 
Barnabas de Turlein  3214 
Barnabas de Vasca  570 
Barnabas de Wacocz  6381 
Barnabas de Waradino  483, 3305 
Barnabas filius Gregorii de Apadocz  
1028 
Barnabas Jacobi de Senocz  1307 
Barnabas Mag de Alba Regali  4243 
Barnabas Martini de Tengeld  4537 
Barnabas Mathei de Nagoths  5415 
Barnabas Tharhas de Sabathela  7009 
Bartholomeus  218, 621 
Bartholomeus Baraniai de Monte 
Sancti Martini  6167 
Bartholomeus Carnificis de Corona  
4468 
Bartholomeus Croatinus de 
Modrussia  4967 
Bartholomeus de Agria  2616 
Bartholomeus de Alcznohet  750 
Bartholomeus de Batore  2194 
Bartholomeus de Castroschesch  1650 
Bartholomeus de Chasma  2617 
Bartholomeus de Chremnitzia  2958 
Bartholomeus de Clawsenburg  219 
Bartholomeus de Corona  1308 
Bartholomeus de Cremnicz  3 
Bartholomeus de Czolts  859 
Bartholomeus de Gundusch  329 
Bartholomeus de Helta  782 
Bartholomeus de Helta de 
Septemcastris  1125 
Bartholomeus de Hollos  926 
Bartholomeus de Kermeid  3601 
Bartholomeus de Kremnitz  2195 
Bartholomeus de Lubenna  388 
Bartholomeus de Monyarokerek  
5056 
Bartholomeus de Noua Ciuitate  2455 
Bartholomeus de Palosnak  1884 
Bartholomeus de Podien  2410 
Bartholomeus de Posza  4244 
Bartholomeus de Repas inferiori  
1379 
Bartholomeus de Rosenaw  1126 
Bartholomeus de Seget  6876 
Bartholomeus de Simonyefar  6231 
Bartholomeus de Stolczenburg  1309 
Bartholomeus de Tapoltza  3076 
Bartholomeus de Vesprimio  1380 
Bartholomeus de Vtwein  1310 
Bartholomeus de Wiclauar  1885 
Bartholomeus de Wirthalm  1753 
Bartholomeus de Wyhel  2502 
Bartholomeus de Zabady  6315 
Bartholomeus de Zabochyna  1886 
Bartholomeus de Zagmayrbani  6058 
Bartholomeus de Zenthagatha  2547 
Bartholomeus de Zinger  1311 
Bartholomeus ex Nova Civitate prope 
Coronam  5329 
Bartholomeus Fanthy de Kothel  6665 
Bartholomeus Franck Budensis  6666 
Bartholomeus Georgii de Paloczz  
1812 
Bartholomeus Glacz de Hodas  5661 
Bartholomeus Glambis  1238 
Bartholomeus Glubis de Freyenstat  
622 
Bartholomeus Haekelperger de 
Rosenberg  4756 
Bartholomeus Haekl de Ferrea 
Ciuitate  4693 
Bartholomeus Helbig de 
Schespurkch  5577 
Bartholomeus Jacobi de 
Babochsacza  2267 
Bartholomeus Kren de Erdpurg  826 
Bartholomeus Lanificis de Corona  
4538 
Bartholomeus Lateratoris de Noua 
Ciuitate prope Coronam  5259 
Bartholomeus Lutifiguli de Buda  
3963 
Bartholomeus Metzner de Pusonio  
5330 
Bartholomeus Pellificis de Cibinio  
2900 
Bartholomeus Pelliparii de Alba 
Regali  5961 
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Bartholomeus Pernstecher de 
Stotzenburg  4906 
Bartholomeus Peter de Kyralkery  
3729 
Bartholomeus Petri Jane de Legnitz  
2901 
Bartholomeus Pewgar de Newsidel  
5662 
Bartholomeus Peyder de Striganio  
5535 
Bartholomeus Poza de Hodus  4198 
Bartholomeus Roschel ex Rosenberg  
5331 
Bartholomeus Rotarius Transilvanus  
7053 
Bartholomeus Sals de Cadano  3425 
Bartholomeus Sartoris de Corona  
4409 
Bartholomeus Sartoris de Engendino  
2042 
Bartholomeus Sartoris de Samaria  
5185 
Bartholomeus Schenckh de 
Hedbillackh  6667 
Bartholomeus Schilbock de Chantt  
1813 
Bartholomeus Schirmer de 
Kunischaw  2853 
Bartholomeus Schklauus de Tumbo  
4089 
Bartholomeus Semperell ex Buda  
6705 
Bartholomeus Stoermer  2902 
Bartholomeus Strigoniensis  330 
Bartholomeus Thiss de Muschna  
5962 
Bartholomeus Thome de Sancto 
Petro  571 
Bartholomeus Tugelhart de Buda  
6059 
Bartholomeus Vectoris de Supronio  
5057 
Bartholomeus Vrbani de Ybanitz  
3215 
Bartholomeus Vrberer de Crempnicz  
249 
Bartholomeus Waldman de Scharss  
3306 
Bartholomeus Wartenawer ex Buda  
5780 
Bartholomeus Weida de Symontornia  
5663 
Bartholomeus Wurm de Ferrea 
Ciuitate  4968 
Bartholomeus Zabari  6258 
Bartholomeus Zeke de Gadan  4469 
Basilidis Nicolai de Debrente  331 
Benedictus  116, 389 
Benedictus Ambrosii de Callo  3307 
Benedictus Andree  283 
Benedictus Andree de Zegedino  
3602 
Benedictus Anthonii de 
Bodogaszonfalba  5416 
Benedictus Antonii de Pollsucz  572 
Benedictus Barkoley de Sancto 
Nicolao  5186 
Benedictus Benedicti de Orbanacz  
2854 
Benedictus Bohemus de Schaeppring  
6428 
Benedictus Briccii de Jula  1651 
Benedictus Carnificis de 
Clausemburga  3133 
Benedictus Chersnem  2618 
Benedictus Cichay de Jaurino  6259 
Benedictus Cristoff de Bischegradt  
6706 
Benedictus Cristophf ex Gengyes  
6707 
Benedictus de Agria  1127 
Benedictus de Alba regali  801 
Benedictus de Alba Regali  7054 
Benedictus de Azzewelg  1981 
Benedictus de Badolo  3308 
Benedictus de Barkolcz  5206 
Benedictus de Belauar  2376 
Benedictus de Bukurr  1470 
Benedictus de Buroth  1029 
Benedictus de Buscha  5849 
Benedictus de Chasman  5058 
Benedictus de Cleinschelck 
Transsiluanus  6939 
Benedictus de Crasso  1814 
Benedictus de Crisio  573 
Benedictus de Czanadinono  4245 
Benedictus de Czegedino  2456 
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Benedictus de Damus Transsilvanus  
7198 
Benedictus de Demsedh  6349 
Benedictus de Dya  2101 
Benedictus de Fegiuernek  6117 
Benedictus de Gaczialken  220 
Benedictus de Heéth  3134 
Benedictus de Jaswa  2903 
Benedictus de Kenderes  4757 
Benedictus de Keres  3880 
Benedictus de Kermend  5417 
Benedictus de Lakh  3426 
Benedictus de Macra de Ungaria  140 
Benedictus de Maykocz  1652 
Benedictus de Monslaw  623 
Benedictus de Morocz  1653 
Benedictus de Muliatt  2043 
Benedictus de Muschna  6060 
Benedictus de Namen  5963 
Benedictus de Nouatata  1654 
Benedictus de Othata  3012 
Benedictus de Papa  4611 
Benedictus de Philek  927 
Benedictus de Podoley  1030 
Benedictus de Razina  1982 
Benedictus de Reychnicz  672 
Benedictus de Reygk  1754 
Benedictus de Salman  3309 
Benedictus de Sancto Michaele  1590 
Benedictus de Sancto Nicolao  1815 
Benedictus de Scheremio  1755 
Benedictus de Sempronio  4246 
Benedictus de Sets  928 
Benedictus de Siman  1524 
Benedictus de Simidio  551 
Benedictus de Soliagh  1983 
Benedictus de Stara  4090 
Benedictus de Staschofia  484 
Benedictus de Symand  1471 
Benedictus de Thaws  4470 
Benedictus de Thelegd  4471 
Benedictus de Trapolden inferiori  
1655 
Benedictus de Turotz  2102 
Benedictus de Ungaria  1756 
Benedictus de Vordes de 
Septemcastris  1128 
Benedictus de Waczia  3603 
Benedictus de Waradino  860 
Benedictus de Warasdino  5418 
Benedictus de Wardin  1239 
Benedictus de Worach  1381 
Benedictus de Ywantz  3135 
Benedictus de Zabaria  2103 
Benedictus de Zattmar Nimpti  4199 
Benedictus de Zegedino  3427 
Benedictus de Zelizio  3815 
Benedictus de Zoleo  1656 
Benedictus Drobatitsch de Sancto 
Stephano  4539 
Benedictus Dyabolus  1887 
Benedictus Egidii de Wanicz  1031 
Benedictus Engel  117 
Benedictus Feyervary de Zeuta  7199 
Benedictus Feyr de Apati  4015 
Benedictus Files de Pogran  4831 
Benedictus filius Anthonii ex Zasma  
4969 
Benedictus filius Dominici de 
Losancz  74 
Benedictus filius Emerici de 
Petrouina  5187 
Benedictus filius Johannis de Bator  
1312 
Benedictus filius Martini de Senicz  
2717 
Benedictus Francisci de Kamencz  
2791 
Benedictus Georii de Burschofcz  
1129 
Benedictus Gutman de Ednburg  
6382 
Benedictus Hertlini de Waradino  284 
Benedictus Johannis  285 
Benedictus Johannis de Mihel  1816 
Benedictus Johannis de Ottwin  2268 
Benedictus Keral de Semigio  6118 
Benedictus Kerall de Libat  6061 
Benedictus Luce de Yharus  4042 
Benedictus Martini de Scarwar  332 
Benedictus Mathie de Babocza  3013 
Benedictus Michaelis Achzyady de 
Lyppa  4359 
Benedictus Michaelis de Badia  3310 
Benedictus Mysslein de Zana  2619 
Benedictus Paner de Supronio  5964 
Benedictus Papp de Ezek  5059 
Benedictus Pauli de Zogloss  3428 
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Benedictus Payer ex Gunss  5664 
Benedictus Pellificis de Papa  5665 
Benedictus Petri de Lippa  3311 
Benedictus Puskaritz de Razina  4758 
Benedictus Rocolcan  1888 
Benedictus Strigoniensis  6383 
Benedictus Troettl de Myskolcz  3816 
Benedictus Udvarnoki  5731 
Benedictus Vaist de Buda  3014 
Benedictus Vngi de Sala  6543 
Benedictus Wese de Notschedo  6483 
Benedictus Ywha de Pest  4970 
Benedictus Zdencz  5122 
Benedictus Zeller de Alba Regali  
5578 
Benedictus Zompol de Colozwar  
3429 
Bernardus Banphi de Lasancz  5850 
Bernardus Bartholomei ex Kissenneu  
6602 
Bernardus Budensis  7120 
Bernardus de Brosdorff  4612 
Bernardus de Corusch  6544 
Bernardus de Gubin  1032 
Bernardus de Gudavicz  5260 
Bernardus de Naghengh  2548 
Bernardus de Naghlack  4472 
Bernardus de Prostorff de 
Transsiluania  4540 
Bernardus de Rosenberg  1757 
Bernardus de Schebnicia  4759 
Bernardus de Tolna  5579 
Bernardus de Transiluania  6260 
Bernardus de Weinarn  4 
Bernardus de Weydempach  2104 
Bernardus de Wytona  861 
Bernardus Kuttner de Posonio  4247 
Bernardus Ladislai de Bezried  5419 
Bernardus Ohme de Olssen  4832 
Bernardus Pantzir de Posonio  5173 
Bernardus Sartoris  3136 
Bernardus Scheitheir de Monte Regis  
4694 
Bernardus Sibenstich de Samaria  
6817 
Bernardus Varkasch de Rechk  5261 
Bernhardinus Doleatoris de Cibinio  
5781 
Bernhardinus Roemer de Posonio  
4541 
Bernhardinus Sartoris de Cibinio  
5332 
Blasius  520, 552, 1758, 2718 
Blasius Aurifabri de Schesspurg  4695 
Blasius Bankota de Nadab  2719 
Blasius Borhii de Alba Regali  5060 
Blasius Carpentarii de Gentstorff  
4091 
Blasius Czaby de Buda  6384 
Blasius Damiani de Cusali  6877 
Blasius de Abrakugca  1525 
Blasius de Alba regali  1817 
Blasius de Buda  827 
Blasius de Buncida  447 
Blasius de Buza Kacso  2324 
Blasius de Capruncz  2549 
Blasius de Capus  1889 
Blasius de Castroschess  1657 
Blasius de Cmoti  4473 
Blasius de Crapina  1526 
Blasius de Crisio  802 
Blasius de Cryseo  574 
Blasius de Czayag  1313 
Blasius de Dobrakuthya  6545 
Blasius de Dworcz  2550 
Blasius de Ebrekzo  1314 
Blasius de Fenes  1175 
Blasius de Focos  1130 
Blasius de Genss  4053 
Blasius de Gezth  2959 
Blasius de Istbanasa  4613 
Blasius de Jurisch  1382 
Blasius de Jutta  2269 
Blasius de Kaaron  6006 
Blasius de Macra  5732 
Blasius de Mageriti  7121 
Blasius de Maiori Kemlek  4287 
Blasius de Meyerpot partium 
Transilvania  3730 
Blasius de Meyrburg  2105 
Blasius de Miscolcz  1472 
Blasius de Nagbech  7010 
Blasius de Nagsetschoen  3521 
Blasius de Nemesser  2620 
Blasius de Niul  4248 
Blasius de Noua Villa  1759 
Blasius de Osd  3817 
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Blasius de Pasnac  1240 
Blasius de Peterwaradya  3522 
Blasius de Regodino  6350 
Blasius de Saazz  1818 
Blasius de Sacz  2551 
Blasius de Sancto Martino  4971 
Blasius de Sarwa  4696 
Blasius de Schanadino de theotonica  
1426 
Blasius de Schodol  1033 
Blasius de Soklos  3216 
Blasius de Somodar  2377 
Blasius de Stolczenburgk  4410 
Blasius de Stupna  3430 
Blasius de Sumerhel  1527 
Blasius de Syula  1241 
Blasius de Tard  1473 
Blasius de Thapolcza  5498 
Blasius de Valko  390 
Blasius de Veliko  828 
Blasius de Veracz  2621 
Blasius de Waska  1315 
Blasius de Waswar  3604 
Blasius de Winitza  3217 
Blasius de Wrowcze  1176 
Blasius de Zathmarnemethy  3881 
Blasius de Zyla  4542 
Blasius Dionisii de Quinqueecclesiis  
485 
Blasius Dominici de Monozlo  1528 
Blasius ex Betzi  4972 
Blasius ex Herckeg Zeules  4973 
Blasius ex Varosdino  4974 
Blasius ex Zarlo Ungarus  6546 
Blasius Fabri de Cibinio  6878 
Blasius Fabri de Nedelicz  3312 
Blasius Feyrtag de Ternauia  4697 
Blasius filius Emerici de Zatha  3137 
Blasius filius Francisci ex Alba 
Regali  5782 
Blasius filius Stephani  5783 
Blasius Galambus de Kermendt  6261 
Blasius Gayll de Corona  5784 
Blasius Gregorii de Capruncza  3964 
Blasius Gregorii de Wep  4614 
Blasius Hydazy de Papa  4474 
Blasius Illyricus Silagy  6708 
Blasius Johannis de Schepel  2196 
Blasius Johannis de Symidio  862 
Blasius Johannis de Watia  4950 
Blasius Kerekeghasy de Waradino  
4054 
Blasius Kiliani de Zowath  4615 
Blasius Koczor de Hollos  4411 
Blasius Lapicide de Dalia  4200 
Blasius Litterati ex Transiluania  
6484 
Blasius Lombnitz filius Marci  6772 
Blasius Mathii de Labatlan  5613 
Blasius Mochitz ex Slauonia  5174 
Blasius Monostor de Zacks  4201 
Blasius Nicolai de Sagwar  286 
Blasius Nicolai de Westritz  3431 
Blasius Nylasch ex Bistricia  5333 
Blasius Patt de Praetia  5123 
Blasius Pawr ex Schutzen  7055 
Blasius Petri de Beczkaw  3313 
Blasius Petri de Curia  5420 
Blasius Piramus de Misco  6879 
Blasius Rizwr de Sata  5499 
Blasius Sartoris ex Cibinio  5666 
Blasius Sartoris ex Watz  6007 
Blasius Schwartz ex Sopronio  5851 
Blasius Sebastiani de Beeb  2792 
Blasius Sgasner de Wirthallm  4288 
Blasius Stephani de Bacia  1890 
Blasius Stepkoytl de Sancto Nicolao  
4833 
Blasius Streiter de Stoltzenberg  6008 
Blasius Tacsner de Bistorica  4360 
Blasius Tharotsch de Noua Uilla  
3818 
Blasius Topler de Tschakenturn  
3015 
Blasius Tuschnam ex Lomnitz  6818 
Blasius Wesslin de Tschig  3965 
Bobuslaus de Opporaw  1034 
Bohoslaus  1658 
Bonaventura  6773 
Bonaventura Strigoniensis  7162 
Bonifatius de Sigso  2106 
Briccius Arcuficis de Strigonio  2044 
Briccius de Buda  863, 929 
Briccius de Julwez  2720 
Briccius de Pest  3882 
Briccius de Prodasis  3605 
Briccius de Salach  930 
Briccius de Schocloss  1659 
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Briccius de Segustino  2411 
Briccius de Tolna  2960 
Briccius de Zerdahel  3138, 3432 
Briccius Doleatoris de Meslen  5908 
Briccius Gregorii de Alba regali  2270 
Briccius Johannis de Limbach  2325 
Briccius Lagh de Ekersek  3077 
Briccius Martini Fabri de Ozora  5733 
Briccius Michahelis de Egerwara  
5188 
Briccius Petri de Papa  3523 
Briccius Sutoris de Khorcz  2326 
Briccius Sutoris de Schespurga  4543 
Burganus Bischeimer de Teruis  6880 
  
Caspar Adler de Posonio  3966 
Caspar Agata de Cibinio  4475 
Caspar Bak de Berend  3883 
Caspar Bamphi de Talotz  6881 
Caspar Bodo de Geurgi  3139 
Caspar Carnificis de Schapreg  4698 
Caspar Cibeleus Warasdiensis  6986 
Caspar Corrigiatoris ex Cibinio  6819 
Caspar de Assykwrth  6820 
Caspar de Brasia  761 
Caspar de Brezewicz, Sepusiensis  
1891 
Caspar de Canisa  2552 
Caspar de Castro Schacz  2961 
Caspar de Chlausenburg  575 
Caspar de Cibinio  2107, 6232 
Caspar de Corona  721, 1035 
Caspar de Czanadino  2721 
Caspar de Danna  7056 
Caspar de Dengelech  6233 
Caspar de Helta  1242 
Caspar de Hynoren  7122 
Caspar de Kormend  2904 
Caspar de Lobczicz  1984 
Caspar de Miskee  1529 
Caspar de Schesburg  4760 
Caspar de Septemcastris  673 
Caspar de Weyderbach  2045 
Caspar de Widenpach  2197 
Caspar Derschavam de Pruxna  6262 
Caspar Doleatoris de Tirnauia  4761 
Caspar Durenfeldt de Sempronio  
7011 
Caspar ex Demeschber  6603 
Caspar Fabri de Megies  5580 
Caspar Fasch de Feyrbar diocesis 
Strigoniensis  6604 
Caspar Feckete de Noua Uilla 
Transilvania  6168 
Caspar filius Pangracii de Nouosolio  
3884 
Caspar filius Stephani de 
Leutschouia  4762 
Caspar Foder ex Tiernauia  5785 
Caspar Forchtel de Leutscha  3433 
Caspar Gelss de Rosenberg  6709 
Caspar Georrii  1591 
Caspar Geyr de Posonio  5536 
Caspar Guterlee de Legnicz  2046 
Caspar Haller de Newsidel  5146 
Caspar Helbich de Septemcastris  
2622 
Caspar Herwat ex Croatia  6882 
Caspar Klainmaister de 
Klausemburga  3885 
Caspar Kragwitz de Ottental prope 
Pyberspurgkch  4544 
Caspar Kriechpeam de Buda  4545 
Caspar Lewsch de Castroschess  3016 
Caspar Marschinai ex Hadsag  6605 
Caspar Mathie de Czaczoytz  2962 
Caspar Michaelis Pax de Pesth  4202 
Caspar Mild de Leutschouia  2327 
Caspar Newbort de Zar  2271 
Caspar Nickrisch de Heltach  4834 
Caspar Niger ex Corona  6169 
Caspar Notarii de Corona  4361 
Caspar Pauli Fabri de Sabaria  5421 
Caspar Peer ex Neapoli  6710 
Caspar Pellificis de Clausemburga  
3140 
Caspar Rawscher de Tirnauia  4476 
Caspar Romer de Posonio  4477 
Caspar Rot de Cibinio  783 
Caspar Rulandi de Cremnicia  4135 
Caspar Sartoris de Wirtalim  4289 
Caspar Sigel de Sancto Andrea  4975 
Caspar Tandelmarck de Antiquo 
Castro  5734 
Caspar Textoris de Helten  6062 
Caspar Ungarus de Alba Regali  6940 
Caspar Wakk de Werind  3886 
Caspar Weiss de Sempronio  7012 
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Caspar Wilota de Quinqueecclesiis  
5735 
Caspar Winck de Ednburig  6385 
Celestinus Newmaister de Riuulo 
Dominarum  4546 
Cherubin Bartholomei de Cibinio  
6351 
Christannus de Czirnino  601 
Christannus de Vngaria  287 
Christianus de Septemcastris  141, 
432 
Christianus Smeth de Corona  5614 
Ciriacus Aman ex Neusidl circa 
Lacum  4976 
Ciriacus de Quinqueeclesiis  1760 
Cirillus Pintha de Losonitz  5965 
Cirillus Wetzezara de Nova Civitate  
7057 
Clemens  288, 2272, 2623 
Clemens Almusch de Castroschess  
3218 
Clemens Bartholomei de Dingelek  
864 
Clemens Chiba de Tolna  6668 
Clemens de Adoryan  4478 
Clemens de Agria  624 
Clemens de Bathamquehont  6119 
Clemens de Bereth  1177 
Clemens de Crisio  1131 
Clemens de Egerwar  1427 
Clemens de Iwan  762 
Clemens de Karasso  1592 
Clemens de Kereswdwarhel  3314 
Clemens de Kupa  3731 
Clemens de Laak  5061 
Clemens de Ludbrig  1530 
Clemens de Magna Insula de 
Septemcastris  1036 
Clemens de Mesthegenew  2553 
Clemens de Monslaw  625 
Clemens de Necze filius Michaelis  
1892 
Clemens de Nouac  626 
Clemens de Pest  3315 
Clemens de Posega  1893 
Clemens de Thwr  3219 
Clemens de Varadino  627 
Clemens de Vrboucz  4171 
Clemens de Watschia  4412 
Clemens de Wilack  4413 
Clemens de Wyszoka  2273 
Clemens de Zewlews Georgii de 
eadem  4547 
Clemens de Zewzentpetr  3434 
Clemens Ewatschs de Tirnauia  3220 
Clemens filius Laurencii de 
Quinqueecclesiis  931 
Clemens filius Petri de Collocia  4172 
Clemens Geyr de Zabaria  5147 
Clemens Guterlei de Legnicz  1761 
Clemens Heltner ex Cibinio  6547 
Clemens Johannis de Ybanitz  3316 
Clemens Johannis de Ysdench  3017 
Clemens Johannis Sartoris 
Transiluanus de Scherus  6774 
Clemens Ladislai de Taplan  1132 
Clemens Ladislay Literati de 
Nagwath  3435 
Clemens Nicolai de Nouaciuitate  
3141 
Clemens Siculus de Vasahel  2722 
Clemens Solarith de Kapruncza  2047 
Clemens Stephani de Kemecze  2274 
Clemens Tzand de Rechnittz  4616 
Clemens Vectoris de Cibinio  4951 
Clemens Vermis ex Ferrea Ciuitate  
6883 
Colomanus Fabri de Altenburg  4699 
Colomanus Haller de Sopronio  6775 
Colomanus Johannis de Giula  3018 
Colomanus Kamprunner de Muschna  
6352 
Colomanus Pömperl de Barasino  
6606 
Colomanus Sutoris de Sopronio  7058 
Conradus Andree de Warania  250 
Conradus Conradi  142 
Conradus Crisi Judicis  143 
Conradus de Aruat  1316 
Conradus de Farmos  2815 
Conradus de Gora  1383 
Conradus de Petusia  5 
Conradus de Schenk  1660 
Conradus de Septemcastris  391 
Conradus de Supronio  5537 
Conradus de Werdea  6, 144 
Conradus Fabri de Fabrica  1474 
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Conradus Jodoci Institoris de 
Kremnitzia  3732 
Conradus Kupfergraff de Nouosolio  
4249 
Conradus Ludaslachla de Buda  3221 
Conradus Nest  145 
Conradus Oth de Marczal  3654 
Conradus Ribenicz de Strigonia  865 
Conradus Vendel de Salice  2328 
Conradus Wolf de Wartenberg  1428 
Cosmas de Gara  5062 
Cosmas de Sanderhas  2329 
Cosmas de Saxa  4977 
Cosmas de Zeek  3142 
Cosmas Doceneser de Engedino  
4173 
Cosmas Kiser Transiluanus  6821 
Crisogonus de Zernabada  1133 
Cristanus  521 
Cristanus Arcuficis de Insula  2855 
Cristanus Borbandinus ex Enget  
6548 
Cristanus Carnificis de Cibinio  4763 
Cristanus Cruyn  448 
Cristanus Currificis de Mulenbach  
2048 
Cristanus de Bratca  1661 
Cristanus de Castro Sches  1178 
Cristanus de Chremnicia  486 
Cristanus de Gunnss  5909 
Cristanus de Hiltenstorff de Wurcia  
2108 
Cristanus de Muellembach  2330 
Cristanus de Noua Ciuitate  2624 
Cristanus de Pruthia de 
Septemcastris  553 
Cristanus de Roderpach  1894 
Cristanus de Rosenaw  1134 
Cristanus de Rukkus  1475 
Cristanus de Schepran  2412 
Cristanus de Septemcastris  54, 2198 
Cristanus de Suburbio  2413 
Cristanus de Vysol  487 
Cristanus Ewart de Stolczenberg  
2414 
Cristanus Gelnicer  449 
Cristanus Gulterman de Megies  3967 
Cristanus Holczmingni  1243 
Cristanus Khnoll de Valle Agnetis  
6884 
Cristanus Lodicz de Lippa  1135 
Cristanus Osualdi de Cibinio  3819 
Cristanus Pater de Newsidel  4907 
Cristanus Purger de Hellta  4479 
Cristanus Puserneck ex Holta  4978 
Cristanus Rechperger de Cips  1476 
Cristanus Ruffus de Corona  5581 
Cristanus Rwecher de Klausenburga  
3887 
Cristanus Scheph de Jaslabicz  1662 
Cristanus Schreiber de Smolnitzia  
3078 
Cristanus Star de Ferrea Ciuitate  
4700 
Cristanus Stuendl de Goelss  4414 
Cristanus Stürm de Sancta Agatha  
5582 
Cristanus Turuldus de Septemcastris  
1593 
Cristanus Vectoris de Engadino  4835 
Cristanus Weyta de Raekendorff  
4764 
Cristanus Winczner de Schelkch  
2905 
Cristanus Wirshauser  2554 
Cristianus Antonii de Heltaw  522 
Cristianus de Septemcastris  376 
Cristianus Fritz de Wischag  5422 
Cristophorus Abortius ex Wolffernicz  
5538 
Cristophorus Anmandel de Supronio  
6386 
Cristophorus Arcuficis de Posonio  
4617 
Cristophorus Bartholomei de 
Pregrada  4290 
Cristophorus Blasii de Bebes  5736 
Cristophorus Cerdonis de Corona  
4548 
Cristophorus Cerdonis de Schespurg  
2856 
Cristophorus Chrewtzpeckh de Buda  
6353 
Cristophorus Chüntstok alias Weger 
de Wuda  5667 
Cristophorus de Albafalua  3524 
Cristophorus de Crapina  6009 
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Cristophorus de Kremnicz  554 
Cristophorus de Papa  4618 
Cristophorus de Riuola dominarum  
2555 
Cristophorus de Rotemburg  2556 
Cristophorus de Solio  2457 
Cristophorus de Wistricia  2275 
Cristophorus de Zabaria  2723 
Cristophorus Feyrtag de Tirnauia  
4619 
Cristophorus Freyauf de Warperg  
7013 
Cristophorus Hartmanus de 
Septemcastris  1179 
Cristophorus Hotgofius Modrusius  
6316 
Cristophorus Hungarus de 
Nybethycz  3820 
Cristophorus Institoris de Cremicia  
5786 
Cristophorus Kelfer de Leuppolstorf  
6941 
Cristophorus Kochaim de Buda  6549 
Cristophorus Leinbebär ex 
Lewbelsdorff Hungaricali  5262 
Cristophorus Lieblanger de Ferrea 
Ciuitate  6170 
Cristophorus Magepeter de Sancto 
Georgio  6429 
Cristophorus Mayor de Makho  6885 
Cristophorus Midwischer ex 
Wistricia  7014 
Cristophorus Molitoris de Posonio  
6063 
Cristophorus Muer ex Rechnitz  6171 
Cristophorus Pachswel de Sancto 
Georgio  6430 
Cristophorus Pannonius de 
Themeswer  5852 
Cristophorus Pekch de Sancto 
Johanne prope Altenburgk  5063 
Cristophorus Plantaper 
Varasdiensium  7059 
Cristophorus Pschehe de Tirnauia  
3317 
Cristophorus Raedler ex Veterisolio  
4979 
Cristophorus Ringelpechk de 
Newsidel  5615 
Cristophorus Schitwempel ex 
Sopronio  6485 
Cristophorus Schontaler de Posing  
6776 
Cristophorus Schwendtenweyn de 
Samaria  6120 
Cristophorus Seytz de Cremnicia  
6777 
Cristophorus Volfhardi Transilluanus  
7200 
Cristophorus Waldner de Alltnburg  
5853 
Cristophorus Windperger ex Posonio  
6942 
Cyriacus Stephani de Herrins  1531 
  
Damianus Blasii  2503 
Damianus de Selyee  3525 
Damianus de Sthwes  1895 
Damianus Doleatoris ex Puscht  6943 
Damianus filius Magni Nicolai de 
Pedak  3888 
Damianus Osar de Niwl  6317 
Damianus Philippi ex Tarda  6607 
Damianus Ungarus  2331 
Dandalus filius Sutoris ex Tartlen  
5616 
Daniel Cerdonis ex Altenburg  5334 
Daniel de Clausemburg  2332 
Daniel de Dorneck  3655 
Daniel de Nouosolio  4326 
Daniel de Zalantkemen  3143 
Daniel filius Ralsnerii de Lutouia  
333 
Daniel Pictoris de Kremniczia  3821 
David Arcuficis de Corona  2049 
David de Krempnitzia  4043 
David de Magi  6121 
David de Neudarf in Cips  1532 
David de Sarba  1533 
David de Scheberch  2816 
David Martini de Syrolth  2050 
David Ormes de Czecscher  1762 
David Polner ex Valle Agnetis  6944 
David Schrefft de Mullenpach  5737 
Demetrius Alberti Boross de Gengies  
4327 
Demetrius Bebek de Zegleb  5910 
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Demetrius Benedicti de Naglach  
3733 
Demetrius Briccii de Betlehem  1819 
Demetrius Czupur de Monoslow  
1820 
Demetrius Dako de Wthwein  3656 
Demetrius de Aieiek  2963 
Demetrius de Alba regali  3144 
Demetrius de Beche  1594 
Demetrius de Besenew  2724 
Demetrius de Bud  1180 
Demetrius de Canisa  2725 
Demetrius de Choma  1037 
Demetrius de Czach  4328 
Demetrius de Czeiod  932 
Demetrius de Depocza  1896 
Demetrius de Dyaco  576 
Demetrius de Engh  2557 
Demetrius de Ilia Transsiluanus  
6822 
Demetrius de Kwalo  1663 
Demetrius de Loczka  3822 
Demetrius de Macra  2276 
Demetrius de Radocz  4620 
Demetrius de Salatnhoc  722 
Demetrius de Sancto Georio  2277 
Demetrius de Sunn  1763 
Demetrius de Syrimio  1136 
Demetrius de Tapolcza  2458 
Demetrius de Wesche  674 
Demetrius de Wistricia  5854 
Demetrius de Woroch  1664 
Demetrius de Ysdencz  1038 
Demetrius de Zacan  1244 
Demetrius de Zakcz  2625 
Demetrius de Zasma  3526 
Demetrius de Zavma  1039 
Demetrius de Zewdi  354 
Demetrius de Zilagh  3889 
Demetrius ex Zegedino  4980 
Demetrius filius Gregorii de Chincha  
1897 
Demetrius Horbat de Waradino  4291 
Demetrius Johannis de Bosay  3222 
Demetrius Johannis de Waradino  
355 
Demetrius Martini de Zala  146 
Demetrius Mathesii de Zatha  4836 
Demetrius Mehes de Coberstorff  
6122 
Demetrius Nicolai de Czasma  3019 
Demetrius Paruus dictus de Alba 
Regali  4203 
Demetrius Pauli de Zagrabia  2626 
Demetrius Petri de Waradino  2415 
Demetrius Sutoris de Kw  5423 
Demetrius Theniesinus  7123 
Demetrius Thome de Agria  4908 
Didmannus de Dacia  2504 
Dionisius  205 
Dionisius Benedicti de Nadast  3823 
Dionisius Busgo ex Tullna  6010 
Dionisius de Abboth  3968 
Dionisius de Barania  2109 
Dionisius de Berebel filius Valentini 
Nagti  4909 
Dionisius de Corda  6263 
Dionisius de Cuschel  723 
Dionisius de Faldward  1898 
Dionisius de Halass  1040 
Dionisius de Harsan  4136 
Dionisius de Jaurino  147 
Dionisius de Kuczik  523 
Dionisius de Mathee  5207 
Dionisius de Mohacz  2278 
Dionisius de Nagfalw  6172 
Dionisius de Patak  2505 
Dionisius de Roishcz  1899 
Dionisius de Saruspatach  2416 
Dionisius de Scebene  289 
Dionisius de Themeswar  3890 
Dionisius de Tuer  3969 
Dionisius de Zachew  3318 
Dionisius de Zala  251 
Dionisius dux de Limbach  1764 
Dionisius ex Pharisino  6234 
Dionisius Johannis Sartoris de Abot  
3891 
Dionisius Lannckh de Zendgorg  
6123 
Dionisius Mathei de Koppan  5424 
Dionisius Palui de Goroslo  6173 
Dionisius Piestien de 
Quinqueecclesiis  4055 
Dionisius Vnger de Noua Ciuitate 
Vngarie  6608 
Ditmanus Pel de Lyris  1041 
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Dobeslaus de Psari  2051 
Dominicus Andree de Kerestur  1137 
Dominicus Bodo de Temeswar  4549 
Dominicus Colomanni de Jaurino  
3970 
Dominicus Correatoris ex Cibinio  
6945 
Dominicus de Albaregali  1317 
Dominicus de Baboczha  3734 
Dominicus de Bersan  6669 
Dominicus de Crisio  1138 
Dominicus de Haydnasch  3436 
Dominicus de Keuesd  488 
Dominicus de Kezew  1985 
Dominicus de Molnar  1534 
Dominicus de Nema  4621 
Dominicus de Nowa  3319 
Dominicus de Papocz  1665 
Dominicus de Patak  1535 
Dominicus de Pathor  1318 
Dominicus de Soliagh  1986 
Dominicus de Zek  5263 
Dominicus de Zelews  4092 
Dominicus Fabiani de Bathazeck  
5264 
Dominicus Galli de Waradino  356 
Dominicus Mathias Transilvanus de 
Coluswar  6235 
Dominicus Nicolai Zegediensis  933 
Dominicus Pauli de Gara  3437 
Dominicus Pellificis ex Segerschwar  
6486 
Dominicus Petri de Chanadino  3320 
Dominicus Tameck ex Guenns  4981 
Dominicus Valentini de 
Kalmanczehy  3438 
Dominicus Wesprunnensis  92 
  
Eberhardus  628 
Egidius  118 
Egidius de Alto Campo  675 
Egidius de Bussancz  703 
Egidius de Capana  3223 
Egidius de Griseo, Sclauss  1900 
Egidius de Kremnitia  6318 
Egidius de Kremnitz  2199 
Egidius de Löbschicz  2417 
Egidius de Mera  2110 
Egidius de Rosenbergk  7124 
Egidius de Ungwar  2111 
Egidius de Vng  1987 
Egidius Doleatoris Cibinianus  7125 
Egidius Eyban de Tirnauia  577 
Egidius Fabri ex Cremnicia  6487 
Egidius filius Christel Gerber de 
Czips  2333 
Egidius Heckell Carponensis  6711 
Egidius Hermon de Prosstorf  7015 
Egidius Kunisch de Cremnitia  5148 
Egidius Ladislai de Gara  3527 
Egidius Motsch de Ferrea Ciuitate  
4415 
Egidius Oculus  290 
Egidius Pleescher de Schemnitzia  
4837 
Egidius Pop Stigoniensis  6264 
Egidius Pranntweyner de Posing  
5208 
Egidius Reyhel de Buda  2112 
Egidius Separatoris de Cremnitzia  
3321 
Egidius Stybar de Suppronio  5335 
Egidius Swartznikel de Sopronio  
3606 
Egidius Temmer de Schadmanstorff  
6431 
Egidius Tornatoris de Draus  4765 
Embricus Andree Institoris de Czyps  
1384 
Emericus  2200, 3020 
Emericus Andree de Nogilok  1821 
Emericus Anthonii de Poissualbach  
2506 
Emericus Benedicti Feyr de Pest  
4550 
Emericus Bosar de Kurmend  4174 
Emericus Cardus de Tolna  6823 
Emericus Celler de Albaregali  5639 
Emericus de Abaad  4480 
Emericus de Albaregali  3439 
Emericus de Assenfalua  1181 
Emericus de Buda  3657 
Emericus de Capruntza  2113 
Emericus de Ders  1901 
Emericus de Dombro  3528 
Emericus de Dymitrolcz  291 
Emericus de Folnemeth  3224 
Emericus de Freystat  3440 
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Emericus de Gara  3441 
Emericus de Gienges  3322 
Emericus de Gorbonok  1385 
Emericus de Gutta  1139 
Emericus de Hasag  2964 
Emericus de Huniat de 
Septemcastris  934 
Emericus de Kapruncza  3735 
Emericus de Keer  3021 
Emericus de Kekek  1822 
Emericus de Kereistdhur  3079 
Emericus de Lasco  7126 
Emericus de Mathothyna  1902 
Emericus de Merenie  1903 
Emericus de Nouac  629 
Emericus de Ozthopan  4416 
Emericus de Pest, natus Gregorii de 
Kezew  4093 
Emericus de Posfalu  2857 
Emericus de Ratwan  1595 
Emericus de Sancto Michaele  6387 
Emericus de Scheka  4417 
Emericus de Schokatfalua  3225 
Emericus de Sick  4362 
Emericus de Strigonio  2906 
Emericus de Technye  3323 
Emericus de Themeskewch  3892 
Emericus de Tholna  4016 
Emericus de Torda  6712 
Emericus de Trigaw ad Sanctum 
Marcum  2459 
Emericus de Tschakasstorff  4481 
Emericus de Vacia  4418 
Emericus de Veeb  5425 
Emericus de Waradino  3022 
Emericus de Waswar  4204 
Emericus de Ynancz  2052 
Emericus de Zackcz  4137 
Emericus de Zagrabia  3145 
Emericus de Zelew  1988 
Emericus de Zenadino  3529 
Emericus de Zimigio  7060 
Emericus Feyes de Segedino  5668 
Emericus filius Demetrii de Sancto 
Martino  704 
Emericus filius Symonis de Sebes  
935 
Emericus Fodor de Hederwara  5209 
Emericus Hederwary de Hederuar  
6265 
Emericus Institoris de 
Quinqueecclesiis  4482 
Emericus Johannis de Papa  866 
Emericus Johannis Fabri de Labad  
4838 
Emericus Johannis Sartoris de 
Thyzawasan  2279 
Emericus Judicis de Czegedino  3442 
Emericus Kaluay de Kalua  6124 
Emericus Kerpner de Buda  4292 
Emericus Ladislai de Czegedino  
2507 
Emericus Ladislai de Czestreg  3971 
Emericus Laurency de Kozarwar  
4701 
Emericus Luce de Lypa  3023 
Emericus Madaratz de Pescht  6946 
Emericus Mathie de Dombro  4551 
Emericus Mathie de Mithitz  3443 
Emericus Michaelis de Sancto 
Emerico  3324 
Emericus Michaelis de Strigonio  
3444 
Emericus Nicolai de Lottzencz  2053 
Emericus Nicolai Magas de Sarwar  
4293 
Emericus Pauli de Jaurino  2627 
Emericus Petri de Ohat  3325 
Emericus Philippi de Alba Regali  
4205 
Emericus Philippi Zasy de Kezthelcz  
3658 
Emericus Pitther Strigoniensis  6125 
Emericus Sagi de Sag  6778 
Emericus Schad de Leupolsdorff 
Strigoniensis diocesis  6609 
Emericus Schwartz de Sempronio  
7016 
Emericus Sebastiani de Web  5336 
Emericus Sellatoris de Cibinio  4839 
Emericus Soldos Baranyai  7061 
Emericus Sschaco de Papa  5617 
Emericus Swarcz de Alba regali  1765 
Emericus Tucet de Tarlaw  5149 
Emericus Vaschangk ex Supronio  
5265 
Emericus Vesprimensis  6488 
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Emericus Warthastzisch de 
Schtzasina  4910 
Emericus Wispeckh de Mohatz  5966 
Engelhardus Singer Budensis  6947 
Erasmus Auff dem Hawss de Cibinio  
5669 
Erasmus de Dorneck  3659 
Erasmus de Krapina  3326 
Erasmus de Kremnitzia  3226 
Erasmus de Rechnitz  2726 
Erasmus de Sancto Martino  148 
Erasmus Schlierholtzer ex Buda  6610 
Erasmus Smeltzer de Krempnitia  
3327 
Erasmus Symonis de Corona  6236 
Erasmus Teschner de Legnicz  2460 
Erasmus Thomel de Schmolitzia  
3227 
Erasmus Wenchim de Clausemburga  
3146 
Erhardus de Odenburga  489 
Erhardus Hafner de Posonio  4138 
Erhardus Hertl de Septemcastris  
3530 
Erhardus Michaelis de Sabaria  3328 
Erhardus Mostl de Posing  2858 
Erhardus Nyment de Kermentt  4622 
Erhardus Trampledaw ex Rust  6489 
Erhardus Tünckl de Maenestorff  
4294 
Erhardus Tymler de Sancto Georgio  
6388 
Eustachius de Wanyartz  3228 
Eustachius Emerici de Pakus  3531 
Eustachius Nicolai de Yosgew  1823 
Eustachius Stramar de Cibinio  5670 
  
Fabianus Bitwarus de Chanadino  
3329 
Fabianus de Baczia  1989 
Fabianus de Chzongrad  5210 
Fabianus de Dyaco  578 
Fabianus de Jewnecz  3147 
Fabianus de Kaschia  2114 
Fabianus de Neged  936 
Fabianus de Otvieng  1386 
Fabianus de Ratza  1824 
Fabianus de Saladnag  630 
Fabianus de Santo Michael  3330 
Fabianus de Segedino  4250 
Fabianus de Tardascheydn  1477 
Fabianus Tumppa de Zondh  4552 
Fabrianus de Zantmartan  6266 
Fabrianus Seregeli de Weck  4840 
Felicianus Pulchin de Clusenburg  
1666 
Florianus Gämelpawer de Suppronio  
6670 
Florianus Schur ex Ferrea Ciuitate  
6671 
Franciscus  221, 6713 
Franciscus Adam de Warast  6319 
Franciscus Altalsipetri  6714 
Franciscus Ardeck de Zentauia  6267 
Franciscus Balase de Strigonio  5671 
Franciscus Barnabe de Athad  4139 
Franciscus Batto de Appati  6824 
Franciscus Benedicti de Kesstewilcz  
4329 
Franciscus Benedicti Feyer de Pesst  
4553 
Franciscus Bodo ex Buda  6715 
Franciscus Botzkhor de Tolna  6886 
Franciscus Budensis de Pest  6825 
Franciscus Cantoris de Vesprimio  
6126 
Franciscus Carnificis de Cibinio  
2859 
Franciscus Carpentarii de Kw  3331 
Franciscus Colonna de Zenthfolva  
6826 
Franciscus Corrigiatoris ex Pescht  
5426 
Franciscus Czepel de Buda  6611 
Franciscus de Abaad  4251 
Franciscus de Azar  5211 
Franciscus de Boldoassonfalwa  6174 
Franciscus de Buken  2115 
Franciscus de Choma  1042 
Franciscus de Clausemburga  2116 
Franciscus de Corpad  1667 
Franciscus de Danna  7062 
Franciscus de Dyako  631 
Franciscus de Fogwerneck  5266 
Franciscus de Gara  1904 
Franciscus de Guemmer  392 
Franciscus de Iaurino  6550 
Franciscus de Kereser  5337 
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Franciscus de Maramarosch  3607 
Franciscus de Maschkhech  7017 
Franciscus de Megies Transiluanus  
6490 
Franciscus de Mergenburch  222 
Franciscus de Metsche  6389 
Franciscus de Mochach  5738 
Franciscus de Nadysch  6268 
Franciscus de Nondy  1905 
Franciscus de Pest, natus Gregorii 
Sutoris  4094 
Franciscus de Pesths  5739 
Franciscus de Satmair  6948 
Franciscus de Simand  5967 
Franciscus de Sixo  223 
Franciscus de Talia  937 
Franciscus de Tapulcza  393 
Franciscus de Tasch  5911 
Franciscus de Themeswar  5912 
Franciscus de Tolna  6064 
Franciscus de Transsilvania  6011 
Franciscus de Valle Agnetis  4841 
Franciscus de Wasch  632 
Franciscus de Wizackna  4623 
Franciscus de Wortperg  2727 
Franciscus de Wylaak  1825 
Franciscus de Ysinanhaza  3972 
Franciscus de Zathmar  5855 
Franciscus Demetrii Zakhii de Alba 
Regali  5267 
Franciscus Deschler 
Transsiluaniensis  6949 
Franciscus Dhiczhese ex Wuda  6887 
Franciscus Dienes Budensis  6612 
Franciscus Diues de Pescht  4842 
Franciscus ex Naghuelch  5672 
Franciscus Fabri de Heltaw  6320 
Franciscus Fabri de Pescht  6175 
Franciscus Fabri Megiensis  6551 
Franciscus filius Georgii de Goricia  
2201 
Franciscus filius Nicolai de 
Salczpurk  4483 
Franciscus Forgatz de Gymes  6127 
Franciscus Frankh ex Buda  5212 
Franciscus Graessl de Pusonio  5150 
Franciscus Hermanni de Cibinio  
5968 
Franciscus Institoris de Pest  5268 
Franciscus Institoris de Wuda  867 
Franciscus Jacobi  252 
Franciscus Joannis ex Pescht  5740 
Franciscus Johannis de Kysasar  5189 
Franciscus Johannis de Luko  1826 
Franciscus Kereckes de Madaras  
4095 
Franciscus Kewy de Zalenkemen  
6716 
Franciscus Khestner de Corona  6888 
Franciscus Lanificis de Jula  7163 
Franciscus Leuenrod  357 
Franciscus Litterati de Segedino  
6176 
Franciscus Lupus de Pesst  5913 
Franciscus Maczla  763 
Franciscus Martanphi de Kunssilla  
6354 
Franciscus Mauricii de Modrussia  
6177 
Franciscus Mercatoris de Pesths  
5741 
Franciscus Mercatoris ex Waradino  
6491 
Franciscus Miscolcius  7063 
Franciscus Nicolay de Schaepprinz  
6432 
Franciscus Pax de Jula  7164 
Franciscus Paystos de Pescht  5640 
Franciscus Pecke de Pest  6128 
Franciscus Peham de Sopronio  6321 
Franciscus Pictoris de Cibinio  3736 
Franciscus Quinqueecclesiensis  6012 
Franciscus Sartoris  7165 
Franciscus Schemagi de Segot  7166 
Franciscus Schnaittl ex Kaschouia  
5539 
Franciscus Schuelek de Beckchi  
5742 
Franciscus Seckel ex Strigonio  5618 
Franciscus Segetinus  7167 
Franciscus Selus de Alba Julia  6779 
Franciscus Sewcke de Jula  6178 
Franciscus Simonitz de Warasdino  
6390 
Franciscus Suploncz  394 
Franciscus Todt Transiluanus  7168 
Franciscus Toldi de Reykche  7064 
Franciscus Tümpa ex Orzoua  5619 
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Franciscus Vesprimiensis  7169 
Franciscus Waczo de Vngwar  2334 
Franciscus Waiczdorf de Legnitz  
2117 
Franciscus Weydinger de Posonio  
5427 
Franciscus Zegedi de Pescht  6322 
Franciscus Zepesch de Corona  6827 
Fridericus de Wartperg  1245 
Fridericus Gruenhauss de Cibinio  
4766 
Fridericus Schiner  7 
Fridericus Tzaech de Ebraw  4911 
  
Gabriel Bornamissa de Teesch  6179 
Gabriel de Gabrielhaza  2558 
Gabriel de Jastrouia  1536 
Gabriel de Riuolo dominarum  1596 
Gabriel de Schespurk  6355 
Gabriel Eythos de Jula  7170 
Gabriel Scherini de Walachsvalba  
5914 
Gabriel Soruatka de Priuidia  3445 
Gabriel Therekh de Byryegh  5641 
Gallus Andree de Doroth  2965 
Gallus Barazutt  5856 
Gallus Blasii de Caschouia  3446 
Gallus de Crupnia  4252 
Gallus de Dawoth  5064 
Gallus de Dyaco  938 
Gallus de Futack  2559 
Gallus de Hedrehel  3332 
Gallus de Horwathynucz  2860 
Gallus de Krisia  676 
Gallus de Monte Omnium Sanctorum  
764 
Gallus de Nag Besenew  4295 
Gallus de Posega  3229 
Gallus de Rasingna  1597 
Gallus de Sepsi  1319 
Gallus de Sick Silisiensis  3532 
Gallus de Silisio  3333 
Gallus de Strigonio  3230 
Gallus de Vesprimio  3660 
Gallus de Zeck  3148 
Gallus ex Altenburg  6672 
Gallus filius Blasi de Ysdencz  1043 
Gallus filius Faluani de Doplica  939 
Gallus Jacobi de Sala  2861 
Gallus Johannis de Sakat  93 
Gallus Nicolai de Sarkad  2728 
Gallus Petri de Tiremheg  2508 
Gallus Thome de Gara  3447 
Gaspar Hunyadi  7127 
Gaspar Voland de Corona  4912 
Georgius  119, 224, 1140, 2280 
Georgius Achcznitt de Kemnicz  6613 
Georgius Ade de Schelcken Minori  
4363 
Georgius Albanus de Nouo Monte  
2054 
Georgius Alberti Cassovianus  6828 
Georgius Arcuficis de Nouaciuitate  
2202 
Georgius Arczowicz de Orbona  7128 
Georgius Bartholomei ex Madarass  
4982 
Georgius Bauarus de Posonio  5857 
Georgius Beda de Papa  3737 
Georgius Blasii de Bast  1044 
Georgius Blasii de Zakachi ex Best  
5428 
Georgius Blasii de Zanto  1141 
Georgius Blaskouich de Vrbonthz  
4913 
Georgius Boemus de Tirnauia  6829 
Georgius Bosenickel de Goraw  2907 
Georgius Bozoki de Mohacs  5673 
Georgius Braxatoris de Kunigsperg  
4843 
Georgius Brezawich de Sancta Anna  
4844 
Georgius Briccy de Ferreo Castro  
5065 
Georgius Burgensis de Helltaw  2628 
Georgius Bwltz de Liptovia  292 
Georgius Calceatoris de Chasma  
5269 
Georgius Carnificis de Buda  4983 
Georgius Carnificis de Gemer  4175 
Georgius Cerdonis de Posonio  3149 
Georgius Cerdonis de Supronio  5583 
Georgius Chayani  7171 
Georgius Chlugl de Chesmarkcht  
2203 
Georgius Chuen de Corona  2966 
Georgius Clementis de Waradino  
1045 
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Georgius Custos de Sagrabia  206 
Georgius Daci  6065 
Georgius de Alba Ecclesia  1142 
Georgius de Bachka  225 
Georgius de Bacia  6013 
Georgius de Baradino  1598 
Georgius de Baya  6180 
Georgius de Bekchi  5743 
Georgius de Bizther  4364 
Georgius de Buda, filius Longi Petri  
293 
Georgius de Cappnicz  3533 
Georgius de Caproncza  3824 
Georgius de Capruncza  1990 
Georgius de Caschouia  2118 
Georgius de Casschouia  2729 
Georgius de Castromarie  5124 
Georgius de Catennia  3608 
Georgius de Chanadino  524 
Georgius de Cheled  149 
Georgius de Chlebis  2817 
Georgius de Choczinga  1537 
Georgius de Cibinio  4096 
Georgius de Clausenburg  2119 
Georgius de Clusenwar  1320 
Georgius de Corona  1906, 4097 
Georgius de Coronia  1599 
Georgius de Custan  1668 
Georgius de Czenthe  2730 
Georgius de Dhaczo  2461 
Georgius de Dombro  3738 
Georgius de Egerzeg  1766 
Georgius de Erdohegy  1046 
Georgius de Fedend  3024 
Georgius de Foro Ruthinorum  1321 
Georgius de Futack  5213 
Georgius de Gergalothka  2560 
Georgius de Gergellaca  2862 
Georgius de Getzth  4914 
Georgius de Ginssdorff de 
Septemcastris  705 
Georgius de Gorbonok  2629 
Georgius de Gywlakutha  4206 
Georgius de Haro  1600 
Georgius de Ireck  3334 
Georgius de Jaurino  633 
Georgius de Jaztrebarscha  3739 
Georgius de Kaldenbrunn  2120 
Georgius de Kara  5151 
Georgius de Karatzon  4484 
Georgius de Kashofia  450 
Georgius de Lazo  1478 
Georgius de Lindwa superiori  3231 
Georgius de Lippa  5787 
Georgius de Lubelaw  1322 
Georgius de Ludis  490 
Georgius de Madra  706 
Georgius de Marchusti  1538 
Georgius de Menczend  1601 
Georgius de Milichdorff  4702 
Georgius de Modrusa  6950 
Georgius de Molnar  1539 
Georgius de Nadjula  6129 
Georgius de Newsidel  59 
Georgius de Neythausen  2509 
Georgius de Nilka  6673 
Georgius de Nouosolio  2908 
Georgius de Paliczna  2967 
Georgius de Paruo Horreo  4098 
Georgius de Pechwaradino  1991 
Georgius de Pesthene  4554 
Georgius de Pogoratz  2630 
Georgius de Polen  2631 
Georgius de Posonio  868 
Georgius de Possega  1669 
Georgius de Prodauis  1602 
Georgius de Quinqueecclesiis  60, 
395, 5969 
Georgius de Quinqueeclesiis  803 
Georgius de Ratza  3232 
Georgius de Regen  61 
Georgius de Riuulo dominarum  1992 
Georgius de Rosnauia  2731 
Georgius de Sabaria  5970 
Georgius de Sagrabia  4703 
Georgius de Sagrauia  451 
Georgius de Sakh  3534 
Georgius de Sala  1479 
Georgius de Sana  1907 
Georgius de Sancto Petro de Graditz  
4624 
Georgius de Schanadino  869 
Georgius de Scharis  226 
Georgius de Schatschelk 
Septemcastrensis  2204 
Georgius de Scherge  7172 
Georgius de Schess  5971 
Georgius de Sebis  2121 
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Georgius de Septemcastris  745 
Georgius de Symidio  579 
Georgius de Teriax  2732 
Georgius de Tharza  5214 
Georgius de Themeswar  3335 
Georgius de Tolna  1993, 7173 
Georgius de Valle Agnetis  3740, 5674 
Georgius de Veschige  5270 
Georgius de Vesprimio  4330 
Georgius de Villa Peschs in 
Septemcastris  1827 
Georgius de Vlmetz  2561 
Georgius de Vrbancz  4952 
Georgius de Wach  94 
Georgius de Wapacz  724 
Georgius de Waradian  4365 
Georgius de Waradino  1480 
Georgius de Waska  580 
Georgius de Waskapu  5915 
Georgius de Weczikereky  1994 
Georgius de Wilak  2122 
Georgius de Wiseck alias Croatia  
6492 
Georgius de Wysychnyewycz  253 
Georgius de Zalard  870 
Georgius de Zehauze  7201 
Georgius de Zerencz  1387 
Georgius dictus Chlosel de Strigonio  
1828 
Georgius Doborcka  7174 
Georgius Drechsler de Leutscha  
3025 
Georgius Drescher de Odemburga  
3233 
Georgius Drescher ex Sapronio  6066 
Georgius Drumbler de Clausenburg  
1767 
Georgius Eberell de Sopronio  5788 
Georgius Emerich Zasmensis  6951 
Georgius Engi de Palus  4767 
Georgius ex Nadasti  6614 
Georgius ex Strigonio  4984 
Georgius Fabri de Belawar  3336 
Georgius filius Francisci de Dewald  
3893 
Georgius filius Galli de Jaurino  2205 
Georgius filius Scolasti de Valle 
Agnetis  4056 
Georgius Frank de Egeg  3535 
Georgius Freyburger de Schespurg  
4768 
Georgius Fueatoris de Posega 
Slauonica  3894 
Georgius Furch de Casma  5429 
Georgius Galli de Jawrino  4625 
Georgius Gantz de Verbo  6269 
Georgius Georgii de Heltaw  3661 
Georgius Gerhardi de Chehy  3026 
Georgius Germeuitz de Croacia  6830 
Georgius Geyr de Pusonio  5675 
Georgius Geytan de Legnicz  1768 
Georgius Golde de Legnicz  1829 
Georgius Goldner de Cibinio  3234 
Georgius Graeuenawer de Koeczsee  
4366 
Georgius Grangia Zagrabiensis  7202 
Georgius Greff de Prosdoerff 
Transsiluanus  5125 
Georgius Greff Schesspurgensis  6270 
Georgius Gregorii de Berement  3895 
Georgius Gregorii de Tiernauia  4331 
Georgius Greyczinger de Newsidl  
5066 
Georgius Haloden de Barodino  6493 
Georgius Han de Buda  5152 
Georgius Harter de Crappina  4207 
Georgius Hashadii de 
Quinqueecclesiis  5338 
Georgius Helbig de Wirthalm  4626 
Georgius Hemsch de Corona  3973 
Georgius Henrici thauarnicorum 
regis Vngarie magistri  1830 
Georgius Hollo de Werthige  5271 
Georgius Horwat de Posegabar  4555 
Georgius Hwbner de Lechnicia  5676 
Georgius Illesi ex Bracenna  6615 
Georgius Institoris de 
Quinqueecclesiis  4367 
Georgius Institoris de Thata  5430 
Georgius Irratus de Pescht  7175 
Georgius Iwes de Sancto Martino  
5789 
Georgius Jernevitsch Zagrabiensis  
6831 
Georgius Johannis de Bullaw  804 
Georgius Johannis de Casshofia  871 
Georgius Johannis de Cibinio  2968 
Georgius Johannis de Czybinio  525 
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Georgius Johannis de Liblow  1182 
Georgius Johannis de Sagrabia  1143 
Georgius Johannis de Salla  120 
Georgius Johannis de Ziget  765 
Georgius Kcholer de Milichdarff  
4556 
Georgius Kempel de Corona  5067 
Georgius Kester  396 
Georgius Khater ex Sopronio  6130 
Georgius Khrueg de Posing  5972 
Georgius Kingsperger de Nouosolio  
5790 
Georgius Kirhofer de Buda  4057 
Georgius Klumph de Corona  4557 
Georgius Koerpner de Buda  3825 
Georgius Kraws de Corona  5512 
Georgius Kun de Cibinio  3662 
Georgius Kurcz de Inglstat  4419 
Georgius Kysel de Tamasch  6494 
Georgius Ladislai de Remete  677 
Georgius Lanificis de Supronio  4332 
Georgius Lanificis ex Corona  4985 
Georgius Lanii de Stoltznburg  7018 
Georgius Latteler ex Sopronio  6067 
Georgius Lautter de Altenburg  6952 
Georgius Leb de Supronio  6889 
Georgius Leinbater de Leopoltzdorff  
4627 
Georgius Leo de Septemcastris  3150 
Georgius Leppes  452 
Georgius Lischnwitz de Modurncia  
5153 
Georgius Lortzer de Nouoforo  6068 
Georgius Luce de Buda  1388 
Georgius Mandel ex Posonio  5500 
Georgius Manlad de Rechnittz  4628 
Georgius Marci de Jaurino  3235 
Georgius Mauletsch de Tyernauia  
5068 
Georgius Mayr  3826 
Georgius Mayr Posoniensis  6271 
Georgius Melinci ex Sclauonia  6890 
Georgius Mendlini de Odenburg  805 
Georgius Michaelis de Selemer  2632 
Georgius Michaelis de Wayda  1831 
Georgius Michaelis Sartoris de 
Odward  1603 
Georgius Militis de Monoslo  6832 
Georgius Molitoris de Wartperg  5431 
Georgius Monetarii de Cibinio  2633 
Georgius Mott de Sancta Cruce  3663 
Georgius Muratoris ex Cibinio  5744 
Georgius Musekich de Czasma  3080 
Georgius Nicolai de Septemcastris  
1144 
Georgius Oberdritz ex Varasdino  
7065 
Georgius Palner ex Szegeszwai  5791 
Georgius Pargvnsnicht de Supronio  
5339 
Georgius Pathkircher de Newsidl  
3896 
Georgius Pauli de Caschouia  3448 
Georgius Pauli de Zagrabia  3151 
Georgius Pellificis de Buda  3152 
Georgius Pellificis de Schessburga  
5916 
Georgius Perbing ex Sancto Georgio  
6552 
Georgius Petku de Gersse  4420 
Georgius Petri de Albaregali  453 
Georgius Petri de Palucz  806 
Georgius Petri Henkel de Leutzscha  
1995 
Georgius Petricii de Gotzee  3449 
Georgius Philippi de Romaczscha  
2510 
Georgius Pileatoris de Czybinio  2462 
Georgius Piliatoris de Cibinio  4704 
Georgius Pinter de Messlen  5917 
Georgius Pirpaum de Buda  4058 
Georgius Pistoris de Corona  2206 
Georgius Pistoris de Sagon  3741 
Georgius Posa  2055 
Georgius Rasoris de Baradino  1908 
Georgius Ratt ex Weidenn  6717 
Georgius Reifentzan ex Barasdino  
4986 
Georgius Richnstoriffer ex Cibinio  
6391 
Georgius Roetgorig de Sancto 
Georgio  5642 
Georgius Rungen de Stolczemberg  
3609 
Georgius Saar de Beschennew  2909 
Georgius Sartoris de Cibinio  2634, 
4368 
Georgius Sartoris ex Sopronio  6237 
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Georgius Sartorius de Corona  3742 
Georgius Schan de Corona  4059 
Georgius Schefer de Holtznaw  6953 
Georgius Scheredi ex Alba Regali  
6553 
Georgius Scherheffil de Zelonicz  
1246 
Georgius Schlacher de Tierna  6891 
Georgius Schneler de Supronio  5858 
Georgius Schulteti  1323 
Georgius Schupur  397 
Georgius Sclauus de Schinta  2562 
Georgius Segedinus  6987 
Georgius Senftleben de Kaesmarkt  
3827 
Georgius Seraphin Pistriciensis  7176 
Georgius Seruacii de Septemcastris  
454 
Georgius Sifridi de Rust  71 
Georgius Slapan de Sopronio  3153 
Georgius Slick de Nouo Castro alias 
Weyskirchen  4485 
Georgius Sparrer de Katschaw  5643 
Georgius Spindler de Sancto Georio  
4333 
Georgius Stephani de Nedelitz  3337 
Georgius Stephani de Ysdemptz  
3338 
Georgius Stetner  3154 
Georgius Stuchs de Trautmannsdorf  
940 
Georgius Sutoris de Noua Ciuitate 
circa Septem Castra  4208 
Georgius Sutoris de Schezpurck in 
Septemcastris  4558 
Georgius Sutoris ex Transiluania  
7066 
Georgius Sutoris Transsiluanus  6495 
Georgius Symonis de Patt  3897 
Georgius Sypar de Rozzontcz  2335 
Georgius Tenkchl de Ferrea Ciuitate  
4705 
Georgius Teschalus de Appati  6780 
Georgius Tett de Esder  6272 
Georgius Teynpek de Teben  4176 
Georgius Thome de Chalmancz  3236 
Georgius Thome de Polian  5069 
Georgius Titz ex Hammonia  6014 
Georgius Trampp de Kremnicia  4706 
Georgius Trepscher ex Rust  6496 
Georgius Trobschar de Rust  6497 
Georgius Turschaw de Leutschaw  
3450 
Georgius Valentini de Asalo  4987 
Georgius Valentini ex Pratia  4953 
Georgius Veifada de Transiluania  
6433 
Georgius Vequal de Sopronio  5918 
Georgius Vraniczsch de Nedelicz  
5919 
Georgius Wachiensis  6498 
Georgius Weinpoden de Noua 
Ciuitate  6833 
Georgius Weinwachter de Posonio  
2733 
Georgius Weisz de Corona  2336 
Georgius Weys de Corona  3664 
Georgius Wider de Suppronio  4915 
Georgius Wulasit de Salatnach  6834 
Georgius Zipczer  829 
Gerhardus Barnabe de Czegedino  
3451 
Gerhardus de Anarcz  2635 
Gerhardus de Combrecz  2337 
Gerhardus de Czenadino  784 
Gerhardus de Csheynodino  4629 
Gerhardus de Lippa  1540 
Gerhardus de Naglak  4486 
Gerhardus de Tapolcza  3536 
Gerhardus Literatus de Segebino  
6015 
Gernblinus de Pubcuria  8 
Geruasius de Enied  2734 
Geruasius de Gyula  3339 
Geruslaus de Kykel  1429 
Gorius Falko de Sagrabia  4559 
Gothardus filius Ladezlay de Zitka  
830 
Gregorius  433, 2563, 5070 
Gregorius Andree de Appotlan  2636 
Gregorius Andree de Koblig  2281 
Gregorius Angerman de Birthalbing  
4988 
Gregorius Anthonii de Fiad  5432 
Gregorius Augustini de Olsua  1324 
Gregorius Balase de Strigonio  5677 
Gregorius Balok de Honthoca  3340 
Gregorius Barnabe de Sandor  5433 
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Gregorius Bathonicz de Trwbin  3743 
Gregorius Benedicti de Cassma  831 
Gregorius Benessii de Bodonicz  
2863 
Gregorius Berthonis de Capos  2282 
Gregorius Biberstainer de Supronio  
5126 
Gregorius Blander de Smolnitzia  
3237 
Gregorius Bodo de Faiz  4017 
Gregorius Bozoradt Budensis  6718 
Gregorius Cristan ex Guntz  6892 
Gregorius de Alba Regali  4140 
Gregorius de Appar  3898 
Gregorius de Beckes  3341 
Gregorius de Buda  1996 
Gregorius de Castro Ferreo  4141 
Gregorius de Chanadino  4060 
Gregorius de Corona  2123 
Gregorius de Cuca  4845 
Gregorius de Cyps  1670 
Gregorius de Czesma  2418 
Gregorius de Czibinio  4707 
Gregorius de Duembro  4099 
Gregorius de Dyoseck  1325 
Gregorius de Felpecz  6181 
Gregorius de Frangepan Segnie 
Veglie Modrusieque  5127 
Gregorius de Gara  95, 3452 
Gregorius de Geresta  6016 
Gregorius de Gneskal  707 
Gregorius de Goraw  2910 
Gregorius de Gyolya, natus Martini  
4100 
Gregorius de Hwswaso  4421 
Gregorius de Hwx  2338 
Gregorius de Jassow  3081 
Gregorius de Karad  2637 
Gregorius de Labatlan  2638 
Gregorius de Megh  2378 
Gregorius de Miletincz  4101 
Gregorius de Nadast  2639 
Gregorius de Nagmihal  1047 
Gregorius de Nana  3155 
Gregorius de Nayoch  3027 
Gregorius de Oeschi  6131 
Gregorius de Pastur  1541 
Gregorius de Pest  3028 
Gregorius de Pesth  4769 
Gregorius de Petrowaradino  4708 
Gregorius de Quinqueecclesiae  3899, 
6499 
Gregorius de Quinqueeclesiis  1247 
Gregorius de Ressege  1909 
Gregorius de Sancta Trinitate  4630 
Gregorius de Sancto Petro  1542 
Gregorius de Saria  708 
Gregorius de Schors Transiluanus  
6674 
Gregorius de Thas  3082 
Gregorius de Thata  4422, 5190 
Gregorius de Tholna  6554 
Gregorius de Topolza  96 
Gregorius de Tora  4770 
Gregorius de Torda  2640 
Gregorius de Trikouia  1910 
Gregorius de Turotz  2735 
Gregorius de Ungaria  9 
Gregorius de Valle sancti Georii  1671 
Gregorius de Vascha  634 
Gregorius de Villa Mathei  1326 
Gregorius de Werebel  5071 
Gregorius de Wugk, Stephani Rado 
de Jenke  1832 
Gregorius de Ygal  2736 
Gregorius de Zaksch  3744 
Gregorius de Zala  3610 
Gregorius de Zalakemen  4423 
Gregorius de Zalathnocht  635 
Gregorius de Zarzo  1183 
Gregorius de Zathmarnemethy  3900 
Gregorius de Zechelhid  3537 
Gregorius de Zegedino  5792 
Gregorius Doleatoris de Tiernauia  
6893 
Gregorius Emerici de Hangach  3665 
Gregorius Emerici de Kusal  3029 
Gregorius Ewsi  6069 
Gregorius ex Alsnitzs  5678 
Gregorius ex Quinqueecclesiis  5793 
Gregorius Fabri de Balazennicklos  
5859 
Gregorius filius Ladislai Nicolai de 
Nouauilla  1911 
Gregorius Flaschner ex Cibinio in 
Transiluania  6616 
Gregorius Forawer ex Sopronio  7019 
Gregorius Francisci de Dafot  3901 
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Gregorius Furst de Wortperg  5072 
Gregorius Galgocz de Labatlan  5620 
Gregorius Georii de Liptouia  581 
Gregorius Gerardi de Czihe  3453 
Gregorius Gregorii de Bachya  3666 
Gregorius Grunt de Strigonia  1248 
Gregorius Harbat de Monosla  5860 
Gregorius Haslchperger Soproniensis  
6273 
Gregorius Horbet ex Egase  6555 
Gregorius Horttwayt de Peschene  
5794 
Gregorius Jacobi de Waradino  1249 
Gregorius Johannis de Kamancz  
1833 
Gregorius Johannis de Veteri Buda  
1048 
Gregorius Keredes de Zeremlen  5272 
Gregorius Kiliani de Zowath  4631 
Gregorius Kundl de Asso  2864 
Gregorius Kyliani de Jawrino  4560 
Gregorius Kyss de Genges  5215 
Gregorius Lang ex Sopronio  6894 
Gregorius Lata de Vyassd  3974 
Gregorius Laurentii de Czala  3454 
Gregorius Lechnar ex Ferrea Ciuitate  
5679 
Gregorius Lucasi ex Varadino  6556 
Gregorius Luce de Buda  2969 
Gregorius Mager ex Strigonio  6617 
Gregorius Martin de Baradino  6434 
Gregorius Martini de Merpot  2865 
Gregorius Mathie de Jula  3030 
Gregorius Mathie de Kerestur  4771 
Gregorius Megl de Newsidl  4253 
Gregorius Mescherus de Debretzen  
7067 
Gregorius Michaelis Wissagradensis  
121 
Gregorius Michahelis de Votsch  
5920 
Gregorius Mitzkonis  294 
Gregorius Nicolai de Bawocze  254 
Gregorius Nicolai de Corbuchk  255 
Gregorius Nicolai de Korung  1049 
Gregorius Nicolai de Priuidia  2866 
Gregorius Nisew de Wilak  4424 
Gregorius Nyawahas de Buda  3342 
Gregorius Palfi de Segesino  6392 
Gregorius Paruus de Varasdin  3828 
Gregorius Pebenay de Zagrabia  2207 
Gregorius Perger Transilvania  6835 
Gregorius Petri de Waradino  3238 
Gregorius Plabfues de Rosnberg  
6781 
Gregorius Poliar ex Socleos  6719 
Gregorius Rosnawer  75 
Gregorius Sabo ex Schimondorna  
6618 
Gregorius Sabo Jauriensis  6954 
Gregorius Sakal de Noua Uilla  3829 
Gregorius Sandor ex Warasdino  6955 
Gregorius Schachta  1184 
Gregorius Schekenpaul  1543 
Gregorius Schlewing de 
Klausemburga  2867 
Gregorius Seremiensis de 
Zentmartho  6435 
Gregorius Somoro de Alba Regali  
3667 
Gregorius Stephani ex Dengeleckh  
6132 
Gregorius Stephani ex Zentifal  6017 
Gregorius Supp de Warasdino  5540 
Gregorius Sutoris de Barasino  5340 
Gregorius Sutoris de Corona  5795 
Gregorius Tarczal de Kerezthwe  
3668 
Gregorius Thackaro de Thur  4632 
Gregorius Thott de Halas  6133 
Gregorius Tischergin de Cibinio  
4561 
Gregorius Valetowicz de Juuanicz  
5128 
Gregorius Varadi  7068 
Gregorius Veress de Dross  3455 
Gregorius Wentouich de Croacia  
6274 
  
Helias  2641 
Helias de Cheis  6836 
Helias de Decch  5434 
Helias de Erthuedt  5921 
Helias de Kalmayche  5073 
Helias de Posaga  2339 
Helias de Quinqueecclesiis  3669 
Helias de Soproncza  2419 
Helias de Zepes  3156 
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Helias ex Kapruntza  4989 
Helias Georgy de Lakch  5273 
Helias Ginvan de Czaschma  1250 
Helias Iannusl de Bacia  6182 
Helias Lapicida de Baradino  6070 
Helias Mathei de Kara  5861 
Helias Mathie de Roycha  3031 
Helias Vodor de Quinqueecclesiis  
2970 
Henricus Cristanni de Terra Zipsensi  
1050 
Henricus de Castro Marie  4846 
Henricus de Cirkbena  941 
Henricus de Miske  3538 
Henricus de Reinbendorf  455 
Henricus de Rosenberg  1251 
Henricus de Szatha  636 
Henricus de Tartalaw  2463 
Henricus de Walthodia de 
Septemcastris  295 
Henricus Gardus de Tolna  6782 
Henricus Gastmaister de Gobin  1185 
Henricus Gladiatoris de Besecow  
3083 
Henricus Kunigsdorff de Buda  3539 
Henricus Molitoris de Geueld  2793 
Henricus Petri de Posonio  227 
Henricus Stainer de Ferrea Ciuitate  
5074 
Henricus Volstain de Tesch  6436 
Hermolanus de Odia  2340 
Hermolanus Wolfhardus 
Transilvania  6837 
Hubertus Sartoris ex Cibinio  5796 
Hugo de Ottental  10 
  
Ignacius Opilionis de Jabor  2341 
Ignatius Hamman de Leytschouia  
6838 
  
Jacobus  150, 207, 942, 1051, 1052, 
1053, 3032 
Jacobus Achzamth de Posonio  5797 
Jacobus Alberti de Wirtthalbem  5798 
Jacobus Ambrosii de Sara  1912 
Jacobus Anthonii de Sachmar  2971 
Jacobus Aurifabri de Cibinio  6183 
Jacobus Barson de Kuldw  5216 
Jacobus Bartholomei de Bagod  4772 
Jacobus Batzii Transsiluanus de 
Collasbar  7069 
Jacobus Benedicti de Waradino  256 
Jacobus Burger de Corona  5274 
Jacobus Carnificis de Noua Ciuitate  
4296 
Jacobus Cristanni de Keasmarkt  
3540 
Jacobus Czopp de Cibinio  3157 
Jacobus Dauid de Riuulo dominarum  
2379 
Jacobus de Albaregali  1327 
Jacobus de Arca  2056 
Jacobus de Baronya  1186 
Jacobus de Chelm  1544 
Jacobus de Chorpona  358 
Jacobus de Cibinio  3033 
Jacobus de Clausemburg  1054 
Jacobus de Clausenburg  766 
Jacobus de Corona  1430, 2642 
Jacobus de Cruce  1055 
Jacobus de Czenger  3158 
Jacobus de Czeydino  4425 
Jacobus de Czidino  785 
Jacobus de Dada  678 
Jacobus de Genges  1997 
Jacobus de Heuelehotta  2911 
Jacobus de Horba  398 
Jacobus de Hussufalw  2643 
Jacobus de Insula Christiana 
Transiluanus  6437 
Jacobus de Jemnicz  2912 
Jacobus de Kata  1769 
Jacobus de Klausenburga  4369 
Jacobus de Kolotschia  2057 
Jacobus de Lindwa  4018 
Jacobus de Machia  943 
Jacobus de Magno Suenkch  807 
Jacobus de Mordisch  6393 
Jacobus de Mulenbach  1328 
Jacobus de Naa  399 
Jacobus de Nadast  808 
Jacobus de Nemethy  4426 
Jacobus de Noua Ciuitate  2737 
Jacobus de Oldan  1252 
Jacobus de Ottental  11 
Jacobus de Palus  1389 
Jacobus de Paly  3745 
Jacobus de Papucz  1770 
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Jacobus de Pikoso  4334 
Jacobus de Posonio  12, 434 
Jacobus de Purcia  637 
Jacobus de Radendal  4370 
Jacobus de Roderbach  2124 
Jacobus de Rosennauia  2125 
Jacobus de Samaria  4254 
Jacobus de Sancto Martino  638 
Jacobus de Sathmar  3456 
Jacobus de Schelking  2126 
Jacobus de Septemcastris  257, 377, 
872, 2818 
Jacobus de Slana  378 
Jacobus de Slattna  1998 
Jacobus de Soclos  786 
Jacobus de Tirnauia  1056, 1390 
Jacobus de Topsa  1187 
Jacobus de Villa Marci  151 
Jacobus de Wacia  152 
Jacobus de Waltz  296 
Jacobus de Warmiga  944 
Jacobus de Wrcia  1057 
Jacobus de Wull  2819 
Jacobus de Yaschnicz  3457 
Jacobus de Zabady  4916 
Jacobus de Zala  2283 
Jacobus de Zaruspatakh  5541 
Jacobus de Zegligeth  2972 
Jacobus de Zenthkyralzabadya  4487 
Jacobus Doliator de Pozonio  13 
Jacobus Doliatoris de Cibinio  4847 
Jacobus Dominici de Bachia  3034 
Jacobus Dyetrich de Clausenburga  
3902 
Jacobus Ekarht de Maydisch  6356 
Jacobus Ernnst ex Posonio  6018 
Jacobus ex Kalmanchey  4990 
Jacobus Faber de Uilla Marie  76 
Jacobus Fabri de Cibinio  2868 
Jacobus Feyes de Murazombath  
4773 
Jacobus filius Blasii de Graczmoysi  
639 
Jacobus filius Carnificis Mendlini  
945 
Jacobus filius Freitag ex Petr Villa  
5799 
Jacobus filius Henrici de 
Churppendorf  97 
Jacobus filius Johannis Waschan de 
Posonio  640 
Jacobus filius Ladislai de Gachal  
1188 
Jacobus Forod de Scepes  3670 
Jacobus Fritsch ex Cepusio  6394 
Jacobus Galli de Raszina  4209 
Jacobus Ginsdorffer de Vela  2511 
Jacobus Grunttner de Gewss  5800 
Jacobus Gundreben de Supronio  
4848 
Jacobus Hann de Prendorf  6720 
Jacobus Hebauff de Sopronio  7070 
Jacobus Herczog de Corona  946 
Jacobus Hintlinger de Neunsidel  
1913 
Jacobus Huebsch de Cibinio  4427 
Jacobus Iwan de Schintauia  4709 
Jacobus Jaczoldi de Albis ripis  679 
Jacobus Johannis Castellani de 
Friczsch  2512 
Jacobus Johannis de Syrimio  1145 
Jacobus Jung de Kremnitzia  3084 
Jacobus Kchorbler de Sancto Georgio  
5584 
Jacobus Khisor Transsiluanus  6895 
Jacobus Lawbros de Parchewicz  
3085 
Jacobus Leporis de Engedino maiori  
1771 
Jacobus Linthein de Kalicz  1672 
Jacobus Lupi de Septemcastris  153 
Jacobus Lutifiguli de Klausemburg  
4061 
Jacobus Mesner de Buda  6071 
Jacobus Michahelis de Scherwar  456 
Jacobus Mild de Corona  4210 
Jacobus Nicolaj de Cibinio  3746 
Jacobus Nigri de Pabt  1146 
Jacobus Notarii de Clausenburga  
4255 
Jacobus Nycolai de Strigonio  1604 
Jacobus Nylas de Zegedino  4774 
Jacobus Paschasii  2127 
Jacobus Pauli  297 
Jacobus Pauli de Lelez  1329 
Jacobus Perting de Gunss  2973 
Jacobus Petri de Koperuncia  641 
Jacobus Petrouiensis de Rohacz  947 
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Jacobus Phannaetrer de Corona  5341 
Jacobus Pistoris de Medgasch  5680 
Jacobus Planckh de Stampffen  6783 
Jacobus Radendorffer de Posonio  
602 
Jacobus Raesel ex Vistritz  5862 
Jacobus Retter de Muschna  6395 
Jacobus Runnhewer de Meges  5542 
Jacobus Sartoris de Cidino  1999 
Jacobus Sartoris de Mertz  6721 
Jacobus Sartoris de Sopronio  3903 
Jacobus Schefhen de Kirchberg  3239 
Jacobus Scheibeldor de Pudmeritz  
7129 
Jacobus Schoen de Corona  4102 
Jacobus Schoner de Sopronio  3747 
Jacobus Schreiber de Smolniczia  
3748 
Jacobus Schuester de Lauperstorff  
7020 
Jacobus Schulgo de Zeremio  2564 
Jacobus Scultetus de Czurcha  3240 
Jacobus Sellatoris de Cibinio  5217 
Jacobus Siculus Cibiniensis  6438 
Jacobus Smoler de Nort  2644 
Jacobus Stephani de Ebed  258 
Jacobus super Gradum de Pozonia  
14 
Jacobus Sutoris de Castrosches  4211 
Jacobus Sutoris de Cibinio  2869 
Jacobus Sutoris de Czibinio  680 
Jacobus Sutoris de Insula Christiana  
3975 
Jacobus Sutoris de Schespurga  6072 
Jacobus Sutta  400 
Jacobus Symonis de Lobnitz  5973 
Jacobus Theoderici de Klausemburga  
3904 
Jacobus Tornatoris de Tirnauia  3343 
Jacobus Turolt de Cibinio  5974 
Jacobus Vadaz de Buda  5621 
Jacobus Vngerueint de Nouosolio  
4044 
Jacobus Warkici ex Lindba  6019 
Jacobus Welczer de Odemburga  
2974 
Jacobus Wolner de Valle Agnetis  
5075 
Jacobus Ybon de Schinttauia  3159 
Jacobus Zaz de Klausemburga  3749 
Jacobus Zymet de Keztolcz  3830 
Jeremias Rasoris de Cibinio  5975 
Jeronimus Arcuficis de Cibinio  3671 
Jeronimus Bann ex Buda  5342 
Jeronimus Bolonia  1058 
Jeronimus Botter de Legnicz  1431 
Jeronimus de Buda, filius Jacobi 
Apothecarii  1189 
Jeronimus de Castroscheas  3611 
Jeronimus de Galgocz  4212 
Jeronimus de Hangath  4428 
Jeronimus de Kesmarck  1059 
Jeronimus de Lompnicz  3976 
Jeronimus Detendorffer ex Kagutz  
7177 
Jeronimus Fabri de Noua Ciuitate 
Burzensi  4371 
Jeronimus Gresch de Kremnicia  4335 
Jeronimus Junck de Nouosolio  5129 
Jeronimus Newmaister de Corona  
4775 
Jeronimus Peham ex Corona  6988 
Jeronimus Pyneis de Corona  2645 
Jeronimus Reiching de Corona  3750 
Joachim Cocham de Posonio  4991 
Joachim Stuner de Ferrea Ciuitate  
1834 
Jodocus de Chaschsouia  457 
Jodocus de Leubschicz  1330 
Jodocus Hecht  298 
Jodocus Stantenfelder de Supronio  
5154 
Johannes  15, 208, 334, 526, 1060, 1061, 
1331, 1481, 2000 
Johannes Acher ex Olsnitz  6020 
Johannes Aczel de Botschzahaza  
6323 
Johannes Adam de Kesmarkt  3458 
Johannes Ainfolt de Suppronio  4917 
Johannes Altman de Poesing  5543 
Johannes Altz ex Hadmasgi  6500 
Johannes Alzeg de Quinqueecclesiis  
5745 
Johannes Andree de Engedino  1914 
Johannes Andree de Ketscher  2738 
Johannes Andree de Lindwa  6675 
Johannes Andree de Symonsdorf  
3977 
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Johannes Andree ex Futagk  5801 
Johannes Angeli de Buda  2420 
Johannes Angrer ex Rosenberg  4992 
Johannes Änodt de Ferrea Ciuitate  
7071 
Johannes Anschut de Corona  6896 
Johannes Anthonii de Albaghula  
2284 
Johannes Anthonii de Kaschouia  
6839 
Johannes Aragalegin de Buda  335 
Johannes Aranyas de Strigonio  3035 
Johannes Arcuficis de Cibinio  4336 
Johannes Arcuficis de Nouosolio  
4177 
Johannes Armenus de Septemcastris  
458 
Johannes Armprobster Cibiniensis  
6501 
Johannes Arnolphi de Etczel  4256 
Johannes Arnolt de Toblen  5681 
Johannes Aspner de Posonio  948 
Johannes Auluch de Legnicz  1835 
Johannes Aurifabri de Kremnicia  
4257 
Johannes Aurifabri de Varasdino  
6396 
Johannes Aurifabri ex Megies  5802 
Johannes Bachynay  4849 
Johannes Back de Mohora  5155 
Johannes Backta de Bacta  6021 
Johannes Bagai de Antiquo Solio  
6184 
Johannes Balog de Zenthdemether  
5275 
Johannes Banni de Papa  5343 
Johannes Barkony de Czegled  5276 
Johannes Barlabassel de 
Transsiluania  6185 
Johannes Barson de Titin  5803 
Johannes Begethei  6722 
Johannes Benedicti de Buda  751 
Johannes Benedicti de Temeet  1673 
Johannes Benedicti Notarii de 
Pechwaradino  4019 
Johannes Bersolt de Hangen  2464 
Johannes Bewter de Plawen  3978 
Johannes Blaschonis de Tolczz  1674 
Johannes Blasii de Sagrabia  4850 
Johannes Blasknopf de Monte 
Michaelis  4918 
Johannes Blasmerckel de 
Septemcastris  2465 
Johannes Blecker de Wacio  336 
Johannes Bliina  299 
Johannes Bodo de Kwrw  5130 
Johannes Bohemi de Buda  2739 
Johannes Bolff de Supronio  6134 
Johannes Boliboticz de Calmanhaus  
4103 
Johannes Bolthws de 
Quinqueecclesiis  5804 
Johannes Bomhekchl de Gora  3086 
Johannes Bonus de Corona  6897 
Johannes Borco de Sumar  6357 
Johannes Borhy de Alba Regali  4062 
Johannes Bors de Bastewicz  1147 
Johannes Bossenncz de Abad  4337 
Johannes Bott de Beyna  6135 
Johannes Brawn de Coloswar  6989 
Johannes Brunner de Corona  1148 
Johannes Budensis  5622 
Johannes Buelchin de Clausenburga  
3905 
Johannes Burger de Corona  6186 
Johannes Bursatoris de Buda  2740 
Johannes Bursatoris de Tirnauia  
4020 
Johannes Caerpler de Cibinio  4776 
Johannes Cancellarius de Buda  3979 
Johannes Carnificis de Buda  5218 
Johannes Carnificis de Corona  1915 
Johannes Carnificis de Ferrea 
Ciuitate  2913 
Johannes Carnificis de Gilnicia  949 
Johannes Carnificis de Nedelicz  
5922 
Johannes Carnificis de Nouosolio  
4919 
Johannes Carpentarii de Cibinio  
5746 
Johannes Casta de Karum  5976 
Johannes Cauponis de Caschofia  873 
Johannes Cerdonis de Noua Domo  
6238 
Johannes Cheh de Buda  5076 
Johannes Cherthey Collocensis  6956 
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Johannes Chiczmagen de Posonio  
1190 
Johannes Chiczmegel de Posonyo  
491 
Johannes Chinigsfelder de 
Schemnicia  6187 
Johannes Cholb de Cibinio  3672 
Johannes Choler de Chremniczia  
3980 
Johannes Chorzulasch de Pest  6358 
Johannes Chreuch de Lewczzouia  
1836 
Johannes Christanni de Czybinio  527 
Johannes Chunradi Saca  122 
Johannes Chyaky  6840 
Johannes Chymer de Kezthewlez  
3831 
Johannes Circularis de Futack  5344 
Johannes Ciuis ex Buda  4993 
Johannes Clementis de Priuidia  4920 
Johannes Clipeatoris de Corona  6073 
Johannes Cluschner ex Misna  6439 
Johannes Comitis de Cibinio  2870 
Johannes Conradi Sartoris de 
Samaria  3459 
Johannes Corarii de Pruxina  6784 
Johannes Coriary de Corona  6676 
Johannes Crispus de Corona  1253 
Johannes Cristanni de Budendorf  
3087 
Johannes Cristanni Separatoris de 
Kremnitzia  3160 
Johannes Croner Parisiensis de 
Corona  6275 
Johannes Cultellificis de Castro 
Schegs  1482 
Johannes Currifex de Cherment  5277 
Johannes Currificis de Carpona  4710 
Johannes Currificis de Krapina  3460 
Johannes Currificis de Pirthalm  5863 
Johannes Custodis de Isep  5747 
Johannes Czechsch de Clausenburga  
4178 
Johannes Czewl  1675 
Johannes Czinper de Supronio  5219 
Johannes Cziterczaph de Salice  2342 
Johannes Czlaybinger de Noua 
Domo  5748 
Johannes Czobar de Sentmyhael  
3981 
Johannes Czokolt ex Tschaenaedino  
5585 
Johannes Czoph de Eperies  2914 
Johannes Dantz de Zerdahel  3461 
Johannes Davbor  401 
Johannes de Agard  3751 
Johannes de Agria  402 
Johannes de Alba Ecclesia  4562 
Johannes de Alba regali  2915, 3462 
Johannes de Alba Regali  6677 
Johannes de Alba Transsiluana  435 
Johannes de Alczennaw  3906 
Johannes de Antiqua Villa  1432 
Johannes de Antiquo Solio  555 
Johannes de Ardiet  6136 
Johannes de Aw  16 
Johannes de Azonfalwa  2565 
Johannes de Bachenstain  2001 
Johannes de Bacta  1191 
Johannes de Bakna  3832 
Johannes de Bathmonostra  4372 
Johannes de Bayoth  5435 
Johannes de Bechekereky  1192 
Johannes de Beczkow  2128 
Johannes de Belusch  459 
Johannes de Berekso  1433 
Johannes de Berenien  2566 
Johannes de Bescheney  2567 
Johannes de Bewki  4297 
Johannes de Borosyenero  6723 
Johannes de Bothschar  4338 
Johannes de Brvdrocz  3673 
Johannes de Buda  154, 1149, 1332, 
1772, 2002, 5864 
Johannes de Burcia  681 
Johannes de Cald  3907 
Johannes de Calo  2646 
Johannes de Canisa  1434 
Johannes de Capos  2741 
Johannes de Castanicza  1062 
Johannes de Castro Marie  2208 
Johannes de Castroschess de 
Septemcastris  1193 
Johannes de Ceydino  1435 
Johannes de Chanadino  528 
Johannes de Chatar  3612 
Johannes de Chawba  155 
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Johannes de Chepergh  950 
Johannes de Chernech, filius Iwan  
951 
Johannes de Chlausenburg  1333 
Johannes de Chremnicz  1916 
Johannes de Chremniczia  642 
Johannes de Cibinio  582, 1194, 1676 
Johannes de Clausemburga  2129 
Johannes de Coloczia  3613 
Johannes de Corona  725, 809, 1483, 
1917 
Johannes de Crempnicia  2568 
Johannes de Curgo  2569 
Johannes de Cybinio  726 
Johannes de Cywinio  603 
Johannes de Czama  952 
Johannes de Czappi  403 
Johannes de Czebrech  3344 
Johannes de Czechta  3036 
Johannes de Czerwlg  3088 
Johannes de Czery  2130 
Johannes de Czestreg  3752 
Johannes de Czibinio  156 
Johannes de Czinger  1677 
Johannes de Czoborsenthmihal  4021 
Johannes de Czorno  4142 
Johannes de Cschynadino filius 
Georgii Mercatoris  4633 
Johannes de Dagine  529 
Johannes de Didel  5805 
Johannes de Dumbro  2820, 3833 
Johannes de Effutack  3345 
Johannes de Egurzwt  98 
Johannes de Elefant  953 
Johannes de Elkusch  1678 
Johannes de Engendin de 
Septemcastris  1679 
Johannes de Erdewt  3614 
Johannes de Ertpurch  492 
Johannes de Ethman  7021 
Johannes de Felbherrn  7072 
Johannes de Ferreo Castro  832 
Johannes de Fwthak  5436 
Johannes de Gara  682, 5865 
Johannes de Garmat  1680 
Johannes de Gattag  2285 
Johannes de Gebese  17 
Johannes de Gemer  2209 
Johannes de Gencz  1391 
Johannes de Gerabencz  337 
Johannes de Goloschia  2210 
Johannes de Gordua  2570 
Johannes de Gottinga  3161 
Johannes de Gradistia  2742 
Johannes de Grawe  556 
Johannes de Guens  5131 
Johannes de Gundusch  338 
Johannes de Gungiss  4994 
Johannes de Gunss  1484 
Johannes de Gusona  2513 
Johannes de Gyula  3346 
Johannes de Hamerstorf  3753 
Johannes de Heltaw  1485 
Johannes de Heresnye  7130 
Johannes de Herkehasa  4711 
Johannes de Huylok  2571 
Johannes de Igla  2380 
Johannes de Insula Cristiana  4712 
Johannes de Insula Seruer  1605 
Johannes de Iregh  1681 
Johannes de Jasberin  6022 
Johannes de Kalmaczahy  2871 
Johannes de Katha  3674 
Johannes de Kechkemeth  1545 
Johannes de Kemer  3347, 3541 
Johannes de Kengelto  1254 
Johannes de Keresthwr  3162 
Johannes de Kiczd  4104 
Johannes de Klausemburga  2872 
Johannes de Kocze  4429 
Johannes de Kokelburg  2131 
Johannes de Krembnicia  7022 
Johannes de Krisio  709 
Johannes de Kurtes  1682 
Johannes de Kuthus  3908 
Johannes de Lapispodak  2132 
Johannes de Legnitz  2873 
Johannes de Leless  2133 
Johannes de Leubschicz  1334 
Johannes de Lewtschauia  1918 
Johannes de Lindva  6023 
Johannes de Lipbhart  6137 
Johannes de Lo  62 
Johannes de Lobschitzz  530 
Johannes de Lomnicz  2466 
Johannes de Lugas  436 
Johannes de Luna  339 
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Johannes de Lutishoffen de Zonigen  
2343 
Johannes de Makod  1063 
Johannes de Mana  3982 
Johannes de Meg  4143 
Johannes de Meges  6785 
Johannes de Mersawe  1683 
Johannes de Minzent  6724 
Johannes de Moelnbach  3348 
Johannes de Moglad  1195 
Johannes de Mohacz  4045, 5682 
Johannes de Mohaeczsch  5501 
Johannes de Montay  1196 
Johannes de Monte  18 
Johannes de Monte regio  437 
Johannes de Monte Regio  6898 
Johannes de Montemellis  1684 
Johannes de Morosio  1773, 2003, 
4634 
Johannes de Mulbach  1919 
Johannes de Mulbacko  727 
Johannes de Naghfalu  1197 
Johannes de Nebeczch  833 
Johannes de Nesmuel  4995 
Johannes de Newsedlicz  1685 
Johannes de Nitria  1486 
Johannes de Noua Domo  3983 
Johannes de Nouoforo  6324 
Johannes de Nouosolio  4635 
Johannes de Nova Civitate  5866 
Johannes de Odbernak  460 
Johannes de Odenburg  787 
Johannes de Odwortt  1064 
Johannes de Offenperck  5749 
Johannes de Olmoch  5437 
Johannes de Olsenaw  1198 
Johannes de Orba  19 
Johannes de Pabe  5544 
Johannes de Pankota  1837 
Johannes de Papa  2467 
Johannes de Pason  5977 
Johannes de Pastoch  1255 
Johannes de Patha  340 
Johannes de Pest  2211 
Johannes de Pistarkas  1150 
Johannes de Pistricia  2381 
Johannes de Plawtsch  2382 
Johannes de Pobedna  1256 
Johannes de Podolino  2004 
Johannes de Poysretschen  2212 
Johannes de Prengendorff de 
Septemcastris  2975 
Johannes de Pusanio  157 
Johannes de Quinqueecclesiis  20, 99, 
1487 
Johannes de Rachka  5345 
Johannes de Radental de 
Septemcastris  1392 
Johannes de Ratka  5438 
Johannes de Redisch  2005 
Johannes de Riuola dominarum  2572 
Johannes de Roitz  1199 
Johannes de Rosemberg  3163 
Johannes de Rosenberg  2286 
Johannes de Rosnauia  1436 
Johannes de Rosnaw  1920 
Johannes de Roson Martinoch  3463 
Johannes de Roznauia  2647 
Johannes de Saab  3241 
Johannes de Sagrauia  6841 
Johannes de Sakkan  1838 
Johannes de Sancta Cruce  1686 
Johannes de Sancta Cruce de Velica  
683 
Johannes de Sancto Andrea  1546 
Johannes de Sancto Blasio  2743 
Johannes de Sancto Georio  1921 
Johannes de Sancto Martino  604 
Johannes de Sas  3542 
Johannes de Schavonia  404 
Johannes de Schles  6619 
Johannes de Sechen  4022 
Johannes de Seczschon  3543 
Johannes de Sederies  5077 
Johannes de Segedino  1393, 2134 
Johannes de Segnicz  1065 
Johannes de Selk maiori  359 
Johannes de Selstee  5439 
Johannes de Semelin de Vngeria  
1606 
Johannes de Septemcastris  55, 379, 
405, 767 
Johannes de Seredahel  2421 
Johannes de Sereni  5867 
Johannes de Siksw  2006 
Johannes de Silagy  6725 
Johannes de Silinga  643 
Johannes de Simidio  557 
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Johannes de Slauonicz  3544 
Johannes de Staff  1066 
Johannes de Suchttha  1067 
Johannes de Suppronio  954 
Johannes de Swiczwicz de Crapina  
4258 
Johannes de Symand  1488 
Johannes de Tartlaw  3754 
Johannes de Tata  461 
Johannes de Terebes  1922 
Johannes de Teryen  2573 
Johannes de Thabaid  7131 
Johannes de Themezwar  2574 
Johannes de Tholna  5440 
Johannes de Thomeschwar  746 
Johannes de Thopplicza  3834 
Johannes de Tirnauia  1394 
Johannes de Tolna  2135 
Johannes de Toltsch  3909 
Johannes de Transilvania  5683 
Johannes de Tur  6276 
Johannes de Tymesluz  259 
Johannes de Tyrnauia  1068 
Johannes de Tytulio  2287 
Johannes de Ungaria  21 
Johannes de Urbolcz  4713 
Johannes de Valle Agnetis  5923 
Johannes de Valle Marie  644 
Johannes de Velikch  6074 
Johannes de Vespremio  788 
Johannes de Vesprimio  3755 
Johannes de Vischagrat  2744 
Johannes de Vlmetz  6188 
Johannes de Wacia  2468, 4636 
Johannes de Wacocz  6397 
Johannes de Waczia  3615, 5924 
Johannes de Warada  2213 
Johannes de Waradino  747, 874, 3242 
Johannes de Warlachida  1923 
Johannes de Warschus  360 
Johannes de Wary  3464 
Johannes de Wassarhel  1687 
Johannes de Weczkaw  2136 
Johannes de Weinburg  789 
Johannes de Welkenye  7132 
Johannes de Wetow  3164 
Johannes de Whechee  790 
Johannes de Wiestricz  3616 
Johannes de Wihor  791 
Johannes de Wincz  1335 
Johannes de Woykowycz  531 
Johannes de Wyhel  4298, 6024 
Johannes de Ysdencz  1395 
Johannes de Yula  5978 
Johannes de Zakan  7023 
Johannes de Zakel  1547 
Johannes de Zalankemen  2648 
Johannes de Zalard  1151 
Johannes de Zalonkemen  2422 
Johannes de Zatmar  2469 
Johannes de Zegedino  3617, 4299 
Johannes de Zegeth  1336 
Johannes de Zemsche  1069 
Johannes de Zentmarton  3910 
Johannes de Zerdahel  4637 
Johannes de Zeremly  2745 
Johannes de Zeremlyen  2874 
Johannes de Zestereg  7073 
Johannes de Zetnick filius Juncker 
Stephani  1396 
Johannes de Zmahobo  4023 
Johannes de Zond  4144 
Johannes de Zostak  645 
Johannes de Zredna  2423 
Johannes de Zuch  5979 
Johannes de Zul  5502 
Johannes Decimator  22 
Johannes Deltsch ex Caschouia  6398 
Johannes Derr ex Wilhelmsmaur, 
natus in Posonio  6678 
Johannes Derschavam de Pruxna  
6277 
Johannes Dersi de Petri diocesis 
Agriensis  5220 
Johannes dictus Olach  605 
Johannes Dinsser de Posonio  2976 
Johannes Doleatoris de Cibinio  2058 
Johannes Doleatoris de Samaria  5623 
Johannes Doleatoris ex Burmpach  
4996 
Johannes Doleatoris ex Schesburga 
Transsiluanus  6957 
Johannes domicilis de Vacia, nepos 
honorabilis viri dom. Jacobi 
archidiaconi de Patha  1257 
Johannes Dul de Dwlhaz natus Blasii 
de eadem  4105 
Johannes Durr de Cibinio  3165 
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Johannes Egel de Pesen  6278 
Johannes Emere  6440 
Johannes Emerici de Buda  3166 
Johannes Empacher de Oedenburg  
4777 
Johannes Enders de Ölsnitz  6557 
Johannes Engel de Castro Marie  
4373 
Johannes Erasmi de Corona  4063 
Johannes Ernreich de Sancto Georgio  
4638 
Johannes Erwuczt de Cibinio  6279 
Johannes ex Canisa  4997 
Johannes ex Epperys  5545 
Johannes ex Giruss prope Zalabar  
5750 
Johannes ex Meyges Transsyluanus  
6726 
Johannes ex Monte Mellis  4998 
Johannes ex Seckenmernemethi  6620 
Johannes ex Vinitza diocesis 
Sagrabiensis  6621 
Johannes ex Zickay  7178 
Johannes Exlefar de Krempniczia  
4430 
Johannes Fabri de Cibinio  6502 
Johannes Fabri de Insula Christiana  
5078 
Johannes Fabri de Megies  5346 
Johannes Fabri de Milenbach  4213 
Johannes Fabri de Novaciuitate 
Burczensis  4374 
Johannes Fabri de Quinqueecclesiis  
5751 
Johannes Fabri de Samaria  5079 
Johannes Fabri ex Labat  6622 
Johannes Fabri ex Medies  4999 
Johannes Falck de Kremnicia  4639 
Johannes Feldes de Bessenew  3465 
Johannes Fiderling de Chremnitzia  
2794 
Johannes filius Benedicti de Lulba  
3911 
Johannes filius Georgii de Butscha  
955 
Johannes filius Georgii de Chonoslo  
2214 
Johannes filius Heinrici de 
Schessburg  752 
Johannes filius Johannis de 
Kaalmoua  2424 
Johannes filius magistri Petri de 
Altcznaw  2649 
Johannes filius Mathei de Kremnitzia  
4921 
Johannes filius Michaelis de Erdod  
2215 
Johannes filius Nicolai de Ysdencz  
1070 
Johannes filius Sebastiani de Villach  
956 
Johannes Flekchner de Cybinio  810 
Johannes Foltz de Septemcastris  
3089 
Johannes Foringer ex Buda  6727 
Johannes Foris de Regh  1839 
Johannes Francisci de Buda  2746 
Johannes Francisci de Crisio  3037 
Johannes Francisci Monetarii de 
Krempnitia  3090 
Johannes Franco  23 
Johannes Frecherr de Phullendorf  
532 
Johannes Freysinger de Monte Regio  
6399 
Johannes Friderici de Muschaw  2916 
Johannes Friderici de Wirthalben  
2821 
Johannes Fridrich ex Muschna  5752 
Johannes Frümman de Zelesch  6503 
Johannes Funfich de Megies  6280 
Johannes Funificis de Megies  2650 
Johannes Gaben de Jegenicz  957 
Johannes Gailsam de Posonio  5546 
Johannes Galli de Chasma  5191 
Johannes Garay de Quinqueecclesiis  
4488 
Johannes Gatko  1397 
Johannes Georgii de Futag  958 
Johannes Georgii Sutoris de Corona  
5132 
Johannes Georii de Cibinio  1071 
Johannes Georii de Neczpal  710 
Johannes Gernschein de Schoepern  
4259 
Johannes Gerogii de Wysdorff  3349 
Johannes Giesser de Riuolo 
Dominarum  5868 
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Johannes Gildner de Kremnicia  4778 
Johannes Glubis de Ruden  959 
Johannes Goebel de Buda  3545 
Johannes Gokerhan de Trentsch  
2344 
Johannes Goldner de Corona  875 
Johannes Goschacz  1072 
Johannes Gotschalkh ex Prona 
Almanicali  5644 
Johannes Grabner de Newsidel  5753 
Johannes Greaniczer de Leucza  3618 
Johannes Greessel de Posonio  5080 
Johannes Gref de Ludas  4179 
Johannes Gregorii de Kemess  4339 
Johannes Gregorii de Temeswar  
3466 
Johannes Gregorii Zompol de Corda  
960 
Johannes Guildnmyntzer de Cibinio  
6189 
Johannes Güt de Corona  961 
Johannes Hain Transyluanus  7133 
Johannes Halpfaff de Purbach  4260 
Johannes Han de Clausemburg  2795 
Johannes Han de Transiluania  6786 
Johannes Hawer de Supronio  5513 
Johannes Hayder de Suppronio  4340 
Johannes Haymon de Lobin  1924 
Johannes Haz de Buda  2747 
Johannes Hecht ex Cibinio  5278 
Johannes Hedlesperger ex Buda  
5586 
Johannes Hempl de Buda  5347 
Johannes Henkel ex Leyschouia  
5684 
Johannes Henner de Hanenbach  
6899 
Johannes Herbeer de Buda  5133 
Johannes Herber ex Buda  6623 
Johannes Herczog de Ferrea Ciuitate  
4024 
Johannes Hermolaus de Czedingenn  
6900 
Johannes Hernnperger de Buda  5624 
Johannes Hickel de Krempniczia  
3675 
Johannes Hilbrandi Lorberer de 
Lybetha  962 
Johannes Hinrici de Ladendorf  56 
Johannes Hirs de Geueld  2796 
Johannes Hobek de Rosenberg  3167 
Johannes Hobel de Rosenberg  4714 
Johannes Hochel de Schemnicia  
5000 
Johannes Holer ex Corona  7024 
Johannes Holkouius de Modrussia  
5754 
Johannes Holtzapfl de Posonio  4640 
Johannes Hort de Colcz  77 
Johannes Hospitalensis de Cibinio  
4375 
Johannes Hub de Krembnitia  5001 
Johannes Hynnsler de Sopronio  6281 
Johannes Hysuff ex Barazino  6075 
Johannes in Pomerio  24 
Johannes Ingmess de Libat  6076 
Johannes Insitoris de Wirthelm  558 
Johannes Institor de Mar  158 
Johannes Institoris de Monte Sancti 
Martini  5547 
Johannes Institoris de Odenburga  
768 
Johannes Institoris de Tirnauia  4431 
Johannes Ircel de Wiethelbin  7074 
Johannes Isthiwanffy de 
Kyssazzonsalwa  5806 
Johannes Iudicis de Waswar  3619 
Johannes Jacobi Crispi de 
Septemcastris  406 
Johannes Jacobi de Halas  407 
Johannes Jacobi de Sentivan  5441 
Johannes Jacobi de Temeswar  3620 
Johannes Jacuss de Wortperg  6359 
Johannes Jalsich de Ywanich  5081 
Johannes Jaurini  684 
Johannes Jeronimi de Cibinio  5548 
Johannes Jeschkonis de Jacobsdorf  
769 
Johannes Johannis Achia  1152 
Johannes Johannis de Bosna  3243 
Johannes Johannis de Fraudental  
1774 
Johannes Jung Transsyluanus  6728 
Johannes Jungaetel de Posonio  4300 
Johannes Kab de Nouosolio  1548 
Johannes Kallmayr de Buda  4641 
Johannes Karig de Corona  1775 
Johannes Kastl de Nouaciuitate  2651 
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Johannes Kerestes de Segedino  4106 
Johannes Keser de Gengies  4341 
Johannes Kesy de Buda  3091 
Johannes Khandler ex Iritz  6787 
Johannes Kherchner ex Gynss  7075 
Johannes Khwatz de Schmolnicia  
6679 
Johannes Kirchain de Toren  57 
Johannes Klemicher ex Coloswar  
5348 
Johannes Kleyn de Klausenburg  5549 
Johannes Knarr de Corona  3038 
Johannes Knopaetcz ex Neuedo  5002 
Johannes Kolb de Clausemburga  
3912 
Johannes Kopeczch  2007 
Johannes Korled de Strigonio  6077 
Johannes Korpner de Watzia  3621 
Johannes Kraws de Burczia  2652 
Johannes Kraws de Krempniczia  
3984 
Johannes Krawss de Corona  4376 
Johannes Kremendi  6190 
Johannes Kressing ex 
Leuczmanspurg  7134 
Johannes Kresslinger de Buda  6325 
Johannes Kreytz Coronensis  6729 
Johannes Krull de Seligenstadt  3913 
Johannes Kuel Transilvanus  7076 
Johannes Kueperger de Posonio  5514 
Johannes Kunigsfelder de 
Schemnices  5442 
Johannes Kyd de Castro Marie  5587 
Johannes Kyliani de Nagfalw  3039 
Johannes Laboratoris de Suppronio  
2425 
Johannes Lackhner de Sepronio  6025 
Johannes Ladislai de Casschouia  
2748 
Johannes Ladislai de Pannit  1776 
Johannes Lais de Buda  5443 
Johannes Lang de Gengest  5807 
Johannes Lang ex Bösing  6990 
Johannes Lanificis de Ruepes  4064 
Johannes Lanii de Lewoldt  6901 
Johannes Lanner de Elbo  2977 
Johannes Lansfeld ex Kremnitia  5003 
Johannes Lantz de Karoll  5349 
Johannes Lapicida de Buda  6326 
Johannes Lapicide de Corona  876 
Johannes Lapicide de 
Quinqueecclesiis  5221 
Johannes Lasschon de Schemnicia  
6360 
Johannes Laurentii de Istenmeseye  
3350 
Johannes Lebgern de Crossen  1200 
Johannes Leitgeb de Cruce  6958 
Johannes Leopoldi de Elschouia  
2426 
Johannes Lesack  1607 
Johannes Lesch de Egendino  2917 
Johannes Lewbner de Noua Ciuitate  
1489 
Johannes Lidlaw de Goraw  2918 
Johannes Lindenawer de Prussia  
6504 
Johannes Lindway  7179 
Johannes Linghouen de Supronio  
5222 
Johannes Linificis Seproniensis  6138 
Johannes Literati Casparis de 
Rodnad Nigwath  5515 
Johannes Literati de Tapolcza  1688 
Johannes Literatus de Ezeck  5808 
Johannes Luce de Fugerisch de 
Septemcastris  583 
Johannes Luce de Garig  380 
Johannes Lueginstaidt de Vistritz  
6902 
Johannes Lupaczionis de Telcz  2749 
Johannes Lutifiguli de Tybinio  1073 
Johannes Magass  7180 
Johannes magistri Andree de Burczia  
2750 
Johannes magistri Nicolai de Cibinio  
4342 
Johannes Martini de Chlavsenburgg  
300 
Johannes Martini de Zagrabia  1608 
Johannes Mauser de Posonio  6441 
Johannes Megensis Transsiluanus  
7203 
Johannes Megerlein  685 
Johannes Megies de Rosental  3676 
Johannes Meindel de Posonio  4065 
Johannes Melczer  2288 
Johannes Melczer de Jordan  5869 
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Johannes Mensatoris de Cibinio  6327 
Johannes Mensatoris de Posonio  
5279 
Johannes Mentschick de Poschgabar  
5925 
Johannes Mercatoris de Byrthalben  
6991 
Johannes Mercatoris de Pescht  4851 
Johannes Messinkslaher de 
Leutschouia  2653 
Johannes Meyden ex Pusonio  5550 
Johannes Meysner de Germer  1777 
Johannes Michaelis de Karoll  5350 
Johannes Miczky ex Jaurino  6624 
Johannes Miko  301 
Johannes Mild de Cibinio  6361 
Johannes Mitloffski  6680 
Johannes Moercz de Tyrnauia  4489 
Johannes Molitoris de Hamersdorff  
5588 
Johannes Molitoris de Megies  2654 
Johannes Molitoris de Mulbach  1689 
Johannes Mollitoris de Samaria  6239 
Johannes Morauus de Salaczsch  
1925 
Johannes More de Riuulo 
dominarum  3351 
Johannes Muelner de Cibinio  3546 
Johannes Muer ex Supronio  5755 
Johannes Mulner de Megies  4563 
Johannes Munich de Buda  2655 
Johannes Mussikgang de Caschouia  
2919 
Johannes Nagelkoph de Ternauia  
4715 
Johannes Nagelschmid de Cibinio  
5625 
Johannes Nauasendinus  7181 
Johannes Neader de Megier  3985 
Johannes Nenthambreck de Cibinio  
4852 
Johannes Neuberger Posoniensis  
7025 
Johannes Nicolai  302 
Johannes Nicolai de Gewicz  811 
Johannes Nicolai de Klausenburga  
4954 
Johannes Nicolai de Posing  2289 
Johannes Nicolai de Schegest  341 
Johannes Nicolai de Stolczenburg  
533 
Johannes Nicolai Literati de Jaurino  
2656 
Johannes Nicolai Sartoris de Buda  
3467 
Johannes Nicolao de Nouosolio  2427 
Johannes Nietheemerl de Posonio  
4853 
Johannes Niger de Hellta  5351 
Johannes Niger ex Pest  5004 
Johannes Notarii de Clusenburg  
1690 
Johannes Notarii de Klausemburg  
3622 
Johannes Nycolay de Castro 
Salomonis  159 
Johannes Oberdarfer ex Buda  5809 
Johannes Ohamt ex Telczs  6078 
Johannes Orozlo de Kwthws  3756 
Johannes Ortwin  25 
Johannes Osk  963 
Johannes Osualdi de Cibinio  4490 
Johannes Osualdi de Segedin  6079 
Johannes Paganus de Ragcz  78 
Johannes Papchen de Lewbsicz  1840 
Johannes Pardt de Khotzse  6080 
Johannes Pauli de Buda  1258 
Johannes Pauli de Czulcha  2920 
Johannes Pauli de Pusonio  303 
Johannes Pauli de Stolczenburg  534 
Johannes Pauli de Sulchaw  3352 
Johannes Pawr de Cruce  6959 
Johannes Payr de Clausenburga  2657 
Johannes Pecang ex Noua Damo  
7135 
Johannes Pedigk de Kremnicz  4066 
Johannes Pegaon de Bathismonostra  
6081 
Johannes Peham de Limbach  6558 
Johannes Pellificis de Castroschecz  
3677 
Johannes Pellificis de Cibinio  3678 
Johannes Pellificis de Corona  5810, 
5926 
Johannes Pellificis de Jaezyno  4107 
Johannes Pellificis de Megess  6082 
Johannes Pellificis de Schenadino  
4301 
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Johannes Per de Corona  3092 
Johannes Perus de Sopronio  3168 
Johannes Petri de Corona  728, 2137 
Johannes Petri de Jaurino  3244 
Johannes Petri de Pusonio  123 
Johannes Petri de Valco  228 
Johannes Petri de Zerdahel  1841 
Johannes Peyr de Clausenburk  3679 
Johannes Pezler de Busonio  6505 
Johannes Phaffstetter ex Posonio  
6625 
Johannes Philippi de Corona  160 
Johannes Philippi de Zatha  4302 
Johannes Piberger ex Buda  5626 
Johannes Pichl de Kremnitia  4854 
Johannes Pictoris de Buda  3353 
Johannes Pictoris de Gengest  5811 
Johannes Piemer de Leusa  79 
Johannes Pilgram de Newstat  5812 
Johannes Piliatoris de Cibinio  3680 
Johannes Piro de Zagrabia  3986 
Johannes Piscatoris de Alba Ecclesia  
3623 
Johannes Piscatoris de Newsidl  4779 
Johannes Piscatoris de Posonio  2216 
Johannes Pistoris de Koetsee  4377 
Johannes Pistoris ex Cibinio  5280, 
6730 
Johannes Plancker ex Gotthiaw  4855 
Johannes Planckner ex Gothiaw  4780 
Johannes Plangkner de Sagrabia  
5870 
Johannes Plaswetter de Supronio  
6506 
Johannes Plattner de Supronio  3547 
Johannes Plaw de Crusna  1691 
Johannes Pleyswitz de Buda  5980 
Johannes Pogner de Leutschouia  
3624 
Johannes Pogner Transsiluanus  6626 
Johannes Pokh de Altnburg  5516 
Johannes Pokh de Sopronio  5551 
Johannes Pothon de Simigio  3040 
Johannes Pottotz de Wuda  5352 
Johannes Precellatus de Holyan  3468 
Johannes Prechtel de Caschouia  
5927 
Johannes Prister de Smelnicia  3835 
Johannes Protinus de Gowba  26 
Johannes Pruteni de Barka  812 
Johannes Puch de Fryenstat  711 
Johannes Punches de Tordo  6442 
Johannes Purchel de Odemburg  
2383 
Johannes Purckhman ex Turnauia  
6903 
Johannes Purger ex Corona  5005 
Johannes Putz de Pusonio  5685 
Johannes Quinqueecclesiensis  5756 
Johannes Rab de Warasdino  6400 
Johannes Rabel de Burcia  1337 
Johannes Raber de Pusonio  4108 
Johannes Rechnizze  686 
Johannes Respurg de Odbardt  2575 
Johannes Reyfl de Corona 
Trasiluanus  6842 
Johannes Reyhel de Buda  2138 
Johannes Reyter ex Schwtzen  6681 
Johannes Rigonis de Buda  1490 
Johannes Rosellacher de Noua Villa  
1692 
Johannes Rot de Septemcastris  2875 
Johannes Rudisch de Leutsch  2876 
Johannes Ruedl de Corona  2658 
Johannes Rueprecht ex Buda  5503 
Johannes Ruperti de Antiqua Uilla  
4046 
Johannes Rutperti de Slettina  964 
Johannes Rynolt de Loben  2797 
Johannes Saali  5156 
Johannes Saffar de Quinqueeclesiis  
1778 
Johannes Sagax de Riuolo 
dominarum  2822 
Johannes Salczer de Trentsch  5928 
Johannes Sallczer de Wacia  4432 
Johannes San de Cibinio  3625 
Johannes Sandor de Zalard  1338 
Johannes Sandorfy de Kerestes  5871 
Johannes Sarel de Cachouia  2008 
Johannes Sartoris de Buda  5353 
Johannes Sartoris de Cibinio  4716, 
5627 
Johannes Sartoris de Corona  3681 
Johannes Sartoris de Kapruncza  4303 
Johannes Sartoris de Kremnicia  4642 
Johannes Sartoris de Opido Wirthalm 
in Septemcastris  4564 
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Johannes Sartoris de Pescht  5929 
Johannes Sartoris de Samaria  6443 
Johannes Sartoris de Waradino  4304 
Johannes Sartoris de Wirthalm  4856 
Johannes Sass ex Cibinio  6328 
Johannes Schan de Corona  1491, 
4067 
Johannes Schankembank de Corona  
3041 
Johannes Schapring  6960 
Johannes Schaydeck de Gemmery  
729 
Johannes Scheffer Dradinus de Sala  
7026 
Johannes Scheichnschlag de Sancto 
Georgio  6961 
Johannes Schellendorff de Lobin  
1926 
Johannes Schermer ex Corona  6627 
Johannes Schessba de Pest  6083 
Johannes Schin de Nagoths  5444 
Johannes Schinker de Erkedin  4781 
Johannes Schirmer de Corona  5082 
Johannes Schlacobitz de Wegk  6084 
Johannes Schlaf ex Buda  5006 
Johannes Schnell de Nouosolio  6507 
Johannes Schob de Burtzia  2659 
Johannes Schontaler ex Pösing  6559 
Johannes Schueler ex Riuulo 
Dominarum  5517 
Johannes Schwab de Schesburga  
6282 
Johannes Scriba Wudensis  5872 
Johannes Scribe Cibiniensis  6362 
Johannes Scriptoris de Sopronio  3354 
Johannes Seg de Seg  6191 
Johannes Selkerus de Leusa  80 
Johannes Senftleben de Nouosolio  
4643 
Johannes Sichay  7182 
Johannes Sierco de Altenburck  5981 
Johannes Siwart de Septemcastris  
462 
Johannes Slegl de Czemendorf  2660 
Johannes Snechnoll de Posonio  161 
Johannes Snecko ex Messo  6843 
Johannes Snellharrt de Posonio  4565 
Johannes Soss ex Segebino  6026 
Johannes Spardorffer de Kadano  
2290 
Johannes Sprotter Budensis  6731 
Johannes Stainhawser de Chesmark  
1693 
Johannes Stainperger ex Buda  6628 
Johannes Stansdorf  361 
Johannes Steck de Cremnicia  4145 
Johannes Stephani Beke de Wal  2514 
Johannes Stephani de 
Bodogazzonfalua  6139 
Johannes Stephani de Gereben  5354 
Johannes Stephani de Nedelicz  4343 
Johannes Stephani de Styncha  1694 
Johannes Stephani de Wuda  877 
Johannes Stephani Litterati de Pesth  
5355 
Johannes Sterchen de Clausemburg  
2798 
Johannes Stiffter de Buda  6629 
Johannes Stigeler de Lubano  2470 
Johannes Strasser de Ferrea Ciuitate  
5757 
Johannes Stubnrauch ex Kremnicia  
5813 
Johannes Sumer de Perkaim  3548 
Johannes Sumerman de Boketsch  
4566 
Johannes Sunichin de Strigouia  584 
Johannes Sutoris de Bagod  5223 
Johannes Sutoris de Cibinio  4782 
Johannes Sutoris de Corona  1609, 
4857, 5445 
Johannes Sutoris de Czeydino  4491 
Johannes Sutoris de Eperies  2515 
Johannes Sutoris de Helta  3169 
Johannes Sutoris de Pest  5007 
Johannes Sutoris de Septemcastris  
2661 
Johannes Sutoris de Strigonio  5930 
Johannes Sutoris de Wacia  3093 
Johannes Sutoris ex Chasma  5281 
Johannes Sutoris ex Prosdorf  6027 
Johannes Sutoris ex Zyl  5446 
Johannes Sutoris Sclauonis 
Varasdiensium  7077 
Johannes Tailenkhes de Posonio  
6560 
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Johannes Tanczer de Soliolipszz  
1842 
Johannes Tandalio de Jaurino  5552 
Johannes Tanhawser de Wints  1492 
Johannes Tarlach de Septemcastris  1 
Johannes Taschner de Caschouia  
3626 
Johannes Taschner de Corona  5008, 
5873 
Johannes Tax de Buda  5447 
Johannes Teczchen  2471 
Johannes Textoris de Cibinio  3682 
Johannes Textoris ex Corona  6630 
Johannes Thebin de Posonio  4717 
Johannes Thome de 
Quinqueecclesiis  6192 
Johannes Thorificis de Sopronio  
3245 
Johannes Thot de Wdwardt  6193 
Johannes Thurgk Engadiniensis  
7136 
Johannes Tischendorff de Plawn  
4214 
Johannes Tornatoris de Tirnauia  
3355 
Johannes Tornaw de Lutko  878 
Johannes Torsatoris de Sopronio  
4025 
Johannes Trautenburg de 
Septemcastris  965 
Johannes Tresch de Zeidino  4718 
Johannes Treydler de Suppronio  
4644 
Johannes Trincksauss de Krempnicia  
2877 
Johannes Tunckel de Posonio  4858 
Johannes Turck de Corona  3042 
Johannes Turner de Cibinio  5448 
Johannes Turschaw de Leutscha  
3469 
Johannes Tuzz de Lota  2751 
Johannes Tzankch de Citeries  5009 
Johannes Tytschen  1695 
Johannes Valentini de Churmutz  
2823 
Johannes Valentini de Cremnicia  
4719 
Johannes Valentini de Septemcastris  
463 
Johannes Valentini de Torda  1843 
Johannes Valentini ex Racha  5282 
Johannes Valentini 
Quinqueecclesiensis  124 
Johannes Valner de Agria  162 
Johannes Vaschang de Nouaciuitate 
Sclauonie  2799 
Johannes Vasman de Cibinio  6363 
Johannes Vgran de Torwe  2291 
Johannes von Colbein de Cremnicz  
1696 
Johannes Vrwocz de Gradencz  3356 
Johannes Vyhemi de Backmonostora  
6444 
Johannes Walat ex Germent  6561 
Johannes Wann ex Buda  5010 
Johannes Wansch de Legnucz  1844 
Johannes Waradinus  7027 
Johannes Warschuch de Essechk  
6140 
Johannes Wasdynney  6682 
Johannes Wegenhut de Odemburg  
2472 
Johannes Weingelt Baradiensis  7078 
Johannes Weisser de Lewtscha  2139 
Johannes Welend  27 
Johannes Wetlen Transiluanensis  
6028 
Johannes Wexe de Crappina  4215 
Johannes Weysser de Leutscha  3549 
Johannes Weysspek de Sopronio  
4026 
Johannes Wezoder de Insula 
Christiana  4216 
Johannes Wicka de Therenhegh  5982 
Johannes Widhalm de Schepern  4433 
Johannes Wilhelmi de Alczna  2878 
Johannes Wilhelmi de Corona  1398 
Johannes Wilhelmi de Zagrabia  5931 
Johannes Windisch de Nouosolio  
4146 
Johannes Witich de Molenbach de 
Septemcastris  163 
Johannes Wolahus de Welenis  1779 
Johannes Wolf de Ferrea Ciuitate  
4147 
Johannes Wolf de Wartenwerg  879 
Johannes Wolff de Pest  5449 
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Johannes Wolkescher de 
Chausenburga  2059 
Johannes Woll de Rota  3357 
Johannes Zas de Megies  4217 
Johannes Zatmari de Barandino  2752 
Johannes Zecki de Futa  6788 
Johannes Zeckl de Cibinio  4955 
Johannes Zegediensis  7204 
Johannes Zegen de Temeswar  3550 
Johannes Zerdonis de Cybinio  493 
Johannes Zerechen de Meztegnyw  
6508 
Johannes Zewld de Pakos  5083 
Johannes Zhuda de Bodoyn  1493 
Johannes Zingkh de Sopronio  6562 
Johannes Zorn de Czoltcz  2576 
Johannes Zubor de Felward  3914 
Johannes Zugk de Retsch  2060 
Jorius Alberti de Caschouia  6789 
Jorius Bauarus ex Posonio  5874 
Jorius de Ferreo Castro  5084 
Jorius de Sancta Anna  5085 
Jorius de Swischer  687 
Jorius de Valle Agnetis  5686 
Jorius filius Benedicti Yges ex 
Zentmarthon  5814 
Jorius Mandel de Posonio  5518 
Jorius natus Nicolai de Futagk  5815 
Jorius Priuidianus  6283 
Jorius Schueler de Supronio  5875 
Joseph de Noua Uilla  3836 
Joseph de Villa theutunicali  2345 
Joseph de Zela  2662 
Joseph Huser de Pesth  6194 
Joseph Medery de Pesscht  6401 
Judas Joden de Gobin  1201 
  
Kilianus  606 
Kilianus de Zowath  4645 
Kilianus Waska  585 
  
Laderus de Zob  966 
Ladislaus  494, 1074, 1399, 2753 
Ladislaus Andree de Posfalisa  2516 
Ladislaus Aurifabri de 
Quinqueecclesiis  4859 
Ladislaus Blasii de Muldouia  2824 
Ladislaus Bohem de Corona  5175 
Ladislaus Carnificis de Czery  3246 
Ladislaus Comitis de Alma  2663 
Ladislaus Currificis de Buda  3627 
Ladislaus Czikoss ex Varnat  6563 
Ladislaus Damianus de Patay  3915 
Ladislaus de Agria  3757 
Ladislaus de Alba  1400, 4860 
Ladislaus de Albaregali  408 
Ladislaus de Alma  1075 
Ladislaus de Appon  5816 
Ladislaus de Bab  3758 
Ladislaus de Baradino  2061 
Ladislaus de Besencz  2664 
Ladislaus de Buda  753, 3916 
Ladislaus de Chanat  1610 
Ladislaus de Chorna  2346 
Ladislaus de Chynadino  495 
Ladislaus de Cotig  1611 
Ladislaus de Cowar  3094 
Ladislaus de Czaser  2217 
Ladislaus de Czorna  2473 
Ladislaus de Doroghaza  4492 
Ladislaus de Ergued  4783 
Ladislaus de Gersse  3628 
Ladislaus de Getze  2517 
Ladislaus de Gusat  2518 
Ladislaus de Gyvla  1259 
Ladislaus de Hedrwar  2384 
Ladislaus de Hozzywazo  3683 
Ladislaus de Jula  6402 
Ladislaus de Kalmanschehii  5450 
Ladislaus de Kara  3837 
Ladislaus de Keres  164 
Ladislaus de Kethnik  409 
Ladislaus de Kosard  2879 
Ladislaus de Kysd  1549 
Ladislaus de Lampertzaza  1550 
Ladislaus de Leres  209 
Ladislaus de Magno Propinatorio  
792 
Ladislaus de Maltza  3043 
Ladislaus de Massidonio  1260 
Ladislaus de Menczend  1612 
Ladislaus de Monte Sancti Martini  
1927 
Ladislaus de Nadwich  3247 
Ladislaus de Nagimyhal  2009 
Ladislaus de Paly  3759 
Ladislaus de partibus Transiluanis  
381 
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Ladislaus de Paty  3838 
Ladislaus de Pelsewcz  1551 
Ladislaus de Pernes  3629 
Ladislaus de Piliss  4567 
Ladislaus de Posegawar  4378 
Ladislaus de Razina  3839 
Ladislaus de Rewkanisa  3358 
Ladislaus de Salankemen  3470 
Ladislaus de Sancto Nicolao  2665 
Ladislaus de Schlak  2010 
Ladislaus de Septemcastris  688 
Ladislaus de Slathna  559 
Ladislaus de Solnok  6284 
Ladislaus de Strigonio  1552 
Ladislaus de Syxo  304 
Ladislaus de Tab  1780 
Ladislaus de Themerlin  5134 
Ladislaus de Themeskezer  646 
Ladislaus de Titulio  2474 
Ladislaus de Tolnawar  3551 
Ladislaus de Tordaskeddi  1261 
Ladislaus de Tzak  1781 
Ladislaus de Tzschaernahoy  4493 
Ladislaus de Ungaria  28, 165 
Ladislaus de Valle sancti Georgii  
1437 
Ladislaus de Varad  6195 
Ladislaus de Verwetz  6445 
Ladislaus de Wath  3170 
Ladislaus de Wecz  1153 
Ladislaus de Weczentz  2825 
Ladislaus de Zalart  1076 
Ladislaus de Zduch  2385 
Ladislaus de Zegedino  1077, 2386, 
3095 
Ladislaus de Zeredahel  3248 
Ladislaus de Zigeth in Moramarus  
4784 
Ladislaus Dominici de Strice  2218 
Ladislaus Duppen de Wischagrad  
362 
Ladislaus ex Temerckin  5011 
Ladislaus Feger de Buda  5932 
Ladislaus filius Georii Pangrecz, 
quodnam Wayuode 
Transsilvanensis  3917 
Ladislaus filius Johannis de Bela  342 
Ladislaus filius Johannis de Sancto 
Georgio  967 
Ladislaus filius Nicolai Vanadi in 
partibus Transsiluanis de Morsal  
1078 
Ladislaus filius Petri de Marcelli  
1339 
Ladislaus Firedi de Bathyan  3552 
Ladislaus Georgii de Hechegdra  
2219 
Ladislaus Goston de Goston  4922 
Ladislaus Gozthoni de Czanahaza  
4861 
Ladislaus Gref de Heczelstorf  4068 
Ladislaus Gregorii Zompol de Corda  
968 
Ladislaus Gritzsch de Schadmania  
5983 
Ladislaus Hanwel de Zalonkemen  
3249 
Ladislaus Heanko de Buda  3840 
Ladislaus Hedi de Watmanostra  
6085 
Ladislaus Heinrici de Buda  880 
Ladislaus Jacobi de Guttur  260 
Ladislaus Jacobi de Jaurino  2978 
Ladislaus Johannis de Nadmihal  
1782 
Ladislaus Johannis de Waradino  
1845 
Ladislaus Johannis de Zegeswar  
2979 
Ladislaus Johannis Wikka de 
Theremhig  813 
Ladislaus Kawasy de Sala  5451 
Ladislaus Kermendi  5933 
Ladislaus Kont de Alba regali  969 
Ladislaus Kuntesch de Themeswar  
4785 
Ladislaus Leppes de Waruskezi  1928 
Ladislaus Mathie de Gersczen  3471 
Ladislaus Mathie de Waradino  2347 
Ladislaus Michaelis de Heemhaza  
261 
Ladislaus Michaelis de 
Quinqueecclesiis  3096 
Ladislaus Nicolai de Hozzwmesner  
814 
Ladislaus Nicolai de Strigonio  262 
Ladislaus Nicolai de Terien  1929 
Ladislaus Ores de Gestell  5452 
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Ladislaus Orzaguilag de Posegavary  
4434 
Ladislaus Papbendeck ex Daschnad  
6631 
Ladislaus Pataky de Strigonio  6086 
Ladislaus Pellifici ex Agria  6632 
Ladislaus Pellificis de 
Quinqueecclesiis  4379 
Ladislaus Petri de Alba  1262 
Ladislaus Petri de Bosias  881 
Ladislaus Petri de Strig  1079 
Ladislaus Petri de Wikho  5453 
Ladislaus Posa de Menczenth  1783 
Ladislaus Rabenstainer de 
Krempnicz  3841 
Ladislaus Raczer de Laack  4786 
Ladislaus Recza de Hunnget  1154 
Ladislaus Rogem de Albaregali  834 
Ladislaus Sartoris de Waradino  3044 
Ladislaus Stanislai de Bolcsard  2666 
Ladislaus Stephani de Mostke  3359 
Ladislaus Suck de Suck  4305 
Ladislaus Tessinger de Martersdorff  
6285 
Ladislaus Tumpa de 
Wadogaseonfalua  3987 
Ladislaus Ungarus  100 
Ladislaus Ungarus de Lippowa  101 
Ladislaus Varadiensis  102 
Ladislaus Well de Nathtichschleht  
6904 
Ladislaus Wolachus  363 
Ladislaus Zacalus de Themeswar  
4306 
Ladislaus Zambo de Hwzutoth  3760 
Ladislaus Zente de Zerdahel  3553 
Lampertus de Lyptouia  2667 
Lasarus de Cibinio  3761 
Laurentius  229 
Laurentius Antonii Sellatoris de 
Corona  2519 
Laurentius Aurifabri de Corona  4862 
Laurentius Aurifabri de Medies  5454 
Laurentius Barg de Corona  3097 
Laurentius Bartholomei de Heltaw  
535 
Laurentius Beed de Gozthon  5224 
Laurentius Bekes de Mikebuda  3762 
Laurentius Choprer de Bistricia  5356 
Laurentius Clomp de Corona  5086 
Laurentius Coci de Krumpach  3360 
Laurentius Comitis de Ruffomonte  
2668 
Laurentius Corrigiatoris de Corona  
5087 
Laurentius Crispinus de Zakan  5553 
Laurentius Dalos de Karment  3918 
Laurentius de Barthuor  2577 
Laurentius de Bodrak  1401 
Laurentius de Caschouia  1340 
Laurentius de Clusenwar  1341 
Laurentius de Corona  1930, 4261 
Laurentius de Czybinio  3842 
Laurentius de Emud  230 
Laurentius de Ferreo Castro  166 
Laurentius de Gungiss  5012 
Laurentius de Harson  5817 
Laurentius de Jaurino  1613 
Laurentius de Kiss  5758 
Laurentius de Lak  730 
Laurentius de Lubschicz  586 
Laurentius de Menharczdorf  167 
Laurentius de Moldauia  3250 
Laurentius de Morosio  4435 
Laurentius de Muren  410 
Laurentius de Naczerlo  3361 
Laurentius de Nova Civitate 
Burcensi  4646 
Laurentius de Patak  1202 
Laurentius de Pernez  3684 
Laurentius de Pest  2754, 4218, 6141 
Laurentius de Preuidia  2011 
Laurentius de Prodauis  1553 
Laurentius de Quinqueecclesiis  3171 
Laurentius de Rastabitzs  5687 
Laurentius de Sabaria  4380 
Laurentius de Salamchemenk  2880 
Laurentius de Sancta Agata 
Transiluanus  6364 
Laurentius de Sancto Martino  4436 
Laurentius de Stolczenburg  2140 
Laurentius de Sumloth  6732 
Laurentius de Themeswer  6286 
Laurentius de Valko  305 
Laurentius de Villa regis  1554 
Laurentius de Wagacz  6509 
Laurentius de Walko  168 
Laurentius de Wurcia  689 
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Laurentius de Zathmarnemethy  3919 
Laurentius de Zidino  2141 
Laurentius Dietrich de Craco  2062 
Laurentius Dyonisii de Czasma  2063 
Laurentius ex Lindwa  5818 
Laurentius Fabri de Clausenburga  
4568 
Laurentius Fabri de Posonio  4720 
Laurentius filius Andree Punekoich 
de Vrbocz  4647 
Laurentius filius Georii de Scherber  
970 
Laurentius filius Wosch de 
Nouosolio  3920 
Laurentius Franckh Sibingensis  7028 
Laurentius Georii de Tytulio  2348 
Laurentius Gerunk de Mulenbach  
2387 
Laurentius Gschol de Noua Ciuitate  
4569 
Laurentius Helie de Muschna  4344 
Laurentius Idtnar de Chist  5688 
Laurentius Jacob de Corona  882 
Laurentius Johan de Corona  3045 
Laurentius Johannis Fabri de 
Bartpha  3763 
Laurentius Jolado de Schemnitz  6287 
Laurentius Kharbo Transsiluaniensis  
6962 
Laurentius Kremetzer de Buda  6087 
Laurentius Ladislai Hensel de Peste  
2220 
Laurentius Leskawer de Kurda  5645 
Laurentius Mathie de Bistricio  6365 
Laurentius Michaelis de Orodino  
1846 
Laurentius Miske Transiluanus  6790 
Laurentius Moetsch de Ferrea 
Ciuitate  4494 
Laurentius Munich de Buda  3362 
Laurentius Muschinger de Pusonio  
4863 
Laurentius Nagh ex 
Quinqueecclesiis  6733 
Laurentius Ornpriester Cibiniensis  
6403 
Laurentius Pannificis ex Birthallung  
5819 
Laurentius Piscatoris de Rusth  6288 
Laurentius Pochtigen de Toplae  
6088 
Laurentius Raczd de Muellembach  
3921 
Laurentius Sartoris de Corona  4787 
Laurentius Sartoris de Wirthalm  4864 
Laurentius Schiell de Raczo  536 
Laurentius Schonerst de Montibus  
2221 
Laurentius Schram de Newburga  
3843 
Laurentius Sigismundi de Mulbach  
1847 
Laurentius Stephani de Corpona  
1494 
Laurentius Sterwer de Rosennaw  
4148 
Laurentius Tarbler de Sancto 
Georgio  4865 
Laurentius Textoris de Zabaria  5225 
Laurentius Thys Transiluanus  7137 
Laurentius Tischler de Nouosolio  
4069 
Laurentius Uerner de Pirchaln  6564 
Laurentius Veyspach de Gerliczt  
3922 
Laurentius Weis de Gunns  6446 
Laurentius Weyss de Montemellis  
1931 
Laurentius Wisbeck de Corona  3923 
Laurentius Wodo de Temeswar  3554 
Laurentius Zambo  125 
Lawtherus de Domro  1697 
Lazarus Casparis Herman de 
Engedino  3251 
Lazarus de Stuelweissenburg  6510 
Lazarus Klocz de Meka  1402 
Leo  29 
Leo de Jempnicz  883 
Leo de Ungeria  169 
Leonardus Arcuficis de Cibinio  4788 
Leonardus Balkch de Naghmichal  
6142 
Leonardus Best Transilvanus  6196 
Leonardus Carnificis de Sopronio  
3988 
Leonardus Carnificis de Supronio  
4307 
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Leonardus Carpentarii de Valle 
Agnetis  6089 
Leonardus de Buda  2292 
Leonardus de Czemsendorf  3363 
Leonardus de Ferrea Ciuitate  4027 
Leonardus de Krembnicia  7029 
Leonardus de Martherstarff  4923 
Leonardus de Matersdorff  3685 
Leonardus de Quinqueeclesiis  1080 
Leonardus de Ruffo Monte  690 
Leonardus de Sopronio  3252 
Leonardus Doliatoris ex Segeswer  
6734 
Leonardus Doliatoris Turnauiensis  
6735 
Leonardus Fabri de Corona  5519 
Leonardus Gassner de Cibinio  3472 
Leonardus Geetsch de Klausemburg  
3924 
Leonardus Giesamer ex Pösing  5689 
Leonardus Glitznar ex Pusonio  6029 
Leonardus Hengst de Sopronio  6090 
Leonardus Kottner de Posonio  4648 
Leonardus Lupi ex Karl burg  5013 
Leonardus magistri Jacobi de 
Vischengrade  2064 
Leonardus Malczer de Odemburg  
2578 
Leonardus Meyxner de Posing  5984 
Leonardus Rasoris ex Cibinio  5014 
Leonardus Rotter de Mulenbach  210 
Leonardus Salczar de Waczia  3686 
Leonardus Sartoris de Corona  2921 
Leonardus Sebastiani de Sancto 
Demetrio  770 
Leonardus Sutoris de Corona  3764 
Leonardus Tzotter de Milchdorff  
4649 
Leonardus Weychemperger de Buda  
3989 
Leonardus Wurmharinger de Samaria  
6447 
Leopoldus Cesar de Samaria  6844 
Leopoldus Krin de Tornavia  6683 
Liebhardus Vull  537 
Lucas  3364 
Lucas Alberti de Vesprimio  2222 
Lucas Astalnakh ex Jula  7205 
Lucas Aurifabri de Buda  6366 
Lucas Bala de Zyla  3365 
Lucas Besbart ex Tartlen  5628 
Lucas Bistricensis Transiluanus  7138 
Lucas Bor de Mezthegnew  4789 
Lucas Carnificis de Hecze  3925 
Lucas Chrotnschmid de Rebitz  5455 
Lucas Clementis de Waradino  263 
Lucas Coci de Symidio  2980 
Lucas Crawss de Corona  4262 
Lucas de Alba regali  2475 
Lucas de Berechkzaz  2579 
Lucas de Bereczzo  2012 
Lucas de Bosoga  1342 
Lucas de Buda  1263 
Lucas de Casschouia  1698 
Lucas de Castroferreo  1784 
Lucas de Dumbro  4109 
Lucas de Dyalan  2826 
Lucas de Elekisch  3555 
Lucas de Farnaid  4219 
Lucas de Gunss  1848 
Lucas de Morawcza  2223 
Lucas de Motzola  3253 
Lucas de Patcza  3630 
Lucas de Pereczen  1614 
Lucas de Quinqueecclesiis  538, 3366 
Lucas de Sancto Demetrio  3473 
Lucas de Sascha  343 
Lucas de Segest  1203 
Lucas de Septemcastris  1699 
Lucas de Singer  170 
Lucas de Tartala  2065 
Lucas de Themesvar  2142 
Lucas de Varadino  411 
Lucas de Vilka  2349 
Lucas de Vlachk  2428 
Lucas de Waradino  2143 
Lucas de Wasarusmernie  5157 
Lucas de Zawazedemeter  3172 
Lucas de Zilas  3556 
Lucas Doenel de Smolniczia  3765 
Lucas ex Birthalm  6633 
Lucas ex Czsepel  6565 
Lucas filius Johannis de Strigonio  
971 
Lucas Funificis de Corona  6905 
Lucas Georgii de Butschicschocz  
1495 
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Lucas Georgii Quinqueecclesiensis  
126 
Lucas Graf ex Marusio  6736 
Lucas Jacobi de Kerezthur  2827 
Lucas Johannis de Kunar  306 
Lucas Khell de Schass  6791 
Lucas Krell de Tardeln  5589 
Lucas Martini de Criseo  2224 
Lucas Michaelis de Temeswar  3557 
Lucas Monetarii de Cibinio  4495 
Lucas Nandary Ungarus  6737 
Lucas Petri de Labath  3631 
Lucas Petri de Posega  1081 
Lucas Pfeiffer de Buda  6566 
Lucas Pictoris de Septemcastris  2981 
Lucas Piernnhans de Monte Mellis  
5876 
Lucas Pileatoris de Cibinio  4924 
Lucas Stentzer de Rust  6091 
Lucas Stephani  307 
Lucas Stephani de Sancto Martino  
3367 
Lucas Sutoris de Wierthalben  5985 
Lucas Vngarus de Tirna  2669 
Lucas Wokoya de Zelankemenn  
5283 
Ludovicus Achtsennicht de Sopronio  
3173 
Ludovicus Anwein de Posonio  4496 
Ludovicus de Prathia  5088 
Ludovicus de Tulna  771 
Ludovicus Gaylshaym de Posonio  
4650 
Ludovicus Textoris  4220 
Ludovicus Waradinus  7030 
  
M. de Varadino  412 
Manussius  1615 
Marcellus filius Textoris de 
Hentzendorff Transilvanus  7079 
Marcellus Swarcz de Eczelsdorff  
4497 
Marcellus Textoris de Schegspurga  
5820 
Marcus de Betsche  464 
Marcus de Castrosches  4070 
Marcus de Cibinio  1343 
Marcus de Gurim  1555 
Marcus de Pattak  3687 
Marcus de Selisio  4437 
Marcus de Velke  6404 
Marcus de Zabaria  1082 
Marcus Geth ex Buda  6906 
Marcus Guldenmuentzer de Cibinio  
4866 
Marcus Horfner de Cibinio  7031 
Marcus Knol de Noua Uilla  5357 
Marcus Kraws de Cybinio  1700 
Marcus Lanngauders de Chaschouia  
972 
Marcus Mathei de Patack  2982 
Marcus Mensatoris de Novosolio  
3926 
Marcus Peyden de Strigonio  5590 
Marcus Sartoris de Chasma  5456 
Marcus Schewenslag de Sancto 
Georgio  4071 
Marcus Schoebl de Villa Dominarum  
4790 
Marcus Siphert Transsiluanus  6511 
Marcus Wolff de Suppronio  4345 
Martinus  1849 
Martinus Alberti de Tyba  5284 
Martinus Aldemburg de Nouoforo  
4028 
Martinus Anthonii ex Racha  5285 
Martinus Armenus de Buda  4438 
Martinus Arrent de Magaria  4925 
Martinus Benedicti de Nagibathack  
1616 
Martinus Benedicti de Segedina  4110 
Martinus Bliemb ex Schesburga  6907 
Martinus Boscar de Czysicz  1344 
Martinus Bursatoris de Buda  3098 
Martinus Carnificis de Buda  3046 
Martinus Carpentarii de Cibinio  5986 
Martinus Carpentarii de Legnicz  
1850 
Martinus Cerdonis de Guens  5089 
Martinus Chlain Stephani de 
Tropoldia  2520 
Martinus Chlee ex Posonio  6567 
Martinus Chra de Castroschess  3254 
Martinus Chupodun  171 
Martinus Cibiniensis  7080 
Martinus Clementis de Sclauonia  
2225 
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Martinus comes de Sancto Georio  
691 
Martinus Czega de Nagybarath  6908 
Martinus Czisar de Vllakch  3474 
Martinus Czuck de Posinck  4651 
Martinus Daroci ex Siget  6030 
Martinus de Abram de Cips  647 
Martinus de Apatizenthmarton  3368 
Martinus de Auca  364 
Martinus de Bellus  6329 
Martinus de Bistricia  1556 
Martinus de Borsh  5457 
Martinus de Bosonia  63 
Martinus de Buda  3558, 4498 
Martinus de Caschouia  2388 
Martinus de Cegedino  6367 
Martinus de Ceps  2144 
Martinus de Chasina  4867 
Martinus de Cibinio  1204 
Martinus de Corona  835, 1205 
Martinus de Crapina  3559 
Martinus de Ders  3927 
Martinus de Duls  4721 
Martinus de Ecclesia Omnium 
Sanctorum  712 
Martinus de Falco  1438 
Martinus de Feudes  3369 
Martinus de Gasma  6289 
Martinus de Geczgimet  2066 
Martinus de Huniad  2067 
Martinus de Kemluk  587 
Martinus de Krazo  648 
Martinus de Labad  4180 
Martinus de Lewa  3632 
Martinus de Lewbicz  1496 
Martinus de Mare  1264 
Martinus de Medyes  2350 
Martinus de Monte Sancti Martini  
6240 
Martinus de Muschna  4111 
Martinus de Myskolcz  4652 
Martinus de Nayhwagh  6738 
Martinus de Noua Ciuitate in 
Sclauonia  1497 
Martinus de Nova Civitate 
Brassoviensis  3766 
Martinus de Ozchopan  4653 
Martinus de Pannonia  172 
Martinus de Papa  4654 
Martinus de Peschano  1403 
Martinus de Posonia  173, 308 
Martinus de Posonio  1557, 2145 
Martinus de Possonia  5554 
Martinus de Pusonio  64 
Martinus de Roitz  1206 
Martinus de Rymasombath  3633 
Martinus de Sagravia  6845 
Martinus de Salisfodio  1207 
Martinus de Sebesch  4381 
Martinus de Segedino  4263 
Martinus de Sibinio  731 
Martinus de Silinga  649 
Martinus de Silisio  2146 
Martinus de Slaten  3047 
Martinus de Somlyo  3048 
Martinus de Stentkiral  2476 
Martinus de Tartala  2068 
Martinus de Teben  2351 
Martinus de Teras  81 
Martinus de Tirnauia  6448 
Martinus de Transsilvania  6031 
Martinus de Verenths  1083 
Martinus de Viskolcz  4499 
Martinus de Warada  2226 
Martinus de Waresdino  4382 
Martinus de Wincz  1498 
Martinus de Wrcia  1084 
Martinus de Zagrabia  4655 
Martinus de Zakolcza  5821 
Martinus de Zeiden  1932 
Martinus de Zeidino  4722 
Martinus de Zemmyn  5458 
Martinus de Zengurkh  4926 
Martinus de Zigedino  2013 
Martinus de Zond  2389 
Martinus Demetrii de Posegawar  
4570 
Martinus Doleatoris ex Posonio  5358 
Martinus Doschitz de Crisio  3370 
Martinus Duchler de Megies  2922 
Martinus Dyak de Czagal  3475 
Martinus Dyethrich de Corpona  4571 
Martinus ex Poesing  5822 
Martinus Fabri de Corona  4723 
Martinus Fabri de Cruce  6092 
Martinus Fabri ex Schleming  6684 
Martinus filius Bartholomei Magni 
de Coloschbar  5877 
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Martinus filius Fistulatoris de Mercz  
2670 
Martinus filius Petri Insitoris de 
Czapra  5192 
Martinus Fogeler de Posonio  4383 
Martinus Forcas de Morzel  1208 
Martinus Fuenfer de Stotzenburg  
4927 
Martinus Gbyzar de Wylak  3767 
Martinus Georgii de Luna  127 
Martinus Georgii Magni de Papa  
5759 
Martinus Gissler de Legnitz  2755 
Martinus Gosschl de Clausemburg  
2069 
Martinus Gotkin de Noua Ciuitate in 
Septemcastris  3560 
Martinus Harrer de Posonio  3255 
Martinus Hazachi Transyluanus  
6739 
Martinus Helman  1265 
Martinus Hentlinger de Neusidel  
3688 
Martinus Herczog de Corona  2477 
Martinus Hermansteter de Buda  
4572 
Martinus Herting de Eysneinstat  
3990 
Martinus Holga de Zabatka  6143 
Martinus Hyncce de Scent Maria  
6197 
Martinus Johannis de Lapide  2828 
Martinus Johannis de Posonio  382 
Martinus Juding de Newsidel  539 
Martinus Kalawitz de Modrusia  5359 
Martinus Kapn de Cibinio  5520 
Martinus Kapornaky de Vnfalw  5286 
Martinus Karakaii de Tapolcza  3561 
Martinus Kertzer Cibiniensis  6449 
Martinus Khorbler de Sancto Georgio  
5090 
Martinus Klepetr Transiluanus  7139 
Martinus Klump de Corona  4500 
Martinus Kolb de Zybinio  4928 
Martinus Kolner de Birthelben  2390 
Martinus Krancz de Lempelsdorf  
3371 
Martinus Kunigsuelder de Posonio  
3372 
Martinus Kunoscher de Antiquo 
Solio  560 
Martinus Ladislai de Papa  3562 
Martinus Lapicida de Clausenburg  
2070 
Martinus Lapicide de Cybinio  5360 
Martinus Larenczklaws de Burczia  
2756 
Martinus Leinwater de Leipperstorf  
6846 
Martinus Lemharis de Lignicz  1785 
Martinus Lemurber ex Villa Leupoldi  
5193 
Martinus Lerincz de Monte Sancti 
Martini  6198 
Martinus Luknar de Wartperg  5690 
Martinus Martinus de Thyba  5287 
Martinus Mathie de Nadab  3563 
Martinus Mercatoris Sibingensis  
7032 
Martinus Michahelis de Wessell  309 
Martinus Monetarii de Corona  4112 
Martinus Negalitz de Ybanitz  6909 
Martinus Niderl de Sabaria  4724 
Martinus Pannificis de Rosenberg  
4725 
Martinus Papa ex Laissouia  6910 
Martinus Pauli Sag de Zenthgyegy  
4868 
Martinus Paur ex Schlening  6847 
Martinus Pawmgartner de Sancto 
Georio  4264 
Martinus Payr de Newsidl  4656 
Martinus Peirel ex Sancto Georgio  
6568 
Martinus Pethefi de Torda  3256 
Martinus Petri de Beczkaw  3373 
Martinus Pileatoris de Cibinio  5987 
Martinus Pomehey de Westericia  
5459 
Martinus Prewir de Posonio  7033 
Martinus Prunner de Beickendorf  
3689 
Martinus Puchler de Ednburg  6405 
Martinus Puff de Claussemburg  2147 
Martinus Raydl de Tyrnauia  4869 
Martinus Renouatoris de Zybinio  
561 
Martinus Resenpergar de Buda  3257 
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Martinus Rieder de Ferrea Ciuitate  
5646 
Martinus Rot de Rechnicz  3564 
Martinus Ruedl de Rueppas  3844 
Martinus Sartoris de Senthmaria  
5091 
Martinus Sartoris de Valle Agnetis  
5691 
Martinus Schel de Kest  5092 
Martinus Schenker de Meirbot  3845 
Martinus Scheyde de Loben  2800 
Martinus Schezer de Megiez  4384 
Martinus Schmil de Corona  3768 
Martinus Scolaris de Wierthalb  3690 
Martinus Scolniconich de Czerdahell  
5760 
Martinus Seyden Transsyluanus  6740 
Martinus Stephani de Capransa  174 
Martinus Stephani de Dees  3565 
Martinus Sutoris de Corona  2757 
Martinus Sutoris de Valle Agnetis  
6848 
Martinus Suttoris de Warbergh  6241 
Martinus Symonis Cramer de 
Cremnicia  4501 
Martinus Sywart de Septemcastris  
973 
Martinus Textoris Transsiluanus de 
Villa Dominarum  6963 
Martinus thesaurarii regis Hungarie  
6032 
Martinus Tholminus de Tolna  6033 
Martinus Titsch de Corona  4113 
Martinus Tuerk de Posing  4573 
Martinus Tursch de Gissingen  7034 
Martinus Ungarus  6634 
Martinus Voltz ex Posonio  6849 
Martinus Wasdynney  6685 
Martinus Weis de Busonio  5194 
Martinus Weiss de Schepregen  2580 
Martinus Windtperger de Posonio  
5934 
Martinus Zan ex Strigonia  6850 
Martinus Zobor de Pesth  4574 
Maternus de Czips  2227 
Maternus Murlini de Noua Ciuitate  
1439 
Matheus  3049 
Matheus Altner de Monacho  6851 
Matheus Andree de Lyppa  2829 
Matheus Andree de Maczalaka  2521 
Matheus Aychholcz de Lucko  2671 
Matheus Blasii Sos de Segedino  4575 
Matheus Bodrogi de Hadimas  5288 
Matheus Bolthos 
Quinqueecclesiensis  6741 
Matheus Briccy de Carol dioc. 
Albensis Transsilvanensis  6686 
Matheus Buria de Czenthetfalwa  
5226 
Matheus Czee de Waczia  3769 
Matheus de Alczna  2758 
Matheus de Apathualua  3928 
Matheus de Ardo Ogacha  1345 
Matheus de Borin  3099 
Matheus de Buda  2014 
Matheus de Corona  2148 
Matheus de Corpaedt  4929 
Matheus de Gath  5158 
Matheus de Halass  6792 
Matheus de Hethi  4657 
Matheus de Jula  2429 
Matheus de Kalin  4265 
Matheus de Kayar natus Benedicti di 
eadem  4072 
Matheus de Kulled  1933 
Matheus de Mendzenth  3991 
Matheus de Nagerfalw  2071 
Matheus de Quinqueecclesiis  884 
Matheus de Rahocza  5361 
Matheus de Rimasuha  3634 
Matheus de Sagrabio  5692 
Matheus de Sagrauia  6852 
Matheus de Schabaria  6406 
Matheus de Schitnik  2391 
Matheus de Sent Michael  5159 
Matheus de Sucha  3691 
Matheus de Tacharo  2522 
Matheus de Temeswar  2881 
Matheus de Thatha  4385 
Matheus de Ungaria  82 
Matheus de Vetsche  2430 
Matheus de Waradino  3476 
Matheus de Zala  3174 
Matheus de Zegedino  4502 
Matheus de Zelisio  4266 
Matheus de Zhaatz  3258 
Matheus de Zilchegh  4439 
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Matheus Ebndorffer ex Buda  5289 
Matheus Ekrich de Wurumloch  6290 
Matheus Emerici de Zepetnek  3692 
Matheus ex Rappas Albensis  5362 
Matheus ex Valle Agnetis  5160 
Matheus ex Zegedino  5015 
Matheus Eysenpockh de Wartperg 
Strigoniensis diocesis  6635 
Matheus filius Mathei de Hangmans  
6034 
Matheus filius Stephani de Simigio  
2015 
Matheus Gobell de Cibinio  6093 
Matheus Gortschen de 
Quinqueecclesiis  5363 
Matheus Greft de Broosz  4029 
Matheus Harmichadus de Pesth  
5460 
Matheus Johannis Fabri de Wagdan  
2523 
Matheus Kathana de Kenderis  4440 
Matheus Kathi de Zeremlien  5161 
Matheus Kauffman de Magna Orrea  
5629 
Matheus Kneisl de Noua Domo  6330 
Matheus Kuti de Sancto Paulo  5227 
Matheus Lachenperger ex Posonio  
5935 
Matheus Ladislai de Chanadino  3374 
Matheus Lannghanns ex Schemicia  
5823 
Matheus Lucius de Boppa  6911 
Matheus Magnus de Ruffo Monte  
6793 
Matheus Milachich de Chasma  5290 
Matheus Nagy ex Strigonio  6636 
Matheus Petri de Czawaria  4114 
Matheus Possegawr  1558 
Matheus Richiler de Neusidel  5936 
Matheus Ruedl de Corona  4115 
Matheus Salarhic de Kalin  4221 
Matheus Schana de Asanfalua  6199 
Matheus Schmurgel de Buda  1085 
Matheus Seremiensis de Camancz  
6512 
Matheus Theyz de Bistritia 
Transsilvanensis  6742 
Matheus Thome  2882 
Matheus Thome de Scherkus  2923 
Matheus Zeny de Felpecz  4386 
Mathias Andree Koler de Salcza in 
Cips  2431 
Mathias Arani  7206 
Mathias Arcuficis  231 
Mathias Arcuficis Coronensis  6144 
Mathias Aurifabri de Cibinio  5093 
Mathias Bartholomei de Lobin  1934 
Mathias Bodo de Gorgii  4222 
Mathias Bolawer de Cadano  2759 
Mathias Bolesar ex Ferrea Ciuitate  
5878 
Mathias Breuis de Supronio  1617 
Mathias Burgar ex Valle Marie  6035 
Mathias Carpentarii de Helta  6094 
Mathias Cimbatoris de Pest  3375 
Mathias Clauser ex Ebraw  5879 
Mathias Clementis de Caschofia  885 
Mathias Comitis de Kukelburg  2581 
Mathias Corchi de Mischcoltz  5988 
Mathias Cordebok de Gora  886 
Mathias Corrigiatoris ex Cibinio  
5291 
Mathias de Adon  3693 
Mathias de Antiqua Solio  3770 
Mathias de Asiag  836 
Mathias de Barastino  6407 
Mathias de Bestricza  5937 
Mathias de Bogdassa  3846 
Mathias de Caprunsa  1266 
Mathias de Chereg  1346 
Mathias de Chorna  3694 
Mathias de Clausenburga  4267 
Mathias de Cleczof  1701 
Mathias de Cliba  1347 
Mathias de Colosber  6200 
Mathias de Corona  5880 
Mathias de Curiis  2830 
Mathias de Czachta  2760 
Mathias de Czaschma  1267 
Mathias de Dyaco  650 
Mathias de Ferr de Schenck  4387 
Mathias de Fonod  540 
Mathias de Gretz  3175 
Mathias de Gunss  4308 
Mathias de Herandfalwa  4441 
Mathias de Horhii  6331 
Mathias de Jaurino  1086 
Mathias de Jene  5461 
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Mathias de Kemnicz  264 
Mathias de Kopan  4658 
Mathias de Krumpach  4223 
Mathias de Mada  1935 
Mathias de Margita  732 
Mathias de Nedlicz  1559 
Mathias de Noua Ciuitate, alias de 
Vinczho  1209 
Mathias de Nouo Domo  6332 
Mathias de Pest  4442 
Mathias de Prodauis  1560 
Mathias de Quinqueecclesiis  1499, 
3176, 3847 
Mathias de Rasinga  1404 
Mathias de Rosnauia  2392 
Mathias de Sancto Paulo  496 
Mathias de Sancto Vito  5364 
Mathias de Saro  2924 
Mathias de Schek  4443 
Mathias de Schenck  4388 
Mathias de Schepschy  2672 
Mathias de Schorkez  3695 
Mathias de Solio  651 
Mathias de Supronio  2761 
Mathias de Syna  2762 
Mathias de Telcz  365 
Mathias de Thartlaw  4791 
Mathias de Tyrnauia  344 
Mathias de Varanouia  2763 
Mathias de Vischa  1348 
Mathias de Vthwen  1851 
Mathias de Weczenkelich  974 
Mathias de Wereber  6853 
Mathias de Wirthalb  3259 
Mathias de Woynicz  1702 
Mathias de Yalsaw  2983 
Mathias de Zaboria  4149 
Mathias de Zagrabia  887, 3376 
Mathias de Zela  2673 
Mathias de Zeluacz  2764 
Mathias de Zolio  3848 
Mathias Doliatoris de Engedino  
5135 
Mathias Fabri de Castroschess  3771 
Mathias filius Georgii  975 
Mathias filius Georgii de Zagrabia  
3929 
Mathias filius Jennko de 
Pschornebits  976 
Mathias filius Ladislai Sos de Gemer  
3635 
Mathias filius Laurencii 
Himeseghatzi de Yenew  5462 
Mathias Fogel ex Ferrea Ciuitate  
5693 
Mathias Forro de Haporta  6450 
Mathias Gerung de Muelembach  
3992 
Mathias Glapschicz de Juanicz  5630 
Mathias Hensel de Alba  2432 
Mathias Herberdt de Heltaw  5694 
Mathias Holtzman ex Rust  6408 
Mathias Horbath de Cormancz  6451 
Mathias Jacobi de Velki  2883 
Mathias Johannes de Kunigsperg  
3930 
Mathias Johannis de Megies de 
Cibinio  5695 
Mathias Khemp Transiluanus  7140 
Mathias Knoflach de Corona  5365 
Mathias Kogol de Posonio  6291 
Mathias Krell de Thartala  4726 
Mathias Kysch ex Potscha  6513 
Mathias Lanng de Puerpach  5761 
Mathias Lube de Craczino  1440 
Mathias Luca de Schappring  6452 
Mathias Martini Burrosch de 
Castrobaska (?)  4956 
Mathias Masa de Kosmyer  2984 
Mathias Merro de Cegled  5228 
Mathias Michaelis de Weytz  5292 
Mathias Michahelis de Haschagh  
5195 
Mathias Musch de Castrosches  4073 
Mathias Nicolai de Lewetscha  888 
Mathias Nicolai de Lobin  1936 
Mathias Nicolai de Terra Zipsensi  
1087 
Mathias Nueesner de Muschna  4576 
Mathias Oeder de Tirnauia  4792 
Mathias Paganus  2831 
Mathias Pearting de Gwnss  3993 
Mathias Pellificis Cebinie  5881 
Mathias Perkham de Rosenberg  
3177 
Mathias Petri de Castro Marie  889 
Mathias Petri de Engel  128 
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Mathias Pfeilschmidt de Noua Domo  
6453 
Mathias Piscatoris de Vlmotcz  2582 
Mathias Prepositi de Buda  6145 
Mathias Pyess ex Suppronio  6637 
Mathias Raebl ex Mecker  5016 
Mathias Ramasi ex Pross  6687 
Mathias Rechel de Sancto Georgio  
5094 
Mathias Redel de Caschouia  2583 
Mathias Reichl de Sanctogeorgio  
5504 
Mathias Rey ex Ybsdorff 
Transiluanie  6638 
Mathias Rot de Reyssen  6409 
Mathias Sartoris de Corona  5162 
Mathias Sartoris de Ludwerg  5463 
Mathias Sartoris de Samaria  3477 
Mathias Sartoris de Strigonio  5095 
Mathias Sartoris de Valle Agnetis  
5096 
Mathias Schekner de Rasenaw  3994 
Mathias Schlicknprein de Rastabeze  
5989 
Mathias Schoettl de Odenburgkh  
6454 
Mathias Scriniatoris de Schesspurg  
4727 
Mathias Seckeress de Vlmatz  4389 
Mathias Sekeresch de Ulmacz  5555 
Mathias Seratoris ex Segerschwar  
6514 
Mathias Slauus de Dumbro  4074 
Mathias Slaw de Suploncza  4390 
Mathias Stainer de Hoefflein  3566 
Mathias Stampffer ex Posonio  5591 
Mathias Stephani Boemi de Endred  
1852 
Mathias Stephani de Bod  3377 
Mathias Sutoris de Barasino  5366 
Mathias Symonis de Sengarial  72 
Mathias Textoris de Cibinio  5762 
Mathias Textoris de Corona  4577 
Mathias Textoris ex Buda  5017 
Mathias Thassol de Alba Regali  3849 
Mathias Tholnay  7141 
Mathias Thome de Pezidolcz  2072 
Mathias Tonhauser Transiluanus  
7142 
Mathias Vincencii de Tirnauia  5018 
Mathias Viti de Buda  6146 
Mathias Waideck de Barachio 
Varasdino  6368 
Mathias Walch ex Ferrea civitate  
5882 
Mathias Weiss de Buda  2765 
Mathias Wihell filius Aduene  2884 
Mathias Zolaw de Alba regali  6639 
Mauricius de Salart  211 
Mauricius de Slana  265 
Melchior Chuglman de Legnitz  2885 
Melchior de Castro Marie  3478 
Melchior de Clausenburg  733 
Melchior de Engedino  3260 
Melchior de Zedino  5097 
Melchior Derschavam de Pruxna  
6292 
Melchior Fabri de Clausenburga  
4224 
Melchior Gladiatoris Coronensis  
6743 
Melchior Khall de Caschouia  5592 
Melchior Michaelis de Insula 
Christiana  5521 
Melchior Rab de Nouosolio  1786 
Melchior Sartoris de Nouo Solio  
6410 
Melchior Schuringer de 
Meczenhoffen  5990 
Melchior Sobeckh  7183 
Melchior Zerhart de Kaschofia  5367 
Menhardus Tendorfer  30 
Michael  413, 497, 692, 2073, 2352, 
2584, 2585, 3479 
Michael Ade de Ywanitz  3378 
Michael Alberti de Posonio  2832 
Michael Alberti ex Noua Ciuitate  
6912 
Michael Altenberger de Cibinio  5196 
Michael Andree de Quinqueecclesiis  
1155 
Michael Antonii de Agard  1853 
Michael Antonii Gross de Bierthalim  
5696 
Michael Arcuficis de Cibinio  2886 
Michael Arcuficis de Heltaw  3931 
Michael Aurifabri de Castroschess  
6095 
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Michael Aurifabri de Krempnicz  
3995 
Michael Bagraymer de Chrensdorf  
977 
Michael Baltery ex Schemnicia  6293 
Michael Bedo de Themeschwar  4659 
Michael Benedicti de Zagrabia  2801 
Michael Bewtel de Prespurg  6096 
Michael Blasii de Chamant  438 
Michael Blasii de Iwanich  5176 
Michael Blasii de Kotscherd  3261 
Michael Borren de Wierthallm  5593 
Michael Boschoky de Mayhantzs  
5697 
Michael Carpentarii de Sancto Georio  
4030 
Michael Cesar de Bader  5938 
Michael Claws de Schemnicia  4793 
Michael Clementis de Czepel  5293 
Michael Corlat de Berement  3932 
Michael Czekel de Belen  1854 
Michael Czochh de Sancto Nicolao  
2293 
Michael de Alba regali  1441, 2478, 
2833, 3100 
Michael de Alba Regali  5368 
Michael de Alba Transsilvania  6411 
Michael de Alczenaw  2149 
Michael de Appati  4728 
Michael de Assalo  310 
Michael de Aurifodio  1703 
Michael de Babolcze  2674 
Michael de Bachia  4309 
Michael de Baczia  1855 
Michael de Baronia  2675 
Michael de Beulkhkde  5019 
Michael de Bodann  1937 
Michael de Boroh  3050 
Michael de Bosonia  31 
Michael de Buda  3996 
Michael de Burcia  562 
Michael de Bwzla  3933 
Michael de Caprancia  1088 
Michael de Carpona  4794 
Michael de Cassouia  563 
Michael de Castro Schechs  890 
Michael de Chasma  5464 
Michael de Corona  3850 
Michael de Cremnicia  607 
Michael de Crisio  2479, 7081 
Michael de Cristalouczh  3178 
Michael de Cunnichberch  175 
Michael de Cybinio de Septemcastris  
1618 
Michael de Czerneg  1268 
Michael de Daweczer  1442 
Michael de Derebest  2150 
Michael de Dioszeg  7184 
Michael de Dres  6294 
Michael de Dumbo  414 
Michael de Dyaco  652 
Michael de Dyeke de Sumerfeld  2586 
Michael de Egresich  366 
Michael de Erennek  2151 
Michael de Ettwess  4181 
Michael de Fayd  5594 
Michael de Feket  3379 
Michael de Fereschmart  4268 
Michael de Firet  2294 
Michael de Futakch  2295 
Michael de Fyad  5556 
Michael de Gezth  367 
Michael de Gotho  5883 
Michael de Grisyo  465 
Michael de Gunz  4870 
Michael de Gywla  3101 
Michael de Helta  1856, 4075 
Michael de Helten  588 
Michael de Heltna  266 
Michael de Hydhwegh  3772 
Michael de Insula christiana  815 
Michael de Jaurino  653, 5465 
Michael de Kapus  1349 
Michael de Kara  4076 
Michael de Kemled  5698 
Michael de Khaza  4116 
Michael de Kremnitz  772 
Michael de Kunigsperg  2887 
Michael de Kussek  3480 
Michael de Lignicz  5939 
Michael de Lonazpathona  5229 
Michael de Lypa  2587 
Michael de Macho  5098 
Michael de Maczhaks  3567 
Michael de Magna Insula  1443 
Michael de Marcellis  2925 
Michael de Maroth  654 
Michael de Martzaly  3380 
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Michael de Marzhell  1089 
Michael de Mathushnia  4503 
Michael de Monostra  3381 
Michael de Monte Riss  1857 
Michael de Muschna  1704 
Michael de Naghanarcz  6242 
Michael de Noybach  734 
Michael de Nyek  3851 
Michael de Olosca  1561 
Michael de Olsnicz  1444 
Michael de Ottental  2480 
Michael de Pankotha  2766 
Michael de Pastochk  466 
Michael de Pest  4150 
Michael de Premarton  5699 
Michael de Priuidia  1619 
Michael de Prodabiz  1210 
Michael de Quinqueecclesiis  32, 
1350, 1405, 3262, 4391 
Michael de Quinqueeclesiis  693 
Michael de Rachicha  2152 
Michael de Rahat  1406 
Michael de Rosental  2676 
Michael de Roswafalwa  4444 
Michael de Saag  655 
Michael de Sagrabia  4660, 6455 
Michael de Salathnokh  5940 
Michael de Salczburg in 
Septemcastris  2767 
Michael de Sancto Georgio  5294 
Michael de Sancto Johanne  129 
Michael de Sancto Nicolao  3696 
Michael de Sapringh  6964 
Michael de Saxardia  4957 
Michael de Scybinio  589 
Michael de Segest  4269 
Michael de Septemcastris  1858 
Michael de Sitke  6992 
Michael de Stolczemburg  2153 
Michael de Sum  2074 
Michael de Superiori Rakanot  1090 
Michael de Talia  978 
Michael de Tawtes  1407 
Michael de Temeswar  3568 
Michael de Ternauia  4270 
Michael de Themesswar  2677 
Michael de Theyed  4182 
Michael de Thwr  3263 
Michael de Tirnauia  3264 
Michael de Told  3179 
Michael de Tolna  103 
Michael de Torenperg  33 
Michael de Trag  1938 
Michael de Transsilvania  6036 
Michael de Turribus  1620 
Michael de Tzackchan  6569 
Michael de Ungaria  176 
Michael de Verelulio  5020 
Michael de Vesprimio  2393 
Michael de Vorosio  1351 
Michael de Wachia  2481 
Michael de Wacia  590 
Michael de Waczia  177 
Michael de Walasemikloss  5369 
Michael de Walthuden  2433 
Michael de Waradino  2228 
Michael de Wartor Ungarie  5991 
Michael de Waycz  2588 
Michael de Welawar  7082 
Michael de Wellen  2394 
Michael de Wesemelikch  1500 
Michael de Wessele  383 
Michael de Wfalo  3773 
Michael de Wilack  5763 
Michael de Wthwen  1445 
Michael de Wyncz  1705 
Michael de Wyzaaz  2296 
Michael de Ysdench  5466 
Michael de Zagrabia  3265, 4729 
Michael de Zala  467, 891 
Michael de Zeged  7143 
Michael de Zenthmyclos  5467 
Michael de Zepetnek  3697 
Michael de Zurduk  2768 
Michael Deessi  6295 
Michael Dellendoerffer 
Transsiluanus  6965 
Michael Demetrii de Mochaach  2229 
Michael Denckl de Ferrea Ciuitate  
4578 
Michael Dhehengie  2434 
Michael Dominici de Zanadino  2678 
Michael Dremel de Suppronio  4795 
Michael Dyonisii de Hashagh  3636 
Michael Ebner de Crempnicia  3051 
Michael Ekchart de Ardisch de 
Septemcastris  2435 
Michael Emerici de Wartt  2353 
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Michael Eterle de Schul  5884 
Michael Etheley  5941 
Michael ex Prodaniis  5021 
Michael ex Quinqueecclesiis  6037 
Michael Fabri de Alsusakan  6515 
Michael Fabri de Castrosches  4151 
Michael Fako de Sabaria  4504 
Michael filius Andree Almanni de 
Gussing  5468 
Michael filius Andree Legusch de 
Hydas  5370 
Michael filius Gregorii de Vngaria  
368 
Michael filius Symonis de Nadas  541 
Michael Filtzmacher Coronensis  
6744 
Michael Frantius Dalmata  7207 
Michael Frenntz de Schapreg  4730 
Michael Frych de Cibinio  6296 
Michael Georgii de Brathia  4930 
Michael Georgii de Paly  3481 
Michael Georgii de Zaz  1269 
Michael Georgii de Zerdahel  2769 
Michael Georgii de Zerdahl  4445 
Michael Georii de Semohutz  3266 
Michael Geseginus Bangotz  7144 
Michael Gladiatoris de Buda  4152 
Michael Gladiatoris de Corona  2926 
Michael Gozton de Gozton  4310 
Michael Greb de Transiluania  6640 
Michael Gutfei ex Quinqueecclesiis  
6641 
Michael Hassagi  7185 
Michael Helfel de Posonio  2802 
Michael Hennik de Helltaw  4871 
Michael Hertwig de Helta  837 
Michael Heylsmar de Stolczenberg  
1408 
Michael Hiemrer de Mulembach  
3382 
Michael Hilbrandi de Suburbio  1621 
Michael Hilka de Sopronio  4225 
Michael Hochtridt de Monte Regis  
4731 
Michael Hodtgovius Modrusius  6333 
Michael Jacobi de Debrethe  3774 
Michael Jacobi Gress de Zedino  5595 
Michael Johannes de Sancto Georgio  
6966 
Michael Johannis de Azyag  4153 
Michael Johannis de Sancto 
Michahele de Pest Regali  4154 
Michael Johannis de Veresmarth  
3569 
Michael Jung de Ibisdorf  3052 
Michael Klinsler de Posonio  3775 
Michael Kutner de Buda  3267 
Michael Lanificis de Tartlaw  3570 
Michael Laurenaez de Lenperstorf  
6967 
Michael Luca ex Cheperg  6243 
Michael Ludowici de Posonio  2770 
Michael Luschel Transilvanus  7083 
Michael Lutifiguli de Castromarie  
6097 
Michael Lutifiguli de Ruppass  3934 
Michael Maegerle ex Sopronio  6516 
Michael Maekkel de Sopronio  4047 
Michael Magni Benedicti de Alba 
Regali  5764 
Michael Martini de Capolnafuld  178 
Michael Mathias de Nagkarad  3997 
Michael Mitlini de Germer  1501 
Michael Molitoris Cibiniensis  6369 
Michael Mostel de Schatmania  5647 
Michael Muratoris de Cibinio  5469 
Michael Nadler de Buda  2771 
Michael natus Benedict de Bikesd  
4077 
Michael natus Benedicti Boder de 
Patana  5470 
Michael Neumaister de Riuulo 
Dominarum  3935 
Michael Nicolai de Cibinio  2354 
Michael Nicolai de Ludis  1156 
Michael Nigri Jacobi de Riuulo 
Dominarum  5471 
Michael Notarii de Castroschess  
4446 
Michael Panhsphi de Lonsonti  6201 
Michael Parfus de Saxardia  4931 
Michael Parlier de Wacia  4661 
Michael Pauli de Czoba  1859 
Michael Pauli Sartoris filius ex 
Clusina  5648 
Michael Pellificis de Alba Regali  
5099 
Michael Pellificis de Schespurg  2888 
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Michael Penckler de Posonio  4392 
Michael Peregrini de Villa Tartule  
773 
Michael Perwkowich de Wanich  
3102 
Michael Pestiensis  7035 
Michael Petri de Labad  311 
Michael Petri de Thorzauasarhel  
3383 
Michael Piscatoris de Hymod  3384 
Michael Placzer ex Newsydel  6202 
Michael Prodacz de Kremniczia  3776 
Michael Pruner de Freinstat  3103 
Michael Prunner de Alba Regali  4505 
Michael Puhelman de Selb  3180 
Michael Pukkel de Sopronio  979 
Michael Punczck de Clausenburg  
4117 
Michael Reichhalm de Kapusch  5885 
Michael Repff ex Posonio  6794 
Michael Reyhel de Buda  2154 
Michael Romer de Posonio  4506 
Michael Rosenkrancz de Cibinio  
3698 
Michael Rothman ex Schesburg  6993 
Michael Roti de Alba regali  980 
Michael Rozen de Mytta ex Vngaria  
6334 
Michael Rutenus de Lass  6456 
Michael Salczman de Stolczenburg  
2075 
Michael Sari de Alba Regali  6795 
Michael Sartoris de Dellendorf  2772 
Michael Sartoris ex Colosber  6994 
Michael Scherffendorffer de Posonio  
1706 
Michael Schnell de Kyssth  3998 
Michael Schwendig de Tirnauia  3268 
Michael Sclegel  179 
Michael Siculus de Albagyula  2076 
Michael Soloni de Albess  6203 
Michael Somogi de Kifuarda  6204 
Michael Stelman de Strigonia  6796 
Michael Sturm de Valle Agnetis  3699 
Michael Sutoris de Castro Marie  
4393 
Michael Sutoris de Cherelburg  5295 
Michael Sutoris de Crapina  4271 
Michael Sutoris de Ebraw  4507 
Michael Sutoris de Ferrea Ciuitate  
4872 
Michael Sutoris de Ruppas  5100 
Michael Tappar de Gallndorf  6038 
Michael Tendorfer  34 
Michael Tesch de Thura  7084 
Michael Textoris de Cedino  5163 
Michael Therek de Paath  4183 
Michael Thome de Micola  232 
Michael Tirck ex Cibinio  6335 
Michael Tisz Moschnensis  6854 
Michael Toregk de Tumbsbar  5649 
Michael Torneatoris de Cybinio  2436 
Michael Torsa de Temswar  4732 
Michael Tosst de Kaschouia  4796 
Michael Tott de Karum  5992 
Michael Ungarus de Sombathel  369 
Michael Valentini de Brinhid  2230 
Michael Vilkoitz de Kapruntza  5230 
Michael Vitez  5824 
Michael Vngarus de Tirnauia  6855 
Michael Vngerus de Caal  1270 
Michael Vochachich de Susem  5296 
Michael Vram de Supronio  6147 
Michael Walaesch ex Moder  5371 
Michael Was de Gialw  6517 
Michael Wayas de Strigonio  4155 
Michael Wenig de Samaria  5297 
Michael Wessoeder de Insula 
Christiana  3852 
Michael Weydemunder de Cremnicia  
4797 
Michael Weygl de Newsidl apud 
Stagnum  5136 
Michael Ysidai ex Colocia  6642 
Michael Zafran de Kezthewlcz  4447 
Michael Zarrasensi de Buda  233 
Michael Zenthe de Thwron  3269 
Michael Ziegler de Supronio  4579 
Michael Zinnger de Quinqueecclesiis  
981 
  
Nassemborius de Campa  982 
Nicasius Notarii de Cibinio  5231 
Nicolaus  35, 234, 267, 312, 415, 816, 
1091, 2016, 2077, 2437, 2803, 4226 
Nicolaus Altenberger de Cibinio  
5472 
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Nicolaus Altenperger ex Cibinio  
6745 
Nicolaus Andree de Freystat  892 
Nicolaus Arbaitter de Superonio  
1092 
Nicolaus Aurifabri de Cibinio  6205 
Nicolaus Aurifabri de Corona  1622 
Nicolaus Aurifabri de Wirthaim  1787 
Nicolaus Bagathba  3482 
Nicolaus Bakh ex Mohora  5164 
Nicolaus Barius de Banfalva  3181 
Nicolaus Belgor de Czegedino  2482 
Nicolaus Benedicti de Hodos  2483 
Nicolaus Benedicti de Therem  3571 
Nicolaus Bistricensis Transiluanus  
7145 
Nicolaus Blasii de Bol  2524 
Nicolaus Blasii de Waczia  2834 
Nicolaus Bodo  2355 
Nicolaus Bomheckl de Gora  3104 
Nicolaus Bonifacii de Legnitz  313 
Nicolaus Butner de Legnicz  2078 
Nicolaus Bwsmarth de Verthalom  
4580 
Nicolaus Carnificis de Alba Regali  
5197 
Nicolaus Carnificis de Cibinio  4798 
Nicolaus Carnificis de Clawsenburg  
1788 
Nicolaus Carnificis ex Buda  5232 
Nicolaus Casparis de Apati  4873 
Nicolaus Castellani de Kerestes  5886 
Nicolaus Chak de Chaan  3853 
Nicolaus Choben de Goraw  2927 
Nicolaus Chrost de Kalabicz  838 
Nicolaus Chrotenpawch de 
Septemcastris  591 
Nicolaus Chsanadiensis  1211 
Nicolaus Clementis de Megesfalua  
1409 
Nicolaus Colomanni de Tirnauia  
2231 
Nicolaus Comitis de Eczell  4311 
Nicolaus Corrigiatoris de Cibinio  
694 
Nicolaus Crispus de Chunsperg  65 
Nicolaus Cusel de Nouosolio  4156 
Nicolaus Czapay Osbaldi  6688 
Nicolaus Czieyner Transsiluanus  
6913 
Nicolaus Dauidis de Corona  1271 
Nicolaus de Adrian  839 
Nicolaus de Affrik  2155 
Nicolaus de Alba regali  1093 
Nicolaus de Albaregali  416, 1410, 
4874 
Nicolaus de Bazyna  3270 
Nicolaus de Bistricz  1212 
Nicolaus de Bogacz  1352 
Nicolaus de Bozias  735 
Nicolaus de Buda  1094 
Nicolaus de Buslo  2232 
Nicolaus de Buz  6039 
Nicolaus de Bwky  3182 
Nicolaus de Casschouia  2017 
Nicolaus de Castraschez  695 
Nicolaus de Catenia  1502 
Nicolaus de Cemne  180 
Nicolaus de Cham  3183 
Nicolaus de Chasma  1272 
Nicolaus de Chernelg  2525 
Nicolaus de Chremniczia  1707 
Nicolaus de Chrussin  2589 
Nicolaus de Cibinio  3637 
Nicolaus de Ciriacho  83 
Nicolaus de ciuitate dicta Daud  370 
Nicolaus de Clausenburg  439 
Nicolaus de Clawsenburga  4184 
Nicolaus de Corona  268, 1939, 4118 
Nicolaus de Crako  2985 
Nicolaus de Crenicz  314 
Nicolaus de Cristallocz  1503 
Nicolaus de Cryseo  592 
Nicolaus de Curia  2835 
Nicolaus de Czeek  4508 
Nicolaus de Czukenmantel  1446 
Nicolaus de Czyps alias Sepos  542 
Nicolaus de Dagine  543 
Nicolaus de Dalmat  1157 
Nicolaus de Damasdorf  2356 
Nicolaus de Ders  1353 
Nicolaus de Dobersschein  468 
Nicolaus de Egekch  4799 
Nicolaus de Endred  5372 
Nicolaus de Erek  1562 
Nicolaus de Eseck  4800 
Nicolaus de Futag  2679 
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Nicolaus de Futhach  1860 
Nicolaus de Gatalotz  3638 
Nicolaus de Gemer  6206 
Nicolaus de Georgi  2357 
Nicolaus de Gerharczaw  2018 
Nicolaus de Gora  2484 
Nicolaus de Goraw  608 
Nicolaus de Gundusch  345 
Nicolaus de Helta  2156 
Nicolaus de Heltaw  774, 6336 
Nicolaus de Heltenau  181 
Nicolaus de Hewess filius Georgii 
Azelos  4509 
Nicolaus de Hozigyan  4119 
Nicolaus de Husen ex oppito Sancto 
Georgio  36 
Nicolaus de Hydasch  4448 
Nicolaus de Hymod  609 
Nicolaus de Hyrd  1504 
Nicolaus de Jula  2680 
Nicolaus de Kamancz  4662 
Nicolaus de Kapruncza  3854 
Nicolaus de Kapruntza  5373 
Nicolaus de Karoll  5233 
Nicolaus de Kata  1789 
Nicolaus de Kelemir  1447 
Nicolaus de Kembnicz  37 
Nicolaus de Kemluk  2297 
Nicolaus de Kermendt  4663 
Nicolaus de Kracouia  840 
Nicolaus de Kremnicia  2019 
Nicolaus de Kunsperg  1623 
Nicolaus de Ladino  4272 
Nicolaus de Legnicz  235, 1940 
Nicolaus de Leubschicz  1354 
Nicolaus de Leymbert  2157 
Nicolaus de Lindwa  3271 
Nicolaus de Lok  104 
Nicolaus de Lozz  66 
Nicolaus de Lubens  3272 
Nicolaus de Lypnyk  2298 
Nicolaus de Lyscho  182 
Nicolaus de Mare  1273 
Nicolaus de Megerwregkn  5473 
Nicolaus de Merrbot  1095 
Nicolaus de Michalencz  2889 
Nicolaus de Montemellis  6207 
Nicolaus de Mulnbaco  610 
Nicolaus de Nabrad  371 
Nicolaus de Naegkoress  4664 
Nicolaus de Nana  1790 
Nicolaus de Nesmel  4031 
Nicolaus de Nitria  1708 
Nicolaus de Nouosolio  5825 
Nicolaus de Novavilla 
Transylvanensis  3700 
Nicolaus de Noythod  3273 
Nicolaus de Nyharhid  1709 
Nicolaus de Odemburg  1096 
Nicolaus de Ozgyan natus Danielis  
4120 
Nicolaus de Ozwagh  183 
Nicolaus de Papa  656, 2526 
Nicolaus de Pasto  4312 
Nicolaus de Pecken  2986 
Nicolaus de Pest  3385, 4449 
Nicolaus de Pletriach  2987 
Nicolaus de Porzchen  2485 
Nicolaus de Preczsna  3483 
Nicolaus de Prengendorff  1941 
Nicolaus de Prona Teutonicali  4875 
Nicolaus de Quinqueecclesiis  2299, 
2590 
Nicolaus de Radh  5198 
Nicolaus de Raschina sub Gremben  
736 
Nicolaus de Rasenaw  696 
Nicolaus de Rede  3105 
Nicolaus de Rekchscz  2358 
Nicolaus de Rwm  3936 
Nicolaus de Saarwaede  3274 
Nicolaus de Sala  2928 
Nicolaus de Salwo  6148 
Nicolaus de Sanckfalua  5374 
Nicolaus de Sancta Cruce de Czeps  
1505 
Nicolaus de Sancto Georgio et 
Posing  5765 
Nicolaus de Sancto Ladislao  4665 
Nicolaus de Sanctomartino  4958 
Nicolaus de Schaicz  1506 
Nicolaus de Schanadino  1448 
Nicolaus de Scharnagibar  7036 
Nicolaus de Schebis  269 
Nicolaus de Schebnicia  2158 
Nicolaus de Schebnitz  2159 
Nicolaus de Schenk  1507 
Nicolaus de Schepres  544 
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Nicolaus de Scichen  893 
Nicolaus de Sebedino  1624 
Nicolaus de Sedlicz  1097 
Nicolaus de Segedino  4666, 6518 
Nicolaus de Septemcastis  593 
Nicolaus de Septemcastris  236, 498, 
754, 1098, 1213 
Nicolaus de Septemcastris de 
Clausenburch  657 
Nicolaus de Septemcastris de 
Warasio  713 
Nicolaus de Silay  6643 
Nicolaus de Sob  775 
Nicolaus de Stoczen  1710 
Nicolaus de Stoyck  1563 
Nicolaus de subcastro Achina  611 
Nicolaus de Temeschwar  894 
Nicolaus de Thelegd natus Johannis 
de Thelegd diocesis Waradiensis  
4510 
Nicolaus de Thurolcz  417 
Nicolaus de Tirnauia  983 
Nicolaus de Tornalia  469 
Nicolaus de Tornalla  6208 
Nicolaus de Tyrnauia  1099 
Nicolaus de Ungaria  38 
Nicolaus de Vag  1158 
Nicolaus de Valle Agnetis  2160 
Nicolaus de Valle Agnetis de 
Septemcastris  315 
Nicolaus de Valle Sancti Georii  1100 
Nicolaus de Villa Marie  105, 237 
Nicolaus de Villa Nucum  238 
Nicolaus de Villa Sancti Ladislai  612 
Nicolaus de Wacia  184 
Nicolaus de Wacya  737 
Nicolaus de Waltudia  755 
Nicolaus de Waradian  4394 
Nicolaus de Waradino  714, 895, 3106 
Nicolaus de Warinvalua  4667 
Nicolaus de Wassan  2395 
Nicolaus de Ween  1942 
Nicolaus de Wesien  185 
Nicolaus de Wethes  2233 
Nicolaus de Wiczscha  39 
Nicolaus de Wifalu  4450 
Nicolaus de Wynicza  2300 
Nicolaus de Ynach  4876 
Nicolaus de Ysdench  5474 
Nicolaus de Zagrabia  1711 
Nicolaus de Zankfalwa  5475 
Nicolaus de Zar  1943 
Nicolaus de Zentaral  2988 
Nicolaus de Zibinio  1355 
Nicolaus de Zyser  1101 
Nicolaus Doleatoris de Megies  5137 
Nicolaus Dreskowicz de Olsna  896 
Nicolaus Ebndorffer ex Buda  5298 
Nicolaus Egidii de Czyps  1356 
Nicolaus Emerici Literati de Farnass  
4581 
Nicolaus Erlenhaubt de Nouaciuitate  
2591 
Nicolaus ex Canisa  5022 
Nicolaus ex Quinqueecclesiis  5826 
Nicolaus ex Sagrabia  5942 
Nicolaus ex Thona  7085 
Nicolaus ex Zamagwar  7086 
Nicolaus Eybnn de Bistricia  5522 
Nicolaus Fabri de Corona  5138, 6244 
Nicolaus Faretra de Corona  1274 
Nicolaus Farkas de Arnat  3937 
Nicolaus Feldner de Schinauia  1102 
Nicolaus Fenix de Tirnauia  4733 
Nicolaus filius Dauidis de Abbes, 
comitis  1275 
Nicolaus filius Gabrielis de Zmolnicz  
1411 
Nicolaus filius Gregorii de 
Thomaschvalua  984 
Nicolaus filius Herbart de Craco  
2020 
Nicolaus filius Johannis de Hidwig  
84 
Nicolaus filius Michaelis de Terra 
Mathei  2234 
Nicolaus filius Michaelis de Wosuar  
985 
Nicolaus filius Petri Magni de 
Cassouia  372 
Nicolaus Francisci de Corona  1276 
Nicolaus Frey de Transsiluania  6209 
Nicolaus Freyer de Legnitz  3484 
Nicolaus Fridwalldt ex Turonia  6457 
Nicolaus Galnay de Nalsaltlo  6098 
Nicolaus Geche de Jaurino  3999 
Nicolaus Georgii alias Judicis  738 
Nicolaus Georgii de Chuer  239 
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Nicolaus Gladiatoris de Leutshouia  
1357 
Nicolaus Gnesler de Legnitz  2235 
Nicolaus Grend de Transsiluania  
4877 
Nicolaus Gross Transsiluanus  6689 
Nicolaus Gvntheri de Lebin  499 
Nicolaus Gyurus  440 
Nicolaus Haberschober de 
Lantschitz  6297 
Nicolaus Hamerl ex Wuda  6995 
Nicolaus Haydenreich de Corona  
3275 
Nicolaus Hebel de Kearlburga  4032 
Nicolaus Heinrici de Loben  2681 
Nicolaus Henckel ex Leutschouia  
5023 
Nicolaus Heney  5476 
Nicolaus Henkel de Leutschouia  
2929 
Nicolaus Hering ex Schlayming  6298 
Nicolaus Herring  2836 
Nicolaus Hex  130 
Nicolaus Humaister de Maiori 
Capsch  2773 
Nicolaus Hunger de Eberhaw  5700 
Nicolaus Hussar de Marcelhaza  
7087 
Nicolaus Hydazy de Papa  4668 
Nicolaus Hymfy de Remethe  3639 
Nicolaus Institoris de Pesth  3777 
Nicolaus Institoris de Tartula  1508 
Nicolaus Jacobi de Agria  186 
Nicolaus Johannes de Buda  212 
Nicolaus Johannis de Alba regali  
2837 
Nicolaus Johannis de Buda  1277 
Nicolaus Johannis de Curia  1944 
Nicolaus Johannis de Frigido Fonte  
1358 
Nicolaus Johannis de Mohora  3386 
Nicolaus Johannis de Nazwad  270 
Nicolaus Johannis de Smidio  271 
Nicolaus Johannis de Surran  187 
Nicolaus Judenberger de Rasenauia  
2438 
Nicolaus Kapplan de Chawsenburga  
841 
Nicolaus Kegl de Supronio  5234 
Nicolaus Kemelle de Corona  5827 
Nicolaus Keylhaw de Corona  3107 
Nicolaus Khrieg de Khänt  6570 
Nicolaus Kiczka  897 
Nicolaus Kynish de Septemcastris  
739 
Nicolaus Ladislai de Buda  1159 
Nicolaus Ladislai de Libera Ciuitate  
1791 
Nicolaus Lado de Septemcastris  
4121 
Nicolaus Lanngk de Kremnitz  2236 
Nicolaus Lapis de Gordea  1564 
Nicolaus Lebetarii de Sopronio  6458 
Nicolaus Lepes  2396 
Nicolaus Leppes de Waruskesy  1945 
Nicolaus Lindner de Misna  2774 
Nicolaus Longi Petri de Weyacz  272 
Nicolaus Luban de Lubano  2486 
Nicolaus Luther Cibiniensis  6459 
Nicolaus Lyschga ex Merckh  6968 
Nicolaus Maccellarii de Schytzenn  
6099 
Nicolaus Madier de Buda  5375 
Nicolaus Marggraf ex Cibinio  5557 
Nicolaus Martini Pellificis de Papa  
4582 
Nicolaus Mathie de Strigonia  1625 
Nicolaus Melczer de Chrucz  2237 
Nicolaus Michahelis de Agria  500 
Nicolaus Michahelis Frankch de 
Cips  240 
Nicolaus Miconis  384 
Nicolaus Mild de Legnitz  2439 
Nicolaus Molinatoris de Wagodt  
5299 
Nicolaus Montanista de Riuolo 
Dominarum  5887 
Nicolaus Moser de Oberdorf  501 
Nicolaus Neidhart ex Suppronio  
6644 
Nicolaus Neuidi  2890 
Nicolaus Nicolai de Germer  316 
Nicolaus Nicolai de Lewtscha  898 
Nicolaus Nomingen de Zcibinio  756 
Nicolaus Nosel de Nouaciuitate  
2838 
Nicolaus Notarii de Schegezwar  
4313 
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Nicolaus Nözel  4157 
Nicolaus Nypponis de Gora  899 
Nicolaus Ogorelicz de Orbanacz  
2891 
Nicolaus Oleatoris de Zaboltz  4801 
Nicolaus Oras de Cziczer  986 
Nicolaus Osterschik de Clawswar  
900 
Nicolaus Ostfy de Azsonfalwa  3485 
Nicolaus Panichz de Lindwa 
superiori  3053 
Nicolaus Paskowicz  1946 
Nicolaus Peczsch de Septemcastris  
594 
Nicolaus Peschel de Riuolo 
Dominarum  842 
Nicolaus Pesconis de Cibcz  1626 
Nicolaus Petri de Alba Ecclesia  1861 
Nicolaus Petri de Chanadino  3054 
Nicolaus Petri de Gergo  2359 
Nicolaus Petri de Meglech  1862 
Nicolaus Phaffendorff de Legnicz  
1863 
Nicolaus Philippi de Corona  793 
Nicolaus Philippi de Oletz  3387 
Nicolaus Philisteus  1565 
Nicolaus Pictoris de Zegesuaar  5376 
Nicolaus Piscatoris de Sancto 
Martino  4227 
Nicolaus Piscatoris de Sopronio  4048 
Nicolaus Plafuess ex Rosenberg  
6645 
Nicolaus Posar de Giwla  4314 
Nicolaus Posiganus  6969 
Nicolaus Proscheckh de Noua 
Ciuitate  7088 
Nicolaus Purgel de Lanczck  1864 
Nicolaus Rabenaw de Gora  2682 
Nicolaus Rechen de Gereck  3108 
Nicolaus Renischz de Septemcastris 
vel verius de Burcia  697 
Nicolaus Renuk de Kannt  2804 
Nicolaus Retze de Alba Inferiori  
6571 
Nicolaus Rosicz de Taczen  5888 
Nicolaus Rotpavm de Septemcastris  
346 
Nicolaus Ruderer de Posonio  4734 
Nicolaus Sandor de Kaumaucz  6245 
Nicolaus Sartoris de Gora  901 
Nicolaus Sartoris de Kremnitz  3184 
Nicolaus Sartoris de Themesbar  
6460 
Nicolaus Sartoris de Titschin  2397 
Nicolaus Sass de Karan Schebesch  
5235 
Nicolaus Schardi de Engedino  6970 
Nicolaus Scherna de Ricas  4735 
Nicolaus Schilling Posoniensis  6996 
Nicolaus Sclauus de Arratt  5701 
Nicolaus Sebestyen  6246 
Nicolaus Senftemberger  2930 
Nicolaus Sewser de Waczia  3572 
Nicolaus Sischa  40 
Nicolaus Sletan  1103 
Nicolaus Somlyai de Themeswar  
4078 
Nicolaus Sparer de Leutschouia  2683 
Nicolaus Stephani de Czeidino 
diocesis Transsilvanus  6914 
Nicolaus Stephani de Ungaria  41 
Nicolaus Stephani de Vesprimio  
2238 
Nicolaus Stubner de Kremnicia  1627 
Nicolaus Subouia de Fedimes  2931 
Nicolaus Sutoris de Zchasma  5300 
Nicolaus Tamasianus de Buda  987 
Nicolaus Telker de Kremniczia  2079 
Nicolaus Theilluts de Schenk  3109 
Nicolaus Thome Carpentarii  2989 
Nicolaus Thomory  6461 
Nicolaus Thomosiensis de Thomor  
6247 
Nicolaus Thüfl de Corona  4583 
Nicolaus Tod de Jula  7186 
Nicolaus Turs de Cadano  3276 
Nicolaus Tyrnaer de Buda  988 
Nicolaus Ungarus de Rayk  106 
Nicolaus Valentini de Maerch  4878 
Nicolaus Valentini Mercatoris de 
Zegedino  4879 
Nicolaus Valentini Scheris de 
Schenadino  2527 
Nicolaus Varyndtasch de Tirna  4033 
Nicolaus Verrath de Kuenigsperg  
3701 
Nicolaus Vinte de Czenger  1865 
Nicolaus Vitan de Alba Regali  4315 
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Nicolaus Vlman de Goraw  2932 
Nicolaus Vngari de Cracouia  1359 
Nicolaus Vngehrait  418 
Nicolaus Wagner de Weyden  6746 
Nicolaus Waltheri de 
Quinqueecclesiis  2684 
Nicolaus Wenusch de Montibus  
1628 
Nicolaus Werisch  1278 
Nicolaus Weynannt de Riuulo 
Dominarum  902 
Nicolaus Widner de Monte Marie  
441 
Nicolaus Wogner de Leuczhouia  
1279 
Nicolaus Wolf de Wartemberg  903 
Nicolaus Wolf de Wartenberg  1449 
Nicolaus Wolff de Cybinio  989 
Nicolaus Wor de Meztegnew  4000 
Nicolaus Wusnardi de Wirtshalm  
4451 
Nicolaus Wyel de Bleschna  1412 
Nicolaus Wyka de Theremghe  6248 
Nicolaus Zagrabiensis  7146 
Nicolaus Zanky de Sawa de Sancto 
Demetrio  3702 
Nicolaus Zedlicz de Legnicz  1712 
Nicolaus Zeztraitzittz de Linbach  
4880 
Nicolaus Zips de Huntzdorff  1104 
  
Osvaldus Arcuficis de Corona  2933 
Osvaldus Barnamisse de Tolna  6100 
Osvaldus Cultellifabri de Scharbarr  
2685 
Osvaldus de Chor  990 
Osvaldus de Insula de Septemcastris  
213 
Osvaldus de Kermeid  2775 
Osvaldus de Rozgon  2592 
Osvaldus de Santhmarton  3110 
Osvaldus de Schemtavia  3703 
Osvaldus de Schlening  5558 
Osvaldus de Tirna  2686 
Osvaldus de Tirnauia  3185 
Osvaldus de Wacocz  6412 
Osvaldus de Waradino  1105 
Osvaldus de Zanto  991 
Osvaldus de Zyps  1629 
Osvaldus Eysenknoph de Rechnicz  
2301 
Osvaldus Feyer de Bugk  6101 
Osvaldus Galambus de Bachya  4122 
Osvaldus Geinczs  85 
Osvaldus Hiller de Buda  5631 
Osvaldus Lapicide de Cybinio  5377 
Osvaldus Leinweber de 
Leupolssdorff  5943 
Osvaldus Michaelis de 
Sanctomartino  2934 
Osvaldus Nicolai de Wacia  4669 
Osvaldus Osualdi de Cibinio  4511 
Osvaldus Peck de Sancto Johanne  
3186 
Osvaldus Sabock de Crapina  3388 
Osvaldus Schlacher de Frankhennaw  
5101 
Otmarus Grep de Smign  6971 
Otmarus Opilionis de Jabor  2360 
Otto  740 
Otto de Berendorff  1947 
Otto Ottonis de Corona de 
Septemcastris  545 
  
Pangracius Czobl de Pest  4584 
Pangracius Franck de Suppronio  
5199 
Pangracius Grenner de Supronio  
5889 
Pangracius Leyttgeb de Rechensdorf  
4034 
Pangracius Maccellarii de Rust  6299 
Pangracius Polan de Legnitz  2805 
Pangracius Stamphinger ex Posonio  
6572 
Pangracius Stauber ex Rust  5890 
Pangracius Swartz ex Leupolsdorff  
5236 
Paulus  241, 419, 546, 992, 1160, 5477 
Paulus Abstennus 
Quinqueecclesiensis  6747 
Paulus Anthonii de Keresthess  3111 
Paulus Arnoldi de Clausemburg  3389 
Paulus Beless de Belesio  6690 
Paulus Benckner  6915 
Paulus Biro de Palocka  6691 
Paulus Blasii de Regno  3486 
Paulus Bottner de Legnicz  1450 
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Paulus Braschoviensis  7037 
Paulus Braseator de Krempniczia  
3704 
Paulus Briccii de Waradino  2361 
Paulus Burger de Corona  3573 
Paulus Campholz de Zewlesch  3778 
Paulus Carnificis de Caschouia  2892 
Paulus Caroli de Scharwar  7089 
Paulus Carpentarii de Cibinio  5024 
Paulus Chimer de Zabacka  4123 
Paulus Cingulatoris de Preuidia  3574 
Paulus Czehe de Buda  6102 
Paulus Darlasus Transiluanus  7090 
Paulus de Agria  1360 
Paulus de Alba regali  2021 
Paulus de Aranyam  6692 
Paulus de Bachia  3055 
Paulus de Bela  2161, 2398 
Paulus de Buda  2487 
Paulus de Bwda  3779 
Paulus de Chofew  373 
Paulus de Chosstan  1161 
Paulus de Cicador  3780 
Paulus de Drazad  5301 
Paulus de Dumbro  2440 
Paulus de Epperyes  1214 
Paulus de Figud  3187 
Paulus de Gara  2839 
Paulus de Gaurino  1106 
Paulus de Gialla  442 
Paulus de Halass  1792 
Paulus de Hastawicze  6519 
Paulus de Jaurino  3487 
Paulus de Kayr  6210 
Paulus de Kellesser  2990 
Paulus de Kereczhin  347 
Paulus de Kestelcz  3938 
Paulus de Kevestd  2776 
Paulus de Kewchkemeth  3112 
Paulus de Leczko  3488 
Paulus de Lekidesehalon  6573 
Paulus de Logod  3705 
Paulus de Maiori Kemmelig  715 
Paulus de Maramarus  3640 
Paulus de Marot  1280 
Paulus de Nagerfalw  2080 
Paulus de Nestekoistochk  1948 
Paulus de Ozora  4736 
Paulus de Paulatica Transsilvanus  
6748 
Paulus de Pest  4452, 5102 
Paulus de Prodavis Zagrabiensis  
6916 
Paulus de Quinqueecclesiis  1509 
Paulus de Rathtat  5103 
Paulus de Reczki  993 
Paulus de Sakan  1107 
Paulus de Salach  994 
Paulus de Salia  42 
Paulus de Sarwar  4395 
Paulus de Scichen  904 
Paulus de Sclauonia  420 
Paulus de Sentgerghwar  5025 
Paulus de Strigonio  1793 
Paulus de Strigonio Nicolai de 
Endred  5378 
Paulus de Subvrbio  470 
Paulus de Teremie  1361 
Paulus de Titulino  2162 
Paulus de Tokaj  7091 
Paulus de Topolcza  107 
Paulus de Transsilvania  6040 
Paulus de Trapolden inferiori  1713 
Paulus de Verona  2441 
Paulus de Versegd  1281 
Paulus de Wela  1949 
Paulus de Wezcho  2840 
Paulus de Wfalw  2239 
Paulus de Zabozlo  3855 
Paulus de Zagrabia  2362, 3390 
Paulus de Zalathnak  3188 
Paulus de Zenthkiral  4228 
Paulus Dickgeldt Transsiluanus  6972 
Paulus Doleatoris de Wyerthalbm  
5379 
Paulus Dwcz de Karos  4273 
Paulus Emerici Ladislai de Zakon  
1950 
Paulus Engl de Klausenburg  3939 
Paulus Enoch de Seremio  3856 
Paulus Fabri de Kyst Transiluanus  
6149 
Paulus Fabri de Pest Regali  4158 
Paulus filius Galli de Zyla  2935 
Paulus filius Martini Krafft de Castro 
Marie  4932 
Paulus filius Raden de Ztupnok  2399 
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Paulus Fritz de Posonio  3391 
Paulus Gabanouecz de Zagrabia  
4229 
Paulus Gewrphi de Nadast  6211 
Paulus Grossman de Rechnitz  4079 
Paulus Haertl de Posonio  6249 
Paulus Haller ex Buda  6646 
Paulus Hamer de Quinqueecclesiis  
5237 
Paulus Helie de Guta  1162 
Paulus Helie de Mueschna  5766 
Paulus Heltphaloi  7092 
Paulus Hofschneyder ex Schespurga  
5559 
Paulus Humel de Krempnitzia  3781 
Paulus Jodoci Institoris de Cremnicia  
4230 
Paulus Johannis de Czomokazz  1866 
Paulus Johannis de Verocha  658 
Paulus Johannis de Wyuar  595 
Paulus Johannis Glocz  905 
Paulus Karoli de Jawrino  6693 
Paulus Keren de Kalo  5891 
Paulus Kloatz de Samaria  6212 
Paulus Ladislai de Gaar  3489 
Paulus Langsvelder ex Chremnicia  
5302 
Paulus Lanificis de Corona  2991 
Paulus Lapicide de Cybinio  5380 
Paulus Lasicz de Gudocz  6337 
Paulus Lenntz de Szapro  4933 
Paulus Ludeberg  1108 
Paulus Marci de Sillach  6213 
Paulus Marolt de Czyps  1413 
Paulus Mathei dicti Recze de Rakan  
1282 
Paulus Mathiae Ballsa de Vitenyed  
4585 
Paulus Maukelwicz de Legnicz  2240 
Paulus Mettler de Alltenpurg  6150 
Paulus Michahelis de Jaurino  273 
Paulus Mihael Boso 
Quinqueecclesiensis  6462 
Paulus Molendinatoris de Posonio  
995 
Paulus Molnar de Zekeres  5478 
Paulus Monaye de Papa  6103 
Paulus Monetarii ex Riuulo  5026 
Paulus Muelner de Beska  3641 
Paulus Paradeiser de Sancto Johanne  
5381 
Paulus Peleh de Dengeleg  6151 
Paulus Pellificis ex Zindt  6041 
Paulus Pergar ex Rosnberg  5828 
Paulus Petri de Sagrauia  188 
Paulus Pirenstengel de Kyss  6214 
Paulus Popelaw de Legnitz  1794 
Paulus Porcholab de Bonczhida  3782 
Paulus Predroycz de Dumbro  4001 
Paulus Prodacz de Schebniczia  3706 
Paulus Prukner de Corona  5523 
Paulus Purger ex Corona  5382 
Paulus Raducz de Zegeth  3056 
Paulus Raess de Tirnauia  5027 
Paulus Rasoris de Cibinio  5104 
Paulus Raubentische de Posonio  
3642 
Paulus Reder de Legnitz  2241 
Paulus Renis de Natwaigk  6413 
Paulus Roekinn de Corona  3575 
Paulus Ruperti de Noua Uilla  3857 
Paulus Saladiensis de Egerseg  6520 
Paulus Sartoris de Alba regali  2302 
Paulus Sartoris de Prifidia  3277 
Paulus Schibchinger ex Kremnicia  
5829 
Paulus Semihali de Zegedino  6463 
Paulus Seyfridzdorf de Gora  906 
Paulus Sondynus  6104 
Paulus Staengel de Khist  5993 
Paulus Stephani de Assalo  2303 
Paulus Swarcz de Supronio  6370 
Paulus Symonis de Insula christiana  
996 
Paulus Szinndiensis  7187 
Paulus Tell ex Bolkendorff  6997 
Paulus Textoris Transsiluanus  6521 
Paulus Thome de Sancto Georgio  
5028 
Paulus Thome Michaelis de Karuss  
4231 
Paulus Transiluanus  6300 
Paulus Tresicz de Czasma  2841 
Paulus Valentini de Rakosio  3490 
Paulus Valentini de Thwr  3057 
Paulus Vectoris de Corona  3940 
Paulus Vincencii de Luthouia  3113 
Paulus Waesler de Newsidl  4802 
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Paulus Wagner de Sopronio  6797 
Paulus Walhasar de Werebel  5105 
Paulus Wann ex Buda  5029 
Paulus Weida de Wiehor  6798 
Paulus Weiss Transiluanus de 
Corona  6250 
Paulus Wenckherr Transiluanus  
6799 
Paulus Ysa de Pisk  5106 
Peregrinus de Wartinberg  274 
Perenhardus Laindler ex Sopronio  
6574 
Pesoldus  275 
Petrus  189, 997, 1414, 1951, 2304, 
3491, 3783, 4232 
Petrus Abrahe de Schenck  3392 
Petrus Agasch de Hamerod  4185 
Petrus Agmandus de Keczit  998 
Petrus Aigner Budensis  6575 
Petrus Andree Magni de Feghwernek  
5107 
Petrus Anthonii de Kapruntzka  5479 
Petrus Antonii de Corona  794 
Petrus Arcuficis  421 
Petrus Aurifabri de Corpa prope 
Kremniciam  4512 
Petrus Aurifabri de Feltoch  4513 
Petrus Aurifabri de Schesburga  6973 
Petrus Banckh de Medefordia  6917 
Petrus Baxicz de Prybicz  4035 
Petrus Bechinie de Lazan  7147 
Petrus Bekws de Cehele  4159 
Petrus Benedicti de Ferreo Castro  
2081 
Petrus Blasii de Turochz  3058 
Petrus Blasii Sutoris de Scherber  
2082 
Petrus Bluem de Corona  3784 
Petrus Brata ex Jula  6105 
Petrus Briger de Caschouia  6918 
Petrus Carnificis de Strigonio  5383 
Petrus Carpentari de Dorogh  3785 
Petrus Carum de Seremio  3393 
Petrus Caspar de Mulbach  5384 
Petrus Cherner de Tirnauia  1215 
Petrus Cibiniensis  443 
Petrus Citarista ex Dumbo  6042 
Petrus Collacensis  6974 
Petrus Colocensis  7093 
Petrus Conradi de Wallauia  741 
Petrus Croatus  6647 
Petrus Curowitz de Conni  2163 
Petrus Currificis de Villa Ysopi  6522 
Petrus Cypser  67 
Petrus Czipser de Tuatschendorf  
4049 
Petrus Dackengisser de Cibinio  4186 
Petrus Dax ex Wuda  5702 
Petrus de Achina  596 
Petrus de Agarth  5944 
Petrus de Alba regali  502 
Petrus de Alpestes  1362 
Petrus de Beel  4881 
Petrus de Belyen  3278 
Petrus de Bessnew  1714 
Petrus de Bross  3941 
Petrus de Buda  2400, 6338 
Petrus de Buncida  471 
Petrus de Burcia  698 
Petrus de Capruncza  1283 
Petrus de Caschouia  2992 
Petrus de Cassouia  1284, 1630 
Petrus de Castro Marie  5030 
Petrus de Castro Scheges  1510 
Petrus de Castro Schess  5994 
Petrus de Chanadino  3189 
Petrus de Chlausenburg  1216, 1715 
Petrus de Churment  1716 
Petrus de Cibinio  1717 
Petrus de Clausemburg  2593 
Petrus de Clausenburg  2164 
Petrus de Corpad  1718 
Petrus de Cremnicia  2488 
Petrus de Crisia  999 
Petrus de Crisio  1451, 2442, 2489 
Petrus de Czasma  3858 
Petrus de Czhaanadino  2490 
Petrus de Czibinio  2842 
Petrus de Danna  7094 
Petrus de Darotz  2165 
Petrus de Derenchen  2166 
Petrus de Ethee  5177 
Petrus de Foro Rutenorum  1109 
Petrus de Fwthachg  1566 
Petrus de Gathalatcz  3643 
Petrus de Gloguncza  742 
Petrus de Gora  2491 
Petrus de Gordua  3190 
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Petrus de Hagymas  7095 
Petrus de Harastas  1285 
Petrus de Hazag  7096 
Petrus de Helenba  1286 
Petrus de Helta de Septemcastris  503 
Petrus de Hird  2022 
Petrus de Humenna  776 
Petrus de Jaurino  2936 
Petrus de Kapruncza  4396 
Petrus de Karum  6694 
Petrus de Karus  2594 
Petrus de Keczel  2305 
Petrus de Kemluk  1217 
Petrus de Kermend  4737 
Petrus de Konen  1452 
Petrus de Kuenigsberg, diocesis 
Strigoniensis  3394 
Petrus de Kyst  2167 
Petrus de Lack  3395 
Petrus de Lantz  2168 
Petrus de Lebet  3492 
Petrus de Ledenicz  659 
Petrus de Lezene  1631 
Petrus de Lindwa  3493 
Petrus de Lippa  660, 1567 
Petrus de Lyppua  190 
Petrus de Marienburg  2595 
Petrus de Mergenburg  1719 
Petrus de Monte Mellis Burcie  5480 
Petrus de Morag  5703 
Petrus de Morgenperg  907 
Petrus de Morosio  4670 
Petrus de Mulenbach  1363 
Petrus de Muschna  1632 
Petrus de Myskolcz  5945 
Petrus de Nadast  6215 
Petrus de Nagchorus  6975 
Petrus de Nesmel dictus Ban  4080 
Petrus de Nithausen  2306 
Petrus de Noua  1287 
Petrus de Nouosolio  4453 
Petrus de Odwarnak  843 
Petrus de Orodino  4316 
Petrus de Owar  1633 
Petrus de Palisna  2777 
Petrus de Palocz  1952 
Petrus de Palotha  3859 
Petrus de Papa  4160, 4586 
Petrus de Papicz  422 
Petrus de Parichua  2596 
Petrus de Pathak  2307 
Petrus de Pest  1110 
Petrus de Posega  2687 
Petrus de Posingo  661 
Petrus de Pothar  662 
Petrus de Pros  1453 
Petrus de Pukwr filius Johannis 
Clobuchar  1000 
Petrus de Pulchromonte  423 
Petrus de Quinqueecclesiis  348 
Petrus de Raich  349 
Petrus de Rattya  6106 
Petrus de Regen  68 
Petrus de Rein  3114 
Petrus de Rosenaw  1953 
Petrus de Sabaria  1720 
Petrus de Sagbeseneo  1001 
Petrus de Salonkomem  6695 
Petrus de Sawoth  4002 
Petrus de Scharsh de Septemcastris  
2993 
Petrus de Scheli  4187 
Petrus de Schemnitz  6301 
Petrus de Schenayna  472 
Petrus de Segina  5031 
Petrus de Septemcastris  191, 564, 
1288, 2778 
Petrus de Seremio  1289 
Petrus de Sila  6648 
Petrus de Sokkos  716 
Petrus de Solt  817 
Petrus de Soos  2806 
Petrus de Spinis  844 
Petrus de Sthrebestarff  4934 
Petrus de Strigonic  3942 
Petrus de Strigonio  424 
Petrus de Sulczpach  1568 
Petrus de Surouin  908 
Petrus de Susicha  2023 
Petrus de Swessa  131 
Petrus de Thazar  3786 
Petrus de Thwr  3279 
Petrus de Tirnauia  2843 
Petrus de Tolna  5505 
Petrus de Torda  3396 
Petrus de Trobacia  4882 
Petrus de Turacz  3280 
Petrus de Tyrna  192 
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Petrus de Vaychocz  2401 
Petrus de Villa Martini  2169 
Petrus de Villa Prepositi  473 
Petrus de Villa Principium  374 
Petrus de Wach  108 
Petrus de Waczia  2402, 3860 
Petrus de Wartia  699 
Petrus de Wep  1867 
Petrus de Wineb  1454 
Petrus de Wydenpach  2170 
Petrus de Zaburia  6919 
Petrus de Zakan  1954 
Petrus de Zakka  6251 
Petrus de Zalakemen  4454 
Petrus de Zalanok  748 
Petrus de Zardahel  2779 
Petrus de Zawat  3943 
Petrus de Zeech  504 
Petrus de Zeecz  4036 
Petrus de Zegedino  2994, 3787 
Petrus de Zerend  1364 
Petrus de Zigedino  2024 
Petrus de Zinrerbaegera  6576 
Petrus de Zoleo  1721 
Petrus de Zond  1955 
Petrus de Zylas  6216 
Petrus de Zsachar  214 
Petrus Druxnicht de Lebin, scolaris 
magistri Henrici de Oytha  132 
Petrus Eclele de Pesscht  6414 
Petrus Egidii de Egress  5303 
Petrus Emespirter de Heltesdorff  
4803 
Petrus Engell ex Corona  6749 
Petrus Eyban de Leutschouia  1111 
Petrus Faber de Mautterndorff  3397 
Petrus Fabri de Bistrica  2995 
Petrus Fabri de Cibinio  2688 
Petrus Fabri de Insula Christiana  
3059 
Petrus Fabri de Ketcze  4671 
Petrus Fabri de Ruckpas  3788 
Petrus Fabri de Stolczenbuchen  5704 
Petrus Ferentzi ex Varadino  6577 
Petrus Ferlin de Zcibinio  757 
Petrus Feyr de Salamanuar  5596 
Petrus filius Castellani de Hederwar  
2242 
Petrus filius Georgii de Sclauonia  
505 
Petrus filius Johannis Gabrielis de 
Haro  717 
Petrus filius Nicolai de Syrach  86 
Petrus filius Sigismundi Cultellifabri 
de Posonio  2171 
Petrus filius Stausse de Sagrabia  
4587 
Petrus filius Stephani de Wson  3789 
Petrus Flaschner de Cibinio  4233 
Petrus Foeder de Castro Ferreo  5481 
Petrus Franck de Ferrea Ciuitate  
5597 
Petrus Frund de Jaur  3576 
Petrus Fusoris de Cibinio  4188 
Petrus Gan de Zagrabia  4003 
Petrus Geluch de Crenicz  317 
Petrus Georgii de Detz  2996 
Petrus Georgii de Libera Ciuitate  
2025 
Petrus Georgii de Pesth  4883 
Petrus Georgii de Posonio  2780 
Petrus Georgii de Selina  3494 
Petrus Georgii ex Raytza  6043 
Petrus Gerhardi de Insula Christiana  
4346 
Petrus Geyr de Sabaria  5108 
Petrus Giesser de Cibinio  4935 
Petrus Gomboso de Czegedino  3577 
Petrus Gottfridi de Corona  3578 
Petrus Graschennack ex Segnia  6649 
Petrus Greff de Corona  3495 
Petrus Groschel de Monteregio  2083 
Petrus Gundisch de Heltaw  2844 
Petrus Haechsner de Suppronio  4672 
Petrus Hainczman de Hallis  2781 
Petrus Halaas de Egrees  5385 
Petrus Haller ex Buda  6650 
Petrus Haller ex Newsidl  5830 
Petrus Hamm de Megies  3191 
Petrus Han Transsiluanus  6523 
Petrus Helner  6920 
Petrus Henrici de Olauia  276 
Petrus Herant de Herantuala  2243 
Petrus Herber ex Buda  5304 
Petrus Hertel de Legnus  1868 
Petrus Hildibrandt ex Schemnicia  
6651 
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Petrus Hotkovitsch de Modrusia  
5139 
Petrus Hudradinus Transiluanus  
7038 
Petrus Isac de Richvino  6415 
Petrus Jacobsdorffer Transsilvanus  
6921 
Petrus Jacobstarfer ex Sempronio  
6856 
Petrus Jan de Legnitz  3192 
Petrus Johannis Adam de Seges  1956 
Petrus Johannis de Gudesch  2782 
Petrus Johannis de Noua Ciuitate  
613 
Petrus Johannis de Noua Villa  909 
Petrus Johannis de Zagod  2807 
Petrus Jolako de Nymethy  6152 
Petrus Junkch de Libeta  2244 
Petrus Kanhart de Schoarsch  4673 
Petrus Khnol de Valle Agnetis  5995 
Petrus Kholhals ex Engedino  7208 
Petrus Khramer de Corona  5831 
Petrus Korbner de Kist  6217 
Petrus Kraws de Kremniczia  3944 
Petrus Krech ex Milbach  6998 
Petrus Kruger de Khalo  2997 
Petrus Lacz de Muschaw  2937 
Petrus Ladislaii de Farnas  845 
Petrus Lanck de Sopronio  4234 
Petrus Langgenel ex Sopronio  6578 
Petrus Lanificis de Corona  3115 
Petrus Laurencii de Liptouia  597 
Petrus Leidmit de Zar  3060 
Petrus Lomentii de Trapoldia  2998 
Petrus Magni Blasii de Deuecher  
4037 
Petrus Magnus de Zagrabia  1163 
Petrus Marck ex Mania  6524 
Petrus Martini  318 
Petrus Martini de Cibinio  215 
Petrus Mathei Christanni de 
Mulnbach  3945 
Petrus Mathys de Nagfalwa  6302 
Petrus Matyassa ex Lindwa  5832 
Petrus Mautter de Teben  2363 
Petrus Melanensis de Buda  2783 
Petrus Mercatoris de Gengis  5705 
Petrus Michaelis de Sancto Michaele  
2999 
Petrus Michaelis Ruffi de Papa  2084 
Petrus Michahelis de Kestel  350 
Petrus Mittinger ex Cremnicia  5892 
Petrus Muenchin de Corona  3790 
Petrus Mullembecher de Zibinio  
2308 
Petrus Murator de Siman  7209 
Petrus natus Thome de …  1957 
Petrus Nebenczn de 
Tundalczkirchen  5706 
Petrus Nycolai Ostroensis  193 
Petrus Patay de Semigio  6218 
Petrus Pauli de Alba regali  1290 
Petrus Peckam de Noua Domo  5946 
Petrus Pellificis de Megies  2938 
Petrus Pellificis de Quinqueecclesiis  
4514 
Petrus Perbing de Sancto Georgio  
5032 
Petrus Perbing de Sanctogeorgio  
5560 
Petrus Petri de Corona  910 
Petrus Petri de Genges  3281 
Petrus Petri de Magno Martino  598 
Petrus Pictoris de Pesth  4674 
Petrus Pileatoris de Corona  3946 
Petrus Piliatoris de Corona  3116 
Petrus Piscatoris de Hymod  3398 
Petrus Piscatoris de Zabaria  5482 
Petrus Pistoris de Czybinio  565 
Petrus Pistoris de Megies  5140 
Petrus Porr de Marusch  5947 
Petrus Prawn de Clausemburg  2784 
Petrus Pretell de Sabaria  5483 
Petrus Prunner de Czibs  4455 
Petrus Puechschwain de Ferrea 
Ciuitate  5386 
Petrus Quinqueecclesiensis  6999 
Petrus Rasoris de Cibinio  4124 
Petrus Ratfux ex Hodes  6857 
Petrus Rauscher ex Posonio  5387 
Petrus Rauscher ex Sempronio  7039 
Petrus Rays de Supronio  4936 
Petrus Reinhart de Widembach  3282 
Petrus Rimber de Legnitz  3496 
Petrus Rosecon  474 
Petrus Rote  846 
Petrus Rothen de Apoldia inferiori  
3707 
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Petrus Ruczi  614 
Petrus Rudner ex Mueschna  5767 
Petrus Ryemer de Bidembach  2689 
Petrus Sartoris Cibicensis  6922 
Petrus Sartoris de Agnetendorf  2443 
Petrus Sartoris de Babarhz  5484 
Petrus Sartoris de Buda  818 
Petrus Sartoris de Corona  847, 3399 
Petrus Sartoris de Gengis  5707 
Petrus Sartoris de Megies  3000 
Petrus Scheider de Cremnicia  6800 
Petrus Schemardt ex Wierthalben  
6696 
Petrus Schmutzer ex Villa Nucum  
6579 
Petrus Schnurer de Kremnicia  6252 
Petrus Schonuck de Nodari  2085 
Petrus Schopei de Corona  6580 
Petrus Schram de Allcina  4588 
Petrus Schram de Corona  5708 
Petrus Schuelaer de Balthuden  4274 
Petrus Schuller de Mergentall  6107 
Petrus Sculteti de Russia  1722 
Petrus Sefeld de Luca  73 
Petrus Sellatoris de Corona  4589 
Petrus Seratoris de Megyes  4125 
Petrus Silczi  6219 
Petrus Simonis Sigismundi de 
Septemcastris  2245 
Petrus Solart  2808 
Petrus Spenck de Müllenbach  6416 
Petrus Steirer de Antiquo Solio  566 
Petrus Sthos de Sthofa  2528 
Petrus Stoer de Zibcz  1634 
Petrus Stubmuol de Mertersdorff  
6581 
Petrus Sutoris de Wartperg  6153 
Petrus Symonis de Pekker  819 
Petrus Takatsch de Jaurino  5598 
Petrus Taschner de Legnitz  2785 
Petrus Textoris de Suppronio  4804 
Petrus Thomai  6582 
Petrus Thome de Quinqueeclesiis  
277 
Petrus Thome de Zerdahel  2309 
Petrus Thome Zekwdwar  3708 
Petrus Tonnhauser ex Cibinio  5388 
Petrus Tonnhausser de Periching  87 
Petrus Topichein de Lawtschouia  
1723 
Petrus Torneatoris ex Watzia  6525 
Petrus Tuerck de Corona  4038 
Petrus Turkh de Cibinio  5238 
Petrus Turlisser ex Wierthalben  6697 
Petrus Vbram de Bayca  6526 
Petrus Verner de Leutschouia  2939 
Petrus Vetz de Sanndmaria  5650 
Petrus Vngarus de Tapolcza  4347 
Petrus Vngerfeint ex Schemnicia  
6527 
Petrus Volmut  475 
Petrus Wal de Corona  2246 
Petrus Walich de Megiesch  5524 
Petrus Wass de Wanmunstra  1002 
Petrus Wayttesi Sagrabiensis  7040 
Petrus Wenczel de Clausemburga  
3001 
Petrus Wick de Clausemburg  2364 
Petrus Wosch de Alba  1112 
Petrus Zas de Megies  5305 
Petrus Zeech  4004 
Petrus Zekel de Cibinio  4884 
Philippus Benedicti de Cytifen  242 
Philippus Blasii de Gachali  2086 
Philippus Carnificis de Sopronia  
5165 
Philippus Conradi Franconis  319 
Philippus Cowilcz de Pukur  1164 
Philippus Cristan ex Guntz  6923 
Philippus de Badrock  4675 
Philippus de Crisio  1455 
Philippus de Gordua  3193 
Philippus de Leles  3061 
Philippus de Leutschouia  2365 
Philippus de Posegawar  2026 
Philippus de Sancto Georgio  5485 
Philippus de Smolna  911 
Philippus de Titzschen  3709 
Philippus de Vespremio  1291 
Philippus de Villa Leopoldi  5709 
Philippus de Wath  3861 
Philippus de Wauth  663 
Philippus de Wibech  1456 
Philippus de Ysaakiby  7041 
Philippus de Zanadio  3117 
Philippus filius Ambrosii de Wela  
2940 
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Philippus Khysch de Tuor  5710 
Philippus Mwn de Chlawsenburg  
1218 
Philippus Prukchner de Posonio  
2941 
Philippus Schayder de Cremitia  5833 
Philippus Tzappo de Sond  4959 
Philippus Ztoik de Vidowicz  1165 
Primus de Gannowitcz  4005 
Procopius Pellitzer de Pelles  5166 
  
Quirinus Nicolai de Valle Agnetis  
4738 
Quirinus Sachs de Buda  2087 
Quirinus Signer de Sancto Georio  
4317 
Quirinus Zebinger Suproniensis  
6750 
  
Raphael Schoetl de Supronio  5306 
Reynhardus de Schecz  848 
Richardus de Helltaw  2690 
Richardus Fabri de Heltaw  3710 
Rochus Verner de Wirthalben  5948 
Rupertus Friebirt de Rochnitz  6220 
Rupertus Haller Budensis  6371 
Rupertus Sartoris de Cibinio  5389 
Rupertus Seinreich de Supronio  4739 
Rupertus Trunkel de Sopronio  5561 
Rupertus Wolffrockel de Cruce  6464 
  
Salatiel de Mocz  5141 
Salatiel Pellificis Transiluanus  6801 
Sebaldus Reichel de Buda  3579 
Sebaldus Reichel de Machalualba  
3400 
Sebastianus Bezeraab de Sali  5307 
Sebastianus de Achina  615 
Sebastianus de Caschouia  1724 
Sebastianus de Dyako  718 
Sebastianus de Erdtoed  6976 
Sebastianus de Graducz  912 
Sebastianus de Hallas  2172 
Sebastianus de Paly  2444 
Sebastianus de Reygk  6465 
Sebastianus de Scigat  1569 
Sebastianus de Ungaria  194 
Sebastianus Dobistorffdorffer de 
Transiluania  6303 
Sebastianus Doleatoris de Zibinio  
5390 
Sebastianus Emerici de Kermend  
4456 
Sebastianus Endredii de Langfe  5109 
Sebastianus Fastructoris ex Ferrea 
Ciuitate  5711 
Sebastianus filius Georgii de Sancto 
Georgio  2310 
Sebastianus Forletz de Gymnisch  
7097 
Sebastianus Garasda de Gelzykemet  
3401 
Sebastianus Georgii de Leitschoya  
6304 
Sebastianus Hawr de Smolnicia  6372 
Sebastianus Institoris de Schaepring  
5632 
Sebastianus Johannis de Otwin  1219 
Sebastianus Kurcz de Ferrea Ciuitate  
5893 
Sebastianus Lechner de Sopronio  
7098 
Sebastianus Magnus de Zerdahel  
5239 
Sebastianus Marstaler de Posonio  
5391 
Sebastianus Marx de Eberau  7210 
Sebastianus Michahelis de 
Quondorfalua  243 
Sebastianus Olah de Yngla  7188 
Sebastianus Pellificis de Kauuacz  
6253 
Sebastianus Pellificis de Pest  4676 
Sebastianus Pellificis ex Corona  5599 
Sebastianus Prokumff ex Engedino  
6751 
Sebastianus Sartoris de Keztholcz  
5308 
Sebastianus Schremel de Posonio  
5949 
Sebastianus Wayda de Zerdahel  5486 
Sebastianus Weidenholtzer de 
Chremicia  5996 
Seboldus Olkingel de Chrempnicia  
1166 
Seraphin Czetsch de Cibinio  5768 
Seraphin de Waradino  3062 
Seraphin de Zebedinio  6528 
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Seraphin de Zegedino  5240 
Servatius Aurifabri de Schespurg  
4805 
Servatius Braxatoris de Filka  3283 
Servatius de Corona  1511 
Servatius de Magna Insula  1457 
Servatius de Merbenburg  1415 
Servatius de Odenburga  476 
Servatius Eibein ex Bistricia  6924 
Servatius Gnersich de Lewbicz  1725 
Servatius Graess de Cidino  4806 
Servatius Habernkhron de Insula  
7042 
Servatius Scheb de Stoltzber  6373 
Servatius Terami de Coloswar  5562 
Servatius Vectoris de Noua Ciuitate  
3862 
Servatius Wer de Corona  5392 
Servatius Zips de Villa Meinhardi  
1167 
Severinus Salensis  7189 
Severinus Tubicinatoris de Sancto 
Georgio  5309 
Sigfridus de Abba Jule  133 
Sigfridus de Septemcastris  195 
Sigismundus  820, 3580 
Sigismundus Aurifabri de Buda  4885 
Sigismundus Balistarii de Chadawn  
2597 
Sigismundus Bannphi de Lasancz  
5894 
Sigismundus Bey de Widempach  
3118 
Sigismundus de Almos  1869 
Sigismundus de Bycol  5712 
Sigismundus de Caschouia  1365 
Sigismundus de Castroschess  4189 
Sigismundus de Chehi  2403 
Sigismundus de Corona  5241 
Sigismundus de Ezek  4397 
Sigismundus de Heltha  3791 
Sigismundus de Kystzelee  5487 
Sigismundus de Lestamir  2247 
Sigismundus de Loben  2027 
Sigismundus de Megies  3002 
Sigismundus de Propinatorio  425 
Sigismundus de Saarwar  3402 
Sigismundus de Salczburg in 
Septemcastris  2786 
Sigismundus de Septemcastris  506 
Sigismundus de Sigso  7148 
Sigismundus de Thamanswar  1220 
Sigismundus de Thar  6044 
Sigismundus de Wirthalm  849 
Sigismundus de Wuduris  1958 
Sigismundus de Zhehyi  2529 
Sigismundus Ernst de Buda  4457 
Sigismundus Eymbart de Draws  
4590 
Sigismundus Fal de Ödenburg  6583 
Sigismundus Georgi de Kappus  3792 
Sigismundus Johannis de Torda  
2809 
Sigismundus Kreucz de Corona  3793 
Sigismundus Medici de Cibinio  2691 
Sigismundus Muratoris de Cibinio  
3711 
Sigismundus Nemet ex Marisia  6858 
Sigismundus Nicolai de Waczia  3794 
Sigismundus Nicolai Grenether  1003 
Sigismundus Panhalm de Teben  
4458 
Sigismundus Piber de Gurken  5242 
Sigismundus Pogahan de Zala  5167 
Sigismundus Rueprecht de Buda  
5769 
Sigismundus Sabechk de Chuhari  
7190 
Sigismundus Schaufler de Rosenberg  
4235 
Sigismundus Schentlini de 
Chremnicz  1416 
Sigismundus Schrawffler de 
Rosenberg  5110 
Sigismundus Schreiber ex Buda  5310 
Sigismundus Schremmichein de 
Kesmarkt  3497 
Sigismundus Schutz de Buda  4807 
Sigismundus Sichay  7191 
Sigismundus Siczmollter de Guetns  
5950 
Sigismundus Tumcoll de 
Septemcastris  547 
Silvester de Berenczs  1726 
Silvester Saz de Medgyes  7000 
Silvester Yasser de Septemcastri  3863 
Simon  1727 
Simon Altman de Septemcastris  777 
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Simon Bako de Ezek  5111 
Simon Carnificis de Cibinio  6254 
Simon Carnificis de Pesth  4677 
Simon Chlopauf de Cibinio  1795 
Simon Chraus de Tartala  2942 
Simon Cristanni Andree ex 
Stolzenburg  5600 
Simon Czeckel de Draws  4161 
Simon Czibser de Sperndorff  795 
Simon de Apati  4275 
Simon de Bononia  6154 
Simon de Canischa  4276 
Simon de Captolencz  3581 
Simon de Craco  3284 
Simon de Cybinio  850 
Simon de Daran  6752 
Simon de Echegh  5243 
Simon de Faldward  1959 
Simon de Krokaw  1113 
Simon de Leubsa  43 
Simon de Lobar  796 
Simon de Machtin  1796 
Simon de Meirpot  1168 
Simon de Rosgon  1004 
Simon de Sarkes  5033 
Simon de Schucz  1512 
Simon de Senthelek  3285 
Simon de Septemcastris  851, 1221 
Simon de Symigio  1728 
Simon de Tartala  797 
Simon de Tix Lemkuler  821 
Simon de Vgest  320 
Simon de Villacu  44 
Simon de Visunta  1797 
Simon de Waczia  2248 
Simon de Zale  2366 
Simon de Zipps  426 
Simon Dorffas de Hanna  2893 
Simon Fabri de Valle Agnetis  4515 
Simon Fabrj de Beleneg  7099 
Simon filius Casparis Scheman ex 
Rotperg  5834 
Simon Georgii Magni de Lulia  3582 
Simon Gewertz de Corona  3063 
Simon Glacz de Rosnaw  2692 
Simon Greff ex Insula Cristiana  6045 
Simon Huetter de Cibinio  6155 
Simon Johannis de Sambuk  3947 
Simon Johannis de Slana  3583 
Simon Kaiser Cibiniesis  6417 
Simon Kersner de Guens  4162 
Simon Kheekh ex Pogano  5895 
Simon Martini de Prucka super 
Litam  134 
Simon Mettenpeck de Posonio  4886 
Simon Nicolai de Berement  3948 
Simon Osualdi de Cibinio  4277 
Simon Paldauf de Posonio  5563 
Simon Perfert Muschnensis  7192 
Simon Perger ex Rosenberg  5393 
Simon Petri de Vesprimio  3498 
Simon Pistoris de Mullembach  2810 
Simon Scriba de Mullenbach  4937 
Simon Sorardi de Nitria  4190 
Simon Sumagi ex Buda  6584 
Simon Sutoris de Schespurga  5770 
Simon Tompa de Herdewd  6221 
Sinderamus de Kasmargk  3499 
Sixtus Raebein de Neusidel  5951 
Smylo de Luczan  427 
Stanislaus Balcho de Lipptouia  5835 
Stanislaus de Brodawicz  5394 
Stanislaus Ham de Legnicz  216 
Stanislaus nepos domini Emerici 
plebani de Potachk  2249 
Stephanus  45, 2894 
Stephanus Abraham de Nadlutzsche  
5395 
Stephanus Agh de Jula  7193 
Stephanus Albai de Gwnss  7194 
Stephanus Angeli de Clusenburg  
1729 
Stephanus Angman de Prathia  5168 
Stephanus Anthonii de Sancto 
Benedicto  2311 
Stephanus Augustini de Monte Sancti 
Petri  6418 
Stephanus Aurifabri ex Corona  6419 
Stephanus Bartholomei de Giula  
3584 
Stephanus Bartholomei de Varasdino  
6222 
Stephanus Baso de Buk  1798 
Stephanus Batthor de Strigonio  5034 
Stephanus Batzinsky Croatus  7149 
Stephanus Berzeucz  428 
Stephanus Blasii de Monster  3500 
Stephanus Blasii de Rakathias  2693 
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Stephanus Briccius de Themerken  
3864 
Stephanus Budensis  7043 
Stephanus Buzas de Seyna  3865 
Stephanus Capitan de Subcastro 
Gomlecz  2312 
Stephanus Carnificis de Nouosolio  
4318 
Stephanus Carpentani ex Wirthalm  
6859 
Stephanus Cersonis de Megies  6305 
Stephanus Chremser de Sopronio  
3003 
Stephanus Clementis de Gamoncz  
3403 
Stephanus Comes de Dorfstat  2445 
Stephanus Comes de Megies  5713 
Stephanus Crabatt ex Leupoldsdorff  
6529 
Stephanus Cumanus de Zegedino  
3712 
Stephanus Currificis de Widenpach  
4591 
Stephanus de Abba  6156 
Stephanus de Abbara  1870 
Stephanus de Achina  664 
Stephanus de Albaregali  1366 
Stephanus de Apadualua  3064 
Stephanus de Appathi  1005 
Stephanus de Arania  1367 
Stephanus de Ardo  1417 
Stephanus de Aron  3194 
Stephanus de Bacia  1418, 4278 
Stephanus de Bathian  4592 
Stephanus de Belye  4887 
Stephanus de Berekingye  3065 
Stephanus de Betheyn  6157 
Stephanus de Bogatth  5488 
Stephanus de Bol  1513 
Stephanus de Bonczida  2173 
Stephanus de Buda  2174 
Stephanus de Caiar  6158 
Stephanus de Castroferreo  1871 
Stephanus de Castroscheess  4938 
Stephanus de Charlocus  1006 
Stephanus de Chasina  4888 
Stephanus de Cheb  2175 
Stephanus de Chomaswar  3404 
Stephanus de Chreschem  665 
Stephanus de Cibinio  1222 
Stephanus de Cibinio, filius Nicolai 
de Henning  1730 
Stephanus de Clusenwar  1368 
Stephanus de Codoma  6977 
Stephanus de Coloswar  5952 
Stephanus de Corona  743 
Stephanus de Cottanna  7001 
Stephanus de Craco  4236 
Stephanus de Crastur  7044 
Stephanus de Crisio  822, 2028 
Stephanus de Curia  46 
Stephanus de Czeprech  3405 
Stephanus de Czips  2250 
Stephanus de Czopp  3501 
Stephanus de Dawoth  666 
Stephanus de Dereczke  2694 
Stephanus de Deretsch  2943 
Stephanus de Derzene  2176 
Stephanus de Dumbro  3866 
Stephanus de Fedend  3195 
Stephanus de Gedealia  2530 
Stephanus de Geresta  6046 
Stephanus de Gudavicz  5311 
Stephanus de Gyalu  5953 
Stephanus de Hedreh  1223 
Stephanus de Hegen  4678 
Stephanus de Herdert germanus  
7100 
Stephanus de Hereznye  5506 
Stephanus de Hewes  2029 
Stephanus de Izdencz  4889 
Stephanus de Iztro  3867 
Stephanus de Jula  1224 
Stephanus de Kalothazeg  3949 
Stephanus de Kapruncza  2177 
Stephanus de Karasso  1514 
Stephanus de Kezw  1515 
Stephanus de Kolta  1458 
Stephanus de Kywlak  2944 
Stephanus de Labath  3406 
Stephanus de Labatt  4163 
Stephanus de Lach  3795 
Stephanus de Lechnicia  3796 
Stephanus de Lesmil  1731 
Stephanus de Lillis  196 
Stephanus de Marothfalwa  2787 
Stephanus de Monte Regis  4740 
Stephanus de Myclo  3797 
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Stephanus de Nitria  444 
Stephanus de Noua Curia  5244 
Stephanus de Nouak  1960 
Stephanus de Odbernak  477 
Stephanus de Orban  2945 
Stephanus de Ormant  2367 
Stephanus de Pankota  2030 
Stephanus de Pariss Ungarus  6802 
Stephanus de Pastho  4679 
Stephanus de Pasto  3502 
Stephanus de Pastoch  1961 
Stephanus de Patfalva  3196 
Stephanus de Pessokk  2368 
Stephanus de Pest  3407 
Stephanus de Pesto  4593 
Stephanus de Pethyn  6159 
Stephanus de Piliss  4594 
Stephanus de Pogani  6585 
Stephanus de Poscka  7150 
Stephanus de Posega  2178 
Stephanus de Posonio  385 
Stephanus de Puspecki  4960 
Stephanus de Quinqueecclesiis  3713 
Stephanus de Rastowicz  5142 
Stephanus de Rik  1369 
Stephanus de Sagrabia  1872 
Stephanus de Salatunc  6420 
Stephanus de Sali  5312 
Stephanus de Salisfodio  1114 
Stephanus de Sancta Elizabeth  1732, 
5035 
Stephanus de Sancto Benedicto  47 
Stephanus de Sancto Floriano  48, 135 
Stephanus de Sanczchal  4348 
Stephanus de Sardahel  3408 
Stephanus de Schowar  244 
Stephanus de Sczepre  1419 
Stephanus de Semptauia  2404 
Stephanus de Sempti  3503 
Stephanus de Septemcastris  278, 
1733, 1962 
Stephanus de Simidio  1007 
Stephanus de Slankendorff  2031 
Stephanus de Sok  3798 
Stephanus de Stanicz  1292 
Stephanus de Stina  3197 
Stephanus de Strigonio  1635, 3585 
Stephanus de Sungestaria  2598 
Stephanus de Supronio  667 
Stephanus de Syn  3714 
Stephanus de Synna filius nobilis 
Johannis ibidem 
Quinqueecclesiensis diocesis  
4516 
Stephanus de Temetswar  4459 
Stephanus de Thasnad  3119 
Stephanus de Thumeschbar  548 
Stephanus de Thur  3120 
Stephanus de Torda  3286 
Stephanus de Transilvania  2845 
Stephanus de Traus  2946 
Stephanus de Tumeswar  2088 
Stephanus de Tyrnauia  1115 
Stephanus de Tysichs  2492 
Stephanus de Ungaria  49, 109 
Stephanus de Unyen  5771 
Stephanus de Vacia  852 
Stephanus de Valkya  1293 
Stephanus de Vesprimio  6530 
Stephanus de Vrnocz  1799 
Stephanus de Wachowczha  1570 
Stephanus de Waradino  507, 1294 
Stephanus de Warasdino  3868 
Stephanus de Warastino  4126 
Stephanus de Welye  4890 
Stephanus de Wettgenn  3799 
Stephanus de Wiczoca  2179 
Stephanus de Wilke  1963 
Stephanus de Wusla  2251 
Stephanus de Wylak  3198 
Stephanus de Zabaria  5564 
Stephanus de Zagrabia  7045 
Stephanus de Zeged  2180 
Stephanus de Zegedino  5245 
Stephanus de Zegest  1295 
Stephanus de Zelezna  1420 
Stephanus de Zentmihalfalwa  5772 
Stephanus de Zentmiklos  5773 
Stephanus de Zepethnelsz  4319 
Stephanus de Zeredahel  3121 
Stephanus de Zinna  4595 
Stephanus de Zopp  3409 
Stephanus Debri de Khwekhii  7101 
Stephanus Dematisch de Sagrauia  
6978 
Stephanus dictus Pukel de Supronio  
1636 
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Stephanus Dienmetter ex Ferrea 
Ciuitate  6925 
Stephanus Dominici ex Zungrat  
6047 
Stephanus Dominici Litterati ex 
Gaurino  6531 
Stephanus Domkowicz de Waradino  
3800 
Stephanus Dyonisii de Adamorch  
1116 
Stephanus Eckinger de Rust  6339 
Stephanus Egidii de Wyhel  2599 
Stephanus Egidii Sartoris de 
Klausemburg  3950 
Stephanus Emerici de Deresk  2846 
Stephanus Emsetzer de Kremnicia  
6255 
Stephanus ex Kapruntza  5396 
Stephanus ex Segedino  6532 
Stephanus Farkas de Montnag  1571 
Stephanus Fendel ex Tiernauia  6586 
Stephanus Feudes de Zegedino  6466 
Stephanus Feyrer de Posonio  4191 
Stephanus filius Nicolai  429 
Stephanus filius Stephani de Pusonio  
321 
Stephanus filius Thomae de Moragh  
3951 
Stephanus Forster de Posonio  4050 
Stephanus Fuerst de Klausenburga  
4961 
Stephanus Galatz Transiluanus  7002 
Stephanus Galli de Pekka  823 
Stephanus Garasda  5997 
Stephanus Geczendorff de Weiten  50 
Stephanus Geczew de Hereznye  
5169 
Stephanus Georgy de Aban  6108 
Stephanus Gerus de Segedino  4808 
Stephanus Gotfart de Erckten  4517 
Stephanus Greff de Corona  3287 
Stephanus Hely de Quinqueecclesiis  
2252 
Stephanus Herbaytzy Zenadiensis  
6109 
Stephanus Heyndl de Posonio  4192 
Stephanus Hödl ex Posonio  6652 
Stephanus Hussar de Buda  5954 
Stephanus Institoris de Dirnauia  
5489 
Stephanus Jacobi de Coluswar  5490 
Stephanus Jacobi de Zabolchz  1008 
Stephanus Johannis  322 
Stephanus Johannis de Lewtschofia  
913 
Stephanus Johannis de Nogmichal  
1296 
Stephanus Johannis de Vpor  1009 
Stephanus Kereki  7151 
Stephanus Klepchich de Ibanicz  
5714 
Stephanus Kobel de Zibcz  1637 
Stephanus Kraws de Clausemburg  
3410 
Stephanus Kupasch de Erthuedt  
5955 
Stephanus Ladislai de Wargun  2313 
Stephanus Lapicide de Buda  3411 
Stephanus Laurencii Fodor de 
Samaria  4596 
Stephanus Leonhardi de Chlusbar  
1964 
Stephanus List de Pusonio  4164 
Stephanus Litterati de Czekendorff  
4237 
Stephanus Luenczer de Supronio  
5112 
Stephanus Magnus de Somos  3412 
Stephanus Marki  3199 
Stephanus Martha de Maltza  3288 
Stephanus Medici ex Waltndni  5896 
Stephanus Memtzgnus de Wislburg  
5565 
Stephanus Michaelis de Giarmath  
4349 
Stephanus Michaelis de Kolna  2531 
Stephanus Michaelis Schtapla de 
Buda  5036 
Stephanus Michahelis Textoris de 
Jauringa  549 
Stephanus Mitdergans de Posonio  
2314 
Stephanus Mock de Krempnitzia  
3869 
Stephanus Molendinator de Pusonio  
5715 
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Stephanus Molitoris de Transiluania  
6803 
Stephanus Monetarii de Cibinio  2895 
Stephanus Monoslo ex Tolthi  6653 
Stephanus Neyman de Libera 
Ciuitate  2032 
Stephanus Nicolai de Dalka  2253 
Stephanus Nicolai Literati de Zalonta  
3952 
Stephanus Olach de Ungaria  69 
Stephanus Ornamis de Wacia  5313 
Stephanus Osterman de Posonio  
4193 
Stephanus Ostfy de Azsonfalwa  3504 
Stephanus Palibarti de Warada  3122 
Stephanus Palphi de Heges  4891 
Stephanus Paruus de Buda  5956 
Stephanus Patay Cibiniensis  6533 
Stephanus Pauli de Rechke de 
Tholna  1873 
Stephanus Pauli de Sagrabia  508 
Stephanus Pauli Sutoris de Sagrabia  
5397 
Stephanus Pauli Zilwas de Kaprotza  
4892 
Stephanus Pawr de Poesingk  4809 
Stephanus Pawr ex Wartperg  5716 
Stephanus Payr de Kremnicia  4810 
Stephanus Pechy de Patak  4962 
Stephanus Peschl de Chremnicia  
5601 
Stephanus Petri de Albaiura  1421 
Stephanus Phaffstetter ex Posonio  
6654 
Stephanus Pincz  1010 
Stephanus Piscatoris de Buda  2788 
Stephanus Podrawiczs de Struga  
6753 
Stephanus Pokan de Somlio  51 
Stephanus Pot de Sancto Georio  
4238 
Stephanus Puel de Tulna  778 
Stephanus Reb de Rechnicz  5633 
Stephanus Recz de Pest  4127 
Stephanus Reychandre ex Kremnicia  
5314 
Stephanus Roch de Vesseleye  1297 
Stephanus Salczer ex Rechnicz  5315 
Stephanus Sandrini de Herenczey  
3505 
Stephanus Sartoris de Cibinio  5836 
Stephanus Sartoris de Galsetz  7152 
Stephanus Sartoris de Pisteritia  4939 
Stephanus Sartoris de Schaelk Minori  
4811 
Stephanus Sartoris ex Riuolo 
Dominarum  5037 
Stephanus Sasta de Pest  4460 
Stephanus Schilchwacz  52 
Stephanus Schoplancz  1117 
Stephanus Schreiber de Smolnitzia  
3123 
Stephanus Schydnik  509 
Stephanus Serentz  1965 
Stephanus Serst de Egres  7153 
Stephanus Sifridi de Klusenburg  510 
Stephanus Staineckl ex Kremnitia  
5038 
Stephanus Stainer ex Supronio  6860 
Stephanus Stephani de Pele  744 
Stephanus Stern de Posonio  4006 
Stephanus Sutoris de Schenk  3066 
Stephanus Symonis  700 
Stephanus Tanhawser de Cibinio  
5246 
Stephanus Taschnar de Tirna  5717 
Stephanus Terneck de Sancta 
Elizabeth  4320 
Stephanus Teryek de Sancta Elizabet  
5602 
Stephanus Therek de Hadimas  5316 
Stephanus Therek de Pah  5317 
Stephanus Thome de Kinchumen  
1874 
Stephanus Thome de Pheck  445 
Stephanus Tor de Zegedino  6467 
Stephanus Tuerk de Schenk  3801 
Stephanus Tunckl de Oedenburgk  
4893 
Stephanus Vectoris de Cibinio  4894 
Stephanus Vesperinensis  7102 
Stephanus Vosbar de Ferreo Castro  
1169 
Stephanus Warmpader ex Kremnicia  
5247 
Stephanus Wenckhe de Germwendt  
5998 
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Stephanus Witer ex Strigonio  5039 
Stephanus Wolf de Wartenberg  914 
Stephanus Wristlo de Czips  1966 
Stephanus Yban de Welika  1516 
Stephanus Ysaack de Jugla  7195 
Stephanus Zaz de Torta  4398 
Stephanus Zipser de Vilka  3289 
Stephanus Zytnensky de Vitri Solio  
6421 
Sullico  197 
Syndramus filius Cristanni de 
Smegen  2695 
  
Theodoricus de Zagrabia  1572 
Thetricus Georgii de Raick  5398 
Thobias de Vesprimio  6534 
Thomas  245, 511, 5399, 7003 
Thomas Alberti de Waradino  1800 
Thomas alias Johannes de Nadost  
6754 
Thomas Altenberger de Cibinio  5200 
Thomas Altnberger de Cibinio  3715 
Thomas Angrer Transiluanus  6374 
Thomas Baal ex Cibinio  6468 
Thomas Baccon de Sill  6110 
Thomas Bakoczy  7046 
Thomas Barss Soproniensis  6306 
Thomas Beczegereke  915 
Thomas Budensis  110 
Thomas Carnifex de Lutouia  323 
Thomas Carnificis de Ysdencz  3802 
Thomas Cosme de Sakan  916 
Thomas Cruciferi de Zoczk  1011 
Thomas Daxonj de Pest  7004 
Thomas de Agria  3586, 5040 
Thomas de Alba regali  2947 
Thomas de Albaregali  351, 430 
Thomas de Antha  616 
Thomas de Ascholindwa  2948 
Thomas de Aswanth  6469 
Thomas de Babolchya  4239 
Thomas de Betlenfalua  6160 
Thomas de Brente  2089 
Thomas de Buna  5113 
Thomas de Buraya  917 
Thomas de Burcia  1225 
Thomas de Castroferreo  1801, 2033 
Thomas de Castroschazz  2181 
Thomas de Chipsnich  719 
Thomas de Clusemburg  1118 
Thomas de Cresio de Slauonia  668 
Thomas de Crisio  599 
Thomas de Czibinio de 
Septemcastris  478 
Thomas de Dabrachz  2182 
Thomas de Domafalua  1226 
Thomas de Dyaco  386 
Thomas de Engedino  3290 
Thomas de Erketh  4812 
Thomas de Erthuedt  5957 
Thomas de Felwar  1298 
Thomas de Ferreo Castro  2034 
Thomas de Ferrocastro  1012 
Thomas de Foro Siculorum  1967 
Thomas de Fothos  918 
Thomas de Gargo  1802 
Thomas de Gasten  6804 
Thomas de Gelle  4813 
Thomas de Greben  4128 
Thomas de Habeleg  4350 
Thomas de Herdert germanus  7103 
Thomas de Hodos  4597 
Thomas de Jorcztann  3506 
Thomas de Kalo  2035 
Thomas de Kapruncza  1573 
Thomas de Kara  4461 
Thomas de Karansebes  5400 
Thomas de Keczgameth  1638 
Thomas de Keczkemet  3291 
Thomas de Koppan  1370 
Thomas de Kyrcz ex Transiluonia  
6223 
Thomas de Liechtenwald  2090 
Thomas de Lippa  198 
Thomas de Liska  3124 
Thomas de Ludad  3587 
Thomas de Megiiwreck Villa 
Sagrabiensis diocesis  4518 
Thomas de Mischolcz  279 
Thomas de Miscolzch  199 
Thomas de monte Quinqueeclesiensi  
5491 
Thomas de Mullenbach  1734 
Thomas de Nikallo  3292 
Thomas de Nitria  4462 
Thomas de Norap  2315 
Thomas de Peker  1517 
Thomas de Petri  3588 
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Thomas de Pistricia  6422 
Thomas de Plebnig  2316 
Thomas de Pochentheys de 
Vattenpach  4895 
Thomas de Pokercz  1459 
Thomas de Polcz  1735 
Thomas de Rayk  111 
Thomas de Rechnicz  479 
Thomas de Ruchpas  2254 
Thomas de Sakan  2183 
Thomas de Sambokch  2532 
Thomas de Sancta Cruce  1968 
Thomas de Sancto Michaele  3125 
Thomas de Sancto Nycolao  200 
Thomas de Sarbastaleck  1119 
Thomas de Septemcastris  512 
Thomas de Sicklis  4399 
Thomas de Sockuhlos  3644 
Thomas de Sokwt  2789 
Thomas de Solio  2493 
Thomas de Syrma  1736 
Thomas de Terra Mathye  1120 
Thomas de Theremig  824 
Thomas de Thywantalethi  1737 
Thomas de Tschepern  5566 
Thomas de Twnauia  2036 
Thomas de Tytulio  1121 
Thomas de Varro  1013 
Thomas de Verocza  1969 
Thomas de Vggra  480 
Thomas de Vishaldet  6655 
Thomas de Wacia  1518 
Thomas de Waradino  4598 
Thomas de Warasyn  7047 
Thomas de Warczeck  7048 
Thomas de Werachso  1803 
Thomas de Wetiss  246 
Thomas de Wozzua  1371 
Thomas de Wurczia  2696 
Thomas de Zagrabia  2037 
Thomas de Zakan  1372 
Thomas de Zeyden  2038 
Thomas de Zokloss  3803 
Thomas Deinner de Wirthalben  6340 
Thomas Dominici de Kischarokch  
2811 
Thomas Doth de Werebyl  6755 
Thomas dux de Limbach  1804 
Thomas Enders de Ölsnitz  6587 
Thomas Etwess de Quinqueecclesiis  
5492 
Thomas ex Schentes  6470 
Thomas ex Segkhet  5774 
Thomas Fabri de Giula  3067 
Thomas Farkusch de Posonio  4039 
Thomas Ferentz de Tirnauia  6656 
Thomas filius Ladislai Thegel dicti 
de Quinqueecclesiis  1299 
Thomas filius Stephani de Colco  
1014 
Thomas Flochel de Cremnitzia  3126 
Thomas Freydnar de Pahnicz  5718 
Thomas Gaspar de Czerewg  3870 
Thomas Gemarri Cibinianus  6979 
Thomas Georgii de Nitria  3871 
Thomas Georii de Crocia  2369 
Thomas Gereletsch de Pesth  4680 
Thomas Giel de Castra Marie  6307 
Thomas Glokengiesser de Cibinio  
5634 
Thomas Gross de Salczburg  3953 
Thomas Haydinger de Wartperg  
6161 
Thomas Helwich de Septemcastris  
481 
Thomas Henrici de Keczew  4963 
Thomas Herman ex Noua Domo  
5837 
Thomas Heuesler de Liptouia  4519 
Thomas Hochamer de Tschakenturn  
3068 
Thomas Hosth de Veresmarth  3507 
Thomas Hyspani de Sebgkerhall  
6111 
Thomas Jakczo de Patak  3589 
Thomas Johannis de 
Quinqueecclesiis  1805 
Thomas Johannis ex Luppa  5897 
Thomas Kayser ex Leopoldstorff  
5401 
Thomas Kinn de Humlesch  5775 
Thomas Kreuczer de Ternauia  4279 
Thomas Kreutzperger ex Kremnicia  
5248 
Thomas Kuebelwirt de Tirnauia  4400 
Thomas Lanificis ex Cibinio  6861 
Thomas Lapicide de Strigonio  4321 
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Thomas Laurencii de Caschouia  
3872 
Thomas Laurencii de Fadh  4322 
Thomas Litterati de Bathak  3413 
Thomas Loesch de Engadino  5114 
Thomas Marci de Wanicz  3414 
Thomas Martini de Sazz  1875 
Thomas Mathei de Belus  1227 
Thomas Mathie de Dombro  4351 
Thomas Megerechee  1574 
Thomas Menhardi de Foro 
Caseorum  1639 
Thomas Mercatoris de Waradino  
4240 
Thomas Meschl de Michdorff  4681 
Thomas Michaelis de Cirkewcza  
3590 
Thomas Michaelis de Pakos  3508 
Thomas Miclin de Zerdahel 
Episcopali  5249 
Thomas Nadisschir de Clusemburg  
758 
Thomas natus Laurentii de Kethew  
4940 
Thomas Nicolai de Chlausenburgg  
324 
Thomas Nicolai de Futag  1806 
Thomas Nicolai de Kuni  2317 
Thomas Nycolaii de Hallas  136 
Thomas Orzaguilag de Posezgwar  
4896 
Thomas Parnus de Tapi Zenth 
Marthy  7154 
Thomas Paurowiczaer de Rosemberg  
3804 
Thomas Pfuntel de Tirnauia  1970 
Thomas Piliatoris de Cibinio  4081 
Thomas Pomany de Dalmat  6224 
Thomas Potendorffer de Rechnitz  
4682 
Thomas Pulchrilonis ex Somolia  
6588 
Thomas Quinqueecclesiensis  7196 
Thomas Rott de Clausenburga  5999 
Thomas Routt de Insula christiana  
1015 
Thomas Sabatzii de Saluta  7104 
Thomas Sarbas de Vihel, filius 
Ladislai  7197 
Thomas Sartoris de Castrosches  4964 
Thomas Sartoris de Kwe  3873 
Thomas Sartoris de Marmarus  6980 
Thomas Scheuch de Sopronio  2533 
Thomas Schirmer de Corona  5838 
Thomas Schittaiorig de Sopronio  
6225 
Thomas Schonhauser de Cibinio  
6308 
Thomas Siculus  3716 
Thomas Stainprecher de Noua 
Ciuitate  4129 
Thomas Stiker de Kesmarkt  2318 
Thomas Sumant  247 
Thomas Symonis de Caschofia  919 
Thomas Taekusi Hungarus  7211 
Thomas Textoris de Corona  2697 
Thomas Thawrth de Dano  2600 
Thomas Tinctoris ex Buda  5898 
Thomas Tonhauser de Cibinio  3591 
Thomas Transiluanus de Dees  6756 
Thomas Transsiluanus ex Magostorf  
6048 
Thomas Travtenberger de Mulnbach  
513 
Thomas Trawtenberg de Cibinio  
3717 
Thomas Varadi  7105 
Thomas Vectoris de Pusonio  5719 
Thomas Veltespaw de Zaydino  5318 
Thomas Vicarii de Baradino  4599 
Thomas Vngarus de Caal  1300 
Thomas Vogasch de Vyfon  4941 
Thomas Vteltzer de Purtpha  7106 
Thomas Warias de Segadin  6049 
Thomas Was de Gyalw  4814 
Thomas Weyss de Posonio  4741 
Thomas Ysipp de Zonak  853 
Tilmanus Creschans de Widempach  
3127 
Tilmanus de Septemcastris  53 
Tilmanus Helbich de Porcia  854 
  
Tydemannus Johannis Calmarina  
2370 
  
Udalricus Abran de Naghitze  5250 
Udalricus Achsenit de Poesing  5720 
Udalricus Currificis ex Posonio  6862 
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Udalricus de Medgesch  2446 
Udalricus de Strigonio  5899 
Udalricus de Welmecz  5143 
Udalricus Greczinger de Buda  2255 
Udalricus Helbeig ex Buda  5180 
Udalricus Hendorffer de Rechnicz  
5776 
Udalricus Herb ex Supronio  5319 
Udalricus Kortelange  759 
Udalricus Megler de Neusidel  5041 
Udalricus Seproniensis  6589 
Udalricus Sutoris de Castro Marie  
5603 
Udalricus Thyma de Somlyo  5839 
Udalricus Vacan de Appelsdorff  4280 
Udalricus Walter de Khremnicia  
6805 
Udalricus Zacharie de Buda  2256 
Ulricus de Pusonio  375 
Ulricus Gurmend de Sopronio  3200 
Ulricus Kamerer de Buda  1301 
Ulricus Kriechpaum de Posonio  4082 
Urbanus Bawr de Ocka  6863 
Urbanus Benedicti ex Zacktzh  5042 
Urbanus Brony de Prepost  5170 
Urbanus Burner de Stoltzenburgkh  
5635 
Urbanus Carnificis de Greben  3415 
Urbanus de Badrock  4683 
Urbanus de Crisio  1460 
Urbanus de Enedino  1971 
Urbanus de Kawsenburga  4401 
Urbanus de Nagfalw  1302 
Urbanus de Peschcz  617 
Urbanus de Petich  1461 
Urbanus de Sancto Michahele  1462 
Urbanus de Schelkfritzsch  2257 
Urbanus de Strigonio  2698 
Urbanus de Wiczka  1122 
Urbanus Felertz de Stried  4942 
Urbanus Jaenbo de Stampha  7212 
Urbanus Lentzess de Nemethi  7155 
Urbanus Linsnitzer de Publino  2601 
Urbanus Luce Parvi de Zegedino  
5651 
Urbanus Ludwici de Cluswar  920 
Urbanus Philippi de Nagy Kuche  
5201 
Urbanus Reich de Iritz  6757 
Urbanus Renner ex Pusonio  6050 
Urbanus Saskiss Transiluanus  6162 
Urbanus Tannawer de Sancto 
Georgio  5402 
Urbanus Warhauff ex Stolzenburg  
6535 
Urbanus Weller de Nouosolio  4241 
  
Valentinus  5840 
Valentinus Andree de Alba regali  
2534 
Valentinus Anthonii de Wotroch  
3509 
Valentinus Aurifabri de Tirnauia  
6864 
Valentinus Barnabe de Kokolwar  
2896 
Valentinus Beba de Papa  5636 
Valentinus Benedicti de Sarwar  2319 
Valentinus Carnificis de Agria  4815 
Valentinus Castellani de Kamarya  
1972 
Valentinus Chere Colocensis  7107 
Valentinus Cingulatoris de Czibinio  
1228 
Valentinus Comitis de Megies  5604 
Valentinus Croatus  6926 
Valentinus Daler de Thelling  2699 
Valentinus Dapper de Castro Marie  
3954 
Valentinus Daruas de Hanna  3069 
Valentinus de Aba  3805 
Valentinus de Acozerdahel  1738 
Valentinus de Agria  669, 1575 
Valentinus de Alba regali  3201 
Valentinus de Aquae Frigidae  4402 
Valentinus de Azonfalwa  2602 
Valentinus de Bechen  1229 
Valentinus de Bobolcza  2949 
Valentinus de Boeken  4943 
Valentinus de Buda  2091 
Valentinus de Castellanobecz  1463 
Valentinus de Castro Schacz  2039 
Valentinus de Castro Sches  2184 
Valentinus de Clusenburg  1016 
Valentinus de Corona  201, 1876, 6341 
Valentinus de Crisio  2447 
Valentinus de Czeell  5525 
Valentinus de Dalmad  1739 
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Valentinus de Dym  1576 
Valentinus de Eperies  6375 
Valentinus de Germend  4520 
Valentinus de Geskenmet  2535 
Valentinus de Gyrmolt  6698 
Valentinus de Helta de Septemcastris  
701 
Valentinus de Hwswaso  4463 
Valentinus de Kamancz  5900 
Valentinus de Kapos  1577 
Valentinus de Koar  2950 
Valentinus de Kristallocz  1807 
Valentinus de Ky  5507 
Valentinus de Mendscenth  2405 
Valentinus de Muelmbach  2494 
Valentinus de Mulenbach  1373 
Valentinus de Muschna  4130 
Valentinus de Nouosolio  1170 
Valentinus de Pathach  2258 
Valentinus de Pathay  4600 
Valentinus de Pest  3202 
Valentinus de Racza  1973 
Valentinus de Ruffomonte  3645 
Valentinus de Sancto Johanne de 
Crisia  1017 
Valentinus de Sancto Laurentio  3203 
Valentinus de Schemnicia  5721 
Valentinus de Sczwles  1303 
Valentinus de Seech  921 
Valentinus de Septemcastris  567, 
2700 
Valentinus de Simigio  3070 
Valentinus de Sina  1230 
Valentinus de Tharczal  4742 
Valentinus de Thartala  4743 
Valentinus de Thees  4944 
Valentinus de Tirnauia  1877 
Valentinus de Transsilvania  6051 
Valentinus de Troplica  670 
Valentinus de Valle Agnetis  779 
Valentinus de Vary  3004 
Valentinus de Waradino  4131 
Valentinus de Wguthazaz  1740 
Valentinus de Wistricia  2320 
Valentinus de Wulcasch  3005 
Valentinus de Yedelecz  6000 
Valentinus de Zagrabia  4897 
Valentinus de Zechelhid  3592 
Valentinus de Zeled  4521 
Valentinus de Zemlen  112 
Valentinus Deintzner de Dirnaw  
7005 
Valentinus Doleatoris de Villa Jacobi  
5043 
Valentinus Dorn de Septemcastris  
2790 
Valentinus Enginter de Transsiluania  
6590 
Valentinus ex Gastan  5841 
Valentinus ex Quinqueecclesiis  5567 
Valentinus ex Widenpach  5044 
Valentinus Ferentz de Strieden  4898 
Valentinus filius Jacobi Castellani de 
Posingo  2185 
Valentinus filius Michaelis de 
Zagrabia  2259 
Valentinus filius Pauli Pordan de 
Papa  4522 
Valentinus Frey de Monte Mellis  
5403 
Valentinus Gabrielis de Nouosolio  
4816 
Valentinus Georii de Sdencz  855 
Valentinus Gothai Strigoniensis  6471 
Valentinus Grewel de Cibinio  3806 
Valentinus Gustan ex Czschaita  5901 
Valentinus Hellweich de Buda  5181 
Valentinus Herman de Sabaria  6052 
Valentinus Hersdorf ex Kunigsperg  
6053 
Valentinus Huser de Nagisalw  6226 
Valentinus Institoris de Clausemburg  
2371 
Valentinus Jacobi Antiqui de 
Wirthalm  4817 
Valentinus Jolackho de Nyermathi  
6227 
Valentinus Kergel ex Martersdarff  
7213 
Valentinus Khel de Sches 
Transiluanus  7049 
Valentinus Koenig de Schespurgk  
3593 
Valentinus Kolb de Khremnicia  6806 
Valentinus Kraws de Corona  5115 
Valentinus Ladislai de Caschouia  
2812 
Valentinus Lechner ex Posonio  6228 
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Valentinus Linczner de Schespurg  
3594 
Valentinus Litterati ex Prosdorf  6054 
Valentinus Mair ex Posonio  6342 
Valentinus Mathie de Cibinio  2701 
Valentinus Mathie de Kaprucia  3006 
Valentinus Mathie de Schegeswar  
6163 
Valentinus Mensatoris ex Corona  
6657 
Valentinus Menzi de Naghkalw  5652 
Valentinus Merkhl de Cibinio  2702 
Valentinus Michaelis de Karus  3293 
Valentinus Nicolai Sybolt de 
Stolczenburg  2092 
Valentinus Pamscher de Posonio  
5722 
Valentinus Pasch ex Pomacken  7006 
Valentinus Pauli de Agria  3510 
Valentinus Pellificis de Corona  5171 
Valentinus Petrii de Dodewoka  2536 
Valentinus Pictoris de Zegedino  
6658 
Valentinus Poezinck de Pescht  4684 
Valentinus Pollner ex Schessburg  
6536 
Valentinus Prekmaister de Nedelitz  
4818 
Valentinus Prews de Cibinio  4083 
Valentinus Quinqueecclesiensis  5508 
Valentinus Rauel de Corona  3718 
Valentinus Rebel de Septemcastris  
3595 
Valentinus Regulus de Wirthaim  
6807 
Valentinus Rötel ex Supronio  5320 
Valentinus Rumpler de Schatmannia  
5568 
Valentinus Rwschl de Kremnitia  
3204 
Valentinus Salaj de Salonvaut  7050 
Valentinus Sartoris de Schegeswar  
4323 
Valentinus Sartoris de Septemcastris  
1231 
Valentinus Sartoris de Wartperg  5493 
Valentinus Scheleg Cibiniensis  7051 
Valentinus Schirmer de Cibinio  3596 
Valentinus Schol de Noua Ciuitate in 
Burtzia  4899 
Valentinus Schupschogl de Cibinio  
2951 
Valentinus Snack de Engadino  5144 
Valentinus Somagi de Alba Regali  
5202 
Valentinus Soss ex Jaurino  6659 
Valentinus Suechentrungkh ex Villa 
Leopoldi  5404 
Valentinus Sutoris de Alba Regali  
4819 
Valentinus Sutoris de Küv  5494 
Valentinus Sutoris de Villa Jacobi  
4601 
Valentinus Sutoris ex Arndorff Burcie  
5405 
Valentinus Sutoris Transiluanus de 
Wrstricia  6808 
Valentinus Textoris de Corona  5321 
Valentinus Thanaz de Polgar  5251 
Valentinus Thomas  2372 
Valentinus Thome de Samlocz  1741 
Valentinus Thome de Zenthwan  
4165 
Valentinus Tith de Corona  4166 
Valentinus Vmgolt de Baradia  7156 
Valentinus Weydnar de Ysopstorf  
2537 
Valentinus Wiss de Ybesdarf  2538 
Valentinus Witho de Corona  6927 
Valentinus Ybani de Bela  2093 
Valentinus Zalaiensis  7108 
Valentinus Zatavius  7109 
Valentinus Zelt de Supronio  5322 
Venceslaus  1578 
Venceslaus Ainwein de Posonio  4744 
Venceslaus Andree de Tirnauia  4523 
Venceslaus Braxtoris ex Posonio  
5653 
Venceslaus de Lypa  2603 
Venceslaus de Redisch  3807 
Venceslaus de Waradino  3511 
Venceslaus de Zelitz  325 
Venceslaus Joannis de Fraw  6376 
Venceslaus Kerhein de Cibinio  3955 
Venceslaus Niderlennd de Posonio  
4820 
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Venceslaus Petri de Nouaciuitate  
3071 
Venceslaus Schawr de Rosenberg  
5116 
Vendelius Spiesz ex Altzen  6758 
Vincencius  2260 
Vincencius Cruciferi de Zoczk  1018 
Vincencius de Alczna  4132 
Vincencius de Bystricia  1123 
Vincencius de Callo  431 
Vincencius de Czery  2703 
Vincencius de Czips  1519 
Vincencius de Gora  1974 
Vincencius de Kend  2604 
Vincencius de Noua Ciuitate  1232 
Vincencius de Quinqueecclesiis  1019 
Vincencius de Rabee  4194 
Vincencius Sartoris ex Corona  6423 
Vincencius Stewber de Odemburga  
4007 
Vincencius Throschs de Corona  5842 
Vincentius de Odemburg  798 
Vincentius de Streytfort  4945 
Vitalis de Weylack  1742 
Vitus Cutzmitz Sclauonis 
Varasdiensium  7110 
Vitus Franck ex Golss  6865 
Vitus Fronmarckter de Leperstorff  
6981 
Vitus Grasl ex Posonio  5569 
Vitus Gurti de Wertplet  3294 
Vitus Hel de Supronio  6377 
Vitus Herwat ex Croatia  6928 
Vitus Mann de Kottsse  5526 
Vitus Molitoris ex Rosnberg  5902 
Vitus Pistoris de Sopronio  4008 
Vitus Schoberel ex Ferrea Ciuitate  
5723 
Vitus Spawl de Tirnauia  4821 
Vitus Stadler de Koetsee  4009 
Vitus Tobrenczer ex Iriczs  6759 
Vitus Waychenchaz de Odenburg  
2261 
Vitus Wutzldorffer ex Posonio  6424 
Vriel de Maythe  6001 
Vriel Farcas de Paly  3416 
  
Wenceslaus de Hedicz  4352 
Wilhelmus Swaertzel de Suppronio  
5406 
Wilhelmus Tunckl de Supronio  4524 
Wilibaldus de Suppronio  4464 
Wilibaldus Grien ex Tiernauia  6591 
Wilibaldus Phantzagl de Sancta 
Magarita prope Ferream 
Ciuitatem  5407 
Wilibaldus Vector de Ferreck  3417 
Wilpoldus Schoengrunter de Ferrea 
Ciuitate  3956 
Wolphardus de Pusonia  202 
Wolphardus Ferl de Pusonio  280 
Wolphgangus  3646 
Wolphgangus Aichweger de Horen  
6866 
Wolphgangus Avnwein de Posonio  
4167 
Wolphgangus Brobst de Ferrea 
Ciuitate  5178 
Wolphgangus Carnificis de Sancto 
Georgio  5605 
Wolphgangus Cerdonis ex Pusonio  
5323 
Wolphgangus Cherper de Ebraw  
5724 
Wolphgangus Choberpeck de 
Posonio  4084 
Wolphgangus Czoedel de Sopronio  
5117 
Wolphgangus de Mertherstorff  4946 
Wolphgangus de Odemburg  2406 
Wolphgangus de Pynkaveld  4745 
Wolphgangus de Rust  7157 
Wolphgangus de Sopronio  2495 
Wolphgangus Doleator ex 
Leupersdorf  6760 
Wolphgangus Domritzer de Posonio  
3418 
Wolphgangus Ebmer de Posonio  
6592 
Wolphgangus Fabri de Sopronio  
3295 
Wolphgangus filius Hosler de Sancto 
Georgio  2262 
Wolphgangus Flaschner de Cibinio  
5843 
Wolphgangus Fleckler de Supronio  
5903 
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Wolphgangus Flotzer de Posonio  
5527 
Wolphgangus Fosel de Reichenstorf  
3128 
Wolphgangus Fragk ex Poesing  5844 
Wolphgangus Funificis de Ferrea 
Ciuitate  5777 
Wolphgangus Glaser de Posonio  
4525 
Wolphgangus Glukh de Posonio  
3296 
Wolphgangus Greusser de Ferrea 
Ciuitate  2952 
Wolphgangus Guem ex Posonio  
5179 
Wolphgangus Haelicz de Poesing  
5145 
Wolphgangus Haller ex Buda  6761 
Wolphgangus Heinperger ex Ferrea 
Ciuitate  5637 
Wolphgangus Institoris de Tirnauia  
2373 
Wolphgangus Kerner de Buda  4195 
Wolphgangus Khugel Widenensis  
6929 
Wolphgangus Lang  6229 
Wolphgangus Lanii ex Corona  5408 
Wolphgangus Lausser ex Posonio  
6537 
Wolphgangus Martini de Tirnauia  
5495 
Wolphgangus Meysel de Posonio  
2847 
Wolphgangus Muratoris de Plauwen  
6343 
Wolphgangus Negl de Pewrbach 
circa lacum  4281 
Wolphgangus Newman de Buda  
4746 
Wolphgangus Opetz ex Altnnburg  
5570 
Wolphgangus Osterreicher de 
Tirnauia  4822 
Wolphgangus Pairheusl de Posonio  
6472 
Wolphgangus Pawr ex Villa Leopoldi  
6473 
Wolphgangus Pessler de Posonio  
3419 
Wolphgangus Pirpawm ex Posonio  
5045 
Wolphgangus Pistoris de Cibinio  
4747 
Wolphgangus Pistoris de Newsidl  
4353 
Wolphgangus Plafuesz de Rosenperg  
6762 
Wolphgangus Preidler de Sancta 
Margarita prope Ferream 
Civitatem  4040 
Wolphgangus Prein de Busonio  5203 
Wolphgangus Prugner de Ferrea 
Ciuitate  5496 
Wolphgangus Prunner de Guenss  
4526 
Wolphgangus Raebl de Posonio  6256 
Wolphgangus Rathalt de Sopronio  
5725 
Wolphgangus Rauscher ex 
Neunsidel  5509 
Wolphgangus Rawscher de 
Frankenaw  4947 
Wolphgangus Renner de Sopronio  
3719 
Wolphgangus Romer de Posonio  
4465 
Wolphgangus Rueprecht de Buda  
5638 
Wolphgangus Schaffer ex 
Leupperstorff  6763 
Wolphgangus Schetter de 
Leupolsdorff  6660 
Wolphgangus Scheyterpyrer de 
Supronio  5118 
Wolphgangus Schwarz de Supronio  
3808 
Wolphgangus Senntpot de 
Leupoltztorff in der Schutt  6002 
Wolphgangus Stawb de Posonio  
4527 
Wolphgangus Stiffter de Busonio  
3597 
Wolphgangus Strobl de Weyden  5119 
Wolphgangus Talhawser ex Posonio  
6593 
Wolphgangus Taschner de 
Sempronio  6112 
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Wolphgangus Tebner de Posonio  
3809 
Wolphgangus Tinctoris de Posonio  
4602 
Wolphgangus Tockel de Puerpach  
5252 
Wolphgangus Veyrtag de Posonio  
2704 
Wolphgangus Weczer de Suppronio  
5204 
Wolphgangus Wehem de Posonio  
4900 
Wolphgangus Witich de Posonio  
4901 
  
Yppolitus de Weresmart  2705 
  
Zacharias de Jassa  2263 
Zacharias de Llipcz  2094 
Zacharias Leffler de Freinstat  3129 
Zacharias Nicolai de Liptouia  1640 
Zacharias Wessedi Transiluanus  
6982 
Zacharias Wikhart de Smolnicz  3957 
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Adam  1956, 3458, 
6319













Alberti  1800, 2222, 
2832, 5284, 5798, 
6789, 6828, 6912






Altenberger  3715, 
5196, 5200, 5472, 
6745




Ambrosii  1912, 2940, 
3307
Andree  250, 283, 892, 
1137, 1155, 1821, 
1914, 2281, 2516, 
2521, 2534, 2636, 
2738, 2750, 2829, 
2965, 3602, 3977, 
4523, 5600, 5801, 
6475, 6675
Angeli  2420
Angeli / Feyr  1729
Angerman  4988
Angman  5168
Angrer  4992, 6374
Anmandel  6386
Änodt 7071
Anschut / Aust  6896
Anthonii  522, 572, 
794, 1588, 1808, 
1853, 2284, 2311, 
2506, 2971, 3111, 
3509, 4969, 5285, 









Arcuficis  231, 421, 
2044, 2202, 2855, 
2886, 2933, 3671, 





Armenus / Armeni  
458









Augustini  1324, 1837, 
6418
Auluch  1835
Aurifabri  1622, 1787, 
3995, 4052, 4257, 
4512, 4513, 4695, 
4805, 4859, 4862, 
4885, 5093, 5254, 
5454, 5802, 6095, 
6183, 6205, 6366, 























Balog  3720, 5275
Balok  3340
















Barkony / Warkon  
5276
Barlabássy  6185
Barnabe  2896, 3451, 
4139, 5433, 6057
Barnamisse  6100
Barson  5216, 5803
Barss  6306
Bartholomei  535, 864, 
1934, 3584, 4290, 
























Benckner  6799, 6915
Benedict  4077
Benedicti  242, 256, 
751, 831, 1616, 1673, 
2081, 2319, 2483, 
2801, 2854, 3571, 
3733, 3911, 4072, 
4110, 4329, 4528




















Blasii  438, 639, 1044, 
1141, 2082, 2086, 
2503, 2524, 2693, 
2824, 2834, 3058, 
3261, 3446, 3486, 









Bodo  2355, 3139, 
3554, 4017, 4222, 
4549, 5130, 6715
Bodrogi  5288
Bogner / Arcuficis  
3650
Bohem  5175
Bohemi  1852, 2739





































Brawn / Prawn  6989





Briccii  1651, 1819, 
2361, 2851
Briccius  3864
Briccy  5065, 6686
Briger  6918
Brobst  5178









Burger  3573, 5274, 
6186
Buria  3769, 5226
Burner  5635
Burrosch  4956



















Carnificis  949, 1788, 
1915, 2707, 2852, 
2859, 2892, 2913, 
3046, 3133, 3246, 
3415, 3802, 3925, 
3988, 4175, 4296, 
4307, 4318, 4355, 
4468, 4677, 4698, 
4749, 4753, 4763, 
4798, 4815, 4919, 
4983, 5165, 5197, 
5218, 5232, 5383, 
5605, 5922




Carpentari  3785, 6766
Carpentarii  1850, 
3331, 4030, 4091, 






Castellani  505, 1972, 




Cerdonis  2856, 3149, 
4548, 4949, 5089, 
5323, 5334, 5583, 
6238
Cersonis / Heltner  
6305





















Cholb  3651, 3672
Choler  3980































Clementis  263, 885, 
1045, 1409, 2225, 
3403, 4920, 5293, 
7160








Coci  2980, 3360
Colbein  1696
Colomanni  2231, 
3959, 3970
Colonna  6826
Comes  2445, 5713
Comitis  2581, 2663, 
2668, 2870, 4311, 
5604
Conradi  142, 319, 741
Corarii  6784
Corchi  5988






Corrigiatoris  694, 













Crispus  65, 1253
Cristan  6892, 6923
Cristanni  1050, 2695, 






Croatus  6647, 6926
Croner  6275
Cruciferi  1011, 1018
Cruyn  448






Currificis  2048, 3460, 
3627, 4591, 4710, 
6426, 6522, 6703, 
6862




























































Demetrii  704, 2229, 
4570
Demsedi  4284
Denckl  2678, 4578
Derr  6678





















Doleatoris  2058, 2954, 
3297, 4761, 4996, 
5043, 5137, 5184, 
5358, 5379, 5390, 
5623, 5781, 5847, 
5908, 6893, 6943, 
6957, 7125
Doliator  13
Doliatoris  4847, 5135, 
6734, 6735
Dominici  74, 138, 












Dremel  4196, 4795






























Egidii  1031, 1356, 
2599, 5303
Eibein / Eyben  6924
Ekarht  6356
Ekchart  2435
Ekrich / Egrich  6290
Emere  6440
Emerich  6951
Emerici  2249, 2353, 
2846, 3029, 3137, 





Enders  6557, 6587
Endredii / Lanko  
5109
Engel  117, 4373
Engell  6749
Engi  4767
















Eyban  577, 1111





Faber  76, 3397
Fabiani  5253, 5264, 
5410
Fabrani  5958
Fabri  1376, 1474, 
1749, 2523, 2688, 
2868, 2995, 3059, 
3067, 3295, 3312, 
3336, 3710, 3763, 
3771, 3788, 4151, 
4158, 4213, 4371, 
4374, 4515, 4533, 
4568, 4671, 4699, 
4720, 4723, 4825, 
4838, 4905, 4999, 
5078, 5079, 5138, 
5346, 5421, 5519, 
5580, 5704, 5728, 
5733, 5751, 5859, 
6092, 6149, 6175, 
6244, 6320, 6487, 
6502, 6515, 6551, 
6622, 6684, 6813, 
6867, 6878, 7099


























Feyer  4553, 6101
Feyervary  7199
Feyes  4773, 5668
Feyr  4015, 4550, 5596
Feyrer  4191
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Foder  5785


















Francisci  1276, 1881, 
2746, 2791, 3037, 
3893, 3901, 5782


































Funfich / Funificis  
6280
Funifex  3961









Gaben / Gawen  957
Gabrielis  717, 1411, 
3647, 4816
Gailsam  5546





Galli  356, 823, 2205, 

























Georgii  126, 127, 239, 
955, 958, 975, 1269, 
1495, 1812, 2025, 
2201, 2214, 2219, 
2310, 2769, 2780, 
2996, 3481, 3494, 
3661, 3871, 3929, 
4445, 4547, 4883, 
4930, 5398, 6043, 
6164
Georgii / Henckel  
6304
Georgy  5273, 6108
Georii  516, 581, 710, 


















Geyr  5147, 5536, 5675





Giesser  5868, 7158








Glacz  2692, 5661
Gladiatoris  1357, 










































Greb  4531, 6640
Greczinger  2255
Greef  4088
Greessel / Grossl  
5080
Gref  4068, 4179
Greff  3287, 3495, 5125, 
6045, 6270, 7114
Greft  4029
Gregorii  368, 799, 984, 
1028, 1897, 2270, 
3466, 3666, 3895, 
3964, 4331, 4339, 
4614
Gregorii / Poyan  
4093
Grenner  5889






























Güt / Guet  961
Gvntheri  499
Gyurus / Gürisch / 
















Haller  5146, 5830, 







Hamm / Heym  3191
Hamman  6838
Han  2795, 5152, 6523, 
6786





Harber  5133, 5304
Harmichadus  5460



















Hecht  298, 5278
Heckell  6711









Helbich  854, 2622




Helfich / Helwych  
6704












Hengst  4648, 6090




Henrici  97, 276, 1830, 
5271
Henrici / Henyeu  
4963









Herczoch  946, 2477
Herczog  4024
Hering  2836, 6298








































































Huser  6194, 6226
Hussar  5954, 7087
Huter  1584
Hwbner  5676













Insitoris  558, 5192
Institor  158
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Institoris  768, 867, 
1384, 1508, 2371, 
2373, 3732, 3777, 
4230, 4367, 4431, 
4482, 5268, 5430, 







Iwan  951, 4709
Iwes  5789
Jacob  882
Jacobi  186, 252, 260, 
407, 1008, 1249, 
1307, 1465, 2064, 
2267, 2827, 2861, 
2883, 2978, 3620, 



















Johannes  187, 212, 
270, 271, 1277, 1358, 
1944, 2837, 3930, 
6754, 6966
Johannis  2, 84, 93, 
120, 285, 306, 322, 
342, 355, 382, 525, 
568, 595, 613, 658, 
765, 804, 857, 862, 
866, 871, 909, 913, 
967, 971, 1009, 1048, 
1143, 1145, 1182, 
1219, 1296, 1312, 
1743, 1774, 1782, 
1805, 1816, 1826, 
1833, 1845, 1866, 
1979, 2040, 2196, 
2268, 2325, 2370, 
2424, 2500, 2712, 
2782, 2807, 2809, 
2828, 2968, 2979, 
3017, 3018, 3077, 
3222, 3243, 3316, 
3569, 3583, 3648, 
3947, 4153, 4154, 
4516, 4950, 5189, 
5897











































Kemelle / Khemel  
5827
Kempel  5067























Khel / Kul  7049
Khell  6791
Khemp  5365, 7140
Kherchner  7075

























































Kraws  2652, 3944, 
3984, 4376, 5512
Kraws / Kraus  5115
Krech  6998
Kreesdess  5413




























Kurcz  4419, 5893
Kuti  5227
Kutner  3267
Kuttner  3996, 4247
Kyd  5587








Lacz  2408, 2937
Lada  3875
Ladezlay  830
Ladislai  677, 1132, 
1159, 1188, 1776, 
1791, 1950, 2313, 
2507, 2748, 2812, 












Lanificis  2991, 3115, 
3570, 4064, 4332, 
4538, 4985, 6861, 
7163










Lany / Flescher  6871
Lapicida  876, 2070, 
5221, 6070, 6326
Lapicide  3411, 4200, 












Laurencii  597, 931, 
3872, 4322
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Laurency  4701, 6116



















































Literati  1688, 2656, 
3435, 3952, 4530, 
4581, 5515, 5779
Literatus  5808, 6015
Litterati  3413, 4237, 











Luca  6243, 6452
Lucasi 6556
Luce  380, 583, 1388, 
2969, 3023, 4042












Lupi  153, 5013




Lutifiguli  1073, 3934, 
3963, 4061, 6097
Lyschga  6968












Magni  372, 3582, 
3888, 4037, 5107, 
5759, 5764, 5877
Magnus  1163, 3412, 
5239, 6793




Mandel  5500, 5518
Manlad  4628
Mann  5526












Martini  137, 146, 178, 
215, 300, 318, 332, 
1608, 1875, 2050, 
2224, 2717, 2865, 
4100, 4324, 4537, 
5495
Martini / Gresel  134
Martinus  5287
Marx  7210
Masa / Maza  2984
Mathei  1227, 1282, 
2982, 4921, 5415, 
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Mathie  1625, 2347, 
2701, 2962, 3006, 
3013, 3030, 3031, 
3443, 3471, 3563, 
4351, 4551, 4771, 
6163, 6365









Mayor / Magyar  6885
Mayr  3826, 6271
Medery  6401











Melczer  2237, 2288, 
5869




Mendlini  805, 945
Menhardi  1639
Menndel  1750
Mensatoris  3876, 




Mercatoris  4240, 
4358, 4633, 4879, 
5705, 5741, 6491, 
6991, 7032


















Michaelis  121, 261, 
350, 517, 985, 1521, 
1831, 1846, 1892, 
2215, 2234, 2259, 
2501, 2531, 2632, 
2934, 2999, 3096, 
3293, 3310, 3324, 
3328, 3444, 3508, 
3557, 3590, 4202, 
4349, 5195, 5292, 
5350, 5409, 5521, 
5920
Michahelis  70, 243, 

























Molinatoris / Molnar  
5299
Molitoris  1689, 2654, 
2793, 5431, 5588, 




Monetarii  2633, 3090, 














Muelner  3546, 3641
Muenchin  3790
Muenntzer  4948
Muer  5755, 6171
Mullembecher  2308
Mulner  4563, 6542
Munich  2655, 3362
Murator  7209


















Nagti  3891, 4909





















Nicolai  86, 136, 254, 
255, 262, 286, 302, 
316, 324, 331, 341, 
429, 533, 811, 814, 
888, 898, 933, 1003, 
1049, 1070, 1087, 
1144, 1156, 1640, 
1730, 1806, 1823, 
1911, 1929, 1936, 
2053, 2253, 2289, 
2317, 2728, 2866, 
3019, 3141, 3431, 
3794, 3948, 4293, 
4342, 4483, 4669, 
4738, 4954, 5378, 
5412, 5815







Niger  5004, 6169
Niger / Swarcz  5351




Notarii  1690, 3622, 





Nycolai  193, 1604
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Pauli  297, 303, 326, 
508, 534, 1258, 1290, 
1329, 1859, 1873, 
2626, 2627, 2920, 
3151, 3352, 3428, 





























Pellificis  733, 2888, 
2900, 2938, 3152, 
3677, 3878, 4107, 
4184, 4301, 4379, 
4467, 4514, 4582, 
4676, 5099, 5171, 
5599, 5665, 5810, 
5881, 5916, 6041, 
6082, 6253, 6486, 
6801
Pellificis / Brüstel  
3140
Pellificis / Pellifex  
3678



























Petri  123, 128, 188, 
227, 228, 311, 453, 
598, 641, 728, 881, 
889, 910, 1079, 1081, 
1262, 1339, 1421, 
1841, 1861, 1862, 
2137, 2359, 2415, 
2508, 2609, 2610, 
2649, 2901, 3054, 
3071, 3238, 3244, 
3281, 3311, 3313, 
3320, 3325, 3373, 
3383, 3498, 3631, 



















Philippi  160, 793, 
2510, 3301, 3387, 







Pictoris  2049, 2981, 
3353, 3736, 3821, 





Pileatoris  2462, 3946, 
4707, 4924
Pileatoris / Hueter 
(Pilades)  5987
Pilgram  5812











Piscatoris  2216, 2582, 
2788, 3384, 3398, 
3623, 4048, 4227, 
4779, 5482, 6230, 
6288
Pistoris  565, 2206, 
2810, 3727, 3741, 
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4008, 4353, 4377, 
4747, 5140, 5680, 
6730
Pistoris / Pictoris  
5280






















Pogner  3624, 6626
Pokan  51











































Prukner / Penckner / 
Benckner  5523
Pruner  3103, 4505
Prunner  4455, 4526




















Purger  4479, 5005










Rab  1786, 6400











Raebein / Reybein  
5951









Rasoris  1908, 3213, 
4124, 5014, 5104, 
5975





Rauscher  5387, 5509, 
6770, 6934, 7039
Rawscher  4476, 4947




































Reyfl / Corvinus  6842
















































Ruedl  3844, 4115




































San / Schaffind  3625









Sartoris  818, 847, 901, 
1231, 1603, 1747, 
1999, 2042, 2191, 
2279, 2302, 2397, 
2443, 2634, 2772, 
2921, 3000, 3044, 
3136, 3184, 3277, 
3302, 3399, 3459, 
3467, 3477, 3649, 
3681, 3873, 3903, 
3950, 4013, 4014, 
4289, 4303, 4304, 
4323, 4368, 4409, 
4529, 4564, 4642, 
4716, 4787, 4811, 
4856, 4864, 4939, 
4964, 5037, 5091, 
5095, 5096, 5121, 
5162, 5308, 5332, 
5353, 5389, 5456, 
5463, 5484, 5493, 
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5529, 5627, 5648, 
5666, 5691, 5699, 
5707, 5796, 5836, 
5929, 6007, 6237, 
6410, 6423, 6443, 





Sartoris / Schneyter  
5185




Sass  5235, 6328
Sasta  4460
















Schayder / Scheyd  
5833
Scheb  6373
Schefer / Schöffler  
6953
Scheffer Dradinus  
7026












































































Schontaler  6559, 6776
Schonuck  2085
Schopei / Schopel  
6580
Schoplancz  1117
Schram  3843, 4588, 
5708
Schrawffler  5110
Schrefft / Seriba  5737



















Schwartz / Niczer  
7016































Sellatoris  2519, 4589, 
4839, 5217








Seratoris  4125, 6514
Seregeli  4840















Sifridi  71, 510
Sigel  4975






































Sorardi / Bohemus  
4190
Soruatka  3445
Sos  3635, 4575

































Stephani  41, 174, 258, 
307, 321, 744, 877, 
1014, 1494, 1531, 
1694, 1811, 1890, 
2015, 2238, 2266, 
2274, 2303, 3337, 
3338, 3359, 3367, 
3377, 3565, 3789, 
4343, 4762, 5354,
5783, 6017, 6132, 
6139, 6914
Stepkoytl  4833
Sterchen / Stelhchin  
2798






































Sutor / Schuster  5132
Sutoris  680, 1609, 
1751, 2326, 2515, 
2661, 2757, 2869, 
2899, 3072, 3093, 
3169, 3764, 3975, 
4094, 4208, 4211, 
4271, 4393, 4404, 
4491, 4507, 4543, 
4558, 4601, 4690, 
4782, 4819, 4857, 
4872, 5007, 5100, 
5223, 5281, 5295, 
5300, 5340, 5366, 
5397, 5405, 5423, 
5445, 5446, 5494, 
5603, 5616, 5770, 
5795, 5930, 5985, 
6027, 6072, 6153, 
6241, 6378, 6495, 
6808, 6848, 7058, 
7066, 7077
Sutoris / Giel  4169
Sutoris / Turck  3066
Sutta  400
Swaertzel  5406







Symonis  72, 541, 700, 











































Textoris  549, 2697, 
3682, 4220, 4577, 
4804, 5017, 5163, 
5225, 5321, 5820, 
6062, 6521, 6630, 
6963, 7079












Therek  5316, 5317








Thome  232, 277, 445, 
571, 1741, 1874, 
1957, 2072, 2309, 
2882, 2923, 2989, 
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3236, 3420, 3447, 
3708, 4165, 4231, 














Tilesch / Tischler  
5905





Tisz / Tysch  6854









Tonhauser  3591, 7142





Tornatoris  3343, 3355, 
4765
Tornaw  878












































Tursch  6634, 7034















Ungarus  100, 101, 




Valentini  124, 463, 
1843, 2230, 2823, 
3057, 3438, 3490, 













Vectoris  924, 3862, 
3940, 4835, 4894, 










Verner  2939, 5948
Verrath  3701
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Vince  6313
Vincencii  3113, 5018
Vinte  1865










Vngarus  1270, 1300, 
2669, 4347, 6855
Vngehrait  418


























Wagner  6746, 6797





































Weis  2580, 5194, 6446

















Werlinus / Pherlini  
757
Wese / Beesse  6483
Wessedi  6982



































Witer / Bitther  5039
Witho / Pitto  6927
Witich  4901






Családnévmutató / Index of Family Names
486
Wolf  879, 903, 914, 






































Zambo  125, 3760
Zan / Zandt  6850
Zanky  3702
Zarrasensi  233




Zaz / Sczas  3749
Zebinger  6750
Zecki  6788


































Zompol  968, 3429
Zompol / Sompol  
960
Zorn  2576
Ztoik  1165
Zubor  3914
Zugk  2060
Zymet  3830
Zytnensky  6421
